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    Ꙟ띑ꑪ뻇껉ꪺ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒ꅁ뇐뇂뒿롧Ꙣꝃ꙾꿅궼ꩫ돦꒸뗛뺥돌뉠ꅁꕌ녪뷕ꅇ
꙰ꩇꕈ ꅵ1 낦ꭃ뗬 4 뇸뭌ꅁ3 낦ꭃ뗬Ꙁꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ 결꣒ꅁꑀ꿫ꪺꝀꩫ걏 4×3=12ꅁ
꛽걏뻇떣꙰ꩇ뱧 3×4=12ꅁ둎ꫭꗜꑀꥷ뿹뛜ꅈ꒣ꑀꥷꅁ꙰ꩇ뻇떣ꕩꕈ룑쓀ꅵ닄ꑀ
귓 3 걏ꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꕫꭥ뭌ꅁ닄ꑇ귓 3 걏ꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꖪꭥ뭌ꅁ……ꅶꢺ믲럭땍
굮뫢ꕌ맯ꅃ덯볋ꪺ왛쉉ꪺ뵔뭐귓ꑈ륌ꕨꪺ뻇닟롧엧꒣Ꙑꅁ럭맪믚뇐뇂ꝃ꙾꿅궼ꩫ
뷒땻껉ꅁ땯뉻뻇떣뵔맪ꚳ껉뱧 3×4ꅂꚳ껉뱧 4×3ꅃꗑ꧳뻇떣ꑦ뭹ꫭ륆꿠ꑏ꒣ꢬꅁ
녠녠때ꩫꞹ뻣꧎ꖿ뵔ꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ귓ꑈ라Ꙣ뷒냳ꑗ꽓ꝏ룔닓뮡ꧺ꣢뫘뫢ꚡꪺ
띎롱꒣Ꙑꅁ낣ꑆ꓏싐뷐뻇떣뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱꒧ꕾꅁꑝ녎덳ꕛ뭐궼ꩫ맯럓ꙃꫭꅁꟆ
뇦꿠산ꝕ뻇떣ꯘꗟꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ꙰ꩇ륊꣬뻇떣Ꙣꛒꣷꑗ뱧 3×4 ꪺ뫢ꚡꅁꑝ라
굀ꓟꙡꑀꑀ뷐뻇떣뮡ꧺꅁꕈ쇗ꝋ뭾룑ꅃ땍ꛓ꿠뮡ꕘꑗ굺ꅵꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꕫꭥ뭌ꅶ
ꪺ뻇떣ꕩ꿠ꑷ롧꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁꑝꙐ껉꿠냷ꕈ 4×3 뫢ꚡ꣓ꫭꗜꅃꛓ뷒ꖻꑗ
ꅵ둘귓둘ꅶ뭐ꅵ둘ꪺ둘궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥꅁꙢ꓏싐뵭닟ꯡ녠녠꣏뻇ꗍ곆ꛜꛑ깶뎣Ɤ
뿹ꅁꛓ녠녠궱셻ꅵ덯귓볆뻇ꓥ꙲썄ꪺ뫢ꚡ꦳꣬굮ꯧ믲뱧ꑾ맯ꥏꅈꅶꪺꝸ쉚ꅃ냑ꕛ
곣닟겡냊껉ꅁꕘ깵ꪺ뇐깶귌셠ꚳꑈ뒣ꕘ궼ꩫ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ냝썄꣓끑뷗ꅁ뮲뻉
귻뒿뒣꓎ꛛ 64 ꙾뷒땻ꛜ꒵덯걏덜Ꙩ곣닟꒤뇐깶귌ꖲ냝ꪺ냝썄ꅁ엣ꗜ뻇떣돦ꛬ뙱
뭐돦ꛬ볆뉖뉣ꪺ냝썄ꑀꪽꝸ쉚뗛덜Ꙩ냪ꑰ뇐깶ꪺ볆뻇뇐뻇ꅃꗑ덯꣇곛쏶롧엧귓ꑈ
꒣롔ꯤ꿁ꅇꕩꕈ꙰꛳산ꝕꑪꙨ볆ꪺꝃ꙾꿅뻇떣싧뉍돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ랧꧀ꥏꅈ꙰
ꩇ닎ꑀꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣺ꕎꅵ둘귓둘ꅶ뭐ꅵ둘ꪺ둘궿ꅶ ꅁ걏꒣걏ꕩꕈ듮ꓖ뻇떣ꪺ
ꝸ쉚ꥏꅈ 
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    Ꙣ귓ꑈ녡꽚ꪺ롧엧꒤땯뉻ꅁ덜Ꙩ깡꫸ꯜꚭ둎굮ꡄ뻇떣굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꑝ뒿
ꚳ꽚ꑗꪺ띒ꓟ뛽뛽Ꙣ뇡ꗺ껉뚡엽뻇떣굉뭷꒧ꯡꯜ뙽ꓟꙡꝩ뙄귓ꑈ ꅵ꽚ꑗꕵꚳ 3 귓
ꑰꩂ꓍ꡓꚳ굉륌ꅶ ꅃ땍ꛓꅁ꙰맏 1-1-1 Snoopy 목땥꒤ꑰꩂ꓍ꪺ띑ꩫꅵ뺾ꅉ꧀끟꣓ꯜ
ꚳ뷬ꝲꅉꅶ ꅁ뻇떣ꕩ꿠꟢ꑅꑅ궼ꩫꫭ굉녯뉷뉷ꑗꑦꅁ꭯ꞹꗾ꒣셁룑궼ꩫꪺ띎롱ꅁꕈ
교꧳보굉궼ꩫꫭ맯뎡꓀뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟꓏ꛓ늣ꗍ꫽쎪ꅁ룑썄껉녠녠굉ꕘ뭐썄
띎꒣닅ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꅃ뻇떣걏꽵ꪺ꒣꿠뉺룑궼ꩫ냝썄ꪺ놡맒ꅈ쇙걏ꡓꚳ꟢ꗍ겡놡맒
뭐궼ꩫ랧꧀곛셰떲ꥏꅈ 
 
 
 
 
 
 
 
Capernter, Ansell, Franke, Fennema ꓎ Weisbeck (1993)ꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ꣠떣Ꙣ뙩
ꑊꑰ뻇ꕈꭥꑷ롧꿠ꗎꛛꑶꪺꓨꩫ룑ꡍ궼ꅂ낣냝썄ꅃꕈꅵ빼뮫ꚳ 3 ꕝꑦ궻뽽ꅁꡃꕝ
ꚳ 6 ꓹꅁꕌꙀꚳ둘ꓹꑦ궻뽽ꅈꅶ결꣒ꅁ60 귓ꖿ뵔룑썄ꪺꖮ꣠꒤ꚳ 46 ꑈ꣏ꗎ꣣엩
ꪫ뇆ꕘ 3 귓 6 ꪺ뚰Ꙙꅆꚳ 7 귓ꑈꕈ볆볆ꓨꚡꞹꚨꅁ꣤꒤ 4 ꑈꪺꓨꚡ걏 1,2,3,4,5,6
ꅝ볈낱ꅞ ꅂ7,8,9,10,11,12ꅝ볈낱ꅞ ꅂ13,14,15,16,17,18ꅝ샲녯떪껗ꅞ ꅁꕴꕾ 3 ꑈꪺ볆
볆ꓨꚡ걏 6ꅝ볈낱ꅞ ꅂ12ꅝ볈낱ꅞ ꅂ18ꅝ샲녯떪껗ꅞ ꅆꕴꚳ 7 귓ꑈꪾ륄 6+6=12ꅁ녱
12 뙽ꥬꦹꑗ볆꣬ 18ꅃꛓ뇐깶둎ꕩꕈ륂ꗎ덯볋ꪺ뻇떣떦늤ꅁ산ꝕꕌ귌녱덯꣇ꭄꖿ
ꚡꪺ뭻ꪾ떲멣꒤ꅁ덶몥땯깩ꕘꖿꚡꕂꚳ껄뉶ꪺꓨꩫꅃSteffe  ꅝ1988ꅞꑝ꯼ꕘ꣠떣
볆ꩆꛨꗽ걏ꕈ 1 결돦ꛬꅁꑀ귓ꑀ볆ꅁ땍ꯡ덶몥땯깩ꕘ둘귓ꑀ볆ꅁꛓ둘귓ꑀ볆ꪺ꿠
ꑏ둎걏궼ꩫ랧꧀ꪺ뗞꫞ꅁ궼ꩫ랧꧀걏Ꙣꕛꩫ랧꧀ꑗꯘꗟ끟꣓ꪺꅁꙝꚹꅁ꿠ꝟ꟎ꚨ
ꕈꅵꑪ꧳ 1 ꒧뚰Ꙙꅶ결볆볆돦ꛬꅁ걏뱶암ꝃ꙾꿅꣠떣궼ꅂ낣ꩫ랧꧀꟎ꚨꪺ궫굮ꙝ
꿀ꅁ꧒ꕈꅁ꣠떣굮ꯘ멣궼ꩫ랧꧀삳ꗽꯘ멣ꕈꑀ귓뚰Ꙙ결볆볆돦ꛬꪺ랧꧀ꅃꕴꕾꅁ
맏 ㄭⴱ†卮潰
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뎯뉑땙ꅝ2002ꅞ꓀꩒ 82 ꙾ꪩ뷒땻ꪺ궼ꩫ뇒뭘뇐ꟷ껉꯼ꕘꅁ뗸궼ꩫ꣆맪걏꣠떣ꯘ
멣ꪺ겡냊ꅂ궼ꩫ냝썄걏ꅵ돦ꛬ뙱ꪺ신뒫냝썄ꅶꑝ걏ꅵ궿ꪺ냝썄ꅶꕈ꓎룑썄겡냊끏
뿽ꪺ엜ꟳꕎꫭ꣠떣ꪺ뭻ꪾ땯깩ꅃ덯꛼ꕇꯘ쒳뇐깶ꅁ삳룓산ꝕ뻇떣ꗑꛛꑶꪺ룑썄ꓨ
ꚡ땯깩꣬뻇껕꒤ꕩꕈ랾덱ꪺꓨꚡꅆꛓꕂꅁꗑꕛꩫ꣬궼ꩫꪺ륌땻꒣돦돦걏꟯엜뫢ꚡ
ꪺ끏뿽ꓨꚡꅁꛓ걏돦ꛬ뙱신뒫ꥍ궿ꪺ뭻ꪾ땯깩ꅃ덯꣇곣ꡳꓥ쑭쒲땯ꑆ귓ꑈꪺ뇐뻇
왆띐ꅇꗑ꧳뻇떣Ꙣꑀ꙾꿅껉ꑷ롧곛럭보노ꅵ2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꥍ 10 귓ꑀ볆ꅶꪺ
겡냊ꅁ꙰ꩇꙢꖿꚡ뙩ꑊ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뇐뻇꒧ꭥꙨ녪뷕ꅵ꓀닕군볆ꅶꪺ랧꧀ꅁ엽뻇떣
ꙁꚸ롧뻺ꗑ 1 귓 1 귓볆엜ꚨꕈꅵꑪ꧳ 1 ꒧뚰Ꙙꅶ결돦ꛬ꣓볆볆ꅁꕌ귌걏ꝟ꿠냷ꟳ
깥꧶땯깩돦ꛬ뙱신뒫ꪺ랧꧀ꅈ 
 
Ꙩ꙾ꕈꭥꅁ귓ꑈꪺ맪닟뮲뻉ꛑ깶뷍끟뒿롧냝륌ꑰ뻇ꑀ꙾꿅ꪺ꣠ꑬꅵ뙒 1 쇻뽽
굮 5 ꒸ꅁ뙒 7 쇻ꫡꑆꙨꓖ뿺ꥏꅈꅶ꣠ꑬ꒣낲ꯤ꿁ꪺꙞ떪ꅵ35 ꒸ꅶ ꅁꛑ깶ꯜ엥꥟ꪺ
ꙁ냝ꅵꝁꯧ믲ꪾ륄ꪺꥏꅈꅶ꣠ꑬ뮡ꅵꛑ깶꒵ꓑ뇐껉쓁ꅁꑀꑪ껦걏 5ꅁ7 ꑪ껦귨ꙮ
35ꅶ ꅃ륌ꑆꑀ귓걐듁ꅁꛑ깶ꑓ냝꣠ꑬꅵ뙒 1 ꩋ떧굮 5 ꒸ꅁ뙒 8 ꩋ떧굮Ꙩꓖ뿺ꥏꅈꅶ
꣠ꑬ꭯ꟑ끏ꗽꭥ껉쓁ꪺ삳ꗎꅁꛓꗎ 5ꅂ10ꅂ15ꅂ20……ꪺꓨꚡ볆ꑆꛑꕢꓑꑾ뫢ꕘ
꣓ꅃ덯귓걇꣆엽귓ꑈ띐꣼꣬ꅇꝃ꙾꿅ꪺ뻇떣Ꙣꖿꚡ뻇닟궼ꩫ랧꧀꒧ꭥ뵔맪ꕩꕈ롧
ꗑ덜Ꙩ꒣Ꙑꪺꓨꚡꯤꛒ궼ꩫ냝썄ꅁꛓꯤꛒ룑썄ꪺ륌땻꒤녠녠라꣼꣬럭ꑕꗟꝙ롧엧
ꪺ뱶암ꅁꚳ껉뻇떣ꪺ룑썄ꓨꩫ뭐뷒냳ꑗ뇐뇂ꪺꓨꩫ멉땍꒣Ꙑꅁ꭯곛럭Ꟗ덴ꛓꚳ
껄ꅃꙝꚹ Nickson (룢뺱냪ꅂꟵ빟뽞ꅂ닸뾷꒸ꅂ삹걆Ꙏꅂꭊ과곂쒶ꅁ2004)뭻결ꅁ
뻇떣Ꙣ뙩ꑊ뇐ꯇꖿꚡ뻇닟궼ꩫ랧꧀꒧ꭥꕩ꿠ꑷ롧ꗑꫀ라놡맒료롧엧륌곛꛼ꪺ볆
뻇왛꧀ꅁ덯꣇ꗍ겡ꪺ볆뻇롧엧라Ꙣ뻇껕꒤쑾쓲땯깩ꣃ뭐뻇껕ꪺ볆뻇롧엧놵굹ꅁ뻇
떣ꪺ걊ꚳ뽗꽓놡맒꿟떸ꑝ녎뱶암ꕌ귌Ꙣ뇐ꯇ료꙰꛳뻇닟볆뻇랧꧀ꅁꕈ꓎ꕩꕈ뻇꣬
꒰믲랧꧀ꅃSkovsmose ꅝ1994ꅞ꯼ꕘꅁ낲꙰뻇떣Ꙣ뻇껕꒤롧엧꣬ꪺ볆뻇뭐ꕌ귌ꪺ
ꗍ겡곛쏶ꅁꢺ믲볆뻇맯ꕌ귌ꛓꢥ둎ꚳꑆ띎롱ꅆꕴꕾꅁGravemeijerꅝ1997ꅞꑝ뭻결
볆뻇ꖲ뚷걏꽵맪ꪺꅝrealisticꅞ ꅂꕩꕈ엽뻇떣뿋꫱ꪺꅃ 
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덯꣇ꓥ쑭꓎꣆꣒엽귓ꑈ띐꣼꣬ꅇ맯뻇떣뻇ꭥ롧엧ꪺ궫뗸뭐놴꿁ꅁ걏귓ꑈ믝굮
ꕛ녪ꪺ뎡꓀ꅃ덺륌맯뻇떣놡맒꿟떸ꪺ셁룑ꅁ귓ꑈꯜ띑ꪾ륄ꅇ꙰꛳ꝑꗎ뻇떣걊ꚳꪺ
놡맒꿟떸꣓ꣳꝕ뻇떣뻇닟ꅈꕈ꓎ꅁꗑ뻇떣ꪺ놡맒꿟떸꣓땯깩궼ꩫ랧꧀걏ꝟꓱꕈꦹ
ꪺ뇐뻇ꟳ꣣ꚨ껄ꅈ 
 
Ꙣ귓ꑈꪺ뇐뻇롧엧꒤ꑝ땯뉻ꅁ덜Ꙩ뻇떣ꪺ뵔때ꩫ녎ꓥ꙲썄ꪺ띎롱ꅵꗎꛛꑶꪺ
룜뮡ꕘ꣓ꅶ ꅁ꒣꿠ꕒ꓀뉺룑썄띎ꑝ걏덹ꚨꕌ귌룑썄ꝸ쏸ꪺ궫굮귬ꙝꅃMayer  ꅝꩌ
뉍ꑳ쒶ꅁ1991ꅞ뒿뮡ꅁ꣠떣ꪺ룑썄ꝸ쏸녠녠ꕘ뉻Ꙣ녎볆뻇ꓥ꙲냝썄ꪺꓥ꙲ꫭ뱸신
뒫ꚨ볆뻇닅뢹뭐뫢ꚡ끏뿽ꪺ륌땻꒤ꅃ꧒ꕈꅁꝥ뉻꽵맪놡맒땓꙰뒣꣑볆뻇냝썄ꪺꫭ
궱꽓뱸ꅁꚳꝕ룑썄꫌ꟳ뙋꫱냝썄ꪺ놡맒꿟떸ꅁꟳꚳ껄ꙡ뉺룑냝썄ꪺ곛쏶냲볒ꅁꑝ
걏ꚨꕜ룑썄ꪺ쏶쇤ꅝ뛀ꦯ과ꅁ2004ꅞ ꅃHughes  ꅝ1986ꅞ맯 60 귓 3-5 랳꣠떣ꪺ곣
ꡳꑝ땯뉻ꅁ굙ꕈ륃삸놡맒꧎볆뻇ꫭ뱸ꓨꚡꝥ뉻ꕛꩫ냝썄ꅁ꣠떣ꪺ룑썄라ꙝ결냝썄
놡맒ꪺ꒣Ꙑꛓꚳ꒣Ꙑꪺꚨ둎ꅃ귓ꑈꙢ뇐볆뻇껉ꑝ돟앷깍ꗎ꽚꿅ꑗ꧎ꗍ겡꒤ꪺꑈꅂ
꣆ꅂ껉ꅂꙡꅂꪫ꣓ꝇ썄ꅁꙝ결ꅁ덯볋ꪺ놡맒꓆걇꣆ꓱ룻꿠ꕏꕌ귌ꗾ꾫덥ꩠꕂ뾳교
꭫꭫ꙡ룑썄ꅁ맯꧳덯꣇ꕌ귌쒱녯ꚳ뷬ꅂꝬꓞꑈꪺ냝썄ꑝ덱녠ꚳꟳꙨꚨꕜꪺ룑썄ꫭ
뉻ꅃ덯꛼ꕇꑝ뮡ꧺꅇ꛼꽵꧎샀꽵ꪺ놡맒엽뻇떣녱ꡃꓑꪺꪾ쏑ꥍ롧엧꒤맯볆뻇냝썄
늣ꗍ띎롱ꅃꙞ압뇐뻇롧엧꒤ꅁ돌꿠뭳덹낪볩ꥍꝬꓞ뻇떣녍ꩠ껉뚡돌꫸ꪺ겡냊둎걏
ꅵ뮡걇꣆ꅶꥍꅵꪱ륃삸ꅶ ꅃ덯엽귓ꑈ뙩ꑀꡂꯤꛒꅇ꙰ꩇ덺륌볆뻇걇꣆ꥍ륃삸꣓빑
뎯궼ꩫꪺ꛼꽵뻇닟놡맒ꅁ걏꒣걏ꕩꕈ엽ꝃ꙾꿅ꪺ뻇떣ꟳ깥꧶땯깩ꕘꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧
꧀ꅈ 
 
    굙녎ꕈꑗꕼ귓꒸꿀닕ꙘꙢꑀ끟ꅁ걏ꝟ꿠뽅샺ꕘ빁Ꙙ뇐뻇ꪺꓵꫡꅁꓞ뽕뻇떣Ꙣ
궼ꩫ뻇닟ꑗꪺ륹꺩ꥏꅈ 
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닄ꑇ론   곣ꡳ냝썄ꥍ곣ꡳꗘꪺ 
 
꣌뻚ꭥꑀ론꧒굺ꅁꖻ곣ꡳꪺ냝썄ꚳꅇ 
1.  ꙰꛳ꕈ ꅵ궿ꪺ왛쉉ꅶ 덳떲 ꅵ꓀닕군볆랧꧀ꅶ 땯깩ꝃ꙾꿅궼ꩫ돦꒸ꪺ뇐뻇겡냊ꅈ 
2.  ꙰꛳샧덹꛼꽵ꪺ뻇닟놡맒ꣳꝕꝃ꙾꿅뻇떣덳떲ꗍ겡롧엧뭐볆뻇롧엧ꅈ 
 
꣌뻚ꑗ굺냝썄ꅁꖻ곣ꡳꪺꗘꪺ걏ꅇ 
1.  뗻꛴ꕈ궿ꪺ왛쉉덳떲꓀닕군볆랧꧀꣓땯깩ꣃ맪걉ꝃ꙾꿅궼ꩫ돦꒸ꪺ뇐뻇겡냊
걏ꝟꚳ껄ꅃ 
2.  뗻꛴ꝑꗎ걇꣆ꥍ륃삸ꪺ꛼꽵놡맒꣓ꣳꝕꝃ꙾꿅뻇떣녎ꧢ뙈볆뻇랧꧀ꗍ겡꓆ꥍ
꣣엩ꗍ겡롧엧볆뻇꓆걏ꝟꚳ껄ꅃ 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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닄ꑇ뎹   ꓥ쑭놴끑 
 
껚뻚 Carpenter ꓎ Fennema (1992)ꪺ꓀꩒ꅁ꫱ꑇꑑ꙾꣓ꕀ곉ꑗꑪ뎡꓀냪깡꒤
ꑰ뻇볆뻇뇐꡼ꗘ볐둘ꕇ뎣ꕈ뻇ꗍ결궫ꅁꓗ꣤Ꙣꑆ룑뻇ꗍ꙰꛳ꯤꛒꑗꚳ엣뗛ꪺ뙩
ꡂꅃNCTMꅝ2000ꅞ땯ꫭꪺꅵ뻇껕볆뻇ꪺ귬ꭨ뭐볐럇ꅶ ꅝPrinciple and Standards for 
School Mathematicsꅞ꯼ꕘꅇ뻇ꗍ삳룓ꕄ냊뽮랥ꙡꙢ륌ꕨ롧엧ꥍꗽꭥꪾ쏑ꑗꯘꗟ
띳ꪾꅁꗎ뉺룑ꪺꓨꚡ꣓뻇닟볆뻇ꅆꛓꚳ껄ꪺ볆뻇뇐뻇ꖲ뚷셁룑뻇ꗍꪾ륄꒰믲ꥍ믝
굮뻇닟꒰믲ꅁꑾ꿠꣫뽅ꥍ릪쁹ꕌ귌뻇닟녯ꟳꙮꅃꙝꚹꅁ뇐깶Ꙣ뙩ꛦ볆뻇뇐뻇꒧ꭥ
삳셁룑뻇ꗍꪺꗽ돆ꪾ쏑ꥍ꧒ꖲ뚷뻇닟ꪺ볆뻇랧꧀ꅁꣃꙢ뇐뻇꒤ꓞ땯뻇ꗍꪺ뻇닟냊
뻷ꅁꑾ꿠륆ꚨꚳ껄뉶ꪺ뇐뻇ꅃShulman (1987)뭻결ꅁ뇐깶ꪾ쏑삳ꕝ걁꒺깥ꪾ쏑ꅂ
ꑀ꿫뇐뻇ꪾ쏑ꅂ뷒땻ꪾ쏑ꅂ뇐뻇꒺깥ꪾ쏑ꅂ뇐뻇꿟떸ꪾ쏑ꕈ꓎뇐뻇ꗘꪺ뭐믹귈ꑃ
쏾ꅃFennema ꓎ Frarnke (1992)Ꙣ볆뻇뇐깶ꪾ쏑땯깩볒ꚡ꒤ꑝ뒣ꕘꅁ볆뻇뇐깶삳
꣣돆볆뻇ꪾ쏑ꅂ뻇닟꫌볆뻇뭻ꪾꪺꪾ쏑ꅂ뇐뻇ꪾ쏑ꕈ꓎뭐꽓ꥷ꿟떸ꪾ쏑ꪺ쏶덳
꧊ꅃ뇐깶믝굮맯볆뻇ꪾ쏑ꅂ뻇떣ꪺ뭻ꪾ땯깩떲멣ꥍ볆뻇뇐뻇ꪾ쏑ꚳ곛럭땻ꯗꪺ둸
뒤ꥍꑆ룑ꅁꑾ꿠ꝑꗎ볆뻇뷒ꯇ료Ꙩ꒸뙽꧱ꪺ끑뷗냶빩뻇떣뽗ꗟꯤꛒꥍ둌궫ꪺ닟
멄ꅁ꣏ꗎꧺ뵔ꚳ껄ꪺ볆뻇뭹ꢥꥍꚳ뻌ꚳ뻚ꪺ볆꙲뙩ꛦ볆뻇ꪺ뉺꧊랾덱ꅃ꧒ꕈꅁꖻ
뎹녎녱볆뻇뇐깶삳꣣돆ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍꪾ쏑ꥍ뇐뻇ꪾ쏑ꑔꓨ궱놴끑냪ꑰ뚥걱ꪺ
궼ꩫ뷒땻뭐랧꧀떲멣ꅂ뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀뻇닟ꥍ뇐깶ꪺ궼ꩫ랧꧀뇐뻇ꅁ돌ꯡ뒣ꕘ귓
ꑈꪺ륷샀곣ꡳ걛멣ꅃ 
 
 
닄ꑀ론   냪ꑰ뚥걱ꪺ궼ꩫ뷒땻 
     
    ꖻ론녎놴끑ꑰ뻇궼ꩫ뷒땻ꪺ신엜ꅂ궼ꩫ뷒땻ꪺ랧꧀떲멣ꥍꝃ꙾꿅궼ꩫ뷒땻ꪺ
꒺깥ꅃ 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꑀꅂ볆뻇뷒땻ꪺ신엜 
 
쇩쁒ꅝ1999ꅞ꯼ꕘꅁꕸ왗ꑰ뻇볆뻇뷒땻땯깩ꪺ꓀ꓴ삭걏 64 ꙾ꪩ뷒땻ꥍ 82 ꙾
ꪩ뷒땻ꅁ꣤뷒땻뉺꧀ꗑꅵ뻇곬꒤ꓟꅶ신Ꙗꅵ뻇ꗍ꒤ꓟꅶ ꅁ뇐ꟷ닕슴ꗑꅵ뻇곬닕슴
엞뿨ꅶ신Ꙗꅵ뻇곬땯ꗍ엞뿨ꅶ ꅁ뇐뻇ꓨꩫꗑꅵ솿굺ꚡ뇐뻇ꅶ신Ꙗꅵ끑뷗ꚡ뇐뻇ꅶ ꅃ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꭨ걏 82 ꙾ꪩꪺꦵ쓲ꥍ쉘ꕒꅝ쇩쁒ꅁ2005ꅞ ꅁꛓ 82 ꙾ꪩꪺ냪ꑰ볆뻇
뷒땻볐럇걏껚뻚ꪾ쏑땯깩ꪺꕩ꿠뻺땻ꕈ꓎뻇떣뭻ꪾ떲멣땯깩ꪺ뱨ꚸ꣓샀ꥷꪺꅁ덯
뫘Ꝁꩫꥍꑅ꙾ꑀ덥뷒땻녪뷕냶빩뻇ꗍꪺ볆뻇꿠ꑏꛓꭄ쓩뿩볆뻇ꪾ쏑ꪺ뫫꾫ꑀ교
(ꥐ?ꭆꅂ뛀뇓껌ꅁ2000)ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ꣌둠 82 ꙾ꪩ맯뇐ꟷ냲ꖻ랧꧀ꪺ꓀꩒ꅁ꣓
놴끑ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻볈뫵꒤ꪺ볆뻇뇐ꟷꅃ 
 
ꗑ꧳뷒땻땯깩ꓨꙖꪺ꟯엜ꅁ궼ꩫ랧꧀ꪺꓞꑊꓨꚡꑝꚳ뎡꓀ꪺ귗ꖿꅁꥐ?ꭆꅂ
뛀뇓껌ꅝ2000ꅞ꯼ꕘ 64 ꙾ꪩ뷒땻덺륌ꅵ덳ꕛꅶꪺꓨꚡꓞꑊ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뉺ꗑ걏ꅇ
덑궼볆꓎궼볆뎣걏ꖿ뻣볆ꪺ궿ꪺ냝썄ꅁꯜ깥꧶신뒫결덳ꕛꪺ냝썄ꅁ뻇떣ꕩꕈꯜꟖ
ꙡ둸뒤궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꣃ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡ멋굮끏뿽룑썄륌땻뭐떲ꩇꅆ꛽걏ꅁ럭궼
볆쉘ꕒꛜ꓀볆꓎ꑰ볆껉ꅁ녎ꑀ귓볆ꅵ덳ꕛꭄ뻣볆ꚸꅶ꭯ꡓꚳ띎롱ꅁ뻇떣때ꩫ쏾ꓱ
궼볆걏뻣볆ꪺ궼ꩫ냝썄ꅁꙝꚹꅁ럭궼볆걏꓀볆꧎ꑰ볆껉ꭨ꟯ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꓞꑊ
궼ꩫ뫢ꚡꅁꑀ귓볆뻇닅뢹ꗎ꣢뫘꒣Ꙑꪺꓨꚡꓞꑊꅁ꛼ꕇꕎꫭ덯귓닅뢹꣣ꚳ꣢뫘꒣
Ꙑꪺ띎롱ꅁꙝꚹꅁ냪ꑰ뻇떣ꯜ깥꧶뉖뉣궼뢹ꪺ꣢뫘꒣Ꙑ띎롱ꅆꛓ 82 ꙾ꪩꪺ뷒땻
녎궼ꩫ곝ꚨ걏ꅵ돦ꛬ뙱신뒫ꅶꪺ겡냊ꛓ꒣걏ꅵ꽓껭ꪺꙘꚨ겡냊ꅶ ꅁ엽뻇떣꿠ꕈꑀ
덥ꪺ띑ꩫ쉘깩볆뻇닅뢹ꪺ띎롱ꅁꗎꅵ돦ꛬ뙱신뒫ꅶꪺ왛쉉ꓞꑊ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꒣뷗궼
볆걏뻣볆ꅂ꓀볆꧎ꑰ볆ꅁ꧒ꚳꪺ궼ꩫ냝썄뎣ꕩꕈ뗸결돦ꛬ뙱신뒫ꪺ냝썄ꅃ꣒꙰ꅁ
ꅵ6 ꖻ껑룋ꑀ늰ꅁ3 늰Ꙁꚳ둘ꖻ껑ꅈꅶ6×3=18 ꪺ뫢ꚡ꒤ꅁ룑썄꫌굮녎귬꣓ꕈꅵ늰ꅶ
결돦ꛬꪺ뙱신뒫결ꕈꅵꖻꅶ결돦ꛬꪺ뙱ꅆ ꅵ1 ꓹ꽏믦걏 1/4 귓ꅁ40 ꓹ걏Ꙩꓖ귓꽏닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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믦ꅈꅶ1/4×40=10 ꪺ뫢ꚡ꒤ꅁ굮녎ꕈꅵꓹꅶ결돦ꛬꪺ뙱신뒫결ꕈꅵ귓ꅶ결돦ꛬꪺ
뙱ꅆ ꅵ100 귓뻯ꑬ룋ꑀ뵣ꅁ0.3 뵣ꚳ둘귓뻯ꑬꅈꅶ 100×0.3=30 ꪺ뫢ꚡ꒤ꅁ굮녎ꕈ ꅵ뵣ꅶ
결돦ꛬꪺ뙱신뒫결ꕈꅵ귓ꅶ결돦ꛬꪺ뙱ꅁ덯꣇뎣걏돦ꛬ뙱신뒫ꪺ겡냊ꅃ럭쉘ꕒ꣬
낣ꩫ냝썄껉ꅁꕝꝴ낣걏띳돦ꛬ볆ꖼꪾꪺ돦ꛬ뙱신뒫겡냊ꅂ떥꓀낣걏띳돦ꛬ뙱ꖼꪾ
ꪺ돦ꛬ뙱신뒫겡냊ꅃ꧒ꕈꅁꑅ꙾ꑀ덥볈뫵ꑝ꣌둠 82 ꙾ꪩꪺꓨꚡꕈꅵ돦ꛬ뙱신뒫ꅶ
ꪺ왛쉉ꓞꑊ냪ꑰ뚥걱ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁ산ꝕ뻇떣ꟳ깥꧶믎놵ꦹꯡꪺ궼ꅂ낣랧꧀ꅝꥐ?
ꭆꅂ뛀뇓껌ꅁ2000ꅞ ꅃ?ꛛ녪ꅝ1994ꅞꫭꗜꅁ궼ꩫ냝썄걏ꅵ돦ꛬ뙱신뒫ꪺ냝썄ꅶ
ꑝ둎걏ꅵ궿ꪺ냝썄ꅶ ꅃꙝꚹꅁ돦ꛬ뙱신뒫ꪺ겡냊ꕩ뗸결ꅵ궿ꅶ랧꧀ꪺ왎걛ꅃ 
 
ꑇꅂ궼ꩫ뷒땻ꪺ랧꧀떲멣 
 
    녱ꪾ쏑뷗ꪺ뱨궱꣓곝ꅁ볆뻇랧꧀꣣ꚳ쑙싔ꪺ엞뿨쏶ꭙꅆ녱ꓟ뉺뻇ꪺ뱨궱꣓
곝ꅁ볆뻇랧꧀꒧뚡굙꿠멣ꚨ뫲녋셰떲ꪺ뫴떸녎ꚳꝕ꧳뉺룑ꅆ꙰맏 2-1-1 ꧒ꗜꅁ궼ꅂ
낣걏볆뻇냲ꖻ륂뫢 ꅁ 뭐꣤ꕌ랧꧀꒧뚡ꚳ녋꓁쏶셰 ꅝ뱂곮ꓬ ꅁ 1996ꅞ ꅃVergnaud (1994)
ꑝ뮡ꅁ궼ꩫꪺ랧꧀엩ꕝ걁궼ꅂ낣ꅂ뵵꧊꣧볆ꅂꓱ뭐ꓱ뉶ꅂ꓀볆ꅂꚳ뉺볆ꅂꙝꚸ꓀
꩒ꥍ뵵꧊닕Ꙙꅁ궼ꩫ떲멣맯ꖼ꣓덜Ꙩ돦꒸ꪺ뻇닟뎣ꚳ곛럭ꪺ궫굮꧊ꅃ 
 
  ꓱ꣒  덴뉶  ꣧볆  뻷뉶 
 
궿볆  궼    낣 
ꙝ볆 
꓀볆 
  ꕛ    듮   
맏 2-1-1   궼낣ꩫꪺ랧꧀뫴떸 
룪껆꣓랽ꅇ뱂곮ꓬꅁ1996ꅇ327 
 
궼ꩫ냝썄ꪺ떲멣ꚳ덜Ꙩ꒣Ꙑꪺ꓀쏾ꓨꚡꅇUsiskin ꓎ Bellꅝ1983ꅞ꣌뻚궼ꩫ
ꕜ꿠ꪺ삳ꗎ꣓꓀꩒궼ꩫ냝썄ꅁVergnaudꅝ1983ꅁ1988ꅁ1994ꅞꗑꯗ뙱꫅뚡ꪺ왛쉉
꣓ꛒ뱻궼ꩫ냝썄ꪺ떲멣ꅁGreer (1992ꅁ1994)ꝑꗎ궼ꩫ냝썄ꪺ놡맒꓀쏾ꅁSchwartz 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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(1988)ꕈ꒺뉛뙱ꥍꕾꦵ뙱꣓끑뷗궼ꩫꪺ떲멣ꅁꛓ Nesher (1988)ꭨ꣌닕ꚨ떲멣꓀
쏾ꅃꕈꑕ뙩ꑀꡂ놴끑덯꣇꒣Ꙑꪺ왛쉉ꅃ 
 
ꅝꑀꅞUsiskin ꓎ Bell ꪺ왛쉉 
 
Usiskin ꓎ Bell ꅝ1983ꅞ뭻결ꅁ궼ꩫꪺꕜ꿠Ꙣ삳ꗎꑗꕩꕈ꓀ꚨꑪꑰ꟯엜ꅝsize 
changeꅞ ꅂꗦꑥ닕Ꙙꅝacting acrossꅞꥍꓱ뉶ꙝꑬꅝrate factorꅞꑔ귓뎡꓀ꅇ 
1.  ꑪꑰ꟯엜ꅇꕝꝴꑀ귓뙱ꥍꑀ귓뱶암덯귓뙱ꪺꙝꑬꅁ덯귓ꙝꑬ걏ꑀ귓ꡓꚳ돦ꛬ
ꪺ꿂뙱ꅁꕵ걏Ꝁ결ꓱ귈맯럓ꅁꝙ ꅵ꟯엜ꑪꑰꪺꙝꑬ × 귬꣓ꪺ뙱 = 돌ꯡꪺ뙱ꅶ ꅁ
귬꣓ꪺ뙱ꥍ돌ꯡꪺ뙱돦ꛬ곛Ꙑꅃꫭ 2-1-1 엣ꗜꑪꑰ꟯엜ꪺ놡맒Ꙣꓥ꙲썄ꑗꪺ
꒣Ꙑ엜꓆ꅃ 
ꫭ 2-1-1   ꑪꑰ꟯엜ꙝꑬꪺ삳ꗎ꟎ꚡ 
ꑪꑰ꟯엜ꙝꑬꪺ귈  삳ꗎꪺ꟎ꚡ 
ꇖ1  ꧱ꑪꅂꝑ꺧ꅂ궿ꅝtimes as manyꅞ 
ꇗ1  ꑪꑰ꒣꟯엜 
ꇕ1  ꚬ셙ꅂ꟩ꚩꅂ뻣엩꒤ꪺꑀ뎡ꗷ(parts of) 
ꇗ0  쉫륳ꅝannihilationꅞ 
ꇕ0  ꑗ굺놡ꩰꙘ꣖ꓨꙖ꧊ꪺ꟯엜 
룪껆꣓랽ꅇUsiskin ꓎ Bell, 1983: 205 
2.  ꗦꑥ닕Ꙙꅇꕈ A×B ꫭꗜꛓ A ꥍ B 돦ꛬ꒣Ꙑꅁ꣒꙰ 3 ꛬ뵳뿨꫌ꫡ뙏 5 귓ꓫ뵳
뿨ꑀꗷ귬뵚ꪺ셠ꑵꝀ뙱ꅂ100 ꗋ꽓ꪺ뽏꩷꣏ꗎꑆ 14 ꑰ껉ꪺ꿓륱뙱ꅂ궱뽮ꥍ꣢
쏾ꪫꭾ끴맯ꪺ닕Ꙙ볆ꅃ덯꣇꣒ꑬꕝ걁꣢귓뙱Ꝁ결ꙝꑬꅁꗴ꛳ꑀ귓ꙝꑬꕩꕈꥍ
ꕴꑀ돦ꛬꪺ꧒ꚳꙝꑬ닕Ꙙꅁ뻉교궼뽮ꪺ뙱ꪺ돦ꛬ뭐꣢귓ꙝꑬ뎣꒣Ꙑꅁꛓ걏꣢
꫌ꪺ뷆Ꙙ돦ꛬꅃ 
3.  ꓱ뉶ꙝꑬꅇ꣒꙰녩볆/늰ꅂ뻇ꗍ볆/꽚꿅ꅂ꙲볆/꓀쓁ꅂ뉀Ꝋ/쇻ꅂ꒽ꢽ/ꑰ껉ꅁ덯
꣇ꓱ뉶땯ꗍꙢ꽵맪ꕀ곉ꪺ덜Ꙩ놡맒꒤ꅃ덯귓꟎ꚡꪺ궼ꩫꕵꛒ뱻돦ꛬꅁꛓꕂ덯
귓돦ꛬ라덑ꧨ빐ꅁ꣒꙰ꅝ돦ꛬ a/돦ꛬ bꅞ×  돦ꛬ b =  돦ꛬ aꅁꝙꅵꓱ뉶ꙝꑬ × 
뙱 = ꕴꑀ귓뙱ꅶ ꅃ 
 
(ꑇ) Vergnaud ꪺ왛쉉 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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    Vergnaudꅝ1983ꅁ1988ꅁ1994ꅞꗑ랧꧀엩ꅝconceptual fieldsꅞꥍꛦ냊귬ꭨ
ꅝtheorems-in-actionꅞꛒ뱻ꓱ꣒ꅝproportionꅞ냝썄ꅁ뭻결슲돦ꓱ꣒ꅝsimple 
proportionꅞ ꅂ덳싪슲돦ꓱ꣒ ꅝconcatenation of simple proportionꅞ ꅂ싹궫ꓱ꣒ꅝdouble 
proportionꅞꕈ꓎ꓱꥍꓱ뉶ꪺꓱ룻ꅝcomparison of rates and ratiosꅞ걏궼ꩫ떲멣ꕄ
굮ꪺ쏾ꝏꅃꙝꚹꕌ녱ꯗ뙱꫅뚡ꅝmeasure spaceꅞꪺ왛쉉ꅁ녎궼ꩫ떲멣ꥷ롱결ꯗ뙱
Ꙑ멣ꅝisomorphism of measuresꅞ ꅂꯗ뙱궼뽮ꅝproduct of measuresꅞꥍꙨ궫ꓱ꣒
ꅝmultiple proportionꅞꑔ뫘쏾ꮬꅇ 
1.  ꯗ뙱Ꙑ멣ꅇ꣢귓ꯗ뙱꫅뚡ꅝ슲뫙 M1 ꥍ M2ꅞꪺꪽ놵ꓱ꣒ꅁ놴끑 aꅂbꅂcꅂx
ꕼ귓귈꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃꕩ꣌ꖼꪾ볆꧒Ꙣꛬ롭ꛓ꓀쏾결궼ꩫꅂꕝꝴ낣ꥍ떥꓀낣냝
썄ꅁ럭 a=1 ꛓꖼꪾ볆결 x 껉ꝙ결궼ꩫ냝썄ꅁ꙰ꫭ 2-1-2ꅁa:b=c:xꅁb×c=a×xꅃ 
2.  ꯗ뙱궼뽮ꅇ걏ꗑ M1 ꥍ M2 ꪺ궼뽮닕ꚨ닄ꑔ귓ꯗ뙱꫅뚡ꅝ슲뫙 M3ꅞ ꅁ놴끑 bꅂ
cꅂx ꑔ귓귈꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃꕩ꣌ꖼꪾ볆꧒Ꙣꛬ롭꓀쏾결궼ꩫꅂꕝꝴ낣ꥍ떥꓀낣
냝썄ꅁ럭ꖼꪾ볆결 x 껉결궼ꩫ냝썄ꅁ꙰ꫭ 2-1-3ꅁb×c=xꅃ 
3.  Ꙩ궫ꓱ꣒ꅇ꽁꓎ M1ꅂM2 ꥍ M3ꅁM3 뭐ꕴꕾ꣢귓뽗ꗟꪺ M1 ꥍ M2 ꚨꓱ꣒ꅁ
놴끑 aꅂbꅂcꅂx ꕼ귓귈꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃꕩ꣌ꖼꪾ볆꧒Ꙣꛬ롭ꛓ꓀쏾결궼ꩫꅂꕝ
ꝴ낣ꥍ떥꓀낣냝썄 ꅁ 럭ꖼꪾ볆결 x 껉결궼ꩫ냝썄 ꅁ ꙰ꫭ 2-1-4 ꅁ (1×1):a=(b×c):xꅁ
a×b×c=xꅃ 
 
ꫭ 2-1-2 뙱볆Ꙑ멣              ꫭ 2-1-3 뙱볆궼뽮               ꫭ 2-1-4 Ꙩ궫ꓱ꣒ 
M1  M2            M2 b M2    1   b
a 
c 
b 
x 
    
 
M1 
 
c 
 
M3 
 
x 
    
M1
 
1 
 
c 
M3 
 
       a  
 
x 
룪껆꣓랽ꅇVergnaud, 1983: 133  룪껆꣓랽ꅇVergnaud, 1983: 141  룪껆꣓랽ꅇVergnaud, 1983: 135 
 
(ꑔ) Schwartz  ꪺ왛쉉 
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Schwartz (1988)ꕈꑔ귓Ꙗꯗꪺ뙱꓆왛쉉ꛒ뱻궼ꩫ떲멣ꅁ냏꓀ꕾꦵ뙱 ꅝextensive 
quantities, Eꅞꥍ꒺뉛뙱ꅝintensive quantities, Iꅞ ꅃE 걏ꕩꕈꪽ놵군뫢ꅝ싷뒲뙱ꅞ꧎
듺뙱ꅝ덳쓲뙱ꅞꣃ덺륌ꕛꩫ궿뱗ꪺ뙱ꅁ꣒꙰궫뙱ꅂ믹껦ꥍ껉뚡ꅃꛓ I 걏꣢귓 E ꪺ
ꓱ귈ꅁ꣒꙰믹껦/꒽ꓧꅂ덴ꯗꥍ녋ꯗꅃ궼ꩫꪺ떲멣꣌뭹띎쏶ꭙꕩꕈ꓀결ꅇ 
1. I × E = E’ꅇꝙ Vergnaud ꪺꯗ뙱Ꙑ멣ꅁ꣒꙰ꅇ4 귓/늰 ×  3 늰 =  12 귓  
2. E × E’= E”ꅇꝙ Vergnaud ꪺꯗ뙱궼뽮꧎닃ꕤ꣠뽮ꅂ궱뽮ꅁ꣒꙰ꅇ5 ꗳꑗꛧ ×  2
뇸뿇ꑬ =  10 깍ꕾꕘꩁ 
3. E × S = E’ꅇꝙ Usiskin ꪺꑪꑰ꟯엜ꙝꑬꅝsize change factorꅞ ꅁS 걏녠뙱ꅝscalarꅞ
꣒꙰ꅇ궿볆ꅂ꟩ꚩꅂꕛꚨꅃ 
4. I × I’= I”ꅇ걏곬뻇ꑗ녠ꗎꪺ꣒ꑬꅁ꙰ꅇ80 ꒽ꢽ/껉 ×  10 껉/ꓑ =  800 ꒽ꢽ/ꓑ 
 
(ꕼ) Nesher ꪺ왛쉉 
    
 Nesher  (1988)냑ꛒ Schwart ꥍ Vergnaud 맯궼ꩫ떲멣ꪺ꓀쏾ꅁ꣌뭹롱쏶ꭙ녎궼
ꩫ냝썄꓀결ꑔ뫘ꅁꣃ뭻결ꡃ귓냝썄ꪺꓥ꙲뇔굺뎣ꕝꝴꕈꑕꑔ귓뎡꓀ꅇ 
1.  ꣧볆덗ꭨꅝmapping ruleꅞ ꅇFischbein, Deri, Nello ꓎ Marino (1985)ꑝ뫙결덳ꕛ
ꅝrepeated additionꅞ ꅁꝙ Schwartz  ꪺ I × E = E’ꥍ Vergnaud ꪺꯗ뙱Ꙑ멣 ꅃ ꕈ ꅵꡃ
귓ꑈꚳ 2 낦ꓢꅁ4 귓ꑈꙀꚳ둘낦ꓢꅈꅶ결꣒ꅁ냝썄뇔굺ꕝꝴ닄ꑀ뎡ꗷ둹굺꣢
귓귈ꅁ2 낦ꓢꅂ4 귓ꑈꅆ닄ꑇ뎡꓀둹굺꣢귓귈ꪺ쏶ꭙꅁꡃ귓ꑈꚳ 2 낦ꓢꅆꕈ꓎
닄ꑔ뎡꓀ꡄ떪ꅁꙀꚳ둘낦ꓢꅈ 
2.  궿볆ꓱ룻ꅝmultiplicative comparisonꅞ ꅇ꫱꛼ Schwartz  ꪺ E × S = E’꧎ꕝꝴ꧳
Vergnaud ꪺꯗ뙱Ꙑ멣ꅃꕈꅵꟚꚳ 5 ꒸ꅁ귴귴ꪺ뿺걏Ꟛꪺ 3 궿ꅁ뷐냝귴귴ꚳꙨ
ꓖ꒸ꅈꅶ결꣒ꅁ닄ꑀ뎡ꗷ뮡ꧺ냲럇뙱ꅁꟚꚳ 5 ꒸ꅆ닄ꑇ뎡꓀둹굺냲럇뙱뭐ꓱ
룻뙱ꪺ맯삳쏶ꭙꅁ3 궿ꅆꕈ꓎닄ꑔ뎡꓀ꡄ떪ꅁ귴귴ꚳꙨꓖ꒸ꅈ 
3.  닃ꕤ꣠뽮ꅝcartesian multiplicationꅞ ꅇꝙ Schwartz  ꪺ E × E’= E”ꥍ Vergnaud ꪺ
ꯗ뙱궼뽮ꅃꕈꅵ룛룛ꚳ공ꅂꗕꅂ뛀 3 ꗳꑗꛧꥍ싅ꅂ뛂 2 뇸꫸뿇ꅁ셠Ꙁꕩꕈ띦닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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끴ꕘ둘뫘꒣Ꙑꪺꕾꕘꩁꅈꅶ결꣒ꅁ닄ꑀꅂꑇ뎡ꗷ둹굺꣢귓뽗ꗟꪺ뚰Ꙙꅁꑗꛧꅂ
꫸뿇ꅆꕈ꓎닄ꑔ뎡꓀ꡄ떪ꅁ띦끴ꕘ둘뫘ꕾꕘꩁꅈ 
 
(꒭) Greer ꪺ왛쉉 
 
    Greer  (1992,  1994) ꣌냝썄놡맒녎ꖿ뻣볆궼ꩫ꓀결떥귈롳닕 ꅝequal groupsꅞꅂ
궿볆ꓱ룻ꅝmultiplicative comparisonꅞꅂ꽸꟎끽ꙃꅝrectangular arrayꅞ뭐꽸꟎궱
뽮ꅝrectangular areaꅞꕈ꓎닃ꕤ꣠뽮ꅝCartesian productꅞꕼ쏾ꅁꣃ녎덯꣇놡맒뇀
뱳꣬꓀볆꓎ꑰ볆ꅝ룔ꢣꫭ 2-1-5ꅞ ꅇ 
1.  떥귈롳닕 ꅇ ꗑꕝꝴ곛Ꙑ볆ꗘ꒧ꪫ엩ꪺ뚰Ꙙ멣ꚨ ꅁ ꅵꡃ닕볆ꗘ × 닕볆 = 셠볆ꅶ ꅁ
뇀뱳꣬꓀볆ꅂꑰ볆ꭨꚳꓱ뉶ꪺ놡맒ꅃ 
2.  궿볆ꓱ룻ꅇ녠ꕈꅵa ꪺ n 궿걏Ꙩꓖꅈꅶ꣓뇔굺ꪺ놡맒ꅃ 
3.  꽸꟎끽ꙃ뭐꽸꟎궱뽮ꅇ꣒꙰꓀돎꫸ꓨ꟎결쏤꫸ 1 ꒽꓀ꪺꖿꓨ꟎꣓군뫢궱뽮ꅁ
꧎군뫢뇆ꙃꚨ m ꙃ n ꛦꪺꪫꭾ셠볆ꅃ 
4.  닃ꕤ꣠뽮ꅇ둹굺ꗑ꣢귓뚰Ꙙ꒤ꙕ꣺ꑀ꒸꿀닕ꚨꪺꟇ맯ꅝordered pairꅞ쏶ꭙꅃ 
 
ꫭ 2-1-5   Greer  (1994)궼ꩫ놡맒볒ꚡ 
  뻣볆 
ꅝintegerꅞ 
궼볆걏뻣볆 
ꅝinteger multiplierꅞ
꓀볆 
ꅝfractionsꅞ 
ꑰ볆 
ꅝdecimalsꅞ 
ꓱ뉶 
떥귈롳닕 
 
 
ꯗ뙱덳ꕛ 
ꅝequal measuresꅞ
 
ꚳ뉺볆ꓱ뉶 
ꅝrational rateꅞ 
 
ꓱ뉶 
ꯗ뙱뒫뫢 
ꅝmeasure conversionꅞ 
궿볆ꓱ룻 
궿볆ꓱ룻 
 
 
 
 
궿볆ꓱ룻 
뎡꓀/ꗾ엩 
ꅝpart/wholeꅞ 
 
궿볆ꓱ룻 
뎡꓀/ꗾ엩 
궿볆꟯엜 
ꅝmultiplicative changeꅞ 
꽸꟎끽ꙃ 
꽸꟎궱뽮 
꽸꟎끽ꙃ 
꽸꟎궱뽮 
 
 
꽸꟎궱뽮 
 
꽸꟎궱뽮 
ꯗ뙱궼뽮  닃ꕤ꣠뽮     ꯗ뙱궼뽮 
룪껆꣓랽ꅇGreer, 1994: 64 
     
뫮Ꙙꕈꑗꙕ깡ꪺ꓀쏾ꕩꕈ뻣뉺ꚨꫭ 2-1-6ꅃ 
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ꫭ 2-1-6   Greer 뭐 VergnaudꅂSchwartzꅂNesherꅂUsiskin ꓎ Bell 떥ꑈꪺ꓀쏾ꓱ룻 
Usiskin ꓎ Bell  Vergnaud Schwartz  Nesher  Greer 
ꓱ뉶ꙝꑬ  I × E = E’  ꣧볆덗ꭨ 
ꅝmapping ruleꅞ  떥귈롳닕 
ꑪꑰ꟯엜 
ꯗ뙱Ꙑ멣 
E × S = E’  궿볆ꓱ룻  궿볆ꓱ룻 
꽸꟎끽ꙃ 
꽸꟎궱뽮  ꗦꑥ닕Ꙙ  ꯗ뙱궼뽮  E × E’= E”  닃ꕤ꣠뽮 
닃ꕤ꣠뽮 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꣌뻚 Usiskin ꓎ Bell ꪺ꓀쏾ꅁꕵ믝왛맮덑궼볆ꅂ궼볆ꕈ꓎뽮볆ꪺ돦ꛬ엜꓆ꅁ
ꭋꕩ뉍랡꓀뿫걏쓝꧳귾ꑀ쏾ꪺ궼ꩫ ꅆ Vergnaud 녎궼ꩫ뭐낣ꩫ뻣Ꙙ결ꖼꪾ볆Ꙣ꒣Ꙑ
ꛬ롭ꪺ곛꛼쏶ꭙꅁ꣏뻇닟꫌꧶꧳맮쒱궼ꩫ뭐낣ꩫꑀ엩꣢궱ꪺ랧꧀ꅆSchwartz ꥍ
Vergnaud ꞡ녱Ꙗꯗ꣓꓀꩒궼ꪺ떲멣ꅁ냏ꝏꙢ꧳ Vergnaud ꛒ뱻ꕼ귓귈ꛓ Schwartz
ꛒ뱻ꑔ귓귈ꪺ쏶ꭙꅆNesher 귥꩒냝썄뭹ꕹ닕ꚨꅁꕈ뭹롱ꅂ냝썄닕ꚨ뎡꓀꣓꓀쏾ꅆ
ꛓ Greer ꕈ놡맒ꓞꑊꣃꛒ뱻볆꙲꧊뷨ꪺ꓀쏾ꩫꅁꟳ닅Ꙙ냪ꑰ뷒ꖻꪺ돦꒸뵳뇆ꅃꕈ
ꑗꙕ깡볒ꚡ꧒꣏ꗎꪺ닅뢹뭐ꙗ뫙ꑗ꧎ꚳ꒣Ꙑꅁ꛽걏쏾ꮬ띎롱곛꫱ꅃ꣤꒤ Greer ꣌
놡맒꓀쏾ꣃ닓꓀결뻣볆ꅂ꓀볆ꅂꑰ볆떥ꅁ닅ꙘꟚ냪뻇떣ꪺ뻇닟뙩땻ꅁꑝ룻뙋꫱뻇
떣ꗍ겡롧엧ꅁꛒ뙱ꑰꑇ뻇떣뭻ꪾ땯깩ꪺ뉺룑뻺땻ꅁꕈ꓎뷒ꖻ꒺깥뵳뇆곒ꕈ놡맒ꓞ
ꕘ냝썄ꅁꕈꑕꪺ꓀꩒뇄 Greer ꪺ왛쉉ꅁ놵뗛놴끑뷒ꖻꙢ궼ꩫ뷒땻ꪺ꒺깥ꅃ 
 
ꑔꅂꝃ꙾꿅궼ꩫ뷒땻ꪺ꒺깥꓀꩒ 
 
귓ꑈꗴ뇐ꪺ꙾걱ꗘꭥ뇄ꗎ꒯ꩌꪩ뷒ꖻꅝ꒯ꩌ뵳뿨많뚤ꅁ2005aꅞ ꅁ닄ꑀ뚥걱궼
ꩫ뇒뭘뇐ꟷ끴Ꙙ꿠ꑏ꯼볐 N-1-4ꅵ꿠덺륌닖ꕛ겡냊덳놵궿ꪺ뭹ꢥꅁ뉺룑궼ꩫꪺ띎
롱ꣃ룑ꡍꗍ겡꒤슲돦ꪺꅝ뽮ꇘ100ꅞ뻣볆궿냝썄ꅶ ꅁ쓝꧳ꖿ뻣볆궼ꩫꪺ뵤돲ꅃꥐ?
ꭆꅂ뛀뇓껌ꅝ2000ꅞ꯼ꕘꅁ ꅵ뻣볆궼ꕈ뻣볆ꅶꪺ궼ꩫ냝썄꒤Ꙑ껉꙳Ꙣ꣢뫘꒣Ꙑꪺ
돦ꛬꅁꕈꅵ5 낦ꪯꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ결꣒ꅁꙢꅵ뇸ꅶ뭐ꅵ낦ꅶ덯꣢귓돦ꛬ꒤ꅁ덑궼볆
ꥍ뽮볆뎣걏ꕈꅵ1 뇸ꅶ결군볆돦ꛬꅁ뻇떣룻꧶둸뒤덑궼볆ꪺ띎롱ꅁꛓ궼볆걏둹굺닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꚳꙨꓖ귓덑궼볆ꅁꙝꚹꖬ썄덱녠ꛒ뙱궼볆뵤돲ꪺ궭꣮ꅃꙢ뙩ꛦ겡냊껉ꅁ결ꑆ엽뻇
떣녍ꩠ꧳궼ꩫ랧꧀ꪺ꟎ꚨ륌땻ꅁꕩꕈ굮ꡄ녎궿ꪺ냝썄놱꣮Ꙣ돦ꛬ볆ꇘ12ꅂ돦ꛬ뙱
ꇘ15 ꕈ꓎뽮볆ꇘ100 ꕈ꒺ꅃ 
 
Clark ꓎ Kamii (1996)ꥍ Steffe (1988)ꪺ곣ꡳ뎣꯼ꕘꅁ럭꣠떣걏 1 귓 1 귓군볆
껉ꅁ굮ꯤꛒꪫ엩ꪺ궿볆걏ꯜ멃ꪺꅃ82 ꙾ꪩ뎡뵳ꖻ륷듁ꅁꑀ꙾꿅ꪺ뻇떣쓝꧳Ꟈꙃ
꧊Ꙙꚨ륂ꯤ듁ꅁꑀꑕ뙽ꥬ늣ꗍ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤꅁꑇ꙾꿅뻇떣ꑪ곹덂꧳닖뙩꧊Ꙙꚨ
륂ꯤ듁ꅁꛓꑔ꙾꿅ꭨꕩ뙩ꑊ뎡꓀-ꗾ엩륂ꯤꅁꑔꑕ뙽ꥬ뻖ꚳ뎡꓀-ꗾ엩륂ꯤ꧳걏ꕩ
ꕈꞹꗾ둸뒤늧꧳ 1 ꪺ궿볆ꅝ뎯뉑땙ꅁ2000ꅞ ꅃꗑ꧳ꅁꑰꑇꑗꪺ뻇떣ꑷ롧ꚳ곛럭싗
둉ꪺ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤꪺ겡냊롧엧ꅁꕩꕈ궫뷆뭳Ꝁꑀ귓뚰뭅돦ꛬꅝ꣒꙰ꅵ5ꅶ ꅞ ꅁꣃ
맯ꚹ궫뷆뭳Ꝁꪺ뚰뭅돦ꛬ뙩ꛦ쉉볆겡냊 ꅁ ꒣ꙁꕵ꣌빡 1 귓 1 귓군볆ꛓꕩꕈ뉺룑 ꅵ4
귓 5ꅶꪺ띎롱ꅁꙝꚹꅁꕩꕈ덺륌Ꙙꚨ겡냊ꪺ왛쉉꣏ꗎꅵꑓ 1 궿ꅶ ꅝꑓ 1 귓뚰뭅돦
ꛬꅞꪺ닖ꕛ떦늤룑ꡍ궿ꪺ냝썄ꅃꕈ 5×4=(  )결꣒ꅁ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤ듁뻇떣ꪺ띑ꩫ
걏ꅵꚳ 1 귓 5ꅂꙁ꣓ 1 귓 5 걏 10ꅂꙁ꣓ 1 귓 5 걏 15ꅂꙁ꣓ 1 귓 5 걏 20ꅶ ꅁꑝ둎걏
뮡ꅁꕌ귌라꣏ꗎꕛꩫ떦늤꣓덂뉺궼ꩫꅝ궿ꪺꅞ냝썄ꅃꑓ꙰ꅵ1 낦ꭃ뗬ꚳ 4 뇸뭌ꅁ
6 낦ꭃ뗬ꚳ둘뇸뭌ꅈꅶꪺ냝썄ꅁꑪꙨ볆ꪺ뻇떣라륂ꗎꙨꡂ왊ꪺ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤ겡
냊꟢ 4 럭Ꝁ끟쉉ꅁ덳쓲뙩ꛦ 5 ꚸꅵꑓ 4ꅝꑓ 1 궿ꅞ ꅶꪺꕛꩫ겡냊ꅃ럭뻇떣Ꙣ뙱ꪺ
놡맒ꑕ꿠룑ꡍ궿ꪺ냝썄ꯡꅁ놵뗛ꅁ둎ꕩꕈꙢ볆ꪺ놡맒ꑕꡄ룑곛Ꙑꪺ냝썄ꅃꛓ뻇떣
볆랧꧀뙩ꑊ뎡꓀-ꗾ엩륂ꯤ듁ꅁ둸뒤ꑆꅵꑓ 1ꅶ뭐ꅵꑓ 1 궿ꅶ뚡겡냊ꪺ깴ꝏ꒧ꯡꅁ
뙩ꛓꕩꕈ땯깩ꕘꅵꑓ둘궿ꅝ2 귓 5 걏 10ꅂꙁ꣓ 2 귓 5 걏 20ꅂꙁ꣓ 2 귓 5 걏 30ꅞ ꅶ
꧎ꅵꑓ 10 궿ꅶꪺ떦늤ꅁ꣓슲꓆궼ꩫ냝썄ꪺ룑썄륌땻ꅝꥐ?ꭆꅂ뛀뇓껌ꅁ2000ꅞ ꅃ  
 
꒯ꩌꪩ냪ꑰ볆뻇닄ꑔꕕꅝ꒯ꩌ뵳뿨많뚤ꅁ2005aꅞ꒤ꅁ꓀ꝏꕈꅵ둘귓둘ꅶꥍ
ꅵꙨꓖ궿ꅶꝀ결떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ볆뻇뭹ꢥꅁ덯꣢귓돦꒸ꪺꗘ볐걏ꅇ꿠
셁룑ꅵ둘귓ꑀ볆ꅶꪺ랧꧀ꅂ뉺룑ꅵ궿ꅶꪺ띎롱ꣃ꿠덳떲ꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵ둘ꪺ둘궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꅃ꒧ꯡꪺ닄ꕼꅂ꒭ꅂ꒻ꕕꙕꚳꑀ귓곛쏶ꪺ돦꒸ꅁ닄ꕼꕕꪺ돦꒸ꗘ볐걏꿠녎닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꅵ둘ꪺ둘궿ꅶꪺꗎ뭹덳떲꣬궼ꚡꪺ닅뢹ꅵ×ꅶ ꅁ꿠꣏ꗎ×ꅂ=낵궼ꩫꪺ뻮ꚡ끏뿽ꅁ
뉺룑ꑅꑅ궼ꩫꫭꣃꗎ궼ꩫ뫢ꚡ곶뿽꓀룋꓎ꖭ꓀ꪺ떲ꩇꅆ닄꒭ꕕꪺ돦꒸ꗘ볐걏꿠룑
ꡍ뽮Ꙣ 100 ꕈ꒺ꪺ궼ꩫ냝썄ꅁꪾ륄ꅵ덑궼볆ꅂ궼볆ꅂ뽮ꅶꪺꗎ뭹ꣃ꿠ꗎ뫢ꚡ곶뿽
궼ꩫ군뫢ꪺ떲ꩇꅆ닄꒻ꕕꪺ돦꒸ꗘ볐걏꿠룑ꡍ궼볆결ꑀꛬ볆ꪺ궼ꩫ냝썄ꅁꣃꗎ뫢
ꚡ꟢Ꝁꩫ끏ꑕ꣓ꅁ꿠룑ꡍꗍ겡꒤ꙃꕘꪺ궼ꩫ뫢ꚡ뛱ꕒ썄 ꅝ꒯ꩌ뵳뿨많뚤ꅁ2005bꅞ ꅃ
ꙝꚹꅁꝃ꙾꿅뻇떣삳륆ꚨꪺ궼ꩫ랧꧀뻇닟ꗘ볐결ꅇꗑ떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻ꪺ냝썄
놡맒꒤셁룑궼ꩫꪺ랧꧀ꅁꗑꕛꩫ뫢ꚡꪺ끏뿽덶몥신뒫결궼ꩫꙃꚡꅁꕈ꓎뉺룑ꑅꑅ
궼ꩫꫭꅃ 
 
 
닄ꑇ론   궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟 
 
ꕈꑕꗑ뭻ꪾ땯깩ꪺ곛쏶뉺뷗ꥍ맪뱸곣ꡳ꣢ꓨ궱꣓놴끑궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟ꅃ 
 
ꑀꅂ뭻ꪾ땯깩ꪺ곛쏶뉺뷗 
 
82꙾볆뻇뷒땻볐럇ꪺꅵ냪ꑰ볆뻇뷒땻맪엧곣ꡳꑰ닕ꅶ뒣ꕘꅇ뻇떣맯냝썄ꪺ뉺
룑ꓨꚡꕈ꓎룑썄떦늤ꅁ뎣라꣼꣬륂ꯤꓨꚡꪺ곹꣮ ꅝꥐ?ꭆꅂ뛀뇓껌ꅁ2000ꅞ ꅃPiaget
ꅝꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅁ1999ꅞꪺ뭻ꪾ땯깩뷗꯼ꕘꅁ뻇떣ꪺ땯깩꣼궭꧳뭻ꪾ뚥걱ꅁꛓ
ꕂ뻇떣ꪺ뻇닟ꚨ껄뭐뭻ꪾ땯깩ꚳ곛럭ꑪꪺ쏶ꭙ ꅆ Vygotsky ꅝꩌꓥꗍ ꅂ 럧궻 ꅁ 1999ꅞ
ꪺꫀ라ꯘ멣뷗ꕄ녩ꅁ뻇떣Ꙣꚨꑈ꓎ꚳ꿠ꑏꪺꙐ뺫ꙘꝀꑕ라뒣꓉귬ꚳꪺ땯깩ꓴ럇ꅁ
ꫭ뉻ꕘꟳ낪ꪺ뻇닟볧ꑏꅆPirie꓎Kieren ꅝ1991ꅞ뒣ꕘ볆뻇뉺룑ꪺ냊멁ꚨ꫸뻺땻ꅁ
뭻결랧꧀뉺룑꒣걏ꑀ귓뵵꧊돦뷕ꪺ륌땻ꅁ뻇떣Ꙣ뻇닟륌땻꒤땯ꗍꅵ꟩꫰ꅝfolding 
backꅞ ꅶ 뉻뙈ꕈꯘ멣ꟳꞹ뻣ꪺ뉺룑ꅃꕈꑕ녎둎덯ꑔ귓뎡꓀꣓놴끑뻇떣ꪺ뭻ꪾ땯깩ꅃ  
 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꅝꑀꅞPiaget뭻ꪾ땯깩뷗 
 
Siegler꓎Alibali  ꅝꩌ과곃뵳쒶ꅁ2004ꅞ뒣ꕘꅁPiaget뭻결뒼ꑏ라쁈뗛ꗍ뉺ꑗ
ꪺꚨ보ꕈ꓎롧엧ꪺ뱗꫸ꛓ꟯엜ꅁ귬ꖻꪺꖭ뿅ꪬ멁ꙝ때ꩫꙐ꓆띳ꪺ끔꺧ꛓ늣ꗍ뷕
빁ꅁ뭻ꪾꪺ땯깩롧ꗑꙐ꓆ꅝassimilationꅞ ꅂ뷕빁(accommodation)돌ꯡ륆꣬ꟳ낪뱨
ꚸꪺꖭ뿅(equilibrium)ꅃPiaget롧ꗑ왛맮꓎셻Ꟊ뇠뷍ꅁꕈꕼ귓껉듁꣓뮡ꧺ꣠떣뭻ꪾ
땯깩ꪺꕄ굮꽓뱸꓎ꅵ뷨ꅝqualityꅞ ꅶꪺ엜꓆ꅝ냑ꢣꫭ2-2-1ꅞ ꅁ귓엩ꗑꑀ귓뚥걱꣬ꕴ
ꑀ뚥걱ꪺ꙾쓖쇶ꚳꯜꑪꪺ깴늧ꅁ꛽걏뚥걱ꪺ뚶Ꟈ걏ꭏ꯹꒣엜ꪺ ꅝꫴꑗ꽵ꅁ2003ꅞ ꅃ  
 
ꫭ2-2-1  Piaget꣠떣뭻ꪾ땯깩뚥걱 
땯깩뚥걱  꽓뱸 
띐쒱냊Ꝁ듁 
ꅝꕘꗍꇣ2랳ꅞ 
꣌뿠맯꣣엩꣆ꪫ놡맒ꪺ띐쒱ꥍ냊Ꝁꑾ꿠뙩ꛦ뭻ꪾ겡냊ꅁ꿊ꕆꧢ뙈ꪺ뭻
ꪾ꟎ꚡꅃ 
륂ꯤꭥ듁 
ꅝ2랳ꇣ7랳ꅞ 
빡ꪽ왛ꓨꚡ꣓뷕뻣ꛛꢭ뭐ꕾ곉ꪺ쏶ꭙꅁ뙽ꥬꚳ룻ꧢ뙈뭐닅뢹ꫭ뱸ꪺꓟ
뉺겡냊ꅃ 
꣣엩륂ꯤ듁 
ꅝ7랳ꇣ11ꅂ12랳ꅞ 
덶몥쉜닦ꛛꟚ꒤ꓟꅁ꣣ꚳ꯭ꙵ랧꧀ꥍ냲ꖻ엞뿨뇀뉺꿠ꑏꅃ 
꟎ꚡ륂ꯤ듁 
ꅝ11ꅂ12랳ꕈꯡꅞ 
꣣ꚳ낲덝-면쎶ꯤꛒꅂꧢ뙈ꯤꛒ꓎꡴닎꧊ꯤꛒꅁ꿠덂뉺룻뷆싸ꪺ냝썄
꓎룻낪뱨ꚸꪺꯤꛒꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꣌뻚Piagetꪺ꓀쏾ꅁ냪ꑰꝃ꙾꿅뚥걱ꪺ뻇떣곹덂꧳꣣엩륂ꯤ듁ꅁ삳ꚳꙘ뉺ꪺ
ꙝꩇ꧊뇀뉺꿠ꑏꅁꕩꕈ둸뒤ꕩ끦꧊륂ꯤꅁ꿠맯꣣엩ꕩ왛맮꣬ꪺ꣆ꪫ뙩ꛦꧢ뙈ꯤ
ꛒꅁꝙ꣏냝썄곛럭뷆싸ꑝꚳ꿠ꑏ덂뉺ꅁ꛽걏ꅁ꒴땍때ꩫ맯ꧢ뙈ꪺꅂ낲덝ꪺ꧎뻷뉶
ꪺ놡맒뙩ꛦꯤꛒꅝꫴꑗ꽵ꅁ2003ꅞ ꅃSiegler꓎Alibali ꅝꩌ과곃뵳쒶ꅁ2004ꅞ뭻결ꅁ
곛룻꧳뻇쓖ꭥ꣠떣ꅁꝃ꙾꿅뻇떣ꕩꕈꫭ뉻ꕘ꽵ꖿꪺꓟ뉺륂ꯤꅁ꿠냷ꫭ뱸ꕘ신엜뭐
쁒멁ꅁꕩꕈ룑ꡍ꯭ꙵꅂ뚥뱨뚰Ꙙꕝꝴ쏶ꭙꅂ껉뚡떥ꅁ꛽걏ꅁ맯꧳ꛒ뱻꧒ꚳꪺꕩ꿠
꧊꒴ꚳꝸ쏸ꅃ꣠떣ꪺꯤꛒ볒ꚡꙢꗴꑀ뚥걱곒늧꧳ꚨꑈꅁꖲ뚷덺륌뭐샴맒ꪺ꒬냊ꅁ
롧륌Ꙑ꓆ꅂ뷕빁뭐ꖭ뿅꒧ꯡꑾ녯ꕈ늣ꗍ뭻ꪾ떲멣ꪺ신엜ꅁꙝꚹꅁꕵꚳ끴Ꙙ꣠떣뭻닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꪾ땯깩ꓴ럇ꪺ뇐뻇ꑾ꿠땯뒧껄ꩇꅝꫴꑗ꽵ꅁ2003ꅞ ꅃ 
 
ꅝꑇꅞVygotskyꪺꫀ라ꯘ멣뷗 
 
Vygotsky 뭻결ꅁ싇ꗑꓟ뉺ꑵ꣣ꅝ꙰닅뢹ꅂ뭹ꢥꅂ맏ꫭꅞ뙩ꛦ랾덱걏ꑈ쏾꧒뽗
ꚳꪺ낪뱨ꚸꓟ뒼ꕜ꿠ꅁꫀ라놡맒ꥍꢥ뭹꒬냊뎣라뱶암꣠떣랧꧀ꪺ땯깩ꅆꚨ보ꕵ꿠
뱶암뻇떣꿠꒣꿠뙽ꥬ뻇닟걙꣇꣆놡ꅝ꣒꙰뻇라볆볆ꑾ꿠뙽ꥬ뻇ꕛꩫꅞ ꅁꛓ꒣꿠ꞹ
ꗾꡍꥷ땯깩ꅁ뻇떣걏Ꙣ샴맒꒬냊꒤뻇닟ꚨ꫸ꅁ돐덹땯깩ꪺ꟯엜 ꅝꝤ뱺꽝ꅂꟵ꫸샩ꅁ
2003ꅞ ꅃVygotskyꅝ1978ꅆꓞꛛꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅁ1999ꅞ뮡ꅵ돌꫱땯깩냏ꅝzone of 
proximal development, ZPDꅞ걏꯼ꢺ꣇ꑷꙢꚨ보ꪺ뙩땻꒤꛽ꥼꖼꚨ보ꪺꕜ꿠ꅃꅶ ꅃ
Siegler ꓎ Alibali ꅝꩌ과곃뵳쒶ꅁ2004ꅞ뒣 ꕘꅁZPD 뮡ꧺ땯깩꒣걏뙱ꫭꑗꪺꑀ쉉ꅁ
ꛓ걏ꙕ뫘ꛦ결닕ꚨꪺ덳쓲뵵꧎ꚨ보ꯗꅁ걏뻇닟꫌뽗ꛛ룑ꡍ냝썄ꪺ맪믚ꓴ럇뭐롧ꗑ
ꣳꝕꪺ볧Ꙣ땯깩ꓴ럇꒧뚡ꪺ뙚싷ꅁꙢ ZPD ꒤뻇닟꫌믝굮ꖲ굮ꪺꣳꝕ뭐ꓤ꯹ꪽ꣬
꿠뽗ꗟꞹꚨ룓뚵ꑵꝀꅃBerk ꓎ Winsler  ꅝꢦ럧꭪쒶ꅁ1999ꅞ뭻결ꅁ뻇떣돌ꫬꪺ띳
꿠ꑏ걏싇ꗑ뭐뇐깶ꥍ꣤ꕌꚳ꿠ꑏꪺꙐ뺫ꙘꝀ꣓땯깩ꅁꙁ꒺꓆결ꓟ뉺ꕀ곉ꪺꑀ뎡
ꗷꅃ꧒ꕈꅁZPD 라쁈뗛꣠떣샲녯룻낪ꪺꯤꛒꥍꪾ쏑ꓴ럇ꛓ꒣쉟꟯엜ꅁ꙰맏 2-2-1ꅃ  
 
뇐깶ꚳ껉라Ꙣ맪Ꝁ꒤땯뉻뻇떣ꚳꅵ꣌뿠ꅶ꧎ꅵ뿰뿰꒣낵ꅶꪺꛦ결ꅁ꛽걏ꅁ굙
땹ꕛꓞ뻉뻇떣ꭋ덶몥꿠냷뽗ꑏꕂ볖꧳ꞹꚨ룓뚵ꑵꝀꅃ덯뫘뻇닟ꪺ볧꿠꛼ꕇ뮡ꧺꅁ
뻇떣Ꙣ뙩ꑊ뻇껕꒧ꭥ닖뽮ꪺ덜Ꙩꗍ겡롧엧ꑷ롧꣏뻇떣덂Ꙣꅵꚨ보ꪺ뙩땻ꅶ꒤ꅁ걙
뫘꿠ꑏ꧎랧꧀ꑷ롧뗞꫞ꅁ땍ꛓ뻇떣ꖻꢭꣃ꒣ꧺꗕꦼꚹ꒧뚡ꪺ쏶셰ꅁꝸ둢뿰뫃꧎뭱
ꢬ꒣ꭥꪺ뉻뙈롧륌뇐깶꧎Ꙑ뺫ꪺ꒬냊뽅샺ꓞ땯 ZPD ꪺ땯깩ꯡꅁꕩ꿠꣏룓뚵꿠ꑏ
ꪺ뻇닟ꚨ둎륆꣬룻낪ꪺꓴ럇ꅃ꧒ꕈꅁ뻇떣ꪺ뻇닟ꕩꕈꙢꑀꚸꑓꑀꚸ ZPD ꪺ땯깩
뭐뷕뻣꒧꒤꒣쉟ꙡꚨ꫸ꅃ 
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                     껉뚡 
맏 2-2-1   돌꫱땯깩냏ꪺ냊멁ꖻ뷨 
룪껆꣓랽ꅇBodrova, 1996: 37 
 
ꅝꑔꅞPirie ꓎ Kieren ꪺ냊멁ꕩ꟩Ꙟ뷗 
 
Pirie ꓎ Kieren (1994a, ꕈꑕ슲뫙 P-K)뭻결ꅁ볆뻇랧꧀ꪺ뉺룑롧륌ꑋ귓샴ꪬ
곛둏ꪺ뱨ꚸꅁ뉺룑걏냊멁ꪺ뻺땻ꛓꭄꗑ꒺ꛓꕾꪺꪽ뵵땯깩꧎뱨ꚸꛬ롭ꅝlocationꅞ
ꪺ샲꣺ꅁꙢ궱맯걄뻔꧎뷨뫃껉ꚳꕩ꿠ꗑꕾ뱨ꅵ꟩꫰ꅶ꒺뱨ꅁ궫띳ꯘ멣ꅂ룔닓쓄굺
꒺뱨뉺룑ꅁꕈꓤ꯹ꣃ뻉교띳ꪺꕾ뱨뉺룑ꅃ꧒ꕈꅁ볆뻇랧꧀땯깩ꪺ륌땻Ꙣꗴ꛳뱨ꚸ
뎣ꚳꕩ꿠땯ꗍ꟩꫰ꪺ뉻뙈ꅁ곆ꛜꭐ뙩꟩꫰ꪺ땯ꗍꅃ 
 
랧꧀뉺룑ꪺꑋ귓뱨ꚸꕵꕎꫭ냊멁뉻뙈걙ꑀ뎡ꗷꪺꙗ뫙ꅁ꒣뽗ꗟ꙳Ꙣ꧳맯귓껗
ꪺ왛맮꒧ꕾꅁ ꅵ돌ꫬꪺꪾ뻥ꅝprimitive knowingꅞ ꅶ꒣ꕎꫭ돌ꝃ뱨ꚸꪺ볆뻇ꅁ ꅵ돐덹
(inventising)ꅶ ꑝ꒣걏돌낪뱨ꚸꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅃ볆뻇뉺룑ꪺ냊멁륌땻낣ꑆ뱨ꚸ뚡ꭄ돦
뷕뵵꧊ꪺ꟩꫰뉻뙈ꕾꅁ쇙ꚳ랧꧀뭐랧꧀뚡ꪺ뚥Ꟈꅝhierarchyꅞ쏶ꭙꅁ꣒꙰꓀볆ꪺ
랧꧀ꞹ뻣땯깩ꯡꕩꝀ결ꑰ볆랧꧀뱨ꚸ꒤돌ꫬꪺꪾ뻥(Pirie & Kieren, 1994b)ꅃ 
 
ꙝꚹꅁPirie ꓎ Kieren (1994b)뭻결뉺룑걏뻣엩ꅂ냊멁ꅂꚳ뱨ꚸ꛽ꭄ뵵꧊ꪺ륌
땻ꅁꡃ귓ꑈ뉺룑ꪺꚨ꫸뎣걏뽗ꑀ때ꑇꪺ꽓꣒ꅁꣃꕂ꣣돆ꑔ뚵꽓뱸ꅇ 
1.  룳뙖ꯡꝙ꒣꙳Ꙣ쏤곉ꅇ볆뻇ꧢ뙈ꯤꛒ꒣ꖲꙞ압꽓ꥷꓟ뙈ꅁꑝꣃꭄꗑ꽓ꥷꪺ꒺
ꑵ
Ꝁ
ꪺ
쏸
ꯗ
ZPD1 
뽗ꗟ꒧ꫭ뉻ꓴ럇
놵꣼ꣳꝕ꒧ꫭ뉻ꓴ럇 ZPD2 
뽗ꗟ꒧ꫭ뉻ꓴ럇
놵꣼ꣳꝕ꒧ꫭ뉻ꓴ럇 ZPD3 
뽗ꗟ꒧ꫭ뉻ꓴ럇
놵꣼ꣳꝕ꒧ꫭ뉻ꓴ럇닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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뱨뉺룑꣓ꓞ끟ꕾ뱨ꪺꪾ뻥ꅁꝙ꣏ꕩ꿠Ꙣꖲ굮껉Ꙟ꣬꽓ꥷ굉뒺꣓뉺룑ꅁ꛽귓ꑈ
꒣믝굮껉녠맮쒱뉺룑ꪺ꒺Ꙣ뱨ꚸꅃ덹ꓟ릳ꥍꚨꓟ릳꒧뚡ꅂꩠ띎꣬꽓뱸ꥍ꟎ꚡ
꓆꒧뚡ꕈ꓎맮쒱ꥍ떲멣꓆꒧뚡뎣걏꒣믝굮곉뵵ꪺꅃ 
2.  쁈껉ꕩ꟩꫰ꑕ뱨ꅇ꟩꫰걏뉺룑ꚨ꫸꒤꒣ꕩ꧎꿊ꪺ겡냊ꅁꙢꗴꑀ뱨ꚸ궱셻꒣꿠
ꪽ놵룑ꡍꪺ냝썄껉ꅁ꟩꫰꒺뱨쉘깩럭ꑕ꒣냷ꕒ꓀ꪺ뉺룑ꅁ귓엩ꙢꙞ쉫ꪺ뱨ꚸ
꣣ꚳ꒣Ꙑ꧳귬ꗽ꒺뱨ꪺ뉺룑ꅃ꒣Ꙑꪺ귓엩ꕈ꒣Ꙑꪺ룴깼ꥍ덴ꯗ곯뙖ꙕ뱨ꚸꅁ
ꑀꚸꑓꑀꚸꙡ꟩꫰ꕈꯘꗟꟳ뱳돕뫫뉠ꪺ뉺룑ꅃ 
3.  ꛦ냊ꥍꫭ굺ꪺ꒬룉ꅇꛦ냊뭐꓏ꯤꪺꫭ굺땯ꗍꙢꡃꑀ귓뱨ꚸ꒤ꅁꛦ냊Ꙑ껉ꕝꝴ  
뒼ꑏꪺꥍꓟ뉺ꪺ겡냊ꅁꫭ굺ꖲ뚷굮왛맮ꣃꧺ뵔ꚳꑏꙡꫭ륆ꛦ냊꒤꦳꣬ꕝꝴꑆ
꒰믲ꅃꗽꚳꛦ냊ꅂꙁꛦꫭ굺ꅁ꓏ꯤ랧꧀꟎ꚨꪺ륌땻ꣃꫭ굺꣤꒤ꪺ꒺뉛ꅁ뉺룑
ꪺ륌땻Ꙣꛦ냊뭐ꫭ굺꒧뚡꣓Ꙟ곯뇴ꅃ덺륌덯볋꣣엩꓆ꪺ꟎ꚡꅁ왛맮꫌ꑾ꿠뇀
뷗뻇ꗍꖿꙢꯘ멣뉺룑ꅁ꙰맏 2-2-2ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-2-2   P-K 뉺뷗ꑋ귓뱨ꚸ꒤ꪺꛦ냊뭐꓏ꯤꫭ굺 
룪껆꣓랽ꅇꓞꛛ Pirie & Kieren, 1994b: 176 
 
偋
業慧攠牥癩敷楮  
業慧攠獡祩湧
灲潰敲瑹⁲散潲摩湧
浥瑨潤⁪畳瑩晹楮朠
晥慴畲攠灲敳捲楢楮朠
瑨敯牥洠灲潶楮朠
業慧攠摯楮朠
業慧攠獥敩湧
灲潰敲瑹⁰牥摩捴楮朠
浥瑨潤⁡灰汹楮朠
晥慴畲攠楤敮瑩晹楮朠
瑨敯牥洠捯湪散瑵物湧
䥍⁉䠠 偎 䘠 传 匠䤠
偋ꅇ灲浩楶⁫湯睩湧
䥍ꅇ業来⁭慫楮朠
䥈ꅇ業来⁨慶楮朠
偎ꅇ灲灥瑹⁮瑩捩湧
䘠ꅇ景浡楺湧
传ꅇ潢敲楮朠
匠ꅇ獴畣畲湧
䤠ꅇ楮敮楳湧닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꗑ꧳랧꧀뉺룑ꣃꭄ돦뷕ꪽ뵵ꪺ뙩ꛦꅁ돦ꑀꚸꪺ뻇닟ꕩ꿠때ꩫ멣덹ꞹ뻣ꪺ랧꧀
ꓟ릳ꅁꙝꚹꅁ뻇떣Ꙣ뻇닟뻺땻꒤삳Ꙩ놵쒲룓랧꧀꒣Ꙑ쏾ꮬꪺ냝썄ꅁꭐ뙩꟩꫰ꅂꙁ
ꚸ볡뉍뭐뻣ꙘꙁꙖꕾ뇀ꪺ냊멁ꚨ꫸뻺땻ꅃꛓ랧꧀ꪺꞹ뻣땯깩ꕩ꿠걏ꑕꑀ귓랧꧀돌
ꫬꪺꪾ뻥ꅁꙝꚹꅁꡃꑀ귓냲슦랧꧀ꪺꯘꗟ삳ꩠ띎Ꙣ냊멁꟩꫰ꪺꭄ뵵꧊돦뷕륌땻
꒤ꅁ돌ꯡ굮꿠늣ꗍꗑ꒺뱨뇀Ꙗ꟎ꚡ꓆ꅂ떲멣꓆뭐돐덹ꅁꕈꭋ놵쓲ꑕꑀ랧꧀ꪺ뻇닟ꅃ  
     
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁꑇ꙾꿅뻇떣꣣ꚳ냲ꖻ엞뿨뇀뉺꿠ꑏꣃ덶몥꿠놵꿇ꝏꑈ뭐ꛛꑶ
꒣Ꙑꪺ띑ꩫꅆ뙽ꥬꕩꕈꝑꗎꕛꩫꪺ롧엧덂뉺궼ꩫ냝썄ꅁꙢ궼ꩫ놡맒꒤ꕄ냊뇀뉺ꅂ
곛꒬끑뷗ꅂ덺륌ꑷꚳꪺꕛꩫ롧엧ꯘꗟꓟ릳ꅂ뺮뭅ꙀꙐ꽓뱸ꛓ맮쒱궼ꩫ랧꧀ꅆꕈ꓎ꅁ
Ꙣ꟎ꚡ꓆ꅂ떲멣꓆ꪺ륌땻꒤뉺룑궼ꩫ랧꧀ꅃꙢ뻇떣뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁ뇐깶삳셁룑꟩
꫰뉻뙈ꕩ꿠걏뉠뱨뉺룑ꪺꭥꗼꅁ굙꿠빁껉띦덝왎걛뮲ꝕꅁ꧎덜ꕩꕈꣳꝕ뻇떣륆꣬
ꟳ낪ꪺ뉺룑뱨ꚸꅃ놵ꑕ꣓녎ꗑ맪뱸곣ꡳ꒤놴끑뻇떣맪믚뻇닟ꪺ놡꟎ꅃ 
 
ꑇꅂ궼ꩫ랧꧀뻇닟ꪺ맪뱸곣ꡳ 
 
Carpenter, Fennema, Peterson ꓎ Carey (1988)곣ꡳ꯼ꕘꅁ뻇떣맯ꡃꑀ귓뻇닟놡
맒뎣ꑷ꙳Ꙣ덜Ꙩꪾ쏑ꅁ덯꣇ꪾ쏑맯꧳ꕌ귌Ꙣ뷒냳ꑗꪺ뻇닟ꚳ엣뗛ꪺ뱶암ꅃ
Gravemeijerꅝ1997ꅞ꯼ꕘꅵ뇐꡼ꑵꝀ꫌삳룓굮ꑆ룑뻇떣ꭄꖿ덗ꅝinformalꅞ룑썄
떦늤ꥍ뭻ꪾ땯깩ꪬ멁ꪺ궫굮ꕈ꓎ꕩ꿠ꓞ땯ꪺ떲ꩇ ꅃ ꅶ Nickson ꅝ룢뺱냪떥쒶 ꅁ 2004ꅞ
ꑝ뭻결ꅁꙝ결ꯄꑬ걏ꪾ쏑ꪺꯘ멣꫌ꅁ꧒ꕈꅁ뇐깶ꖲ뚷ꟳ뉍랡ꪾ륄ꯄꑬꚳ귾꣇싂롧
엧ꅂꭄꖿ덗ꪾ쏑ꕈ꓎ꓥ꓆꿟떸꦳꣬녡떹ꕌ귌꒰믲뱶암ꅁꙐ껉ꑝꑆ룑귾꣇걏뇐뻇ꑗ
ꖲ굮ꪺꑺ꽁ꅃꑆ룑뻇떣ꪺ꽓뷨꓎뻇닟ꝸ쏸ꅁꕩꕈ산ꝕꟚ귌꟤꣬뻇떣뻇닟ꪺ끟쉉ꥍ
뇐뻇ꪺꓨꙖꅁꕈꑕ녎둎덯꣢뎡꓀놴끑뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ뻇떣ꪺ꽓뷨 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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Ꙣꖮ꣠ꪺꡃꓩꗍ겡놡맒꒤ꛛ땍ꙡꕒ몡볆뙱겡냊ꅁ꣒꙰ꅁ뭐ꩂ꓍꓀ꪫꭾꅂ룲뛽
뛽ꑗ뗳쇊ꪫꅁꙢ덯꣇맪믚냝썄놡맒꒤ꅁꕌ귌라ꛛ땍땯깩ꕘꅵ맪ꗎ뫢덎ꅶ ꅃ덯꣇뫢
덎ꕩ꿠믝굮꣣엩ꪫꪺ뮲ꝕꅁ꣒꙰ꅁꕼ랳ꖮ꣠ꑷ롧ꕩꕈꗎ쉉볆ꗾ뎡ꪺꓨꚡꡄꅵꝁꚳ
2 쇻뽽ꅁꟚꙁ떹ꝁ 4 쇻ꅁꝁ셠Ꙁꚳ둘쇻ꅈꅶ ꪺ셠ꥍꅁ꒭랳ꖮ꣠ꕩ꿠ꑷ롧땯깩ꕘ ꅵꙖ
ꑗ볆ꅶꪺ떦늤ꅝꥐ뉑둦ꅁ1999ꅞ ꅃBaroody ꅝ껛ꭡꭥ스뇐꡼쉏껑뵳쒶닕쒶ꅁ2000ꅞ
ꕈ Adam ꪺ꣒ꑬ뮡ꧺ뻇닟믙쎪뻇떣ꪺ뻇닟놡꟎ꅁꙢ맪엧꒤ Adam 돌ꫬ꺳ꕘꑔ닕 4
뛴ꪺ뽮ꓬꑀꑀ쉉볆ꅁ꒣ꑛ꒧ꯡꕵ믝꺳ꕘꑀ닕ꭋꕩꕈ쑾쓲군뫢뢣꒤볒샀ꪺ닄ꑇ닕ꥍ
닄ꑔ닕ꅁꯜꟖꙡꑓ땯뉻ꅁꕩꕈ녎ꑷꪾꪺꕛꩫ꣆맪 4+4=8 뭐군볆 9,10,11,12 곛떲Ꙙꅁ
돌ꯡꪾ륄ꕩꕈ룵뗛볆ꅵ4,8,12ꅶ ꅃ덯뮡ꧺꑆꅁ꣠떣ꛛ땍ꛓ땍ꙡ꟤꣬곙ꑏꛓꭄꖿ덗ꪺ
궼ꩫ군뫢ꓨꚡꅁꣃꕩꕈ덶몥슲꓆군뫢륌땻ꅃCarpenter et al. (1993)ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꙢ
70 ꛬꖮ롘뛩뻇떣꒤ꚳ 60 ꛬꕈꚳ껄ꪺ떦늤ꞹꚨ궼ꩫ냝썄ꅁ꣤꒤ 46 ꛬꕈ뇆ꙃ꣣엩
ꪫꓨꚡ룑썄ꅁ4 ꛬꕈꅵ1,2,3,4,5,6ꅝ볈낱ꅞ7,8,9,10,11,12ꅝ볈낱ꅞ13,14,15,16,17,18ꅶ
ꓨꚡ볆볆ꅁ3 ꛬꕈꅵ6ꅝ볈낱ꅞ7,8,9,10,11,12ꅝ볈낱ꅞ13,14,15,16,17,18ꅶꓨꚡ볆
볆ꅁ쇙ꚳ 7 ꛬꑷꪾ 6+6=12ꅁ꧒ꕈꗑ 12 뙽ꥬ덶ꑀꙖꑗ볆ꅃꕩꢣꖮ롘뛩뻇떣ꪺ룑썄
떦늤ꑪꙨ결뻞Ꝁ꣣엩ꪫꣃ륂ꗎꕛꩫꅃStarkey ꓎ Gelman  ꅝ1982ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ
Ꙣꡓꚳ꣣엩ꪫꪺ놡ꩰꑕꅁꖮ꣠덱녠라ꕈꓢ꯼ꕎ듀곝꒣ꢣꪺ맪ꪫ꣓군볆륂뫢ꅁꚳ꣇
ꖮ꣠ꭨꑪ셮군볆ꅃꥐ뉑둦ꅝ1999ꅞ꯼ꕘꅁꖮ꣠듁륂뫢랧꧀ꪺ놴꿁ꣃ꒣궭꧳ꕛ듮ꛓ
ꑷꅁꙢꡃꓩꗍ겡꒤꧎Ꙣꚳ띎롱ꪺ놡맒꒤맪믚뻞Ꝁ뭐롧엧ꅁꗧꕩ땯깩궼낣랧꧀ꅃ 
 
Baroody ꅝ껛ꭡꭥ스뇐꡼쉏껑뵳쒶닕쒶ꅁ2000ꅞ놴끑꣠떣ꪺ볆뻇ꯤꛒꅁ뭻결
궼ꩫꯘꗟꙢ꣠떣보노ꪺꕛꩫ롧엧ꑗꅁꙢ뻇닟궼ꩫ꒧ꫬꅁ꣠떣ꑷ롧닖뽮ꑆ덜Ꙩ닖ꕛ
꣢귓꧎꣢귓ꕈꑗ곛Ꙑ뚰Ꙙꪺ롧엧ꅁꕩꕈ꣌뿠ꭄꖿ덗ꪺ군뫢ꓨꩫ꣓군뫢궼뽮ꅆꕈ 3
귓ꅵ4ꅶꪺ뚰Ꙙ결꣒ꅁꕌ귌ꕩꕈꝑꗎ룵뗛볆ꅵ4,8,12ꅶ ꅂꭄꖿ덗군뫢ꅝ꣒꙰ 4+4=
ꅵ4;5,6,7,8ꅶ ꅁꛓ 8+4= ꅵ8;9,10,11,12ꅶ ꅞ ꅂꑷꪾꪺ닕Ꙙ ꅝ꣒꙰ ꅵ4+4 걏 8ꅁ8+4 걏 12ꅶ ꅞ ꅂ
꧎덯꣇ꓨꩫꪺ닕Ꙙꅝ꣒꙰룵뗛볆ꙁꦹꑗꕛꅵ4,8;9,10,11,12ꅶ ꅞ ꅃAllardiceꅝ1978ꅆ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꓞꛛ껛ꭡꭥ스뇐꡼쉏껑뵳쒶닕쒶ꅁ2000ꅞꑝ뮡ꅁꑪ뎡꓀뙽ꥬ뻇닟궼ꩫꪺ꣠떣뎣라
ꝑꗎ군볆뭐끏뿽꟞ꖩ꣓군뫢궼뽮ꅁ꣒꙰ꅁ뻇떣ꕩ꿠Ꙣ군뫢 3+3+3 껉ꫭꗜꅵꑪ셮냡
ꕘ 3ꅁꑰ셮ꙡ냡 4,5ꅁꑪ셮냡ꕘ 6ꅁꑰ셮ꙡ냡 7,8ꅁꑪ셮ꙡ냡ꕘ 9ꅶ ꅃ 
 
뎯뉑땙ꅝ2000ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅇ뻇떣ꪺ룑썄겡냊쏾ꮬ걏녱ꕛꩫ신엜결궼ꩫꅃ
Clark ꓎ Kamii  ꅝ1996ꅞ뭻결ꅁ맯둎얪ꑰ뻇ꑀ꙾꿅ꪺ뻇떣ꥍ덜Ꙩꖮ롘뛩ꪺꖮ떣꣓
뮡ꅁ녱ꕛꩫ냝썄꣬궼ꩫ냝썄걏ꯜ슲돦ꪺꅁꚳ꣇냝썄걏꒣꓀ꕛꩫ꧎궼ꩫ뎣ꕩꕈꝀ결
ꝥ뉻ꓨꚡꪺꅃ뻇떣꙰꛳룑ꡍ냝썄뭐ꕌ뉺룑냝썄ꪺꓨꚡꥍ뻖ꚳꪺ룑썄ꑵ꣣ꚳ쏶ꅁꕈ
ꅵ1 ꩋ륝떧뷦 3 ꒸ꅁ4 ꩋ륝떧뷦Ꙩꓖ뿺ꅈꅶ결꣒ꅁ꙰ꩇ뻇떣ꕵꚳ쉉볆덯뚵ꑵ꣣ꅁ
둎ꕵ꿠꣏ꗎ쉉볆꣓룑썄ꅁ꙰ꩇꙨꕘꕛꩫ덯뚵ꑵ꣣ꅁ녎룻ꚳ껄뉶ꙡ룑얪결 3 ꒸덳ꕛ
4 ꚸꅁꚹ껉굙굮ꡄ뻇떣끏ꚨ궼ꩫ뫢ꚡꅁꚹ궼ꩫ뫢ꚡꕵ걏ꕛꩫꑵ꣣룑썄ꪺ멋굮끏뿽ꅃ
럭뻇떣ꕩꕈ둸뒤궼ꩫ껉ꅁꚹ껉ꪺ궼ꩫ뫢ꚡ걏룑썄ꑵ꣣Ꙑ껉ꑝ걏룑썄끏뿽ꅝꥐ?
ꭆꅂ뛀뇓껌ꅁ2000ꅞ ꅃ 
 
Kamii ꓎ Clark  ꅝ2000ꅞꙢ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꖮ롘뛩ꥍꑀ꙾꿅ꪺ뻇떣륂ꗎ궫뷆꧊
ꕛꩫ꣓룑ꡍ궼낣냝썄ꅁꕌ귌ꕈꅵꑀ귓뻳ꗖ삿귈 5 ꓀뿺ꅁ62 ꓀뿺ꕩꕈ뙒둘귓뻳ꗖ
삿ꅶ결꣒ꅁꗎꑔꛬ귓껗뻇떣ꪺ룑썄뻺땻꣓뮡ꧺ덯귓뉻뙈ꅃ닄ꑀꛬ뻇떣ꗽ땥ꕘ 62
뇸볐끏ꙁ녎ꡃ 5 뇸볐끏냩ꕘ꣓ꅁ냩ꑆ 12 ꚸꯡ군뫢꧒땥ꪺ냩냩볆ꅁ덯엣ꗜꅵ62ꅶ
맯ꕌꛓꢥꕎꫭꪺ걏ꅵ62ꅶ귓ꅵ1ꅶ ꅃ닄ꑇꛬ뻇떣ꭨ걏ꑀ쏤뱧ꑕꑀ귓ꑓꑀ귓ꅵ5ꅶ ꅁꙐ
껉ꑀ쏤쉉볆ꅵ5ꅂ10ꅂ15……ꅶ ꅁ볆꣬ꅵ60ꅶ껉낱ꑕ꣓ꣃ녱쁙볆ꕌ뱧ꑆ둘귓ꅵ5ꅶ ꅁ
엣ꗜꅵ62ꅶ맯ꕌꛓꢥ걏ꯜꙨꅵ5ꅶꪺ닕Ꙙꅃ닄ꑔꛬ뻇떣ꪽ놵뱧ꑕꅵ5ꅂ10ꅂ15ꅂ
20……60ꅶ ꅃꯡ꣢ꛬ뻇떣ꓱ닄ꑀꛬ뻇떣놵꫱궼ꩫ꧊ꯤꛒꅁ꛽걏ꅁ덯ꑔꛬ뻇떣꧒륂
ꗎꪺꓨꩫ뎣쇙걏궫뷆꧊ꕛꩫꅃ 
 
ꑗ굺둘ꛬ뻇꫌ꪺ곣ꡳ꒤꛼ꕇ엣ꗜꅁꗎꕛꩫ꣓덂뉺궼ꩫ냝썄걏깥꧶ꪺꅁ꛽걏ꅁ
ꗑꕛꩫꯤꛒ신Ꙗ궼ꩫꯤꛒ걏ꝟꑝ걏깥꧶ꪺꥏꅈClark ꓎ Kamii  ꅝ1996ꅞ맯 336 ꛬ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꑰ뻇ꑀꛜ꒭꙾꿅뻇떣뙩ꛦ곣ꡳꅁꕌ귌땯뉻궼ꩫꯤꛒ꫌ꥍꕛꩫꯤꛒ꫌꒧뚡깩뉻ꕘ곛
럭ꧺ엣ꪺ꒭귓뱨ꚸꅝ룪껆꙰ꫭ 2-2-2ꅞ ꅇ뱨ꚸ 1ꅁꝃ꧳ꕛꩫꯤꛒꅁ걏ꪽ쒱ꪺꛓꭄ뫫
뵔뙱꓆ꪺꅆ뱨ꚸ 2ꅁꕛꩫꯤꛒꅁ뭻결 2 궿ꥍ 3 궿ꕩ꿠걏+1 ꧎+2ꅆ뱨ꚸ 3ꅁꕛꩫꯤ
ꛒꅁ뭻결 2 궿둎걏+2ꅁ3 궿둎걏+3ꅆ뱨ꚸ 4Aꅁ궼ꩫꯤꛒꅁ꛽ꭄꗟꝙꚨꕜꅆꕈ꓎
뱨ꚸ 4Bꅁꗟꝙꚨꕜꪺ궼ꩫꯤꛒ꫌ꅃ 
 
ꫭ 2-2-2  ꙕ꙾꿅뻇떣Ꙣ꒣Ꙑ땯깩뱨ꚸꪺꑈ볆ꥍꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ        ꙾  꿅       
   1    2    3    4    5 
1a    8 ꅝ13.8ꅞ      1 ꅝ1.5ꅞ -- --    -- 
2b   31 ꅝ53.4ꅞ     28ꅝ43.1ꅞ  8 ꅝ13.6ꅞ 12ꅝ15.4ꅞ      5 ꅝ6.6ꅞ
3b    8 ꅝ13.8ꅞ      7 ꅝ10.8ꅞ 13ꅝ22.0ꅞ  2 ꅝ2.6ꅞ      2 ꅝ2.6ꅞ
4Ac   10 ꅝ17.2ꅞ     23ꅝ35.4ꅞ 25ꅝ42.4ꅞ 42ꅝ53.8ꅞ     32ꅝ42.1ꅞ
4Bc    1 ꅝ1.7ꅞ      6 ꅝ9.2ꅞ 13ꅝ22.0ꅞ 22ꅝ28.2ꅞ     37ꅝ48.7ꅞ
셠볆    58 ꅝ99.9ꅞ     65 ꅝ100.0ꅞ 59 ꅝ100.0ꅞ 78 ꅝ100.0ꅞ     76 ꅝ100.0ꅞ
뗹ꅇ a ꅇꝃ꧳ꕛꩫꯤꛒꅂbꅇꕛꩫꯤꛒꅂcꅇ궼ꩫꯤꛒ 
룪껆꣓랽ꅇClark & Kamii, 1996: 45 
 
꣤꒤ꅁ58 ꛬꑀ꙾꿅ꥍ 65 ꛬꑇ꙾꿅뻇떣륆꣬ 4B ꪺꓱ뉶꓀ꝏ걏 1.7%ꥍ 9.2%ꅁ
ꛓ 4A ꪺꓱ뉶꓀ꝏ걏 17.2%ꥍ 35.4% ꅁ쓝 ꧳ 4A ꫌Ꙩ걏꣼꽱꧳곣ꡳ꫌ꪺ돌ꯡꑀ귓냝
썄ꅝ뒣꣑ꝏꑈꖿ뵔ꪺ떪껗ꣃ냝룓뻇떣덯볋낵맯꒣맯ꅞ ꅃꙢ뱨ꚸ 2 ꥍ 3 ꪺ뻇떣ꅁꝙ
꣏곣ꡳ꫌뒣ꕘꝏꑈꖿ뵔ꪺ떪껗ꯡ꒴뫻꯹꣏ꗎꕛꩫꅁ덯뮡ꧺ꙰ꩇ뻇떣때ꩫ궿뱗꧊ꙡ
ꯤꛒꅁꕌ귌라ꕩ꿠ꕈ+1 ꧎+2 ꪺꓨꚡ꣓뮡ꧺꅵ룻Ꙩꅶ ꅁ꧎녎ꅵ둘궿ꅶꙐ꓆결ꕌ귌ꑷ
롧꣣ꚳꪺꅵꙨ둘귓ꅶꪺꪾ쏑ꅁ럭뻇떣ꥼ때ꩫ낵ꕘ궼ꩫꪺꯘ멣꧊ꧢ뙈ꅁꕌ귌둎때ꩫ
ꫭ뱸ꕘꑀ귓궼ꩫꪺ곛쏶꧊ꅃꑀ꙾꿅ꥍꑇ꙾꿅뻇떣쓝꧳ꕛꩫꯤꛒꪺꓱ뉶꓀ꝏ걏
67.2%ꥍ 53.9%ꅃ뱨ꚸ 1 ꪺ뻇떣Ꙣꕛꩫ꧊꧎볆꙲꧊ꯤꛒ꒧ꑕꪺ꓏삳걏ꪽ쒱ꪺꅁꛓ
ꕂ걏뷨꓆ꪺꅁꕌ귌ꣃꭄꗎ뫫뵔ꪺ볆꙲꣓ꯤꛒꅁꑀ꙾꿅ꥍꑇ꙾꿅뻇떣쓝뭐뱨ꚸ 1 ꪺ
ꓱ뉶꓀ꝏ걏 13.8%ꥍ 1.5%ꅃꙝꚹꅁꕩꕈ뇀듺ꑇ꙾꿅ꑗ뻇듁ꪺ뻇떣ꕩ꿠라ꕈꅵꕛ
ꩫꅶ꣓룑떪ꅵ궼ꩫꅶꓥ꙲썄ꅁꕌ귌꧒셁룑ꪺꅵꑀ뷸ꡔꢮꚳ 4 귓뷼ꑬꅁ3 뷸ꡔꢮꚳ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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둘귓뷼ꑬꅈꅶꕩ꿠걏ꅵ4+4+4ꅶꛓ꒣걏ꅵ4×3ꅶ ꅃ덯뚵곣ꡳꪺ꣢ꑪ땯뉻결ꅇ궼ꩫꯤ
ꛒꧺ엣ꥍꕛꩫꯤꛒ꒣Ꙑꅁꛓꕂꅁ궼ꩫꯤꛒꕘ뉻녯ꯜꚭ꛽땯깩녯ꓱ룻멃ꅁꑇ꙾꿅꒤
ꚳ 45%ꪺ꣠떣ꚳ꣇덜궼ꩫꯤꛒꪺ꿠ꑏꅁ꒭꙾꿅꒤ꚳ 48%ꪺ꣠떣꣣ꚳ쎭꥔ꪺ궼ꩫ
ꯤꛒꅃ 
 
뎯뉑땙ꅝ2000ꅞꗩ럓 Clark ꓎ Kamii ꅝ1996ꅞꪺ맪엧ꅁ맯ꖮ롘뛩꒤꽚꣬꒻꙾
꿅Ꙁ 14 ꛬ뻇떣뙩ꛦ듺룕ꅁ떲ꩇꕵꚳ 2 ꛬꕼ꙾꿅꓎ 1 ꛬ꒭꙾꿅뻇떣ꞹꗾ떪맯ꅁ쓝
꧳뱨ꚸ 4Bꅁ꣤꒤ꕵꚳ 1 ꛬꪺ뻞Ꝁꫭ뉻ꕘꅵ궿ꅶꪺ띎롱ꅆ뱨ꚸ 1 ꪺꚳ꒤꽚ꥍꑇ꙾
꿅ꙕ 1 ꛬ뻇떣ꅁ꣤빬ꑇ꣬ꕼ꙾꿅Ꙁ 5 ꙗ뻇떣꓎ 1 ꙗ꒻꙾꿅뻇떣곹쓝꧳뱨ꚸ 2ꅃ14
ꙗ뻇떣꒤Ꙁꚳ 9 ꙗꕘ뉻떪껗꒣냟ꑀꪺꪬꩰꅃ굙녱뻇떣때ꩫꞹꗾ떪맯꧒ꚳ냝썄ꕈ꓎
때ꩫ뵔ꥷ꥔ꥷ떪껗ꪺꪬꩰ꣓곝ꅁ덯꛼ꕇ엣ꗜꅁ냪꒺ꪺ덜Ꙩ뻇떣Ꙣꑰ뻇뚥걱ꕩ꿠맯
ꅵ궿ꅶꪺ띎롱ꥼꖼ늣ꗍ쎭꥔ꪺ뉺룑ꅁꛓꕂꅁꕛꩫꯤꛒ볒ꚡꪺ뵔ꕩ꿠꣬꒻꙾꿅쇙ꑀ
ꪽ꙳Ꙣꅃ꧒ꕈꅁꑆ룑궼ꅂ낣ꓱꑆ룑ꕛꅂ듮ꝸ쏸녯Ꙩꅁ뻇떣궱맯냝썄닟멄꣏ꗎꕛꩫ
떦늤ꛓꭄ궼ꩫ떦늤ꅁ꣒꙰ꅁ뻇떣라ꕈꅵꑀ뛴뽮ꓬꕛꑔ뛴뽮ꓬ둎엜ꚨꕼ뛴뽮ꓬꅶꛓ
ꭄꅵꕼ뛴뽮ꓬ걏ꑀ뛴뽮ꓬꪺꕼ궿ꅶ꣓뮡ꧺ뽮ꓬ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅝDickson, Brown & 
Gidson, 1984ꅞ ꅃHartꅝ1981ꅞ땯뉻뙗륌 30%ꪺ냪ꑰ뻇떣뿯뻜ꕈꕛꩫꛓꭄ궼ꩫ떦늤
꣓룑ꓱ뉶냝썄ꅃMcIntoshꅝ1979ꅞꙢ맪엧꒤굮ꡄ 9 ꛜ 12 랳ꪺ뻇떣샀썄꣓닅Ꙙ꧒
굮ꡄꪺ뫢ꚡꅁ땯뉻뻇떣Ꙣꕛ듮냝썄ꪺ떪맯뉶뮷낪꧳궼낣냝썄ꅁꣃꕂ녠녠샀ꕛ듮ꪺ
ꓥ꙲썄Ꝁ결궼낣뫢ꚡꪺ썄ꗘꅃ꧒ꕈꅁ덜Ꙩ곣ꡳ떲ꩇꑀꙁꙡ엣ꗜꅁ궼ꩫꪺ랧꧀ꓱꕛ
ꩫꝸ쏸녯Ꙩꅁꝙ꣏군뫢ꖿ뵔ꅁ꛽걏Ꙣ샀썄ꪺ륌땻뻇떣ꑝ녠뉖뉣ꕛꩫꥍ궼ꩫꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁꖮ꣠Ꙣꗍ겡놡맒꒤ꑷ녎궼ꩫꯘꗟꙢꕛꩫ롧엧ꑗꅁ꛽걏ꅁ굙굮
ꗑꕛꩫꯤꛒ신엜결궼ꩫꯤꛒ꭯땯깩녯ꯜ뵷멃ꅃNickson ꅝ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞ뭻
결ꅁ뻇떣Ꙣꫀ라놡맒꒤ꪺ볆뻇롧엧라Ꙣ뻇껕롧엧꒤쑾쓲땯깩ꣃ뭐뻇껕롧엧놵굹ꅁ
ꙝ결ꅁ뻇떣Ꙣ뻇닟껉ꑷ롧녡뗛귓ꑈꪺ녍쓝꿟떸ꅁ꧒ꕈꅁꟚ귌삳룓녱ꕌ귌ꪺꯤꛒꢤ
ꯗꕘ땯ꅁꛒ뱻놡맒꿟떸꒤ꪺ뻇떣맯볆뻇ꪺ왛쉉ꅁ산ꝕ뻇떣녎뷒ꯇ뻇닟ꪺ꒺깥뭐ꕌ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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귌Ꙣ꽵맪ꕀ곉료ꪺ롧엧덳떲끟꣓ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ뻇닟ꪺꝸ쏸쉉 
 
궼ꩫꑪꙨꙢꑇ꙾꿅ꪺ뷒땻꒤ꓞꑊꛓꕂꕈ덳ꕛꪺ놡맒ꝥ뉻ꅁ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭ덑
뗸결뻇닟덳ꕛꪺꟖ덴ꩫ꫹ꅆꝙ꣏ꚳ꣇뻇떣Ꙣꓞꑊ궼ꩫ럭ꑕ둎셁룑궼ꩫꅁ꛽걏ꅁ덜
Ꙩ뻇떣Ꙣ뻣귓ꑰ뻇ꪺ륌땻꒤ꑀꪽ뎣ꚳ궼ꩫ랧꧀ꪺ냝썄ꅝClark & Kamii, 1996ꅞ ꅃ꣤
꒤돌ꕄ굮ꪺ냝썄ꚳꕈꑕ꒻뫘ꅇ 
1.  ꒣뉺룑궼ꩫ냝썄놡맒ꅁꕈꕛꩫꕎ듀궼ꩫꅇ꣒꙰ꅵ12 귓싻덊룋ꑀ쑸ꅁ25 쑸Ꙁꚳ
둘귓싻덊ꅈꅶ떪ꅵ12+25=37ꅶ ꅝHart, 1981ꅞ ꅃO’Brien ꓎ Casey (1983)굮ꡄ뻇떣
ꕈ 6×3=18 샀썄ꅁ떲ꩇꚳ 37%ꪺꕼ꙾꿅 44%ꪺ꒭꙾꿅샀ꕘꅵꛀ뛭료ꚳ 6 낦쁮
ꑬꅁꑓ꣓ꑆ 3 낦ꅁꛀ뛭료Ꙁꚳ둘낦쁮ꑬꅈꅶMcIntoshꅝ1979ꅞꑝ꯼ꕘ 9~11 랳
뻇떣라ꕈ ꅵ끼ꑬ료ꚳ 6 낦싻ꥍ 3 낦뷞ꅶ ꧎ ꅵTim ꚳ 6 ꖻ껑궼ꕈ Mary ꚳ 3 ꖻ껑ꅶ
꣓뮡ꧺ 6×3ꅃ 
2.  굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭ꭯때ꩫ삳ꗎꅇꪾ륄 6×6=36 ꣃ꒣꿠산ꝕ뻇떣군뫢 6×7ꅁ땍ꛓ럭
뻇떣꒣ꪾ륄 7+6 ꪺ떪껗껉ꅁꗎꑷꪾꪺ 6+6=12 ꙁꕛ 1 걏녠ꢣꪺ뫢ꩫꅝKamii &   
Livingston, 1994ꅞ ꅃvan den Heuvel-Panhuizen (2001)ꑝꓞꗎ Ria ꥍ Karin ꪺ꣒
ꑬꅁRia ꑷ롧굉보 1~6 ꪺ궼ꩫꫭꅁ꛽뭻결ꅵꟚꡓꚳ굉륌 7 ꪺ궼ꩫꫭ꧒ꕈ꒣ꪾ
륄 3×7 ꪺ떪껗ꅶ ꅝ냪ꕾ곹덗결 7+7+7=3×7ꅞ ꅃ럭곣ꡳ꫌ꙁ냝 Ria 꿠ꝟ군뫢ꕘ떪
껗껉ꅁRia ꭯ꑓꙞ떪ꅵꕩꕈꅁ7+7 ꙁꕛꑀ귓 7ꅁ둎걏 14+7ꅁ…21ꅶ ꅁꚹꕾꅁRia
ꅵ꒣ꪾ륄ꅶ3 ꪺ궼ꩫꫭ꿠ꝟꕎ듀 7 ꪺ궼ꩫꫭꅃKarin ꑷ롧굉보꧒ꚳ궼ꩫꫭꅁ꛽
ꫭꗜꅵꙝ결궼ꩫꫭꕵ꣬ 10ꅁ꧒ꕈꟚ꒣ꪾ륄 12×6 ꪺ떪껗ꅁꑝ때ꩫ군뫢ꕘ꣓ꅶ ꅃ 
3.  끧ꯤ랧꧀ꅝ궼라엜ꑪꅂ낣라엜ꑰꅞ ꅝGreer, 1994)ꅇꫴ룎뉗ꅝ2000ꅞ꯼ꕘꅁ녱볆
뻇ꪺ랧꧀땯깩뻺ꕶ꣬돌꫱ꪺ곣ꡳ뎣엣ꗜꅁ꙰Ꙑ Pacioliꅝ1969ꅞ뒿ꕈ뻣볆궼ꩫ
ꪺ롧엧쏒ꧺ꓀볆궼ꩫ라엜ꑪꅁ뻇떣ꪺ뻇닟Ꙣ뻣볆궼ꩫ쉘깩꣬ꑰ볆ꥍ꓀볆궼ꩫ
껉ꑝ녠뭻결떪껗삳룓굮엜ꑪꅃ뎯뉑땙ꅝ2000ꅞ맯꒻꙾꿅뻇떣ꪺ궼낣ꩫ랧꧀뇠닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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뷍땯뉻ꅁ쇶땍뻇떣ꑷ롧뫢륌꓀볆ꥍꑰ볆ꪺ궼ꩫꅁ쉫꿇륌ꅵ궼볆ꇕ1 껉ꅁ뽮라
엜ꑰꅶ ꅁ꛽꒴ꚳ꒣ꓖ뻇떣꙳ꚳꅵ궼라엜ꑪꅁ낣라엜ꑰꅶꪺ띑ꩫꅃꝦꗉ땞ꅝ1996ꅞ
곣ꡳ꒻꙾꿅뻇떣ꪺ궼낣랧꧀땯뉻 ꅵ궼ꩫꑀꥷ꣏뽮볆엜ꑪꅶ ꪺ떪맯뉶걏 81% ꅁ ꅵ낣
ꩫꑀꥷ꣏냓볆엜ꑰꅶꪺ떪맯뉶걏 41%ꅃ뱂듰ꑴꅂ덜ꓑ뫻ꅂꩌ귬ꞻꅝ1995ꅞ곣
ꡳ냪ꑰ낪꙾꿅뻇ꗍ궼낣냝썄룑썄떦늤ꑝ땯뉻ꅁ뻇ꗍ라꣏ꗎꅵꕈ륷듁떲ꩇ뙱Ꝁ
결뿯뻜륂뫢닅뢹ꪺ꣌뻚ꅇ뇽꣏떲ꩇ뙱엜ꑪ둎ꗎ궼ꩫꅁ뇽꣏떲ꩇ뙱엜ꑰ둎ꗎ낣
ꩫꅶꪺ떦늤꓎랧꧀꣓ꙃ뫢ꚡꅃ 
4.  볆꙲뱶암ꅇGreerꅝ1994ꅞ뫮Ꙙꙕ뚵곣ꡳꯡ뭻결ꅁ굮ꡄ뻇떣ꕈ빁럭ꪺꓥ꙲썄룠
쓀궼ꩫ뫢ꚡ껉ꅁ낣ꑆ슲돦볆꙲ꕾ뻇떣ꪺꫭ뉻Ꙩ꒣꣎ꅆꝙ꣏ꓥ꙲썄ꕵꚳ볆꙲꟯
엜ꅝ꣒꙰ꗑ뻣볆엜ꚨꑰ볆꧎녡ꑰ볆ꅞ ꅁ뻇떣꭯녠꒣셁룑꣤륂뫢걏곛Ꙑꪺ
ꅝnonconservation of operationsꅞ ꅆ 굮ꡄ뻇떣결ꓥ꙲썄뿯ꕘ빁럭ꪺ륂뫢닅뢹ꛓ꒣
믝륂뫢껉ꅁ볆꙲걏뻣볆꧎ꑰ볆라뱶암떪썄ꪺꚨꕜ뉶ꅃ뱂듰ꑴꅂ덜ꓑ뫻ꅂꩌ귬
ꞻꅝ1995ꅞ녱룕썄ꪺ뱨ꚸ꓀꩒꒤땯뉻ꅁ뱶암궼ꩫ냝썄뉺룑뱨ꚸꪺꙝ꿀걏궼볆
ꪺ볆귈ꮬ멁ꅁ궼볆굙결뻣볆ꭨ룕썄돌슲돦ꅁ궼볆굙결꿂ꑰ볆ꭨ룕썄돌쏸ꅃ뎯
뉑땙ꅝ2000ꅁ2002ꅞ꯼ꕘꅁ볆귈ꑪꑰ라뱶암룑썄ꓨꚡꪺ뿯ꗎꅁ럭궼볆엜ꑪ껉
뻇떣라뿯뻜ꕌ꿠셁룑ꪺꓨꚡ룑썄ꅆꛓꕂꅁꑇ꙾꿅뻇떣ꪺ룑썄ꫭ뉻라꣼볆귈ꑪ
ꑰꪺ뱶암ꅁ궼볆볆귈ꪺ뱶암ꓱ덑궼볆ꪺ볆귈굮ꑪꅃꝦꗉ땞ꅝ1996ꅞꙢ궼볆결
꿂ꑰ볆ꪺ궼ꩫ냝썄꒤ꚨꕜ떪맯ꪺꚳ 40%ꅁ뿹뭾ꪺ뻇떣꒤ꚳ 39%뭻결ꙝ결궼볆
결꿂ꑰ볆꧒ꕈ굮뿯뻜낣ꩫꅃ덜과뗘ꅝ2000bꅞ곣ꡳ떲ꩇꑝ땯뉻ꅁ꒣Ꙑꑪꑰꪺ볆
꙲뵤돲ꅝꑀꛬ볆궼ꕈꑀꛬ볆ꅂꑀꛬ볆궼ꕈꑇꛬ볆뭐ꑇꛬ볆궼ꕈꑀꛬ볆ꅞ맯뻇
떣ꪺ룑썄겡냊라덹ꚨ뱶암ꅃ 
5.  돦ꛬ뙱신뒫ꝸ쏸ꅇ82 ꙾ꪩ뷒땻녪뷕궼ꩫ걏돦ꛬ뙱신뒫ꪺ냝썄ꅁ뻇떣Ꙣ걙꣇냝
썄놡맒꿠냷ꯜꟖꪺ녎귬ꚳ돦ꛬ신뒫ꚨ띳돦ꛬꅁ꛽걏Ꙣ걙꣇냝썄ꑗꭨ땯ꗍ신뒫
ꝸ쏸ꅃ덜뉍뚧ꅝ2001ꅞ땯뉻ꑔ꙾꿅뻇떣덱녠ꑷ보노궼ꩫꗦ뒫ꯟꅁ꛽걏ꅁ꭯ꙝ
ꚹ맯궼볆ꥍ덑궼볆ꪺ쏶ꭙ늣ꗍ뉖뉣ꅁ꣒꙰ꙝ결떪껗뎣걏 14 ꛓ녎 2 ꪺ 7 궿ꥍ 7
ꪺ 2 궿곝ꚨ곛Ꙑꪺ띎롱ꅃ뱂듰ꑴꅂ덜ꓑ뫻ꅂꩌ귬ꞻꅝ1995ꅞ곣ꡳ냪ꑰ낪꙾꿅닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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뻇ꗍ궼낣냝썄룑썄떦늤ꅁꑝ땯뉻뻇떣ꙃ뫢ꚡ껉라ꗑ썄ꗘ꒤뿯뻜뻣볆Ꝁ결궼
볆ꅁ엣ꗜ뻇떣때ꩫ꓀뿫꛳꫌걏돦ꛬ뙱꧎돦ꛬ볆ꅃ 
6.  ꒣Ꙑꓥ꙲놡맒ꪺ뱶암ꅇꩌ뫑곃ꅝ1991ꅞ곣ꡳ땯뉻ꅁ뻇떣맯꧳궼낣ꩫ삳ꗎ냝썄
ꪺ셁룑ꗑ꧶ꛓ쏸걏뙱볆Ꙑ멣ꅂꑥ뽮ꅂꓱ룻ꥍꙨ궫ꓱ꣒ꅃꙢꓱ룻ꅂꑥ뽮ꥍꙨ궫
ꓱ꣒ꑔ뫘떲멣꣼꣬놡맒ꙝ꿀ꛓ뱶암룑썄ꅁꓱ룻ꮬꗑ꧶ꛓ쏸꣌ꚸ걏ꓱ꣒ꓘ냝
썄ꅂ궿볆냝썄ꅂ꟩ꚩ냝썄ꅆꑥ뽮ꮬ걏궱뽮냝썄ꅂ끽ꙃ냝썄ꥍ닕Ꙙ냝썄ꅆꙨ궫
ꓱ꣒ꮬ꧒꽁꓎ꪺꚳꕼ귓ꑷꪾ뙱ꭨꕈ싷뒲뙱ꓱ덳쓲뙱깥꧶ꅁ꽁꓎꒭귓ꑷꪾ뙱ꕈ
덳쓲뙱ꓱ싷뒲뙱깥꧶ꅃꝦꗉ땞ꅝ1996ꅞ곣ꡳ꒻꙾꿅뻇떣ꪺ궼ꅂ낣ꩫ랧꧀ꅁꙢ
닕Ꙙ냝썄꒤ꚨꕜ떪맯ꪺꚳ 51%ꅁ뻇떣돌녠ꢣꪺ뿹뭾걏뭻결ꑀꑀ끴맯ꞹ꒣ꕩ궫
뷆꣏ꗎꅁ꧒ꕈ꣏ꗎ듮ꩫ(29%)ꅆꕴꚳ 19%뻇떣ꙝ결ꪾ륄끴맯볆라ꓱ꣢귓ꗎ꣓닕
Ꙙꪺ볆뙱ꟳꙨꅁ꧒ꕈ뿯ꗎꕛꩫꅃ꙯ꪺ떲ꩇ뮡ꧺꝙ꣏걏꒻꙾꿅ꪺ뻇떣ꅁ럭썄ꗘ
ꝥ뉻궼ꩫꪺ끴맯랧꧀ꛓꭄ덳ꕛ랧꧀껉ꅁꑪ곹ꕵꚳꑀꕢꪺ뻇떣떪맯ꅁ엣ꗜ궼ꩫ
ꪺ뇐ꟷ꒣ꥹꕵ낾궫덳ꕛꪺ띎롱ꅃ뎯뉑땙ꅝ2002ꅞ놴끑냪ꑰꑇ꙾꿅뻇떣궼ꩫꓥ
꙲썄ꪺ룑썄뻺땻껉땯뉻ꅁ돌깥꧶ꪺ걏떥닕ꮬ냝썄ꅁ돌쏸ꪺ걏닕Ꙙꮬ냝썄ꅆ뻇
떣꿠꟤ꕘꙕ쏾ꮬ냝썄ꪺꑷꪾ뇸ꗳꅁ꟤ꕘ룑썄ꗘ볐ꪺꫭ뉻룻뮹ꛢꅁꕩꕈꑆ룑떥
닕ꮬꅂ끽ꙃꮬꅂꓱ룻ꮬ냝썄ꪺ썄띎ꅁ꛽걏룻꒣ꑆ룑닕Ꙙꮬꪺ썄띎ꅆꕩꕈꖿ뵔
ꫭ뱸궼볆결ꑀꛬ볆꒧떥닕ꮬ냝썄ꅂ끽ꙃꮬ냝썄ꥍꓱ룻ꮬ냝썄ꅃ덜과뗘 ꅝ2000aꅞ
곣ꡳ떲ꩇꑝ땯뉻꒣Ꙑ쏾ꮬꪺ궼ꩫ냝썄ꅝ떥닕ꮬꅂꪽ뽮ꮬ뭐ꓱ룻ꮬꑔ뫘ꅞ맯뻇
떣ꪺ룑썄겡냊라덹ꚨ뱶암ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ뻇떣Ꙣꑇ꙾꿅ꓞꑊ궼ꩫ랧꧀껉ꕩ꿠ꕘ뉻ꪺꝸ쏸결ꅇ ꅵ꒣뉺룑
궼ꩫ냝썄놡맒ꅁꕈꕛꩫꕎ듀궼ꩫꅶ ꅂ ꅵ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭ꭯때ꩫ삳ꗎꅶꕈ꓎ꅵ돦ꛬ뙱
신뒫ꝸ쏸ꅶ ꅁꛓꙖꑗ믎놵ꑔ꙾꿅ꕈꯡꪺ뷒땻ꭨꕩ꿠ꑓꚳꅵ끧ꯤ랧꧀ꅶ ꅂ ꅵ볆꙲뱶암ꅶ
ꕈ꓎ꅵ꒣Ꙑꓥ꙲놡맒ꪺ뱶암ꅶ떥ꝸ쏸ꅃ덯꣇뻇닟ꝸ쏸엣ꗜꅁ뻇떣돌ꫬꗑꕛꩫꯤꛒ
뙩ꑊ궼ꩫꯤꛒ굙ꣃꭄ꽵ꖿ뉺룑놡맒ꪺ띎롱ꅁꭨꯜ깥꧶뿯뻜뿹뭾ꪺ룑ꩫꅆ덳ꕛ쇶땍
Ꙣ뻣볆궼ꩫ꒤엽뻇떣ꯜ깥꧶ꗑꕛꩫ뙩ꑊ궼ꩫꪺ놡맒ꅁ꛽걏ꅁ굙돦돦놵쒲덳ꕛꪺ놡닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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맒뻇떣꭯ꕩ꿠때ꩫ셁룑궼ꩫꪺꗾ뮪ꅁꣃ맯ꖼ꣓ꑰ볆ꅂ꓀볆궼ꩫꪺ뻇닟늣ꗍꅵ궼엜
ꑪꅂ낣엜ꑰꅶꪺꑺ쉚ꅆꛓꙢ꒣ꑆ룑ꪺ놡ꩰꑕ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꭨꕩ꿠Ɜ쎪뻇떣땯
뉻ꕈ꓎륂ꗎ쏶ꭙꅝ꣒꙰ 12×6=10×6+2×6ꅞꣃ늣ꗍ맯궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ뭾룑ꅃꙝꚹꅁ궼
ꩫꪺꓞꑊꓨꚡ꿠ꝟ꟯엜ꅈꕈ꓎ꅁ꙰꛳엽뻇떣뉺룑냝썄놡맒ꪺ띎롱ꅈꕩ꿠걏ꑇ꙾꿅
궼ꩫ랧꧀뇐뻇ꚨꕜ뭐ꝟꪺ쏶쇤ꅃ 
 
 
닄ꑔ론   궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇 
 
    ꕈꑕꗑ볆뻇뇐뻇ꪺ곛쏶뉺뷗ꥍ맪뱸곣ꡳ꣢ꓨ궱꣓놴끑궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇ꅃ 
 
ꑀꅂ 볆뻇뇐뻇ꪺ곛쏶뉺뷗 
 
뇐깶꿠셁룑뻇ꗍ믝굮꒰믲ꥍ뻇꣬꒰믲ꅁꣃ릪쁹ꅂꓤ꯹ꕌ귌ꕨꞹꚨꅁ덯볋ꑾ걏
ꚳ껄ꪺ볆뻇뇐뻇ꅝNCTM, 2000ꅞ ꅃPiaget 뉺뷗뭻결뭻ꪾ뷄곰ꅝcognitive conflictꅞ
걏ꚨ꫸ꪺ귬냊ꑏ ꅁ Vygotsky ꅝꩌꓥꗍ ꅂ 럧궻 ꅁ 1999ꅞ 뒣ꕘ뇐깶띦덝왎걛 ꅝscafoldingꅞ
ꕈꣳꝕ뻇떣Ꙣ ZPD ꒤땯깩ꅁBell ꅝ1993a, 1993bꅞ ꪺ뙅쉟뇐뻇 ꅝdiagnostic teachingꅞ
뉺뷗ꕈ꓎뭻ꪾꓞ뻉뇐뻇 ꅝCognitively Guided Instruction,  슲뫙 CGI  ꅞ ꅝCarpenter et 
al., 1988ꅞꭨ뭻결ꅁ뇐깶굙꿠둸뒤뇐뻇돦꒸ꪺꕄ굮랧꧀ꥍ뻇떣ꪺ끧ꯤ랧꧀ꣃ셁룑
뻇떣뻇닟ꪺꕩ꿠룴깼ꅁꢺ믲ꅁ뇐뻇녎ꟳ꣣ꚨ껄ꅃP-K 뉺뷗뭻결ꅁ뇐깶ꝑꗎ꒺ꦵꅂ
ꕾ뛬ꅂ빤꥔ꪺꓨꚡꅁꕩꣳꝕ뻇떣Ꙣ뉺룑ꪺ냊멁륌땻꒤덶몥ꯘ멣ꪾ쏑ꅃFennema ꓎
Franke  ꅝ1992ꅞ꯼ꕘꅁ뻇껕ꪺ겡냊ꅂ꿟떸ꥍꓥ꓆꛼ꕇ닦싷뻇떣ꪺ껕ꕾꗍ겡롧엧
ꛓ때ꩫꛛ땍삳ꗎꅃ꽵맪볆뻇뇐꡼ꅝRealistic Mathematics Education, 슲뫙 RMEꅞ
ꅝTreffers, 1987ꅞꭨ뒣귒ꅁꙢ꛼꽵ꅝexperientially realꅞ놡맒꒤ꣳꝕ뻇떣ꗑꗍ겡롧
엧덳떲뻇곬롧엧ꅃꕈꑕ꓀ꝏ끑뷗 Piaget ꪺ뭻ꪾ뷄곰ꅂVygotsky ꪺ왎걛뇐뻇ꅂBell닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꪺ뙅쉟뇐뻇ꕈ꓎ P-KꅂCGI 뭐 RME ꪺ뇐뻇뇒ꗜꅃ 
 
ꅝꑀꅞ Piaget ꪺ뭻ꪾ뷄곰 
 
Siegler ꓎ Alibali  ꅝꩌ과곃뵳쒶ꅁ2004ꅞ뒣ꕘꅁPiaget 뭻결땯깩걏ꖭ뿅ꪬ멁
ꪺ꟯엜ꅁ꣠떣ꗑꑀ귓뚥걱뙩ꑊꑕꑀ귓뚥걱땯깩ꪺꕄ굮뻺땻걏ꅁ롧ꗑꙐ꓆ꥍ뷕빁륆
꣬ꖭ뿅ꛓ녎랧꧀꒺꓆ꅃ땯깩걏결ꑆ빁삳뉻맪ꅁ럭냝썄ꝸ쉚뗛꣠떣뉻꙳ꓟ뉺ꖭ뿅
껉ꅁꖭ뿅ꪺ뻷꣮ꑾ라늣ꗍꅁꕌ귌룑ꡍ냝썄ꪺ떦늤라엣ꗜꕘꛛꑶꪺ엞뿨ꅁ꣏Ꟛ귌ꕩ
ꕈꑆ룑ꕌ귌빁삳ꗍ겡ꪺꓨꚡꅃ꣠떣ꗑ보뵭ꑀ뫘띳꟞꿠꧒녯꣬ꪺ꽵ꖿꟖ볖ꅁꙐ꓆ꥍ
뷕빁ꦼꚹ곛꒬뱶암ꅁꛓꖭ뿅ꕝꝴꙐ꓆뭐뷕빁ꅁ꣏꣠떣뭻ꪾ꡴닎덶몥놵꫱뉻맪ꅃ 
 
Piagetꅝꫴꑗ꽵ꅁ2003ꅞ뗸꣠떣결곬뻇냝썄ꪺ룑ꡍ꫌ꅁ놵쒲ꚳ걄뻔ꪺ냝썄ꅁ
Ꙣ뷄곰ꪺ곛꓏띎ꢣ꣫뽅ꑕꚨ꫸ꅁꙢ뇠뷍꒤뒣ꩀ뱨ꚸꅃꕌ릪쁹뻇떣ꓱ룻덂뉺Ꙑꑀ귓
냝썄ꕩ꿠ꪺ꒣Ꙑ덾깼ꅁ뭻결왛쉉ꪺ꟯엜맯낪뱨ꚸꯤꛒꪺ떲멣ꚳ엣뗛ꪺ뱶암ꅃ뇐꡼
삳ꕈ꣠떣결꒤ꓟꅂꕈ샴맒결꒤ꓟꅁ엩뭻꣠떣땯깩ꪺ뚥걱꧊꽓뱸ꅁ끴Ꙙ뭻ꪾꓴ럇ꕈ
꓎뻇닟꽓꧊덝군뇐뻇ꅁ꣏꣠떣늣ꗍ뭻ꪾ떲멣ꪺ꟯엜ꅁꣃ덺륌왛맮뭐셻Ꟊ뇠뷍놴끑
뭻ꪾ땯깩ꑗ ꅵ뷨ꅶ ꪺ엜꓆ꅆ뇐뻇덝군ꑗ삳꟤ꕘꕩ뒣꣑뻞Ꝁꪺꕄ썄꣓땯깩꽚꿅겡냊ꅁ
뿯뻜빁럭룑ꡍ냝썄ꪺ껉뻷ꣃ뗻얲맪걉떲ꩇꕈ꟯뙩뇐뻇ꅆꝑꗎ셻Ꟊ뇠뷍ꝥ쑭뭐뭻ꪾ
땯깩뚥걱곛쏶셰ꪺꝀ띾ꅁꓞ땯뻇ꗍ꓏삳ꅂ떹꒩빁럭뒣ꗜꅁꕈꡍꥷ뻇ꗍꯤꛒꪺ뱨ꚸꅂ
뒣꣑빅늾ꪺ뻷라ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ Anghileri 왎걛볆뻇뻇닟 
 
Lave ꓎ Wenger ꅝ1991ꅞ뭻결ꅁꙘꝀ뽮랥룑ꡍ냝썄걏돌꣣ꚨ껄ꪺ뻇닟ꓨꚡꅁ
꽵ꖿ믝굮뗻뙱ꪺ걏뻇떣Ꙣꕌꑈ산ꝕꑕꪺꫭ뉻꓎뻇닟볧ꑏꅃ坯潤Ⱐ䉲畮敲 ꓎ 副獳
⠱㤷㘩뒣ꕘꅵ왎걛ꅶꪺ랧꧀ꅁ뮡ꧺ뻇떣ꪺ뻇닟걏ꕩꕈ덑ꓤ꯹ꪺꅆ럭뻇닟꫌ꪺ뉺룑닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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뙖꣓뙖쎭꥔껉ꅁ뱗ꕛ뻇닟꫌ꪺ뽗ꗟ꧊걏왎걛ꪺꕄ굮띎맏ꅁ뇐깶ꪺ뇐뻇ꓨꚡ꟯엜결
ꓞ뻉뻇떣땯깩뽗ꗟꯤꛒ결ꕄꅁ왎걛ꪺ랧꧀꓏삳ꚨꑈꪺꓤ꯹걏빁삳뻇떣뻇닟ꅁꕂ럭
뻇닟꫌ꕩꕈ뽗ꗟ껉돌닗녎늾낣ꅃꙝꚹꅁ뇐꡼ꪺꢤꛢ걏Ꙣ뻇떣ꪺ ZPD 료뒣꣑롧엧ꅁ
뇐깶띦덝뻇닟ꪺ왎걛ꅁꝀ결ꓞ듧뻇떣뻇닟ꪾ쏑ꪺ뻴볙(ꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅁ1999)ꅃ
䅮杨楬敲榡崲〰㘩뒣ꕘꚳ껄ꪺ볆뻇뇐뻇ꪺ뇐ꯇ꒬냊 뱨ꚸ왎걛ꅁ䱥癥氠 ꝇ롭뻇
닟샴맒꣏뻇닟ꛛ땍땯ꗍꅁ뇐깶ꪺ꒶ꑊꙢ 䱥癥氠 ꥍ 䱥癥氠 덶몥뱗ꕛꅁ덺륌뮡ꧺꅂ
Ꙟ압ꅂꙁꯘ멣ꥍ땯깩랧꧀ꪺꯤꛒ꣓ꓤ꯹볆뻇ꪺ뻇닟ꅃ뇐깶Ꙣꓤ꯹볆뻇뻇닟꒤ꪺꢤ
ꛢ걏결끑뷗낵셠떲ꅁꕈ꓎녎뻇ꗍꪺꩠ띎ꑏ뚰꒤꧳ꥼꖼ덑뉺룑ꪺ꟥Ꝑ쉉ꅝ坯潤Ⱐ
ㄹ㤴ꅞ ꅃBerk ꓎ Winsler  ꅝꢦ럧꭪쒶ꅁ1999ꅞ뭻결ꅁꚳ껄ꪺ왎걛ꛦ결ꖲ뚷ꕝꝴꅇ
(1)냑뭐ꚳ뷬ꅂ꣣ꓥ꓆띎롱ꥍꙘꝀꪺ냝썄룑ꡍ겡냊ꅝjoint problem solvingꅞ ꅆ(2)곛
꒬ꕄ왛꧊ꅝintersubjectivityꅞ ꅁꕈ뻇떣ꪺ ZPD 결끟쉉ꅁꙢ놡맒꒤ꝑꗎꫀ라꒬냊ꣳ
냓륆ꚨꙀ쏑ꅆ(3)  ꑦ쁙왧과ꅂ럅띸뭐Ꙟ삳ꅁ꣏뻇떣냑뭐겡냊ꥍ걄뻔ꛛꑶꪺ띎쑀륆
꣬돌낪ꚨ껄ꅆ(4)녎뻇떣ꭏ꯹Ꙣ ZPD ꒤ꅁꯘ멣뻇닟겡냊ꥍ샴맒엽뻇떣껉껉ꭏ꯹Ꙣ
Ꙙ뉺ꪺ걄뻔땻ꯗ꒺ꅁ끷맯뻇떣ꪺ믝ꡄꥍ꿠ꑏ뷕뻣꒶ꑊꪺ땻ꯗꅆꕈ꓎ꅁ(5)ꭐ뙩ꛛ
Ꟛ덗뵤 ꅝself-regulationꅞ ꅁꙢ뻇떣꿠뽗ꗟꑵꝀ껉뇐깶삳ꕄ냊끨ꕘ엽뻇떣뽮랥꣺ꕎꅃ  
 
    럭뻇떣냑뭐냝썄룑ꡍ껉ꅁ왎걛ꛦ결ꕝꝴꑀ뫘Ꟗ볖럅띸ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꙢꙘꝀꪺ
륌땻꒤뇐깶ꓤ꯹뻇닟ꪺꛛ냊꧊ꅁꙢ뻇떣꿠ꑏ뱗ꕛ껉엽ꕌ굴끟ꟳꙨꪺ뻇닟덤ꗴꅁ뻇
떣뻇닟띳ꪾꙐ껉ꑝ뙩ꑊ낪뱨ꚸꪺꓟ뒼땯깩ꅁ뙩ꛓ늣ꗍꛛ땯꧊ꪺ랧꧀ꅝspontancous 
conceptsꅞ ꅃ꧒ꕈꅁBerk ꓎ Winsler  ꅝꢦ럧꭪쒶ꅁ1999ꅞ뭻결 Vygotsky ꪺ뇐꡼꣺
Ꙗ걏ꑀ뫘ꣳꝕꪺ땯뉻ꅝassisted discoveryꅞ ꅃꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅝ1999ꅞ뒣ꕘꅁ껚뻚
Vygotsky ꪺ띑ꩫꅁ뇐깶삳꟪면ꓞ뻉꫌ꅝinitiatorꅞ ꅂ왛맮꫌ꅝwatcherꅞꥍ뻇닟ꗲ꒶
꫌ꅝmediatorꅞ ꅁ뇐깶꿠둸뒤뻇ꗍꪺ ZPD ꑾꚳꕩ꿠덝군빁럭ꪺ냝썄꧎뇐뻇놡맒ꅁ
꧒ꕈꅁ왎걛걏ꓤ꯹뻇ꗍꢫ륌 ZPD ꪺ뻺땻ꅁꑝ둎걏ꗑꫀ라ꓤ꯹꣬ꛛꟚꓤ꯹ꪺ뻺땻ꅃ  
 
ꅝꑔꅞ Bell 뙅쉟뇐뻇 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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볆뻇깡ꪺꖻ뷨ꭋ걏ꗑ꽵맪뷆싸ꪺ놡맒꒤꓀싷ꕘ쏶ꭙꅁ륂ꗎ쏶ꭙꛓ땯뉻뙩ꑀꡂ
쏶ꭙꅆ볆뻇겡냊걏볆뻇꓆ꅝmathematizationꅞ ꅂ뻞Ꝁꅝmanipulationꅞꥍ룑쓀
ꅝinterpretationꅞꪺ둠샴ꅁ삳룓ꗑ꽵맪ꪺ볆뻇겡냊뻉ꑊꑀ꿫ꪺ볆뻇떦늤ꅃꙝꚹꅁ
볆뻇뇐꡼ꖲ뚷Ꙣ놡맒꒤뒣꣑꽵맪볆뻇롧엧산ꝕ뻇떣맮쒱뉺꧊ꯤꛒ(rational 
thought)  ꅁ뇐깶삳쏶ꩠ뻇닟꫌꿠ꑏꪺ꟯뙩ꛓ꒣ꕵ걏럭ꭥꗴ냈ꅝtasksꅞꪺꚨꕜꅃ꧒
ꕈꅁ뷒땻덝군ꖲ뚷ꛒ뱻볆뻇겡냊ꪺꖻ뷨ꅂ랧꧀ꪺ꒺깥ꥍ뻇닟ꪺꖻ뷨ꅁ뿯뻜ꑀ귓ꕩ
ꕈ둏ꑊ꿟떸 ꅝcontextsꅞ ꪺ놡맒(situation)ꅁ뻇닟꫌ꖲ뚷셰떲랧꧀엩(conceptual field)
꒤랧꧀ꥍ쏶ꭙꅂ맮쒱떲멣ꥍ꿟떸ꅂ롧뻺꟩Ꙟꅂ꓏ꯤꥍꙞ압ꅁꑾ꿠Ꙣ놡맒꒤ꖿ뵔ꞹ
ꚨꗴ냈ꅃ뇐깶ꕩꕈ뱵꧊ꙡ뷕뻣귓ꝏꗴ냈ꪺ깴늧ꅁꙢ뻇ꗍ땯ꗍ끧ꯤ랧꧀껉꒶ꑊ
(intervention)ꣃ뒦앓뭻ꪾ뷄곰(cognitive conflict)ꅁꣳꝕ뻇닟꫌꟩Ꙟꅂ꟯엜떲멣ꥍ
꿟떸ꙁꚸ룑썄ꅃ뇐뻇꒤삳궫뗸뻇닟롧엧녪ꯗ(intensity)ꕈ꓎꓏ꯤꥍꙞ압ꪺ륌땻ꅁ엽
뻇떣낣ꑆ걽맮ꗴ냈꒤냲ꖻꪺ랧꧀ꥍ쏶ꭙ꒧ꕾꅁꑝ꿠맮쒱꒣Ꙑ꟎ꚡ냝썄ꪺ꽓꧊ꕈ꓎
룑썄ꓨꩫꅝBell, 1993aꅞ ꅃ 
 
꣥ꮬꪺ뷄곰끑뷗뷒땻ꕈꕩ꿠뮤땯끧ꯤ랧꧀ꪺ냝썄뙽ꥬꅁꙢꕒ꓀ꪺ끑뷗꒧ꯡ쑾
쓲덂뉺뙩ꑀꡂꪺ냝썄ꅁ뙅쉟ꪺꓨꩫꕄ굮ꗘ볐걏ꓞ뻉ꑈ귌덺륌맯ꝸ쏸냝썄ꪺ끑뷗ꅁ
ꧺ뵔ꙡꯘꗟꕘ랧꧀ꪺꑀ꿫꽓꧊ꅃ뻇닟꫌껉껉꟩Ꙟꅝfoldbackꅞ ꅂ꓏ꯤꅁ덺륌끑뷗궫
띳룑ꡍꗙ곞뷄곰ꅁ꟎뛬귓ꑈꪺ맮쒱ꅝawarenessꅞꛓ샲녯띳ꪾꅃꙝꚹꅁ뙅쉟뇐뻇덝
군ꪺꕼꡂ왊걏ꅇ뭅땊Ꙣꕄ굮랧꧀ꥍ끧ꯤ랧꧀ꅂ뒣ꕘ꽵맪ꛓ뙽꧱ꪺ냝썄ꅂꓞ땯랧꧀
뷄곰ꕈ꓎ꕒ꓀끑뷗ꙁ룑썄ꅃ뭻ꪾ뷄곰곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅁ뭗띎뒦앓끧ꯤ랧꧀ꪺ뷄곰뇐
뻇ꓱꕵꚳꑀ뫘ꖿ뵔ꓨꩫꣃꝩꪾꢾ돆끧ꯤ랧꧀ꕈ쇗ꝋ땯ꗍꪺ뇐뻇ꚳ껄ꅆ녱륃삸꧎꣤
ꕌ뉯꽁랧꧀ꪺ겡냊뻇닟ꕩꕈꭄ녠ꚳ껄ꙡꕛ녪끑뷗ꅁꕈꭋ뉍뒷ꧺ뵔ꙡꫭ륆ꕘ랧꧀ꥍ
귬ꭨꅝBell, 1993bꅞ ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ P-K 뉺뷗ꪺ뇐뻇뇒ꗜ 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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    P - K뉺뷗뮡ꧺ랧꧀ꚨ꫸롧뻺Ꙩ귓꒣Ꙑ껉듁ꅁ뉺룑걏덳쓲꣓Ꙟ곯뙖ꪾ뻥뱨ꚸꪺ
룴깼(Pirie & Kieren, 1994b)ꅃ뻇떣ꪺ볆뻇떲멣녱꣌뿠꣣엩ꓟ릳ꥍ꽓꧊뙽ꥬꚨ꫸
(Pirie & Kieren, 1994a)ꅁ롧뻺뉠ꛓ뱳ꅂ굮ꡄ꟩Ꙟꙁꯘ멣ꕾ뱨ꪾ뻥냲슦ꪺ볆뻇뉺룑
ꚨ꫸륌땻ꅝPirie & Kieren, 1991ꅞ ꅃ뇐깶듺룕ꣃ놴꿁뻇떣돌ꫬꪺ끟쉉ꅁ뻇떣Ꙣ뇐깶
ꪺꯘ쒳ꑕꕩ꿠ꕈ띳ꪺꓟ릳꣺ꕎ귬ꗽꪺꓟ릳ꅁ빁럭ꪺ꣫뽅꣏뻇ꗍ늾냊꣬ꕾ뱨ꅁ땯깩
ꪺ륌땻덹ꚨ뻇ꗍ꟩꫰쉘ꑪ꧎꟯엜ꕌꪺꓟ릳ꅁ뇐깶싇ꗑ냝냝썄엽뻇떣늣ꗍꖿꚡꅂ떲
멣꓆ꪺ볆뻇뉺룑ꅁꙁ덶ꡂ땯깩ꟳꑀ꿫꓆ꕂꖿꚡꪺ볆뻇랧꧀ꅁ뙩ꑀꡂ낵ꕘꟳ닅Ꙙ떲
멣ꅂꚳ뇸뉺ꪺ왛맮ꅁ돌ꯡ뙩ꑊ돐덹 ꅵ띳ꅶ 볆뻇ꪺ뚥걱(Pirie & Kieren, 1991, 1994b)ꅃ
ꙝꚹꅁ뇐깶ꕩꕈ덺륌ꕾꦵ(provocative)ꅂ꒺뛬(invocative)ꥍ빤꥔(validating)ꑔ뫘꒶
ꑊꓨꚡꅁ산ꝕ뻇떣늣ꗍꙖꕾꪺꑏ뙱꧎꟩꫰궫뛬ꓟ릳ꅁ돌ꯡꅁꙢ뇐깶맮곝꧎뻇떣쏒
맪꒧ꑕ뵔ꥷꣃ빤꥔볆뻇랧꧀(Pirie & Kieren, 1994b)ꅃ 
 
ꅝ꒭ꅞ CGI 곣ꡳꪺ뇐뻇뇒ꗜ 
 
CGI 걏ꑀ꡴ꙃ산ꝕ뇐깶ꑆ룑뻇떣띑ꩫꣃ삳ꗎꚹ뻇ꗍꪾ쏑낵ꕘ뇐뻇ꡍ떦ꪺ군
땥ꅝCarpenter & Fennema, 1992ꅞ ꅃCarpenter et al.ꅝ1988ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ뇐깶ꪺ볆
뻇ꪾ쏑꛼ꕇ걏꒣ꞹ뻣ꪺꅁꛓꕂꅁꣃꖼ빁럭ꙡ닕슴ꚨ뻇ꗍꪾ쏑ꥍ뇐뻇꒺깥ꪾ쏑ꅁ꙰
ꩇ뇐깶꣣ꚳ냏꓀냝썄ꮬ멁ꥍ뻇떣룑썄뻺땻ꪺꪾ쏑ꅁ뇐뻇ꕩ꿠ꟳꚳꚨ껄ꅃCarpenter, 
Fennema, Peterson, Chiang ꓎ Loef (1989)ꪺ곣ꡳ놵뗛녎뇐깶꓀결맪엧닕ꥍ맯럓
닕ꅁ뒣꣑쏶꧳뻇떣꙰꛳뻇닟ꕛ듮ꩫꪺꪾ쏑떹맪엧닕뇐깶ꅁ맯럓닕ꭨꝟꅃꕌ귌땯뉻ꅁ
맪엧닕뇐깶라Ꙣ뷒냳ꑗ뱗ꕛ룑썄겡냊ꪺ껉뚡ꅂꫡ룻Ꙩ껉뚡닢얥뻇떣ꪺ띑ꩫꣃ듁ꯝ
놵꿇뻇떣덜Ꙩ꒣Ꙑꪺ룑썄떦늤ꅂ꿠둸뒤룻Ꙩ뻇떣룑썄ꪺꯤꛒ륌땻ꣃꕩꕈꗎ맪믚볆
뻚꣓뮡ꧺꅆꛓꕂꅁ맪엧닕ꪺ뻇떣Ꙣ군뫢꟞ꖩ꓎룑썄ꑗ뻇꣬ꟳꙨꅃCGI ꪺ곣ꡳ엣ꗜꅇ
럭볆뻇뇐깶뻖ꚳꯪ럭ꕂ닕슴꓆ꪺꪾ쏑껉ꅁꕩꕈ럓압ꟳꙨ꒣Ꙑꪺ뻇떣ꅆꛓꕂꅁ뇐깶
ꪺ뻇ꗍꪾ쏑ꕩꕈ꣏뇐깶ꟳ놵꫱뻇떣ꪺ띑ꩫꣃ덝군빁삳귓ꝏ깴늧ꪺ뇐뻇ꅁ쏶럓덜Ꙩ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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꒣Ꙑꪺ뱨ꚸꪺ귓ꝏ뻇떣ꅁꛓ뻇떣ꪺ뻇닟ꑝ뱗ꕛ뇐깶맯뻇ꗍꪾ쏑ꪺꑆ룑ꅃꙝꚹꅁ뇐
깶ꕩꕈ덺륌셁룑뻇떣Ꙣ뷒ꯇ놡맒꒤꣏ꗎꪺ떦늤ꅁꣃ녎덯꣇떦늤ꓞ뙩뇐뻇ꅃ 
 
ꅝ꒻ꅞ RME 뉺뷗ꪺ뇐뻇뇒ꗜ 
 
RME ꪺ왛쉉뭻결ꅁ볆뻇냝썄Ꙣ뻇곬ꪺ꿟떸꒤ꑝꙢꗍ겡놡맒꒤ꅁ볆뻇뇐꡼걏
ꑀ덳ꛪꅵꓞ뻉뻇ꗍ궫띳땯뉻ꅶꪺ륌땻ꅝꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅁ1999ꅞ ꅃꗑ꛼꽵ꪺ띐쒱ꅂ
꽵맪ꪺ롧엧덶몥ꕨ꿟떸꓆꒧ꯡꅁ뻇ꗍ둎꿠덶몥닦싷놡맒ꅁ뙩ꑊꧢ뙈꓆ꥍꑀ꿫꓆ꪺ
볆뻇랧꧀ꯤ꿁ꅝ뛀ꑄꓥꅁ2005ꅞ ꅃ뇐깶걏뇐뻇놡맒둸뒤꫌ꑝ걏뻇닟ꪺꣳ뷕꫌ꅁ끴
Ꙙ뻇떣ꗍ겡롧엧ꚳ띎맏ꙡꙷ뇆뻇닟놡맒ꅁ뻇떣Ꙣ꣤꒤놴꿁ꪾ쏑ꅂ걄뻔볧꿠ꅁ땯깩
ꛛꑶꪺ볆뻇ꑵ꣣ꕈ꓎맯볆뻇ꪺꑆ룑ꅝStreefland, 1991ꅞ ꅃ 
 
                
                
                
Level 3 reflective/formal 
                  
                  
                  
                
                
Level 2 rescriptive 
                  
                  
                  
                
                 Level 1 intuitive/informal 
맏 2-3-1  볆뻇꓆ꪺ띌뱨ꚸ뻺땻 
룪껆꣓랽ꅇTreffers, 1987: 248 
 
귓엩볆뻇꓆ꪺ륌땻ꕩ냏꓀결녎놡맒꟎ꚡ꓆ꅝformalisingꅞꪺꓴꖭ(horizontal)
륌땻ꥍꑀ꿫꓆ꅝgeneralisingꅞꪺ륝ꪽ(vertical)륌땻ꅃ덶ꚸ볆뻇꓆ꅝprogressine 
mathematisingꅞꕝ걁뉻뙈ꪺ놴ꡳꅝphenomenological explorationꅞ ꅂ꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ뻴
놵 ꅝbridging by vertical instrumentsꅞ ꅂꛛꕄꅝself-relianceꅞ ꅂ꒬냊뻇닟 ꅝinteractivityꅞ
ꕈ꓎쏶셰ꅝintertwiningꅞ꒭뚵귬ꭨꅃRME ꕄ녩ꅁ볆뻇ꪺ뻇닟삳룓Ꙣ꣣엩꿟떸꒤
뙩ꛦ볆뻇겡냊ꪺ놴꿁ꅁ뱳꩸ꙡꚬ뚰ꪽ쒱ꪺ띑ꩫꕈ꟎ꚨ돌ꫬꪺ랧꧀ꥍ떲멣ꅆ녱ꭄꖿ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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덗ꅝinformalꅞ꣬꟎ꚡꅝformalꅞꪺ륌땻Ꙣ띌뱨ꚸꅝmicro-levelꅞ뫴떸꒤ꑀ뚥ꑀ뚥
ꙡ덶ꚸ뙩꓆ꅝ꙰맏 2-3-1ꅞ ꅁ꣥뵤꣒ꅂ볒ꚡꅂ맏ꫭꥍ닅뢹걏덶ꚸ볆뻇꓆ꪺ둃꒶ꅆꙢ
꒣Ꙑꪺ띌뱨ꚸ꒤룑ꡍ냝썄ꅁꯘ멣ꥍ늣ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫꅆ꒬냊ꪺ뻇닟륌땻떲Ꙙ끑뷗ꅂ
Ꙟ압ꅂꚨꩇ깩뉻ꕈ꓎뇐깶ꪺ뗻꛴ꥍ뮡ꧺꅆ롧ꗑ싗둉ꙡ맮쒱ꡃꑀ귓뻇닟ꚨ꓀꒧뚡ꪺ
쏶셰ꅁ뵳슴뻣엩뻇닟룴깼ꅃ볆뻇ꪺ떲멣ꥍ뉻뙈ꪺ놴ꡳ걏ꑀ귓둠샴ꪺ륌땻ꅁ덶ꡂ덳
놵뇐뻇ꥍ뻇닟ꅃ꒭귬ꭨ뚡ꕩ꒬결꓏ꯤꅝreflectiveꅞꥍ뮼끪ꅝrecursiveꅞ ꅁꙢ꓏ꯤꥍ
뮼끪꒤믢꺩ꅂꭥ뙩ꅝTreffers, 1987ꅞ ꅃ 
 
쇩쁒ꅝ2005ꅞ꯼ꕘꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꕙ엣ꅵ덳떲ꅶ결껖ꓟꅁ덳떲ꪺ꒭귓ꕄ굮꿠
ꑏ결맮쒱ꅂ신꓆ꅂ룑썄ꅂ랾덱꓎뗻꩒ꅃ녪뷕ꪺ둎걏ꅁ뇐깶Ꙣ꛼꽵꧎샀꽵ꪺ놡맒꒤
띦덝왎걛ꅁ꣏뻇ꗍꙢ놡맒꒤맮쒱ꅂ신꓆ꅁꣳꝕ뻇ꗍꙢ룑썄뭐랾덱ꪺꫀ라꒬냊꒤늣
ꗍ랧꧀ꪺ꒺ꦵꅂꕾ뛬꓎빤꥔ꅁꗑ꣤ ZPD Ꙗꑗ썫꓉ꅁ돌ꯡ꿠ꕨ꿟떸꓆늣ꗍꧢ뙈ꪺ
랧꧀ꕈ꓎랧꧀뚡ꪺ덳떲ꅃ뇐뻇덝군꒤삳쏶ꩠ뇐뻇돦꒸ꪺꕄ굮랧꧀꓎꣤끧ꯤ랧꧀ꅁ
끷맯덯꣇쉉떹뻇ꗍ꽵맪ꪺ걄뻔꧎뷨뫃ꅁ뒦앓끧ꯤ랧꧀뽅땯랧꧀뷄곰ꅁ덺륌끑뷗ꙁ
ꚸ룑썄ꅝBell, 1993aꅞ ꅃ뇐깶뻖ꚳ빁럭ꥍ닕슴ꞹ떽ꪺ뇐뻇ꪾ쏑ꅁ둎ꕩꕈꩠ띎꣬귓ꝏ
뻇떣ꪺꪬꩰꅆ뻖ꚳ뙖Ꙩꪺ뻇ꗍꪾ쏑ꅁ뙖꿠산ꝕ뻇ꗍꙢ룑썄꿠ꑏꥍ군뫢꟞ꖩꑗ곒륆
꣬ꟳ낪ꪺ뻇닟ꚨ둎ꅝCarpenter et al., 1989ꅞ ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꭥ삳ꗽ놴끑뻇떣Ꙣ룓돦꒸ꕩ꿠ꕘ뉻ꪺ룑썄떦늤꓎
뻇닟ꝸ쏸ꅁꛓꯡ띦덝왎걛ꣳꝕ뻇떣Ꙣ꣤ ZPD ꒤땯깩볆뻇랧꧀ꅃꙢ뇐뻇꒤삳껉껉
왛맮뻇떣ꪺ뻇닟ꪬꩰꅁ빁껉꟤ꕘ꣤끧ꯤ랧꧀ꅁꣃ뻚ꚹ뭳덹뭻ꪾ뷄곰ꕈ륆뙅쉟뇐뻇
꒧껄ꅃ뇐뻇삳ꣳꝕ귓ꝏ뻇떣롧뻺ꪾ쏑뉺룑ꪺ꒺ꦵꅂꕾ뛬ꅂ빤꥔ꪺ냊멁뻺땻ꅃꛓ뇐
뻇겡냊ꪺ덝군삳꣌뻚 RME ꪺ귬ꭨꅁꙢ꛼꽵ꅂ샀꽵ꪺ놡맒꒤꧔꫱뻇ꭥ롧엧뭐ꧢ뙈
볆뻇랧꧀꒧뚡ꪺ뙚싷ꅁ엽뻇떣ꗍ겡놡맒꒤ꪺ맪ꗎ뫢덎롧엧뚶뉺ꚨ뎹ꙡꚨ결뻇곬꿟
떸꒤뻇닟ꪺ륷돆ꪾ쏑ꅁ엽볆뻇뇐뻇ꚨ결ꓞ뻉뻇ꗍ궫띳땯뉻 ꅝre-inventionꅞ ꪺ뻺땻ꅃ  
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ꑇꅂ 궼ꩫ랧꧀뇐뻇ꪺ맪뱸곣ꡳ 
 
Carpenter et al. (1988)ꕄ녩 ꅁ 뇐뻇꒺깥ꪾ쏑ꕝ걁뻇떣뻇닟꒧ꭥꑷ롧꣣돆ꪺ랧꧀
꧊ꪾ쏑ꥍ땻Ꟈ꧊ꪾ쏑ꕈ꓎ꑷꚨ꟎ꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁꑝꕝ걁뗻꛴뻇떣ꑆ룑땻ꯗꥍ뙅쉟끧
ꯤ랧꧀ꪺ꟞ꖩꅁꗎ꣓셰떲뻇떣걊ꚳꪾ쏑ꥍ뉻Ꙣ꧒뻇ꪾ쏑ꪺ뇐뻇떦늤ꪾ쏑ꅁꕈ꓎껸
낣뻇떣끧ꯤ랧꧀ꪺ뇐뻇떦늤ꪾ쏑ꅃ뻇떣룑썄ꪺ떦늤ꥍ룑떪걏볆뻇뇐뻇ꪺ궫쉉ꅁꙝ
ꚹꅁ뇐깶뙩ꛦ뇐뻇럇돆껉낣ꑆ보노뷒땻뇐ꟷ뭐뇐뻇ꪾ쏑꒧ꕾꅁꥼ뚷셁룑꣠떣Ꙣꙕ
ꕄ썄랧꧀뚡ꪺ뻇닟뭻ꪾ땯깩ꅁ룑썄녠ꗎꪺ떦늤뭐룑썄뿹뭾쏾ꮬꅁꕈ뒣꣑빁럭ꪺ뮲
뻉ꅃ 
 
ꙝꚹꅁꕈꑕ녎ꗽ놴끑ꝃ꙾꿅뇐깶맯뻇떣뻇닟궼ꩫ랧꧀삳ꚳꪺ뭻ꪾꅁꕝ걁ꑇ꙾
꿅뻇떣궼ꩫ랧꧀뻇닟ꪺ뭻ꪾ뱨ꚸꅂꕩ꿠ꕘ뉻ꪺ룑썄떦늤ꅂ뻇닟뙩땻꓎꣤뿹뭾쏾
ꮬꅆ놵뗛뭠뚰곛쏶ꪺ뇐뻇ꝸ쏸ꅁꝀ결뇐깶뇐뻇ꪺꗽ돆ꪾ쏑ꕈꭋꯤ꿁꟯뙩꒧륄ꅂ륷
샀곣ꡳ꫌걛멣ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ 뇐깶맯궼ꩫ랧꧀뇐뻇ꪺ뭻ꪾ 
 
꣌뻚ꥐ?ꭆꅂ뛀뇓껌ꅝ2000ꅞꪺ뻇떣륂ꯤꓨꚡꕼ귓땯깩뚥걱ꅁꑇ꙾꿅ꑗ뻇듁
ꪺ뻇떣ꑷ롧ꚳ곛럭싗둉ꪺ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤꪺ겡냊롧엧ꅁꙝꚹꕩꕈ륂ꗎꙨꡂ왊ꪺ닖
뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤ겡냊ꅁ덺륌닖ꕛꪺꓨꚡ꣓룑ꡍ궿ꪺ냝썄ꅃ럭뻇떣Ꙣ뙱ꪺ놡맒ꑕ꿠룑
ꡍ궿ꪺ냝썄ꯡꅁ놵뗛ꕩꕈꙢ볆ꪺ놡맒ꑕꓞꑊ곛Ꙑꪺ냝썄뙩ꛦ룑썄겡냊ꅃ쇶땍궿ꪺ
냝썄꙳Ꙣ꣢뫘돦ꛬꅁ꛽걏Ꙣ룑썄ꪺ륌땻꒤꒣라꽁꓎뒫돦ꛬꪺ냝썄ꅁꙝꚹꅁ닖뙩꧊
Ꙙꚨ륂ꯤꪺ뻇떣ꕩꕈꙢꣳꝕꑕ궫뷆ꙡ뭳Ꝁ떥믹ꪺ뚰뭅돦ꛬꅁ꣒꙰ꅵ8ꅶ ꅁꣃ녎ꅵ8ꅶ
뗸결ꑀ귓ꕩꕈ덑군볆ꪺ돦ꛬꅁ뉺룑ꅵ궿ꅶꪺ둹굺ꣃ링룕룑ꡍ궿ꪺ냝썄ꅃ땍ꛓ덯귓
껉듁ꪺ뻇떣굙Ꙑ껉꣏ꗎ꣢뫘돦ꛬꅁꕩ꿠라Ꙣ뒫돦ꛬꪺ륌땻꒤뉖뉣돦ꛬ군볆ꪺ띎닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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롱ꅁꕈꅵ5 낦ꪯꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ결꣒ꅁ뻇떣낵ꕘ 5 낦ꪯꣃ쉉볆ꚳ 20 뇸뭌껉쇶꓀ꝏ
꣏ꗎꑆꅵ낦ꅶꥍꅵ뇸ꅶ꣢뫘돦ꛬꅁꙝ결ꡓꚳ뒫돦ꛬ꧒ꕈ꒣깥꧶ꕘ뉻돦ꛬ뉖뉣ꪺ냝
썄ꅃ꛽걏럭쑾쓲끬냝ꅵ5 낦ꪯꚳ 20 뇸뭌ꅁ뙝놼 1 낦ꪯ돑ꑕ둘뇸뭌ꅈꅶ껉ꅁ뉯꽁
ꅵ낦ꅶ뭐ꅵ뇸ꅶꪺ돦ꛬ신뒫ꅁ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤꪺ뻇떣ꕩ꿠Ꙟ떪ꅵ돑 19 뇸뭌ꅶ ꅁꑀ
ꪽ굮꣬뎡꓀-ꗾ엩륂ꯤ듁뻇떣ꑾ꿠뉍랡꓀뿫꣢뫘돦ꛬꪺ띎롱ꅃ 
 
Anghileri (1989)  곣ꡳ 4 ꣬ 12 랳뻇떣ꪺ궼ꩫ룑썄떦늤ꅁ땯뉻뻇떣삳룓걏ꗑ돦
ꑀꚡ군볆ꅝunitarycountingꅞ ꅂ론ꮵꚡ볆볆ꅝrhythmic counting in groupsꅞ ꅁ땯깩꣬
궼ꩫ꣆맪ꪺ꣏ꗎꅝuse of multiplication factsꅞ ꅃKuoba (1989)곣ꡳ냪ꑰꑀ꣬ꑔ꙾꿅
뻇떣ꪺ궼ꩫ룑썄떦늤ꅁ땯뉻뙖ꝃ꙾꿅꣏ꗎꪺ떦늤뙖꣣엩ꅁꛓ떦늤ꪺ땯깩뚶Ꟈ삳결
ꪽ놵ꫭ뱸ꅝdirect representationꅞ ꅂ륌듧ꚡ볆볆ꅝtransitional countingꅞ ꅂꕛꩫ
ꅝadditiveꅞ ꅁ꣬굉뭷궼ꩫ꣆맪ꅝrecalled number factꅞ ꅃMulligan (1992)뇠뷍ꑇ꙾꿅
귓껗뻇떣껉땯뉻ꅁ궼ꩫ룑썄떦늤ꚳꪽ놵ꫭ뱸ꯡ쉉볆ꅂ때ꪽ놵ꫭ뱸꒧군볆꧎곛ꕛ꓎
꣏ꗎꑷꪾ꧎뇀뷗ꕘꪺꕛꩫ꧎궼ꩫ꣆맪ꑔ귓뱨ꚸꅃMulligan ꓎ Mitchelmore (1997)
맯ꑇ꙾꿅뻇떣ꪺ곣ꡳꭨ엣ꗜꅁ뻇떣ꪺ룑썄떦늤ꚳ돦ꑀꚡ군볆ꅝunitary countingꅞ ꅂ
Ꙗꭥ론ꮵꚡ볆볆ꅝrhythmic counting forwardꅞ ꅂꙖꭥ룵볆(skip counting forward)ꅂ
덳ꕛꅝrepeated additionꅞ ꅂ궫뷆곛ꕛꅝadditive doublingꅞ ꅂꑷꪾ궼ꩫ꣆맪ꅝknown 
multiplication factꅞꥍ뇀뷗궼ꩫ꣆맪ꅝderived multiplication factꅞꑃ뫘ꅃꩌ뱺쑒
ꅝ1991ꅞ뭠뚰ꖮ롘뛩꣬냪ꑰꑇ꙾꿅뻇떣ꪺ궼ꩫ룑썄떦늤ꅁ뭻결땯깩뚶Ꟈ삳결ꪽ놵
ꫭ뱸ꅂ볆볆ꅂ룵볆ꅂꕛꩫꥍꙞ뻐ꅃ덜과뗘ꅝ2000aꅞ놴끑냪ꑰꑇ꙾꿅뻇떣ꖿ뻣볆
궼ꩫ냝썄룑썄겡냊ꪺ쏾ꮬꥍꙢ꒣Ꙑ껉뚡ꪺ엜꓆륌땻ꅁ땯뉻뻇떣궼ꩫ룑썄겡냊쏾ꮬ
ꚳꪽ놵ꫭ뱸ꅂ론ꮵꚡ볆볆ꅂꕛꩫꅂ궼ꩫ뭐륌듧ꮬ룑ꩫꅃ 
 
ꩌ뱺쑒ꅝ1991ꅞ곣ꡳꖮ꣠룑떪궼낣냝썄꒧ꪽ쒱떦늤땯뉻ꅁꕛ듮ꩫꕩ꿠걏ꖮ꣠
룑떪슲돦뻣볆궼낣냝썄돌ꚳ껄ꪺ떦늤ꅃ덜과뗘ꅝ2000aꅁ2001ꅞ곣ꡳꑇ꙾꿅뻇떣
Ꙣꑔ귓궼ꩫ돦꒸뇐뻇ꭥꯡꪺ깴늧땯뉻ꅁ꒣Ꙑ뻇닟꿠ꑏꪺ뻇떣뎣걏녱ꕛꩫ신엜결궼닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꩫ꣓룑ꡍ궼ꩫ냝썄ꅁꛓ신뒫ꪺꟖ멃ꥍ륌땻꭯ꙝꑈꛓ늧ꅆꝙ꣏걏Ꙑꑀ뻇닟꿠ꑏꪺ뻇
떣ꅁꙢꙐꑀ뚥걱꣏ꗎꪺ룑썄겡냊쏾ꮬꑝ꒣뫉곛Ꙑꅃ뎯뉑땙ꅝ2002ꅞ놴끑냪ꑰꑇ꙾
꿅뻇떣궼ꩫꓥ꙲썄ꪺ룑썄뻺땻ꅁ땯뉻뻇떣룑썄땻Ꟈ걏Ꙩ볋꓆ꪺꅃ 
 
ꩌ뱺쑒ꅝ1991ꅞ곣ꡳꖮ꣠룑떪궼ꩫ냝썄꒧ꪽ쒱떦늤ꅁ떲ꩇ엣ꗜ돌깥꧶ꪺ걏ꚳ
맪ꪫꪺ꣣엩놡맒꒤꒧ꑰ볆꙲궼ꩫ썄ꅃ뎯뉑땙ꅝ2002ꅞ놴끑냪ꑰꑇ꙾꿅뻇떣궼ꩫꓥ
꙲썄ꪺ룑썄뻺땻땯뉻ꅁ낪꓀닕뻇떣꣣ꚳ룻꣎ꪺ뭹ꓥ꓎꣆맪ꪾ쏑ꅁ꒣꣼냝썄쏾ꮬ뭐
볆귈ꑪꑰꪺ뱶암ꅁ꒤꓀닕뻇떣꣼냝썄쏾ꮬꪺ뱶암ꅁꕈ꓎ꅁꝃ꓀닕뻇떣ꭨ꣼냝썄쏾
ꮬ뭐볆귈ꑪꑰꪺ뱶암ꅃ꣤꒤ꪺ낪꓀닕뻇떣군뫢덴ꯗꟖꑓꖿ뵔ꅁ꒤ꅂꝃ꓀닕뻇떣군
뫢ꖿ뵔꧊라꣼볆귈ꑪꑰ뱶암ꅃ덜과뗘ꅝ2000aꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꑇ꙾꿅뻇떣룑ꡍ궼
ꩫ냝썄ꪺ뿹뭾쏾ꮬꚳꙨ돦ꛬ볆ꅂꓖ돦ꛬ볆ꅂꕛꩫꅂ듮ꩫꅂꑇ볆쑁귋ꅂ꫅ꗕ뭐꣤ꕌ
ꑃ뫘ꅁꗑ뇠뷍뻇떣꓎꣤볆뻇뇐깶ꪺ룪껆꒤땯뉻ꅁ뻇떣늣ꗍ뿹뭾ꪺ귬ꙝꑪꙨ걏닊
ꓟꅂ싂롧엧뱶암ꅂ꒣ꑆ룑썄띎뭐꒣ꑆ룑궼ꩫꪺ띎롱꧒교ꅃ 
 
ꕈꑗ곣ꡳ엣ꗜꅁꑇ꙾꿅뻇떣ꖿ롧뻺ꕛꩫ꣬궼ꩫꪺ륌듧듁ꅁꕩ꿠ꕘ뉻ꪺ궼ꩫ룑
썄떦늤ꑪ교ꕩ꓀쏾결ꫭ뱸ꅂ볆볆ꅂꕛꩫꥍ궼ꩫꅁꛓꡃꛬ뻇떣ꪺꯤ뫻신엜ꪺ뻺땻ꙕ
꒣곛ꙐꅃNickson  ꅝ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞ뭻결ꅁ뻇떣뻇닟꒣Ꙑꪺ륂뫢꒧ꯡ꒴믝굮
ꑀ걱룻꫸ꪺ껉뚡꣌뿠볆볆꣓룑ꡍ덜Ꙩ볆뻇냝썄ꅁꕌ귌ꑝ라쑾쓲꣏ꗎ꿠셁룑ꛓꕂ맯
ꕌ귌ꚳ껄ꪺ떦늤ꅃ궼ꩫꪺ뇐뻇굙ꗑ꣣엩놡맒ꅁ꓎ꑰ볆꙲ꓞꑊꅁ꛼ꕇ룻꿠듮ꓖ뻇떣
ꫬ뻇껉듁ꪺ믙쎪ꅁ꧒ꕈꅁ뇐깶삳뒣꣑Ꙩ볋꓆ꪺ냝썄놡맒ꅁꣃꣳꝕ뻇떣ꕈ꣤귓ꝏ뽗
꽓ꪺꓨꚡ곯뙖ꕛꩫ꣬궼ꩫꯤ뫻ꪺ륌듧듁ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ 뇐뻇ꪺꝸ쏸쉉 
 
녩굞돇ꅂꥐ뗢과쒶ꅝ2005ꅞ뒣꣬ꅁ궼ꩫ뇐뻇ꑔꑑ꙾꣓돌녠륊꣬ꪺ꣢귓냝썄걏
ꅵ덑궼볆ꥍ궼볆쑁귋ꅶꥍꅵꑅꑅ궼ꩫꫭ굮꒣굮굉ꅶ ꅁ덯ꑝ걏꫱ꑔ꙾꣓돌결ꪧ쒳ꪺ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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냝썄ꅃ럭ꑇ꙾꿅ꛑ깶뒣ꕘ궼ꩫ냝썄ꅁ뎡꓀뻇떣녎떪껗닦ꑦꛓꕘꅁꛑ깶끬냝ꅵꝁꯧ
믲뫢ꪺꅈꅶ뻇떣Ꙟ떪ꅵ덯ꓓ슲돦ꅁꟚꚭ둎라ꑆꅶ ꅂ ꅵ뛽뛽뇐ꪺꅶ꧎ꅵꙷ뿋꽚ꛑ깶ꚳ
뇐ꅶ ꅃ꧒ꕈꅁ럭뻇떣ꪾ륄떪껗껉ꅁ꛼ꕇ띎ꣽ뗛ꅵ뭻결ꑵꝀꑷꑆꅂ꒣ꖲꙁ뻇ꑆꅶ ꅁꕈ
교꧳꒣ꙁꚳ뻇닟ꪺ냊ꑏꅃ땍ꛓꅁꙢ뻇떣ꥼꖼ땯깩궼ꩫ뫢ꭨ꒧ꭥꅁ ꅵꑅꑅ궼ꩫꫭꅶ
ꣃ꒣걏룑ꡍ궼ꩫ냝썄ꪺꖲ돆뇸ꗳꅆꛓꕂꅁꝃ꙾꿅뻇떣꣏ꗎꅵ8×6=48ꅶ꣓끏뿽ꅵ6
ꪺ 8 궿걏 48ꅶꙨꕢ걏뉖뉣뫢ꚡꪺ뭹띎ꅁꣃꭄ뉺룑궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ띎롱ꅝꥐ?ꭆꅂ
뛀뇓껌ꅁ2000ꅞ ꅃ뎯뉑땙ꅝ2000ꅞ땯뉻ꅁꑪꙨ볆뻇떣궼ꩫ룑썄ꪺ뻺땻곒걏ꗑ덳ꕛ
ꩫ륌듧ꛓ꣓ꅁ꛽걏ꅁ꭯롧녠ꕵ걏뻷뇱꧊ꪺ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꛓꡓꚳ꽵ꖿ셁룑궼ꩫ
ꪺ띎롱ꥍ꣏ꗎꪺ껉뻷ꅁꕈ교꧳녠땯ꗍ덑궼볆ꥍ궼볆뉖뉣ꪺ놡꟎ꅁ궼볆뙗륌 9 껉ꑝ
녠라Ꙩ뫢꧎ꓖ뫢ꅃ덜과뗘ꅝ2000bꅞ땯뉻ꅁ뻇떣ꗽ보굉ꑅꑅ궼ꩫꫭꦹꦹꣃꡓꚳꙝ
ꛓ뻇라Ꙣꯧ볋ꪺ냝썄꒧ꑕ룓ꗎ궼ꩫ꣓룑썄ꅁ꙰ꩇꅁ뻇떣믝굮룻꫸ꪺ껉뚡꣓꓏삳ꑅ
ꑅ궼ꩫꫭ둎라덑뗸결걏꿊ꕆ끏뻐꧊ꪺ뵭닟ꅁꛓꡓ띑꣬ꕩ꿠걏ꙝ결뻇떣꒣셁룑궼ꩫ
ꪺ띎롱뭐삳ꗎꅃꛓ궼ꩫꗦ뒫ꯟꑝ롧녠덹ꚨ뇐뻇ꑗꪺꝸ쉚ꅁ꣒꙰ꅁꙝ결떪껗뎣걏
14 ꛓ뉖뉣 2 ꪺ 7 궿ꥍ 7 ꪺ 2 궿ꅝ덜뉍뚧ꅁ2001ꅞ ꅃ 
 
Fischbein et al. (1985)ꪺ곣ꡳ뭻결ꅁ덳ꕛ걏궼ꪺ띴쇴볒ꚡꅃ쇶땍ꅁ뻇떣ꪺ뻇닟
걏ꗑꕛꩫꯤ뫻륌듧꣬궼ꩫꯤ뫻ꅁ꛽걏ꅁ굙ꙝꚹ뗸궼ꩫ결덳ꕛꪺ슲꧶군뫢ꩫꭨꅁ녎
덹ꚨ뇐깶놵쓲뇐뻇ꪺꝸ쏸ꅃVergnaud (1983)뭻결ꅁ궼ꩫ떲멣쇶땍뎡꓀꣌빡ꕛꩫ떲
멣ꅁ꛽걏ꅁꖦ꒴ꚳ꣇닕슴ꣃꭄ꣓ꛛꕛꩫꪺ왛쉉ꅃSchwartz (1988)ꗑ륂뫢ꕘꪺ떲ꩇ
뮡ꧺꕛꩫꥍ궼ꩫꪺ꒣ꙐꅃUsiskin ꓎ Bell  ꅝ1983ꅞ뭻결ꅁ뻇떣ꪺ뻇껕궼ꩫ뷒땻롧
엧덱녠걏ꗑ덳ꕛ꣓뮡ꧺꅁ꛽걏ꅁ덳ꕛꕵ걏럭궼ꩫ냝썄ꪺ꣤꒤ꑀ귓ꙝꑬ걏ꑀ귓ꑰꪺ
뻣볆(ꇕ10)껉ꪺꑀ뫘면뫢삳ꗎꅁ덳ꕛꕩꕈ륂ꗎꙢꑔ뫘궼ꩫ띎롱ꪺ뎡꓀썄ꗘꑗꅁ꭯
꒣꿠뉛뭜ꗴ꛳ꮬꚡꪺ궼ꩫꕜ꿠ꅁ꧒ꕈꅁ뻇껕뇐뻇굙꣏뻇떣늣ꗍ궼ꩫ둎걏덳ꕛꪺ랧
꧀ꅁ덯녎라덹ꚨ뻇떣Ꙣ궼ꩫ삳ꗎꑗꪺ덜Ꙩꝸ쏸ꅁꓗ꣤걏Ꙣ궱맯ꑪ볆ꗘꪺ궼ꩫ놡맒
껉ꅃ 
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ꅝaꅞꕛꩫ 
 
ꅝbꅞ궼ꩫ 
맏 2-3-2ꅝaꅞꕛꩫꯤꛒꅝ3+3+3+3ꅞ ꅝbꅞ궼ꩫꯤꛒꅝ4×3ꅞ 
룪껆꣓랽ꅇClark ꓎ Kamii, 1996: 42 
 
Clark ꓎ Kamii (1996)뒣ꕘꅁPiaget 뭻결궼ꩫ꒣돦돦걏Ꟗ덴덳ꕛꪺꑵ꣣ꅁ궼ꩫ
굮ꚳꑀ귓룻낪뱨ꚸꪺ궼ꩫꯤꛒꅁꙢ뻇떣ꯘ멣ꕛꩫ꿠ꑏ꒧ꑗꅆꕛꩫ걏볆꙲ꪺ꒺Ꙣ떲
멣ꅁꡃꑀꚸꕛꑀ귓ꅆ궼ꩫ걏ꑀ귓룻뷆싸ꪺ군뫢ꅁꖦꪺ떲멣닦싷ꕛꩫ덂Ꙣꑀ귓룻낪
ꪺꧢ뙈뱨ꚸꅆꕛꩫꥍ궼ꩫꪺ꒣ꙐꙢ꧳ꅁ뻇떣Ꙑ껉ꯘꗟ볆꙲ꪺꧢ뙈뱨ꚸꥍ볆꙲ꪺꕝ
ꝴ쏶ꭙꅆ꙰맏 2-3-2(a)ꅁꕛꩫꯤꛒꕵꕝꝴꑀ뱨ꧢ뙈 ꅵꕛ 1ꅶ ꪺ쏶ꭙꅁ꣒꙰ ꅵ3 귓 1ꅶ ꅁ
ꝙ꣏ꕛ꣬ 12 뻇떣쇙걏ꕈꅵꕛ 1ꅶꪺ볒ꚡꯤꛒꅆ곛맯ꪺꅁ궼ꩫꖲ뚷뭳덹꣢뫘ꕛꩫ
꒤꒣믝굮ꪺ쏶ꭙꅁ닄ꑀ귓걏Ꙩ맯ꑀꪺ쏶ꭙ꣒꙰ꅵ3 귓 1ꅶꥍꅵ1 귓 3ꅶ ꅁ닄ꑇ걏녎
ꕝꝴ쏶ꭙꙘꚨꙢꙨ맯ꑀꪺ뱨ꚸꅁ꙰맏 2-3-2(b)ꅆ럭뻇떣ꕩꕈ덂뉺궼ꩫ냝썄껉ꅁꕌ
귌ꕩꕈꙐ껉ꯤꛒꅵꑀ귓ꅝunits of oneꅞ ꅶꥍꅵꑀ닕(units of more than one)ꅶ ꅃꙝꚹꅁ
뇐깶삳ꗽꯘꗟ뻇떣ꑀ귓뭐ꑀ닕ꪺ랧꧀ꅁꕈ돦ꛬ뙱신뒫ꪺ왛쉉꣓뇔굺놡맒ꅁ꣒꙰
○○○○○○○○○○○○ꕩꕈ뗸결 12 귓ꅵ1ꅶꑝꕩꕈ뗸결 4 귓ꅵ3ꅶ ꅁꙝꚹ뇔굺 3×4=12 결 4
귓ꅵ3ꅶꕩꕈꙘꚨ 12 귓ꅵ1ꅶ ꅝꥐ?ꭆꅂ뛀뇓껌ꅁ2000ꅞ ꅃ엽뻇떣놵쒲낪꧳ꕛꩫ왛닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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쉉ꪺ궼ꩫꯤ뫻ꅁ떥ꯝꑀ걱껉뚡ꪺ왛꧀ꡈ뻽ꕂ덶몥보노ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀꒧ꯡꅁꙁꓞ
ꑊ궼ꩫꫭꅃ 
 
꣌뻚ꕈꑗ꣢론ꪺ끑뷗ꥍ꓀꩒ꅁ쇶땍 Fischbein et al. (1985)ꪺ곣ꡳ뭻결덳ꕛ걏
궼ꩫꪺ띴쇴볒ꚡꅁ덜Ꙩ냪깡ꪺ궼ꩫ뇐뻇ꑝꗑ덳ꕛ놡맒ꓞꑊꅁ꛽걏 Nesherꅝ1988ꅞ
곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꟆꝂ꣓뻇껕ꓞꑊ궼ꩫ랧꧀껉녪뷕ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁ곛룻꧳냪꒺ꪺ뻇떣
Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꪺꫭ뉻룻꣎ꅁꕈꛢꙃ뻇떣꓏ꛓꙢ궿볆ꓱ룻냝썄꒤ꚳ룻쁵늧ꪺꫭ
뉻ꅁꕩꢣ궼ꩫ랧꧀ꪺꓞꑊꓨꚡꕩ꿠뱶암뻇떣ꖼ꣓궼ꩫ랧꧀ꪺ땯깩ꅃꙝꚹꅁ뇐깶Ꙣ
궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇ꑗꅁ삳꟯엜돦뽗ꕈ덳ꕛꓞꑊꪺꓨꚡꅁ엽덳ꕛ뭐궿꣖ꝥꅁꣃꣳꝕ뻇
떣뭳덹ꖿ뵔ꓟ릳ꅆ뒣꣑ꙕ뫘궼낣ꪺ떲멣쏾ꮬꥍ꒺깥ꅁ꙰귓볆ꅂꯗ뙱ꅂ궿뉶ꅂ믹뿺
떥냝썄엽뻇떣뱳꩸놵쒲궼ꩫꪺ꒣Ꙑ삳ꗎꅆ빁껉끷맯뻇떣ꪺꙀꙐ뿹뭾꓎귓ꝏ뿹뭾셁
룑꣤귬ꙝꅆꝑꗎꅵ뭻ꪾ뷄곰ꅶ덂뉺뻇떣ꪺ끧ꯤ랧꧀ꣃꣳꝕ꣤궫띳ꯘ멣ꪾ쏑ꅆꝑꗎ
빁럭껉뻷뒣ꕘꅵ궼ꩫ꣏떲ꩇ엜ꑪꅶ꧎ꅵ낣ꩫ꣏떲ꩇ엜ꑰꅶꪺ꒣빁ꗎ놡꟎ꅁꕈꕨ낣
뻇떣ꪺ뿹뭾랧꧀ꅃꛑ깶ꕩꕄ냊룟냝뻇떣ꅵ결꒰믲굮덯볋뫢ꅈꅶ꧎ꅵꝁꪺ뉺ꗑ걏꒰
믲ꅈꅶ ꅁꕈꭋꑆ룑뻇떣ꪺ띑ꩫ걏ꝟ뭐뇐깶륷듁곛ꙐꅃꙢ뇐뻇겡냊ꑗꅁꭨ삳덝군뙋
꫱뻇떣뻇닟궼ꩫ랧꧀꒧ꭥ롧엧ꪺ놡맒ꅃꟵ랽뚶ꅂꩌ뫖꣓ꅝ1998ꅞ둎뭻결ꅁ덹ꚨ뻇
ꗍ뻇닟ꝸ쏸ꪺꕄ굮귬ꙝ걏뻇ꗍ맯꧒뻇ꪺ볆뻇띐꣬ꧢ뙈ꅂ꒣꣣엩ꅂ랧꧀꒧뚡ꦼꚹꥴ
ꗟꕈ꓎때ꩫ뿄ꑊꗍ겡ꅁꙝꚹꅁ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꑗ굙꿠샧덹볆뻇띐ꅁ녪뷕ꪽ왛ꅂꙘ뉺ꪺ
Ꝑ쉟뭐셰떲ꅁ뻇ꗍꭋ꿠Ꙣ뒣냝Ꙙ뉺ꪺ떲ꩇ걏꒰믲ꥍ떲ꩇ결꒰믲Ꙙ뉺ꪺ륌땻꒤빁껉
뷕뻣룑썄떦늤ꅁꛓ녎볆뻇랧꧀ꕈꛛ땍뉻뙈ꅂꗍ겡롧엧ꪺꓨꚡꝥ쑭ꅁ셰떲ꪺꪾ쏑뫴
떸ꑾ라뱥뱳ꛓ맯꧒뻇ꪺ볆뻇ꚳ녪꽐ꪺ띐쒱ꅃ꧒ꕈꅁ뇐깶ꪺ궼ꩫ뇒뭘뇐뻇삳룓ꯤ
ꛒꅇ꙰꛳뵳슴뇐ꟷꪺ뵤돲ꅂ꒺깥뭐ꚸꟇꅈ꙰꛳끴Ꙙ뻇떣ꪺ땻ꯗꥍ롧엧ꅈ덎뭹ꥍ닅
뢹삳룓꙰꛳ꕘ뉻ꅝ녩굞돇ꅂꥐ뗢과쒶ꅁ2005ꅞꅈ엽뻇떣룑썄ꪺ뻺땻덺륌랾덱ꅂ끑
뷗꣓덳떲ꗽꭥꪺ냝썄ꥍ꓏ꯤ룑썄ꪺ뻺땻ꅃ귓ꑈ뻚ꚹ꧳ꑕ론꒤뒣ꕘ륷샀ꪺ곣ꡳ걛
멣ꅃ 
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닄ꕼ론   곣ꡳ꫌ꪺ륷샀걛멣 
 
Anghileri (2006)뭻결뇐깶ꪺ뇐뻇겡냊뎣걏결ꑆꓤ꯹(support)뻇닟ꛓ덝군ꅁ뇐
ꯇ맪Ꝁꥍ뇐깶뎣꟪면ꓤ꯹꒬냊ꅝsupporting interactionsꅞꪺꢤꛢꅁꕌ뒣ꕘꚳ껄ꪺ
볆뻇뇐뻇ꪺ뇐ꯇ꒬냊볒ꚡ꙰맏 2-4-1ꅃ뱨ꚸ 1 ꝇ롭뻇닟샴맒ꅝenvironmental 
provisionsꅞ꣏뻇닟ꛛ땍땯ꗍꅁ뱨ꚸ 2 ꥍ뱨ꚸ 3 뇐깶ꪺ꒶ꑊ덶몥뱗ꕛꅁ덺륌뮡ꧺꅂ
Ꙟ압ꅂꙁꯘ멣ꅝexplaining, reviewing and restructuringꅞꥍ땯깩랧꧀ꪺꯤꛒ
ꅝdeveloping conceptual thinkingꅞ꣓ꓤ꯹볆뻇ꪺ뻇닟ꅃ 
 
닄ꑀ뱨왎걛ꕝꝴꑈ덹ꪫꅝartifactsꅞ ꅝ꣒꙰뇐ꯇ샰궱ꝇ롭ꅂ뻞Ꝁꪫꅂ쏸썄ꕈ꓎
Ꙙ빁ꪺꑵ꣣ꅞꥍ뇐ꯇ닕슴ꅝclassroom organisationꅞ ꅝ꣒꙰깹ꛬꙷ뇆ꅂ뇆Ꟈꥍꛦ뙩
ꅝsequencing and pacingꅞ꣆ꗳꅞ ꅃ덯귓뱨ꚸꪺ뻇닟땯ꗍꙢ뭐ꑈ덹ꪫꪺ꒬냊꒤ꅁ뻇
떣Ꙣꛛꗑꪺ꟢ꪱꅝfree playꅞ꒤덺륌걄뻔ꥍ꟩꫰꣓뻇닟ꅁ뒣꣑ꑵꝀꫭ꧎ꪽ놵ꪺ겡
냊뙩ꛦ떲멣꓆ꪺꗴ냈ꅝstructured tasksꅞ ꅁꕈ꓎귓ꝏ뷕뻣ꪺꗴ냈ꅝself correcting 
tasksꅞ ꅃꕴꕾꑝ꓀닕뙩ꛦꙐ뺫ꙘꝀꅝpeer collaborationꅞ ꅁ롧뻺룑ꡍ뷄곰ꪺꫀ라뻺
땻ꛓ뻇닟ꅃ뇐깶Ꙣ뱨ꚸꑀ꒤꒣뽮랥꒶ꑊ볆뻇ꪺ뻇닟ꅁꛓ놡띐ꪺꙞꅝemotive 
feedbackꅞꙨꕈ쏶ꩠ꧎릪쁹ꪺꓨꚡꫭ뉻ꅃ 
 
닄ꑇ뱨왎걛ꕝ걁깶ꗍꙢ볆뻇ꯤꛒꑗꪺꪽ놵꒬냊ꅁꕈꙞ압ꅝreviewingꅞꥍꙁꯘ
멣ꅝrestructuringꅞꪺ꒬냊꣓땯깩뻇ꗍꪺ볆뻇ꯤ뫻ꅁꓱ뛇닎ꪺ깩ꗜꅂ뎯굺ꅝshowing 
and tellingꅞꕈ꓎뇐깶돦ꓨ궱뮡ꧺ랧꧀ꅝteacher explainingꅞꟳ꿠Ꙟ삳뻇닟꫌ꅁꣃ
녎끑뷗뭅땊꧳랧꧀ꅃ뻇ꗍ냵ꛦꗴ냈껉ꕩ꿠ꡓꚳ꟤ꕘ곛쏶볆뻇랧꧀꧎룑썄ꓨꙖꅁ뇐
깶ꣳꝕꕌ귌Ꙟ압ꗽꭥꪺ겡냊ꣃ뭅땊꧳랧꧀ꅁ뙩ꑀꡂ땯깩ꕌ귌ꛛꑶꪺ볆뻇띎롱ꅃꛓ
Ꙣꙁꯘ멣ꪺ륌땻ꅁ뇐깶ꣳꝕ뻇떣귗릢롧엧ꅁ꣏랧꧀ꟳ놵꫱뻇ꗍꑷꚳꪺ뉺룑ꅁꯘꗟ
볆뻇랧꧀ꥍ뻇ꗍ꥔ꚳ뉺룑ꕈ꓎ꖼ꣓뻇닟ꪺ셰떲ꅁ꣏뻇ꗍꟳ깥꧶뙩ꑊ볆뻇랧꧀꒤ꅃ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꙁꯘ멣ꣃꭄꟳ꟯뻇ꗍ귬ꚳꪺ뉺룑ꅁꛓ걏ꓱꙞ압ꟳꚳ띎맏ꙡ뱗ꕛ꓏ꯤꥍ볡뉍ꅃ 
 
    닄ꑔ뱨왎걛돐덹뇐깶뭐뻇ꗍ룑쓀꒬냊ꪺ뻷라ꅁꕈ땯깩랧꧀ꪺꯤꛒꅃ뇐깶냑뭐
랧꧀뷗굺ꅝgenerating conceptual discourseꅞꣃꦵ꛹뻇ꗍꪺꯤꛒꅁ뻇ꗍ덺륌낵셰떲
ꅝmaking connectionsꅞꥍ땯깩ꕎꫭ꧊ꑵ꣣ꅝdeveloping representational toolsꅞ뛇
륆ꣃꯘꗟ왆겡ꪺ꟞ꖩꥍ뉺룑ꅃꕎꫭ꧊ꑵ꣣ꪺꯘꗟ돌녠땯ꗍꙢ뇐깶ꕈ닅뢹ꫭ륆볆뻇
ꪺ륌땻ꅁ꣣ꚳ꒤ꓟ뱶암ꑏꅁꛓ셰떲ꥍ늣ꗍ랧꧀뷗굺ꪺ꒬냊ꭨ맯뻇ꗍꪺ뻇닟ꟳ꣣ꚨ
껄ꅃ 
 
LEVEL 1 
environmental provisions 
 
artifacts             classroom  organization            free  play 
 
peer  collaboration         sequencing  and  pacing          structured  tasks 
 
                           e m o t i v e   f e e d b a c k           s e l f   c o r r e c t i n g   t a s k s  
 
LEVEL 2 
explaining, reviewing and restructuring 
     
Reviewing    Restructuring 
looking, touching 
and verbalising 
 
 
parallel modelling 
prompting and 
probing 
 
 
students explaining 
and justifying 
 
 
interpreting 
students’actions and 
talk 
showing and 
telling 
 
 
 
 
teacher 
explaining 
providing 
meaningful 
contexts 
 
simplifying the 
problem 
rephrasing 
students’ talk 
 
 
negotiating 
meanings 
    
 
LEVEL 3 
developing conceptual thinking 
 
making 
connections 
  developing 
representational tools 
 generating 
conceptual 
discourse 
 
맏 2-4-1   왎걛뻇닟ꪺ뇐깶떦늤 
룪껆꣓랽ꅇAnghileri, 2006: 39 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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Anghileriꅝ2006ꅞꕄ녩ꅁ볆뻇ꪺ뻇닟꒣ꕵ걏뷆뭳뇐뻇륌땻ꥍ룑ꡍ돦ꑀ냝썄ꅁ
볆뻇랧꧀땯깩ꩠ궫ꑀ꿫꓆ꅂ꽓껭꓆ꕈ꓎ꧢ뙈꓆ꪺ륌땻ꅃBaroody ꅝ껛ꭡꭥ스뇐꡼
쉏껑뵳쒶닕쒶ꅁ2000ꅞ뭻결ꅁꑰ뻇뚥걱볆뻇뇐꡼ꪺꕄ굮ꗘ볐걏ꅁꭐ뙩랧꧀ꪺ뻇닟
ꥍ덳떲꟎ꚡꪾ쏑뭐ꧢ뙈랧꧀ꅁꚳ띎롱ꪺ볆뻇뇐꡼삳ꛒ뱻ꝑꗎ꣠떣ꭄꖿ덗ꪺꪾ쏑꣓
꒶닐꟎ꚡꪺ볆뻇ꥷ롱ꅁ산ꝕꕌ귌덳떲궼ꩫ륂뫢ꥍ걊ꚳꪺꕛꩫꪾ쏑ꅁ덯꣇꟎ꚡꪺꪾ
쏑녎ꟳ꣣띎롱ꕂ깥꧶덑놵꣼ꅃvan den Heuvel-Panhuizen (2001)ꑝ꯼ꕘꅁRME ꪺ궼
ꩫ뇐뻇걏뇄ꗽꯘꗟ랧꧀ꅁꙁꕈ볆볆결냲슦ꅂ꣌럓떲멣ꥍ뱵꧊ꪺ륂뫢ꓨꚡꓞꑊ궼ꩫ
ꫭꅁꛓꕂ라꣌럓놡맒ꥍ냝썄ꦵ꛹볆꙲ꑪꑰꪺ뵤돲ꅁ꒣ꙁ궭꧳뛇닎ꪺꑑꑑ궼ꩫꫭꅁ
Ꙣ랧꧀껖ꓟꥍ륂ꗎ뱳ꯗꑗ뎣늧꧳뛇닎ꪺꓨꚡꅃ뻇떣Ꙣ덯볋ꪺ륌땻꒤ꅁ돌ꫬꑪꙨꗑ
볆볆ꅂ룵뗛볆ꪺꓨꚡ꣓룑ꡍ궼ꩫ냝썄ꅁ닄ꑇꡂꭨ뙩ꑊꚳ떲멣ꪺ궼ꩫ륂뫢ꅁ닄ꑔꡂ
ꑷ롧ꕩꕈ륂ꗎ꟎ꚡ꓆ꪺ군뫢ꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ돌ꯡꭨ덶몥꟢궼ꩫꫭ굉끟꣓ꅃ 
 
van de Walle  ꅝ녩굞돇ꅂꥐ뗢과쒶ꅁ2005ꅞ뭻결ꅁꓥ꙲썄ꥍ볒ꮬ걏뇐깶ꖲ뚷
산ꝕ뻇ꗍ땯깩ꕼꭨ륂뫢랧꧀ꪺ꣢귓냲ꖻꑵ꣣ꅆ뻇ꗍꯘ멣륂뫢띎롱돌궫굮ꪺꓨꩫ걏
룑떪ꓥ꙲썄ꅁ녱곣ꡳ꒤녯ꪾꅁꖮ롘뛩ꪺꖮ꣠ꭋ꿠냷녱걇꣆꧊ꪺ냝썄꒤쉞꣺볆꙲ꞹ
ꚨ륂뫢ꅁꙢ륌땻꒤땯깩ꕘ띳ꪺꅂꚳ껄ꪺ군볆떦늤ꅆꛓ볒ꮬꕩꕈ럭Ꝁꯤꛒꪺꪱ꣣ꅁ
꣓꓀꩒걇꣆꧊냝썄ꪺꕩ꿠걛멣ꅁꝀ결걇꣆꧊냝썄꒧꒤볆뻇띎롱ꥍ닅뢹뚡ꪺ덳떲ꅆ
볒ꮬꥍ맏땥ꫭ뱸ꕩꕈ산ꝕ뛇뮼볆뻇꒺깥ꅁꙝꚹꅁ롧녠꿠산ꝕ뻇떣ꟳ셁룑걇꣆꧊냝
썄ꪺ떲멣ꅆ덺륌ꯤꛒ볒ꮬꅂꓥ꙲썄뭐닅뢹떥ꚡ덯ꑔ뫘뭹ꢥꕩꕈ산ꝕ뻇떣땯깩륂뫢
ꪺ띎롱ꅁ걏엽ꕌ귌녱ꑀ뫘뭹ꢥ신뒫꣬ꕴꑀ뫘뭹ꢥꪺꚳ껄ꓨꩫꅃ 
 
ꗑ꧳ꓥ꙲썄ꕩꕈ뛬덹놡맒ꅁ볒ꮬꕩꕈ뛬덹랧꧀ꪺꫭ뱸ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈ녎ꕈ꓀닕
군볆랧꧀ꥍ궿ꪺ뭹ꢥꝀ결ꓞꑊ궼ꩫ랧꧀ꪺ볒ꮬꅁꕈ걇꣆ꥍ륃삸뛬덹ꓥ꙲썄ꪺ꛼꽵
놡맒ꅁ엽ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ곯뇴Ꙣ떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻ꪺ놡맒꒤Ꝁ결랾덱ꪺꑵ꣣ꅁꑝ
ꝑꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱덳ꕛ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺꑵ꣣ꅃ꧒ꕈꅁꖻ곣ꡳꪺꕼ귓껖닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꓟ멣꧀결ꅵ꓀닕군볆랧꧀ꅶ ꅂ ꅵ궿ꪺ뭹ꢥꅶ ꅂ ꅵ볆뻇걇꣆쎸ꖻꅶꥍꅵ볆뻇륃삸ꅶ ꅃꕈ
ꑕ녱궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇덝군ꥍ꛼꽵놡맒ꪺ샧덹꣢ꓨ궱ꅁ뙩ꑀꡂ뮡ꧺ덯ꕼ귓껖ꓟ멣꧀
ꪺꢤꛢꅃ 
 
ꑀꅂ궼ꩫ랧꧀ 
 
꣆ꪫ꧎띑ꩫꕩꕈ덺륌걙뫘꟎ꚡꪺꫭ뱸ꅝrepresentationꅞ깩뉻ꕘ꣓ꅁ뙩ꛦ뭐ꑈ
랾덱ꪺꗘꪺꅝ붱ꩶꢹꅁ1994ꅞ ꅃꑈ쏾꣏ꗎꭈ뢹ꅝsignalꅞ꣓ꫭ뱸겡냊롧엧ꅁ꣏롧엧
ꕩꕈ빅늾꣬꒣Ꙑꪺ껉꫅ꅁ녱뻇닟볆뻇랧꧀ꪺ롧엧꒤ꕩ꿠땯깩ꕘꭈ뢹ꅁ덺륌곹ꥷꭕ
ꚨꛓꚨ결닅뢹ꅝsymbolꅞ ꅁ뉺룑ꪺ늣ꗍ꣏닅뢹ꫭ뱸ꚨ결륂ꯤꪺꟷ껆ꅝ?ꛛ녪ꅁ
1993ꅞ ꅃBruner (1966)꯼ꕘ냊Ꝁꅝenactiveꅞ ꅂ맏릳ꅝiconicꅞ꓎닅뢹ꅝsymbolicꅞ
ꑔ뫘ꫭ뱸볆뻇랧꧀ꪺ꟎ꚡꅃLesh  ꅝ1979ꅞꭨ뭻결ꅁ맪ꪫ놡맒ꅝreal-world 
situationsꅞ ꅂ뻞Ꝁ꣣엩ꪫꅝmanipulative aidsꅞ ꅂ맏릳ꅝpicturesꅞ ꅂꑦ뭹닅뢹ꅝspoken 
symbolsꅞꕈ꓎껑뱧닅뢹ꅝwritten symbolsꅞꫭ뱸뎣걏랾덱ꪺꑵ꣣ꅃ 
 
Brunerꅝ1966ꅞ뙩ꑀꡂ꯼ꕘꅁ맏릳륂ꯤ걏꯼ꗎꓟ릳ꅝimageꅞ꣓둸뒤랧꧀ꅁ
ꗑꪫꗳ꧎맏꟎ꪺꫭ뱸샲녯ꪾ쏑꒧ꯡꅁ뢣꒤꽤꙳ꪺꓟ릳꒣라쁈뗛꣣엩ꪫꛓ껸ꖢꅁ덯
귓ꧢ뙈ꪺ띎롱꧎뱶릳ꕩꕈ뙩ꛦ꒺Ꙣ겡냊Ꝁ결륂ꯤꪺꑵ꣣ꅃꙢꖮ꣠꓎ꑰ뻇뚥걱ꪺ볆
뻇뇐뻇ꅁ삳룓걏ꅵ뻞Ꝁ맏릳닅뢹ꫭꗜꅶ싹Ꙗꪺ덳떲ꅁ뻇떣녱뻞Ꝁ꒤Ꝭ꣺롧엧뙩
ꛓ꿠Ꝁ맏릳ꫭ뱸ꅁ돌ꯡ신뒫ꚨ볆뻇닅뢹ꅆ럭곝꣬볆뻇닅뢹껉ꑝ꿠ꝑꗎ맏릳꧎뻞Ꝁ
ꕛꕈ뮡ꧺꅝꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅁ1999ꅞ ꅃꗑꚹꕩꪾꅁꫭ뱸Ꙣ볆뻇랧꧀ꪺ뇒뭘ꑗ걏ꯜ
궫굮ꪺꑀ뎡ꗷꅁ뻇떣륂ꗎ꣣엩ꫭ뱸산ꝕꛛꑶ셁룑ꧢ뙈ꪺ볆뻇랧꧀ꅁ둸뒤ꪾ쏑ꪺ띎
롱꒧ꯡꅁꭋꕩꕈ녎ꫭ뱸ꕈ닅뢹꧎ꧢ뙈ꪺꓨꚡ신쒶ꥍ륂ꗎ꣓륆꣬룑썄ꪺꗘꪺꅃ뇐깶
굙꿠떽ꗎꫭ뱸띦ꯘ뻇닟왎걛ꅁ삳ꕩ꣏뻇떣ꟳ뚶ꝑꙡꗑ꣣엩륂ꯤ륌듧꣬꟎ꚡ륂ꯤ
ꅝ걸궧뚲ꅂ램뱷뉍ꅁ2006ꅞ ꅃ 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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Alsethꅝ1998ꅆꓞꛛ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞꪺ곣ꡳ굮ꡄ 16 ꛬꖼ뒿뻇륌궼ꩫꪺ 8
랳뻇떣뿯뻜ꑀ귓맏ꗜ꣓Ꙟ떪냝썄ꅁ떲ꩇ엣ꗜ뻇떣꧒뿯ꪺ맏ꗜꥍ궼ꩫ떲멣뎣ꡓꚳ쏶
ꭙꅁꕌ귌뎣걏꣌뿠볆볆꣓룑ꡍ냝썄ꅃ꣒꙰ꅁꙢꅵ15 귓ꑰꯄꅁꡃ 3 귓ꑰꯄꞤꑀ껠ꅁ
Ꙁ믝굮둘껠ꅈꅶ덯귓냝썄꒤ꅁ뻇떣ꑀ쉉뎣꒣쏶ꓟ맏ꗜꪺꗎ띎걏ꝟꫭꗜ냝썄꒤ꑰꯄ
꓀닕ꪺ놡꟎ꅁꕌ귌ꕵ굮곝꣬셠볆걏 15 둎ꕩꕈꑆꅃ덯귓곣ꡳ뮡ꧺꅁ낣ꭄ뻇떣ꑷ롧
ꞹꗾ둸뒤냝썄ꪺ꒺Ꙣ랧꧀ꅁꝟꭨꕌ귌꒣꿠Ꙣ냝썄놡맒꒤ꛛꛦ땯깩맏ꗜꅁꙝꚹꅁ뇐
깶삳룓Ꙣ뇐뻉랧꧀껉둎꣏ꗎ맏ꗜꅁꑾ꿠돌ꚳ껄ꙡ산ꝕ뻇떣셁룑랧꧀ꅃ뎯ꛋꟸ
ꅝ2000ꅞ뭻결ꅁ랧꧀ꙝ귓ꑈ롧엧ꪺ꒣Ꙑꛓꚳ귓ꝏ깴늧ꅁꣃꕂ라쁈뗛꙾쓖ꚨ꫸ꛓꧢ
뙈녯ꟳꕛ뫫뵯ꞹ과ꅆꪫꗳ뇋뇳ꑪ뎡꓀꽓꧊녯ꕈ신뒫결ꫭ뱸껉ꑷ롧ꖢ꽵ꅁ덺륌뭹ꢥ
ꓥ꙲ꫭ뱸뛇뮼랧꧀ꅁ꛼ꕇ꒣꙰엽뻇떣ꪽ놵롧엧ꪫꗳ꣓녯깥꧶뉺룑ꅃꙝꚹꅁꙢꓞꑊ
볆뻇랧꧀꒧ꫬ둎삳귝압맏ꗜꥍ뭹ꢥꪺꫭ뱸ꅁ꣺꣢꫌꒧쁵쉉꣓ꣳꝕ뻇떣ꕈ뭹ꢥꫭ륆
ꖿ뵔ꪺ볆뻇ꓟ릳ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ꓀닕군볆랧꧀ 
궼ꩫ걏ꑰ뻇뻣볆뇐뻇ꪺ궫쉉ꅁ꣤껖ꓟ결뇆ꙃ볒ꮬꪺ뉺룑뭐ꑅꑅ궼ꩫꪺ보뵭ꅁ
Ꙣ 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆떥궼ꩫꭥ롭겡냊꒤ꅁ뻇떣ꑷ꣣ꚳ륂ꗎꫡꓹ뇐꣣
뙩ꛦ둘귓ꑀ볆ꪺ롧엧ꅆ뇆ꙃ볒ꮬ꒧꧳궼ꩫꅁ뭐Ꙙꚨ꓀룑볒ꮬ꒧꧳ꕛ듮ꩫꅁ뎣걏돌
ꖻ뷨ꑓ꒬곛뿄겢ꪺ꣢귓볒ꮬꅁꙢ룑썄ꅂ랧꧀뉺룑ꅂ둸뒤륂뫢꧊뷨ꅂ뇀뉺ꑗ뎣ꚳ곛
럭Ꙩꪺꙮ덂ꅁꙝꚹꙢ뇐뻇ꑗ굮ꚳ띎쏑ꙡꙖ뇆ꙃ볒ꮬ륌듧ꅝ뇐꡼뎡냪ꗁ뇐꡼ꕱꅁ
2003ꅞꅃ 
Ꙣ냝썄놡맒꣒꙰ꅵ1 뇆뻇ꗍꚳ 5 귓ꑈꅁ4 뇆뻇ꗍꙀꚳ둘귓ꑈꅈꅶ꒤ꅁ삳ꝑꗎ
ꅵ궿ꅶꪺ룑썄겡냊꯹쓲녎뻇떣ꪺ룑썄뭐뇆ꙃ볒ꮬ덳떲끟꣓ꅁ굮ꡄ뻇떣꟤ꕘ뭐냝썄
꒤맯삳ꪺꅵ돦ꛬꅶꅁ샋걤뻇떣Ꙣꅵ5 귓ꑈꪺ 4 궿걏Ꙩꓖꅈꅶ냝썄꒤꿠ꝟ녎 5 귓ꑈ
뗸결ꑀ돦ꛬꅁꕈꣳꝕꕌ귌ꯘꗟꅵꑀ닕ꅶꪺ궼ꩫ랧꧀ꯤ뫻ꣃ꓀뿫돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅃ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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덯껉ꅁ뻇떣삳꿠녱뇆ꙃ볒ꮬ몥몥엩라궼ꩫꗦ뒫ꯟꅵ5 귓ꑈꪺ 4 궿ꅶ뭐ꅵ4 귓ꑈꪺ
5 궿ꅶ떪껗곛Ꙑꅁ꛽걏꓀닕군볆ꓨꚡ꭯꒣곛Ꙑꅁ꙰맏 2-4-2ꅃ뇐깶ꕩꝑꗎ덯귓껉
뻷녪뷕궼볆ꥍ덑궼볆띎롱ꪺ꒣Ꙑꅁ꒣꿠ꗴ띎꒬뒫ꣃ뮲ꕈꪫ엩군볆돦ꛬ꣓ꣳꝕ뻇떣
셁룑ꅝ꣒꙰ 5 쇻×4ꇗ20 쇻ꅞꅝ뇐꡼뎡냪ꗁ뇐꡼ꕱꅁ2003ꅞꅃ 
               
맏 2-4-2  ꓀닕군볆볒ꮬ 
룪껆꣓랽ꅇ뇐꡼뎡냪ꗁ뇐꡼ꕱꅁ2003 
 
ꅝꑇꅞ궿ꪺ뭹ꢥ 
 
Nesherꅝ1988ꅞ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꟆꝂ꣓뻇껕ꓞꑊ궼ꩫꫬꥬ랧꧀껉녪뷕ꅵPꅶ ꅝꝙ
ꟆꝂ꣓ꓥ꒤ꪺꅵ궿ꅶ ꅞꪺ뭹ꢥ뵵꿁ꅁꙝꛓꕈꛢꙃ뻇떣뱧ꕘꪺ궼ꩫꓥ꙲썄ꕈꓱ룻ꮬ
냝썄꥾Ꙩꅁ뻇떣ꑝꙨ껚뻚ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꛓꭄꅵ덳ꕛꅶꪺ볒ꚡ꣓룑쓀궼ꩫ냝썄ꅃ곛
룻꧳냪꒺ꪺ뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꪺꫭ뉻룻꣎ꅁꕈꛢꙃ뻇떣꓏ꛓꙢ궿볆ꓱ룻냝썄꒤
ꚳ룻쁵늧ꪺꫭ뉻ꅁꕩꢣ궼ꩫ랧꧀ꪺꓞꑊꓨꚡꕩ꿠뱶암뻇떣ꖼ꣓궼ꩫ랧꧀ꪺ땯깩ꅃ  
 
쇶땍ꅁ ꅵ궿ꅶꪺ띎롱꒣걏궼ꩫ띎롱ꪺꗾ뎡ꅁ꛽걏ꅁꙢ땯깩꣬꓀볆ꅂꑰ볆궼ꩫ
껉꭯꒴ꕩꝀ결덱ꗎꪺ뭹ꢥꅃ뇐깶맯ꅵ궿ꅶꪺ띎롱굮ꕛꕈ냭꯹ꅁ꙰ꩇꗎ돦ꛬ뙱신뒫
ꪺ왛쉉ꓞꑊꅁꑝ둎걏엽ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ덱ꗎ꧳뻣볆ꥍꑰ볆ꪺ궼ꩫꅁ꛼ꕇꕩꕈ쇗ꝋ뻇
떣ꕈ결ꅵ궼ꩫ둎걏Ꙑ볆닖ꕛꅁ뙖ꕛ뙖ꑪꅶꪺꝸ쉚ꅝ뎯뉑땙ꅁ2000ꅞ ꅃ꙰ 4×5 걏 4
ꪺ 5 궿ꅁꑇ꙾꿅뻇떣맯ꅵꑀꕢꅶ덱녠뎣ꯜ보노ꅁꕩꕈ엽ꕌ귌롧엧 4×(1/2)걏 4 ꪺ
ꅵꑀꕢꅶ궿ꅁ걏ꕢ귓ꑝ둎걏 1/2 궿ꅁ꙰ꚹꕩꕈ롧엧꣬ꅵ궿ꚳꕩ꿠라엜ꑰꅶ ꅃ꣬ꑆ
꒤꙾꿅ꪺ꓀볆궼ꩫ돦꒸껉ꅁ둎ꕩꗎꅵ궿ꅶ꣓룑쓀꓀볆궼ꩫꪺ띎롱ꅁ뻇떣ꑝꓱ룻깥
꧶놵꣼ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꑓꕩ쇗ꝋꅵ궼라엜ꑪꅶꪺ랧꧀끧ꯤꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꙢꖻ곣ꡳ꒤녎닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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링룕ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻놡맒꒤ꪺ볆뻇뭹ꢥꅃ 
 
ꚳ곣ꡳ땯뉻ꅁ둎뫢ꯄꑬ덺륌뇐꣣ꛓ보노ꑆ걙꣇볆뻇랧꧀ꅁ꛽걏ꅁꕌ귌꒴땍ꡓ
ꚳ꿠ꑏ꟢덯꣇랧꧀륂ꗎ꣬띳ꪺ룑썄놡맒ꑗꅝSchoenfeld, 1987ꅞ ꅃꙐ볋ꪺꅁCobb 
ꅝ1987ꅆꓞꛛ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞꑝ뭻결뇐꣣ꖻꢭ꒣라뛇륆ꪾ쏑ꅁꕵꚳꑷ롧살녯
볆뻇랧꧀ꪺ뻇떣ꑾ꿠Ꙣ뻞Ɤ뇐꣣꒤띐쒱꣬볆뻇ꅆ뻇떣ꖲ뚷덺륌뇐깶ꪺ산ꝕꅁ엽뇐
꣣ꚨ결꣣엩꣬ꧢ뙈볆뻇륂ꯤꪺ둃꒶ꅃꙝꚹꅁꙢ꓀닕군볆랧꧀ꯘꗟꪺ륌땻꒤ꅁ뇐깶
삳꯼뻉뻇떣보뵭ꙡꕈ궿ꪺ뭹ꢥꫭ륆꣤궼ꩫꪺꫬꥬ랧꧀ꅃ 
 
ꑇꅂ꛼꽵놡맒 
 
Kamii  ꅝ꛳꿀깓쒶ꅁ2001ꅞ뒣ꕘꅁPiagetꅝ1973ꅞ뒿뮡ꅇ꙰ꩇ꿠냷녎ꯄꑬꪺ
ꩠ띎ꑏꓞ뻉꣬ꕌ띐뾳뷬ꪺ겡냊ꅁꢺ믲ꡃꑀꛬꖿ녠ꪺ뻇떣뎣라ꚳꯜꙮꪺ볆뻇뉺룑
ꑏꅃGravemeijerꅝ1997ꅞꓞꗎ 8 ꣬ 9 랳뻇떣ꪺ맪엧뮡ꧺꅇ뻇떣롧륌ꑀꚸꪺ룑썄롧
엧ꛓꙁ륊꣬놡맒쏾꛼ꪺ냝썄껉ꅁꑪ뎡꓀뻇떣라땯깩ꕘꓱ귬꣓ꟳꟖ덴ꪺ룑썄떦늤ꅃ
뎯뉑땙ꅝ2000ꅞ맯꒻꙾꿅뻇떣낵궼ꅂ낣ꩫ랧꧀뇠뷍ꅁ땯뉻뱶암뻇떣룑썄ꚨꕜ뭐ꝟ
돌궫굮ꪺꙝ꿀걏보노ꪺ놡맒ꅃ뻇ꗍꖲ뚷덺륌뉺룑ꅁ뽮랥삳ꗎ꧒뻇ꪺꪾ쏑ꥍꗽꭥ롧
엧꣓뻇닟볆뻇ꅝNCTM, 2000ꅞ ꅃꙝꚹꅁ꒹덜뻇떣땯뉻닅Ꙙꛛꑶ땻ꯗꪺ룑썄떦늤ꅂ
ꯘ멣ꛛꑶꪺꪾ쏑ꅁ돌ꯡꕌ귌ꕩ꿠라덶몥녎떦늤뫫뵯꓆ꅃ 
 
Vergnaud (1988)뭻결볆뻇랧꧀껚듓꧳놡맒ꥍ냝썄꒤ꅃNickson ꅝ룢뺱냪떥쒶ꅁ
2004ꅞꑝ뭻결ꅁ뻇떣Ꙣꚳ띎롱ꪺ놡맒ꑕ꣏ꗎ볆꙲ꅁꝑꗎ볆꙲ꕨ룑ꡍ꒣Ꙑꪺ볆뻇냝
썄ꅁ둎꿠녎뻇닟ꚨꩇ빅늾꣬ꕴꑀ귓놡맒꒤ꅆ뻇떣Ꙣ놡맒꒤꒣ꕵ뻇닟꣬볆뻇냝썄ꪺ
떲멣ꅁꙐ껉ꑝ뻇꣬룑ꡍ냝썄껉꧒꣏ꗎꪺ볆뻇떲멣ꅃꗑ놡맒뭻ꪾꪺ왛쉉곝꣓ꅁ볆뻇
랧꧀ꪺ뉺룑걏Ꙣ귓엩뭐놡맒꒬냊ꪺ륌땻꒤ꅁ맯ꪾ쏑꒣쉟ꙡ궫띳룠쓀ꣃ뷡꒩띳ꪺ띎닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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롱ꛓ꟎ꚨꅝ듥ꛛ륆ꅁ1995ꅞ ꅃ뎯뉑땙ꅝ2000ꅞ뭻결ꅁꗑꓩ녠ꗍ겡놡맒ꓞꑊꙨ볋꓆
ꪺꝇ썄ꅁ끴Ꙙ뻇떣ꪺ륷돆롧엧ꕩꕈ산ꝕꕌ귌ꛛ땍땯깩ꕘ냲ꖻꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ꧒ꕈꅁ
뇐깶삳룓륂ꗎ꒣Ꙑꪺꓨꩫ덳떲뻇떣놡맒꒤ꪺꭄꖿ덗ꪾ쏑ꅁ녎뻇떣Ꙣ뇐ꯇꕾꪺ귓ꑈ
롧엧놵ꑗꟚ귌띑굮ꕌ귌뻇닟ꪺ볆뻇랧꧀ꅃꙢ덯꣇ꕄ녩꒧ꑕꅁ쎸ꖻ뭐륃삸삳룓걏돌
뙋꫱ꑇ꙾꿅뻇떣ꪺꗍ겡롧엧ꣃ꿠ꓞ끟ꕌ귌룻낪뾳교ꪺ겡냊ꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈ녎링룕ꝑ
ꗎ쎸ꖻ뭐륃삸뛬덹뻇닟놡맒ꅁꣳꝕ뻇떣셰떲볆뻇랧꧀뭐ꗍ겡롧엧ꅃꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺ
꒧ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ볆뻇걇꣆쎸ꖻ 
 
van de Walle  ꅝ녩굞돇ꅂꥐ뗢과쒶ꅁ2005ꅞ뭻결ꅁꙢ꣠떣ꓥ뻇Ꝁꭾ꒤ꚳ덜Ꙩ
뒣꣑꽵맪놡맒뭐볆꙲ꪺ덳떲ꅂ귓ꑈ롧엧ꥍ룑ꡍ냝썄ꪺ뻷라ꅃ뱂과곂 ꅝ2002ꅞ 뒣ꕘꅁ
걇꣆쎸ꖻꅝpicture story bookꅞꪺ궫굮꧊Ꙣ꧳맏땥ꕩꕈꝬꓞ뻇떣ꪺꩠ띎ꑏꅂ뒣꣑
뭻ꪾꥍ띑릳ꪺ꿀ꟷꅁ걇꣆ꪺ끏뻐떲멣ꕩꕈ셰떲띳ꅂ싂롧엧늣ꗍ뻇닟ꅁ산ꝕ랧꧀ꪺ
뉺룑ꅃꖮ꣠ꑪ뎣돟띒얥걇꣆ꅁ걇꣆쎸ꖻ빑뎯ꪺ놡맒ꕩ꿠쒭ꝴ걙ꑀ볆뻇랧꧀ꅁ뒣꣑
볆뻇ꯤꛒ뭐냝썄룑ꡍꪺ뻷라(ꥐ뉑둦ꅁ1999)ꅃꛢ녭싗둉ꅂ꣣걇꣆꧊ꪺ쎸ꖻꭄ녠Ꝭ
ꓞꝃ꙾꿅뻇떣ꅁ롧ꗑ뮡걇꣆ꪺꓨꚡ꒶닐볆뻇랧꧀ꅁ뻇떣둎라꟔꒣ꛭ띒ꑗ볆뻇ꅝ둞
맅ꥧꅁ2006ꅞ ꅃ 
 
Welchman-Tischlerꅝ1992ꅞ뒣귒륂ꗎ걇꣆쎸ꖻ꣓뇐뻉볆뻇랧꧀ꅁ걇꣆쎸ꖻ걏
ꖮ꣠놴꿁볆뻇랧꧀ꪺ궫굮ꑵ꣣ꅃ걇꣆ꕩꕈ뒣낪뻇떣ꪺ맮쒱꿠ꑏꅁ엽뻇떣Ꙣ뻇닟볆
뻇껉ꅵꚳ띐쒱ꅶ ꅁꕈ걇꣆결볆뻇ꪺ둃꒶ꑀꓨ궱ꕩꕈꓞ끟뻇떣뻇닟뾳뷬ꅁ산ꝕ뻇떣
ꗑ걇꣆놡맒맮쒱ꗍ겡꒤쒭ꝴꪺ볆뻇랧꧀ꅁ쒲땯뻇떣셰떲볆뻇랧꧀ꥍꗍ겡놡맒ꪺ쏶
ꭙꅁ싇ꗑ볆뻇왛쉉ꪺ꒶ꑊꟳ슲볤ꚳ껄ꙡ싧뉍ꗍ겡냝썄(깽낶ꗁꅁ2004)ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁ
van de Walle  ꅝ녩굞돇ꅂꥐ뗢과쒶ꅁ2005ꅞ뭻결ꅁ덺륌걇꣆ꕩꕈ뗻뙱뻇떣륂뫢랧
꧀ꪺ셁룑ꅂ곛쏶륂뫢꒧뚡ꥍ륂뫢닅뢹ꪺ덳떲ꅁꕈ꓎맯맪믚ꗍ겡룪끔ꪺ덳떲ꅆꛓꕂꅁ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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Ꙣ뻇떣룑떪슲돦걇꣆냝썄껉ꅁ뇐깶ꕩꕈ싇ꚹ왛맮뻇떣뭻ꪾꪺ엜꓆ꥍ놡띎ꗘ볐떥곛
쏶룑썄뻺땻ꅁ굙꯹쓲륂ꗎ걇꣆쎸ꖻ산ꝕ뻇떣ꯘ멣륂뫢ꪺ띎롱ꅁꕩꕈ뒣꣑뇐깶꒣뚡
쉟ꪺ뇐뻇Ꙟꅃ 
 
ꅝꑇꅞ볆뻇륃삸 
 
Helankoꅝ1958ꅆꓞꛛ쒬꡼ꗴꅁ1993ꅞ뒣ꕘꅁ륃삸Ꙣꑈ쏾뻇닟ꪺ뻺땻꛻ꑆꯜ
궫굮ꪺꢤꛢꅃJohnson, Christie ꓎ Tawkey  ꅝ녩쁒껌쒶ꅁ1992ꅞ뭻결ꅁVygotsky
ꥍ Piaget ꑀ볋뎣궫뗸륃삸ꅁPiaget ꯼ꕘ륃삸ꭋ걏녎귓엩롭꧳ꑀ뫘꒣ꖭ뿅ꪺꪬ멁ꅁ
꓏걍ꕘ귓엩뭻ꪾ땯깩ꣃ녎륃삸롧엧Ꙑ꓆ꭐ뙩뭻ꪾ땯깩ꪺ꿠ꑏꅆꛓ Vygotskyꅝꩌ꒤
?ꅁ2004ꅞ ꭨ뭻결ꅁ륃삸걏귓엩땯깩ꧢ뙈ꯤꛒ꿠ꑏꅂ돐덹ꑏ뭐엜덱ꑏꖲ롧ꪺ륌땻ꅃ
볆뻇륃삸뒣꣑ꑆ볆뻇롧엧ꅁ뻇떣Ꙣ륃삸꒤놵꣼걄뻔ꣃ룑ꡍ냝썄ꅁ걏ꯘ멣랧꧀ꥍ뙩
ꛦ뇀뉺ꅂ끖뵭꟞ꖩꥍꯤꛒ떦늤ꪺ륌땻ꅝ쓇ꢣ뫻ꅁ1996ꅞ ꅃ 
 
뇤ꭇꙎꅝ1970ꅞ뭻결볆뻇륃삸돌궫굮ꪺ꽓ꛢ둎걏뷬ꣽ꧊ꅁꛓ둎맪ꗎ꧊ꛓꢥꅁ
볆뻇륃삸꣣ꚳꣳꝕ룑ꡍ냝썄ꅂ셁룑볆뭐꟎ꪺ떲멣ꅂ냶빩ꯤꛒꕈ꓎깔볖떥ꕜ꿠ꅃ빇
뭆뫕ꅝ1980ꅞ뭻결ꅁ볆뻇륃삸ꓱ뛇닎뇐뻇ꟳ꿠ꓞ끟뻇닟뾳뷬ꅁꙢ꣠떣ꗾꓟ꟫ꑊ륃
삸ꪺ륌땻꒤녎꽓ꝏ깥꧶맮쒱볆뻇ꪺ귬ꭨ뭐떲멣ꅁꣃ뻇닟꙰꛳ꯤꛒ꓎낵ꡍ떦ꅁ륃삸
꒤ꪺꕄ냊뻇닟ꑝ꿠샲녯ꓱ룻꯹ꑛ꡽ꙮꪺ끏뻐ꅃ쓇ꢣ뫻ꅝ1996ꅞ꯼ꕘꅁ녱놡띎ꪺ뱨
궱꣓곝ꅁ뇐뻇꫌굙꿠떽ꗎ뻇떣돟띒륃삸ꪺꓑ꧊꣓뱗ꕛ뻇닟껉ꕄ냊뽮랥ꪺ멁ꯗꅁꝑ
ꗎ륃삸꒤ꙘꝀ꓎걄뻔ꪺ꒬냊꣓뱗뙩뻇닟껄ꩇꅁ뻇떣ꖲꥷꟳꕛ돟앷뻇닟ꅃ볆뻇륃삸
뇐뻇ꕩꕈ엽륃삸꒤샲녯ꪺꚨ둎띐ꥍ볖뷬궰ꝃ볆뻇땊뱻ꅁꙢ샲녯뻇닟ꚨ껄ꪺ륌땻꒤
ꑝ냶빩ꖿꙖꪺ뻇닟멁ꯗꅝꩌ꒤?ꅁ2004ꅞ ꅃꛓ륃삸뇐뻇ꣃꭄ돦꿂ꪺꪱ굁ꅁ륃삸뻉
Ꙗꪺ뇐뻇삳룓굮엽뇐ꟷ삸뱀꓆ꅂ뇐ꩫ륃삸꓆ꅂ뇐꣣ꪱ꣣꓆ꑔ꫌녋꓁끴Ꙙꅁꑾ꿠땯
뒧돌ꑪꪺꕜ껄ꅝ뎯ꩃꗍꅁ1993ꅞ ꅃ뇐깶싇륃삸ꪺ꟎ꚡ덝ꗟ뻇닟놡맒ꅂ뒣꣑ꓟ릳
ꅝmental imagesꅞꣃ쉉ꕘ뻇닟ꪺ굮쉉ꅁ꣏뻇떣듂뗛꽓ꥷꪺꗘ볐Ꝗꑏꯘ멣ꛛꑶꪺ뭻닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꪾ떲멣ꅝ쒬꡼ꗴꅁ1993ꅞ ꅃꙝꚹꅁ볆뻇륃삸ꖲ뚷꣣돆ꙮꪱꅂꕝꝴ볆뻇랧꧀ꣃꚳꑀ
귓뉍랡ꪺꞹꚨ쉉ꪺ꽓ꛢꅃ 
 
Dienesꅝ1981ꅆꓞꛛ뛀볝굞ꅁ1997ꅞ뒣ꕘꯘꗟ볆뻇랧꧀ꪺ륃삸뇐뻇볒ꚡꅁꕝ
걁ꪱ굁ꅝfree playꅞ ꅂ륃삸ꅝgamesꅞ ꅂ꟤ꕘꙀ덱꧊ꅝsearching for communalityꅞ ꅂ
ꫭ뱸ꅝrepresentationꅞ ꅂ닅뢹꓆ꅝsymbolizationꅞ ꅂ꟎ꚡ꓆ꅝformalizationꅞꥍ랧꧀
ꪺꯘꗟꑃ귓ꡂ왊ꅃKrulik ꓎ Rudnick (1983)뭻결Ꙣ륃삸꒧ꯡ삳ꗟ꣨뙩ꛦ끑뷗ꅁ덯
걏녎륃삸롧엧빅늾꣬냝썄룑ꡍ꿠ꑏꪺ쏶쇤ꅁ뇐깶삳릪쁹뻇ꗍꕨ꓀꩒륃삸꒤ꪺꛦ냊
꒺뉛ꅃ꒣뷗걏ꝴꚳ볆뻇랧꧀ꪺ륃삸꧎걏녎볆뻇뷒땻륃삸꓆ꅁ뇐뻇꫌쏶ꩠꪺ땊쉉삳
걏륃삸꧊뭐볆뻇꧊ꪺꣃ궫ꅃ 
 
꙰ꩇꟚ귌듁뇦뻇떣뭻Ꙑ볆뻇걏냝썄뻉Ꙗꅂ녱낵꒤뻇ꪺ뻇곬ꅁꢺ믲Ꟛ귌둎굮ꕈ
덯귓ꓨꚡ뇐ꕌ귌ꅃ꒣Ꙑꪺ곣ꡳ뒣꣑꒣Ꙑꪺ왛쉉ꅁ꛽걏ꅁ뎣녪뷕랧꧀ꪺ뇐뻇녱뻇떣
꽵맪ꪺꗍ겡롧엧뙽ꥬꅁ꧒ꕈꅁꟚ귌ꖲ뚷꟢뻇떣꧱Ꙣꕌ귌ꕩꕈ낵꣬볆뻇꓆ꪺ놡맒
꒤ꅃNickson  ꅝ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞ뒣ꕘꅁ뷑Ꙩ곣ꡳ쏒맪낲꙰Ꟛ귌굮ꡄꪺ겡냊걏
ꚳ띎롱ꪺꅁ뻇떣ꛛꑶ라ꪾ륄룓뻇귾꣇꣆맪ꪾ쏑ꥍ귾꣇볆뻇땻Ꟈꅃꖻ곣ꡳ녎ꝑꗎ걇
꣆쎸ꖻꥍ륃삸샧덹궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟놡맒ꅁꕈ꓀닕군볆랧꧀ꥍ궿ꪺ뭹ꢥꝀ결덥곯뇐
뻇ꪺ껖ꓟ멣꧀ꅁꙢ뇐뻇꒤뙩ꛦ왛맮ꅂ듺엧ꥍ뇠뷍ꅁꕈꭋꑆ룑뻇떣궼ꩫ랧꧀ꯤꛒ뭐
끧ꯤꪺ냊멁땯깩뙩땻ꅁ듁뇦Ꙣꑔ귓뚥걱ꪺ뇐뻇꒤덺륌꒺ꦵꅂꕾ뛬ꅂ빤꥔ꪺ뻺땻ꅁ
산ꝕꑰꑇ뻇떣뻇닟궼ꩫ랧꧀ꅃꕈꑕ쎸뭳륷샀ꪺ곣ꡳ걛멣맏ꅃ 
 
ꖻ곣ꡳꕈ꓀닕군볆랧꧀ꥍ궿ꪺ뭹ꢥꝀ결궼ꩫ랧꧀ꪺꫭ뱸ꅁꕈ볆뻇걇꣆쎸ꖻꥍ
볆뻇륃삸뛬덹뻇닟놡맒ꅁ걇ꕩ뗸결ꕈ놡맒ꕝ룋랧꧀ꅁ엽뻇떣Ꙣ꛼꽵놡맒꒤엩꺩궼
ꩫ랧꧀ꅃꚹꕾꓥ쑭놴끑꒤ꑝ엣ꗜꅁꑇ꙾꿅뻇떣ꪺ궼ꩫ룑썄떦늤ꕩ꿠ꚳꪽ놵ꫭ뱸ꅂ
볆볆ꅂꕛꩫꥍ궼ꩫꅁꛓ꒣뷗뻇떣랧꧀땯깩ꪺ룴깼결꛳ꅁ곒걏ꗑꕛꩫꯤ뫻뙩ꑊ궼ꩫ
ꯤ뫻ꅃ땍ꛓ궼ꩫ꒣꿠뉛뭜꧒ꚳꪺꕛꩫꅁ덳ꕛꑝꭄ궼ꩫꗾ뎡ꪺ띎롱ꅁ걇뻇떣ꪺ뻣볆닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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궼ꩫ랧꧀삳걏ꗑꕛꩫꯤ뫻곯뙖ꕛꩫ뭐궼ꩫ궫야꒧덂ꛓ뙩ꑊ궼ꩫꯤ뫻ꅃ귓ꑈ뇽ꕈ꓀
닕군볆랧꧀ꥍ궿ꪺ뭹ꢥꓞ믢뻇떣멣뽶궼ꩫꯤ뫻ꅁꙝꚹꅁ륷샀뻇떣뻇닟룴깼꙰맏
2-4-3 ꒤맪뵵 HLT aꅝ륷띑뻇닟굹룱(hypothetical learning trajectory, 슲뫙 HLT)ꅁ 
(Simon, 1995)ꅞ ꅁꗑꕛꩫꯤ뫻덺륌꓀닕군볆랧꧀꓎궿ꪺ뭹ꢥꛓ뙩ꑊ궼ꩫꯤ뫻ꅁ꣤
꒤ꪺ륌땻꧎ꚳ뻇떣귓ꝏꛓ뽗꽓ꪺ꟩꫰룴깼ꅁ꛽걏ꅁ돌닗뚥걱꧊ꪺꗘ볐삳ꧨ륆뻣볆
궼ꩫ랧꧀ꅃꚹꕾꅁ귓ꑈꑝ륷꛴뻇떣ꕩ꿠ꪺ뻇닟룴깼걏ꙝꑈꛓ늧ꙕ꣣뽗꽓꧊ꪺꅁ꣒
꙰ꚳ꣇뻇떣Ꙣ뇐뻇ꭥꑷ롧꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ쇶땍ꕌ때ꩫ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꛽걏ꅁꙢ
Ꙟꚬ뙱꓆ꥍ뷨꧊룪껆꒧ꭥꡓꚳ쏒뻚쏒ꧺ뻇떣걏꒣꣣랧꧀꧎ꕵ걏꒣셁룑꙰꛳뮡
ꧺꅁ꧒ꕈꅁ꙰맏 2-4-3 ꒤뗪뵵 HLT b ꑝ걏귓ꑈ륷띑ꪺ뻇떣뻇닟굹룱ꅃ 
 
 
 
꛼꽵놡맒 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-4-3   곣ꡳ꫌륷샀걛멣 
뗹ꅇHLT aꅂHLT bꅇ륷띑뻇닟굹룱 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
HLT  a 
HLT  b 
꓀닕군볆랧꧀
궿ꪺ뭹ꢥ 
궼ꩫꯤ뫻
볆뻇걇꣆쎸ꖻ
볆뻇륃삸
 
ꕛꩫꯤ뫻
ꫭ뱸
볆볆
ꕛꩫ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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닄ꑔ뎹   곣ꡳꓨꩫ 
 
ꖻ곣ꡳꪺ덝군꣺Ꙗ결ꛦ냊곣ꡳ꒤ꪺ뇐뻇맪엧ꅃ곣ꡳ꫌ꕈꙢ슾뇐깶ꪺꢭꗷꅁ뇽곣
ꡳ꙰꛳ꓞ뻉ꗴ뇐꽚꿅뻇떣ꯘꗟ궼ꩫ랧꧀ꅁ뙩ꛓ뒣꓉귓ꑈꪺ뇐뻇ꭾ뷨ꅃꙝꚹꕈꛦ냊곣
ꡳꩫ결ꕄꅁꗑ뇐깶곣ꡳ꫌덝군뇐뻇겡냊ꅁ놴끑꙰꛳ꓞꑊ궼ꩫ뷒땻ꕈꣳꝕ냪ꑰꑇ꙾꿅
뻇떣ꯘꗟꖿ뵔궼ꩫ랧꧀ꅃꕈ뷨결ꕄꅂꕈ뙱결뮲ꅁꚬ뚰뷒냳뿽뱶꓎왛맮끏뿽ꅂ냝ꣷꅂ
뇠뷍ꅂ귓ꑈ곙ꯤꖾ끏ꅂ뻇떣뻇닟ꚨ둎ꫭ뉻떥룪껆ꅁꣃ뙩ꛦ꓏ꯤꕈ덝군ꑕꑀ뚥걱뇐뻇
겡냊ꅃꙢꚹ덗릺ꑕꅁ뇐깶곣ꡳ꫌녎ꝑꗎ뇐뻇맪엧ꕩꕈ뚥걱꧊ꅂ꯹쓲꧊ꅂ꡴닎꓆ꚬ뚰
룪껆ꪺ꽓꧊ꅁ냊멁ꙡ꣌럓뻇떣꓏삳꓎귓ꑈ곙ꯤ떲ꩇ꣓뷕뻣뇐뻇ꪺ꒺깥뭐떦늤ꅁꚬ뚰
ꡃ귓뚥걱ꭥꯡ듺떲ꩇ꓎뇐뻇륌땻꒤뻇떣ꪺꙞꕈ듺룕귓ꑈ뇐뻇덝군꒧ꚨ껄ꅁꣃ뷕뻣
뇐뻇덝군ꕈ뙩ꛦꑕꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊ꅃ 
 
ꖻ뎹뮡ꧺ꣏ꗎꪺ곣ꡳꓨꩫꅂ곣ꡳꪺ돵냬ꥍ냑뭐꫌ꅂ곣ꡳꪺ덝군ꥍ맪걉ꅂ곣ꡳꪺ
ꑵ꣣ꅂ룪껆ꪺ뭠뚰ꥍ꓀꩒ꕈ꓎곣ꡳꪺ궭꣮ꅃ 
 
 
닄ꑀ론   ꛦ냊곣ꡳꥍ뇐뻇맪엧 
 
뙱꓆ꅂꯈ왛ꅂꕩ뷆뭳ꅂꕩ쏾뇀ꪺꛛ땍곬뻇곣ꡳꓨꩫ꫸ꑛꕈ꣓ꕄ뻉뇐꡼곣ꡳꪺꓨ
Ꙗꅁ땍ꛓꅁ뙱꓆룪껆꭯때ꩫ뫫뵔뮡ꧺ뇐꡼뉻뙈ꪺꡃ귓뱨ꚸꅃ꫱ꑇꑑ꙾꣓ꪺ곣ꡳ녪뷕
둹굺(description)ꅂ쉫꿇(induction)ꅂ닏껚뉺뷗(grounded theory)ꕈ꓎맯ꑈ귌뉺룑ꪺ놴
ꡳꅁ덯볋ꪺ뷨꧊곣ꡳꓨꩫꕩꕈꟳ뉠ꑊꙡ놴ꡳ꒣Ꙑꪺ뇐꡼쒳썄ꅝ뛀ꗺ뚯ꕄ쒶ꅁ2001ꅞ ꅃ  
 
ꑀꅂꛦ냊곣ꡳ 
 
Noffke (1992)뭻결ꛦ냊곣ꡳ(action research)걏ꑀ뫘맪Ꝁ겡냊ꅁꗑ맪냈ꑵꝀ꫌냵
ꛦꅁ꣤놴ꡳꗘꪺꑝ결맪냈ꑵꝀ꫌(into practice, by practitioner and for practitioner)ꅃꛦ닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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냊곣ꡳ솿ꡄꙢꛦ냊꒤ꪺꛛꟚ낻맮(self-monitoring)ꅁ궫뗸ꪺ걏맮쒱놡맒ꥍ뇐깶곣ꡳ꫌
Ꙣ놡맒꒤꧒꟪면ꪺꢤꛢꅁ꡴닎꧊놴ꡳꛛꑶꪺ뇐뻇겡냊ꥍ덝군걏뇐깶녍띾ꚨ꫸ꪺ냲슦
ꅝꩌ꿀귫ꅁ2002ꅞ ꅃꙝ결뇐깶Ꙣꛦ냊곣ꡳ꒤ꝙ결곣ꡳ꫌ꅁ뇐깶꧒쏶ꩠꪺ뇐뻇냝썄ꕩꕈ
둎걏곣ꡳꪺ냝썄ꅁ덺륌ꛦ냊(action)뭐곣ꡳ(research)ꪺ떲Ꙙꅁꕩꕈ꧔꫱뉺뷗뭐맪냈ꪺ
뙚싷ꅃꙝꚹꅁAdelman  ꆮ Elliott  (1978ꅆꓞꛛꩌ꿀귫ꅁ2002)뭻결ꛦ냊곣ꡳ꒣뛈걏뇐
깶녱꣆곣ꡳꅁꑝ걏뇐깶ꪺꙁ뇐꡼ꅃ 
 
ꛦ냊곣ꡳ륌땻ꕝ걁군땥(planning) ꅂꛦ 냊 (acting) ꅂ왛 맮 (observing) ꅂ꓏ ꯤ (reflecting)
ꕈ꓎ꙁ군땥(replanning)ꑀ꡴ꙃꪺ겡냊ꅁ겡냊ꥍ겡냊꒧뚡걏꒬곛셰떲ꪺ솳뇛ꪬ둠샴
(McNiffꅁ1988)ꅃꙢ덯귓냊멁둠샴ꪺ뻺땻꒤ꅁ꡴닎꧊ꪺ꓏ꯤ걏ꑀ뚵궫굮ꪺ꒺뉛ꅁ꓏
ꯤ꒣꛽걏뇐뻇맪Ꝁꪺ냲슦ꅁꑝ걏뇐깶녍띾땯깩뭐뇐꡼뙩ꡂꪺ냊ꑏ꧒Ꙣꅝ뎯둦ꢹꅁ
1998ꅞ ꅃSchön (1983)꓏ꯤ맪Ꝁ(reflective practice)ꪺ뉺꧀ꕝ걁Ꙣꛦ냊꒤ꪺꪾ뻥
(knowing-in-action) ꅂꙢꛦ냊꒤꓏ꯤ(reflection-in-action) ꥍ맯ꛦ냊ꪺ꓏ꯤ
(reflection-on-action)ꅃ뇐깶ꅵꙢꛦ냊꒤ꪺꪾ뻥ꅶꣃꙘ뉺룑ꡍ놡맒꒤ꪺ뇐뻇냝썄ꅁ ꅵꙢ
ꛦ냊꒤꓏ꯤꅶ뒣꓉뇐뻇ꚨ껄ꅁꕈꅵ맯ꛦ냊ꪺ꓏ꯤꅶ꣏ꑕꑀꚸ뇐뻇ꟳꕛ뚶멚뛪몡ꅃꙝ
ꚹꅁꛦ냊곣ꡳ냝썄ꪺ룑ꡍꚳ꣤ꗟꝙ꧊ꅁ곣ꡳꗘꪺꚳ꣤맪ꗎ꧊뭐삳ꗎ꧊ꅝꝤꧺ뚩ꅁ
2001ꅞ ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ뇐꡼ꛦ냊곣ꡳꪺꗘꪺꙢ뱗ꕛ맯뇐뻇놡맒ꪺ걽맮ꣃ꟯뙩뇐뻇덝군
ꪺꙘ뉺꧊ꅁ뇐깶꟢궫굮ꪺ꧎쏶쇤꧊ꪺ뇐뻇냝썄엜ꚨ곣ꡳ냝썄ꅁ덺륌군땥ꅂꛦ냊ꅂ왛
맮ꅂ꓏ꯤꅂꙁ군땥ꪺ뻺땻ꅁ꓏ꯤ놴ꡳꛛꟚ녍띾ꅁꙢ룠쓀ꥍ꟥Ꝑꪺ륌땻꒤엽뉺뷗ꥍ맪
냈ꟳ뙋꓁ꅃ 
 
ꑇꅂ뇐뻇맪엧 
 
뇐뻇맪엧(teaching experiment)걏Ꙣ뇐뻇꿟떸꒤ꅁ놴끑뻇떣꙰꛳Ꙣ뢣꒤멣뽶볆뻇
룑썄떦늤ꪺꑀ뫘ꗍ겡꓆(living)ꪺꓨꚡꅁ듺룕뻇떣꙰꛳룠쓀Ꟛ귌꧟ꕘꪺ냝썄ꅂ륂ꗎ꛳
뫘ꓨꚡ룑썄꓎꙰꛳귗ꖿ룑썄ꓨꩫꅁꣃꑆ룑뻇떣Ꙣꑀ걱껉뚡꒤ꪺ뙩깩ꅆ곣ꡳ꫌샀ꥷꑀ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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귓ꕌ귌곛ꭈꕩꕈꓞꕘ뻇떣ꛦ결ꪺ꿟떸ꅁꣃ녎륷듁ꪺ뻇떣ꯤꛒꕈ꓎륂뫢볒ꚡ둏ꑊ꿟떸
꒤(Steffe  ꆮ D’ Ambrosio, 1996)ꅃ뇐깶Ꙣ뇐뻇맪엧꒤꟪면ꯘ멣꫌ꥍꡍ떦꫌ꅁ륷듺ꣃ
ꝑꗎ뻇떣ꪺ띑ꩫꕈꣳꝕ뻇떣땯깩륷듁륆꣬ꪺ볆뻇랧꧀(Simon, 1995)ꅃ 
 
뇐뻇맪엧뿄Ꙙꑆ곣ꡳꥍ뇐뻇맪냈ꅁꑆ룑꒰믲걏뻇떣꒣꿠낵ꪺꅁꟚ귌녎ꟳꑆ룑꒰
믲걏뻇떣꿠낵ꪺꅆꑆ룑꒰믲걏뻇떣꒣꿠뉺룑ꪺꅁꟚ귌녎ꟳꑆ룑꒰믲걏뻇떣뉺룑ꪺꅆ
ꑆ룑꒰믲걏꣤ꕌ뻇떣꿠낵ꪺꅁ산ꝕꟚ귌ꑆ룑ꑀ귓덑쏒ꧺ결낪ꚨ둎꧎ꝃꚨ둎ꪺꯄꑬ꿠
낵꒰믲(Steffe  ꆮ Thompson, 2000)ꅃSteffe ꓎ D’ Ambrosio (1996)꯼ꕘꅁ볆뻇뷒땻꣌
뇐깶뭻ꪾꪺ뻇떣볆뻇랧꧀ꛓ땯깩ꅁ덯꣇뭻ꪾ멣뽶Ꙣ뇐깶뭐뻇떣ꪺ꒬냊꒤ꅁ뻇떣Ꙣ뇐
뻇꣆ꗳ꒤ꪺ뭹ꢥꥍꛦ냊걏쏒뻚ꪺ꣓랽ꅁꭐ꣏뇐깶곣ꡳ꫌쑾쓲끬둍쇴싃Ꙣ뭹ꢥꥍꛦ냊
굉ꯡꕩ꿠ꪺ띎롱ꅃ뻇떣ꪺ뻇닟굹룱꧎덜ꙝꑈꛓ늧ꅁ꛽걏꭯덱녠ꩵ뗛곛꛼룴깼뙩ꛦꅁ
뇐깶껚뻚덯볋ꪺ륷듁룴깼뒣ꕘ곣ꡳ낲덝ꅁꛓ뇐뻇맪엧ꣳꝕ뇐깶뒣낪곣ꡳ낲덝ꥍ뻇떣
맪믚뻇닟굹룱뚡ꪺ닅Ꙙ땻ꯗ(Simon, 1995)ꅃ뻇닟꙰꛳뭐뻇떣꒬냊걏ꡃ귓뇐뻇맪엧ꪺ
껖ꓟ냝썄ꅁ뻇떣ꕩ꿠ꕘ뉻륷듁꒧ꕾꪺ륂뫢덾깼ꥍꓨꚡꅁ뇐깶곣ꡳ꫌ꖲ뚷ꗟ꣨돐덹ꕘ
띳ꪺ낲덝ꥍ뻇닟놡맒ꣃ뙩ꛦ듺룕ꅃꙝꚹꅁ뇐뻇맪엧ꖲ뚷굮ꗑ뇐깶덝군ꅂ꯹쓲냵ꛦꥍ
귗꟯ ꅃ 돌ꯡ ꅁ 뇐깶곣ꡳ꫌Ꙟ압곶뿽 ꅁ 늣ꗍ띳ꪺ낲덝 ꅁ ꣃꙢꑕꑀꚸ뇐뻇꣆ꗳ꒤듺룕(Steffe
ꆮThompson)ꅃ 
 
ꑔꅂꛦ냊곣ꡳ꒤ꪺ뇐뻇맪엧 
 
귓ꑈ결궰ꝃꗴ뇐꽚꿅뻇떣뻇닟궼ꩫ랧꧀ꪺꝸ쏸ꅁ링룕곣샀ꕘꑀ꡴ꙃ뇐뻇겡냊ꅁ
뙩ꛦ뷒냳왛맮뭐뇠뷍ꅁ뿭둠군땥ꅂꛦ냊ꅂ왛맮ꅂ꓏ꯤꕈ꓎ꙁ군땥ꪺ뻺땻ꅁ꯹쓲ꛓ냊
멁ꙡ뷕뻣뇐뻇떦늤뭐꒺뉛ꅁ꡴닎꓆ꙡꚬ뚰룪껆ꅁꝀ결꯹쓲땯깩꧎샋끑꟯뙩ꪺ꣌뻚ꅃ
Steffe ꓎ Thompson (2000)뭻결ꅁ뇐뻇맪엧Ꙣꓨꩫ뻇ꑗ뒣꣑볆뻇뻇닟ꥍ땯깩ꪺ곣ꡳꅁ
곣ꡳ꫌Ꙣ맪엧꒤꣺녯뻇ꗍ볆뻇뻇닟ꥍ뇀뉺ꪺ닄ꑀꓢ룪껆ꅁ룕뗛Ꙣ뇐뻇꿟떸꒤룑쓀뻇
떣ꪺ볆뻇겡냊ꕈ녯ꪾ뻇떣ꪺ띎맏ꅂ뇀뉺ꥍ뉺룑땻ꯗꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꝑꗎ뇐뻇맪엧ꪺꓨ
ꚡ맯뻇떣뙩ꛦ꣢뚥걱ꕼꚸꭥꯡ듺ꅁ꯹쓲꒣쉟ꙡꚬ뚰뻇떣ꪺ뇐뻇ꙞꅁꙞ압꓀꩒ꙕ뚵
맪뱸룪껆ꅁꝀ결ꑕꑀꚸ뇐뻇꧎ꑕꑀ귓둠샴낲덝ꪺ꣌뻚ꅆꣃꕂꅁ띑싇ꗑꛦ냊곣ꡳ뻇닟닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꚨ결ꑀꛬ곣ꡳ꫌ꅂ뗴Ꝑ꫌ꅁꙢꛦ냊ꅂ꓏ꯤꅂꙁ군땥ꪺ둠샴뻺땻꒤꒣쉟귗ꖿꅁ듁꿠ꚳ
껄꟯뙩뷒냳뇐뻇맪냈ꣃꓞ냊녍띾ꚨ꫸ꅃ 
 
 
닄ꑇ론   곣ꡳꪺ돵냬ꥍ냑뭐꫌ 
 
ꖻ론뮡ꧺ곣ꡳꪺ돵냬ꅂ곣ꡳꪺ맯뙈ꥍ곣ꡳ꫌ꢤꛢꅃ 
 
ꑀꅂ곣ꡳꪺ돵냬 
 
귓ꑈꗘꭥꩁ냈꧳낪뚯ꖫꑀ꧒꒤ꮬꪺ꒽ꗟꑰ뻇ꅁ뻇껕ꛬ꧳냓띾꓎ꛭꙶ뉖Ꙙꪺ싂ꫀ
냏료ꅁ깡꫸뻇뻺ꕈ낪꒤늦띾꫌꥾ꙨꅁꙨ녱꣆냲뱨ꑵ냓꧎ꩁ냈띾ꅃ꣌뻚귓ꑈꪺ롧엧ꅁ
곹ꑀꕢꕈꑗꪺ깡꫸라롧녠쏶ꓟ뻇떣Ꙣ껕ꪺ뻇닟ꪬꩰꅁꑪꙨ볆깡꫸둌궫ꣃꓤ꯹뻇껕뇐
깶ꪺ뇐꡼ꓨꚡꅃ굙뭐빆꫱뻇껕ꓱ룻ꅁꖻ껕뻇떣ꪺ꿀뷨쓝꒤떥ꅁ뻇닟꽓뷨뭐멁ꯗ꣼꣬
깡깸뇐꡼뱶암ꯜꑪꅁꙝ깡꫸ꑵꝀ꒧걇뻇떣꧱뻇ꯡꙨ뙩ꑊꙷ뿋꽚ꅁꛓꙷ뿋꽚덱녠라뒣
ꚭ뇐뇂뻇껕뷒땻ꪺ뎡꓀꒺깥ꅁꣃ뒣꣑ꑪ뙱듺엧ꣷ굮ꡄ뻇떣뵭닟ꅃ뻇떣뵳꽚곒ꗑ뇐꡼
ꞽ닎ꑀ녎곛꫱빆ꢽ꫌뵳ꑊꙐꑀ꽚꿅ꅁꙕ꽚뻇떣꿀뷨꓎뻇닟멁ꯗꙝ꒣Ꙑ빆ꢽꛓ늤ꚳ깴
늧ꅃ뻇껕곛럭둌궫뇐깶꒧녍띾ꛛꕄꅁ릪쁹뇐깶뙩귗ꕈ뒣낪뇐뻇ꪾ꿠ꅁꣃ껉ꛓꣳꝕ뇐
깶꟯뙩뇐뻇ꓨꚡꕈꭐ뙩뻇닟ꪺ껄ꩇꅃ 
 
귓ꑈꛛ 93 뻇꙾ꯗ끟뻡ꗴꑀ꙾꿅ꪺ뻉깶ꅁ곣ꡳ뙩ꛦ껉뻇떣귨ꙮ뙩ꑊꑇ꙾꿅ꅁꙐ껉
뮲뻉ꑀꛬ볆뻇꡴늦띾ꪺ맪닟뇐깶ꅃ뇐깶꒧뚡띐놡곛럭뿄겢ꅁꙨ라ꕄ냊뒣꣑ꛛꑶ뻖ꚳ
ꪺ뇐뻇곛쏶룪랽뭐ꑪ깡Ꙁ꣉ꅁꛓꕂ롧녠ꙀꙐ끑뷗ꥍ덝군뇐뻇겡냊ꅁꙘꝀꞹꚨꙕ뚵뇐
뻇ꪺ럇돆ꑵꝀꅁꙢ뷒냳볆뻇뇐뻇ꓨ궱ꙕ꽚Ꙩ꣌럓뇐깶ꓢꕕ뙩ꛦꅁ뷒ꯡ꒣ꥷ듁뒣ꕘ뇐
뻇띎ꢣ곛꒬ꗦ걹뭐꓀꣉ꅁꙀꙐ끑뷗뻇떣ꪺ뻇닟ꝸ쏸꓎뇐뻇ꪺ꟯뙩꒧륄ꅃ 
 
ꑇꅂ곣ꡳꪺ맯뙈 
 닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꖻ곣ꡳꕈ귓ꑈ냵뇐꽚꿅ꪺ 34 ꛬꑇ꙾꿅뻇떣결곣ꡳꪺ맯뙈ꅁ꣤꒤ꡫꅂꑫ떣ꙕꚳ
17 ꑈꅁꕩ꿠걏ꖻ꽚뻇떣뻇닟꿠ꑏꓱ룻ꖭꞡꅁꡓꚳꚨ셚ꭄ녠곰ꕘ꧎늧녠ꝃ뢨꫌ꅁꙝꚹ
볆뻇걱ꛒꪺꚨ셚ꫭ뉻ꓱ꣤ꕌ꽚꿅ꙮ꣇ꅃꖻ꽚뻇떣걱ꛒ볆뻇ꚨ셚ꡫꑫꫭ뉻때ꧺ엣깴
늧ꅁ뭐귓ꑈ륌ꕨ녡륌ꪺ꽚꿅곛룻ꅁ뻇떣ꑗ뷒멁ꯗ룻꒣녍ꓟꅁ뻇닟껰꩞꒣곆볶떸ꅁ꓏
삳꒣꣎ꅁꚳ꣇뻇떣껉녠ꡈ껻꧳ꛛꑶꪺ볖뷬꒤ꅁ믝굮껉껉뒣뿴ꑾ꿠ꭏ꯹녍ꩠꅃ뷒냳ꑗ
꧟ꕘꪺ냝썄ꅁ믝굮귓ꑈꑀꙁ룟냝ꣃ굮ꡄꙞ떪ꅁꝟꭨ뻇떣ꑀ꿫꒣라ꕄ냊Ꙟ떪냝썄ꅃꙢ
ꖻ곣ꡳꪺ꣢귓뚥걱꒤ꅁ닄ꑀ뚥걱뇄ꗾ꽚뇐뻇ꅁ닄ꑇ뚥걱낣뙩ꛦꗾ꽚뇐뻇ꕾꅁꣃ뿯꣺
ꑋꛬ땯ꗍ끧ꯤ랧꧀ꪺ귓껗뻇떣뙩ꛦ뇠뷍ꅃ 
 
ꑔꅂ곣ꡳ꫌ꪺꢤꛢ 
 
귓ꑈꙢꖻ껕ꩁ냈몡꒭꙾ꅁ꣼꣬ꑪ뻇껉볆뻇곬뇐ꟷ뇐ꩫ뷒땻ꪺ뱶암ꅁ뒿꽓ꝏ왛맮
ꚳ궼ꩫ랧꧀뻇닟ꝸ쏸ꪺ뻇떣ꅁꣃ링룕ꕈ꒣Ꙑꪺꓨꚡ꒶ꑊ뻇닟ꅁ듁뇦꿠꣏뻇떣랧꧀ꟳ
ꕛ뉍뒷쎭꥔ꅁ엽뻇떣꒣ꙁꗎꅵ굉ꅶ볆뻇ꪺꓨꚡ꣓삳ꕉꛒ룕ꅃ귓ꑈꑝ뭻결뇐뻇굮꿠뭐
뻇떣Ꙑ볖ꅁꓞ뙩뇐뻇룪랽꧎샧덹뷒냳껰꩞뽅땯뻇떣맯뻇닟ꪺ듁ꯝꅁꙞꣽ때뵡ꪺ뷒냳
겡냊꧎덜ꟳ꿠꣏뻇떣놵꫱돌ꑪꪺ뻇닟ꚨ껄ꅃꗑ꧳듁ꯝꛛꑶꪺ뇐뻇꿠냷꒣쉟ꙡ뇀뎯ꕘ
띳ꅁ덯ꑝ꣏귓ꑈꑀꪽꭏ꯹뇐뻇ꪺ볶룛ꅁ걇껉껉끴Ꙙ놡맒꓎뻇떣돟ꙮ뷕뻣뇐뻇겡냊ꅁ
듁꣏뇐뻇ꟳꕛꗍ냊ꚳ뷬ꅃ 
 
Ꙣꖻ곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈꗽ맯뻇떣걉ꕈꭥ듺ꅁ놵뗛꣌뻚ꭥ듺떲ꩇ꓎륌ꕨ왛맮롧엧덝군
뇐뻇겡냊ꅁꙢ뇐뻇륌땻꒤껉껉왛맮꓏ꯤꅁꝑꗎ띳ꪺ믢꺩귗ꖿꛦ냊ꙁ뙩ꛦꑕꑀ냳뷒ꪺ
뇐뻇ꅁꙝ삳뷒냳곰땯꣆ꗳꗟꝙ꓏삳ꕈ싧뉍뻇떣랧꧀ꅁꚬ뚰뻇떣뷒냳ꫭ뉻ꅂ뻇닟ꚨꩇꅂ
ꯡ듺떲ꩇꕈ꓎귓ꑈ뇐뻇곙ꯤ꣓덝군ꑕꑀ뚥걱뇐뻇겡냊ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꙢꖻ곣ꡳ꒤걊걏
뇐깶ꑝ걏곣ꡳ꫌ꅁ걏뇐뻇덝군꫌ꑝ걏왛맮꫌ꅁ걏룪껆뭠뚰꓀꩒꫌ꑝ걏꓏ꯤ뻇닟꫌ꅃ 
 
 
닄ꑔ론   곣ꡳꪺ덝군ꥍ맪걉 
 닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꖻ곣ꡳ떲Ꙙꛦ냊곣ꡳꥍ뇐뻇맪엧꣓놴끑꙰꛳땯깩냪ꑰꑇ꙾꿅뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁ
ꖻ론녎뮡ꧺ곣ꡳꑵꝀꪺ럇돆ꥍ꣢뚥걱ꑔ둠샴ꪺ곣ꡳ덝군ꅁ덝군궫쉉꓎맪걉껉뚡꙰ꫭ
3-3-1ꅃ 
 
ꫭ 3-3-1  곣ꡳ덝군궫쉉꓎맪걉껉뚡 
  껉뚡  ꗘ      볐 
럇돆ꑵꝀ  94.09  멣ꯤ뇐뻇껖ꓟ멣꧀꓎ꕩ꿠ꪺ곣ꡳ뙩땻 
94.11 
닄ꑀ뚥걱 
94.12 
끷맯ꯘꗟ뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꓎뭹ꢥꪺꗘ볐ꅁ뙩ꛦ뻇닟끟쉉꓀꩒ꅂ뇐뻇ꕈ꓎ꯡ
듺ꅃ 
닄ꑇ뚥걱  95.02 
끷맯뻇떣ꕈꅵ궿ꅶꪺ왛쉉ꯤꛒ걏ꝟ룻꧶싧뉍끧ꯤ랧꧀ꪺꗘ볐ꅁ뙩ꛦ뻇닟끟쉉
꓀꩒ꅂ뇐뻇ꕈ꓎ꯡ듺ꅃ 
 
ꑀꅂ럇돆ꑵꝀ 
 
ꅝꑀꅞ뇐뻇멣꧀ 
 
ꑪ뻇껉ꅁ끴Ꙙ띳뷒땻ꪺ뇀ꛦꅁ뇐뇂맯궼ꩫ뫢ꚡ녠ꕘ뉻ꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆뿹롭냝
썄뒣ꕘ볡뉍ꪺ왛쉉ꅇꕈꅵ1 낦ꭃ뗬 4 뇸뭌ꅁ3 낦ꭃ뗬Ꙁꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ결꣒ꅁꕈꦹ덗ꥷ
뻇떣ꕵ꿠뱧 4×3=12ꅁ꛽걏꙰ꩇ뱧 3×4=12 ꥏꅈꑀꯟ뫢뿹뛜ꅈ꒣ꅁ꙰ꩇ뻇떣ꕩꕈ룑쓀
ꅵ닄ꑀ귓 3 걏ꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꕫꭥ뭌ꅁ닄ꑇ귓 3 걏ꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꖪꭥ뭌ꅁ……ꅶꢺ믲
럭땍굮뫢ꕌ맯ꅃ꧳걏돾ꥷꑆ귓ꑈꅵꡃ럭륊꣬뻇떣궼ꩫ뫢ꚡ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆곛꓏껉ꅁ
뎣굮ꙁꚸ뷐뻇떣뮡ꧺ꒧ꯡꅁꑾ꿠Ꝑꥷ맯뿹ꅶꪺ랧꧀ꅃ 
 
ꖿꚡ뙩ꑊ슾돵ꅁ닄ꑀꙞ뇐궼ꩫ뷒땻껉ꅁ귓ꑈꞹꗾ꣌럓뷒ꖻꅁꕈꅵ둘귓둘ꅶꝀ결
떥귈롳닕냝썄ꪺ뷒냳뭹ꢥꅂꕈꅵꙨꓖ궿ꅶꝀ결궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ뷒냳뭹ꢥ뙩ꛦ뇐뻇ꅁ
Ꙣ뇐뻇꒤귓ꑈ꽓ꝏꩠ띎왛맮뻇떣ꪺ뻇닟ꝸ쏸꓎끧ꯤꅁ땯뉻뻇떣ꩇ땍롧녠ꚳ돦ꛬ뙱뭐
돦ꛬ볆곛꓏ꪺ놡ꩰ땯ꗍꅁ꛽걏ꅁ뻇떣ꪺꫭ뉻ꥍ뇐뇂꧒뒣꓎ꪺꙘ뉺룑쓀ꚳ뢨깴ꅁ꽵ꖿ
ꕩꕈꗎꅵꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꕫꭥ뭌ꅶ꣓룑쓀ꪺ뻇떣ꅁ라뿯뻜ꕈꅵꑀ낦ꭃ뗬ꚳ 4 뇸뭌궼ꕈ
3 낦ꭃ뗬ꅶ꣓Ꝁ떪ꅁꛓ뱧 3×4 ꪺ뻇떣ꭨ때ꩫ룑쓀ꕘꅵ3 결ꡃꑀ낦ꭃ뗬ꪺꕫꭥ뭌ꅶ ꅃ룉
뇏뇐뻇꒤ꅁ귓ꑈꑀꙁꓞ뻉뻇떣ꯤꛒꓥ꙲썄ꪺ썄띎ꅁ꣌럓썄띎땥ꕘ맏꟎ꅂꙃꕘ뫢ꚡꅁ
곆ꛜꅁ꺳ꕘ꣣엩ꪫ엽꙯귌꿠궫뉻ꓥ꙲썄ꪺ놡맒ꅁ룕맏뻉ꖿ뻇떣ꪺ끧ꯤꅁ꛽걏Ꙣ닦싷닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꓞ뻉꒧ꯡꅁ뻇떣꒴ꑀꪽꙢ끧ꯤ꒧꒤ꖴ신ꅁꝙ꣏Ꙣ놡맒꒤ꑝ쏸ꕈ뮡ꧺ덑궼볆ꥍ궼볆ꪺ
띎롱ꅃ셡땍귓ꑈ덝군ꑆꕛꩫ띦끴궼ꩫꪺ뻇닟돦ꅁꓞ뻉뻇떣ꑀꑀꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꙁ뱧ꕘ
ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ룕맏ꕈꕛꩫꥍ궼ꩫꣃꝥꪺꓨꚡꅁ엽뻇떣ꧺꗕ 5+5 ꪺ궼ꩫ삳뱧ꚨ 5×2ꅁ
ꕩ걏꛼ꕇꚨ껄꒣맼ꅃꛓꕂꅁ ꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵꙨꓖ궿ꅶꪺ뭹ꢥꗑ꧳뱧ꚨ궼ꩫ껉뚶Ꟈ걏쑁
귋ꪺꅁ뻇떣ꝙ꣏뱧맯ꑝꯜ깥꧶뮡뿹ꅁꓗ꣤걏Ꙣ굱ꖿ뻇떣덯꣇뿹뭾ꅁ꓏싐슶ꑗꙮ둘ꑑ
륍ꪺ껉귔ꅁ꒣꛽걜샪ꅁ둎덳귓ꑈꑝ낸몸ꕘ뉻ꑀ껉ꑦ뭾ꙁ남ꑗ귗ꖿꪺꪬꩰꅁꟳꝏ뒣뻇
떣덑띤녯쁙ꧼ늴ꫡꑆꅃ꒣뷗꙰꛳Ꝗꑏꅁ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆뿹롭ꪺ냝썄ꑀꪽ뎣걏궼ꩫ뷒
땻꒤돌ꕏꑈ쁙꽫ꪺ뎡꓀ꅃ 
 
귓ꑈ뻣뉺Ꙩ꙾ꪺꯤ뫼ꅁ띑링룕ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱ꪺꑵ꣣ꅁ닎ꑀ떥귈롳닕
ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ볆뻇뭹ꢥꅁꣃꕈ Skemp  ꅝ덜냪뷷쒶ꅁ1995ꅞ ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶꪺ겡냊
Ꝁ결ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꓞꑊꪺꑵ꣣ꅁ엽뻇떣녱ꑀ뙽ꥬ둎ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓뮡ꧺ궼ꩫ냝썄ꅃ
결ꑆ샧덹뻇떣뻇닟ꪺ냊뻷ꅁꭏ꯹꣤뻇닟ꪺ볶놡ꅁ귓ꑈꯤꛒ꙰꛳Ꙣ뇐뻇륌땻꒤ꅁꝑꗎ
볆뻇걇꣆쎸ꖻꪺ꿟떸ꓞꑊ궼ꩫ랧꧀ꅁ덺륌륃삸ꯘꗟ꛼꽵놡맒녎볆뻇뭹ꢥꗍ겡꓆ꅂꗍ
겡뭹ꢥ볆뻇꓆ꅁꙢ뻇떣ꪺ뢣껼꒤멣뽶ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁ엽뻇떣Ꙣ꛼꽵놡맒꒤뉺룑궼ꩫ
ꪺ띎롱ꅃꙢꑀ땦둍던꒧ꯡꅁꡍꥷ뿯뻜뮷걹ꕘꪩꫀ앝볆ꑰꑬ깍껑꒤곛쏶ꪺ볆뻇걇꣆꣓
ꓞꕘ궼ꩫꪺ랧꧀ꅁꣃ냑ꛒꡃꖻ걇꣆껑돌ꯡꪺꦵ꛹겡냊꣓덝군륃삸ꅁ산ꝕ뻇떣땯깩랧
꧀ꅃꚹꕾꅁꑝ뱗ꕛ뻇떣땯ꫭꪺ뻷라ꅁ엽뻇떣뻇라뮡ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫꥍ얥살ꝏꑈꪺ띑ꩫꅁ
싇ꗑꙐ뺫뚡ꪺ꣫뽅ꅁꭐ뙩뻇떣귗ꖿꛛꑶꪺ띑ꩫꥍ뮡뗼ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ덥곯ꖻ뇐뻇ꛦ냊곣ꡳꪺ껖ꓟ멣꧀ꕝ걁ꅇ꓀닕군볆랧꧀ꅂ ꅵ궿ꅶꪺ
볆뻇뭹ꢥꅂ걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡맒ꕈ꓎륃삸뭐꟢ꪱꕼ뚵ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ곣ꡳ뙩땻 
 
ꫬꡂ뵔ꥷ곣ꡳꪺ껖ꓟ멣꧀꒧ꯡꅁ귓ꑈ뙽ꥬ둍꟤Ꙙ빁ꪺ룪껆뵳꣮랧꧀꓎멁ꯗ냝
ꣷꅁꕈꑇ꙾꿅ꕴꑀ귓꽚꿅ꪺ뻇떣 32 ꑈ뙩ꛦ닄ꑀꚸ냝ꣷ륷룕ꅁꣃꕈꑇ꙾꿅ꕴꕾ꒻귓꽚
꿅ꪺ뻇떣Ꙁ 208 ꑈ뙩ꛦ닄ꑇꚸ륷룕ꅁ륷룕꒧ꯡꙁ귗ꖿ냝ꣷꣃꥷ뵚ꅁ곣ꡳ뙽ꥬꪺꑀ뙧닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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꒧ꭥꅁ뿯뻜ꖻ뻇꙾Ꙣꭥꑀꚸ걱ꛒ꒤뭐ꖻ꽚땻ꯗ곛럭ꪺꑀ귓꽚꿅Ꝁ결맯럓닕ꅁ뭐ꖻ꽚
ꑀꙐ뙩ꛦꭥ듺ꅃ끴Ꙙꖻ꽚ꭥ듺꓀꩒ꪺ떲ꩇ뭐귓ꑈꗽꭥ뇐뻇ꪺ롧엧ꅁꝐ얪ꖻ꽚뻇떣궼
ꩫ랧꧀ꪺ끟쉉ꛦ결ꅁ덝군뇐뻇겡냊ꅁꣃ뙽ꥬ뇐뻇ꅃ 
 
귓ꑈ멣ꯤꪺ뇐뻇ꛦ냊곣ꡳꙀꕝꝴꑔ귓뇐뻇돦꒸ꅁꕩꕈ냏꓀결꣢귓ꕄ굮ꪺ뇐뻇뚥
걱ꅁ닄ꑀ뚥걱ꛛ 94 뻇꙾ꯗꑗ뻇듁뙽ꥬꅁ닄ꑇ뚥걱ꭨꙷ뇆Ꙣ 94 뻇꙾ꯗꑕ뻇듁ꅃꙢ꣢
뚥걱ꪺ뇐뻇꒤ꅁꕈꅵ궿ꅶꪺ왛쉉Ꝁ결덥곯뇐뻇ꪺꕄ뙢ꅁ꣤꒤ꅁ닄ꑀ뚥걱ꗽꓞꑊꅵ궿ꅶ
ꪺ랧꧀ꥍ뭹ꢥꅁꙢꭥ듁ꪺ둠샴꒤ꯘꗟ뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꣃ굮ꡄ뻇떣ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹
ꢥ뮡ꧺ닄ꑀ귓돦꒸ꅵ떥귈롳닕냝썄ꅶ ꅆꯡ듁ꭨ샋뗸뻇떣Ꙣꭥ듁뇐뻇꒤ꪺ뻇닟ꚨ껄ꅁ왛
맮뻇떣ꪺ냝썄꧎끧ꯤꅁꕈ룉ꕒ꧎귗ꖿ뇐뻇ꪺ덝군ꅁꣃꕛꑊ닄ꑇ귓돦꒸ꅵ궿볆ꓱ룻냝
썄ꅶꝀ결냝썄ꪺ놡맒ꅃꙢ닄ꑀ뚥걱ꯡ듁쇶땍라ꑀ꣖뒣꣬궼ꩫꪺ뫢ꚡꅁ꛽걏꒴ꕈꕛꩫ
뫢ꚡ결ꕄꅃ닄ꑇ뚥걱끟ꥬ꒧ꭥꗽ샋뗸닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇ꚨ껄ꅁ뻇떣ꪺ랧꧀꓎멁ꯗꪬꩰꅁ
ꕈ닄ꑔ귓돦꒸ꅵ궼ꩫꅶꝀ결뷒땻ꪺꕄ엩ꅁꣃ녎닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꪺ꓏ꯤ뿄ꑊ닄ꑇ뚥걱ꪺ
뇐뻇겡냊꒧꒤ꅁꑀꓨ궱싧뉍뻇떣ꪺ끧ꯤꅁꑀꓨ궱뒣꓉뻇떣룑썄ꓨꚡꪺ뱨ꚸꅁꙐ껉끷
맯귓껗뻇떣꯹쓲뙩ꛦ뇠뷍ꅁ끬시꣤랧꧀신엜ꪺ뻺땻ꅃ뇐뻇꒤ꕵ쒲꓎떥귈롳닕뭐궿볆
ꓱ룻ꪺ궼ꩫ놡맒ꅁ끽ꙃꥍ닕Ꙙꪺ놡맒꒣ꕘ뉻꧳뇐뻇꒤ꅁ꛽걏Ꙣꭥꅂꯡ듺꒤녎ꑀ꣖걉
듺ꅁꕈ왛맮ꅵ궿ꅶꪺ왛쉉꿠ꝟ쒲땯뻇떣Ꙣꚹ꣢쏾냝썄꒤ꪺ궼ꩫꯤꛒꅃ 
 
ꙝꚹꅁ닄ꑀ뚥걱ꪺꗘ볐결ꯘꗟ뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꓎뭹ꢥꅁ닄ꑇ뚥걱ꪺꗘ볐ꭨ륷
ꥷ결ꅁ왛맮럭뻇떣ꕈꅵ궿ꅶꪺ왛쉉ꯤꛒ궼ꩫ냝썄껉ꅁ걏ꝟ룻깥꧶싧뉍궼ꩫ랧꧀ꪺ끧
ꯤꅃ덺륌꣢귓뚥걱ꪺ뇐뻇ꅂꭥꯡ듺ꕈ꓎뇠뷍ꅁ꯹쓲왛맮뻇떣겡냊꒧궼ꩫ랧꧀ꪺꯘꗟ
꧎신엜놡꟎ꅁꕈ꓎뻇떣걏ꝟ꿠ꖴ꽽쏸ꕈ꓀뿫돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆ꪺꝸ쉚ꅃ 
 
ꑇꅂ닄ꑀ뚥걱 
 
닄ꑀ뚥걱꧳ 94 뻇꙾ꯗꑗ뻇듁뙩ꛦꗾ꽚뇐뻇ꅁꗘ볐결ꯘꗟ뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꓎뭹
ꢥꅁꕝꝴꭥ듁뭐ꯡ듁꣢귓ꑰ뚥걱ꅁꭥ듁ꗽꓞꑊꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꣓곝ꯝꅵ떥귈롳닕ꅶ놡
맒냝썄ꅁꣳꝕ뻇떣ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓둹굺덳ꕛꪺ뫢ꚡꅁꯡ듁ꦵ쓲ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꣃꕛ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꑊꅵ궿볆ꓱ룻ꅶ놡맒냝썄ꅃꚹꕾꅁꗑꭥ듺떲ꩇ꓎닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꪺ뇐뻇맯룜꒤ꅁ셁룑
꣬뻇떣ꅵ6×7ꇗ7×6ꅶꪺ띑ꩫ껚뉠뢦꥔ꅁꣃꭄ뮴꧶ꕩꕈꖴ꽽ꅁꙝꚹꅁ귓ꑈꙢ닄ꑀ뚥걱
ꯡ듁ꓞꑊ궼ꩫ뫢ꚡꣃ끑뷗궼ꩫꗦ뒫ꯟ빁ꗎꪺ랽ꗑꅃ꿷룔굺꙰ꑕꅇ 
 
ꅝꑀꅞ뻇떣ꪺ뻇닟끟쉉ꛦ결꓀꩒ 
 
껚뻚귓ꑈꪺ뇐뻇롧엧ꅁ뻇떣ꕩ꿠Ꙣ뻇껕뷒땻뙩ꛦ꒧ꭥꭋꑷ굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭꣃꛛ
뭻결ꑷ롧뻇라궼ꩫꅁ땍ꛓ굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭ꧎꿠뱧ꕘ궼ꩫ뫢ꚡꣃ꒣ꕎꫭ뉺룑궼ꩫꪺ랧
꧀ꥍ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꙝꚹ귓ꑈ덝군궼ꩫ랧꧀냝ꣷꣃ꧳닄ꑀ뚥걱뙽ꥬꪺꭥꑀ뙧맯뻇떣걉
ꛦꭥ듺ꅁꑀꓨ궱Ᶎ뇦꿠ꑆ룑꙯귌걏ꝟꑷ굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꑀꓨ궱ꑝꕩ싇ꗑ꓀꩒꒣Ꙑ
냝썄꒤룑썄놡ꩰꪺ깴늧ꅁ꣓ꑆ룑꙯귌걏ꝟ꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ낣ꑆ뭻ꪾ궱꒧ꕾꅁ
귓ꑈꑝ띑ꑆ룑뻇떣Ꙣ놡띎궱ꪺꫭ뉻ꅁ걇싇ꗑ볆뻇멁ꯗ냝ꣷ꣓놴끑곣ꡳꭥꯡ뻇떣볆뻇
뻇닟멁ꯗꪺ깴늧ꅃ뷕걤뻇떣꧒ꗎꪺ궼ꩫ랧꧀ꥍ뻇닟멁ꯗ냝ꣷꅁ녎꧳닄ꕼ론꒤룔굺ꅃ 
 
1.  궼ꩫ랧꧀ 
 
Ꙣ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꓎뇠뷍꒤녯ꪾꅁꖻ꽚곹 2/5 ꪺ뻇떣꣏ꗎꕛꩫ꧎볆
볆ꪺꓨꚡꡄ뫢떥귈롳닕냝썄ꅁ1/3 ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣ꣃꖼ꽵ꖿꑆ룑뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ
뎡꓀꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣걏ꗽꗎ볆볆ꪺꓨꚡ녯ꪾ떪껗ꅁꙁ꣌떪껗뱧ꕘ꧎듪ꕘ뫢ꚡꅁ
ꖿ뵔꣏ꗎ궼ꩫ랧꧀룑썄ꪺ놡꟎ꣃ꒣뒶륍ꅁꕵꚳꑀꅂ꣢ꙗ뻇떣ꕩꕈ뮡ꧺ뫢ꚡꥍ냝썄ꪺ
쏶ꭙꅁ꣤빬뻇떣ꕵ걏라꣏ꗎꛓ때ꩫ뮡ꧺ쏶ꭙꅃ꣤꒤ꚳ꣇뻇떣ꟳ뭻결ꅵ6×7 ꥍ 7×6 ꪺ떪
껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈꅁ꒣뫞뱧귾ꑀ귓띎ꯤ뎣ꑀ볋ꅶ ꅃꙢ궿볆ꓱ룻ꅂ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄꒤ꅁ낣ꑆ끽ꙃ냝
썄ꙝ결ꚳ맏ꗜꕩꕈ쉉볆ꅁ꣏뻇떣꧶꧳Ꝁ떪꒧ꕾꅁꗑ꧳꒣ꑆ룑ꅵ궿ꅶꥍꅵ끴맯ꅶ걏꒰
믲띎ꯤꅁꕈ교꧳떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣때ꩫꝀ떪ꅃ 
 
2.  볆뻇뻇닟멁ꯗ 
 
뫮왛꒻귓ꙖꯗꙢ꒭쉉뙱ꫭ꒤ꪺ꓀볆꒶꧳ 3.3ꇣ4.1 ꪺꫭ뉻ꅁ엣ꗜ뻇떣맯볆뻇ꪺ멁닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꯗ곒낾Ꙗꖿ궱ꅃ꣤꒤ꅁ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊꓀볆돌ꝃꅁ볆뻇ꭈꓟꥍ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꪺ꓀볆돌
낪ꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜꕘꅁ뻇떣뭻결볆뻇걏ꚳ뷬ꅂ깥꧶둸뒤ꪺ뻇곬ꅁ꛽걏ꅁ꭯ꡓꚳ띐꣼꣬
ꖦ뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅃ 
 
ꗑ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꪺ떲ꩇ땯뉻ꅁꖻ꽚ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣ꣃ꒣꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁꑝ
ꖼ꿠녎볆뻇뭐ꗍ겡곛덳떲ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ뵔ꥷꑆꗑꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꓞꑊꅁ끴Ꙙ걇꣆ꅂ륃
삸뭐꟢ꪱ꣓샧덹꛼꽵ꪺ뻇닟놡맒ꅃꙢꚹ덝군꒤ꅁꖻ뚥걱뇐뻇꓀결ꭥ듁뭐ꯡ듁꣢귓ꑰ
뚥걱ꅁꭥ듁ꪺ뭻ꪾꗘ볐결ꯘꗟꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꯡ듁ꪺ뭻ꪾꗘ볐결ꖴ꽽궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ
끧ꯤꅁ놡띎ꗘ볐ꭨ결뒣낪뻇떣맯볆뻇ꚳꗎ꧊ꪺ뭻Ꙑꅃꕈꑕ꓀ꭥ듁뭐ꯡ듁꣢뎡꓀뮡ꧺ
ꖻ뚥걱뇐뻇덝군ꪺ꣣엩Ꝁꩫꅃ 
 
ꅝꑇꅞ닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꪺ뇐뻇겡냊덝군 
 
결ꯘꗟ뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꖻ뚥걱뇐뻇꒤귓ꑈ덗릺ꑆꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꅂ ꅵ2 궿ꅶꪺ
랧꧀ꥍꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ떥ꑔ귓ꑬ뇐뻇ꗘ볐ꅃ낣ꑆ둠Ꟈ몥뙩ꙡꣳꝕ뻇떣ꯘ멣ꅵ궿ꅶꪺ랧
꧀꒧ꕾꅁꣃ꣌뻚솳뇛ꚡ뷒땻덝군ꪺ귬뉺ꅝ녩걋뾳ꅁ2001ꅞ궫뷆ꣃꕛ뉠겡냊ꪺ볆뻇쏸
ꯗꅁꟆ뇦꿠냷ꣳꝕ꣠떣Ꙣ걊ꚳꪺ냲슦ꑗ뙩ꑀꡂꯘꗟꟳ낪뱨ꚸꪺ랧꧀ꅃ룔닓ꪺ뇐뻇겡
냊꒺깥꙰ꫭ 3-3-2ꅁ궫굮ꝇ썄뷐냑ꢣ꫾뿽ꑇ꒧ 1ꅃ 
 
ꫭ 3-3-2  닄ꑀ뚥걱ꭥ듁뇐뻇겡냊덝군 
ꑬꗘ볐  뇐뻇겡냊  뻇떣랧꧀ꯘ멣 
뮡걇꣆ ꅵ냪ꓽꪺ뙗꿅꽓
겣귻ꅶ 
ꅝꓽꓟ볼쒶ꅁ2004ꅞ 
ꣳꝕ뻇떣Ꙟ띑ꕛꩫ랧꧀꒤ 2 귓ꑀ볆ꅂ3 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10
귓ꑀ볆ꪺ꓀닕군볆랧꧀ꅁ끴Ꙙ맪Ꝁ룕뗛꣏뻇떣꿠ꕄ냊ꫭ륆ꅵ꓀
닕군볆ꅶ룻ꅵꑀꑀ쉉볆ꅶꟖ덴ꕂꭋ놶ꪺ띐꣼ꅃ 
ꅷ
궿
ꅸ
ꪺ
띐
쒱
 
ꓞꗎ Skemp ꅝ1989ꅞ ꅵꕘ
싹ꑊ맯ꅶ겡냊 
ꅝꓞꛛ덜냪뷷ꅁ1995ꅞ  
엽뻇떣ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡꙢꓟ꒤군뫢ꅵ걙볆뙱ꪺ궿볆ꅶ ꅁꙢꖼ
뷍꣬ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꒧ꭥꗽ롧엧ꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꅃ 
뮡걇꣆ꅵ뱎ꅁ뿂쏆띨ꩆ
ꛨꅶ ꅝꓽꓟ볼쒶ꅁ2005ꅞ  
뻇떣ꗑꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊늣ꗍꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꕈꯡꅁꙁꝑꗎꖻ걇
꣆꒤꓏싐ꕘ뉻 2 궿ꅂꙁ 2 궿ꪺ뭹ꢥꓞꕘꅵ2 궿ꅶꪺ랧꧀ꅃ 
ꪱ륃삸ꅵꛨꑋ꧔ꅶ  쉙믫ꑬꧣꑪꑰꅁꧣ꒤꒧ꯡ볺ꭾ볆뙱ꕈꅵ2 궿ꅶ덴ꯗ뱗ꕛꅁ엽꣣
엩뻞Ꝁ듁ꪺ뻇떣띐꣼꣬ꅵ궿ꅶꪺꑏ뙱ꅃ 
ꅷ
ꊱ
궿
ꅸ
ꪺ
랧
꧀
 
많엩륃삸 ꅵꑀ낦뗰솰ꑀ
녩뱌ꅶ 
결ꑆ녪꓆ꅵ궿ꅶꙢ뻇떣ꓟ꒤ꪺꙡꛬꅁ귓ꑈꝑꗎꖻ멱ꚱ엽뻇떣맮
쒱꣬ꅵ2 궿ꅶ꙳Ꙣ꧳뗰솰ꅂ꣤ꕌ냊ꪫꅂꑄꛜ꧳ꑈꪺꕼ꫏꒭ꥸꪺ
뒶륍꧊ꅃꣃꙢ멱ꚱ냛꣬꣢낦뗰솰ꅂꑔ낦뗰솰꒧ꯡꅁ궢꣏뻇떣Ꙣ
놡맒꒤Ꟗ덴뫢ꕘ늴럺ꥍ뭌ꪺ볆뙱ꅁ보뵭ꅵ2 궿ꅶꪺ군뫢ꅃ 닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꫭ 3-3-2  닄ꑀ뚥걱ꭥ듁뇐뻇겡냊덝군ꅝ쓲ꅞ 
ꑬꗘ볐  뇐뻇겡냊  뻇떣랧꧀ꯘ멣 
ꓞꗎ Skemp ꅝ1989ꅞ ꅵ뉱
ꓢ꒤ꪫꅶ겡냊 
ꅝꓞꛛ덜냪뷷ꅁ1995ꅞ  
궫뷆꛽ꕛ뉠 ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ 겡냊ꅁ뷐닄ꑀꛬ뻇떣녎뵌꒤볆뙱빂뭜ꅁ
뛈ꕈꑦ굺ꓨꚡ녎볆뙱ꝩꪾ꣤ꕌ뻇떣ꅁ꣏뻇떣꿠닦싷꣣엩ꪺ꟎뙈
ꪽ놵Ꙣ뢣껼꒤꽂뉻볆뙱ꅁ릪쁹뻇떣Ꙣ뢣껼꒤ꯘꗟꅵ궿ꅶꪺ륂뫢
볒ꚡꅁꣃ듁뇦뻇떣꿠몥몥띐꣼꣬ꕈꅵ궿ꅶꪺꓨꚡ꣓뮡ꧺ룑썄ꪺ
ꓨꩫ라ꓱꕛꩫꪺ꫸ꛪ뫢ꚡꟖꯜꙨꅃ 
뮡걇꣆ ꅵ돞ꅁꕝ뭱끥꣬ꅶ
ꅝ맹뚮ꝧ쒶ꅁ2005ꅞ ꅁ
ꣃ뙩ꛦꅵ썤ꪫꦱꑪ뉱
솼ꅶ겡냊 
ꓞꑊꙨ뫘꒣Ꙑ볆꙲ꪺ궿볆냝썄ꅁ꣏뻇떣꒣ꙁꧫꩤ꧳ꅵ2 궿ꅶ꒧
꒤ꅁꛓ꿠곝ꢣꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꟳ뱥뱳ꪺꗎꩫꅃ덺륌ꅵꕛꑀ궿걏Ꙩ
ꓖꅶꪺ군뫢엽뻇떣꓏곙ꯤꛒꅵ궿ꅶ꣣엩ꪺ띎롱ꅁꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ
뭹ꢥꥍꕛꩫ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃ 
ꅷ
궿
ꅸ
ꪺ
뭹
ꢥ
 
뷒ꖻꓥ꙲놡맒  ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ냝썄ꣃꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꅝꑔꅞ닄ꑀ뚥걱ꯡ듁ꪺ뇐뻇겡냊덝군 
 
ꗑ닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꪺ왛맮곙ꯤ럭꒤ꅁ귓ꑈ땯뉻ꑪꙨ볆뻇떣Ꙣ륃삸꒤ꪺ뻇닟뾳교낪
꧹ꅁꛓꕂ뻇닟ꪺ껄ꩇꑝ꒣뿹ꅁꕛꑗ뻇떣Ꙣꭥ듁ꑷꯘꗟꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁ꧒ꕈꙢꯡ듁꒤
ꛒ뱻ꕛꑊꟳꙨ륃삸뭐꟢ꪱꪺ겡냊엽뻇떣Ꙣ꛼꽵놡맒꒤삳ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅃꙝꚹꅁ귓
ꑈ띑싇ꗑꕛꩫ뫢ꚡꥍ궿ꪺ뭹ꢥ꣓랾덱궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃꙁ꫌ꅁ끷맯Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺
꒤ꑷ땯뉻ꅂꙢꖻ뚥걱ꭥ듁ꪺ뇐뻇꒤때ꩫ뮴꧶꟡신ꪺ뻇떣냭꯹ꅁꗧꝙꅵꙝ결 6×7 ꥍ 7×6
떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈꕩꕈ쁈ꭋ뱧ꑀ귓ꅶ덯귓끧ꯤꅁꙁꚸ랾덱뭐앇쏒궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ빁ꗎ꧊ꥍ띎
롱ꅃꙝꚹꅁꯡ듁ꪺꑬ뇐뻇ꗘ볐결ꅇꓞꑊ궼ꩫ뫢ꚡ꓎랾덱궼ꩫꗦ뒫ꯟꅃꙢ뇐뻇덝군ꑗꅁ
낣ꑆ덳덥ꭥ듁ꪺ겡냊ꥍ뭹ꢥꑀꙁ둠샴꒧ꕾꅁ귓ꑈꕛꑊꟳꙨꪺ꛼꽵놡맒ꅁ꣒꙰Ꙣꅵ룋
릢믦낮ꅶꥍꅵꛪ꽝꽝뚵쇥ꅶ꣢뚵겡냊꒤녎ꅵ꟢ꪱꅶꪺꗍ겡꓆돵뒺뿄ꑊ뷒땻ꅁꕈ꓎ꅵꚨ
롳떲뚤ꅶꪺ륃삸꒤ꑈ볆꒣ꯪꙮꕩ꓀끴ꪺꪬꩰꅃ듁뇦뻇떣꿠덺륌꛼꽵놡맒ꧺꗕ궼ꩫꪺ
볆뻇띎롱ꕈ꓎꣤뭐ꓩ녠ꗍ겡녋꒣ꕩ꓀ꪺ쏶ꭙꅃ룔닓ꪺ뇐뻇겡냊꒺깥꙰ꫭ 3-3-3ꅃ 
 
ꫭ 3-3-3  닄ꑀ뚥걱ꯡ듁뇐뻇겡냊덝군 
ꑬꗘ볐  뇐뻇겡냊  뻇떣랧꧀ꯘ멣 
Ꙟ압 ꅵ뱎ꅁ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ
ꥍꅵ돞ꅁꕝ뭱끥꣬ꅶꪺ
걇꣆ 
ꓞ뻉뻇떣ꗑꕛꪺ뫢ꚡꥍ궿ꪺ랧꧀뙩ꑊ궼ꪺ뫢ꚡꅃ  ꓞ
ꑊ
궼
ꩫ
뫢
ꚡ
 
뮡걇꣆ ꅵꮢꅉꙴꥺ때별
듶ꅶ ꅝꝤ뇶럫쒶ꅁ
2005ꅞ ꅁꣃ뙩ꛦꅵ룋릢
믦낮ꅶ겡냊 
녎걇꣆놡맒신꓆결ꗍ겡놡맒ꅁ엽뻇떣Ꙣꅵ룋릢믦낮ꅶꪺ뻇닟돦
꒤덺륌ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍꕛꩫ뫢ꚡ뵭닟꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꫭ 3-3-3  닄ꑀ뚥걱ꯡ듁뇐뻇겡냊덝군ꅝ쓲ꅞ 
ꑬꗘ볐  뇐뻇겡냊  뻇떣랧꧀ꯘ멣 
ꓞꑊ 
궼ꩫ 
뫢ꚡ 
ꪱ륃삸ꅵꚨ롳떲뚤ꅶ 
뻇떣Ꙣ륃삸꒤ꕈ궼ꩫ둹굺꓀닕ꪺꪬꩰꅁ땍ꛓ륃삸꒤ꑈ볆꒣ꯪꙮ
ꕩ꓀끴ꪺꪬꩰ뙋꫱뉻맪ꅁ듁뇦뻇떣Ꙣ륊꣬뉻맪냝썄껉ꅁ꒣ꙝ뷒
냳ꑗꕵ뻇닟덝군ꙮꪺ볆뻚ꪺ냝썄ꅁꛓ때ꩫ덂뉺뉻맪꒤꒣ꯪꙮꕩ
꓀끴ꪺ냝썄ꅃ뻇떣Ꙣ륃삸꒤낣ꑆ삳ꗎ궼ꩫ꒧ꕾꅁꑝ륷ꗽ롧엧
ꅵ궼ꅶ뭐ꅵ꓀ꅶ걏ꑀ엩꣢궱ꪺ꛼꽵놡맒ꅃ 
ꅵꛪ꽝꽝뚵쇥ꅶ 
Ꙣꅵꛪ꽝꽝뚵쇥ꅶꪺ뻇닟돦ꑗ굮ꡄ뻇떣링룕ꕈ꣢뫘꒣Ꙑꪺꓨꚡ
꣓곝ꯝꅵ꽝꽝ꅶꪺ뇆ꙃ덗ꭨꅁꗑꚹ엩라궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ랽ꗑꅃ 
맏꟎뇆ꙃ 
ꝑꗎ꟎ꪬ꧎썃ꛢ꒣Ꙑꪺ뽮ꓬ뇆ꙃꚨꪺ꽸꟎ꅁ엽뻇떣ꗑ뇆ꙃ덗ꭨ
꒤꽵맪띐꣼궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ륄뉺ꅃ 
랾덱 
궼ꩫ 
ꗦ뒫ꯟ 
뷒ꖻꓥ꙲놡맒  ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ냝썄ꣃꙃꕘꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꅝꕼꅞ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺 
 
Ꙣ닄ꑀ뚥걱떲ꟴꑀ뙧ꯡ맪걉ꯡ듺ꅁ뗻꛴뻇떣Ꙣꖻ뚥걱ꪺ뻇닟ꚨ껄꓎신엜놡꟎ꅁ
ꣃꕂ뙩ꛦꗾ꽚많엩뇠뷍ꅁꕈꑆ룑뻇떣ꪺ뻇닟ꪬꩰꅁ뗻꛴뇐뻇맯뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ뱶암ꅁ
ꕈꝀ결ꑕ뚥걱뇐뻇겡냊덝군ꪺ냑ꛒꅃ 
 
ꑔꅂ닄ꑇ뚥걱 
 
닄ꑀ뚥걱ꪺꙕ뚵룪껆엣ꗜꅁꑪ뎡꓀뻇떣ꑷ롧꿠꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽꒴ꙝꕛꩫ랧꧀
룻쎭꥔ꛓ닟멄꣏ꗎꕛꩫꅁꕴꕾꅁꙢ많엩륃삸꒤뻇닟ꪺ껄ꩇ꛼ꕇꓱ룻ꙮꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ
Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꅝ94 뻇꙾ꯗꑕ뻇듁ꅞꪺꗾ꽚뇐뻇꒤ꕛꑊꑆꙨ볋꓆ꪺꗍ겡놡맒ꅁꣃ굮ꡄ뻇
떣ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅝ덳떲ꕛꩫꥍ궼ꩫꅞ꣓ꫭ륆ꅁ엽뻇떣띐꣼궼ꩫ륍ꝇꙢ덜Ꙩꪺꗍ겡
놡맒꒤ꅃꙢ궼ꩫ꒤ꟳꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ결꓀꓀곝겡냊ꅝ ꅵ낣ꅶꪺ랧꧀ꅞ돾냲ꅁꟆ뇦꿠맯
ꖼ꣓궼낣꒬끦ꪺ뻇닟ꚳ꧒ꝕ꽱ꅃ낣ꑆꗾ꽚뇐뻇꒧ꕾꅁ귓ꑈ끷맯닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꪺ궼ꩫ
랧꧀냝ꣷ뇠뷍ꡃꛬ뻇떣ꅁꕈꭋꑆ룑꙯귌ꪺ랧꧀걏ꝟꖿ뵔꧎쎭꥔ꅆ꒧ꯡꅁꙁ녎랧꧀꒣
ꞹꗾꖿ뵔꧎꒣쎭꥔ꪺ뻇떣걄뿯결끬시ꪺ귓껗ꅁꙢꖻ뚥걱꒤Ꙁ뙩ꛦꕼꚸ귓ꝏ뇠뷍ꅁ듁
뇦꿠끏뿽귓껗뻇떣궼ꩫ랧꧀신엜ꪺ놡꟎ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ뻇떣ꪺ뻇닟끟쉉ꛦ결꓀꩒ 닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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Ꙣꖻ뚥걱뇐뻇뙽ꥬ꒧ꭥꑀ뙧ꅁ귓ꑈ맯ꖻ꽚뻇떣뙩ꛦ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꅁꕈꑆ룑뻇떣
Ꙣ닄ꑇ뚥걱궼ꩫ랧꧀ꪺ끟쉉ꛦ결꓎뻇닟멁ꯗꅝꝙ닄ꑀ뚥걱ꪺ뻇닟롧륌ꑀ귓둈낲ꯡꪺ
ꭏ꽤ꪬ멁ꅞ ꅁꣃ꣌닄ꑀ뚥걱ꪺ곣ꡳꓟ녯뷕뻣닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊ꅃ 
 
1.  궼ꩫ랧꧀ 
 
Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺꓎닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒤ꅁ귓ꑈ땯뉻뻇떣쇶ꑷ꣣ꚳꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꣃ
라ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ냝썄ꅁ꛽꒴땍닟멄꣏ꗎꕛꩫ뫢ꚡ룑썄ꅃꚹꕾꅁꚳ뎡꓀뻇떣ꪺ
궼ꩫ랧꧀꛼ꕇ꒴Ꙣ뉖뉣꒧꒤꧎꫌ꝥ뉻꒣쎭ꥷꪺ쉜샺ꪬ멁ꅃ 
 
2.  볆뻇뻇닟멁ꯗ 
 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺꓎닄ꑇ뚥걱ꭥ듺떲ꩇꗧ엣ꗜꅁ뻇떣ꪺ볆뻇땊뱻ꚳ궰ꝃꪺ쇍뛕ꅁ꛽
Ꙣ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꓨ궱ꪺ신엜꒴땍꒣ꓓꧺ엣ꅃ 
 
ꙝꚹꅁꖻ뚥걱낣ꑆ룕맏ꓞ뻉뻇떣ꅵ띒ꗎꅶ궼ꩫ뫢ꚡ꒧ꕾꅁ녎걄뿯랧꧀꒣ꞹꗾꖿ
뵔꧎꒣쎭꥔ꪺ뻇떣Ꝁ결귓껗곣ꡳ맯뙈ꅁꕈ둸뒤꣤뻇닟ꝸ쏸ꣃꓞ뻉뻇떣Ꝋꩁ랧꧀ꪺ뉖
뉣꧎끧ꯤꅃ 
 
ꅝꑇꅞ닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊덝군 
 
ꖻ뚥걱녎ꓞꑊꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ뇐뻇덝군낣ꑆ덺륌맪Ꝁ겡냊엽뻇떣뉠꣨띐꣼볆뻇뭹
ꢥꗍ겡꓆꓎ꗍ겡뭹ꢥ볆뻇꓆꒧ꕾꅁꣃ놵쓲닄ꑀ뚥걱ꯡ듁ꅵꚨ롳떲뚤ꅶ겡냊ꅁ덺륌궼
ꪺ띑ꩫ덂뉺꓀꓀곝ꪺ냝썄ꅁꟆ뇦꙯귌꿠냷띐꣼꣬궼ꥍ꓀꣤맪걏ꑀ엩ꪺ꣢궱ꅁꖼ꣓ꕩ
ꕈꯜꛛ땍ꙡ땯깩ꕘ궼낣꒬끦ꪺ랧꧀ꅃꙝꚹꅁꖻ뚥걱ꪺꑬ뇐뻇ꗘ볐결ꅇꑅꑅ궼ꩫꫭꥍ
꓀꓀곝ꅃ룔닓ꪺ뇐뻇겡냊꒺깥꙰ꫭ 3-3-4ꅃꕴꕾꅁꑝꙷ뇆ꑆꚳ볺뱸떪겡냊ꅁ녎뷒냳ꑗ
꧟ꕘꪺ냝썄꧎ꦵ꛹냝썄뿄ꑊꡃꑀꚸꪺꚳ볺뱸떪꒤ꅁ엽뻇떣Ꙣ뷒빬껉뚡ꑝ꿠ꛛ냊ꙡꯤ닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꛒ궼ꩫꪺ곛쏶냝썄ꅃ 
 
ꫭ 3-3-4  닄ꑇ뚥걱뇐뻇겡냊덝군 
ꑬꗘ볐  뇐뻇겡냊  뻇떣랧꧀ꯘ멣 
뮡ꅵ꫼냒륆ꪺ뫆ꡧꑪ
맚ꅶꪺ걇꣆ 
ꅝꝤ뇶럫쒶ꅁ2004ꅞ 
ꓞ뻉뻇떣쁈뗛꫼냒륆ꪺ롧뻺ꥍ띐꣼덶ꡂ놵꣼녎보노ꪺꕛꩫ뫢
ꚡ꟯결궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
ꓞꑊꑅꑅ궼ꩫꫭ  ꕈ맪믚ꪺꪫꭾ럭Ꝁ꣣엩둃꒶꣓꒶닐ꑅꑅ궼ꩫꫭ ꅝ꙰ꗎꑔ뷼ꢮ뷼
ꑬꪺ볆뙱ꓞꑊ 3 ꪺ궼ꩫꫭꅞ ꅁꟆ뇦덯볋ꪺꓨꚡ꿠엽뻇떣띐꣼꣬
꣏ꗎ궼ꩫꪺꭋ놶ꥍ슲꧶ꅃ 
뛩륃라  듁뇦뻇떣Ꙣ앷볖ꪺ껰꩞꒤덺륌덣뷦뭐껸뙏ꪺ끏녢륌땻엩라꣬
궼ꩫ때껉때꣨곒ꕩ삳ꗎ꧳ꗍ겡꒤ꅃ 
ꑅ
ꑅ
궼
ꩫ
ꫭ
 
뷒ꖻꓥ꙲놡맒  ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ냝썄ꣃꙃꕘ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
꓀
꓀
곝
 
뮡ꅵ쇙ꚳꑀ녩늼ꅶꪺ걇
꣆ꅝ ꓽ ꓟ 볼 쒶ꅁ2005ꅞ ꅁ
ꣃ뙩ꛦꅵ꓀꓀곝ꅶ겡냊 
ꗑ걇꣆놡맒녡ꑊ맪믚냝썄덂뉺ꅁ엽뻇떣Ꙣꕈ궼ꩫ뫢ꚡ덂뉺꓀ꪺ
냝썄껉띎쏑꣬궼ꥍ낣꒣ꕩ꓀ꪺ쏶ꭙꅁ듁뇦뻇떣Ꙣꖼ꣓뙩ꑊ낣ꩫ
뷒땻껉꿠ꗑꙞ압덯ꚸꪺ롧엧ꛓꟳ깥꧶띐꣼꣬궼낣꒬끦ꪺ쏶ꭙꅃ
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꅝꑔꅞ뇠뷍덝군 
 
ꖻ뚥걱ꑀꙀ뙩ꛦꕼꚸ뇠뷍ꅁ껉뚡쉉ꥍ맯뙈꙰ꫭ 3-3-5ꅃ 
 
ꫭ 3-3-5  닄ꑇ뚥걱곣ꡳꕢ떲멣ꚡ뇠뷍꒧껉뚡뭐맯뙈 
뇠     뷍  껉뚡쉉ꅝꓩ듁ꅞ  맯     뙈 
닄ꑀꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒧ꯡꅝ02/20ꅞ  ꗾ꽚뻇떣 
닄ꑇꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤  ꅝ03/20ꅞ  뽺뿯ꪺ귓껗뻇떣 
닄ꑔꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤  ꅝ03/28ꅞ  뽺뿯ꪺ귓껗뻇떣 
닄ꕼꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺꒧ꯡꅝ04/04ꅞ  뽺뿯ꪺ귓껗뻇떣 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺떲ꟴꯡꅁ귓ꑈꗽ끷맯궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꒤ꪺ냝썄ꅁ맯ꗾ꽚뻇떣ꑀꑀ
뙩ꛦ뇠뷍ꅁꕈ뵔ꥷ뇐뻇겡냊끏뿽꒤ꪺ뻇떣랧꧀뱨ꚸ뭐맪믚걏ꝟ곛닅ꅃꕈꚹꚸ뇠뷍떲
ꩇ끴Ꙙ닄ꑀ뚥걱ꭥꯡ듺ꥍ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺Ꙁꑔꗷ궼ꩫ랧꧀냝ꣷꪺ뛱떪놡꟎ꅂꚳ볺뱸떪
떪껗ꣷꕼꗷꅂ뷒땻ꪺ뻇닟돦ꕼꗷꕈ꓎ꖭ껉ꛒꛒꣷ꣢녩ꙀꙐꓱ맯ꅁ걄ꕘꑋꛬ뻇떣ꅝ슲
뫙 S03ꅂS04ꅂS11ꅂS14ꅂS21ꅂS23ꅂS34ꅂS35ꅞ ꅁꝀ결ꖻ뚥걱꯹쓲끬시곣ꡳꪺ귓껗ꅁ
꣤꒤ꡫ떣ꅂꑫ떣ꙕ 4 ꑈꅁ8 ꛬ귓껗뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀뻇닟ꪬꩰ꙰ꫭ 3-3-6ꅃ 닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꫭ 3-3-6ꅇ뇠뷍귓껗뻇떣쏾ꝏ 
궼ꩫꗽ돆ꪾ쏑        랧꧀ꪬꩰ  떥귈롳닕냝썄뉖뉣  랧꧀꒣쎭ꥷ  ꒣ꪾ꧒꒪ 
굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭ   S04  S14ꅂS23 
녱ꖼ놵쒲륌궼ꩫ  S03  S11ꅂS21ꅂS34ꅂS35  
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꣤꒤ꅁS03 뭐 S23 ꪺ랧꧀ꭄ녠뉖뉣ꅁ꙯귌Ꙣ뇠뷍꒤롧녠꓏꓏싐싐꺳꒣ꥷꕄ띎ꅃ
S03 셠릳걏Ꙣ뒢벯ꛑ깶ꓟ꒤ꪺ볐럇떪껗꛼ꪺꅁꡃ롧귓ꑈ룟냝ꑀꚸ둎꟯엜ꑀꚸ떪껗ꅆ
S23 ꭨ꛼ꕇ셠걏ꯜ꣮ꚡꙡ룑볆뻇냝썄ꅁꙮꓱꅵ꒣뷗썄ꗘ떹ꪺ돦ꛬ볆걏Ꙩꓖꅁ땥냩냩
껉ꑀꥷ꟢ 5 귓 5 귓냩Ꙣꑀ끟ꅶ ꅁꞹꗾꡓꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅃS14 Ꙣ랾덱ꑗ귬ꖻ둎꒣꯶
땐뉺ꕘ땐ꅁ롧녠떪ꭄ꧒냝ꅂꝴ뵫녡륌ꅁ쇶땍귓ꑈ뉠ꪾ뿯 S14 Ꝁ결귓껗걏귓곛럭셽륤
ꪺ걄뻔ꅁ꛽ꗑ꧳띑셁룑ꅵ릳덯볋ꪺ뻇떣롧륌뇐뻇걏ꝟ라ꚳ꧒꟯엜ꅶ ꅁꙝꚹ뿯꣤결왛맮
ꪺ귓껗꒧ꑀꅃ꣤빬 5 ꛬ뻇떣ꭨ꒶꧳롧륌뇠뷍ꕩꕈ덶ꡂ룑썄ꚨꕜꅁ꧎껉ꛓ꟩꫰꒧뚡ꅃ
결ꑆ셁룑귓껗뻇떣ꪺꝸ쏸쉉꓎Ꙣ뇐뻇륌땻꒤ꪺ신엜ꅁ낣ꑆꙢꗾ꽚뇐뻇껉꽓ꝏ왛맮귓
껗ꪺ꓏삳꒧ꕾꅁ꧳닄ꑇ뚥걱뇐뻇듁뚡맯귓껗뻇떣Ꙁ뙩ꛦꕼꚸ뇠뷍ꅃ 
 
ꗑ꧳곣ꡳ꫌ꝙ뻡ꗴ룓꽚뻉깶꓎볆뻇뇐깶ꅁꙢ뇠뷍ꭥꑷ뭐뻇떣꒬냊ꑀ꙾Ꙩꅁ뭐뻇
떣띐놡꡽ꙮꕂ꒬ꭈꅁꙝꚹꅁ꒣뷗걛덝뿽뱶뻷꧎꣏ꗎ뿽궵떧뻇떣꛼ꕇ뎣꒣띐꣬꧇늧ꅁ
곆ꛜ띐꣬곛럭ꚳ뷬꧎돟띒ꅁ낣ꑆꑗ뷒궱맯쏨쁙곛럭ꛛ땍ꅁꡃ냳ꑕ뷒쇙ꯜꙮ꥟ꪺ돲왛ꅂ
ꪱꟋ쓡뱶뻷ꅁ뇠뷍껉ꑝ떷뉀꒣Ꙣ띎뿽궵떧ꪺ꙳ꙢꅃꙢ압꓎꣤ꕌ뻇떣ꙷꗾꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁ
곣ꡳ꫌덱녠ꕵ꿠Ꙣꖻ꽚뇐ꯇ뙩ꛦ뇠뷍ꅁ땍꒴뫉ꕩ꿠ꭏ꯹뇐ꯇ꒺ꪺꙷ쁒꧎뿯뻜ꙷ쁒ꪺ
꫅뇐ꯇꝀ결뇠뷍ꪺꙡ쉉ꅃ뇠뷍꒧ꫬ귓ꑈꗧꥥ냻Ꙗ뻇떣뮡ꧺ뇠뷍ꪺꗘꪺꅁꣃ꣨띎샧덹
뮴썐ꥍ뿓ꪺ껰꩞ꅁ듁뇦꿠궰ꝃ뻇떣ꪺ땊뱻ꅁ꣏뇠뷍ꟳꕛ뚶ꝑꅃ귓껗뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤꒣
뷗Ꙟ떪녯뚶꒣뚶ꝑꅁ곒뙽뙽ꓟꓟꙡ꛼ꕇꑀ쉉ꑝ꒣ꧫ싔ꅁ곆ꛜ쇙꿠룲귓ꑈ뙽ꪱ꾺ꅃ 
 
귓ꑈꙢ뇠뷍꒧ꭥ뒿륷샀ꕢ떲멣뇠뷍냝ꣷꅁ꣌꣆ꗽ샀ꥷꪺ썄ꗘ맯뻇떣뙩ꛦ뇠뷍ꅁ
녎뇠뷍륌땻낵꿈떧끏뿽꓎뿽궵곶뿽ꅃꙢ뇠뷍꒧꒤뫉ꕩ꿠ꕈ뻇떣ꪺꙞ떪결ꕄꅁꣃꕂ라
ꙁꚸ룟냝꧎꓏냝뻇떣ꪺ띎ꢣꅁ엽뻇떣Ꙣ뮴썐ꪺ껰꩞꒤뮡ꕘꓟ꒤ꪺ띑ꩫꥍ룑ꩫꅁ뇠뷍
떲ꟴꯡ녎뿽궵끏뿽ꪺ륌땻뭐꒺깥신쒶결덶꙲뵚ꅁꕈꭋꓩꯡ꓀꩒ꅃ귓ꑈꗑꡃꑀꚸ뇠뷍닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꪺ깶ꗍ맯떪꒤ꧢ떷귩쎵ꅁ덶몥맮쒱뻇떣Ꙣ뻇닟ꪺ륌땻꒤ꕩ꿠궱맯ꪺ뉾쁖ꅁꙢꑕꑀꚸ
ꪺ뇠뷍꒤꙰륊쏾꛼ꪬꩰꅁꭨ녎귓ꑈꪺ땯뉻꧎뫃둢ꕛꑊ냝썄꒤ꙁꚸ룟냝ꅃꕈꑕ뮡ꧺꡃ
ꑀꚸ뇠뷍ꪺ맪걉ꪬꩰꅃ 
 
닄ꑀꚸ뇠뷍껉뚡결닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒧ꯡꅁ뇠뷍맯뙈결ꗾ꽚뻇떣ꅃ뇠뷍껉끷맯룓ꙗ
뻇떣Ꙣ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꪺ뛱떪놡꟎ꅁꗑ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꅂ닕Ꙙꅂ끽
ꙃ냝썄ꕼ쏾냝썄꒤ꙕ뿯뻜ꑀ썄뙩ꛦ뇠뷍ꅁꕈ뵔맪셁룑뻇떣ꓟ꒤ꪺ띑ꩫꥍ귓ꑈꪺꝐ쉟
걏ꝟ곛닅ꅃ뇠뷍ꪺ륌땻ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅂꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꕈ꓎Ꝁ맏뭐ꕛꩫꅂ궼ꩫ뫢ꚡ
ꪺ덳떲결ꕄ뙢ꅃ굙룓ꙗ뻇떣Ꙣ뇠뷍껉Ꝁ떪꓏싐꧎ꚳ뭾ꅁꭨꙢ룓쏾ꮬ냝썄꒤ꙁ뿯뻜ꑀ
썄뙩ꛦ뇠뷍ꅆ굙뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꕘ뉻ꗙ곞ꪺ뮡뗼ꅁ귓ꑈꭨ끷맯ꗙ곞꒧덂뷐뻇떣뮡ꧺ꒧ꅃ  
 
닄ꑇꚸ뇠뷍껉뚡결닄ꑇ뚥걱뇐뻇륌땻꒤걙ꑀꙞꪺꖭ껉듺엧꒧ꯡꅁꛛꖻꚸ뇠뷍뙽
ꥬꅁ뇠뷍맯뙈셙ꑰ결 8 ꛬ뽺뿯ꪺ귓껗뻇떣ꅃ뇠뷍껉끷맯뻇떣Ꙣꖭ껉듺엧ꣷ꒤ꚳ쏶궼
ꩫ뎡꓀랧꧀뿹뭾ꪺ냝썄뷐뻇떣뮡ꧺꅁꕈ셁룑귓껗뻇떣랧꧀ꪺ신엜놡꟎ꅃ뇠뷍ꪺ륌땻
ꑝ걏ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅂꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꕈ꓎궼ꩫ뭐ꕛꩫ뫢ꚡꪺ덳떲결ꕄ뙢ꅃ굙뻇떣Ꙣ
뇠뷍꒤때ꩫꙞ떪귓ꑈ뒣ꕘꪺ걙ꑀ냝썄ꅁꙝꛒ뱻뻇떣ꕩ꿠걏ꗑ꧳맯귓ꑈꪺ냝룜꒣곆뉺
룑ꛓꭄ랧꧀꒣뉍꧒교ꅁ꧎꫌걏ꕵ뉺룑걙ꑀ뎡ꗷꪺ랧꧀ꛓꙢ뒫귓ꓨꚡ냝껉둎꒣라ꑆꅁ
교꣏꣤Ꙣ꒣Ꙑꪺ냝룜ꓨꚡ꧎ꓨꙖꑗ라ꕘ뉻ꖿ뵔ꪺꙞ삳ꅁ걇귓ꑈ라ꕈꕴꑀ귓냝썄꧎ꓨ
Ꙗꙁꚸ룟냝ꅁꕈ뵔ꥷ뻇떣ꪺꝸ쏸쉉ꅃꙢꖻꚸ뇠뷍꒤ꅁ맯꧳뎡꓀Ꙟ떪ꝸ쏸ꪺ뻇떣귓ꑈ
라뒣꣑꣣엩ꪫꣳꝕ뻇떣뉺룑썄띎ꅃ 
 
닄ꑔꚸ뇠뷍껉뚡뭐닄ꑇꚸ뇠뷍뚡륪ꑋꓩꅁ뇠뷍껉ꗑ뻇떣ꚳ볺뱸떪ꪺ떪껗ꣷ꒤뿯
뻜ꑀ썄ꅁꣃꗑꑗꑀꙞꖭ껉듺엧ꣷ꒤뿯뻜ꑀ썄Ꝁ결뇠뷍냝썄ꅁꕈ덯꣢륄냝썄결냲슦꣓
셁룑뻇떣럭ꑕꪺ띑ꩫꅁꑝ듺룕롧륌ꑗꑀꚸꪺ뇠뷍ꅁ귓껗뻇떣랧꧀걏ꝟ볡뉍ꅁꣃ싧뉍
뻇떣ꕘ뿹ꪺꪬꩰ걏ꝟꚳꑀꑪ뎡꓀랽꧳맯ꓥ꙲ꪺ둸뒤ꑏ꒣ꢬꅃꙢ뇠뷍꒤낣ꑆ끏뿽ꑕ뻇
떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꥍꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ걏ꝟꖿ뵔ꅂ륂ꗎꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ꿠ꑏꕈ꓎걏
ꝟ꿠ꕈꝀ맏ꓨꚡ꣓뮡ꧺ꣤랧꧀꒧ꕾꅁꣃ뒣꣑ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊꒤ꪺ뵌ꑬ뭐뫏앋엽뻇
떣뻞Ꝁꅁꕈꭋ귓ꑈꕩꕈ맪믚곝꣬뻇떣ꅵꝀ맏ꅶꪺ륌땻ꅁꗑꚹꟳꕛ뵔ꥷ뻇떣ꪺ뮡뗼ꥍ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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Ꝁꩫ꒧걏ꝟ닅Ꙙꅂ랧꧀걏ꝟꖿ뵔ꅃ귓ꑈꙢ덯ꚸꪺ뇠뷍곶뿽꒤ꑝꕈꓥ꙲룔닓둹굺귓껗
뻇떣룑썄륌땻꒤ꪺꙕ뚵꾫놡멁ꯗꅂꯤꛒ껉뚡ꥍ꓏삳꓎Ꙣ룑썄륌땻꒤뒿롧ꕘ뉻꒧ꖿ뵔
ꪺ꧎뿹뭾ꪺ룑썄ꓨꚡꅃ 
 
닄ꕼꚸ뇠뷍껉뚡결닄ꑇ뚥걱ꯡ듺꒧ꯡꅁ뇠뷍껉끷맯룓ꙗ귓껗뻇떣Ꙣ궼ꩫ랧꧀냝
ꣷ닄ꑇ뚥걱ꯡ듺ꪺ뛱떪놡꟎ꅁꗑ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꅂ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꕼ쏾냝썄꒤
ꙕ뿯뻜ꑀ썄뙩ꛦ뇠뷍ꅁꕈ셁룑귓껗뻇떣랧꧀ꪺ신엜놡꟎ꅃ뇠뷍ꪺ륌땻ꑝ걏ꕈꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꅂꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꓎궼ꩫ뭐ꕛꩫ뫢ꚡꪺ덳떲결ꕄ뙢ꅃ굙귓ꑈ맯뻇떣ꪺꙞ떪ꚳ뫃
냝ꅁꭨ껚뻚뻇떣ꪺ떪껗쑾쓲끬냝ꑕꕨꅃꗑ꧳ꑷ롧걏돌ꯡꑀꚸꪺ뇠뷍ꅁ꒣ꖲ뻡ꓟ귓ꑈ
ꪺ냝썄륌ꯗꓞ뻉뻇떣뻉교ꑕꑀꙞ뇠뷍ꖢ꽵ꅁ걇귓ꑈꕩꕈ뉀꒣땓뿝ꪺꕈꙕ뫘ꓨꚡ끬냝
ꑕꕨꅁꑀꙁ뵔ꥷ뻇떣뢣껼꒤ꪺ띑ꩫ걏꒰믲ꅁꕈ꓎덯귓띑ꩫ쎭꒣쎭꥔ꅁ걏뒢벯ꑗ띎띮
띮쉜쉜쇙걏롧륌ꯤꛒꑷ롧꫖ꥷꅃ 
 
귓ꑈ꓎싇ꝕꕈꑗꕼꚸ뇠뷍ꪺ떲ꩇꅁ꓀꩒뻇떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱뇐뻇륌땻꒤ꪺ궼ꩫ랧꧀
신엜놡꟎ꅁꣃ룕뗛녎귓껗뻇떣랧꧀뱨ꚸꪺ신엜냏꓀결ꅵ쎭ꥷꚨ꫸ꅂ쁈껉꟩꫰ꕈ꓎꒣
냊꙰ꑳꅶꑔ쏾ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ닄ꑇ뚥걱ꯡ듺 
 
Ꙣ닄ꑇ뚥걱떲ꟴꯡꑀ뙧ꅁ맯ꖻ꽚꓎맯럓닕꽚꿅뙩ꛦꯡ듺ꅁꕈ뗻꛴ꖻ꽚뻇떣뻇닟
ꪺꚨ껄꓎꣤뭐맯럓닕ꪺꭥꯡ깴늧ꅁꝀ결듺룕ꖻ곣ꡳꚨꩇꪺ냑ꛒ룪껆꒧ꑀꅁꣃ뒣꣑귓
ꑈ뇐뻇곙ꯤꅃ 
 
ꕼꅂꛦ냊곣ꡳ꒤ꪺ뇐뻇맪엧 
 
Ꙣꖻ곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈꙢ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꗽꚬ뚰뻇떣뙩ꑊ궼ꩫ돦꒸꒧ꭥꪺ궼ꩫ랧꧀꓎
볆뻇뻇닟멁ꯗꅁ땯뉻뻇떣꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽걏꒣꣣돆궼ꩫ랧꧀ꅁꙨ낱꽤Ꙣꕛꩫꯤꛒ
ꪺ볆볆뚥걱ꅁ낣ꑆ끽ꙃꕈ꓎떥귈롳닕냝썄꒧ꕾ맯궼ꩫ냝썄ꪺ놡맒Ꙩ꒣뉺룑ꅃꙝꚹꅁ닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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Ꙣ닄ꑀ뚥걱꒤덝군걇꣆꓎륃삸놡맒ꅁꗽꯘꗟ꓀닕군볆ꕈ꓎궿ꪺ랧꧀ꅁꙢ떥귈롳닕 ꅝ닄
ꑀꑰ뚥걱ꅞꥍ궿볆ꓱ룻ꅝ닄ꑇꑰ뚥걱ꅞ냝썄ꪺ놡맒꒤ꓞꑊ궼ꩫ뫢ꚡꅃꝑꗎ뇐뻇맪엧
꯹쓲꧊ꅂ꡴닎꓆ꙡꚬ뚰뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ땯깩뭐신엜놡꟎ꅁꙢ닄ꑀ귓뚥걱꒤꓎떲ꟴ꒧
ꯡꅁꙞ압ꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꅂ꓏ꯤ뇐뻇뻺땻꓎뻇떣꓏삳ꅁꙁ끴Ꙙ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺꓎닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺ꪺ떲ꩇ꣓꓀꩒뇐뻇ꪺꚨ껄ꅃ귓ꑈ땯뉻롧륌닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣Ꙩ볆ꑷ
ꯘꗟ꓀닕군볆랧꧀ꅁꣃ꿠ꝑꗎ궿ꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꙢꙞ압꓀닕군볆랧꧀ꕈ꓎
ꕈ궿ꪺ뭹ꢥꝀ뻴볙ꪺ산ꝕꑕ꿠셰떲ꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁꛓꕂꖿ덶몥ꖴ꽽궼ꩫꗦ뒫
ꯟꪺ끧ꯤꅁꙢ뻇닟멁ꯗꑗꑝꞡꚳꖿꙖꪺꚨ꫸ꅃ 
 
ꙝꚹꅁꙢ닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤귓ꑈ뷕뻣뇐뻇꒺깥꓎떦늤ꅁ낣ꑆ꟢뒤귬ꗽꪺꕼ귓껖ꓟ
멣꧀꒧ꕾꅁꑝꓞꑊꑅꑅ궼ꩫꫭꣃ녎궼ꩫ뫢ꚡꦵ꛹꣬꓀꓀곝ꪺ놡맒꒤ꅁꙐ껉ꅁ걄뿯뎡
꓀귓껗뻇떣뙩ꛦ뇠뷍ꅁꣳꝕ뻇떣Ꙣ꣤ ZPD ꒤ꚨ꫸ꅁ귓ꑈꑝꙢ뇠뷍꒤놴끑꙯귌ꪺ뻇닟
ꝸ쏸ꅁ뷕뻣귓ꑈꪺ뇐뻇랧꧀ꅃꙢ꣢뚥걱ꑔ둠샴ꪺ냊멁뻺땻꒤ꅁꡃꑀ귓ꑰ겡냊곒띦끴
뗛곣ꡳꪺ껖ꓟ멣꧀ꅁꕈꅵ궿ꅶꪺ랧꧀끟ꥬꅁꑝꕈꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꚬꟀꅁ겡냊뭐겡냊꒧
뚡샴샴곛ꚩꅁꕈ뇐뻇꓏ꯤ꓎뷕뻣꣓ꛪ덳꣢뚥걱ꑔ둠샴ꕈ꓎ꕼꚸ뇠뷍ꪺ뇐뻇겡냊덝
군ꅁ륂ꗎꭥꑀ귓둠샴ꪺ떲ꩇꓞ냊ꑕꑀ귓둠샴ꪺ맪걉ꅃ돌ꯡꅁ꣌럓꣢뚥걱ꑔ둠샴뇐뻇
륌땻꒤ꚬ뚰ꪺ뻇떣ꫭ뉻ꅂ뇠뷍ꅂ곙ꯤ룪껆ꕈ꓎ꕼꚸ듺엧ꪺ떲ꩇꅁ꣓뗻꛴ꚹꛦ냊곣ꡳ
꒤뇐뻇맪엧ꪺꚨ껄ꅃ 
 
땍ꛓ꣢뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊떲ꟴꯡꅁ귓ꑈ맯땯깩뻇떣궼ꩫ랧꧀뇐뻇ꪺ곙ꯤ꭯ꖼꙝꚹ
ꓮ꺧ꅁꡃꙞ압ꑀꚸ둎ꙮ꛼ꚳ띳ꪺ엩꺩ꅂ띳ꪺ뭻쏑ꅃ낣ꑆ뻣뉺ꕘ뚥걱꧊곣ꡳꪺꫬꡂꚨ
ꩇ꒧ꕾꅁꙝ결ꟳꑆ룑뻇떣ꪺ뻇닟ꝸ쏸ꛓꚳꑆ띳ꪺ뇐뻇꟯뙩ꓨꙖꅃ꧒ꕈꅁꙢ꣢뚥걱떲
ꟴꪺꙐ껉ꑝ뙽뇒ꑆ놵쓲곣ꡳꪺ끟쉉ꅃ귓ꑈꙢꖻꚸ꣢뚥걱뇐뻇맪엧ꪺꛦ냊곣ꡳ떲ꟴ
ꯡꅁ뙽ꥬꝖꑏꯤꛒ ꅵ걏ꝟꚳꟳꪽ왛ꪺꓨꚡꕩꕈꣳꝕ뻇떣Ꝋꩁ뻇닟궼ꩫ랧꧀ꪺꝸ쏸ꅈꅶ
ꥍꅵ걏ꝟꚳꝕ꧳뻇떣ꖼ꣓뻇닟ꟳ뉠ꪺ궼ꩫ꧎낣ꩫ뷒땻ꅈꅶ뇐뻇ꛦ냊곣ꡳ꫌Ꙣ룑ꡍ걊
ꚳ냝썄ꪺ륌땻꒤ꅁ라ꛛ땍ꛓ볶꓁ꙡ끬둍륌땻꒤늣ꗍꪺ띳냝썄ꅁꝀ결놵쓲곣ꡳꪺ끟쉉ꅁ
ꛓꯤꛒꥍ룑ꡍꑗ굺냝썄ꑝ둎뉯냊ꑆꛦ냊곣ꡳ꯹쓲Ꙗꭥ둠샴ꪺ뙩땻ꅃ 
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닄ꕼ론   곣ꡳꪺꑵ꣣ 
 
곣ꡳ꣏ꗎꪺꑵ꣣ꕝ걁뻇떣냝ꣷꅝ꣢ꗷꅞ ꅂ뻇떣뇠뷍ꅝꕼꚸꅞ꓎곣ꡳꓩ뭸ꅝ덴끏ꥍ
곙ꯤꅞꑔ귓쏾ꝏꅃꕈꑕ뮡ꧺꑗ굺ꑵ꣣뵳뭳꒧꣌뻚꓎꒺깥걛멣ꅃ 
 
ꑀꅂ뻇떣냝ꣷ 
 
ꖻ곣ꡳ덺륌궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꓎볆뻇멁ꯗ냝ꣷ맯뻇떣뙩ꛦ꣢뚥걱뇐뻇ꪺꭥꯡ듺ꅁꕈ
ꓱ룻ꥍ꓀꩒뻇떣Ꙣꡃ귓뚥걱끟ꥬꥍ떲ꟴ껉ꪺ뻇닟신엜놡꟎ꅃꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺ꣢ꗷ냝ꣷ
ꪺ뵳뭳륌땻ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ 
 
ꗑ륌ꕨ뇐뻇롧엧왛맮꒤ꅁ귓ꑈ뭻결덹ꚨ뻇떣궼ꩫ뻇닟ꝸ쏸ꪺ귬ꙝ낣ꑆ랧꧀꒣뉍
꒧ꕾꅁ꓆ꓥ꙲결놡맒ꪺ덳떲꿠ꑏ꒣꣎ꑝ걏ꑀ귓ꕄ굮ꙝ꿀ꅁ교꣏뻇떣녠띑깍ꗎꑅꑅ궼
ꩫꫭ꭯꒣ꪾꯤ꣤띎롱ꅃꙝꚹꕈꓥ꙲썄ꓨꚡ덝군냝ꣷꅁ굮ꡄ뻇떣Ꝁ맏ꣃꙃꕘ뫢ꚡꅂ뱧
ꕘ떪껗ꅁꕈꭋ셁룑뻇떣Ꙣ궱맯ꙕ뫘궼ꩫ놡맒껉라ꕈ꛳뫘ꓨꚡ덂뉺냝썄ꅁꝀ맏ꅂ뫢ꚡ
뭐썄ꗘ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ걏ꝟ닅Ꙙ엞뿨ꅁꣃ싇ꗑꙐ쏾ꮬ썄ꗘ꒧뚡Ꝁꩫꪺꓱ룻ꅁ꣓뵔ꥷ뻇떣
ꪺ랧꧀걏ꝟ쎭꥔ꅃ 
 
귓ꑈ냑ꛒ Greer (1992ꅁ1994)녎궼ꩫ냝썄꓀결떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꅂ끽ꙃ뭐닕Ꙙ
ꕼ쏾ꅃ꣤꒤끽ꙃ뭐닕Ꙙꪺ궼ꩫ냝썄쓝꧳꒤ꅂ낪꙾꿅ꪺ뷒땻꒺깥ꅁꙢꖻ곣ꡳ꒤꒣뙩ꛦ
뇐뻇ꅃ귓ꑈꙢ냝ꣷ꒤뇄ꗎ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄걏Ᶎ뇦듺룕뻇떣Ꙣ롧륌ꖻꛦ냊곣ꡳ꒧ꯡ걏
ꝟ꿠ꛛꛦ뽅땯덂뉺ꚹ꣢쏾냝썄ꪺ띑ꩫꅃꙝꚹꅁꖻ냝ꣷꙀꕝꝴ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꕈ
꓎끽ꙃ뭐닕ꙘꙀꕼ쏾ꮬꪺ궼ꩫ랧꧀냝썄ꅃ 
 
Ꙣ냝ꣷ뵳뭳꒧ꫬꅁ귓ꑈ냑ꛒ덜과뗘 ꅝ2000aꅞ ꒧냝ꣷꣃ뵳뭳냝ꣷꫬ뵚ꗒꅂꑁ꣢ꣷꅃ닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꗒꅂꑁꣷꙕ 11 썄ꅁ곒ꕝꝴ떥귈롳닕냝썄 6 썄ꅂ궿볆ꓱ룻냝썄 3 썄꓎끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄
ꙕ 1 썄ꅁ롧뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꯡꗽ맯ꖻ껕ꑇ꙾꿅걙꽚뻇떣 32 ꑈ뙩ꛦ닄ꑀꚸ륷룕ꅃ꣢ꗷ
냝ꣷ뚡륪ꑀꓩ듺룕ꅁ낣ꑆꛒ뱻ꙢꙐꑀꓑ뛱떪꣢ꗷ쏾꛼냝ꣷꕩ꿠ꓞ땯뻇떣ꪺ꓏띐꒧
ꕾꅁꑝꛒ뱻걉듺껉뚡ꥹ뫉뙱쇗ꝋ뻇떣ꕄ굮곬ꗘꑗ뷒껉뚡ꅃꩰꕂꅁꙢ뙩ꛦ륷룕껉뻇떣
ꕩ꿠뒣ꕘ냝썄ꅁ결쇗ꝋꙝ결걉듺꫌꒣Ꙑꛓ뱶암뻇떣뛱떪놡ꩰꅁꞡꗑ귓ꑈ뿋ꛛ걉듺ꅃ
ꙁ꫌ꅁꖻ껕ꑇ꙾꿅뻇떣ꡃꓩꕵꚳꑗ꓈ꕼ론뷒ꅁ꒣뷗걏귓ꑈꪺ꽚꿅꧎걏륷룕걉듺ꪺ꽚
꿅ꡃꓩ곒ꚳ꽚꿅꣆냈뭐뷒땻뙩ꯗ믝굮덂뉺ꅁ걇뿯뻜뚡륪ꑀꓩꙁ뛱떪ꅃ걉듺떲ꩇꕈꛊ
꓀ꓱꓨꚡꝥ뉻꙰ꫭ 3-4-1ꅃ 
 
ꫭ 3-4-1ꅇ궼ꩫ랧꧀닄ꑀꚸ륷룕떲ꩇ 
떥귈롳닕냝썄  궿볆ꓱ룻냝썄  끽ꙃ냝썄  닕Ꙙ냝썄  냝썄쏾ꮬ 
ꑈ볆ꛊ꓀ꓱ 
룑썄볒ꚡ  ꗒꣷ  ꑁꣷ  ꗒꣷ  ꑁꣷ  ꗒꣷ  ꑁꣷ  ꗒꣷ  ꑁꣷ 
ꫭ뱸   3.1%   0.0%   0.0%   0.0%   4.7%   4.7%   0.0%   0.0% 
볆볆   4.0%   0.0%   3.1%   0.0%   1.6%   0.0%   1.6%   3.2% 
ꕛꩫ  34.8% 35.3% 14.1% 12.5% 17.2% 18.8%   0.0%   0.0% 
궼ꩫ  32.1% 35.7% 32.8% 34.4% 21.8% 26.6%   1.6%   0.0% 
꒣라낵  26.0% 29.0% 50.0% 53.1% 54.7% 49.9% 96.8% 96.8% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 3-4-1 ꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁ룓꽚뻇떣Ꙣ꣢ꗷ륷룕냝ꣷꪺꫭ뉻곛꫱ꅁ꛼ꕇ꒣믝굮ꕈ꣢
ꗷ냝ꣷ걉듺ꅁꙝꚹꡍꥷ걄뿯꣢ꗷ륷룕ꣷ꒤룻Ꙙ빁ꪺ룕썄닕ꚨ닄ꑇꚸ륷룕냝ꣷꅃ롧뭐
꯼뻉뇐뇂끑뷗꒧ꯡꅁ녎ꙕ썄썄띎귗ꖿ녯ꟳꕛ뉍랡ꞹ뻣ꅁꟆ뇦꿠엽ꑇ꙾꿅뻇떣뉍랡뉺
룑썄ꗘꪺ굮ꡄꅁ꣏룕ꣷ뛱떪ꪺ떲ꩇ꿠ꕒ꓀둸뒤뻇떣ꪺ랧꧀뱨ꚸꅁꣃꡍꥷꕈ떥귈롳닕
ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꙕ 6 썄ꅂ닕Ꙙ냝썄 2 썄ꅂ끽ꙃ냝썄 1 썄ꅁ셠군Ꙁ 15 썄꒧륷룕냝ꣷ ꅝꢣ
꫾뿽ꑀ꒧ 1ꅝ1ꅞ ꅞ뙩ꛦ닄ꑇꚸ륷룕ꅃ륷룕ꪺ맯뙈결ꖻ껕ꑇ꙾꿅꒤ꅁꚩ낣ꖻ꽚ꅂ닄ꑀ
ꚸ륷룕꽚꿅꓎ꖻ곣ꡳ꒧맯럓닕꽚꿅꒧ꯡ돑빬ꪺ꒻귓꽚꿅뻇떣ꅁꛒ뙱ꙕ꽚ꪺꓨꭋ걉듺
껉뚡ꅁ닄ꑇꚸ륷룕ꗧ꓀꣢ꓩ뙩ꛦꅃ걉듺떲ꩇꕈꛊ꓀ꓱꓨꚡꝥ뉻꙰ꫭ 3-4-2ꅃ 
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ꫭ 3-4-2ꅇ궼ꩫ랧꧀닄ꑇꚸ륷룕떲ꩇ 
냝썄쏾ꮬ 
ꑈ볆ꛊ꓀ꓱ 
룑썄볒ꚡ 
떥귈롳닕냝썄  궿볆ꓱ룻냝썄  끽ꙃ냝썄  닕Ꙙ냝썄 
ꫭ뱸  1.6% 0.1%    1.0%  0.0%
볆볆  4.7% 2.9%  38.5%  1.4%
ꕛꩫ  24.5% 11.1% 22.1%  1.4%
궼ꩫꖿ뵔  21.0% 19.8% 15.9%  3.4%
궼ꩫ뿹뭾  2.2% 2.7%    1.0%  0.2%
꒣라뱧  46.0% 63.4% 21.6% 93.5%
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 3-4-2 ꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁ뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꫭ뉻룻꣎ꅁꕩ꿠뭐냝썄놡맒뙋꫱ꗍ
겡롧엧ꚳ쏶ꅁꛓ꣤빬꣢쏾ꪺ냝썄뻇떣ꕩ꿠꒣뉺룑썄띎ꅃꕴꕾꅁꙢꙐꑀ쏾ꮬ냝썄꒤뻇
떣Ꙣꙕ썄ꪺꫭ뉻꒣ꑀꅁ왛맮뻇떣ꪺꝀ떪놡꟎땯뉻ꅁ꣤꒤뎡꓀썄띎뻇떣ꕩ꿠꒣꧶뉺룑ꅁ
ꛓꕂꝀ떪걏ꝟꚨꕜ뭐돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆ꪺ볆꙲ꑪꑰ꛼ꕇꚳ쏶ꅆꕴꕾꗑ덜Ꙩ뻇떣때ꩫꙢ
ꑀ냳뷒ꪺ걉듺껉뚡꒺ꞹꚨ냝ꣷꪺꪬꩰꝐ쉟ꅁ륷룕ꣷꪺ룕썄ꕩ꿠륌Ꙩꅁ롧뭐꯼뻉뇐뇂
끑뷗ꯡꅁ뿯뻜ꟳ뙋꫱ꑇ꙾꿅뻇떣ꗍ겡녠쏑ꪺꓥ꙲귗ꖿ냝ꣷ썄ꗘꅁ뷕뻣ꙕ썄꒤돦ꛬ볆
꓎돦ꛬ뙱ꪺꑪꑰꅁꙢ꒣뙗륌 12 ꪺ뵤돲꒺뫉ꕩ꿠꣏ꗎ꣬ꡃꑀ귓볆꙲ꅁꣃ녎룕썄볆뙱뷕
뻣결떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄결ꙕ 5 썄ꅂ닕Ꙙ냝썄꒴결 2 썄ꅂꛓ끽ꙃ냝썄꒴결 1 썄ꅁ
Ꙁ군 13 썄꒧ꖿꚡ냝ꣷꅃꖿꚡ냝ꣷ꒺깥걛멣꙰ꫭ 3-4-3ꅇ 
 
ꫭ 3-4-3ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ냝ꣷ꒧꒺깥꓀끴ꫭ 
냝썄쏾ꮬ                                  룕ꣷ꒺깥 썄볆  썄뢹 
떥귈롳닕냝썄  5 1,2,4,8,10 
궿볆ꓱ룻냝썄  5 3,6,9,11,12 
닕Ꙙ냝썄  2 7,13 
끽ꙃ냝썄  1 5 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
귓ꑈꝙꕈꚹꖿꚡ냝ꣷ꧳ꙕ뚥걱꒤뙩ꛦꭥꯡ듺ꅁꗘꪺꙢ꧳ꑆ룑ꖻ꽚뻇떣Ꙣ놵쒲궼
ꩫ뇐뻇꒧ꭥ뭐꒧ꯡ맯궼ꩫꓥ꙲썄썄띎둸뒤ꪺ땻ꯗ꓎룑썄ꪺꓨꚡꅃꡃꑀꚸ듺엧썄ꮬ곒
곛Ꙑꅁꕵ꣌ꑗ굺귬ꭨ귗꟯냝썄놡맒ꅂꪫꭾꙗ뫙꧎돦ꛬ볆꓎돦ꛬ뙱꒧볆꙲ꅁ듁뇦ꕈ볆
뻇떲멣곛꫱ꪺ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꣓셁룑뻇떣Ꙣ뇐뻇륌땻꒤랧꧀신엜ꪺ놡꟎ꅃꖿꚡ냝ꣷ꒺닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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깥룔ꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ1ꅞ ꅂ꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ2ꅞ ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ 
 
ꖻ곣ꡳ냑ꛒ Fennema  ꓎ Sherman ꅝ1976ꅞꪺ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅁ귬뙱ꫭꕝꝴ볆뻇
ꪺꚳꗎ꧊ꅂ볆뻇Ꝁ결ꡫ꧊믢냬ꪺ곬뻇ꅝmathematics as a male domainꅞ ꅂ볆뻇뻇닟ꭈ
ꓟꅂ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅂ뻇닟꫌ꪾ쒱ꓷ뿋맯꣤뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗꅂ뻇닟꫌
ꪾ쒱ꗀ뿋맯꣤뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗꅂ뻇닟꫌ꪾ쒱뇐깶맯꣤뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗꕈ꓎볆뻇땊뱻
떥ꑅ귓Ꙗꯗꅁꡃ귓Ꙗꯗ꒤ꙕꚳꖿꙖꅂ꓏Ꙗ뇔굺ꙕ꒻썄ꅁꗑ꧳썄볆륌Ꙩꅁ귓ꑈꟆ뇦꿠
꣌럓귬Ꝁ꫌꒧Ꙗꯗ꓀꩒ꅁꙢꡃ귓Ꙗꯗ꒤ꙕ걄뿯꒻썄뙩ꑊꖿꚡ냝ꣷ꒤ꅃꙝꚹꅁ걄뿯꣤
꒤뭐ꖻ곣ꡳ곛쏶ꪺ꒻귓Ꙗꯗꅁ꓀ꝏ결ꅵ뇐깶멁ꯗ뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅶ ꅂ ꅵ볆뻇뻇
닟ꭈꓟꅶ ꅂ ꅵ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇땊뱻뙱ꫭꅶ꓎ꅵ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅶ ꅁ녎꣤꒤썄ꗘ걄뿯
ꑊꖻ곣ꡳꪺꖿꚡ냝ꣷ꒤ꅃꖻ곣ꡳꗽꕈꑇ꙾꿅꣤ꕌ꒻귓꽚꿅Ꝁ륷룕ꅁ뇄꣺쁈뻷ꧢ볋ꪺ
ꓨꚡꅁ꣤꒤ꑔ귓꽚듺엧ꭥꑔ귓Ꙗꯗꅝꝙ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅞ ꅁꕴꕾꑔ귓꽚듺ꯡꑔ귓
Ꙗꯗꅝꝙ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅞ ꅃꙕ꽚ꪺ륷룕곒ꗑꖻꑈ걉듺ꅁꕈꭋ쁈껉룑떪뻇떣뒣ꕘ
ꪺ냝썄ꅁ셁룑걏ꝟꚳ뻇떣쏸ꕈ뉺룑ꪺ썄띎믝굮귗ꖿꅁꣃ쇗ꝋꙝ결걉듺꫌꒣Ꙑꛓ뱶암
뻇떣뛱떪놡ꩰꅃꖻ곣ꡳꙞꚬ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ꓎볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ꒧ꚳ껄륷룕
냝ꣷꙕ 98 ꗷꅁ놵뗛뙩ꛦ뚵ꗘ꓀꩒ꅝitem analysisꅞ꓎ꙝ꿀꓀꩒(factor analysis)ꅁ꓀ꝏ
뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
 
1.  뚵ꗘ꓀꩒ꅝitem analysisꅞ 
 
뚵ꗘ꓀꩒ꪺꕄ굮ꗘꪺ걏끷맯냝ꣷ썄ꗘ뙩ꛦ얲ꝏꯗ빁꓁꧊꒧뗻꛴ꅁꛓ룕썄ꪺ얲ꝏ
ꯗ뱶암듺엧ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅝꩌꢹ돇ꅁ1986ꅞ ꅃꑝ둎걏뮡ꅁ뚵ꗘ꓀꩒ꚮꙢ뽺뿯뙱ꫭ꒧썄
ꗘꅁ뚵ꗘꪺꙮ썡걏꣌뻚꣤걏ꝟ꣣ꚳ냏ꝏꑏ( power of discrimination)꣓Ꝑꥷꅁ덑Ꝑꥷ결
룻깴냏ꝏꑏꪺ뚵ꗘꭨꕩꝒ낣꒧ꅝ녩닐뺱ꅁ2001ꅞ ꅃ륷룕냝ꣷꙞꚬꯡꅁꗽ군뫢ꡃꛬ꣼룕
꫌Ꙣ륷룕녯꓀꒧셠ꥍꅁꣃ꣌뻚꓀볆낪ꝃ뇆ꙃꅁꙁ꣺ꙕ뙱ꫭ듺엧셠꓀돌낪뭐돌ꝃꪺꛊ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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꓀꒧ꑇꑑꑃꅁꝀ결낪ꝃ꓀닕곉뵵ꅁ녎꣢닕ꪺ녯꓀뙩ꛦ깴늧엣뗛꧊ꛒ엧ꅁꝙ뫢ꕘ꧒뿗
ꪺꡍ쉟귈(critical ratio, CR)ꅁꡍ쉟귈굙ꖼ륆.05ꪺ엣뗛ꓴ럇ꭨ꒩ꕈꝒ낣ꅃ럭ꡍ쉟귈뙖
ꑪꅁꫭꗜ썄ꗘꪺ깴늧꧊뙖ꑪꅁ썄ꗘ뙖꣎ꅁꫭꗜ썄ꗘ뙖꿠얲ꝏ꣼룕꫌꒣Ꙑꪺ꓏삳ꅝꟵ
꫷걵ꅁ1997ꅞ ꅃ 
 
ꅝ1ꅞ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑀ) 
 
ꖻ냝ꣷꕝ걁뇐깶멁ꯗ뙱ꫭꅂ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗ꓎볆뻇뻇닟ꭈꓟꑔ귓뱨궱ꅃꙢꗾ엩볋
ꖻ98ꑈ꒤ꅁꙕ꣺ꗾ뙱ꫭ셠꓀돌낪ꪺꭥ26ꑈ뭐돌ꝃꪺꯡ26ꑈ결랥뫝닕ꅁ뙩ꛦꖭꞡ볆깴
늧샋ꥷꅃ떲ꩇꗑꫭ3-4-4ꕩꪾꅁꚳ닄4ꅂ5ꅂ12ꅂ28ꅂ30ꅂ31ꅂ34ꅂ35썄떥8썄ꖼ륆엣
뗛ꓴ럇ꅁ꒩ꕈꝒ낣ꅁ꣤빬28썄ꪺ썄ꗘ곒륆엣뗛ꓴ럇ꅁꭏ꽤쑾쓲뙩ꛦ륷룕볋ꖻꪺꙝ꿀
꓀꩒ꅃ 
 
ꫭ3-4-4  볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑀ)  뚵ꗘ꓀꩒ 
륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹  륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹 
01  5.42***  ꭏ꽤  19  6.02***  ꭏ꽤 
02  2.64*  ꭏ꽤  20  4.00***  ꭏ꽤 
03  5.75***  ꭏ꽤  21  4.98***  ꭏ꽤 
04  -1.12  Ꝓ낣  22  3.92***  ꭏ꽤 
05  0.00  Ꝓ낣  23  3.69***  ꭏ꽤 
06  3.23**  ꭏ꽤  24  4.12***  ꭏ꽤 
07  4.72***  ꭏ꽤  25  3.82***  ꭏ꽤 
08  4.29***  ꭏ꽤  26  3.29**  ꭏ꽤 
09  4.99***  ꭏ꽤  27  5.37***  ꭏ꽤 
10  2.92**  ꭏ꽤  28  -0.43  Ꝓ낣 
11  2.42*  ꭏ꽤  29  3.96***  ꭏ꽤 
12  -0.31  Ꝓ낣  30  -0.26  Ꝓ낣 
13  6.03***  ꭏ꽤  31  1.68  Ꝓ낣 
14  3.99***  ꭏ꽤  32  3.41***  ꭏ꽤 
15  5.43***  ꭏ꽤  33  4.55***  ꭏ꽤 
16  3.81***  ꭏ꽤  34  -1.32  Ꝓ낣 
17  2.13*  ꭏ꽤  35  1.03  Ꝓ낣 
18  4.37***  ꭏ꽤  36  -2.83**  ꭏ꽤 
*** pꇕ.001  **  p<.01  *  pꇕ.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
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ꅝ2ꅞ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑇ) 
 
ꖻ냝ꣷꕝ걁볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇땊뱻뙱ꫭ꓎볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꑔ귓뱨궱ꅃꙢꗾ엩볋
ꖻ98ꑈ꒤ꅁꙕ꣺ꗾ뙱ꫭ셠꓀돌낪ꪺꭥ26ꑈ뭐돌ꝃꪺꯡ26ꑈ결랥뫝닕ꅁ뙩ꛦꖭꞡ볆깴
늧샋ꥷꅃ떲ꩇꗑꫭ3-4-5ꕩꪾꅁꚳ닄3ꅂ15ꅂ16ꅂ30썄떥4썄ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅁ꒩ꕈꝒ낣ꅁ
꣤빬32썄ꪺ썄ꗘ곒륆엣뗛ꓴ럇ꅁ쑾쓲ꭏ꽤뙩ꛦ륷룕볋ꖻꪺꙝ꿀꓀꩒ꅃ 
 
 
ꫭ3-4-5  볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑇ)  뚵ꗘ꓀꩒ 
륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹  륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹 
01  4.56***  ꭏ꽤  19  4.10***  ꭏ꽤 
02  7.11***  ꭏ꽤  20  5.90***  ꭏ꽤 
03  1.01  Ꝓ낣  21  5.30***  ꭏ꽤 
04  4.51***  ꭏ꽤  22  2.57*  ꭏ꽤 
05  5.29***  ꭏ꽤  23  4.17***  ꭏ꽤 
06  4.48***  ꭏ꽤  24  3.35**  ꭏ꽤 
07  7.16***  ꭏ꽤  25  5.99***  ꭏ꽤 
08  6.78***  ꭏ꽤  26  3.49***  ꭏ꽤 
09  5.70***  ꭏ꽤  27  3.11**  ꭏ꽤 
10  5.05***  ꭏ꽤  28  5.05***  ꭏ꽤 
11  6.52***  ꭏ꽤  29  5.72***  ꭏ꽤 
12  3.29**  ꭏ꽤  30  1.89  Ꝓ낣 
13  5.72***  ꭏ꽤  31  4.85***  ꭏ꽤 
14  4.24***  ꭏ꽤  32  2.82**  ꭏ꽤 
15  0.53  Ꝓ낣  33  5.70***  ꭏ꽤 
16  -0.30  Ꝓ낣  34  6.38***  ꭏ꽤 
17  4.76***  ꭏ꽤  35  6.96***  ꭏ꽤 
18  2.69**  ꭏ꽤  36  2.64*  ꭏ꽤 
*** pꇕ.001  **  p<.01  *  pꇕ.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
2.  ꙝ꿀꓀꩒ꅝfactor analysisꅞ 
 
ꙝ꿀꓀꩒꿠냷샋엧냝ꣷꪺ껄ꯗꅁꣃ놴끑볧Ꙣ꽓뷨ꪺꙝ꿀떲멣뭐꙳Ꙣꪺ꟎ꚡꅁꕈ
ꯘꗟ뙱ꫭꪺꙝ꿀껄ꯗꅝꫴ땱걆ꅁ2002ꅞ ꅃ슲돦ꪺ뮡ꅁꙝ꿀꓀꩒ꪺꗘꪺ꒧ꑀꭋꙢ꧳ꡄ녯
뙱ꫭꪺꯘ멣껄ꯗꅝconstruct validityꅞ ꅃ 
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ꅝ1ꅞ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑀ) 
 
꣌뻚뚵ꗘ꓀꩒ꪺ떲ꩇꅁꭏ꽤ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶ꒤ 28 륄썄ꗘꅁ뙩ꛦ KMO
귈꓎ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꅁ꓀ꝏ맯ꅵ뇐깶멁ꯗ뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅶ꓎ꅵ볆뻇뻇닟
ꭈꓟꅶ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ꣤꒤ KMO ꣺볋빁럭꧊닎군뙱ꪺ귈Ꙣ 0 ꣬ 1 ꒧뚡ꅁ꣤귈띕놵
꫱ 1ꅁꫭꗜ엜뚵뚡ꪺ뉢곛쏶ꭙ볆띕ꝃꅁ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꧢ꣺ꙀꙐꙝ꿀ꪺ껄ꩇ띕ꙮꅝꓽ
ꭏ뙩ꅁ2002ꅇ587ꅞ ꅃKaiser (1974ꅆꓞꛛꓽꭏ뙩ꅁ2002)뒣ꕘꅁKMO 귈ꪺꡍ떦볐럇Ꙣ.70
ꕈꑗ쓝꧳ꅵ꒤ꯗꪺꅶ껄ꩇꅁ.80 ꕈꑗ쓝꧳ꅵꚳ믹귈ꪺꅶ껄ꩇꅁꛓꖻ곣ꡳ꓀꩒ꅵ볆뻇멁
ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶ꧒ꭏ꽤ꪺ 28 썄썄ꗘꅁ꣤ KMO 귈ꞡ결.73 ꕈꑗꅁ쓝꧳꒤ꯗꪺ(middling)
껄ꩇꅁꕴꕾ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꗧꞡ륆엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶꞡ빁
Ꙙ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ 
 
놵뗛ꕈꕄ뙢ꩫꅝprincial axis factorꅁ PAFꅞ꣓ꧢ꣺ꙀꙐꪺꙝ꿀ꅃꙝ꿀신뙢ꪺꓨ
ꩫꅁꕄ굮ꕩ꓀결ꪽꗦ신뙢ꅝorthogonal rationꅞ꓎뇗ꗦ신뙢ꅝoblique rationꅞ ꅃKim ꓎
Mueller (1978ꅆꓞꛛꓽꭏ뙩ꅁ2002)뭻결ꅁ꙰ꩇꙝ꿀꓀꩒ꪺꗘꪺ쓝꧳룕놴꧊ꅁꭨ곣ꡳ
꫌꒣삳륌ꯗ녍ꩠ꧳ꡳ뎺뇄ꗎ꛳뫘신뙢ꓨꩫꅁ깴늧덱녠꒣라륌ꑪꅁꕂ굙ꡓꚳ뉺뷗꧎맪
쏒곣ꡳꕩꕈꓤ꯹ꙝ꿀걏뚡ꦼꚹ곛쏶ꪺꅁꭨ뇄ꗎꪽꗦ신뙢삳쁵꧳뇗ꗦ신뙢ꅃꙝꚹꅁ ꅵ볆
뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶ뇄꣺ꕄ뙢ꩫ끴Ꙙꪽꗦ신뙢ꪺ돌ꑪ엜늧ꩫ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅁꕂ귝뇄
Kaiser ꧒뒣ꕘꪺ꽓뱸귈ꑪ꧳ 1 ꒧볐럇꓎ Cattell ꪺ끾꥙샋ꥷꅝscree testꅞ꣢뫘ꓨꚡꅁ
ꕈꡍꥷꙀꙐꙝ꿀ꪺ볆ꗘꅃꑔ뱨궱ꪺ꽓뱸귈ꅂꕩ룑쓀엜늧뙱ꕈ꓎ꙕꙝ꿀꒧굴닼뙱꙰ꫭ
3-4-6ꅃꙝ꿀꓀꩒덱녠곝룕썄뭐ꙀꙐꙝ꿀ꪺ굴닼뙱낪ꝃꡍꥷꅁꗑ낪꣬ꝃ뿯뻜ꅁꫭ 3-4-6
꒤엣ꗜ닄 2ꅂ32 썄굴닼뙱곒낾ꝃꅁ귬샀꒩Ꝓ낣ꅁ꛽걏롧륌뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗꒧ꯡꅁ뭻
결닄 32 썄ꚳꭏ꽤꒧ꖲ굮ꅁ걇ꕵꝒ낣닄 2 썄ꅃ돌ꯡ꧒녯ꪺ 18 썄녎뵳뭳ꚨ볆뻇멁ꯗ뙱
ꫭ꒧ꖿꚡ걉듺ꪩꖻꅁ꣤Ꝓ낣뭐ꭏ꽤꒧썄뚵ꫭ룔ꢣꫭ 3-4-7ꅃ 
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ꫭ 3-4-6  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒멋굮ꫭ 
ꙝ
꿀 
썄         ꗘ  꽓뱸귈
ꙝ꿀 
굴닼뙱 
ꕩ룑쓀
엜늧뙱
19.ꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅃ  .640 
13.ꛑ깶엽Ꟛ쒱녯Ꟛꚳ꿠ꑏꦹ볆뻇ꓨ궱땯깩ꅃ  .636 
1.ꛑ깶릪쁹Ꟛ뻇ꟳꙨꪺ볆뻇ꅃ  .510 
7.ꛑ깶뭻결Ꟛꕩꕈ꟢볆뻇뻇녯ꯜꙮꅃ  .508 
22.ꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻ꝸ쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅃ  .494 
뇐
깶
멁
ꯗ 
25.ꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅃ 
2.60 
.434 
22.92%
26.Ꟛ라ꯜ낪뾳녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꅃ  .763 
8.녯꣬볆뻇볺ꪬ걏ꯜꗺ멡ꪺ꣆ꅃ  .571 
29.꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺ걏ꙝ결Ꟛ
ꭄ녠ꗎꕜꅃ 
.561 
14.볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  .547 
20.Ꟛ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅃ  .404 
32.Ꟛ돟앷ꝏꑈ뮡Ꟛ볆뻇ꯜꙮꅃ  .325 
ꚨ
ꕜ
멁
ꯗ 
2.Ꟛ라ꯜ낪뾳덑꒽뭻결걏ꗾ꽚볆뻇돌ꙮꪺꅃ 
3.42 
.203 
18.57%
33.Ꟛ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅃ  .716 
9.Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  .679 
21.Ꟛꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  .593 
3.Ꟛ꒣깠꧈뫢볆뻇ꅃ  .588 
27.Ꟛꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅃ  .548 
뻇
닟
ꭈ
ꓟ 
15.Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뻇ꙮ볆뻇ꅃ 
3.53 
.477 
23.21%
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 3-4-7  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒Ꝓ낣꓎ꭏ꽤썄뚵ꫭ 
꓀뱨궱  Ꝓ낣썄뢹  ꭏ꽤썄뢹 
뇐깶멁ꯗ 10ꅂ16 1ꅂ7ꅂ13ꅂ19ꅂ22ꅂ25 
ꚨꕜ멁ꯗ 2 ꅂ11ꅂ17ꅂ23 8ꅂ14ꅂ20ꅂ26ꅂ29ꅂ32 
뻇닟ꭈꓟ 6 ꅂ18ꅂ24ꅂ36 3ꅂ9ꅂ15ꅂ21ꅂ27ꅂ33 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    Ꙣꚹꑔ뚵ꙝ꿀꒤ꅁꗑꙝ꿀굴닼뙱ꇖ0.5 ꪺ썄ꗘꕩꕈ땯뉻ꅁ뛱떪꫌ꪺ띎ꢣ꓏걍ꕘ뇐
깶멁ꯗꙝ꿀ꪺ꒺뉛결 ꅵ뻇떣ꓟꗘ꒤ꪺ뇐깶걏ꝟ뽮랥쏶ꓟ꙯볆뻇ꪺ뻇닟ꅶ ꅁꚨꕜ멁ꯗꙝ
꿀ꪺ꒺뉛결 ꅵ볆뻇ꓨ궱ꪺꚨꕜ꿠ꝟ결뻇떣녡꣓ꚨ둎띐ꅶ ꅁ 뻇닟ꭈꓟꙝ꿀ꪺ꒺뉛ꭨ결 ꅵ뻇
떣걏ꝟ꿠ꚳꛛꭈꙡ궱맯볆뻇냝썄ꪺ걄뻔ꅶ ꅃ 
 
ꅝ2ꅞ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑇ) 
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꣌뻚뚵ꗘ꓀꩒ꪺ떲ꩇꅁꭏ꽤ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶ꒤ 22 륄썄ꗘꅁ뙩ꛦ KMO
귈꓎ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꅁ꓀ꝏ맯ꅵ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇땊뱻뙱ꫭꅶ꓎ꅵ볆뻇ꪺꚳ
ꗎ꧊ꅶ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ꣤꒤ꪺ KMO 귈ꞡ결.75 ꕈꑗꅁ쓝꧳꒤ꯗꪺ(middling)껄ꩇꅁ
ꕴꕾꅁ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꗧꞡ륆엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꞡ빁Ꙙ뙩
ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ 
 
놵뗛ꕈꕄ뙢ꩫꅝprincial axis factorꅁPAFꅞ꣓ꧢ꣺ꙀꙐꪺꙝ꿀ꅃ뭐뙱ꫭ(ꑀ)곛Ꙑꅁ
ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꗧ뇄꣺ꕄ뙢ꩫ끴Ꙙꪽꗦ신뙢ꪺ돌ꑪ엜늧ꩫ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅁꕂ
귝뇄 Kaiser ꧒뒣ꕘꪺ꽓뱸귈ꑪ꧳ 1 ꒧볐럇꓎ Cattell ꪺ끾꥙샋ꥷꅝscree testꅞ꣢뫘ꓨ
ꚡꅁꕈꡍꥷꙀꙐꙝ꿀ꪺ볆ꗘꅃꑔ뱨궱ꪺ꽓뱸귈ꅂꕩ룑쓀엜늧뙱ꕈ꓎ꙕꙝ꿀꒧굴닼뙱
꙰ꫭ 3-4-8ꅃꙝ꿀꓀꩒덱녠곝룕썄뭐ꙀꙐꙝ꿀ꪺ굴닼뙱낪ꝃꡍꥷꅁꗑ낪꣬ꝃ뿯뻜ꅁꗑ
ꫭ꒤엣ꗜ닄 6 썄꓎닄 23 썄굴닼뙱ꓓꝃꅁꖻ삳꒩ꕈꝒ낣ꅁ꛽롧륌곣ꡳ꫌뭐꯼뻉뇐뇂끑
뷗꒧ꯡꅁ뭻결삳Ꝓ낣꣤ꕌ뭐ꑷ뿯뻜ꪺ썄ꗘꓥ띎곛꫱꒧룕썄ꅁꣃ뫻꯹ꡃꑀ뱨궱삳ꚳ꒻
륄룕썄ꅁ걇녎닄 6 썄꓎닄 23 썄ꭏ꽤ꅃ돌ꯡ꧒녯ꪺ 18 썄녎뵳뭳ꚨ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ꒧ꖿ
ꚡ걉듺ꪩꖻꅁ꣤Ꝓ낣뭐ꭏ꽤꒧썄뚵ꫭ룔ꢣꫭ 3-4-9ꅃ 
 
ꫭ 3-4-8  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒멋굮ꫭ 
ꙝ
꿀 
썄         ꗘ  꽓뱸귈
ꙝ꿀 
굴닼뙱 
ꕩ룑쓀
엜늧뙱
13.륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅃ  .733 
7.Ꟛ띐쒱볆뻇ꚳ뷬ꅃ  .570 
25.Ꙣ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾
쓲띑뿬ꩫ뫢ꅃ 
.544 
19.ꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎ꯜ쏸낱ꑕ꣓ꅃ  .514 
31.Ꟛ쑀띎걄뻔ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  .461 
놴
ꡳ
냊
뻷 
34.Ꟛ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅃ 
3.53 
.176 
16.83%
2.Ꟛꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅃ  .788 
20.ꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠꧈ꅃ  .463 
5.볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅃ  .424 
26.Ꟛ쒱녯ꛒ볆뻇걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ  .253 
23.ꑀ띑꣬굮뫢ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄Ꟛꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅃ  -1.03E-02 
볆
뻇
땊
뱻 
29.볆뻇ꕏꟚ띐꣬꒣뗎ꩁꅂ꒣ꙷꅂ꧶ꯣꥍ꒣굀럐ꅃ 
3.30 
.220 
12.39%
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ꫭ 3-4-8  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ 
ꙝ
꿀 
썄         ꗘ  꽓뱸귈
ꙝ꿀 
굴닼뙱 
ꕩ룑쓀
엜늧뙱
33.꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  .649 
24.Ꟛ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  .537 
21.볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅃ  .445 
18.뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅃ  .415 
36.볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꗍ겡때쏶ꅃ  .407 
ꚳ
ꗎ
꧊ 
6.ꟚꟆ뇦녱뻇껕늦띾ꕈꯡ꒣굮ꙁꗎ꣬볆뻇ꅃ 
2.38 
8.48E-02 
14.02%
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 3-4-9  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒Ꝓ낣꓎ꭏ꽤썄뚵ꫭ 
꓀뱨궱  Ꝓ낣썄뢹  ꭏ꽤썄뢹 
놴ꡳ냊뻷 1 ꅂ4ꅂ10ꅂ22ꅂ28 7ꅂ13ꅂ19ꅂ25ꅂ31ꅂ34 
볆뻇땊뱻 8 ꅂ11ꅂ14ꅂ17ꅂ32ꅂ35 2ꅂ5ꅂ20ꅂ23ꅂ26ꅂ29 
ꚳꗎ꧊ 9 ꅂ12ꅂ27 6ꅂ18ꅂ21ꅂ24ꅂ33ꅂ36 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    Ꙣꚹꑔ뚵ꙝ꿀꒤ꅁꗑꙝ꿀굴닼뙱ꇖ0.5 ꪺ썄ꗘꕩꕈ땯뉻ꅁ뛱떪꫌ꪺ띎ꢣ꓏걍ꕘ놴
ꡳ냊뻷ꙝ꿀ꪺ꒺뉛결 ꅵ뻇떣걏ꝟ꣣ꚳꕄ냊뻇닟볆뻇ꪺ띎쑀ꅈꅶ ꅁ볆뻇땊뱻ꙝ꿀ꪺ꒺뉛
결ꅵ볆뻇걏ꝟꕏ뻇떣띐꣬ꝸ쉚꧎깠꧈ꅈꅶ ꅁꚳꗎ꧊ꙝ꿀ꪺ꒺뉛ꭨ결ꅵ뻇떣걏ꝟ띐꣼꣬
볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ셰떲ꅈꅶ ꅁꞹꗾ닅Ꙙ귬Ꝁ꫌ꪺ냏꓀ꅃ 
 
ꅝ3ꅞ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ꒧ꖿꚡ걉듺ꪩꖻ 
 
돌ꯡ녎ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶ꓎ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶ띊뻣ꚨꖿꚡ걉듺ꪺꅵ볆
뻇멁ꯗ뙱ꫭꅶ Ꙁ 36 썄ꅁ뇄ꗎ Likert type ꒭꓀뙱ꫭꪺ꟎ꚡꝀ떪ꅁ뻇떣ꖲ뚷ꗑꭄ녠Ꙑ띎ꅂ
Ꙑ띎ꅂꡓ띎ꢣꅂ꒣Ꙑ띎ꥍꭄ녠꒣Ꙑ띎ꪺ뿯뚵꒤ꅁ꓄뿯ꑀ귓돌닅Ꙙꛛꑶ띎ꢣꪺ떪껗ꅁ
ꖿꙖ썄군꓀뚶Ꟈ결 5=ꭄ녠Ꙑ띎ꅁ4=Ꙑ띎ꅁ3=ꡓ띎ꢣꅁ2=꒣Ꙑ띎ꅁ1=ꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅆ
꓏Ꙗ썄군꓀ꭨ꣌Ꟈ결 1=ꭄ녠Ꙑ띎ꅁ2=Ꙑ띎ꅁ3=ꡓ띎ꢣꅁ4=꒣Ꙑ띎ꅁ5=ꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅃ
뻇떣뛱떪꓀볆뙖낪ꫭꗜ띐꣼뙖ꖿꙖꅁ꓏꒧ꭨꫭꗜ뙖꓏ꙖꅃꙢꖻ곣ꡳ꒤ꅁꗑ꧳ꑰꑇ뻇
떣맯꧳뭹ꓥ꒧뉺룑꓎뫫보ꯗꖼ뾲낷ꗾꅁ걇맯굴Ꙗ썄ꪺ뛱떪멁ꯗꭏꙵ쇍꒤ꅁ꣏녯ꙝ꿀
꓀꩒떲ꩇ꧒뽺뿯ꕘꪺ썄ꗘꑪꙨ볆결ꖿꙖ썄 ꅃ ꙝ꿀꓀꩒꧒녯꒧ 36 썄썄ꗘ뵳뭳ꚨꖿꚡ냝닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꣷ꒺깥ꅁ룔ꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 4ꅝ1ꅞ ꅃꙢ꣢뚥걱ꑔ둠샴ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꑀꙀꚳꕼꚸꅵ볆뻇멁ꯗ
뙱ꫭꅶꪺ뛱떪ꅁ꓀ꝏ결닄ꑀ뚥걱ꭥꯡ듺꓎닄ꑇ뚥걱ꭥꯡ듺ꅁ싇ꕈꓱ룻뻇떣Ꙣ꒣Ꙑ껉
뚡쉉뻇닟멁ꯗꪺ신엜놡꟎ꅃꛓꡃꚸꪺ냝ꣷ꒺깥ꞡ곛Ꙑꅁꕵ녎썄뢹뚶Ꟈ꟯엜ꅃ 
 
ꑇꅂ뻇떣뇠뷍 
 
ꖻ곣ꡳ뙩ꛦꑀ맯ꑀ뇠뷍ꪺꗘꪺꙢ꧳ꅁ뵔뭻뻇떣ꪺ랧꧀뱨ꚸ뭐귓ꑈꪺꝐ쉟걏ꝟ곛
닅ꅁꣃ꟤ꕘ뻇떣걏ꝟ쇙ꚳ꣤ꕌ띑ꩫ걏걉듺ꣷꑗ곝꒣ꢣꪺꅁꙢ뇠뷍ꪺ륌땻꒤듺룕ꖻ곣
ꡳꪺ둘귓ꕄ굮랧꧀뻇떣걏ꝟ뵔맪셁룑ꅁ뻇떣ꪺ뿹뭾쏾ꮬ뭐꓏삳걏ꝟ닅Ꙙ귓ꑈꗽꭥꪺ
낲덝뭐곣ꡳ꒤ꪺ왛맮ꅃ꒻ꚸ뇠뷍ꕝꝴ닄ꑀ뚥걱꣢ꚸꭄꖿꚡꪺ뇠뷍ꅁꕈ꓎닄ꑇ뚥걱ꕼ
ꚸꕢ떲멣ꚡꪺ뇠뷍ꅃꭄꖿꚡ뇠뷍ꪺꗘꪺꙢ셁룑뻇떣ꪺ띑ꩫꅁꣃꕈꚹ결꣌뻚ꑪ교뇀꛴
꣤ꕌ뻇떣ꪺ띑ꩫꅆꕢ떲멣ꚡ뇠뷍ꪺꗘꪺꭨ걏ꅁ뵔뭻뻇떣걏ꝟ뵔맪뉺룑ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅂ
걏ꝟ꿠ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺꝀ맏뭐뫢ꚡꪺ띎롱ꕈ꓎걏ꝟ꿠뮡ꧺ뫢ꚡ뭐썄띎ꪺ덳떲ꅁ
ꕈ뵔ꥷ귓ꑈ맯걉듺떲ꩇꪺꝐ쉟걏ꝟꖿ뵔ꅃꑀ꿫뇠뷍껉뚡결ꑑ꓀쓁ꅁ꛽걏ꅁ라꣌뻚귓
ꝏ뻇떣ꪺ꓏삳놡꟎ꛓꕛ꫸껉뚡ꅁ꒻ꚸ뇠뷍ꪺ껉뚡쉉꓎맯뙈ꅁ꙰ꫭ 3-4-10ꅃ 
 
ꫭ 3-4-10  ꒻ꚸ뇠뷍ꪺ껉뚡꓎맯뙈 
  뵳뵘  껉  뚡  쉉ꅝꓩ듁ꅞ  맯      뙈  뇠뷍ꓨꚡ 
닄ꑀꚸꭄꖿꚡ뇠뷍  1  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꯡꅝ10/18ꅞ 쁈뻷뿯뻜둘ꛬ뻇떣 Piaget ꚡ 
닄ꑇꚸꭄꖿꚡ뇠뷍  2  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺ꯡꅝ01/10ꅞ 쁈뻷뿯뻜둘ꛬ뻇떣 Piaget ꚡ 
닄ꑀꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 3  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꯡꅝ02/20ꅞ ꗾ꽚뻇떣 Piaget ꚡ 
닄ꑇꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 4  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꅝ03/20ꅞ 귓껗뻇떣 Vygotsky ꚡ 
닄ꑔꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 5  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꅝ03/28ꅞ 귓껗뻇떣 Vygotsky ꚡ 
닄ꕼꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 6  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺ꯡꅝ04/04ꅞ 귓껗뻇떣 Vygotsky ꚡ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ginsburg  ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ2004ꅞ꯼ꕘꅁPiaget 뙩ꛦ셻Ꟊ뇠뷍ꪺꗘꪺꙢ꧳꟤ꕘ뻇떣
Ꙣꡓꚳꚨꑈꣳꝕꑕꛛ땯ꙡ룑ꡍ냝썄ꕈ꓎ꯘ멣ꕀ곉왛ꪺꓨꩫꅁꑝ둎걏 Vygotsky ꧒뮡ꪺ
맪믚땯깩ꓴ럇ꅆꛓ Vygotsky ꭨꕄ녩ꅁ뙩ꑀꡂꕈ뱵꧊ꪺꓢꩫ뷕걤뻇떣ꪺ볧Ꙣ땯깩ꓴ
럇ꅃꖻ곣ꡳꪺꭄꖿꚡ뇠뷍곒뇄 Piaget ꚡꪺ떦늤ꅁ쇗ꝋ귓ꑈꪺ꒶ꑊꑺ쉚뻇떣ꫭ륆귬ꚳ
ꪺ띑ꩫꕈ뵔맪셁룑뻇떣ꪺ랧꧀뱨ꚸꅃꕢ떲멣ꚡ뇠뷍껉녎뷒꒺ꪺ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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냝썄ꥍ뷒ꕾꪺ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄꓀뙽끑뷗ꅁ떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄Ꙣ닄ꑀꚸ뇠뷍껉
뇄 Piaget ꚡꪺ떦늤ꅁꙢ닄ꑇꅂꑔꥍꕼꚸ뇠뷍껉ꭨ뇄 Vygotsky ꚡꪺ떦늤ꅁꕈ뱵꧊ꪺꓢ
ꩫꣳꝕ뻇떣싧뉍랧꧀ꅆꗑ꧳ꖭ껉듺엧꒤ꣃ때끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꪺ썄ꮬꅁ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝
썄ꕵꙢ닄ꑀ뭐닄ꕼꚸ뇠뷍꒤뙩ꛦꅁ닄ꑀꚸ뇠뷍ꝙ뇄 Vygotsky ꚡꪺ떦늤룕맏뽅땯뻇떣
ꪺ뻇닟볧ꑏꅁꙢ닄ꕼꚸ뇠뷍껉ꭨ뇄 Piaget ꚡꪺ떦늤엧ꚬ닄ꑀꚸ뇠뷍ꯡꪺꚨꩇꅃ 
 
뇠뷍ꪺꑀ꿫꧊냝썄Ꙩ땯ꗍꙢ떥귈롳닕꧎궿볆ꓱ룻냝썄ꅁ꣌뻚뻇떣ꪺ뫢ꚡ꧎Ꝁ맏
뒣냝ꅁꗘꪺꙢ셁룑뻇떣ꪺ랧꧀뱨ꚸ뭐랧꧀뚡셰떲ꪺ놡꟎ꅆꛓ꽓껭꧊냝썄ꭨ땯ꗍꙢ뻇
떣ꡓꚳ꣣엩ꪺ뫢ꚡ꧎Ꝁ맏ꫭ륆껉ꅁ꣌럓뻇떣꒣ꙐꪺꙞ떪ꅁ둍꟤ꕩꕈ뒣냝꧎끬냝ꪺ꫅
뚡ꅁꗘꪺꙢ셁룑귓ꝏ뻇떣Ꙣꭄ꣒ꛦ꧊냝썄꒤ꪺ띑ꩫꅁꣃ둍꟤ꣳꝕ뻇떣곰꽽끧ꯤꪺꓨ
ꚡꅃ뇠뷍ꪺꑀ꿫꧊냝썄꙰ꑕꅇ 
1.  꿠꒣꿠ꗎꝁꪺ룜뮡뮡곝ꅁ썄ꗘ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
2.  뷐룑쓀ꑀꑕꅁꝁ뱧ꪺ덯귓뫢ꚡ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
3.  ꅝ뫢ꚡ꧎맏ꅞꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
4.  ꝁ땥ꪺ맏ꕎꫭ꒰믲띎ꯤꅈ맏ꑗꪺ ꅵꑀ궿ꅶ Ꙣ귾료ꅈ꣢궿ꥏꅈꢺ덯볋ꑝ걏꣢궿뛜ꅈꅃ  
ꑀ꿫꧊ꥍ꽓껭꧊냝썄ꪺ뒣냝ꓨꚡ셼꣒꙰ꑕꅇ  
ꑀ꿫꧊냝썄  꽓껭꧊냝썄 
깶ꅇ닄 2 썄ꅁ꿠꒣꿠ꗎꝁꪺ룜뮡뮡곝ꅁ썄ꗘ걏꒰
믲띎ꯤꅈ 
ꗍꅇ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉
4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ믫ꑬꅈ 
깶ꅇꝁ결꒰믲ꗎ 5+5+5+5=20 ꣓뫢ꅈ 
ꗍꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꅁ1 녩ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁ5 ꕛ 4
ꚸꅃ 
깶ꅇ5 걏꒰믲띎ꯤꅈ 
ꗍꅇ5 둎걏 1 녩ꗡ 5 ꚸꅃ 
깶ꅇ뷐냝Ꙣꝁꪺ맏ꑗꅁ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 
ꗍꅇ ꅝ꯼뗛맏ꅞ 1 귓ꑪ냩걏 1 궿ꅁ2 귓ꑪ냩걏 2 궿ꅁ
3 귓ꑪ냩걏 3 궿ꅁ4 귓ꑪ냩걏 4 궿ꅃ 
깶ꅇ ꅝ꯼뗛꒤뚡ꪺ 2 귓ꑪ냩ꅞ ꢺ덯볋ꑝ걏 2 궿뛜ꅈ
ꗍꅇ걏ꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ덯썄걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
ꗍꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ1 궿료궱ꚳꙨꓖꅈ 
ꗍꅇ1 궿료궱걏 5ꅃ 
 
깶ꅇ닄 7 썄뮡ꝁꚳ 3 싹쓻ꑬꥍ 2 싹빣ꑬꅁꡃꑀꓑ
ꕘ꫹굮꟤ 1 싹쓻ꑬ끴 1 싹빣ꑬꅁ꦳꣬ꕩꕈ곯
ꕘ둘뫘꒣ꑀ볋ꪺ띦끴ꩫꥏꅈ 
ꗍꅇ3 뫘ꅁ1 귓끴 1 귓ꅃ 
깶ꅝ끬냝ꅞ ꅇ1 귓끴 1 귓ꯧ믲끴ꅈ공ꛢ끴싅ꛢꅈ 
ꗍꅇ뎣ꕩꕈꅃ 
깶ꅝ끬냝ꅞ ꅇ뎣ꕩꕈ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
ꗍꅇ둎걏ꕩꕈ끴덯ꑀ뫘ꑝꕩꕈ끴덯ꑀ뫘ꅃ 
깶ꅝ끬냝ꅞ ꅇꢺꝁ꿠꒣꿠ꪽ놵꟢ꖦ끴ꕘ꣓곝곝ꅈ
ꗍꅇ공ꛢ쓻ꑬ끴뛂ꛢ빣ꑬꅂꗕꛢ쓻ꑬ끴싅ꛢ빣
ꑬꅂ뛀ꛢ……ꡓꚳ빣ꑬꅃ 
깶ꅝ뒣냝ꅞ ꅇꕩ걏ꝁ꒣라Ꙑ껉곯ꝲꅈ꒵ꓑ곯ꑆ공
ꛢ끴뛂ꛢꕘ꫹ꅁꙞ깡둎닦끟꣓ꑆꅁꧺꓑ쇙걏
ꚳ 3 싹쓻ꑬꅂ2 싹빣ꑬꅁꢺꝁ닄ꑇꓑꯧ믲곯ꅈ
ꗍꅇ……ꅝꓢ꯼뗛ꗕꛢ끴싅ꛢꅞ 
깶ꅝ끬냝ꅞ ꅇ닄ꑇꓑ곯ꗕꛢ끴싅ꛢꅁꙞ깡ꑓ닦끟
꣓ꑆꅁꢺ닄ꑔꓑꯧ믲곯ꅈ 
ꗍꅇ뛀ꛢ……꣢뫘뎣ꕩꕈ끴ꅃ 
깶ꅇ꣢뫘뎣ꕩꕈ끴둎ꕩꕈ곯꣢ꓑꑆꅁꝁꗽ뿯닄ꑔ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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ꓑ굮ꯧ믲곯ꅁ뛀ꛢ끴뷖ꅈ 
ꗍꅇ뛂ꛢꅃ 
깶ꅇ닄ꕼꓑꥏꅈ 
ꗍꅇꗕꛢ끴뛂ꛢꅃ 
깶ꅇ닄꒭ꓑꅈ 
ꗍꅇ공ꛢ끴싅ꛢꅃ 
깶ꅇ닄꒻ꓑꅈ 
ꗍꅇ뛀ꛢ끴싅ꛢꅃ 
깶ꅇ닄ꑃꓑꅈ 
ꗍꅇ공ꛢ끴싅ꛢꅃ 
깶ꅇ덯귓ꚳꡓꚳ끴륌ꅈ 
ꗍꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꡓꚳꑆꅈ쇙걏ꡓꚳ끴륌ꅈ 
ꗍꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꢺ덯볋꦳꣬ꚳ둘뫘ꅈ 
ꗍꅇꑃ뫘ꅃ 
깶ꅇꝁ굮꒣굮ꙁ볆ꑀꚸꅈ 
ꗍꅇꑃ뫘ꅃ 
깶ꅇ귾ꑃ뫘ꅈ 
ꗍꅇ공ꛢ끴뛂ꛢꅂꗕꛢ끴싅ꛢꅂ뛀ꛢ끴뛂ꛢꅝ깶
뙽ꥬ산ꚣꙢꛒꣷꑗ덳뵵ꅞ ꅂ공ꛢ끴싅ꛢꅂ뛀ꛢ
끴싅ꛢꅂ공ꛢ끴싅ꛢꅃ 
깶ꅇ공ꛢ끴싅ꛢ꒣걏끴륌ꑆ뛜ꅈ 
ꗍꅇ뛀ꛢ끴싅ꛢꅃ 
깶ꅇ뛀ꛢ끴싅ꛢ꒣걏끴륌ꑆꅈ 
ꗍꅇꗕꛢ끴뛂ꛢꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
ꗍꅇꙮ릳ꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꢺ덯볋걏둘뫘ꅈ 
ꗍꅇ꒻뫘ꅃ 
 
ꑔꅂ곣ꡳꓩ뭸 
 
Chapmanꅝ1993ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ뇐깶꯹쓲곶뿽둹굺꧊귓ꑈ뇐뻇뇔꣆ꅁꣃ뙩ꛦ꓏
ꯤꅁꕩꕈ산ꝕꕌ귌ꟳ셁룑ꛛꑶ뇐뻇ꛦ결ꪺ띎롱ꅁꑝꭐ꣏뇐뻇ꟳꚳ뱵꧊ꥍꚨ껄ꅃ
Altrichter, Posch꓎Somekh ꅝ까ꩌ뉍떥쒶ꅁ1997ꅞꑝ뮡ꅁ곣ꡳꓩ뭸ꅝresearch diaryꅞ
걏곣ꡳ륌땻ꪺꙐꛦ꫌ꅃ귓ꑈꙢꡃ냳뷒뇐뻇떲ꟴ꒧ꯡꅁ럭ꓩꗟꝙ벶뱧곣ꡳꓩ뭸ꅃꗽꕈ
둹굺꧊ꪺꓨꚡ끏뿽럭ꓩ뇐뻇걹땻ꅂ곛쏶놡맒꿟떸ꅂ뻇떣꓏삳ꅂ귓ꑈꙝ삳ꪺ맯떦ꅂ꽓
껭꣆ꗳꅂ믢꺩꓎곙ꯤꅁ덺륌맯놡맒ꪺ둹굺ꛓ뱗ꕛꛛꟚꑆ룑ꅂ싧뉍ꝸ둢꧎맮쒱룑ꡍ냝
썄ꪺ뿬ꩫꅃꙁ뱦뗸끏뿽ꅂꙞ압럭ꓩꪺ뇐뻇ꅁ끏뿽왛맮뭐띐꣼ꅂ꓏삳뭐룑쓀ꅂ꓏ꯤ뭐
낲덝ꅁꯤꛒ뻇떣ꪺꫭ뉻걏ꝟ덺앓ꕘ걙뫘띎뉛ꅃꓗ꣤걏ꅁ꒵ꓩꪺ뇂뷒롧엧뭐ꖻ곣ꡳ놴닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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ꡳꪺ궫쉉곛쏶땻ꯗ꙰꛳ꅈꙢ벶뱧ꓩ뭸ꪺ륌땻꒤껉껉싧뉍뱧ꑕꪺ꒺깥걏맯꣆ꗳꪺ둹
굺ꅝ둹굺꧊곶뿽ꅞꅈ쇙걏맯꣆ꗳꪺ뗻뷗ꅝ룑쓀꧊끏뿽ꅞꅈ둹굺꧊ꥍ룑쓀꧊끏뿽ꣳꝕ
귓ꑈ곙ꯤ놴ꡳ뇐뻇겡냊ꪺ덝군ꅁꙢꙞ압ꪺ륌땻꒤꺷꺻뇐뻇꣆ꗳ뭐곣ꡳꗘꪺꪺ쏶덳
꧊ꅃ낣ꑆ뇐뻇럭ꓩꪺ끏뿽꒧ꕾꅁ귓ꑈꙢꡃꑀ둠샴떲ꟴ꒧ꯡ뎣라ꙁꚸꙞ압뇐뻇뿽뱶
녡ꅁ룕맏ꕈ껇왛꫌ꪺꢤꯗꙁꚸ왛맮뭐곙ꯤ뇐뻇겡냊ꅁꣃ끏뿽Ꙣ뷒냳ꑗ꣓꒣꓎맮쒱ꪺ
뻇떣꓏삳꧎귓ꑈ꿊ꖢꅁꣃ신쒶뎡꓀궫굮ꪺ깶ꗍ맯룜ꅃ돌ꯡ맯뻣귓둠샴ꪺ뇐뻇낵ꛛꟚ
꓏ꯤꅁ끏뿽꒺곙꒧ꯡꪺ땯뉻ꥍ륹꺩ꅁꣃ뷐ꙐꙢ뷒냳ꑗ왛맮ꪺ맪닟뇐깶뒣꣑띎ꢣꅁ낵
ꑔꢤ샋ꥷꅃꙢ뭐맪닟ꛑ깶끑뷗ꪺ륌땻꒤맮쒱귓ꑈꕩ꿠꙳Ꙣꪺꪼ쉉ꅁꛓꗑ뇐뻇뿽뱶녡
꒤신쒶ꪺ맯룜ꟳ걏맪뱸룪껆쏒뻚ꪺ꣓랽ꅁ덯꣇ꚨ꓀멣ꚨ곣ꡳꓩ뭸뮲ꝕꖻ곣ꡳ뙩ꛦꪺ
ꑏ뙱ꅃ 
 
ꕴꕾꅁAltrichter, Posch ꓎ Somekh  ꅝ까ꩌ뉍떥쒶ꅁ1997ꅞꑝ뭻결ꅁ곣ꡳꓩ뭸꣏
뇐깶ꕩꕈꟳꛛꕄꪺ뻇닟ꅁꣃꭏꚳ뭐롧엧뫲녋놵쒲ꪺ띎롱뭐믹귈ꅆ뭐곣ꡳꓩ뭸롧엧꧊
ꪺ맯룜ꅁꕩꕈ땯깩결ꟳ뉠ꑊꪺ엩꺩ꅁꚳꝕ꧳Ꟛ귌맯뇐꡼놡맒ꪺ꿟떸꟎ꚨꟳ뫫뵯ꪺ뭻
쏑ꅃ귓ꑈꙢ슽빜륌ꕨ곣ꡳꓩ뭸ꪺꙐ껉ꅁ룕뗛ꗎ쑙껦ꪺ늴ꗺ맯ꓩ뭸꒺깥ꪺ둹굺ꥍ룑쓀
뙩ꛦ뇀뷗ꥍ셲듺ꅁꑀꓨ궱ꕛꑊ귓ꑈꙢꙞ압껉구ꗍꪺ롧엧뭐띑ꩫꅁꑀꓨ궱ꑓ꿠ꗑ륌ꕨ
뭐뉻Ꙣꪺ맯럓꒤맮쒱걙꣇뗯떷남룱ꅁ뙩ꛓꪾ륄믝굮룉녪걙뎡꓀룪껆ꪺꚬ뚰ꅁ곆ꛜ왆
ꗺꕅ뉻ꙡ곝덺걙꣇띑ꩫꥍ꽓ꥷ꣆ꗳ꒧뚡ꭥꯡ쏶ꭙꪺ덳떲ꅁ꟤꣬띳ꪺ뵵꿁뇀뙩곣ꡳꪺ
뙩ꛦꅃ 
 
 
닄꒭론   룪껆ꪺ뭠뚰ꥍ꓀꩒ 
 
ꖻ곣ꡳ꣌뇐뻇맪엧뚥걱꧊ꅂ꯹쓲꧊ꅂ꡴닎꓆ꪺ뭠뚰룪껆ꪺ꽓꧊ꅁ덺륌뷒냳왛맮ꅂ
뻇떣냝ꣷꅂ뻇떣뇠뷍뭐곣ꡳꓩ뭸뭠뚰곛쏶ꪺ맪뱸룪껆ꅃ꒺깥ꕝ걁ꑇꚡꕼꗷꪺ궼ꩫ랧
꧀냝ꣷ뻇떣뛱떪룪껆ꅂꑇꚡꕼꗷꪺ볆뻇멁ꯗ냝ꣷ뻇떣뛱떪뻣뉺ꅂ뇠뷍뿽궵ꥍ신쒶ꅁ
ꕈ꓎뇠뷍끏뿽ꅂ귓ꑈ곣ꡳꓩ뭸ꅂ뇐뻇겡냊덝군꓎뻇닟돦ꅂꚳ볺뱸떪떪껗ꣷꅂ뇐뻇뿽
뱶녡ꕈ꓎뻇떣땯ꫭ귬껗ꪺ럓ꓹꅃ룪껆꓀꩒냑럓 Strauss ꓎ Corbin  ꅝꝤꫛ믶ꅂ맹뇶ꫡ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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쒶 ꅁ 2003ꅞ 닏껚뉺뷗 ꅝgrounded theoryꅞ ꒤꡴닎쉫꿇땻Ꟈ ꅝsystematic inductive procedureꅞ
ꥍ꯹쓲ꓱ맯ꓨꩫꅝconstant comparative methodꅞ꒧뫫꾫ꅃꕈꑕ뮡ꧺꖻ곣ꡳ꒤ꕈ뷨결
ꕄꅂꕈ뙱결뮲ꪺ룪껆꓀꩒ꓨꚡꅃ 
 
ꑀꅂ뙱꓆룪껆 
 
    뙱꓆ꪺ룪껆ꕝ걁궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꓎볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅃ귓ꑈ녎ꭥ꫌ꪺ뻇떣룑썄ꓨꚡ냏
꓀결꒣라낵ꅂ볆볆ꅂꕛꩫꥍ궼ꩫꕼ쏾ꅁ꓀ꝏꕈ뱨ꚸ 0ꅂ1ꅂ2ꅂ3 ꫭꗜꅃ뱨ꚸꝐꝏꪺ볐
럇ꕈ뻇떣Ꙣ냝ꣷꑗꪺ껑뱧끏뿽결ꕄꅁ굙걏쏸ꕈꝐꝏꅝ꣒꙰Ꝁ맏꒤ꖼꕘ뉻꓀닕군볆꧎
ꕛꩫ뫢ꚡ돦ꛬ볆뭐돦ꛬ뙱곛꓏ꅁ떪껗꭯ꖿ뵔ꅞ ꅁꭨ라ꙁꚸ룟냝뻇떣ꅁꕈ뵔ꥷ걏떧뭾쇙
걏ꕛꩫ랧꧀뿹뭾ꅃ꙰ꩇ룟냝ꪺ떲ꩇ땯뉻뻇떣ꕛꩫ랧꧀뿹뭾ꅁ꛽ꑓꭄ뻌꫅녯꣬떪껗ꅁ
ꗑꝀ맏ꪺꝥ뉻ꓨꚡ꓎뇠뷍륌땻꒤왛맮꣬뻇떣 ꅵ꟦냊ꓢ꯼ꕂꑦ꒤볆볆ꅶ ꅁꭨꝐ쉟뻇떣걏
ꗽ볆볆녯ꪾ떪껗ꅃꗑ꧳굮ꡄ뻇떣ꑀꥷ굮뱧뫢ꚡꅁ꧒ꕈ꙯귌ꯜꕩ꿠꟤ꑆꑀ귓떪껗ꑀ볋
ꪺ뫢ꚡ깍뙩ꕨꅁꚹ껉룓뻇떣ꪺꝀꩫ삳쉫쏾결볆볆ꅃ셼맪꣒꙰ꑕꅇ 
깶ꅇ닄 4 썄ꅁ뷐냝ꝁ꿠꒣꿠룑쓀ꝁ뱧ꪺ뫢ꚡꅈꅝꝙ 13+13+13+13+13+13=78ꅁ6×13=78ꅞ 
ꗍꅇ1 뵌듖ꫡ뽽ꚳ 13 귓ꅁꕌꚳ 6 뵌ꅁ꧒ꕈ뱧 13 ꕛ 6 ꚸꅃ 
깶ꅇ궼ꩫꥏꅈ 
ꗍꅇ6×13ꅃ 
깶ꅇ ꅵ6×13ꅶꥍꅵ13 ꕛ 6 ꚸꅶꑀ꒣ꑀ볋ꅈ 
ꗍꅇꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ ꅵ6×13ꅶꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
ꗍꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
깶ꅇ ꅵ13 ꕛ 6 ꚸꅶꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
ꗍꅇ……13 ꪺ 6 궿ꅃ 
깶ꅇ ꅵ6×13ꅶꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
ꗍꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ덯꣢귓ꑀ볋뛜ꅈ 
ꗍꅇꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ ꅵ13 ꪺ 6 궿ꅶ룲ꅵ6 ꪺ 13 궿ꅶꑀ볋뛜ꅈ 
ꗍꅇꑀ볋ꅃ 
 
Ꙣ덯귓껗꣒꒤ꅁ뻇떣ꑀꙁ냭꯹꣢뫘뫢ꚡꥍ뮡ꩫꅵꑀ볋ꅶ ꅁ덯걏뿹뭾ꪺ랧꧀ꅁ꛽걏
ꕌ꭯꿠녎ꕛꩫ뫢ꚡꥍ썄띎덳떲녯ꯜꙮꅁꙝꚹꅁ귓ꑈꝐ쉟룓뻇떣꣣돆ꖿ뵔ꪺꕛꩫ랧꧀ꅁ
ꛓꙢ궼ꩫ뎡꓀꒴ꚳ믙쎪ꅁ꧒ꕈ삳룓쉫쏾Ꙣ뱨ꚸ 2ꅃ뻇떣Ꙣꙕ썄꒤ꪺꝀꩫ롧륌뱨ꚸ꓀
쏾뵳뵘ꯡꅁ꓀ꚨ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꕈ꓎끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꕼ쏾ꅁꓱ룻뻇떣Ꙣꕼꚸ듺닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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엧꒤ꪺ깴늧꣓셁룑뻇떣랧꧀신엜ꪺ륌땻ꅃ 
 
Ꙣ볆뻇멁ꯗ냝ꣷ뎡꓀ꅁ귓ꑈ녎ꗾ꽚뻇떣Ꙣ꒭쉉뙱ꫭ꒤ꙕ썄뛱떪ꪺꚨ셚ꖭꞡꯡꅁ
ꕈ t-test ꓀ꝏꓱ룻꒻귓Ꙗꯗꪺ볆뻇멁ꯗꙢ닄ꑀ뚥걱ꭥꯡ듺 ꅂ 닄ꑇ뚥걱ꭥꯡ듺ꕈ꓎닄ꑀ
뚥걱ꭥ듺ꥍ닄ꑇ뚥걱ꯡ듺꒧뚡걏ꝟꚳ깴늧ꅃ 
 
ꑇꅂ뷨꧊룪껆 
 
    뷨꧊ꪺ룪껆ꕝ걁뇠뷍뿽궵덶꙲뵚꓎곣ꡳꓩ뭸ꅃ귓ꑈꙢ뇠뷍륌땻꒤꯹쓲ꙡ끏뿽귓
껗뻇떣럭ꑕꪺ꓏삳ꅁ꙰멁ꯗ걏꫖ꥷ꧎걏땓뿝ꅂ걏ꗟꝙ꓏삳쇙걏ꯤ꿁꡽ꑛꅂ떪껗걏ꝟ
띮쉜꒣ꥷꅂꣃꕈ슲땵ꪺꓥ꙲끏뿽뻇떣ꪺ랧꧀뱨ꚸꥍ뻇떣랧꧀롧ꗑ뇠뷍ꪺ륌땻걏ꝟ신
엜ꅁ돌ꯡ녎ꕼꚸ뇠뷍ꪺ뿽궵신쒶결덶꙲뵚ꅃꣃ꣌럓덯꣇맪뱸룪껆꓀꩒귓껗뻇떣랧꧀
신엜ꪺ륌땻ꕈ꓎륌땻꒤ꕩ꿠ꕘ뉻ꪺ냝썄쏾ꮬꅁ꒧ꯡ녎귓껗뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꝥ뉻ꪺ랧꧀
신엜뻺땻룪껆뭐뙱꓆룪껆ꓱ맯ꅁꕈ뵔뭻뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀신엜륌땻꓎꣤ꝸ쏸쉉ꅃ 
 
Ꙣ곣ꡳꓩ뭸ꓨ궱ꅁ낣ꑆ롧녠Ꙟ압륌ꕨꪺꓩ뭸ꣳꝕ귓ꑈ맮쒱꣆ꗳꪺ덳덥꧊꒧ꕾꅁ
ꣃꙢꡃꑀ둠샴떲ꟴꯡ신쒶뎡꓀뇐뻇뿽뱶녡꒤ꪺ맯룜ꅁ녎ꓩ뭸꒤꧒ꝥ뉻ꪺ뻇떣뷒냳꓏
삳뭐뻇떣Ꙣ냝ꣷ꓎뇠뷍꒤ꪺ떲ꩇꅂꚳ볺뱸떪떪껗ꣷꕈ꓎뻇떣땯ꫭ귬껗ꪺ럓ꓹꗦꑥꓱ
맯ꅁ둍꟤꣤꒤ꪺ쏶덳꧊ꅁꕈꭋꟳ꽵맪ꅂ뫫뵔ꙡ룠쓀덯꣇룪껆ꅁ맯뇐뻇덝군낵ꕘ뚥걱
꧊곙ꯤꅁ뒣꣑ꑕꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊덝군꒧ꗎꅃ 
 
꒧ꯡꅁ귓ꑈ녎뇠뷍꓎곙ꯤ끏뿽ꕈꑔ꒸닕뵳뵘ꅁ닄ꑀ뵘결귓껗ꕎ뢹ꅁ닄ꑇ뵘결뚵
ꗘ껉뚡ꅁ닄ꑔ뵘결놡맒쏾ꝏ ꅝ떥귈롳닕뵳뵘결 1ꅁ궿볆ꓱ룻뵳뵘결 2ꅁ끽ꙃ뵳뵘결 3ꅁ
닕Ꙙ뵳뵘결 4ꅞ ꅃ꣒꙰ꅝS09ꅁ뇠뷍 1ꅁ3ꅞ결귓껗 S09 Ꙣ닄ꑀꚸ뇠뷍꒤끽ꙃ냝썄ꪺ뇠
뷍꒺깥ꅆ ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ2ꅞ결닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꪺ곙ꯤꖾ끏꒤ꚳ쏶궿볆ꓱ룻냝썄
ꪺ많엩끑뷗끏뿽ꅃ 
 
 닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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닄꒻론   곣ꡳꪺ궭꣮ 
 
ꑀꅂ돵냬ꥍ냑뭐꫌덹ꚨꪺ궭꣮ 
 
    귓ꑈ곣ꡳꛛꑶꪺ꽚꿅뇐뻇ꅁ걊걏뇐깶ꑝ걏곣ꡳ꫌ꅁ뻉깶Ꙣ냪ꑰ뻇떣ꓟꗘ꒤꛻ꚳ
곛럭ꪺꙡꛬꅁ뻇떣ꑪꙨ라끴Ꙙꛑ깶ꪺ굮ꡄꅃ귓ꑈ결ꭏ꯹뻇떣ꪺ뻇닟뾳뷬ꛓ꟫꣤꧒ꙮ
덝군ꑆꓱꖭ껉뇐뻇ꟳꕛꙨ볋꓆ꪺ뇐뻇겡냊ꅁꑝ꧎덜ꙝꚹꛓ녡냊ꑆ꽚꿅ꪺ볆뻇뻇닟껰
꩞ꅁ꣏뻇떣ꪺ뻇닟냊뻷꣼꣬릪뭒ꅃꙢ뻇닟ꪺꚨ둎ꑗꅁꗑ꧳뇐깶ꪺ듁ꯝꥍ뻞Ɤꅁ겡냊
ꪺꙷ뇆ꥍ많엩ꪺ껰꩞꣏뻇떣꒧뚡꛼ꕇ꟎ꚨꑀ뫘ꅵꑀꥷ굮Ɤ살ꅶꪺ껰꩞ꅆꛓꕂꅁꙢ뇠
뷍껉귓ꑈꪺ룟냝ꕩ꿠ꑝ꣫뽅꧎쉉뿴뻇떣ꅁ꣏꣤결ꑆ닅Ꙙ귓ꑈꪺ듁ꯝꛓꝖꑏꯤꛒꅃ덯
꣇놡ꩰ뎣ꕩ꿠뱶암ꑆ뻇닟ꪺ멁ꯗꥍꚨ껄ꅁꛓ궰ꝃꑆ곣ꡳ떲ꩇꪺ꽵맪ꯗꅃ 
 
    귓ꑈꙢ뇐뻇겡냊꒤뇄꣺릪쁹뻇떣땯ꫭꪺꓨꚡꅁꣃꙢꢥ뭹ꑗꝖꑏ엽뻇떣띐꣼꣬ꛛ
ꑶꪺ띎ꢣ꣼꣬뇐깶ꪺ궫뗸ꅁ꒣뫞걏꒰믲볋ꪺ룑ꩫ뎣ꕩꕈ뒣ꕘ꣓ꥍꑪ깡꓀꣉뭐끑뷗ꅁ
꒣ꖲ깠꧈ꗇ뿹ꅁꑝ꒣걏ꕵꚳ떥뗛뇐깶ꝩꪾꖿ뵔ꪺ떪껗ꥍꝀꩫꅁ꫸껉뚡ꑕ꣓ꅁ삳ꕩ덶
몥궰ꝃ뇐깶Ꙣ뻇떣ꓟꗘ꒤ꪺ앶ꯂ띐ꅁ꣏뻇떣ꟳꭩ꧳ꫭ륆ꥍ꣏ꗎꛛꑶꓟ꒤ꪺ띑ꩫꥍꝀ
ꩫꅃꛓꙢ뇠뷍꒤ꅁ귓ꑈꑝ뫉ꕩ꿠ꭏ꯹ꅵ룟냝뭐싧뉍ꅶꛓꭄꅵꝩꪾ뭐띴ꗜꅶ ꅁ꒣뷗뻇떣
ꪺꙞ떪걏ꝟꖿ뵔뎣꫃꯹둌궫ꪺ멁ꯗꅁꑝ쇗ꝋ륌ꯗꓞ뻉뻇떣ꛓ꟯엜ꑆ뻇떣랧꧀땯깩ꪺ
룴깼ꥍ덴ꯗꅁ꙰ꚹ삳ꕩ뱗ꕛ룪껆뭠뚰ꪺꕩꭈꯗꅃꚹꕾꅁ귓ꑈꑝꕈꙨ뫘꒣Ꙑꪺ냝룜ꢤ
ꯗ뙩ꛦ뇠뷍ꅁ쇗ꝋ뻇떣ꕵ걏궫뷆뷒냳꒤멄ꗎꪺ뭹ꢥꅁꛓ귓ꑈ꭯뭾ꕈ결랧꧀ꑷ롧ꯘꗟꅁ
꙰ꚹ삳ꕩ뒣낪귓ꑈꝐ쉟뻇떣랧꧀뚥뱨ꪺꕩ빡꧊ꅃ 
 
ꑇꅂ룪껆룠쓀ꪺ궭꣮ 
 
룠쓀꧊곣ꡳ쏸ꝋꙝ곣ꡳ꫌귓ꑈꪺ듁ꯝꛓꚳ꧒낾믡ꅁ결ꑆ궰ꝃ귓ꑈꪺꕄ왛맯룪껆
룠쓀꧒늣ꗍꪺ낾ꢣꅁ귓ꑈ뚥걱꧊ꅂ꯹쓲꧊ꙡ뭠뚰Ꙩ궫ꪺ룪껆ꅁ낣ꑆ꣒ꛦ꧊ꪺ듺엧꒧
ꕾꅁꑝ끏뿽뻇떣걏ꝟꕄ냊냑뭐ꚳ볺뱸떪ꅁꕈ꓎럭뻇떣Ꙣꡓꚳꛒ룕ꪺ삣ꑏꑕ뛱뱧ꚳ볺닄ꑔ뎹†€ꡳꓨꩫ
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뱸떪ꪺ놡ꩰ뭐ꛒ룕꒤엣뉻ꪺ꿠ꑏ걏ꝟ곛럭ꅃꚳ껉Ꙣ뇠뷍꒧꒤라ꚳ꣤ꕌ뻇떣꒶ꑊꅁ꣏
귓ꑈ띎ꕾ꺷꺻꣬뻇떣맯뇠뷍냝썄쏸꧶ꯗꪺ띐꣼ꅃ뷒빬껉뚡ꥍ뻇떣닡ꓑ껉ꅁꚳ뎡꓀뻇
떣ꕄ냊ꫭ륆ꪺ띎ꢣꑝꚬ뿽Ꙣ곣ꡳꓩ뭸꒤낵결냑ꛒꅃ귓ꑈꑝꙢ뭐뻇떣ꪺ맯뷍꒤뷆굺뻇
떣ꪺ뮡ꩫꣃ뷐냝걏ꝟ닅Ꙙ꣤귬띎ꅁ뫉ꕩ꿠낵꣬ꅵ냑뭐꫌걤쏒ꅶ ꅁꣃ뷐뇐ꙐꙢ뇐뻇뉻돵
ꪺ맪닟뇐깶ꪺꙀꙐ엧쏒룪껆ꅁ꣆ꯡ왛곝뇐뻇뿽뱶녡룕뗛ꕈ껇왛꫌ꪺꢤꯗ뗻꩒뇐뻇ꅃ
덺륌꒣Ꙑ꣓랽쏒뻚뚡ꪺꗦꑥꓱ맯ꅁꯤ꿁룪껆Ꙣ껉뚡쉉ꑗ걏ꝟꚳ덳덥꧊ꪺ띎롱ꅁꙁ녱
ꕌꑈꪺ띎ꢣ꒤꓏ꯤꅁꟆ뇦ꕈꟳꯈ왛ꪺꢤꯗ꣓ꯤꛒ왛맮ꪺ떲ꩇꅁ엽곣ꡳꟳ꣣ꕩꭈꯗꅃ 
 
ꑔꅂꕩ쏾뇀꧊ꪺ궭꣮ 
 
ꛦ냊곣ꡳ왛맮ꪺ뵤돲걏뇐깶뇐뻇ꪺ꽚꿅ꅁ꣤곣ꡳ땯뉻ꕵ삳ꗎ꧳ꕌ귌ꗴ뇐꽚꿅ꪺ
뻇ꗍꅝJohnson, 1997ꅞ ꅃ낣ꑆ곣ꡳꪺ덝군꒧ꕾꅁ뷑꙰뇐깶ꪺ귓ꑈ궷껦ꅂ롧샧ꪺ꽚꿅껰
꩞ꕈ꓎뻇떣ꪺ꿠ꑏꑝ뎣ꖪꕫ뗛ꛦ냊곣ꡳꪺꚨꩇꅁ귓ꑈꙢꑀ귓꽚꿅꒤뙩ꛦꪺꛦ냊곣ꡳ
ꕩ꿠꣼꣬뇐뻇꫌뭐꽓ꥷ맯뙈꒬냊쏶ꭙꪺ뱶암ꅁ덯ꑀꚸꪺ뇐뻇뻺땻꒤ꚬ뚰ꪺꙕ뚵룪껆
Ꙣ꒣Ꙑꪺ뻇떣ꢭꑗ꒣ꑀꥷ꿠냷궫뉻ꅁ산ꝕ뻇떣땯깩랧꧀ꪺ륌땻ꑝ때ꩫ깍ꗎꙢꡃꑀ귓
ꖿꙢ뻇닟궼ꩫꪺ꽚꿅ꅁ꙰ꩇꟆ뇦녎덯ꑀꚸ뇐뻇덝군ꪺ걛멣쏾뇀꣬귓ꑈꪺꑕꑀ귓꽚꿅
꒤맪걉ꅁꖲꥷ믝굮꣌럓ꖼ꣓ꪺ놡맒귗ꖿꅃ 
 
땍ꛓꅁ녎ꖻ곣ꡳꪺ떲ꩇ뭐ꓥ쑭ꪺ낵맯럓뭐ꓱ룻ꅁ꧎덜꿠땯뉻뻇떣뻇닟ꝸ쏸ꥍ끧
ꯤꪺꙀ덱쉉ꅁꛓ뻇떣랧꧀ꚨ꫸ꪺ룴깼쇶땍꒣Ꙑꅁ꛽걏뚥걱꭯ꕩ꿠곛꛼ꅃ뇐뻇삳룓걏
ꑈ꧊꓆ꪺꅁ꿠냷왆겡륂ꗎꣃꙝꟷ걉뇐ꑾ걏뇐깶ꪺ녍띾ꅁ꒣삳떥Ꙑ곬뻇맪엧ꪺ떲ꩇ꧱
뷑ꕼ껼곒럇ꅃꗍꓢ뇐깶뭐녍띾뇐깶ꪺ꒣Ꙑ둎Ꙣ꧳뇐뻇롧엧ꪺ닖뽮뭐꓏ꯤꅁꚹꚸꪺ곣
ꡳ산ꝕ귓ꑈꟳ꿠둸뒤궼ꩫ돦꒸뇐뻇ꪺ궫쉉ꅁꣃ맯뻇떣ꪺ꓏삳ꚳꟳ낪ꪺ뇓띐ꯗꅃ덯꣇
뎣ꕩꕈꙢꑕꑀꙞ뙩ꛦ곣ꡳ꧎뇐뻇껉겣ꑗꗎ돵ꅃꕴꕾꅁ귓ꑈ꯹쓲덺륌Ꙣꛦ냊꒤꓏ꯤ뭐
맯ꛦ냊ꪺ꓏ꯤꛓ뷕뻣ꪺ곣ꡳ걛멣ꅁꕈ꓎꡴닎꓆ꚬ뚰멁ꯗꅂ랧꧀ꕈ꓎뇠뷍ꪺ룪껆ꅁ삳
룓ꑝꕩꕈ쏾뇀꣬꣤ꕌ뇐깶ꪺ꽚꿅ꅁ뒣꣑ꖼ꣓뇐뻇ꪺ냑ꛒꅃ 
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닄ꕼ뎹   곣ꡳ떲ꩇ 
     
    ꖻ뎹꣌ꛦ냊곣ꡳ꯹쓲둠샴ꪺ뫫꾫꓎뇐뻇맪엧꡴닎꓆ꚬ뚰룪껆ꪺ귬ꭨꅁ돸뻉꣢
뚥걱ꑔ둠샴ꪺ곣ꡳꚨꩇꅃꙢꡃ귓뚥걱꒤둹굺뻇떣Ꙣꭥꅂꯡ듺꒤뻇떣ꫭ뉻ꪺ놡꟎ꅁ
꓎뇐깶뇐뻇ꪺ꓏ꯤꅃ 
     
 
닄ꑀ론  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺떲ꩇ 
 
꣌뻚궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꓎뻇닟멁ꯗ냝ꣷꪺ걉듺떲ꩇꅁ뮡ꧺ덯꽚ꑇ꙾꿅뻇떣Ꙣꖿꚡ
뻇닟궼ꩫ랧꧀꒧ꭥꪺ럇돆ꪬꩰꅁꕈ꓎귓ꑈ닄ꑀ뚥걱뇐뻇맪Ꝁꪺ덝군궫ꓟꅃ 
 
ꑀꅂ뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꥍ뻇닟멁ꯗ 
 
ꅝꑀꅞ궼ꩫ랧꧀ꪺ끟쉉ꛦ결 
 
ꕈꑕ꓀ꝏꕈ궼ꩫ랧꧀ꪺ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻꓎끽ꙃ뭐닕Ꙙꕼ쏾냝썄ꅁ꣓꓀꩒
덯꽚 34 ꛬꑇ꙾꿅ꗍꖿꚡ뻇닟궼ꩫ랧꧀ꭥꪺꫭ뉻ꅃ귓ꑈ녎뻇떣ꪺ뛱떪놡꟎꓀ꚨꕼ귓
뱨ꚸꅁ꣤꒤ꅵ뱨ꚸ 0ꅶꫭꗜ꒣라낵ꅂ ꅵ뱨ꚸ 1ꅶꫭꗜ꣏ꗎ볆볆ꪺꓨꩫꅂ ꅵ뱨ꚸ 2ꅶꫭ
ꗜ꣏ꗎꕛꩫꅂ ꅵ뱨ꚸ 3ꅶ ꫭꗜ꣏ꗎ궼ꩫꅃꖻ뎹꒧ꯡꞡꕈꚹ뱨ꚸ떲멣둹굺뻇떣ꪺꫭ뉻ꅃ  
 
1.  떥귈롳닕냝썄 
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ꗑꫭ 4-1-1 ꒤녯ꪾꅁꙢ떥귈롳닕냝썄꒤ꅁ뱨ꚸ 0 ꪺ뻇떣꛻ꗾ꽚ꪺ 25.9%ꅁ뱨ꚸ
2 ꪺ뻇떣꛻ꗾ꽚ꪺ꛻ 31.2%ꅁ뱨ꚸ 3 ꪺ뻇떣꛻ꗾ꽚ꪺ꛻ 32.9%ꅃꕩꢣꅁ꣏ꗎ궼ꩫ뫢
ꚡꪺ뻇떣ꑈ볆돌Ꙩꅝ56 ꑈꚸꅞ ꅁ꣤ꚸ걏꣏ꗎꕛꩫ뫢ꚡ꫌ꅝ53 ꑈꚸꅞ ꅃ귓ꑈ뇀듺ꅇ뻇
떣ꕵ굮꿠셁룑썄띎꫌Ꙩ꿠꣏ꗎꕛꩫ꣓ꙃꚡꅁꕈ교꧳떪껗ꖿ뵔꭯때ꩫꙃꚡ꧎ꕈꅵ꯷
듪뫢ꚡꅶꓨꚡ룑썄ꪺꑈ볆랥ꓖꅃ 
 
ꫭ 4-1-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  9 8 3  10  14  44  25.9% 
뱨ꚸ 1  3 5 2 4 3  17  10.0% 
뱨ꚸ 2  7  7 25 8  6 53  31.2% 
뱨ꚸ 3  15  14 4 12  11  56  32.9% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꧎덜ꙝ결떥귈롳닕냝썄ꓱ룻뙋꫱뻇떣ꪺꓩ녠ꗍ겡롧엧ꅁꙝꚹꅁ낣ꑆ떪맯ꪺꓱ
뉶Ꙣꕼ쏾냝썄꒤룻낪꒧ꕾꅁ ꅵ꿠ꖿ뵔셁룑썄띎ꣃ꣌썄띎ꙃꚡꅶꪺ뻇떣ꚳ 16 ꛬꅁꙢ
ꑔ뫘쏾냝썄꒤ꗧ룻Ꙩꅆ때ꩫ꣌럓썄띎ꙃꚡꪺ뻇떣ꅁꚳ 7 ꛬꛜꓖ꿠ꗽ볆볆녯떪껗ꙁ
듪ꕘ뫢ꚡ꣓ꅆ꛽걏꒴ꚳ 10 ꛬ뻇떣라ꕈꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶꪺꓨꚡ
덂뉺냝썄ꅁ꧎덜덯걏뻇떣궱맯쏸ꕈ룑ꡍꪺ냝썄껉돌귬ꥬꪺ꓏삳ꅃꚹꕾꅁꚳ 7 ꛬ뻇
떣Ꙣꙕ썄꒤ꪺꝀꩫ곛럭꒣ꑀ교ꅁ꣒꙰Ꙣ 5 썄ꚹ쏾냝썄꒤ꚳ꣇걏ꕈ꓀닕군볆ꓨꚡ룑
썄ꅁꚳ꣇ꕵ걏녎썄ꗘ꒤ꪺ볆꙲곛ꕛꅃ귓ꑈ뇀듺덯꣇뻇떣ꪺ랧꧀ꣃ꒣쎭ꥷꅁ꧒ꕈ라
ꙝ결볆꙲ꑪꑰ꟯엜꧎썄ꗘ놡맒꟯엜ꛓ땓뿝꒣ꡍ꧎뱶암Ꝑ쉟ꅃ 
 
Ꙣ냝ꣷ꓎걉듺ꯡꪺ뇠뷍꒤땯뉻ꅁ볆볆꫌곒걏ꑀꑀ쉉볆ꅁꡓꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅆ
꣏ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫꝀ떪ꪺ뻇떣꒤ꅁꕵꚳ 8 ꛬ꣣ꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅁ꣤꒤ S02ꅂS22ꅂ
S25ꅂS30ꅂS33 떥 5 ꑈ걏ꕈꝀ맏ꪺꓨꚡꫭ뉻ꅁS17ꅂS19ꅂS24 떥 3 ꑈ걏ꕈꓥ꙲뇔
굺ꅵ둘귓둘귓볆ꅶ꣓ꫭ뉻ꅁ꛽걏꭯꒴ꚳ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆꒣꓀ꪺ놡꟎ꅃꚹꕾꅁ뻇떣곒닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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쏸ꕈ룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꫭ륆룻ꙮꪺ뻇떣ꑝꕵ꿠ꗑ썄ꗘ꒤꯼ꕘ꣏ꗎꙢ뫢ꚡꑗꪺ볆
꙲ꅃ18 ꛬ뒿Ꙣꛒꣷꑗ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣꒤ꅁꚳ 8 ꛬ낸몸라ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆
곛꓏ꪺꪬꩰꅁ귓ꑈꙢ뇠뷍꒤꽓ꝏ굮ꡄ꙯귌룑쓀궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ땍ꛓ꙯귌ꕵ꿠꯼
ꕘ썄ꗘꑗꕘ뉻ꪺ볆꙲ꅁ럭귓ꑈ녎볆꙲ꕛꑗ돦ꛬ껉ꅁ꙯귌ꟳ걏꒣ꪾ꙰꛳Ꙟ삳ꅃ꣒꙰
닄 2 썄ꅵ꙰ꩇ 1 녩볺ꪬꕩꕈ뒫 5 귓ꑰ볺ꭾꅁꢺ믲ꅇ4 녩볺ꪬꕩꕈ뒫둘귓ꑰ볺ꭾꅈꅶ
꒤ꅁ굙뻇떣끏뿽결 4+4+4+4+4ꅁ귓ꑈꭨ뒣냝ꅵ걏 4 녩볺ꪬꕛ 4 녩볺ꪬ……셠Ꙁ 20
녩볺ꪬ뛜ꅈꅶ꒣뷗Ꙟ떪ꅵ걏ꅶ꧎ꅵ꒣걏ꅶꪺ뻇떣곒때ꩫ뮡ꧺꅁ덯꛼ꕇ엣ꗜꅇ뻇떣Ꙣ
떥귈롳닕냝썄꒤녠녠땯ꗍ궼ꩫ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁꕩ꿠걏ꙝ결뻇떣ꣃꖼ
ꯤꛒ륌뫢ꚡꪺ띎롱ꅃꙁꗑ뻇떣ꣃ꒣걏ꡃꑀ썄뎣라땯ꗍ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬ
ꩰꅁꕈ꓎뇠뷍꒤ S02 ꓎ S31 ꕄ냊ꫭꗜ ꅵꙝ결 3×4 ꥍ 4×3 떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈ뱧귾ꑀ귓뎣ꕩꕈꅶ ꅁ
귓ꑈꝐ쉟ꅇꚳ덜Ꙩ꣏ꗎ궼ꩫꪺ뻇떣Ꙣꚹ꒧ꭥꕩ꿠ꣃꡓꚳꯘꗟꖿ뵔꣏ꗎ궼ꩫꪺ랧
꧀ꅁꙝꚹꅁ녎ꗑ뇐뻇ꕈ꓎놵ꑕ꣓ꪺ듺엧꒤왛맮뻇떣걏ꝟ뵔맪쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃ 
 
ꚹꕾꅁ귓ꑈꗑ닄 4 썄꓎닄 10 썄ꪺ뛱떪꒤뇀듺ꅁ돦ꛬ볆ꪺꑪꑰ라뱶암뻇떣ꪺꯤ
ꛒꅃꙝ결ꅁ곛룻꧳꣤ꕌ떥귈롳닕냝썄ꕵꚳ 6ꇣ8 ꛬ뻇떣ꕈꕛꩫꙃꚡꅁ귓ꑈ뇀듺닄 4
썄ꅵ꙰ꩇ 1 귓뵌ꑬ꧱ 13 귓ꕝꑬꅁꢺ믲ꅇ2 귓뵌ꑬꙀꚳ둘귓ꕝꑬꅈꅶꚳ 25 ꛬ뻇떣ꕈ
ꕛꩫꙃꚡꪺ귬ꙝ걏ꅇ닄 4 썄ꪺ돦ꛬ볆ꕵꚳ 2ꅁꭄ녠ꑰꅁ뻇떣ꕩꕈꯜ뮴꧶ꅂꯜꛛ땍ꪺ
ꕈꕛꩫ덂뉺ꅃꙝꚹꅁꚳ 5 ꛬꙢ꣤ꕌ떥귈롳닕냝썄ꅵ덱덱꒣라낵ꅶꪺ뻇떣Ꙣ닄 4 썄
ꞡꕈꕛꩫꝀ떪ꅁꚳ 2 ꛬꙨꕈ볆볆룑썄ꪺ뻇떣Ꙣꖻ썄꒤꟯ꗎꕛꩫꅃꝙ꣏걏Ꙣ떥귈롳
닕꣤ꕌ 4 썄꒤곒꣏ꗎ궼ꩫꪺ뻇떣ꅁꙢ닄 4 썄꟯ꗎꕛꩫꪺꑝꚳ 6 ꑈꅁꚳ 3 썄꣏ꗎ궼
ꩫꛓꙢ닄 4 썄꟯ꗎꕛꩫꪺꚳ 3 ꑈꅃ곛맯ꪺꅁ닄 10 썄ꅵ1 걐듁ꚳ 7 ꓑꅁꢺ믲ꅇ11 귓
걐듁ꚳ둘ꓑꅈꅶꪺ돦ꛬ볆결 11ꅁꑪ꧳ 10ꅁꙝꚹ S36 ꪽ놵ꫭ륆ꅵꓓ쏸ꑆꅶ ꅁ곛룻꧳꣤
ꕌ떥귈롳닕냝썄꒣라낵ꪺꑈ볆꒣뙗륌 10 ꑈꅁꙢ닄 10 썄꒤꒣라낵ꪺꑈ볆뒣낪꣬ 14
ꑈꅃ꣤꒤ꅁ S10 ꥍ S31 ꑀ꟯ꭥ궱ꕼ썄ꪺꝀꩫꅁꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅁ귓
ꑈ뇀듺걏ꗑ꧳돦ꛬ볆ꓓꑪꅁ뻇떣띐꣬띗뛃꧎끧둢ꛓ꒣ꪾ녱꛳ꯤꛒ끟ꅁ걇끨Ꙟ돌귬닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꥬꪺ꓏삳녎꣢볆곛ꕛꅃꑓꕈ S12 ꥍ S09 결꣒ꅁS12 Ꙣꖻ썄ꪺꙃꚡꥍ떪껗ꞹꗾ뭐썄
ꗘ때쏶ꅆꛓ S09 ꕩ꿠ꙝ결볆꙲ꓓꑪ룻쏸덂뉺ꅁ뒬뇳꒧ꭥ꣏ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ뫢떪
껗ꪺꓨꚡꅁ걏떥귈롳닕ꙕ썄꒤냟ꑀ꟯ꕈꝀ맏ꥍꕛꩫ뉍랡ꫭꗜꕘꅵꑃꕛꑑꑀꚸꅶꪺꑀ
썄ꅃꙝꚹꅁꗑ닄 4 썄뭐닄 10 썄꛼ꕇꕩꕈ뇀녯ꅇ뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄꒤ꓱ룻꿠냷ꡄ
뫢돦ꛬ볆ꑰꪺ냝썄ꅃ꣤꒤ S32 ꪺꅵꙢ돦ꛬ볆ꇘ5 껉ꗎ궼ꩫꅁ돦ꛬ볆ꇙ8 껉ꗎꕛꩫꅶ
낵ꩫ꛼ꕇꑝꥉ삳덯ꑀ쉉ꅃ 
 
2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-1-2 ꒤녯ꪾꅁ궿볆ꓱ룻쏾ꮬꪺ꒭귓냝썄꒤ꅁ뱨ꚸ 0  ꪺꑈ볆곒Ꙣ 20ꇣ23
ꑈ꒧뚡ꅁ뱨ꚸ 1 ꪺꑈ볆Ꙣ 0ꇣ1 ꑈ꒧뚡ꅁ뱨ꚸ 2 ꪺꑈ볆Ꙣ 2ꇣ3 ꑈ꒧뚡ꅁ뱨ꚸ 3 ꪺ
ꑈ볆Ꙣ 8ꇣ11 ꑈ꒧뚡ꅁꛓꕂꑪ뎡꓀뻇떣Ꙣꙕ썄ꪺꝀ떪ꓨꚡꭄ녠ꑀ교ꅃ꣤꒤ꅁ뱨ꚸ 0
ꪺ뻇떣꛻ꑆ 64.1%ꅁ꣤ꚸ걏뱨ꚸ 3ꅁ꛻ 27.6%ꅃꕩꢣꚳ 64.1%ꪺ뻇떣ꕩ꿠녱ꖼ놵쒲
륌ꅵ궿ꅶꪺ냝썄ꅁꙝꚹ덳썄ꗘ뎣곝꒣살ꛓ때ꩫꝀ떪ꅃ 
 
ꫭ 4-1-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  20 23 21 23 22  109  64.1% 
뱨ꚸ 1  0 1 0 0 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 2  3 2 3 3 2  13    7.6% 
뱨ꚸ 3  11 8 10 8 10  47  27.6% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙣꖻꚸ듺엧ꪺ륌땻꒤뒿ꚳ뎡꓀뻇떣룟냝 ꅵ꒰믲걏궿ꅈꅶ ꅁꕴꚳ 5 ꛬ뻇떣Ꙣ냝ꣷꑗ
뱧ꅵ꒣ꪾ륄꒰믲걏궿ꅶ ꅁꛓꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶꪺ뻇떣ꑈ볆낪륆 15
ꛬ ꅝꙢꕼ쏾냝썄꒤엣녯룻Ꙩꅞ ꅁ덯꧎덜ꑓꕩ뮡ꧺ ꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶ
ꪺ뵔걏뻇떣궱맯쏸ꕈ룑ꡍꪺ냝썄돌귬ꥬꪺ꓏삳ꅃꛓꅵ꿠ꖿ뵔셁룑썄띎ꣃ꣌썄띎ꙃ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꚡꅶꪺ뻇떣ꚳ 9 ꛬꅃ덯꛼ꕇ뮡ꧺꅵ셁룑ꅹ궿ꅺ걏꒰믲ꅶ삳룓걏뱶암뻇떣Ꝁ떪ꪺ쏶
쇤ꅁ뻇떣ꫭꗜꅵ꒣라낵ꅶ꧎ꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅶꑝ꛼ꕇ걏ꖼ놵쒲륌
ꅵ궿ꅶ랧꧀ꪺꖿ녠꓏삳ꅃꚹꕾꅁS06ꅂS07 ꥍ S09 ꕘ뉻랧꧀꒣쎭ꥷꪺ뉻뙈ꅁ5 썄꒤
ꚳꑀ뎡ꗷꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ군뫢ꕘ떪껗ꅁ꛽ꚳꑀ뎡ꗷ뱧ꅵ꒣ꪾ륄꒰믲걏궿ꅝS09ꅞꅶꛓ룓
썄꫅ꗕꅁ꧎걏녎썄ꗘ꒤ꪺ볆꙲곛ꕛꅝS06, S07ꅞꅃ귓ꑈ뇀듺ꅇ꧎덜뻇떣걏꣼꣬썄ꗘ
볆꙲ꑪꑰ꟯엜ꅁ꧎걉듺껉귓ꑈꙝ꣤ꕌ뻇떣ꑀꙁ룟냝ꛓꫭꗜꅵ꙰ꩇꝁ꽵ꪺ꒣ꪾ륄꒰
믲걏궿ꅁꕩꕈꪽ놵Ꙣꛒꣷꑗ덯볋뱧ꅶꪺ뱶암ꅃ 
 
ꕴꕾꅁꙢꖻ쏾ꮬ 12 ꛬ뒿Ꙣꛒꣷꑗ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣꒤ꅁ4 ꛬꚳ껉라ꕘ뉻돦
ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬꩰꅁ귓ꑈꙢ뇠뷍꒤뒿굮ꡄ꙯귌룑쓀궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꭯때
ꑈ꿠룑쓀돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏꒧ꯡꪺ띎롱ꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜꅁ꙯귌ꕩ꿠ꙝ결꒧ꭥꙢ깡
꒤꧎ꙷ뿋꽚ꑷ놵쒲륌쏾꛼냝썄ꙝꛓꪾ륄덯걏궼ꩫ냝썄ꅁꑝ굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭꅃ꛽걏
꙯귌꒴땍때ꩫ뮡ꕘꅵ궿ꅶꪺ띎ꯤꅁꑝ때ꩫꫭ륆ꛛꑶ꧒ꙃ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꕵꙝ결ꪾ륄 6
ꪺ 7 궿걏궼ꩫꅁ꧒ꕈ뱧 6×7 ꧎ 7×6ꅃ꣤꒤ꅁꟳꚳꑀꛬ뻇떣ꯜ꫖ꥷꪺꫭꗜꅵꙝ결 6×7
ꥍ 7×6 떪껗뎣ꑀ볋걏 42ꅁ꧒ꕈ뱧귾ꑀ귓뎣ꕩꕈꅶ ꅁ엣ꗜ궼ꩫ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ끧ꯤꑝ
라ꕘ뉻Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄꒤ꅃ 
 
3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
끽ꙃ냝썄뭐닕Ꙙ냝썄ꞡ쓝꧳뻇떣Ꙣ꒤ꅂ낪꙾꿅ꕈꯡꪺ뷒땻꒺깥ꅁꙢꖻ곣ꡳ꒤
귓ꑈ꒣라뇐뻇떣곛쏶ꪺ룑썄ꓨꚡꅁꕵ걏띑굮셁룑뻇떣덺륌ꖻꛦ냊곣ꡳ꿠ꝟꛛꛦ땯
깩ꕘꛛ땯꧊ꪺ룑썄ꓨꩫꅃ 
 
ꗑꫭ 4-1-3 ꒤ꕩꕈ곝ꕘꅁ뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꅝ닄 5 썄ꅞꪺ뛱떪ꫭ뉻꓀ꝇꙢꕼ귓뱨
ꚸ꒤ꅁ귓ꑈ뇀듺ꅇꗑ꧳걏뻇떣꿠ꑏ뵤돲ꕩꕈ룑ꡍꪺ냝썄ꛓꑓꖼ롧륌뻇껕뇐꡼ꪺ덗닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뵤ꅁ걇뛱떪ꓨꚡ엣녯Ꙩ볋꓆ꅃ뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꅝ닄 7 썄뭐닄 13 썄ꅞ뛱떪ꫭ뉻ꭨꭄ
녠ꑀ교ꅁ 32 ꛬ뻇떣ꅵ꒣라낵ꅶ ꅁ꣤꒤뛈ꚳ 4 ꛬ꛼ꕇ꣣돆뎡꓀끴맯꧎걏ꕈ맏Ꝁ떪ꪺ
꿠ꑏꅁ귓ꑈ뇀듺ꅇꗑ꧳떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣때ꩫ뉺룑썄띎ꛓ때ꩫꝀ떪ꅃ 
 
ꫭ 4-1-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  5 32  32 
뱨ꚸ 1  16 0  0 
뱨ꚸ 2  3 0 0 
뱨ꚸ 3  10 2  2 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꕴꕾꅁꙢ끽ꙃ냝썄꒤ꙝ결썄ꗘ꒤ꚳ맏꟎ꕩꕈ쉉볆ꛓꅵꗽ볆볆녯꣬떪껗ꙁ듪뫢
ꚡꅶꪺꚳ 12 ꑈꅆꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻볆꙲곛ꕛꅶꪺꙝ결썄ꗘ꒤ꡓꚳꕘ뉻ꗴ꛳볆꙲
ꛓ걏 0ꅆꅵ꿠ꖿ뵔셁룑썄띎ꣃ꣌썄띎ꙃꚡꅶꪺꚳ 14 ꑈꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜꅇ맏꟎ꪺ뮲ꝕ
꣏뻇떣ꕩꕈ롧ꗑ쉉볆ꡄ떪꧎엧뫢ꅁꛓ꣏녯덯쏾냝썄ꪺ쏸ꯗꑪ둔궰ꝃꅃꙢ닕Ꙙ냝썄
꒤ꅁ꫅ꗕ꧎뗹ꧺꅵ꒣라뱧ꅶꪺꙨ륆 18 ꑈꅁ ꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶꪺ
ꚳ 13 ꑈꅁ덯꧎덜ꕩꕈ엽Ꟛ귌꫖ꥷꅇ ꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶ걏뻇떣궱
맯쏸ꕈ룑ꡍꪺ냝썄껉돌귬ꥬꪺ꓏삳ꅃ럭꒤ꚳ 4 ꛬ뻇떣ꅝS02ꅂS24ꅂS33 ꥍ S36ꅞ꛼
ꕇꑷ뙽ꥬ꣏ꗎ끴맯ꩫꅁꕵ걏끴맯꒣ꞹꗾꅁ귓ꑈ뇀듺ꅇ꙯귌ꕩ꿠셁룑썄ꗘꪺ띎ꯤꅁ
ꕵ걏녱ꖼ놵쒲ꅂꯤꛒ륌덯쏾냝썄ꛓꑀ껉때ꩫ끴맯ꞹꗾꅃ 
 
뒿Ꙣ덯쏾냝썄꒤ꙃꕘꖿ뵔궼ꩫ뫢ꚡꪺꑀꙀꚳ S17ꅂS18ꅂS28 ꥍ S29 ꕼꑈꅁ꣢
썄곒꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꖿ뵔룑썄ꪺꕵꚳ S17 ꥍ S28ꅁ꣤꒤ S17 ꡃꑀ썄뎣뗹ꧺ걏ꅵ둘귓둘
귓볆ꅶ ꅁꛓ S28 ꗾ녩ꛒꣷ곒ꖿ뵔뱧ꕘꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ덯꛼ꕇꫭꧺꅇS17 ꥍ S28 ꪺ
궼ꩫ랧꧀ꑷ롧곛럭뉍랡ꅁꕵ걏ꅁꙢ뇠뷍꒤꭯때ꩫ뮡ꕘ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃS18 쇶꣢
썄곒ꗎ궼ꩫ뱧뫢ꚡꅁ꛽Ꙣ닄 7 썄ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 ꗳꑗꛧꅁꥍ싅ꛢꅂ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뛂ꛢ 2 뇸꫸뿇ꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺꑗꛧꥍ뿇ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴
ꚨ둘뫘꒣ꑀ볋ꪺꕾꕘꩁꅈꅶ ꒤ꕵ뱧꣬ 2×2=4ꅁꛓꙢ닄 13 썄 ꅵ꣬돁럭돒쉉쁜ꪺ껉귔ꅁ
꙰ꩇ솦뇸ꅂ싻뛴ꥍ쒫ꩇ겣 3 뫘궹ꪫꕩꕈ뿯 1 뫘ꅁꛓꕂꅁꕩ볖ꅂ공꿹ꥍ뎷뫑 3 뫘뚼
껆ꑝꕩꕈ뿯 1 뫘ꅃ뷐냝ꅇ돌Ꙩꕩꕈꚳ둘뫘꒣Ꙑꪺ닕Ꙙꅈꅶ꒤꭯뱧ꕘ 3×3=9 ꪺꖿ뵔
뫢ꚡꅁ꛽걏ꅁꙢ뇠뷍꒤꭯ꞹꗾ때ꩫ뮡ꧺ썄ꗘꪺ굮ꡄꅃ걇귓ꑈ뇀듺룓ꗍꣃ꒣셁룑룓
ꯧ믲낵덯꣢썄ꅁꕵ걏Ꙣ듪볆꙲ꛓꑷꅃꕴꕾꅁS29 닄 7 썄꫅ꗕꅁ닄 13 썄녎썄ꗘ꒤ꪺ
볆꙲ꪽ놵깍뙩궼ꩫ뫢ꚡꅁꡓꚳ뱧ꕘ떪껗ꅁꙢ뇠뷍꒤ꑝ때ꩫ뮡ꧺ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎
롱ꅃ걇귓ꑈ뇀듺 S29 ꥼꖼ꣣돆덂뉺닕Ꙙ냝썄ꪺ꿠ꑏꅁꣃ녎ꗑ놵쓲ꪺ듺엧꒤왛맮 S18
꓎ S29 Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꪺꫭ뉻ꅁꕈ뮲ꝕꝐꥷ꣢ꛬ뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꒤ꪺꫭ뉻걏ꝟ꽵
ꪺ쓝꧳뱨ꚸ 0ꅃ 
 
4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 
ꗑꫭ 4-1-4 ꒤녯ꪾꅁ뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄떪맯뉶룻낪ꅁ꣤ꚸ결떥귈롳닕냝썄ꅁꛓꙢ
궿볆ꓱ룻ꚳ 64.1%ꅂ닕Ꙙ냝썄꒤ꚳ 94.1%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ덯ꕩ꿠뭐끽ꙃ냝썄ꚳ
맏ꗜꕩꕈ쉉볆ꅂꛓ떥귈롳닕냝썄룻뙋꫱뻇떣ꗍ겡놡맒ꅂ룻깥꧶뉺룑ꚳ쏶ꅁ땍ꛓꅁ
뱧ꕘ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣ꑝꖼ꿠뮡ꧺꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ뛱떪떲ꩇꭨꧺ
엣냏륪ꕘꅵ라낵ꅶꥍꅵ꒣라낵ꅶ꣢귓뎡꓀ꅁ둘ꕇꡓꚳ꒤뚡ꕩꕈ쉉볆ꪺ볒뵫ꙡ녡ꅁ
ꅵ꒣ꪾ륄꒰믲걏궿ꅶ삳걏ꕄ굮ꪺꙝ꿀ꅃꕴꕾꅁꙢ끽ꙃ냝썄꒤ꕈ볆볆ꓨꚡ룑썄꫌꥾ꕼ쏾
냝썄꒧ꭡꅁ덯ꕩ꿠뭐뻇떣ꕩꕈ쉉볆맏ꑗꪺꓨ뛴꣓ꡄ룑끽ꙃ냝썄ꚳ쏶ꅁꛓ쉉볆륌ꯡ
ꭨ걏ꕈꕛꩫ꧎궼ꩫꝥ뉻 ꅁ ꧒ꕈ꣏ꗎ볆볆룑썄ꪺ뻇떣ꓱ뉶ꕩ꿠낪꧳ꫭ 4-1-4 ꒤쓝꧳뱨
ꚸ 1 ꪺ 47.1%ꅃ꙰ꩇ돦뽗곝끽ꙃ냝썄꧎닕Ꙙ냝썄ꅁꭨ끽ꙃ냝썄Ꙣ뱨ꚸ 0 ꪺꓱ뉶ꕵ
ꚳ 14.7%ꅁꛓ닕Ꙙ냝썄꭯낪륆 94.1%ꅁ덯꛼ꕇ엣ꗜꅇ덯쏾냝썄쇶땍뎣걏꒤ꅂ낪꙾꿅
ꪺ뷒땻ꅁ꛽걏닕Ꙙ냝썄뮷ꓱ끽ꙃ냝썄굮ꝸ쏸ꅃ 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-1-4  ꙕ쏾냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶 
뱨ꚸ   쏾ꮬ  떥귈롳닕  궿볆ꓱ룻  끽ꙃ  닕Ꙙ 
뱨ꚸ 0  25.9% 64.1% 14.7% 94.1% 
뱨ꚸ 1  10.0%   0.6% 47.1%   0.0% 
뱨ꚸ 2  31.2%   7.6%   8.8%   0.0% 
뱨ꚸ 3  32.9% 27.6% 29.4%   5.9% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꚳ뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꫭꗜꅵꟚ걏ꗽ볆ꓢ꯼뫢ꕘ떪껗ꅁꙁ뱧ꕛꩫ뫢ꚡꅁꙁ땥맏ꅝS30ꅞ ꅶ꧎ꅵꟚ
걏ꗽ땥맏ꅁ땍ꯡ볆ꕘ떪껗ꅁ땍ꯡꙁ뱧뫢ꚡꅝS07ꅞ ꅶ ꅁꕩꢣꅇꙢꖼ놵쒲궼ꩫ뷒땻꒧ꭥꅁ뻇떣
ꑝꕩ덺륌ꕢ꣣엩ꪺꓨꚡꡄ룑떥귈롳닕냝썄ꅃ뻇떣덯꣇덺륌ꕢ꣣엩ꓨꚡ룑썄ꪺ륌땻
꒣ꑀꥷ라ꝥ뉻Ꙣ냝ꣷꑗꅁꚳ껉ꕵꕘ뉻ꕛꩫ뫢ꚡꅁ꛽ꕩꕈ뵔ꥷꪺ걏ꅇ꣏ꗎ쉉볆꧎ꕛ
ꩫꓨꚡꡄ뫢떥귈롳닕냝썄ꅁ맯뻇떣ꛓꢥ걏ꓱ룻ꛛ땍ꪺꓨꩫꅃ굙ꓱ룻ꗑ떥귈롳닕ꥍ
궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ떲ꩇꅁ꛼ꕇꟳꕩ꛵쏒ꅇ쇶땍덜Ꙩ뻇떣뒿롧꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽걏꣣
돆ꞹ뻣궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇떣꭯꒣꣬ 1/3ꅃ꣆맪ꑗꅁ꣌뻚뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꣷ꒤뛱떪ꪺ
놡꟎ꅁꕵꚳ S13ꅂS19 ꥍ S28 ꑔꛬ꣏ꗎꞹꗾꖿ뵔ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꅁ귓ꑈ녎ꗑ놵ꑕ꣓ꪺ뷒
냳겡냊꓎걉듺떲ꩇꝐ쉟꙯귌걏ꝟ뵔맪꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
 
ꕈ끽ꙃ냝썄꣓곝ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꣷꑗꕈ ꅵ꫸×뱥ꅶ Ꝁ떪ꪺꚳ S02ꅂS09ꅂS13ꅂ
S18ꅂS19ꅂS29ꅂS32 ꥍ S37ꅁ꣤꒤ꚳ뎡꓀뻇떣Ꙣꕛꩫ뫢ꚡꥍꙢ궼ꩫ뫢ꚡꑗ꧒ꗎꪺ
돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆걏곛꓏ꪺꅁꛓꕂ덯 8 ꛬ뻇떣곒때ꩫ뉍랡룑쓀꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뉺ꗑꅃ
덯꧎덜걏꙯귌꒣닟멄룑쓀ꛛꑶꪺꫭ뉻ꛓꑀ껉쏸ꕈꙞ떪ꅁꣃ꒣ꕎꫭ꒣살ꅆꑝ꧎덜꙯
귌꽵ꪺꕵ걏라ꗎ꭯때ꩫ솿뉍랡ꅃꙝꚹꅁ ꅵꣳꝕ뻇떣뮡ꧺꗕꅶ삳걏닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤삳
룓꿇ꑊꪺ뷒땻ꅃꕈ닕Ꙙ냝썄꣓곝ꅁ쇶땍뎣걏ꗍ겡꒤녠땯ꗍꪺ놡맒ꅁ꛽뻇떣꛼ꕇ쏸
ꕈ늣ꗍ덳떲ꅁ ꅵ꒣ꪾ륄꒰믲걏끴맯ꅶ뱶암ꑆ꙯귌ꪺꝀ떪ꅃ귓ꑈꯤ꿁ꯡ뭻결ꅇ굙Ꙣ닄ꑀ
뚥걱뇐뻇꒤녪뷕볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅁ엽뻇떣닟멄꧳ꅵ곝꣬볆뻇썄ꗘꪺꓥ꙲놡맒ꅁ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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라꟢ꖦ띑릳ꚨꗍ겡ꪺ놡맒ꅶ ꅁ꧎덜ꕩꕈ꟯떽뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꪺ떪맯뉶ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺떲ꩇ꯼ꕘꅇ 
ꅝ1ꅞ꿠ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ덂뉺냝썄ꪺ뻇떣ꚳ 8 ꑈꅁ꣤꒤ 5 ꑈꕈꝀ맏ꫭꗜꅁꕴꕾ 3
ꑈꕈꓥ꙲뇔굺ꅵ둘귓둘귓볆ꅶ꣓ꫭꗜꅆ 
ꅝ2ꅞ Ꙩ볆뻇떣라ꕈ ꅵꗽ볆볆녯꣬떪껗ꅁꙁꕈ뫢ꚡꫭ륆ꅶ ꪺꓨꚡ덂뉺떥귈롳닕냝썄ꅆ  
ꅝ3ꅞꙢ꣏ꗎ궼ꩫꪺ 18 ꛬ뻇떣꒤ꑷ꣣ꚳꖿ뵔궼ꩫ랧꧀ꪺꕩ꿠ꚳ 3 ꑈꅁꙨ볆뻇떣ꥼ
ꖼ꣣돆궼ꩫꪺ랧꧀ꅁꝙ꣏걏꣏ꗎ궼ꩫ꫌ꗧ꒣꣣돆ꞹ뻣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅆ 
ꅝ4ꅞꚳ 1/4 ꪺ뻇떣때ꩫ덂뉺떥귈롳닕냝썄ꅁ2/3 ꕈꑗꪺ뻇떣ꥼ꒣ꑆ룑ꅵ궿ꅶ덯귓
꙲ꪺ띎롱ꅁꕵꚳ 2 ꛬ뻇떣ꕩ꿠라덂뉺닕Ꙙ냝썄ꅁ꣤꒤ꪺ끽ꙃ냝썄떪맯뉶Ꙣꕼ
뫘쏾ꮬ꒤돌낪ꅁ엣ꗜ뻇떣돌꿠둸뒤ꪺꓨꚡ꒴결쉉볆ꅆ 
ꅝ5ꅞ뻇떣쏸ꕈ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅆ 
ꅝ6ꅞ돦ꛬ볆ꪺꑪꑰ라뱶암뻇떣ꪺꝀ떪ꅆ 
ꅝ7ꅞ꒣꧶녎볆뻇냝썄ꥍꗍ겡놡맒덳떲걏뻇떣때ꩫꖿ뵔Ꝁ떪ꪺꕄꙝꅆ 
ꅝ8ꅞ뎡꓀뻇떣뭻결ꅵꙝ결 3×4 ꥍ 4×3 떪껗곛Ꙑꅁ꧒ꕈ꒣뫞뱧귾ꑀ귓띎ꯤ뎣ꑀ볋ꅶ ꅃ 
ꙝꚹꖿꚡ뇐뻇껉삳룓ꅇꕛ녪꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅁ녪뷕볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅁꕈ꓎엽뻇
떣ꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫꅂ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꣃ궱맯궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ끧ꯤꅃ 
 
ꅝꑇꅞ뻇닟멁ꯗ 
 
ꕈꑕ뮡ꧺ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇땊뱻ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅂ뇐깶멁ꯗꅂ볆뻇ꚨꕜ멁
ꯗ꓎볆뻇뻇닟ꭈꓟ꒻귓Ꙗꯗꪺ뻇떣뻇닟멁ꯗꅝ룔닓떲ꩇ뷐냑ꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 4ꅞ ꅃ 
 
볆뻇놴ꡳ냊뻷ꖭꞡ귈결 4.1ꅁꙝꚹ뻇떣뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꣣ꚳ놴ꡳ냊뻷ꅃ볆뻇
땊뱻ꖭꞡ귈결 3.5ꅁ엣ꗜ뻇떣맯꧳볆뻇ꪺ땊뱻띐낾Ꙗ꒤ꗟꅃ볆뻇ꚳꗎ꧊ꖭꞡ귈결닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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3.3ꅁꙝꚹ꙯귌꛼ꕇꣃ꒣뭻결볆뻇걏ꚳꗎꪺꅁꑝꖼ띐꣼꣬볆뻇Ꙣꗍ겡꒤꟪면ꪺꢤꛢꅃ
뇐깶멁ꯗꖭꞡ귈결 4ꅁ엣ꗜ뻇떣뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶ뇐깶롧녠릪쁹뭐꫖ꥷ뻇떣ꪺꫭ뉻ꅃ볆
뻇ꚨꕜ멁ꯗꖭꞡ귈결 3.9ꅁ엣ꗜꑪ뎡꓀뻇떣맯꧳ꛛꑶꙢ볆뻇ꓨ궱ꪺꫭ뉻띐꣬낪뾳ꅃ
볆뻇뻇닟ꭈꓟꖭꞡ귈결 4.1ꅁ엣ꗜ뻇떣뻇닟볆뻇곛럭ꚳꭈꓟꅃ 
 
뫮왛꒻귓Ꙗꯗꪺ꓀볆ꞡ꒶꧳ 3.3 ꥍ 4.1 ꒧뚡ꅁꙝꚹꖻ꽚뻇떣맯볆뻇ꪺ멁ꯗ낾ꖿ
Ꙗꅁ꣤꒤ꅁ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊꓀볆돌ꝃꅁ볆뻇ꭈꓟꥍ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꪺ꓀볆돌낪ꅃ덯꛼
ꕇ엣ꗜꕘꅁ뻇떣뭻결볆뻇걏ꚳ뷬ꅂ깥꧶둸뒤ꪺ뻇곬ꅁ꛽걏ꅁ꭯ꡓꚳ띐꣼꣬ꖦ뭐ꗍ
겡ꪺ덳떲ꅃ덯볋ꪺ떲ꩇ뭐귓ꑈꙢ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꒤ꪺ땯뉻꒣뿑ꛓꙘꅇ
ꅝ1ꅞ뻇떣뭻결볆뻇깥꧶둸뒤ꅁ꧒ꕈꝙ꣏꒣셁룑썄띎ꑝ라녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ
듮ꪺꑈ볆ꓱ꫅ꗕꪺ굮Ꙩꅆ ꅝ2ꅞ뻇떣ꡓꚳ띐꣼꣬볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅁ꧒ꕈꝙ꣏썄ꗘ
ꪺ놡맒Ꙣꗍ겡꒤ꯜ녠ꢣꅁ꙯귌꣌땍때ꩫ덺륌ꗍ겡놡맒꣓띑릳ꅃ뻇떣덯뫘맯볆뻇ꪺ
ꖿꙖ멁ꯗ삳룓ꚳꝕ꧳ꖻ곣ꡳꪺ뇀깩ꅁꛓ귓ꑈꑝ삳룓뫉ꑏꙢ꒧ꯡꪺ뇐뻇겡냊꒤엽뻇
떣엩엧꣬볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅃ 
 
ꑇꅂ닄ꑀ뚥걱뇐뻇겡냊덝군ꪺ궫ꓟ 
 
    ꗑ귓ꑈꗽꭥ뇐뻇롧엧끴Ꙙꓥ쑭놴끑ꕈ꓎닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꪺ떲ꩇꅁꕩꕈ결닄ꑀ뚥
걱ꪺ뇐뻇겡냊륷샀ꕼ귓궫ꓟꅁꕝ걁궿ꪺ뭹ꢥꅂ꓀닕군볆랧꧀ꅂ꛼꽵놡맒ꕈ꓎륃삸
뭐꟢ꪱꅃꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺ덯ꕼ귓ꕄ굮ꪺ뇐뻇덝군ꪺ껖ꓟ멣꧀ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ  신뒫볆뻇뭹ꢥ 
 
귓ꑈꕈꦹꞡ꣏ꗎ뷒ꖻꯘ쒳ꪺꅵ둘귓둘ꅶ뭹ꢥ꣓덂뉺떥귈롳닕쏾ꮬ냝썄ꅁ꣏ꗎ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꅵ둘ꪺ둘궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓덂뉺궿볆ꓱ룻쏾ꮬ냝썄ꅃ꛽걏덯뫘뭹ꢥꯜꧭꑦꅁꝙ꣏걏뇐
깶ꑝꚳꕩ꿠ꙝ결신뒫ꚸ볆ꓓꙨ꧎꒣껉귗ꖿ뻇떣뿹뭾ꛓꑀ껉ꑦ뭾ꅁꛓ뻇떣ꟳ걏꒣꧶
뉺룑ꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵ둘ꪺ둘궿ꅶ꒧뚡띎롱ꪺ덳떲ꅁ녠녠ꕈ결 4 귓 3 둎걏 4 ꪺ 3 궿ꅁ
꓆결궼ꩫ뫢ꚡ둎걏 4×3ꅃ굙ꕈꅵ꙰ꩇ 1 ꟴ듎듎뽽ꚳ 3 ꓤꅁꢺ믲ꅇ뷐냝 4 ꟴ듎듎뽽
ꚳ둘ꓤꅈꅶ결꣒ꅁ뻇떣녠녠걏ꗽ녯ꪾ떪껗걏 12ꅁ꭯꒣ꪾ륄룓뱧 3+3+3+3 쇙걏
4+4+4ꅁ꣒꙰Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꪺ뇠뷍꒤ꅁ귓ꑈ뒿뷐뻇떣뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꣤꒤뱧
3+3+3+3 ꪺ뻇떣라뮡ꅵ3 걏 3 ꓤꪺ띎ꯤꅶ ꅁ뱧 4+4+4 ꪺ뻇떣라뮡ꅵ4 걏 4 ꟴꪺ띎ꯤꅶ ꅁ럭
끬냝ꯡ꫌ ꅵ4ꟴꇏ4ꟴꇏ4ꟴ꒣둎ꭋꚨ12ꟴꑆ뛜ꅈꛓ썄ꗘ냝ꪺ걏둘ꓤ ꅁ ꒣걏둘ꟴ굃ꅉ
ꯧ믲라덯볋ꥏꅈꅶ껉ꅁ뻇떣ꭋ꒣ꪾ꙰꛳Ꙟ떪ꅃꕈꦹꙢꑪ뻇뇐ꟷ뇐ꩫ뇂뷒뇐뇂ꯘ쒳
ꅵ꙰ꩇ뻇떣ꕩꕈ룑쓀ꅹꡃꟴꪺ닄ꑀꓤ듎듎뽽ꅂꡃꟴꪺ닄ꑇꓤ듎듎뽽……ꅺ ꅁꢺ믲꙯
뱧 4+4+4 굮뫢꙯맯ꅃꅶꪺ놡꟎ꯜꓖꢣꅃ꣌뻚귓ꑈꪺ롧엧ꅁ꽵ꖿ뉺룑ꕂ라덯볋룑쓀
ꪺ뻇떣ꅁ라ꕈ 3+3+3+3 ꛓ꒣걏 4+4+4 ꣓ꫭꗜꅃ 
 
ꙝꚹꅁ귓ꑈꛒ뱻ꪽ놵ꕈꅵ궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥꝀ결덥곯뇐뻇ꪺꕄ뙢ꅁꝑꗎꅵ뷖ꚳ
Ꙩꓖ귓ꅶꪺꭄꖿꚡꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결왎걛ꣳꝕ뻇떣셰떲꣬ꅵ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅶ ꅁ꓆Ꝁꕛ
ꩫ뫢ꚡ걏ꅵ뷖ꕛꙨꓖꚸꅶ ꅁ꓆Ꝁ궼ꩫ뫢ꚡ걏ꅵ뷖궼ꕈꙨꓖ궿ꅶ ꅃ꙰ꚹꅁ꒣뷗걏Ꙣ떥
귈롳닕냝썄꧎걏궿볆ꓱ룻냝썄ꅁ곆ꛜ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꅁ ꅵ궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥ맯ꯄꑬ꣓
뮡뎣걏닎ꑀꕂ덱ꗎꪺꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈ녎Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꪺꖿꚡ뇐뻇겡냊꒤링룕ꕈꅵ궿ꅶ
ꪺ볆뻇뭹ꢥꓞ뻉뻇떣뙩ꑊ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ  녪뷕꓀닕군볆ꪺ겡냊뭐랧꧀ 
 
Ꙣ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꓎꒧ꯡꪺ뇠뷍꒤녯ꪾꅁ꒣뷗걏ꕈꝀ맏ꓨꚡꫭ륆
꧎걏ꕈꓥ꙲뇔굺뮡ꧺꅁ꽵ꖿ꣣ꚳ꓀닕군볆랧꧀ꪺ뻇떣ꕵꚳ 8 ꑈꅃ꣤ꕌꪺ뻇떣꒤ꅁ
꣏ꗎ볆볆꫌곒걏ꑀꑀ쉉볆ꅁꡓꚳꧺ뵔ꪺ꓀닕군볆랧꧀ꅆ꣏ꗎꕛꩫ꫌ꥍ궼ꩫ꫌녠ꚳ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆뉖뉣ꪺ놡ꩰ땯ꗍꅁ깥꧶꟢썄ꗘ꒤ꗽꕘ뉻ꪺ볆꙲럭Ꝁ돦ꛬ뙱꣓군
뫢ꅁ꧎꫌ꙢꙐꑀ썄꒤껑뱧ꕛꩫꅂ궼ꩫꥍꝀ맏ꪺ돦ꛬ뙱뎣꒣ꑀ볋ꅆꖿ뵔꣏ꗎ궼ꩫ랧
꧀룑썄ꪺ놡꟎ꣃ꒣뒶륍ꅁꙢ꣏ꗎ궼ꩫ룑썄ꚨꕜꪺ뻇떣꒤ꅁꕵꚳ랥ꓖ볆ꕩꕈꝴ뵫ꙡ
꯼ꕘ뫢ꚡꥍ냝썄꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁ꣤ꕌ뻇떣ꕵ걏라꣏ꗎꛓ때ꩫ뮡ꧺꅁ꧎뭻결 ꅵ6×7 ꥍ 7×6
ꪺ떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈꅁ꒣뫞뱧귾ꑀ귓띎ꯤ뎣ꑀ볋ꅶ ꅃ엣ꗜ꙯귌꓀꒣뉍돦ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆ꪺ깴늧ꅁ
Ꙣꙃꚡ껉덹ꚨꯜꑪꪺꝸ쉚ꅁ뻇떣녠녠걏꒣ꪾ륄룓ꯧ믲뱧ꑾ꿠ꭏ쏒ꡃꑀ썄뎣ꖿ뵔ꅁ
깥꧶꣼꣬볆꙲ꑪꑰ꧎썄ꗘꓥ꙲ꪺ꟯엜ꛓ냊띮ꅃ 
 
ꝑꗎ꓀닕군볆겡냊녪뷕ꑀ닕ꑀ닕ꅂꑀꕝꑀꕝꥍꑀ뚤ꑀ뚤ꪺ랧꧀ꅁ굮ꡄ뻇떣꟤
ꕘ썄ꗘ놡맒꒤ꪺꅵꑀ닕ꅶ꦳꣬걏꯼꒰믲ꅁ꙰ꚹ꧒ꓞ땯ꪺ랧꧀뻇닟ꅁ삳룓ꕩꕈ산ꝕ
꙯귌싧뉍돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ꓀ꝏꅁ꒣ꙁꗎꅵ뉱뉱곝ꅶꪺꓨꚡ꣓뿯뻜ꕈ귾ꑀ귓볆꙲
럭Ꝁ돦ꛬ뙱ꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈ녎Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊꒤ꕛ녪꓀닕군볆랧꧀ꪺ뇐뻇ꅁ
꒧ꯡꙁ끴Ꙙꅵ뮡뮡곝ꝁꪺ뫢ꚡꕎꫭ꒰믲띎ꯤꅶꪺꓞ뻉ꅁ꣓싧뉍뻇떣궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ
끧ꯤꅃ 
 
ꅝꑔꅞ  샧덹꛼꽵ꪺ뻇닟놡맒 
 
Ꙣ귓ꑈꪺ뇐뻇롧엧꒤ꅁ뮡걇꣆맯ꝃ꙾꿅ꪺ뻇떣꣣ꚳ녪꽐ꪺꝬꓞꑏꅁ걇꣆쎸ꖻ
몡ꢬꑆ꙯귌띒ꓛ띑ꪺ뢣덕ꅁ싗둉Ꙩ볋ꪺꑈꪫꅁ띳꥟덲뷬ꪺ놡론ꅁ엽ꑰꩂ꓍띒꒣쓀
ꓢꅃ륌ꕨ둘ꚸꪺ걇꣆쎸ꖻ뇐뻇녠ꓞ끟볶꽐끑뷗뭐끪암ꅁꡃꚸ굮뙩ꛦ걇꣆쎸ꖻ뇐뻇
ꭥꯄꑬ셠걏ꕒ몡듁ꯝꅁ뇐뻇꒤ꪺ녍ꩠꅂ꩙돟뭐뇐뻇ꯡ끏뻐꡽ꑛꅂ걺걺볖륄ꅁ엽귓
ꑈꕩꕈꙢꦹꯡꪺ뇐뻇꒤싇ꗑ륌ꕨꪺ걇꣆놡론ꙁꚸ뒣뿴꧎뮡ꧺ곛쏶ꪺ볆뻇랧꧀ꅁꚳ
꣇걇꣆꒤ꪺ덎뭹곆ꛜ꿠ꚨ결꽚꿅ꪺ쁱ꮴ꧎덱ꗎ뭹ꢥꅁꙝꚹ굙꿠녎쎸ꖻ뇐뻇ꪺ빹ꑏ
뭐녩ꑏ삳ꗎꙢꖻꛦ냊곣ꡳ럭꒤ꅁ뻇닟ꪺ껄ꩇꑝ삳룓라곛맯뒣낪ꅃ귓ꑈ꟤ꕘ둘ꖻꥍ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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궼ꩫ랧꧀ꪺ뷒땻ꕄ썄곛쏶ꑝꥍ뻇떣ꪺꗍ겡롧엧곛쏶ꅁ삳룓빁Ꙙꖻ꽚뻇떣ꪺ뭻ꪾ땻
ꯗꣃꕂ꿠뇒땯ꯤꛒꥍ띑릳ꑏꪺ쎸ꖻꅝ룔ꢣ꫾뿽ꑇ꒧ 1 뇐뻇겡냊덝군꒺깥ꅞ ꅁꣃ륂ꗎ
ꥍ꟯뱧덯꣇꿀ꟷꅁ녎꛼꽵놡맒둏ꑊ걇꣆ꪺ꿟떸ꅁ싇ꗑ걇꣆쎸ꖻꗍ냊ꅂ겡볢ꅂ맏ꓥ
ꣃ굚ꪺ꽓꧊ꓞ믢뻇떣뻇닟궼ꩫꪺ곛쏶랧꧀ꅃꕴꕾꅁꙢ뻇떣ꕘ뉻끧ꯤ랧꧀껉ꑝꕩ덺
륌Ꙟ압걇꣆꒤ꪺ놡맒꧎뭹ꢥꅁ꣓뒣뿴뻇떣돌ꫬꖿ뵔ꪺ랧꧀걏꒰믲ꅁ엽ꯄꑬꙢ꽵맪
띐꒧꒤엩엧ꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꅁꯘꗟꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅃ 
 
Ꙣꡃꑀꚸꪺ뮡걇꣆겡냊꒧ꯡꅁ낣ꑆ끑뷗껑꒤ꪺ꒺깥꓎ꦵ꛹띑릳꒧ꕾꅁ귓ꑈ녎
ꕈ걇꣆결싅맏ꅁ덝군ꑀ꣇냊멁ꪺ겡냊ꅁ엽걇꣆꒣ꕵ걏껑꒤뗪ꓛꪺꓥ꙲ꅁꑝ꿠ꕈ멱
ꚱꅂ륃삸ꪺ꟎ꚡ룵ꕘ껑ꖻꅁ겡ꗍꗍꪺꕘ뉻Ꙣ뉻맪ꕀ곉꒤ꅃ멱ꚱ꧎륃삸ꟳ뿋꫱꧳껉
껉꣨꣨꙳Ꙣ꧎땯ꗍ꧳ꗍ겡럭꒤ꪺ놡맒ꅁ끴Ꙙ멱ꚱ꧎륃삸ꪺ꛼꽵놡맒꣓뇐뻇ꅁ꧎덜
ꟳ꿠엽뻇떣ꛛ땍띐꣼꣬볆뻇꧳ꗍ겡꒤꟪면ꪺꢤꛢꅃ 
 
ꅝꕼꅞ  덺륌륃삸뭐꟢ꪱ엩라볆뻇랧꧀ꪺꚳꗎ 
 
Ꙣ궼ꩫ랧꧀냝ꣷꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꒤땯뉻ꅁꚳ꣇뻇떣ꗑ꧳쏸ꕈ녎볆뻇냝썄ꪺ썄
띎덳떲꣬ꗍ겡ꪺ놡맒꒤ꛓ때ꩫꖿ뵔룑썄ꅆꚹꕾꙢ멁ꯗ냝ꣷ꒤ꑝ엣ꗜꅁ뻇떣맯ꅵ볆
뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅶꧪ꯹써뫃ꪺ멁ꯗꅁꖼ띐꣼꣬볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅃꙢ귓ꑈꪺ뇐뻇롧엧
꒤ꅁ륂ꗎ빁럭ꪺ륃삸걏뇐뻇ꪺꩫ쑟ꅁ륃삸ꪺ덝군ꕩꕈ둊뇐꧳볖ꅁ엽ꯄꑬ볖Ꙣ뻇닟ꅃ
쓇ꢣ뫻ꅝ1996ꅞ꯼ꕘꅁꑈ쏾ꓑ꧊ꙮꪱꅁ뇐깶꙰ꩇ꿠떽ꗎꚹ뫘ꓑ꧊ꅁ녎볆뻇ꅂ륃삸
ꥍ뇐뻇ꑔ꫌ꕛꕈ떲Ꙙꅁꖲ꿠꣏뻇떣ꟳ돟띒볆뻇ꅃ낣ꑆ뷒냳ꑗꚳ덗뵤ꪺꅵ륃삸
ꅝgamesꅞ ꅶ꒧ꕾꅁ귓ꑈꛒ뱻ꕛꑊꅵ꟢ꪱꅝplayingꅞ ꅶꪺ겡냊ꅁ ꅵ꟢ꪱꅶꟳ꫱꛼ꓩ녠
ꗍ겡ꛛ땍땯ꗍꪺ꣆ꗳꅁ꒣믝굮믢뻉ꑈꅂꗑ뻇떣귓ꑈꛛꛦ굱ꥷꛛꑶꪺ덗ꭨꅂꕩꛛꗑ
ꙡ꒬냊ꅁ엽뻇떣Ꙣꛛꕄꙡ멎꿁ꅂ돐ꝀꪺꙐ껉ꅁꛛ땍띐꣼꣬볆뻇ꅂ덗ꯟ둎Ꙣ꣤꒤ꅁ
돌ꯡꙁ싇ꗑ뻇닟돦녎덯뫘띐쒱ꧺ뵔ꙡꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꙝꚹꅁ귓ꑈ링룕덺륌ꅵ륃삸ꅶ겡볢ꅂ뷬ꣽꅂ걄뻔ꅂ쑶ꪧꥍ떲Ꙙ뻇떣ꗍ겡놡맒
뭐롧엧ꅁꕈ꓎ꅵ꟢ꪱꅶ뙋꫱뻇떣ꗍ겡놡맒ꪺ꽓뱸ꅁ녎볆뻇뭹ꢥꗍ겡꓆ꅁꗍ겡뭹ꢥ
볆뻇꓆ꅁ엽ꯄꑬꙢ꽵맪놡맒꒤뉺룑궼ꩫꪺ띎롱ꅁ꣏ꯄꑬ엩엧꣬볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅁ
ꣃ빁껉냶빩뻇떣ꫭ륆ꛛꑶ띑ꩫ뭐뮡ꧺ뫢ꚡ띎롱ꪺ꿠ꑏꅃ 
     
    뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ귓ꑈ녎ꕈꅵ궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥꅂ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅂ꛼꽵ꪺ뻇닟
놡맒ꕈ꓎륃삸뭐꟢ꪱꕼ귓껖ꓟ멣꧀덥곯닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊ꅃ 
 
 
닄ꑇ론  닄ꑀ뚥걱곣ꡳ떲ꩇ 
     
ꕈꑕ껚뻚궼ꩫ랧꧀ꕄ썄맪믚뷒냳뇐뻇ꪺ왛맮뭐꓏ꯤꅁ꓎닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꥍ닄ꑀ
뚥걱ꯡ듺뭐뇠뷍ꪺ떲ꩇꅁ뮡ꧺꖻ뚥걱뻇떣ꪺ뻇닟ꚨꩇꅁꣃ곙ꯤꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇맪엧ꅃ  
 
ꑀꅂ뻇떣궼ꩫ랧꧀ꥍ뻇닟멁ꯗꪺ신엜 
 
ꅝꑀꅞ  궼ꩫ랧꧀ 
 
ꕈꑕ꓀ꝏꕈ궼ꩫ랧꧀ꪺ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻꓎끽ꙃ뭐닕Ꙙꕼ쏾냝썄ꅁ꣓꓀꩒
ꖻ꽚 34 ꛬꑇ꙾꿅뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꯡꪺꫭ뉻ꅃ 
 
1.  떥귈롳닕냝썄 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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    ꗑꫭ 4-2-1 ꒤녯ꪾꅁ떥귈롳닕냝썄롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒧ꯡꅁ꧒ꚳ뻇떣곒륆뱨ꚸ
2 ꕈꑗꅁ꣤꒤ 21.2%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃ낣ꑆ S33 ꕘ뉻ꅵ꣤꒤ 1 썄ꗎ궼ꩫꅁ꣤빬 4
썄ꗎꕛꩫꅶꪺ놡ꩰ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒ꭄ녠ꑀ교ꅁ5 썄곒꣏ꗎꕛꩫꪺ
ꚳ 26 ꑈꅁ5 썄곒꣏ꗎ궼ꩫꪺꚳ 7 ꑈꅁ덯꛼ꕇ엣ꗜ뻇떣ꪺ랧꧀ꑷ롧쇍꧳쎭ꥷꅃꛓ S13
ꗑ뱨ꚸ 3 궰꣬뱨ꚸ 2ꅁꭨꕩ꿠걏꣼꣬뷒냳ꑗꙨ볆Ꙑ뻇꣏ꗎꕛꩫꪺ뱶암ꅁ꧎뭻결ꗎꕛ
ꩫꓱ룻꿠냷뉍랡ꙡꪺꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫꅃ 
 
ꫭ 4-2-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  26 27 27 27 27  134  78.8% 
뱨ꚸ 3  8 7 7 7 7  36  21.2% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣곒꿠ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡꯤꛒ냝썄ꣃꙃꚡꅁꕵꚳ S23 ꙢꝀ맏ꑗ
꛼ꕇꞹꗾꡓꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꛓꕵ땥ꕘ떪껗셠볆ꅁꙢ귓ꑈ굮ꡄ굮ꅵ볐ꗜꕘꑀ닕Ꙣ
귾료ꅶꪺ놡ꩰꑕꅁ룓ꗍ녎꧒땥ꪺ뛪냩ꡃ 5 귓냩Ꙣꑀ끟ꅁ돌ꯡꑀ냩ꕩ꿠꒣ꢬ 5 귓ꅂ
꧎걏ꚳ 6 귓ꅂ7 귓ꅁ때ꩫ꣌럓썄띎땥ꕘꖿ뵔ꪺ꓀닕ꅃ꙯덯뫘꓀닕ꪺꓨꚡ꛼ꕇ꓏걍ꑆ
ꑀ꙾꿅뻇닟ꕛꩫ꒧ꫬꪺ랧꧀ꅁ럭껉뷒ꖻ뇐뻇떣녎ꑀꑀ맯삳ꪺ뛪냩ꡃ 5 귓땥ꚨꑀ뇆
ꕈꭋ뻣믴뿫뭻ꅃ덯걏ꝟꑝ엣ꗜ S23 Ꙣ볆뻇ꑗꪺꯤꛒ걏ꓱ룻꣮ꚡꪺꅁꞹꗾ꣌럓ꑪꑈ
ꪺ꯼뻉꧎덗ꥷ꣓룑썄ꅁꛓꭄ롧ꗑꛛꑶꪺꯤꛒ덂뉺냝썄ꅈ쇶땍 S23 Ꙣꖻ롳닕냝썄꒤
곒ꖿ뵔꣏ꗎꕛꩫꅁꗑ꧳ꙢꝀ맏ꑗꪺ믙쎪꓎Ꙣ뇠뷍꒤때ꩫ뮡ꧺ뫢ꚡꥍꝀ맏ꪺ띎롱ꅁ
ꙝꚹ귓ꑈ뇀듺룓ꗍꪺ랧꧀꒴Ꙣ뉖뉣꒤ꅃ 
 
Ꙣꖻ썄ꮬ꒤땯ꗍ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ뻇떣ꚳ S34ꅂS24 ꓎ S03ꅁ꣤꒤ S34 Ꙣ
닄 8 썄ꕈ돦ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꅁꙢ뇠뷍껉롧귓ꑈ룟냝ꑓ꟯ꑦꕈ돦ꛬ뙱ꕛ돦ꛬ뙱ꅁ꛽걏닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꞹꗾ때ꩫ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꥍ꟯ꖿꪺ귬ꙝꅃꗑ꧳룓ꗍ륌ꕨ볆뻇ꫭ뉻꒣꣎ꅁꙝꚹꅁ귓
ꑈꙢ뷒냳ꑗ곒라꽓ꝏ뷐룓ꗍꙞ떪냝썄ꕈ뵔ꥷ꙯걏ꝟ얥살ꅁꛓ룓ꗍꑗ뷒껉Ꙩ꿠ꖿ뵔
Ꙟ떪ꅁ낸ꚳ뿹뭾껉ꑝ라ꣳꝕ꙯ꛛꛦ귗ꖿꅁꛓ꣤ꯡ듺ꪺꫭ뉻걏ꝟ엣ꗜꅇ덯볋ꪺ뇐뻇
륌땻꒴ꖼ꿠산ꝕ S34 땯깩ꕘꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃS24 Ꙣ닄 8 썄ꪺ뛱떪땯ꗍ돦ꛬ뙱ꅂ
돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬꩰꅁ꛽걏럭뇠뷍껉ꑀ곝꣬ꛛꑶ뱧ꪺ뫢ꚡꭋꗟ꣨ꫭꗜ뱧뿹ꑆ굮꟯륌
꣓ꅁ덯삳룓걏꙯ꪺꑀ껉떧뭾ꅃ 
 
ꕴꕾꅁS03 Ꙣ떥귈롳닕ꪺ 5 귓냝썄꒤곒ꕈ꓀닕군볆Ꝁ맏ꣃ뱧ꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ꣤
꒤닄 4ꅂ8ꅂ10 썄ꪺ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꅃ뇠뷍껉귓ꑈ땯뉻룓ꗍꪺ랧꧀ꭄ녠꒣뉍랡ꅁ
꛼ꕇꕵ걏Ꙣ뒢벯ꛑ깶ꪺ띎ꯤꅁ꣒꙰닄 2 썄ꪺꅵ꙰ꩇ 1 녩볺ꪬꕩꕈ뒫 4 귓ꑰ볺ꭾꅁ
ꢺ믲ꅇ5 녩볺ꪬꕩꕈ뒫둘녩귓ꑰ볺ꭾꅈꅶ ꅁS03 ꖻ꣓뱧ꪺ걏 4+4+4+4+4ꅁ롧귓ꑈ뒣
냝ꑓ꟯ꑦ뮡걏ꅵ5 ꕛ 4 ꚸꅝ5+5+5+5ꅞ ꅶ ꅁꕵꚳꙢ돦ꛬ뙱ꕛ돦ꛬ뙱ꅝ4+4+4+4+4ꅞ껉ꑾ꿠
뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ굙결돦ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꅝ5+5+5+5ꅞ껉둎때ꩫ룑쓀ꅃꑓ꣒꙰닄 8
썄ꪺꅵ꙰ꩇ뚰몡 8 녩볺쁹ꕤꕩꕈ믢 1 귓공ꕝꅁꢺ믲ꅇ띑믢 6 귓공ꕝ굮뚰몡둘녩볺
쁹ꕤꅈꅶ ꅁꕌꖻ꣓뱧 6+6+6+6+6+6+6+6ꅁ뇠뷍껉꭯ꫭꗜꅝS03ꅁ뇠뷍 2ꅁ1ꅞ: 
S03ꅇ6 걏 6 귓공ꕝꅃ 
깶ꅇꢺ둎걏셠Ꙁꚳ 48 귓공ꕝ앯ꅈ 
S03ꅝ띑ꑆꯜꑛ꒣떪ꅞ ꅇ……ꅃ 
깶ꅇꕩ걏썄ꗘ냝ꪺ걏둘녩볺쁹ꕤ굃ꅈ 
S03ꅝ띑ꑆꑀ라꣠ꅞ ꅇ8 ꕛ 6 ꚸꅃ 
깶ꅇ8 ꕛ 6 ꚸ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
S03ꅇ8 녩볺쁹ꕤꕛ 6 귓공ꕝꅃ 
깶ꅇ돡ꅈꕩ걏썄ꗘ뮡 8 녩볺쁹ꕤꕩꕈ뒫 1 귓공ꕝꅁꕛꑗꝁꪺ 6 귓공ꕝ꒣둎엜ꚨ 7 귓공
ꕝꑆ뛜ꅈꕩ걏썄ꗘꕵ굮 6 귓굃ꅉ 
S03ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅇ……ꅃ 
귓ꑈꥍ S03 뇠뷍ꑆꯜꑛꅁꕌꑾ멃멃ꙡ땯깩ꕘꖿ뵔ꪺ랧꧀ꅁꕩꕈꖿ뵔뮡ꕘꝀ맏
꒤ꑰ냩냩ꅝ돦ꛬ뙱ꅞꥍꑪ께께ꅝ돦ꛬ볆ꅞꕎꫭꪺ띎롱ꕈ꓎ꥍ썄띎ꪺ덳떲ꅃ덯볋ꪺ
륌땻엣ꗜ S03 Ꙣ떥귈롳닕냝썄꒤ꪺ랧꧀ꣃ꒣쎭꥔ꅁꑀ덑뒣냝ꭨꗟ꣨꟯ꚨꕴꑀ뫘뮡
ꩫꅁꙁ롧륌ꕊ닓ꯤꛒ꒧ꯡꑓꕩꕈꖿ뵔뮡ꧺ뫢ꚡ띎롱ꅃ꧒ꕈꅁ녎걏귓ꑈꑕꑀ뚥걱뇐
뻇맪엧꒤쑾쓲왛맮ꪺ궫쉉귓껗ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-2-2 ꒤녯ꪾꅁ궿볆ꓱ룻냝썄롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒧ꯡꕵꚳ 1ꇣ2 ꛬ뻇떣낱
꽤Ꙣ뱨ꚸ 0ꅁꛓꗾ꽚ꚳ 75.9%ꪺ뻇떣꣏ꗎꕛꩫꝀ떪ꅁ20.0%ꪺ뻇떣꣏ꗎ궼ꩫꝀ떪ꅁ
덯꛼ꕇ엣ꗜꅇꑪꙨ볆뻇떣ꑷ롧꿠냷ꕈꕛꩫ꧎궼ꩫ떦늤꣓룑ꡍ궿볆ꓱ룻ꪺ냝썄ꅃ꣤
꒤ꅁ낣ꑆ S31 ꕘ뉻ꅵ꣤꒤ 1 썄ꗎꕛꩫꅁ꣤빬 4 썄ꗎ궼ꩫꅶꪺ놡ꩰꅂS23 ꕘ뉻ꅵ3 썄
ꗎꕛꩫꅁ2 썄꟢썄ꗘ꒤ꪺ볆꙲곛ꕛꅶ ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒ꭄ녠ꑀ교 ꅝ꥔
ꥷ꣏ꗎꕛꩫꪺꚳ 25 ꑈꅂ꥔ꥷ꣏ꗎ궼ꩫꪺꚳ 6 ꑈꅞ ꅃꛓ S13 ꗑ뱨ꚸ 3 궰꣬뱨ꚸ 2 낣
ꑆꭥ굺ꪺ귬ꙝ꒧ꕾꅁ꧎덜걏ꕌꣃ꒣Ꙣ띎꣏ꗎꕛꩫ꧎궼ꩫ떦늤ꅁꙝ결꒣뷗ꗎ귾ꑀ뫘
ꓨꩫ맯ꕌꛓꢥ뎣ꑀ볋ꅃ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 0 ꪺ S14 ꗑ꧳ꡃꑀ썄ꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆곒곛꓏ꅁ
ꕂ룓ꗍꙢ뇠뷍꒤롧녠걏때ꩫꙞ떪ꅁ걇귓ꑈ녎룓ꗍ쉫쏾결꒣라낵ꅆS23 ꭨ걏Ꝁꩫ곛
럭ꪺ꒣ꑀ교ꅁ귓ꑈꙢ S23 ꅵ녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅶ ꪺꢺ 2 썄녎 S23 ꙃ결뱨ꚸ 0ꅁ
꣤빬ꖿ뵔ꪺ 3 썄쉫결뱨ꚸ 2ꅃ 
 
ꫭ 4-2-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  1 2 1 2 1 7    4.1% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  26 25 26 26 26  129  75.9% 
뱨ꚸ 3  7 7 7 6 7  34  20.0% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙣꖻꚸꪺ듺엧꒤ꅁ낣ꑆ S23ꅵ녎꧒땥ꪺ뛪냩ꡃ 5 귓냩Ꙣꑀ끟ꅁ돌ꯡ돑ꑕ꒣ꢬ 5
귓ꪺ꧎걏 6 귓ꅂ7 귓ꙁ냩ꚨꑀ냩ꅁ때ꩫ꣌럓썄띎땥ꕘꖿ뵔ꪺ꓀닕ꅶ꒧ꕾꅁꗾ꽚뻇떣
곒꿠ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ덂뉺궿볆ꓱ룻냝썄ꅃꓱ룻꽓껭ꪺ껗꣒낣ꑆ꒧ꭥ뒣꓎ꪺ S14
ꕈ꓎녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꛓꕂ때ꩫ꓀닕군볆ꪺ S23 ꒧ꕾꅁꥼꚳ S31 ꥍ S34ꅃ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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꣤꒤ S31 Ꙣ닄 11 썄ꪺꝀ맏ꥍ궼ꩫꖻ꣓ꕈ돦ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꅁꙢ뇠뷍꒤롧귓ꑈ룟냝ꯡ
꟯ꖿ결ꅵ12 ꪺ 5 궿둎걏 12 ꕛ 5 ꚸꅶ ꅃ귓ꑈ뉱듺ꅵ룓ꗍ걏ꝟꙢꚹ껉꒴ꚳꑀ쉉떪껗곛Ꙑꭨ
궼ꩫ덱ꗎꪺ띑ꩫꅈꅶ꛽걏ꅁ롧륌룟냝꒧ꯡ꙯엥쒱귓ꑈꑗ뷒껉뒿롧뒣륌덯볋꒣맯ꛓ
ꗟ꣨꟯ꖿꅃꛓ S34 Ꙣ닄 9 썄ꕈ돦ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꅁꙢ뇠뷍껉롧귓ꑈ룟냝ꑓ꟯ꑦꕈ돦
ꛬ뙱ꕛ돦ꛬ뙱ꅁ꛽걏ꞹꗾ때ꩫ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꥍ꟯ꖿꪺ귬ꙝꅃ덯ꑝ엣ꗜꅇ쇶땍귓
ꑈꑷ롧ꓱ룻ꩠ띎 S34 ꪺ뻇닟ꪬꩰꅁꛓ꙯ꪺ뷒냳삳떪놡ꩰꑝ뎣꒣뿹ꅁ꛽걏꒴ꖼ땯깩
ꕘꖿ뵔ꪺ랧꧀ꅃ 
 
3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
ꗑꫭ 4-2-3 ꒤녯ꪾꅁ닄 5 썄ꅝ끽ꙃ냝썄ꅞꪺꫭ뉻ꞡꙢ뱨ꚸ 1 ꕈꑗꅁ꣤꒤ꚳ 25
ꑈ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁꚳ 7 ꑈ뙩ꑊ뱨ꚸ 3ꅁ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 1 ꪺꕵꚳ S33 ꥍ S36ꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜꅁ
ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣ꑷ롧꒣ꙁ꣌빡쉉볆껦ꑬꡄ녯떪껗ꅁꛓ꿠ꛛ땍ꙡ꣏ꗎ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ
꣓군뫢덯꣇껦ꑬꅃ2 썄닕Ꙙ냝썄ꪺ뛱떪떲ꩇꙢꑈ볆ꑗꭄ녠ꑀ교ꅁꚳ 27 ꛬ뻇떣쓝꧳
뱨ꚸ 0ꅁ뱨ꚸ 1 ꓎뱨ꚸ 2 ꙕꚳ 1 ꛬ뻇떣ꅁ뱨ꚸ 3 ꚳ 5 ꛬꅃ7 ꛬꚨꕜꝀ떪ꪺ뻇떣꒧꒤ꅁ
꣏ꗎ궼ꩫ떦늤ꪺꚳ S02ꅂS07ꅂS03ꅂS24 ꓎ S28ꅁ꣏ꗎꕛꩫ떦늤ꪺ걏 S13ꅁꑀꑀꙃ
ꕘꪺ걏 S36ꅃꕈ닄 7 썄ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 ꗳꑗꛧꅁꥍ싅ꛢꅂ뛂ꛢ 2
뇸꫸뿇ꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺꑗꛧꥍ뿇ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴ꚨ둘뫘
꒣ꑀ볋ꪺꕾꕘꩁꅈꅶ결꣒ꅁ7 ꛬ뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤곒꿠ꑀꑀꙃ셼닕Ꙙꓨꚡꅁ꣤꒤ S02ꅂ
S13ꅂS17 ꟳꕩ꣏ꗎ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꣒꙰ S02 둎ꫭꗜꅵ공ꅂ뛀ꅂꗕ
끴싅덯볋걏ꑔ뫘ꅁ공ꅂ뛀ꅂꗕ끴뛂ꑝ걏ꑔ뫘ꅁ꧒ꕈ 3×2=6ꅶ ꅁS17 ꑝꫭꗜꅵ닄ꑀ귓께께꒤ꪺꑔ귓
냩걏공ꅂ뛀ꅂꗕ끴싅ꅁ닄ꑇ귓께께꒤ꪺꑔ귓냩걏공ꅂ뛀ꅂꗕ끴뛂ꅶ ꅆꛓ S02ꅂS23ꅂS24 ꭨꙢ
냝ꣷꑗꗽ땥ꕘ 3 ꗳꑗꛧꅁꑕ궱ꙁ땥ꕘ 2 뇸꫸뿇ꅁ돌ꯡ덳ꕘ 6 뇸뵵ꕎꫭ 6 뫘닕Ꙙꅃ
ꛓꙢ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꒤궼ꩫ뫢ꚡ꛼ꕇꖿ뵔ꪺ S18 ꓎ S29ꅁꗑ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺ꪺ떲ꩇꝐ
쉟ꅁ삳ꕩ뵔ꥷꕵ걏ꯪꙮ깍ꗎꑆꖿ뵔ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꛓꭄ꣣돆닕Ꙙꪺ곛쏶궼ꩫ랧꧀ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-2-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  0 27  27 
뱨ꚸ 1  2 1 1 
뱨ꚸ 2  25 1  1 
뱨ꚸ 3  7 5 5 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    ꖼꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣ꑪ곹ꕩ꓀결ꕈꑕꕼ쏾ꅇ ꅵ끴ꕘꑀ뎡ꗷꅁ꛽ꡓꚳ뱧뫢ꚡꅶꚳ 9
ꑈꅁ ꅵ끴ꕘꑀ뎡ꗷꅁ꭯뭾꟢ꑗꛧꥍ뿇ꑬꙕ럭Ꝁꑀ뫘ꅶꚳ 4 ꑈꅁ ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛ
듮ꅶꚳ 7 ꑈꅁ ꅵ꫅ꗕꅶꚳ 10 ꑈꅃꚳ덜Ꙩ뻇떣Ꙣ꣢귓닕Ꙙ냝썄꒤ꪺꝀꩫꣃ꒣곛Ꙑꅁ
꣒꙰Ꙣ닄 7 썄껉걏볆꙲곛ꕛꅂ닄 13 썄꭯꫅ꗕꅃꓱ룻꽓ꝏꪺ걏ꅵ끴ꕘꑀ뎡ꗷꅁ꭯뭾
꟢ꑗꛧꥍ뿇ꑬꙕ럭Ꝁꑀ뫘ꪺꅶ ꅁ덯꣇뻇떣쇶땍ꕩ꿠ꑷ롧꟢뛀ꛢꪺꑗꛧ띦끴싅ꛢꪺ뿇
ꑬꅁ꭯뭻결ꅵꑗꛧ걏ꑀ뫘ꅂ뿇ꑬꑝ걏ꑀ뫘ꅁ꧒ꕈ셠Ꙁ걏꣢뫘ꅶ ꅃꚳ덯뫘띑ꩫꪺ뻇떣ꑀ꿫라
뱧ꕘ 3+2ꇗ5ꅂ2+2ꇗ4 ꧎ 1+1ꇗ2 ꪺ뫢ꚡꅃꚳ껉쇶땍뻇떣ꪺ뫢ꚡ곝꛼ꖿ뵔 ꅝ꣒꙰ 3×2
꧎ 3+3ꅞ ꅁ꛽걏Ꙣ뇠뷍꒤꭯땯뉻꙯귌랧꧀걏뿹뭾ꪺꅁ덯뫘쏾ꮬꪺ뻇떣ꯜ엣땍ꣃꖼ뉺
룑ꅵ끴맯ꪺ띎ꯤꅶ ꅃꕴꕾꅁS12 쇶땍ꖭ껉ꪺꫭ뉻꒣꣎ꅁꑝ때ꩫꚨꕜ룑ꡍ닕Ꙙ냝썄ꅁ
꭯ꯜ뉍랡ꙡꪾ륄ꑗꛧ띦끴뿇ꑬ둎ꕵꚳꑀ뫘닕ꙘꅆS23 ꭨꙢ떥귈롳닕꓎궿볆ꓱ룻덯
꣢쏾둘ꕇꗾ꽚뎣꿠ꖿ뵔Ꝁ떪ꪺ냝썄꒤롧녠ꕘ뉻뿹뭾ꅁ땍ꛓꙢ닕Ꙙ냝썄덯쏾ꑪꙨ볆
뻇떣때ꩫꖿ뵔Ꝁ떪ꪺ냝썄꒤꭯꿠ꭄ녠뉍랡ꙡ뮡ꧺ궼ꩫꪺ띎롱ꅃ귓ꑈ뒿롧ꙮ꥟ꙡ냝
S23 걏ꝟ룟냝깡ꑈ룑썄ꓨꚡꅁ꙯뮡ꅵꡓꚳꅶ ꅁ꒧ꭥ쇶땍뒿롧뇀듺ꅵ룓ꗍ굙걏랧꧀꒣
뉍ꅁꕵ걏녪끏뫢ꩫꅁ삳룓라Ꙣ썄ꗘ놡맒꧎볆꙲꟯엜껉ꕘ뉻뿹뭾ꅶ ꅁ땍ꛓ꙯꭯꿠녎꣢
귓닕Ꙙ냝썄ꪺ뫢ꩫ꓎끴맯뎣룑쓀뉍랡ꅁ꧒ꕈ꒧ꯡ녎꽓ꝏ왛맮 S23 ꪺ엜꓆ꅃ 
 
4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗑꫭ 4-2-4 ꒤땯뉻ꅁ롧륌닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꪺ룑썄ꓨꚡꚳꙖ뱨ꚸ 2
뚰꒤ꪺ쇍뛕ꅁ꣤꒤떥귈롳닕 31.2%→78.8%ꅁ궿볆ꓱ룻 7.6%→75.9%ꅁ끽ꙃ
8.8%→73.5%ꅃꙢ떥귈롳닕뭐궿볆ꓱ룻꣢쏾ꪺ냝썄꒤ꅁ둘ꕇꗾ볆뎣꣬륆뱨ꚸ 2 ꕈ
ꑗꅁꙢꭥ궱ꪺ쏾ꮬ꓀꩒꒤ꑷ뒣륌ꅇꕵꚳꓖ볆 1ꇣ2 ꛬ뻇떣ꙝ랧꧀꒣뉍ꛓ덑쉫쏾꧳뱨
ꚸ 0ꅃꛓ뱨ꚸ 3 ꪺꓱ뉶ꑕ궰ꅝ떥귈롳닕ꚳ 11.7%ꅂ궿볆ꓱ룻ꚳ 7.6%ꪺ뻇떣ꗑ뱨ꚸ 3
궰결뱨ꚸ 2ꅞꪺ귬ꙝꅁꑀꓨ궱ꕩ꿠걏뷒냳ꗎꩫꙨ결뱨ꚸ 2ꅁꑀꓨ궱걏귓ꑈ굮ꡄ뻇떣
굮뱧ꕘꅵꛛꑶ꿠뮡ꧺꪺ뫢ꚡꅶ ꅁꛓ뉻뚥걱ꪺ뻇떣맯ꕛꩫ뫢ꚡꪺ둸뒤굮ꓱ궼ꩫ뫢ꚡ
ꙮꅁꙝꛓ꣏ꗎꕛꩫ뫢ꚡꓱ룻ꚳ꟢뒤꿠뮡ꧺꛛꑶꪺ띎ꯤꅃ 
 
ꫭ 4-2-4  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶ꓱ룻 
쏾ꮬ                          뱨ꚸ 뱨ꚸ 0  뱨ꚸ 1  뱨ꚸ 2  뱨ꚸ 3 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  25.9% 10.0% 31.2%  32.9% 
떥귈롳닕 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%  78.8%  21.2% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  64.1%   0.6%   7.6%  27.6% 
궿볆ꓱ룻 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   4.1%   0.0%  75.9%  20.0% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  14.7% 47.1%   8.8%  29.4% 
끽ꙃ 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   5.9%  73.5%  20.6% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  94.1%   0.0%   0.0%   5.9% 
닕Ꙙ 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  79.4%   2.9%   2.9%  14.7% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꛓꙢ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄덯귓뇐뻇ꖼ롉쒲ꪺ뎡꓀꒤ꅁ닕Ꙙ냝썄맯ꑰꑇ뻇떣ꛓꢥ뵔
맪룻쏸ꅁꚳ 79.41%ꪺ뻇떣꒴때ꩫꚨꕜꝀ떪ꅁ꛽뱨ꚸ 1ꅂ2ꅂ3 ꪺꓱ뉶ꑷ땹ꚳ뒣꓉ꅁ
ꛓꕂ 7 ꛬ룑썄ꚨꕜꪺ뻇떣곒꿠ꖿ뵔룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅃꙢ끽ꙃ냝썄뎡꓀ꪺꚨ껄ꭨ곛
럭엣뗛ꅁꡓꚳ쓝꧳뱨ꚸ 0 ꪺ뻇떣ꅁ뱨ꚸ 1 ꪺꓱ뉶ꑝꑪ둔ꑕ궰ꅝ47.1%→5.9%ꅞ ꅁꛓ
뻇떣ꪺꫭ뉻ꭨ뚰꒤꧳뱨ꚸ 2ꅝ8.8%→73.5%ꅞ ꅃ끽ꙃ냝썄꒣Ꙑ꧳떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ
룻냝썄ꅁꖦ녱ꖼꙢ뷒냳ꑗꥍ뵭닟꒤ꕘ뉻ꅁꙝꚹꅁ덯걏뻇떣롧륌닄ꑀ뚥걱ꅵꕘ싹ꑊ
맯ꅶ꓎ꅵ뉱ꓢ꒤ꪫꅶ겡냊꒧ꯡꅁ덶몥늣ꗍ꓀닕군볆랧꧀ꪺ꯼볐ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗑ닄ꑀ뚥걱ꪺꯡ듺떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝ1ꅞꗾ꽚 34 ꑈ꒤ꕵꚳ 1 ꑈꥼꖼꯘꗟꖿ뵔ꪺ꓀닕군볆랧꧀ꅆ 
ꅝ2ꅞ꓀닕군볆랧꧀ꚨꕜꙡ궰ꝃ뻇떣돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꝸ쉚ꅆ 
ꅝ3ꅞ꣏ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꿠듮ꓖ뻇떣Ꙣ룑떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄껉ꪺꝸ둢ꅆ 
ꅝ4ꅞ뻇떣꛼ꕇ덶몥ꧺꗕ뫢ꚡ꒣ꕵ걏ꅵ듪ꕘ떪껗ꪺꑵ꣣ꅶ ꅁ결ꑆ굮꿠룑쓀뫢ꚡꥍ썄
띎ꪺ덳떲ꅁ맧ꕩ뇋뇳Ꟗ덴ꪺ궼ꩫꛓ꣏ꗎ룻ꚳ꟢뒤ꪺꕛꩫꅆ 
ꅝ5ꅞ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣룑썄ꓨꚡ쇍꧳ꑀ교ꅆ 
ꅝ6ꅞ2 ꛬ냭꯹ꅵ3×4 ꥍ 4×3 떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈ꒣뫞뱧귾ꑀ귓뎣ꕩꕈꅶꪺ뻇떣꒤ꅁꚳ 1 ꑈꑷ롧
ꧺꗕ덯귓띑ꩫ걏뿹뭾ꪺꅁꕴ 1 ꑈ꛼ꕇ꒴땍ꚳ끧ꯤꅆ 
ꅝ7ꅞ떥귈롳닕냝썄꒤덂꧳뱨ꚸ 2 ꪺꚳ 78.8%ꅂ덂꧳뱨ꚸ 3 ꪺꚳ 21.2%ꅁ궿볆ꓱ룻
냝썄꒤덂꧳뱨ꚸ 2 ꪺꚳ 75.9%ꅂ덂꧳뱨ꚸ 3 ꪺꚳ 20.0%ꅁ끽ꙃ냝썄꒤덂꧳뱨ꚸ
2 ꪺꚳ 73.5%ꅂ덂꧳뱨ꚸ 3 ꪺꚳ 20.6%ꅁ닕Ꙙ냝썄ꑷꚳ 7 ꑈ꿠ꚨꕜ룑썄ꅆ 
ꅝ8ꅞꓖ볆꽓껭귓껗ꪺꫭ뉻꛼ꕇ꯼ꕘꅁ귓ꑈ삳Ꙣꑕꑀ뚥걱꒤ꕈ귓껗뇠뷍ꪺꓨꚡ쑾쓲
셁룑뻇떣뉺룑ꪺ놡꟎ꅁꕈꭋ꟤ꕘ냝썄ꪺ쑰떲꓎ꟳꙘ빁ꪺꓞ뻉ꓨꚡꅆꕈ꓎ 
ꅝ9ꅞ꣣ꚳꖿ뵔궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇떣곹ꚳ 6 ꑈꅁ꣤꒤ 4 ꑈꕩꕈꚨꕜ룑ꡍ닕Ꙙ냝썄ꅃ 
꧒ꕈꅁ닄ꑀ뚥걱ꪺ껖ꓟ멣꧀맪엧뇐뻇꛼ꕇ꿠냷륆꣬륷듁ꪺꗘ볐ꅁ꛽걏ꗑ꧳뻇떣꣏
ꗎ궼ꩫꪺꓱ뉶꒴땍꒣낪ꅁ덯꧎덜걏ꑕꑀ뚥걱삳룓꯹쓲ꝖꑏꪺꓨꙖꅆꕴꕾꅁ삳꯹쓲
끬시꽓껭귓껗ꪺꫭ뉻ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ  뻇닟멁ꯗ 
 
ꕈꑕ놴끑볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇땊뱻ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅂ뇐깶멁ꯗꅂ볆뻇ꚨꕜ멁
ꯗꕈ꓎볆뻇뻇닟ꭈꓟ꒻귓뻇닟멁ꯗꪺꙖꯗꅃ 
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ꗑꫭ 4-2-5 ꒤녯ꪾ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꖭꞡ귈결 4.13ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꑗ꓉ 0.03ꅁ뻣
엩ꖭꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꣣ꚳ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅃ꒻썄꒤ꚳꑔ썄ꝥ뉻ꑕ궰쇍뛕ꅁꓗ꣤
ꅵꟚ쑀띎걄뻔ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅶꑕ궰돌Ꙩꅝ-0.44ꅞ ꅁ귓ꑈ뇀듺ꕩ꿠뭐ꅵ뻇떣Ꙣꖻ뚥
걱륊꣬ꪺ볆뻇냝썄ꓱꕈꭥꟳ꣣걄뻔꧊ꅁꛓ꒣ꙁ걏녠ꢣꅂꑷ롧뵭닟륌ꪺ썄ꗘꅶꚳ쏶ꅃ
ꕴꕾꅁ뻇떣ꙢꅵꟚ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅶ ꅝ0.35ꅞ꓎ꅵꙢ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆
뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅶ ꅝ0.32ꅞ꣢뚵ꑗ꓉돌Ꙩꅁꭨꕩ꿠뭐ꅵꖻ뚥걱
뇐뻇ꪺ겡냊덝군꓎냝썄Ꝭꓞꑆ뎡꓀ꪺ뻇떣ꛓ엽꙯귌쑀띎쓫겹ꑕ뷒껉뚡ꕨꡄ룑ꅶꚳ
쏶ꅃ돌낪꓀ꪺꑀ썄ꗑꅵꟚ쒱녯볆뻇걏ꚳ뷬ꪺꅶ꟯엜결ꅵꙢ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆
뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅶ ꅁ귓ꑈ뭻결ꖻ꽚ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣ꑷ롧꣣엩ꙡ띐
꣼꣬볆뻇ꪺ뷬ꣽꅁ꧒ꕈ녱룻꫅꩸ꪺꅵꚳ뷬ꅶ신엜결ꅵꕄ냊꟫ꩠꑕ뷒껉뚡꣓ꞹꚨꅶ ꅃ  
 
ꫭ 4-2-5  볆뻇놴ꡳ냊뻷Ꙗꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
썄ꗘ                                    뙱ꫭ꓀볆ꪺꖭꞡ 닄ꑀ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑀ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛ쒱녯볆뻇걏ꚳ뷬ꪺꅃ  4.59 4.32 -0.27 
륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅃ  4.06 4.29    0.23 
ꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎꒣띑낱ꑕ꣓ꪽ꣬뫢ꞹ결ꓮꅃ  4.24 4.21 -0.03 
Ꙣ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅃ 4.18 4.50    0.32 
Ꟛ쑀띎걄뻔ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.41 3.97 -0.44 
Ꟛ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅃ  1.88 1.53    0.35 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.10 4.13    0.03 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-2-6 ꒤녯ꪾ볆뻇땊뱻ꖭꞡ귈결 3.74ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꑗ꓉ 0.25ꅁ엣ꗜ뎡
꓀뻇떣맯볆뻇ꪺ땊뱻띐땹ꚳ궰ꝃꅁ꛽걏뻣엩ꖭꞡ꒴뛉Ꙗ꒤ꗟꅃ꣤꒤ꪺꅵꑀ띑꣬굮
낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅶ ꅝ0.35ꅞꥍꅵ볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅶ
ꅝ0.38ꅞ ꪺ깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐 ꅵꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊듮ꓖ볆뻇ꪺ꣨꩏Ꙍ뙈꧎삣궢띐ꅶ
ꚳ쏶ꅃ돌낪꓀ꪺꑀ썄ꗑꅵꟚꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅶ꟯엜결ꅵꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠
꧈ꅶ ꅁꭨ엣ꗜ뻇떣ꑷ꿠ꟳ꣣엩꯼ꕘꛛꑶꪺ띐꣼걏Ꙣ ꅵꛒ볆뻇껉ꅶ ꓱ룻꒣라띐꣬깠꧈ꅃ  
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ꫭ 4-2-6  볆뻇땊뱻Ꙗꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
썄ꗘ                                    뙱ꫭ꓀볆ꪺꖭꞡ 닄ꑀ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑀ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅃ  4.00 4.18 0.18 
ꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠꧈ꅃ  3.94 4.24 0.30 
Ꟛ쒱녯ꛒ볆뻇걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ  3.94 4.00 0.06 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬꒣뗎ꩁꅂ꒣ꙷꅂꗍ껰ꥍ꒣굀럐ꅃ  1.71 1.50 0.21 
ꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅃ  2.29 1.94 0.35 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅃ  1.94 1.56 0.38 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.49 3.74 0.25 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-2-7 ꒤녯ꪾ볆뻇ꚳꗎ꧊ꖭꞡ귈결 3.65ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꑗ꓉ 0.35ꅁꙢ꒻
귓Ꙗꯗ꒤걏뱗ꕛ돌Ꙩꪺꅁ엣ꗜ뎡꓀뻇떣ꫬꡂ띐꣼꣬볆뻇뭐ꗍ겡꒧뚡ꪺ덳떲ꅁ꛽걏
뻣엩ꖭꞡ꒴뛉Ꙗ꒤ꗟꅃ꣤꒤ꪺꅵ볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꗍ겡때쏶ꅶ ꅝ0.59ꅞꥍꅵꟚ뭻결ꕈ
ꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅶ ꅝ0.47ꅞ깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵꖻ뚥걱뇐뻇겡냊
ꪺ꛼꽵놡맒뭐륃삸덝군ꅶꚳ쏶ꅃ꛽걏ꅁꙢꅵ꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅶ
ꥍꅵ뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅶꪺ꓀볆꭯궰ꝃꑆꅁ덯꯼ꕘꑆꑀ귓ꑕ뚥걱믝굮ꙁ뙩ꑀꡂ왛
맮ꪺꓨꙖꅃ돌낪꓀ꪺꑀ썄ꗑꅵ꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅶ꟯엜결ꅵ볆
뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅶ ꅁꭨꕩ꿠걏ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣롧륌ꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇맪엧꒧ꯡꟳꕛ띐꣼
꣬ꑆ볆뻇ꪺ궫굮꧊ꅁꑝ꧎덜걏뇐깶맯볆뻇ꪺ궫뗸ꛓ뱶암ꑆ뻇떣맯볆뻇ꪺ왛띐ꅁ덯
꒴믝굮꯹쓲ꙡ왛맮ꅃ 
 
ꫭ 4-2-7  볆뻇ꚳꗎ꧊Ꙗꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
썄ꗘ                                    뙱ꫭ꓀볆ꪺꖭꞡ 닄ꑀ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑀ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅃ  3.97 4.59    0.62 
꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  4.29 4.26 -0.03 
볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꗍ겡때쏶ꅃ  2.38 1.79    0.59 
Ꟛ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  2.65 2.18    0.47 
뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅃ  1.41 1.47 -0.06 
ꟚꟆ뇦녱뻇껕늦띾ꕈꯡ꒣굮ꙁꗎ꣬볆뻇ꅃ  2.00 1.50    0.50 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.30 3.65    0.35 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
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ꗑꫭ 4-2-8 ꒤녯ꪾ뇐깶멁ꯗꖭꞡ귈결 4.36ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꑗ꓉ 0.35ꅁ엣ꗜꑪ
뎡꓀뻇떣ꪺ띐꣼듂ꖿꙖ뒣꓉ꅁ뻣엩ꖭꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶ뇐깶ꪺ릪쁹뭐꫖ꥷꅃ꣤꒤ꪺ
ꅵꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅶ ꅝ0.59ꅞꥍꅵꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏
Ꟛꪺ껉뚡ꅶ ꅝ0.41ꅞ깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊엽뎡꓀뻇떣띐꣼꣬볆
뻇뷒ꓱꕈꦹꟳ꣣걄뻔꧊ꅁꛓꕂ뇐깶ꑝ곛ꭈ꙯귌롧녯끟걄뻔ꅶꚳ쏶ꅃ 
 
ꫭ 4-2-8  뇐깶멁ꯗꙖꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
썄ꗘ                                    뙱ꫭ꓀볆ꪺꖭꞡ 닄ꑀ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑀ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛꪺꛑ깶릪쁹Ꟛ뻇ꟳꙨꪺ볆뻇ꅃ  4.21 4.59 0.38 
Ꟛꪺꛑ깶뭻결Ꟛꕩꕈ꟢볆뻇뻇녯ꯜꙮꅃ  4.21 4.47 0.26 
ꛑ깶엽Ꟛ쒱녯Ꟛꚳ꿠ꑏꦹ볆뻇ꓨ궱땯깩ꅃ  4.06 4.32 0.26 
ꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅃ  4.00 4.59 0.59 
ꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅃ  4.38 4.62 0.24 
ꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅃ  1.82 1.41 0.41 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.01 4.36 0.35 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-2-9 ꒤녯ꪾ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꖭꞡ귈결 4.06ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꑗ꓉ 0.12ꅁ엣
ꗜꑪ뎡꓀뻇떣맯볆뻇ꚨꕜꪺ멁ꯗ듂ꖿꙖ뒣꓉ꅁ뻣엩ꖭꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꿠Ꙣ볆
뻇ꓨ궱ꚳꙮꪺꫭ뉻ꅃ꣤꒤ꪺꅵꟚ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅶ ꅝ0.39ꅞꥍꅵ녯꣬볆
뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅶ ꅝ0.26ꅞ깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵ뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤
샲녯ꪺ꫖ꥷꅶꚳ쏶ꅃ 
 
ꫭ 4-2-9  볆뻇ꚨꕜꙖꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
썄ꗘ                                    뙱ꫭ꓀볆ꪺꖭꞡ 닄ꑀ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑀ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
녯꣬볆뻇볺ꪬ걏ꯜꗺ멡ꪺ꣆ꅃ  4.38 4.50    0.12 
볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.62 4.74    0.12 
Ꟛ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅃ  4.32 4.71    0.39 
녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.62 4.88    0.26 
Ꟛ돟앷ꝏꑈ뮡Ꟛ볆뻇ꯜꙮꅃ  4.47 4.50    0.03 
꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠ꗎ
ꕜꅃ 
3.76 3.97 -0.21 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.94 4.06    0.12 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗑꫭ 4-2-10 ꒤녯ꪾ볆뻇뻇닟ꭈꓟꖭꞡ귈결 4.27ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꑗ꓉ 0.12ꅁ
엣ꗜ뎡꓀뻇떣맯볆뻇뻇닟ꪺꭈꓟꚳ뒣낪ꪺ쇍뛕ꅃ꣤꒤ꪺꅵꟚꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ
셚ꅶ ꅝ0.58ꅞꥍꅵꟚꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅶ ꅝ0.27ꅞ깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵꖻ
뚥걱뇐뻇덝군ꪺ꣺Ꙗꅶꚳ쏶ꅆꗑ꧳ꅁ뻇떣Ꙣ륃삸꒧꒤ꪺꓟ놡삳룓걏ꓱ룻뾳뻄둲꺮
ꪺꅁꑓꚳꙐ뺫ꕩꕈ꒬곛뒣뿴꯼뻉ꅁꝙ꣏ꕘ뉻뿹뭾ꑝꕩ남ꑗ귗ꖿꅁ쁈뗛륃삸ꪺꡂ뷕
뒣낪ꑆꚨꕜ룑썄ꪺ뻷라ꅁ덯볋ꑝ덜둎ꛛ땍뒣낪ꑆ꙯귌뻇닟볆뻇ꪺꭈꓟꅃ돌낪꓀ꪺ
ꑀ썄ꗑꅵꟚ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅶ꟯엜결ꅵꟚꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅶ ꅁꭨꕩ꿠걏ꑪꙨ
볆ꪺ뻇떣롧륌ꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇맪엧꒧ꯡ맯ꛒ룕ꟳꚳꭈꓟꅃ 
 
ꫭ 4-2-10  볆뻇뻇닟ꭈꓟꙖꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
썄ꗘ                                   뙱ꫭ꓀볆ꪺꖭꞡ  닄ꑀ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑀ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛ꒣깠꧈뫢볆뻇ꅃ  4.18 4.09 -0.09 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꟳ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  3.85 3.82 -0.03 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뻇ꙮ볆뻇ꅃ  4.26 4.38    0.12 
Ꟛꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  3.97 4.24    0.27 
Ꟛꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅃ  4.18 4.76    0.58 
Ꟛ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅃ  4.44 4.32 -0.12 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.15 4.27    0.12 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꙰ꫭ 4-2-11 ꧒ꗜꅁ꒻귓Ꙗꯗ t ꛒ엧ꪺ뻇닟멁ꯗ뛈ꅵ뇐깶멁ꯗꅶ륆엣뗛깴늧ꅁ
덯걏ꝟ띎ꣽ롧륌닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꕵꧺ엣ꙡ띐꣼꣬뇐깶맯꙯귌볆뻇뻇닟
ꪺ쏶ꓟꅈ덯걏ꑀ귓ꑕ뚥걱믝굮꯹쓲왛맮ꪺꓨꙖꅃ뫮왛꒻귓Ꙗꯗꪺ꓀볆ꞡ꒶꧳ 3.65
ꥍ 4.36 ꒧뚡ꅁ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꪺ 3.3 ꣬ 4.15 ꒧뚡늤띌뒣낪ꅁ꣤꒤ꪺꅵ볆뻇ꪺꚳꗎ
꧊ꅶꥍꅵ뇐깶멁ꯗꅶ깴늧돌ꑪꅁꙕꑗ꓉ꑆ 0.35 ꓀ꅁ덯걏ꝟ엣ꗜꖻ뚥걱뇐뻇엽뻇떣
띐꣼돌녪꽐ꪺ둎걏ꅵ볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅶꥍꅵ뇐깶맯꙯귌볆뻇뻇닟ꪺ쏶ꓟꅶ ꅃ쇶땍
ꅵ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅶ꒴싂걏꒻귓Ꙗꯗ꒤꓀볆돌ꝃꪺꅁ꛽ꅵ뇐깶멁ꯗꅶꑷ롧아꓉결꒻
귓Ꙗꯗ꒤돌낪꓀ꪺꑀ귓ꅁꙝꚹꅁꙢ닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤꒴삳꯹쓲ꕛ녪ꅵ볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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덳떲ꅶ ꅃꕈꑕ녎뒣ꕘ뇐뻇ꯡ곙ꯤꝀ결뷕뻣닄ꑇ뚥걱뇐뻇겡냊ꪺ꣌뻚ꅃ 
 
ꫭ 4-2-11  멁ꯗ뙱ꫭ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꥍꯡ듺꒧ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
   ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴  ꛛꗑꯗ T 귈 
놴ꡳ냊뻷  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34  23.35  2.78 33   .78 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 22.82  3.33     
볆뻇땊뱻  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34  17.82  2.67 33   .61 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 17.41  2.87     
ꚳꗎ꧊  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34  16.71  3.24 33 1.30 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 15.79  2.92     
뇐깶멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 22.68  3.39  33   -2.33
ꆯ 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 24.00  2.69     
ꚨꕜ멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 26.18  3.36  33 -2.00 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 27.29  2.32     
뻇닟ꭈꓟ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 24.88  4.12  33   -.93 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 25.62  5.09     
ꆯ Pꇕ0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꑇꅂ 닄ꑀ뚥걱곣ꡳ롧엧ꪺ곙ꯤ 
 
    Ꙣ덯ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇ꛦ냊곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈ꓏ꯤ꧒빜얪륌ꪺ뇐꡼뉺뷗ꣃ뭐맪믚ꪺ뷒
냳곣ꡳ롧엧곛꒬엧쏒ꅁꕈꯤꛒꥍ덝군ꑕꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇ꓨꙖ뭐꒺깥ꅃꕈꑕ녱뇐깶ꪺ
뇐뻇ꥍ뻇떣ꪺ뻇닟꣢ꓨ궱곙ꯤ덯걱곣ꡳ롧엧ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ  뇐깶ꪺ뇐뻇 
 
롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇맪엧꒧ꯡꅁ귓ꑈꙢ뇐뻇륌땻꒤녯꣬꒭뚵ꓟ녯ꅁꕈꑕ끑뷗ꅇ
꙰꛳ꯘꗟ꽚꿅ꪺ끑뷗ꓥ꓆ꅈ꙰꛳륂ꗎ놡맒꧎곰땯꣆ꗳ놵쓲뇐뻇ꅈ꙰꛳빁껉릪쁹뭐
ꓤ꯹뻇떣ꪺ뻇닟ꅈ꙰꛳땯뉻뻇떣ꪺ뻇닟볧꿠ꅈ꙰꛳꣏뇐뻇겡냊귝꣣띎롱꓎뷬ꣽ
꧊ꅈ  
     닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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1.  ꙰꛳ꯘꗟ꽚꿅ꪺ끑뷗ꓥ꓆ꅈ 
 
ꗑ꧳귓ꑈꪺ뇐뻇ꓨꚡꥍ멁ꯗꪺ뷕뻣ꅁ맯ꖼ뒿ꚳ륌쏾꛼롧엧ꪺ뻇떣꣓뮡ꅁꑗ뷒
둎릳ꑕ뷒ꑀ볋ꚳ뷬ꅁꦹꦹ라뾳뻄녯뫞꒣ꛭꛛꑶꅃ맯꧳ꑚ꣆둘ꕇꗑꝏꑈ듀꙯귌낵ꡍ
ꥷꪺꑇ꙾꿅뻇떣꣓뮡ꅁꙢ곰땍뻖ꚳꡍꥷ앶꒧ꫬꅁꑝꙐ껉엽꙯귌때ꩫ빁삳덯뫘앶ꑏ
륂ꗎꅁꟳ꒣ꪾ꙰꛳빁껉ꫭ륆ꛛꑶꪺ띎ꢣꕈ꓎꛳껉룓둌궫많엩ꪺꙀ쏑ꅈꙝꚹ롧녠Ꙣ
끑뷗꒤땯ꗍꚳ귓ꝏ뻇떣ꑀ띎ꥴꛦ꧎ꞹꗾ덂Ꙣꪬꩰꕾꪺ놡꟎ꅃ꧒ꕈꅁꙢ끑뷗꒧ꭥ굮
ꗽꣳ냓끑뷗덗ꭨꅁ꧎ꯘꗟ볺쁹꣮ꯗꅁꣃꙢ겡냊꒤빁껉뒣뿴뻇떣냑뭐겡냊삳ꚳꪺ랧
꧀ꅂꓨꩫ꧎멁ꯗꅃ뇐깶ꖲ뚷꣌땯ꗍꪺꪬꩰ남ꑗ띑ꕘ맯떦꣓뷕뻣뇐뻇꒺깥뭐ꓨꙖꅁ
ꑾ꿠꣏뻇떣ꪺ끑뷗뭅땊Ꙣ뷒땻ꪺꕄ썄ꅃꑀ뙽ꥬꅁ뻇떣꒣라끑뷗ꑝ꒣라땯ꫭꅆꚳ꣇
뻇떣꒣ꪾ륄굮꙰꛳끑뷗ꅁ롧녠ꑪꥉꑰꕳ굮ꗾ닕ꪺꙐ뻇꣌럓ꛛꑶꪺꓨꚡ룑썄ꅆꑝꚳ
꣇뻇떣꒣냑뭐겡냊ꅁ볖녯ꞤꙢꑀ껇떥Ꙑ닕ꪺ걙ꑀꙐ뻇룑떪ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꙢ뷒냳꒤
믝굮ꙁꑔ뭐뻇떣랾덱끑뷗ꪺ덗ꭨꅵ뮴셮ꅂꑈꑈ냑뭐ꅂ둌궫ꡃꑀ귓ꑈꅶ ꅃꣃ녎덯꣇덗
뵤뱧Ꙣ뛂꩏ꑗꅁꡃ덻ꚳ뻇떣ꟑ끏둎뒣뿴ꑀꚸꅃ땯ꫭꪺ껉귔ꚳ꣇뻇떣뭻결꣆꒣쏶ꑶꅁ
ꭋ꒣낱ꪺ꟢ꪱꪫꭾꅆꚳ꣇뻇떣ꡓꚳ곝뛂꩏꧎목꒣롧ꓟꅁꕈ교꧳볆볆녠녠볆뙗륌ꅁ
꧎껚ꖻꡓꚳ꣌럓ꗕ꩏ꑗ엣ꗜꪺꓨꚡ볆ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꙢ뇐뻇겡냊뙩ꛦ럭꒤녠녠믝굮
뒣뿴뻇떣ꅵ얥ꑀ얥ꅂ곝ꑀ곝땯ꫭꑰ닕뱧꣇꒰믲ꅈ뮡꣇꒰믲ꅈꅶ릪쁹뻇떣냑뭐겡냊
ꣃ녠녠쏶ꓟ꙯ꪺꛦ냊ꅁꙐ껉ꑝ덺륌빁럭ꪺ볺쁹뒣낪끑뷗ꪺ껄ꩇꅃ롧륌꫸껉뚡ꪺ랾
덱뭐ꣳ뷕뇐ꯇ꒺ꪺ덗ꭨꅁꣃ껉껉뒣뿴뻇떣ꩠ띎덯꣇덗뵤ꅁ귓ꑈꥍ덯꽚뻇떣Ꙣꖻ뚥
걱ꪺꭥ듁꒤닗꧳덶ꡂ둸뒤ꛭ뇐ꯇ끑뷗ꪺꑗ뷒볒ꚡꅃ 
 
ꛓꙢꖻ뚥걱ꪺꯡ듁ꅁ덶몥띐쒱꣬뻇떣끑뷗ꓥ꓆ꪺ뙩ꡂꅁꑝ덜걏귓ꑈ뷕뻣ꭥ듁
꓀닕끑뷗ꓨꚡ신ꛓꗽ뙩ꛦꗾ꽚ꙀꙐ끑뷗꒧걇ꅁ뻇떣Ꙣ귓ꑈꪺ빁껉둸놱뭐뇀냊꒧
ꑕꅁꯤꛒ뭐땯ꫭ뎣엜녯ꓱ룻뽮랥ꅁ귓ꑈꑝ라빁껉룟냝걙꣇깥꧶꓀ꓟꪺ뻇떣ꪺ띎ꢣꅁ
ꕈ뵔ꭏꗾ꽚뻇떣뎣꿠냑뭐끑뷗ꅃ곛맯ꪺꅁ뻇떣Ꙣ끑뷗꒤ꙝ결뭻결ꡍꥷ앶Ꙣꛑ깶ꅁ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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걏ꭄ맯뿹삳ꗑꛑ깶꒽쉟ꅁ꧒ꕈ맯ꛛꑶꪺ곝ꩫ꒣라때뉺ꪺ냭꯹ꅁ맯꧳ꝏꑈꪺ뮡ꩫꝙ
꣏꒣띑뭻Ꙑꑝ꒣뒱쁈ꭋ꓏믩ꅁ굮띑륌ꛛꑶ뵔맪ꚳꟳꙮꪺ뉺ꗑ꧎띎ꢣꑾ라뒣ꕘ꣓ꅃ
꧎덜덯귓꙾쓖ꪺꯄꑬꪺ냑뭐끑뷗롧엧뭐닟멄뎣쇙Ꙣ멎꿁ꅂ뵭닟ꪺ뚥걱ꅁꑀ뙽ꥬ쇙
걏믝굮ꗑ뇐깶꣓ꕄ꯹ꅁꙁ멃멃꟎ꚨꑰ닕ꪺꕄ꯹ꑈꅁ돌ꯡꑾ꿠륆꣬ꑈꑈ뎣꿠ꕄ꯹ꪺ
ꙡꡂꅃ 
 
굊뾷ꫢꅝ2005ꅞ꯼ꕘꅁ꡽ꙮꪺ꽚꿅녠덗뭐럅쓉ꗁꕄꪺ끑뷗껰꩞ꅁ걏믝굮뇐깶
ꗎꓟ롧샧ꪺꅁ뇐깶ꕩ꣌뇐뻇ꗘ볐ꅂ뇐뻇ꪺ맯뙈ꅂ뇐ꟷꪺ꧊뷨ꅂ뇐깶ꛛꑶ뇽ꕄ놱ꪺ
땻ꯗꅁꥍ럭껉뇐뻇맪믚ꪬꩰꡍꥷ뇄ꗎꙀꙐ끑뷗꧎꓀닕끑뷗ꅃ귓ꑈꙢꑕꑀ뚥걱럭꒤
낣ꑆꙢ끑뷗꒧ꭥꙁꚸ뭐뻇떣ꣳ냓끑뷗ꪺ덗ꭨ꒧ꕾꅁ녎링룕ꗽꕈꙀꙐ끑뷗ꪺꓨꚡꓞ
뻉뻇떣냑뭐ꣃ보노끑뷗ꓥ꓆ꅁꕈꭋꙢ겡냊꒤빁껉뒣뿴뻇떣냑뭐끑뷗삳ꚳꪺ랧꧀ꅂ
ꓨꩫ꧎멁ꯗꅁꑀ걱껉뚡꒧ꯡꙁ뙩ꛦ꓀닕끑뷗꣓왛맮뻇떣끑뷗ꪺ놡ꩰ걏ꝟꓱ닄ꑀ뚥
걱ꟳꚨ보ꅃ 
 
2.  ꙰꛳륂ꗎ놡맒꧎곰땯꣆ꗳ놵쓲뇐뻇ꅈ 
 
ꕈ걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡맒ꓞ뻉뻇떣뙩ꑊ궼ꩫ랧꧀ꅁꙢꭥꯡ꣢귓ꑰ뚥걱꒤곒ꭄ녠
Ꝭꓞ뻇떣ꅁ꣒꙰ S19 Ꙣꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꪺ걇꣆료ꛛ냊뮡ꕘꅵꭺꅉꯡ꣓ꪺ뿂쏆볆뙱뎣걏
ꭥꑀ닕ꪺ꣢궿굃ꅉꅶ ꅁꕩꢣ걇꣆ꪺ볆뻇꧊ꥍ띐걖ꑏꅃ귓ꑈꙢ뮡걇꣆ꪺ륌땻ꑀꚸꑀꚸꪺ
낪볩꒤ꅁꑝ몥몥엩라꣬걇꣆ꪺ뿯뻜꒣ꕵꙢ꧳걇꣆ꖻꢭꪺ뷬ꣽ꧊ꅁꛓ걏꙰꛳솿걇꣆
꣏꣤꒤ꪺ볆뻇띐ꝥ뉻ꕘ꣓ꅁ엽뻇떣Ꙣ얥걇꣆꒧ꯡ꿠볶꽐ꙡ끑뷗걇꣆꒤ꝥ뉻ꪺ볆뻇
뷬ꣽꅃꙝꚹꅁꙢ놵쓲ꪺ뇐뻇겡냊꒤굮꿠ꝑꗎ걇꣆ꪺ놡맒꧟ꕘ냝썄ꅁ꧎껉껉ꓞꗎ걇
꣆ꪺ놡맒꣓뒣뿴뻇떣ꖿ뵔ꪺ랧꧀ꅃ 
 
Ꙣꅵꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅶꪺ륃삸꒤ꅁ뻇떣ꪱ녯ꯜ뙽ꓟꅁ겡냊떲ꟴꯡ뻇떣ꕩꕈ녎닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뗰솰ꅂ뱌ꅂ늴럺ꅂ롽ꪺ볆뙱ꙃꫭꅁ뱧ꕘ 2ꅂ3ꅂ5ꅂ10ꅂ20ꅂ30ꅂ50 낦뗰솰ꪺ맯삳
볆뙱ꅁꣃ꿠뮡ꕘ뗰솰ꅂ뱌ꅂ늴럺ꅂ롽볆뙱꒧뚡ꪺ궿볆쏶ꭙꅃꑝ둎걏뮡ꅁ꿠Ꙟ떪 2
궿둎걏ꅵꙐ볋ꪺ볆뙱ꙁꕛ 1 ꚸꅶ ꅁ4 궿둎걏ꅵꙐ볋ꪺ볆뙱ꑀꙀ 4 ꚸꕛꙢꑀ끟ꅶ ꅃ귓ꑈ녎ꚹ궿
볆쏶ꭙ신뒫ꑀꑕ삳ꗎ꣬ꑈꪺꢭ엩뺹ꥸꅁ뻇떣ꗟꝙ꿠뮡ꕘꅵ늴럺ꪺ볆뙱걏뱌ꓚ볆뙱ꪺ 2
궿ꅁꛕꚷꪺ볆뙱걏늴럺볆뙱ꪺ 1 궿ꅶ ꅃ곆ꛜ럭뒣냝ꅵ쁙빶ꪺ볆뙱걏믳ꑬ볆뙱ꪺ둘궿ꅈꅶ
껉ꅁ뻇떣ꑝ꿠Ꙟ떪ꅵꙝ결쁙빶ꓓꙨꑆꅁ볆꒣뉍ꅁ꧒ꕈ꒣ꪾ륄걏둘궿ꅝS19ꅞ ꅶ ꅃ꛽걏ꅁ럭귓ꑈ
룟냝ꅵ쁙ꪺ볆뙱걏ꓢ볆뙱ꪺ둘궿ꅈꅶ껉ꅁ깶ꗍ꒧뚡땯깩ꕘꕈꑕꪺ맯룜ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ
곙ꯤ 1ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
ꗍꅇ1 궿ꅃ 
깶ꅇ2 귓쁙ꅈ 
ꗍꅇ꒣맯ꅁ2 궿ꅃ 
깶ꅇ4 귓쁙ꅈ 
ꗍꅇ꒣맯ꅁ0 궿ꅃ 
깶ꅇꡓꚳ쁙ꅈ 
ꗍꅇ……ꅃ 
깶ꅇ꦳꣬ꚳ둘귓쁙ꅈ 
ꗍꅇ1 귓ꅃ 
깶ꅇ둘낦ꓢꅈ 
ꗍꅇ2 낦ꅃ 
깶ꅇꢺ꒣둎걏ꑀꕢꅁꕢ궿뛜ꅈ 
ꗍꅇ냚ꅈ귬꣓둎걏ꑀꕢꝲꅉ 
쇶땍ꅵ꓀볆궿ꅶ꒣걏뉻뚥걱ꪺ뷒땻ꅁ뻇떣ꑝꖼꖲ셁룑ꅁ꛽ꝑꗎꅵꑀꕢꅶ덯귓
뻇떣ꕩꕈ놵꣼ꪺ뮡ꩫ꓁ꑊꅁꙢꑷ롧ꕘ뉻ꪺ놡맒꒤Ꙩ뇀ꑀ꟢ꅁ꧎덜롧ꗑ덯볋ꪺ륌땻ꅁ
뻇떣ꪺꯤꛒ라ꟳꕛ왆겡ꅁ덯걏ꝟꑝ꿠산ꝕ뻇떣뒣낪ꅵ띑릳ꑏꅶ ꅁꝙꅵ녎볆뻇냝썄뭐
ꑀ꿫ꗍ겡냝썄덳떲ꪺ꿠ꑏꅶꅈꙐ껉ꑝ쇗ꝋ뻇떣뭾ꕈ결ꅵ궿둎걏라엜ꑪꅶ ꅁꕈꭋ믎놵
꒧ꯡꅵ꓀볆궿ꅶꪺ랧꧀ꅃ꧒ꕈꅁ뇐깶Ꙣ놡맒꒤굮땯뒧룟냝뭐끬냝ꪺ꟞ꖩꅁꝑꗎ놡
맒빑뎯냝썄ꅁ싇ꗑ냝냝썄싧뉍뻇떣ꪺ랧꧀ꅁꣃ빁껉꓏믩뻇떣ꪺ띑ꩫꅂ뭳덹랧꧀ꪺ
뷄곰ꅁꕈꣳꝕ뻇떣ꖴ꽽ꛛꑶ걊ꚳꪺ랧꧀끧ꯤꅃ 
 
Ꙣꭥ듁꒤ꅁ귓ꑈ엩엧ꣃ땯깩ꕘ꙰꛳뒣ꕘꟳ꣣ꚳ걄뻔꧊ꪺ냝썄ꅁ꣒꙰ꑀ뙽ꥬ뙩
ꑊ닄ꑀ귓ꑰ뚥걱ꪺ뇐뻇껉ꅁ뻇떣맯궼ꩫ냝썄ꪺ띑ꩫ꓀꩛곆ꛜ랧꧀뿹뭾껉ꅁꗟꝙ걄닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꕘ뻇떣ꪺꪼ쉉꓏냝ꅃꙢꯡ듁껉ꅁꗑ꧳뻇떣ꪺꙞ삳ꑝꑪꙨ꒤덗꒤꽸ꅁ귓ꑈ둎ꓱ룻ꓖ
꟤꣬ꕩꕈ꓏냝ꪺ놡꟎ꅃ꧎꫌덯걏ꙝ결맯뻇떣ꪺꪬꩰ둸뒤녯ꟳꙮꅁ꧒ꕈ뇐뻇덝군ꥍ
냵ꛦꕩꕈꝫꙘꅁ뻇떣ꕘ뉻띎띑꒣꣬ꪺ꓏삳ꑝ둎엜ꓖꑆꅃ꛽걏Ꙣ덯뫘뻇떣ꑷ롧뙩ꑊ
보노듁ꅁ닟멄꧳ꕄ냊ꯤꛒꣃꙞ떪ꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁ귓ꑈ땯뉻ꛛꑶꟳ삳꧱멃ꡂ뷕ꅁ엽뻇
떣ꚳꟳꙨꪺꯤꛒꅂ꓏삳ꥍ냝냝썄ꪺ껉뚡ꅃ꧎덜덯볋ꟳ깥꧶ꓞꕘ꙯귌ꓟ꒤ꕴꕾꪺ띑
ꩫ꧎뫃둢ꅁꑝ둎ꟳ꿠ꣳꝕ귓ꑈ꟤꣬뻇닟궼ꩫ랧꧀ꪺ냝썄쑰떲ꅁ뙩ꛓꣳꝕ꙯귌Ꝋꩁ
걊ꚳꪺ랧꧀ꅃ 
 
Ꙣꑕꑀ뚥걱뇐뻇맪엧꒤녎링룕ꝑꗎ걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡맒ꅁꕛ녪걇꣆ꯡꪺ끑뷗
꓎곛맯삳ꪺ겡냊ꅁꕈꕒ꓀ꝥ뉻걇꣆ꪺ볆뻇띐ꕈ꓎볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅁꣃ덝군룻뙽
꧱ꪺ겡냊궰ꝃ뻇떣ꯤꛒ껉뚡ꥍ꫅뚡ꪺ궭꣮ꅁ꧎덜롧ꗑ덯볋ꪺ덝군ꅁ뻇떣꿠ꝥ뉻ꟳ
싗둉ꟳꙨ꒸ꪺ띑ꩫꅁ귓ꑈꑝꕩꗑ뻇떣ꪺ꓏삳꒤둍꟤놵쓲뇐뻇ꪺ냝썄ꅃ 
 
3.  ꙰꛳빁껉릪쁹뭐ꓤ꯹뻇떣ꪺ뻇닟ꅈ 
 
ꗑ멁ꯗ뙱ꫭ꒤ꅵ뇐깶멁ꯗꅶꪺ꓀볆Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꯡꑪ둔뒣ꩀꅁ꣏귓ꑈ띐꣼
꣬ꅵ뇐깶ꕵ굮쑀띎Ꙩꕉꕘꑀ쉉쉉ꅁ뻇떣ꝙ라띐꣼꣬닶ꑪꪺ릪뭒ꅶ ꅁꑝ뽅끟쑀Ꝁ뻇떣
뻇닟볆뻇뙑ꑈꪺ꣏ꥒ띐ꅃꙢ룑썄뭐ꯤꛒꪺ륌땻꒤ꅁ쇶땍꙯귌곝끟꣓ꑝ덜ꑀ냊ꑝ꒣
냊ꅁꙮ릳걏Ꙣ땯Ꝣꅁ꛽걏ꑪ뎡꓀뵔맪걏Ꙣꯤꛒꪺꅁ믝굮뇐깶ꕨ룟냝ꑾ꿠녯ꪾ꙯귌
꽵ꖿꪺ띑ꩫꅃꙝꚹꅁ뇐깶굮Ꙣ뇐뻇럭꒤꒣쉟ꙡꓞ뻉뻇떣Ꙗꭥ뇀뙩ꅁ꒩ꕈ빁껉ꪺ릪
쁹뭐산ꝕꅆꟳ삳쁈껉럇돆ꙮ꧱멃ꡂ뷕ꅁ떹뻇떣ꕒꢬꪺ껉뚡ꯤꛒꥍ룑ꡍ냝썄ꅆ릪쁹
뻇떣냑뭐겡냊ꣃ녠녠쏶ꓟ꣤겡냊ꪺ륌땻ꅁ엽뻇떣띐꣼꣬뇐깶ꪺ쏶써뭐ꓤ꯹ꅃ 
 
ꙝꚹꙢꑕꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇맪엧꒤ꅁ귓ꑈ삳룓굮녠녠뒣뿴ꛛꑶꙨ꟤뻷라꒩ꕈꖿꙖ
뱗녪ꅁ덺륌릪쁹꧎꫖ꥷ엽뻇떣돟앷뻇닟ꅆꙢ뇐뻇륌땻꒤꓁꓅뻞꒧륌ꯦꅁ꣏뻇떣늣닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗍ삣궢띐ꅁ삳룓떹꒩ꟳꙨꯤꛒꪺ껉뚡뭐꫅뚡ꅆ룕뗛덝군겡냊엽꙯귌꫖ꝑꗎ뷒빬ꪺ
껉뚡Ꙩꕛꯤꛒꅁꑝ덜ꚳ볺뱸떪라걏ꑀ귓ꕩꕈꛒ뱻ꪺ볒ꚡꅃ덝군쏸꧶ꯗꖭꞡꪺꚳ볺
뱸떪냝썄ꅁ엽꒣Ꙑ땻ꯗꪺ뻇떣뎣ꚳ뾳뷬냑뭐ꅁ꧎덜싇ꗑ덯쏾뷒빬ꅂ귓ꝏꪺ뵭닟ꅁ
ꕩꕈ뽅땯걙꣇뻇떣ꪺ볧꿠ꅁ엽ꑗ뷒꓏삳꒣꣎ꅁ때ꩫꝙ껉Ꙟ떪냝썄ꪺ뻇떣ꑝꚳ뻷라
녯꣬릪쁹ꅃ 
 
4.  ꙰꛳땯뉻뻇떣ꪺ뻇닟볧꿠ꅈ 
 
ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊뙩ꛦ녯ꕘꕇ띎껆ꪺ뚶ꝑꅁ뻇떣Ꙣ겡냊륌땻꒤뫢ꕘ떪껗ꪺ덴
ꯗꯜꟖꅃ꙯귌ꪺ떦늤ꑪ곹ꕩꕈ꓀ꚨꕼ뫘ꅝꕈ 6 귓뵌ꑬꡃ뵌 4 쇻뽽결꣒ꅞ ꅇ ꅝ1ꅞ륂ꗎ
덳ꕛꩫ 4+4+4+4+4+4=24ꅆ ꅝ2ꅞꗎꑅꑅ궼ꩫꫭꪺ쉉볆ꕼꑀꕼꅂꕼꑇꑋꅂ……ꅂꕼ꒻ꑇꑑꕼꅆ
ꅝ3ꅞꗎꑑ귓ꑑ귓ꑀ볆 10+10+2ꅆ ꅝ4ꅞꗎ 4+4+2=10ꅂ2+4+4=10ꅂ10+10+4=24ꅆꕈ꓎ꅝ5ꅞ
ꗎ꣢귓ꑀ볆녱 2ꅂ4ꅂ6ꅂ8 ꑀꪽ볆꣬ 24ꅃꕴꕾꅁꙢꡓꚳ꣣엩ꪫꪺ놡ꩰꑕꅁ뻇떣ꑦ쁙뵭
닟ꅵꑔ귓ꑀ볆ꅶ꧎ꅵꕼ귓ꑀ볆ꅶ쇶땍멃ꑆꑀ쉉ꅁ꛽걏꭯뎣볆녯ꯜꖿ뵔ꅃ귓ꑈꙮ꥟
ꙡ냝뻇떣 ꅵ덯귓ꕈꭥꝁ귌낵륌뛜ꅈꅶ 뻇떣귌꿉꿉ꫭꗜ덯걏 ꅵ닄ꑀꚸ덑굮ꡄ낵ꑔ귓ꑀ볆ꅶ ꅃ
ꅵ꦳꣬걏ꯧ믲ꪾ륄ꑕꑀ귓볆걏꒰믲ꪺꥏꅈꅶ뻇떣꣏ꗎꪺ떦늤ꑪ교ꚳꑔ뫘ꅇ ꅝ1ꅞ3ꅁ
ꑕꑀ귓둎걏ꙁ 3ꅁ3+3ꇗ6ꅁꙁꑕꑀ귓ꑓꙁ 3ꅁ6+3ꇗ9……ꅆ ꅝ2ꅞ 3ꅁꙁ 3ꅝꑰ셮볆 4ꅂ5ꅂ6ꅞ ꅁ6ꅁ ꅝꑰ
셮볆 7ꅂ8ꅂ9ꅞ ꅁ9……ꅆꕈ꓎ꅝ3ꅞ3ꅁꑔꑀꑔꅂꑔꑇ꒻……ꅃ귓ꑈꯜꙮ꥟꣤꒤ S37 굉뭷ꑅ
ꑅ궼ꩫꫭꅁ뙗륌 3×9 ꒧ꯡ걏ꝟ둎꒣라ꑆꅈ걇ꛓ놵뗛냝ꅵ꙰ꩇ걏 33 ꪺꑕꑀ귓ꥏꅈꅶ
꙯둨ꑆꑀꑕ뮡ꅵꕛ 3ꅶ ꅃ 
 
ꚹꕾꙢꅵꛨꑋ꧔ꅶꪺ륃삸꒤ꅁ꣢닕꧒녯ꪺ뽽ꩇ꓀ꝏ결 137 쇻꓎ 518 쇻ꅁ덯꣇
뽽ꩇ굮ꖭ꓀떹닕꒺ꪺꡃꑀꛬ뻇떣ꅁ꣢닕꓀ꝏ결 16 ꛬꥍ 18 ꛬꅃꗑ꧳ꑗ굺ꪺ뇐뻇롧
엧ꅁ귓ꑈ쇶땍ꪾ륄ꅵ꓀끴ꅶ덯귓냊Ꝁ걏뉻뚥걱ꪺ뻇떣ꞹꗾꡓꚳ놵쒲륌ꪺꅁꓗ꣤뽽
ꩇꪺ볆뙱ꥍꑈ볆뎣ꯜꙨꅁ맪Ꙣ걏곛럭ꝸ쏸ꅃ꛽걏ꑓꯜꙮ꥟뻇떣걏ꝟꕩꕈ꣌빡ꅵ궿ꅶ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꪺ랧꧀ꅁꕈ덶ꡂ닖ꕛꪺꓨꚡ륆꣬꓀끴ꪺ껄ꩇꅈ럭귓ꑈꝑꗎ덯귓놡맒꧟ꕘ꓀끴뽽ꩇ
냝썄ꪺ껉귔ꅁS02 궺ꗽ뒣ꕘꅵꗎ낣ꩫꅶ ꅁ꛽걏꭯ꕵꪾ륄꙰꛳ꙃ낣ꩫ뫢ꚡꛓ꒣ꪾ꙰꛳
군뫢떪껗ꅃ귓ꑈꙁꚸ굮ꡄ뻇떣ꅵ굮ꗎꝁ귌ꕩꕈ낵녯ꕘ떪껗ꪺ뿬ꩫꅶ ꅁS02 띑ꕘꅵꗽ
떹ꡃ귓ꑈ 2 귓ꅶ ꅁ결덯귓겡냊녡꣓ꑀ귓ꯜ듎ꪺꮴ뻷ꅁ귓ꑈꝙꓞ뻉뻇떣뫢ꕘꅵ2 ꪺ 16 궿
ꇗ32ꅁ쇙돑 105 귓ꅶ ꅆꙢ뻇떣ꪺꑀ끽ꡈ쁱꒤ꅁ귓ꑈꑓ냝ꅵ돑ꑕꪺꯧ믲뿬ꅈ꒣굮ꑆꅁ덱
덱끥떹Ꟛ뛜ꅈꅶ ꅁ뻇떣귌Ꙣ귓ꑈꕢ뇀ꕢ궢꒧ꑕ띑ꕘꅵꡃꑈꙁ떹 5 귓ꅁ5 ꪺ 16 궿ꇗ80ꅁ돑
25 귓ꅶ ꅁ ꅵꡃꑈꙁ떹 1 귓ꅁ1 ꪺ 16 궿ꇗ16ꅁ돑 9 귓끥ꛑ깶ꅶ ꅁ꧳걏귓ꑈꣳꝕ뻇떣뫢ꕘꡃꑈꕩ
ꕈ녯꣬ꪺ뽽ꩇ볆걏 2+5+1ꇗ8ꅁ8 귓ꅃ덯귓겡냊꒤ꪺ볆뙱ꯜꑪꅁ맯뻇떣ꛓꢥ곛럭ꝸ
쏸ꅁ꣢닕ꪺ뻇떣뎣굮띑ꯜꑛꅁꓗ꣤걏ꅵ518 귓뽽ꩇ굮꓀끴떹 18 ꑈꅶꟳ엽뻇떣꒣ꪾ
륄룓ꯧ믲뿬ꑾꙮꅃ땍ꛓꙢ겡냊꒤꭯땯뉻ꅁ쇶땍믝굮ꑀꑀꕨ룟냝ꑾ꿠녯ꪾ꙯귌꽵ꖿ
ꪺ띑ꩫꅁ꛽걏뻇떣귌뵔맪떱뫉뢣ꗄꙢꯤꛒꅁ덜Ꙩ뻇떣ꕩꕈ꒣ꗎ꿈떧둎꿠ꑀ궿ꑀ궿
ꙡꕛꕘ 20 ꪺ 18 궿ꥍ 6 ꪺ 18 궿 ꅁ 돌ꯡ꣢닕ꪺ뻇떣뎣ꚨꕜ뫢ꕘꡃꑈꕩ꓀끴ꪺ뽽ꩇ볆 ꅃ
꧒ꕈꅁ뻇떣ꪺ뻇닟볧ꑏ맪Ꙣ엽귓ꑈꑪ결빟엥ꅃ 
 
덺륌뻇떣Ꙣꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶꥍꅵꛨꑋ꧔ꅶ겡냊꒤ꪺ땯ꫭꅁ귓ꑈ엩엧꣬꙯귌뵔맪
ꚳ싗둉ꪺ볆볆떦늤ꅁꙢ놵쒲뻇껕볆뻇뷒땻꒧ꭥꚭꚳꑀ깍ꛛꑶꪺ룑ꩫꅃ뇐깶ꕩꕈꑪ
셸ꪺꙢ뇐뻇꒤링룕뒣냝뭐끬냝냝썄ꅁꕈ뙩ꑀꡂ셁룑ꥍ놴ꡳ뻇떣ꪺ귬ꗍ띑ꩫꅃ 
 
5.  ꙰꛳꣏뇐뻇겡냊귝꣣띎롱꓎뷬ꣽ꧊ꅈ 
 
뻇떣ꪱ끟륃삸셠걏ꯜ볶꽐ꅁꙢ륃삸꒤ꑀ끟Ꙟ떪냝썄ꑝ셠걏떪녯ꯜꙮꅁ쇶땍덯
뫘놡ꩰꕩꕈꝐ쉟결뻇닟껄ꩇ꛼ꕇ꒣뿹ꅁ꛽걏셠쒱녯꙯귌뙽ꓟ끟꣓껉륌꧳뾳뻄ꅁꯜ
쏸얥ꢣ뇐뻇ꪺ궫쉉ꅁ냝냝썄ꑝ믝굮ꯜꑪꪺ궵뙱꧎룟냝ꯜꙨꚸꅁꑀꖹ굮ꡄ꙯귌ꭏ꯹
ꙷ쁒ꑓ엣녯ꓓꡈꅁꖢꕨꑆ륃삸삳ꚳꪺ겡볢ꅃ꒣ꪾ륄덯걏ꙝ결귓ꑈ냭꯹뻇떣ꑀꥷ굮
얥ꛑ깶뮡ꅁ쇙걏Ꙣ륃삸녡믢ꑗ꒴ꚳ꟯뙩ꪺ꫅뚡ꅈ쓇ꢣ뫻ꅝ1996ꅞ뭻결ꅁ뻇떣걏ꝟ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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돟앷냑뭐뇐뻇겡냊ꅂ걏ꝟꙢ겡냊꒤뻇닟ꅁꑾ걏돌궫굮ꪺ냝썄ꅃ꙰ꩇꕊ닓왛맮ꅁꙢ
륃삸꒤Ꙩꕢ뻇떣뎣ꯜ꟫ꑊꙢꚳ띎롱ꪺ끑뷗뭐뻞Ꝁꅁꕵ굮뻇떣ꪺ궵뙱꒣교ꑺ쉚꣤ꕌ
꽚꿅ꑗ뷒ꅁ뇐깶쇙걏굮꿠빁ꯗ깥꟔륃삸꒤땯ꕘꪺ셮궵ꅃ꧎덜삳룓Ꙣ륃삸꒧ꭥꗽꙖ
뻇떣뮡ꧺ귓ꑈ라Ꙣ륃삸둠샴ꪺ걙귓껉뚡쉉뒣냝ꅁ뷐뻇떣Ꙣꢺ귓껉뚡쉉ꭏ꯹ꙷ쁒ꅁ
ꣃ듮ꓖꙢ륃삸꒤땯냝ꚸ볆ꥍ껉뚡ꅁꕵ굮쉉꣬결ꓮꅁ꣆ꯡꙁꕈ뻇닟돦꣓ꕛ녪륃삸꒤
ꪺ랧꧀ꅁ꧎덜덯볋ꪺ뷕뻣꿠귝압뻇떣뻇닟ꪺꚨ껄뭐뷬ꣽꅃ 
 
ꕴꕾꅁꙢꖻ뚥걱ꪺꯡ듁ꕛꑊꑆ꟢ꪱꅁ꛽걏꟢ꪱ걏ꯜ귓ꑈꪺ겡냊ꅁꙢ뷒냳ꑗ둘
ꕇ얥꒣ꢣ뻇떣ꪺ띑ꩫꅁ냟ꚳ빡뻇닟돦꣓Ꝑ쉟뻇떣살ꑆꙨꓖꅃꗑ많엩뇠뷍꒤땯뉻ꅁ
뻇떣돟띒ꅵꛪ뚵쇥ꅶ덯뚵겡냊ꪺꑈ볆룻ꓖꅁ귓ꑈ뉱듺덯뚵겡냊떹뻇떣ꪺꙌ뙈꛼ꕇ
꒣냷뉠꣨ꅃ땍ꛓꅁꙢꛪꪺ륌땻뻇떣ꧺꧺ귓귓뎣뾳낪꫶꽐ꪺꅁꛪꞹ꒧ꯡ곝끟꣓ꑝꯜ
곃놤ꢺ뇸뚵쇥ꅁ꧎덜ꛪ뚵쇥ꪺ뻇닟돦Ꙣ럭껉맯뻇떣꣓뮡ꅁ걏닄ꑀꚸ놵쒲궼ꩫꗦ뒫
ꯟꅁ걄뻔꙯귌맯Ꙑꑀ귓냝썄꭯ꚳ꣢뫘ꖿ뵔룑ꩫꪺ놵꣼땻ꯗꅁꥍ뱧ꪺ뫢ꚡꑀꥷ굮ꕩ
ꕈ룑쓀ꕘ띎롱ꪺ꿠ꑏꅁ덯뵔맪ꚳ곛럭ꪺ쏸ꯗꅃ꛽걏ꅁ덯라덹ꚨ꙯귌꒣냷돟앷덯귓
겡냊ꪺ귬ꙝ뛜ꅈꑝ덜걏ꙝ결귓ꑈ굮ꡄ뻇떣ꑀꥷ굮뿯ꕘꅵ돌돟앷ꅶꥍꅵ닄ꑇ돟앷ꅶ
ꪺ뷒땻꒺깥ꅁ꣏뻇떣ꙝ결뿯뻜ꑆ룻냊멁ꪺ륃삸결돌돟앷ꪺ겡냊ꅁꛓ룻쁒멁ꪺꛪ뚵
쇥겡냊ꭋꕵ꿠꥽꥾Ꙣꯡꑆꅃ귓ꑈ쒱녯ꯜ뫃둢ꪺ걏ꅁ귬꣓ꕈ결ꯜꚳ뇐꡼띎롱ꪺ겡냊
꧎뷒땻ꅁ꣒꙰ꅵꛪ뚵쇥ꅶꥍꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ ꅁ뻇떣ꪺ돟띒ꯗ뎣꒣낪ꅃ꧎덜ꑪꙨ볆뻇떣
ꪺ끧ꯤ둎Ꙣ덯료ꅁꛓ덯ꑝ곰엣ꕘꑕꑀ뚥걱ꪺꑀ귓궫쉉ꅇ삳꙰꛳덝군떲Ꙙ륃삸뭐뇐
뻇ꪺ겡냊ꅁ엽뻇떣걊ꕩꕈꑗ녯ꯜ뙽ꓟꑓ꿠륆꣬뇐꡼꧊ꅈ 
 
낣ꚹ꒧ꕾꅁ귓ꑈ꫸듁ꕈ꣓ꪺ냝썄뭐ꝸ쉚ꑝꙢꚹ껉꽂뉻ꅇ뇐뻇겡냊덝군ꪺ쏸꧶
ꯗ꺳꺺꒣꧶ꅁ꿠엽낪땻ꯗꪺ뻇떣뭅뫫라꾫ꪺ겡냊꒤ꅁ녠녠라곝ꢣꝃ땻ꯗꪺ뻇떣ꙝ
결ꑀꪽ룲꒣ꑗꕵꙮ둨Ꙣꑀ껇ꅁ뾳뷬꿊꿊ꪺ볋ꑬꅆꛓꙨꫡ껉뚡결ꝃ땻ꯗꪺ뻇떣낵뮡
ꧺ꧎뵭닟껉ꅁꑓ곝ꢣ낪땻ꯗꪺ뻇떣굷Ꙣ껠ꑗꅃ꣒꙰Ꙣꯡ듁꒤귓ꑈ띑굮ꕛ녪뻇떣ꪺ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꯤꛒꥍꫭ륆ꅁ엽꙯귌맯꧳뫢ꚡꪺ띎롱ꕩꕈꚳꭄ녠뉍랡ꪺ뭻쏑ꅁ꛽걏Ꙣꑪ꽚뇐뻇ꑕꅁ
ꕙ엣ꪺ뎣걏ꅵ라ꪺꅶ뻇떣ꅁ꒣라ꪺꑈ껚ꖻ꒣Ꙟ떪ꅁꙢ뷒냳꒤ꕩꕈ땯뉻ꅁ덯뫘뉯꽁
랧꧀ꪺ뇐뻇ꅁ맯셯ꧺꪺꯄꑬ꣓뮡꙯꛼ꕇꕩꕈ뉺룑녯ꯜꟖꅁ꛽걏꽚ꑗ셠걏라ꚳ뎡꓀
ꪺꯄꑬ믝굮꓏싐ꪺ뵭닟ꅁ곆ꛜ걏돦뽗ꪺ뵭닟ꅁꑾ꿠뉺룑ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈ롧녠라꽓띎
꟢꙯귌걄ꕘ꣓냝냝썄ꅁꙢ냝ꪺ륌땻꒤ꑀꓨ궱ꣳꝕ뻇떣싧뉍랧꧀ꅁꑀꓨ궱ꑝ뒣뿴뻇
떣굮녍ꓟꑗ뷒ꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈꝙ땯깩ꕘꅵꗽ룕맏뵔ꥷꗾ꽚떴ꑪꙨ볆ꑈ뎣뉺룑ꑆꅁꙁ
뒣꓉걄뻔꧊ꅁ돌ꯡ엽껰꩞Ꙣ볶꽐ꪺ낪쉉떲ꟴꅶꪺ볒ꚡꅁꙢꑕꑀ귓뚥걱꒤ꑝ녎꯹쓲
샋엧꣤ꕩꛦ꧊ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꒭귓냝썄ꪺ곙ꯤ꒺깥ꅁ귓ꑈꙢ닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇꒤삳ꓞ뻉뻇떣보노끑
뷗ꪺ뇐뻇볒ꚡꅁꣃ뙽ꥬ링룕떹뻇떣ꟳꑪ꧎ꟳꛛꕄꪺ끑뷗껉뚡ꥍ꫅뚡ꅁ엽뻇떣Ꙣ끑
뷗앇쏒ꪺ륌땻꒤꿠냷ꛛ땯뻇닟ꅁꛓ귓ꑈꕵ믝샋뗸ꚨꩇ꓎릪쁹뻇닟ꅁ꙰ꚹ삳ꕩ뒣꓉
뻇떣ꪺꯤꛒ꿠ꑏꅁ닦싷ꅵ떥ꛑ깶뇐Ꟛ낵ꅶꪺꯤꛒ볒ꚡꅃ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ꧎덜Ꙣ낪ꅂꝃ
땻ꯗꪺ뻇떣띑ꩫ꒬곛ꗦ걹꒧껉ꅁ맯ꦼꚹ뎣라늣ꗍꅵꙨꛒ뱻ꑀ쉉ꅶꪺ산ꝕꅁ쇶걏ꛛ
ꕄꪺ냊멁겡냊꭯ꙝ결ꚳ끑뷗ꕄ썄ꛓ뷡꒩띎롱ꅁꗑꚹ꧎덜ꑝꕩꕈ땯뉻뻇떣뻇닟ꪺ볧
꿠ꅃꙢ뻇떣뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁ귓ꑈ녎ꗑꕄ뻉뻇떣뻇닟ꪺꢤꛢ몥몥신엜결왛맮뻇떣ꪺ
뻇닟ꪬꩰꅁ뻡ꗴ빁껉릪쁹ꅂ뮲ꝕ꧎ꝑꗎ뻇떣꓏삳놵쓲뇐뻇ꪺ뇐뻇꫌ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ  뻇떣ꪺ뻇닟 
 
    뻇떣ꪺ뻇닟꓀뭻ꪾ궱뭐놡띎궱꣓끑뷗ꅁꕈꑕ셼꣒뮡ꧺ뻇떣Ꙣꖻ뚥걱ꪺꫭ뉻ꅃ 
    
1.  뭻ꪾ궱 
 
ꅝ1ꅞꕈ궿ꪺ랧꧀결꣒ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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Ꙣꖻ뚥걱ꭥ듁뒿롧덺륌ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꪺ볆뻇걇꣆쎸ꖻꓞꑊꅵ2 궿ꅶꪺ볆뻇랧
꧀ ꅁ ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣띐쒱곛럭ꚳ뷬곆ꛜ엥꥟ ꅵ맏땥녯ꯜ뫫녭 ꅝS24ꅞ ꅁꝬ뫞ꕩꕈ럭럈럆뇨 ꅝS28ꅞ ꅁ
뿂쏆뙖꣓뙖Ꙩꅁꖻ꣓띨ꑰꪺꩆꛨꅁꯡ꣓뙖띨뙖ꑪꅁ돌ꯡꅁ덳ꯜꑪꪺ덊뽼뎣ꕩꕈ띨ꢫꅝS16ꅞ ꅶ ꅃ녱
덯귓걇꣆ꪺ빑뎯료ꅁS19 ꛛ냊뮡ꕘ ꅵꭺꅉꯡ꣓ꪺ뿂쏆볆뙱뎣걏ꭥꑀ닕ꪺ꣢궿굃ꅉꅶ ꅁꙝꚹꅁ
덯뫘ꓞꑊ랧꧀ꪺꓨꚡ꛼ꚳꢬ냷ꪺ볆뻇꧊ꥍ띐걖ꑏꅃ ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊ꅁ끴Ꙙꦵ꛹겡
냊ꅵ뉱ꓢ꒤ꪫꅶ ꅁ꿠엽뻇떣ꯜꪽ왛ꙡ늣ꗍꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꝙ꣏꒣덺륌꣣엩ꪫꅁ뻇떣
꣌땍뫢녯ꑀ볋ꙮꅁꗑꚹꕩꢣ덯쏾ꪺ겡냊ꕩꕈꗎꙢꯘꗟ뻇떣ꫬꥬꪺꅵ궿ꅶ랧꧀ꅃꕈ
ꑕ걏ꑀ걱많엩뇠뷍꒤깶ꗍ맯룜ꪺ냅뿨ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
깶ꅇ녱ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ듖ꫡ뽽ꪺ겡냊꒤ꅁꝁꚳꡓꚳ뻇꣬꒰믲ꅈ 
ꗍꅇ녱겡냊꒤뻇꣬뷖ꪺ둘궿ꅁ궿걏꒰믲ꅈ 
깶ꅇ덯귓겡냊엽ꝁ뻇꣬ꅵꙨꓖ궿ꅶ굮곝꒰믲ꅈ 
ꗍꅇ굮곝뵌ꑬꅃ 
깶ꅇ곝뵌ꑬꪺ꒰믲ꅈ걏둘귓뵌ꑬꅈ쇙걏ꑀ뵌ꚳ둘귓ꅈ 
ꗍꅇ곝ꚳ둘귓뵌ꑬꅃ 
깶ꅇ돡ꅉꢺ귓둎걏궿ꅉꑀ귓뵌ꑬ료꧒ꚳꪺꩆꛨꕳ 1 궿ꅃꝁꕩ꿠굮군뫢 5 ꪺ 7 궿ꅂ12
ꪺ 14 궿ꅁ녱덯귓겡냊꒤꽓ꝏꕩꕈ띐쒱꣬꒰믲ꕳ낵궿ꅈꑀ뵌걏 1 궿ꅂꑑ뵌걏둘궿ꅈ 
ꗍꅇ10 궿ꅃ 
ꕈꑗꪺ맯룜엣ꗜ뎡꓀뻇떣Ꙣ겡냊꒤ꑷ롧ꯜꛛ땍ꅂ뉍랡ꕂ녪꽐ꙡ곝ꢣ꧎엩라꣬ꅵ궿ꅶ
ꪺ띎롱ꅃ귓ꑈ뭻결덯귓겡냊꧒ꓞ땯ꪺꅵ궿ꅶ랧꧀Ꙣ뻇떣ꓟ꒤삳룓ꕩꕈ꯹쓲ꭏ꽤ꅁ
Ꙣꦹꯡ뚥걱꒤ꕩꕈ쑾쓲ꩵꗎ덯볋ꪺꝀꩫꅁꗧꕩꕈ빁껉ꗎ꣓뒣뿴뻇떣Ꙟ압꒧ꭥꅵ궿ꅶ
ꪺ롧엧ꅃꙐ껉ꅁ덯귓꙾쓖ꪺ뻇떣ꫭ륆꿠ꑏ쇶땍ꣃ꒣ꚨ보ꅁ꛽걏ꅁ꙰ꩇ뇐깶멃멃룟
냝쇙걏ꕩꕈ셁룑꙯귌ꓟ꒤ꪺ띐꣼뭐띑ꩫꅁꙝꚹ뻇떣돌ꫬ뮡꒣ꕘ꣓ꪺꫭ뉻ꣃ꒣ꕎꫭ
ꪾ쏑ꪺ뱗꫸걏ꑀꓹ꫅ꗕꅃ 
 
    럭뙩ꑊꖻ뚥걱ꯡ듁ꅁ귓ꑈꝑꗎ뫏앋ꥍ뵌ꑬꙢ뛂꩏ꑗꙁꚸ샧덹꒧ꭥꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ
겡냊ꪺ놡뒺ꅁ뻇떣ꯜꟖ꓏삳ꕘꅵ덯걏꒧ꭥꪺ듖ꫡ뽽ꅶ ꅁꣃꕩꕈ뉍랡덳떲궿ꪺ뭹ꢥꥍꕛ
ꩫ뫢ꚡꅁꙢꚹꙐ껉ꭨꗟꝙ끴Ꙙꕛꩫ뫢ꚡꓞꑊꑆ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꣤꒤ꪺꑀ걱깶ꗍ맯룜 ꅝꗾ
꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ꙰ꑕꅇ 
깶ꅇ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S25ꅇꑗ궱ꢺꑀ뵌둎걏 1 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ돌ꑕ궱덯ꑀ뵌걏꒣걏ꑀ궿ꅈ 
ꗍꅝꝴ S25ꅞ ꅇ꒣걏……걏걏걏ꅃ 
덯걱맯룜엣ꗜ S25 ꥍꑪ뎡꓀뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꑷ롧ꯘꗟꅁꝙ꣏돵뒺꒣Ꙑꑝ꿠ꗟ꣨
덳떲ꅁꛓꕂꅁ뎡꓀뻇떣ꑷ뭻뉍ꅵ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅁ꒣뫞냝귾ꑀ뵌뻇떣뎣Ꙟ떪ꅵꢺ
ꑝ걏 1 궿ꅶ ꅃ럭귓ꑈ녱ꅵ6 ꪺ 4 궿ꅶꕼ귓뵌ꑬ꒤ꗴ띎꧔ꕘ꣢뵌ꅁ뻇떣ꑀ곝남ꑗ뮡ꅵ2
궿ꅁ6 ꪺ 2 궿ꅶ ꅁꙁ꧔ꕘꑀ뵌ꅁ ꅵ3 궿ꅁ6 ꪺ 3 궿ꅶ ꅃ놵ꑕ꣓ ꅵ6 ꪺ 4 궿ꅶ 덳떲궼ꩫ뫢ꚡꅁ ꅵ6×4ꅶ ꅁ
ꅵ6 ꚳ 4 귓ꅁ6 ꪺ 4 궿ꅶ뎣뚶ꝑꙞ떪ꅃ럭뛂꩏ꑗ꟯ꚨꡃ뵌 7 귓ꪺ껉귔ꭨꚳꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ
곙ꯤ 1ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
ꗍꅇ5 ꪺꅂ6 ꪺꅁ꒣맯……7 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꯧ믲Ꝁ맏ꥏꅈ 
ꗍꅇ7 귓ꑰ냩냩께Ꙣꑀ끟ꅁ께끟꣓ꪺ둎걏 1 궿ꅃ 
깶ꅇ뫢ꚡꥏꅈ 
ꗍꅇ7 ꕛ 5 ꚸꅁ7×5 
덯엣ꗜ뻇떣ꑷ꿠셼ꑀ꓏ꑔꅁ꒣ꙁ걏꣮ꚡꪺ꓏삳꧎ꑈ꒪ꗧ꒪ꅃ럭귓ꑈꙁꚸ녪뷕ꅵꑀ
뵌둎걏 1 궿ꅶ 껉ꅁ뻇떣ꛛ냊둎놵뗛뮡 ꅵ꣢뵌둎걏 2 궿ꅂꑔ뵌둎걏 3 궿……꒭뵌둎걏 5 궿……
ꑑ뵌둎걏 10 궿……ꑑꑇ뵌둎걏 12 궿ꅶ ꅃꙞ랹ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ덯귓겡냊ꅁ귓ꑈꙁꚸ띐꣼꣬
ꖦ뭐궼ꩫ랧꧀ꪺꛛ땍덳떲ꅁ뻇떣ꕩꕈꟳꪽ왛띐꣼꣬궿ꪺ쏶ꭙꛓꕂ곝ꢣ 1 궿Ꙣ귾료ꅁ
ꣃ꿠꯼ꕘ꒣뫞걏귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅁ꣢뵌걏 2 궿ꅁ뭐뵌ꑬꪺꛬ롭때쏶ꅁ꧳걏귓ꑈ띑
ꟳ뙩ꑀꡂꕛ뉠 ꅵꕛ 1 궿ꅶ ꪺ랧꧀ꅁꑝ둎땯깩ꕘꕈꑕꪺꑀ걱맯룜 ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ
궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
깶ꅇ꙰ꩇꟚꑷ롧ꪾ륄 7 ꪺ 4 궿걏 28ꅁ띑굮뮰Ꟗꪾ륄 7 ꪺ 5 궿걏Ꙩꓖꅁꯧ믲낵ꕩꕈꯜꟖ
ꪺꪾ륄ꅈ 
S18ꅇ둎꟢ 28 ꙁꕛꑀ귓 4ꅃ 
깶ꅇꕛꑀ귓 4 뛜ꅈ 
S18ꅇꕛꑀ귓 7ꅃ 
…………………………………………………………………………………… 
깶ꅇ11 ꪺ 11 궿걏 121ꅁꢺ 12 궿ꥏꅈ 
S13ꅇꙁꕛ 11ꅁꙝ결ꝁ뮡굮 12 궿ꝲꅁ귬꣓ꑷ롧ꪾ륄 11 궿ꑆꅁꙁꕛ 1 궿ꅃ 
깶ꅇ꙰ꩇꝁꑷ롧ꪾ륄 8 ꪺ 6 궿걏 48ꅁꝁ띑굮뮰Ꟗꪾ륄 8 ꪺ 7 궿걏Ꙩꓖꅁ룓ꯧ믲뿬ꅈ 
ꗍꅝꗾ꽚ꯜꟖꪺꙞ떪ꅞ ꅇꙁꕛꑀ귓 8ꅃ 
깶ꅇꟚꑷ롧ꪾ륄 5 ꪺ 8 궿걏 40ꅁꟚ띑굮ꯜꟖꪾ륄 10 궿걏Ꙩꓖꅈ 
ꗍꅇ50ꅁꙁꕛ 2 궿 
깶ꅇꑷꪾ 2 ꪺ 3 궿걏 6ꅁ띑굮ꯜꟖꪺꪾ륄 2 ꪺ 6 궿ꅈ 
ꗍꅇꕛ 3 궿ꅁ6ꅁ떪껗걏 12ꅃ 
깶ꅇꑷ롧곝꣬ 2 뵌뫏앋ꅁ띑굮ꪾ륄 4 궿ꯧ믲ꫭꗜꅈ 
S02ꅇꙁ늾 2 뵌륌ꕨꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ꧒ꕈ 4 궿ꕩꕈ곝ꚨ 2 궿ꕛ 2 궿ꅃ꙰ꩇꟚꖻ꣓ꚳ 4 뵌ꅁ띑굮ꪾ륄 8 궿ꅈ 
S11ꅇꙁꕛ 4ꅃ ꅝꡓ뮡ꕘ돦ꛬꅁ꧳걏깶Ꙣ뵌꒤ꕛꑊ 4 귓뫏앋ꅞ 
ꗍꅝ꽚ꑗꑪꙨ볆ꪺ뻇떣남ꑗ꣮ꓮꅞ ꅇ꒣맯ꑆꅁ굮ꕛ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ4 궿Ꙣ귾료ꅈ 
ꗍꅇ꺳뵌ꑬꅃ 
뻇떣ꛜꚹ삳룓ꑷ롧몥몥ꚳꅵ4 궿ꕛ 4 궿떥꧳ 8 궿ꅶꪺ랧꧀ꅃ돌ꯡꅁ덜Ꙩ뻇떣뎣ꯜ뾳
뻄ꪺ띭떪ꅁ덯론뷒ꪺ꒺깥삳룓ꑪꙨ볆ꑈ뎣셁룑ꑆꅁ덯삳룓ꥍ뻇떣ꪺꕛꩫ떦늤ꗑ ꅵ덶
ꑀ쉉볆ꅶ뒣꓉꣬ꅵ닖ꕛꅶꚳ쏶ꅃꚹꕾꅁꗑꕈꑗ껗꣒꛼ꕇꑝ뮡ꧺꅵ뵌ꑬꅶꕩꕈ녡떹
뻇떣ꯜ뉍랡쉁ꧺꅵ궿ꅶꪺ띐꣼ꅃ 
 
ꅝ2ꅞꕈ궼ꩫꗦ뒫ꯟ결꣒ 
 
ꝑꗎꅵꕝ뭱끥꣬ꅶꪺ걇꣆놡맒뵭닟ꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꒣ꙁ돦꿂ꕵ걏 2 궿
ꪺ쏶ꭙꅁꕘ뉻ꑆ 10 궿ꅂ12 궿떥ꅁꛓ뻇떣롧륌ꑗꑀ귓ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꪺ걇꣆꒤ꅵ2
궿ꅂꙁ 2 궿ꅶ뫢ꚡꪺꓞ뻉ꅁ꣌둠꒧ꭥꪺ볒ꚡ뮡ꕘꅵ10+10ꅶ ꅁ꛽걏ꅵꕝ뭱끥꣬ꅶ걇꣆
ꪺ놡맒ꑓ엽꙯귌뮡ꕘ덯걏ꅵ2 ꪺ 10 궿ꅶ ꅁ덯ꑝ덜걏꙰Ꙑ S31 ꧒뮡ꅵ쇶땍ꪾ륄걏 2 ꪺ 10
궿ꅁ꛽걏 10+10 ꭯ꓱ룻깥꧶뫢ꅶꪺ뵴걇ꅃ뻇떣ꕈ 10+10 ꣓ꫭꗜꑑ낦ꛑ릫ꪺ늴럺껉ꕩꕈ
ꯜ뮴꧶ꪺ뮡ꧺꅵ닄ꑀ귓 10 걏ꕫ늴ꅂ닄ꑇ귓 10 걏ꖪ늴ꅶ ꅁ꛽걏럭굮ꡄ뻇떣뮡ꧺ릳걏ꅵ뎹
뎽ꪺ롽ꅶ덯쏾ꪺ냝썄껉ꅁ녎돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆쑁귋ꅁ뻇떣귌둎때ꩫ룑쓀ꑆꅃꑀ뙽ꥬ
뻇떣라뭻결ꅵ2 ꕛ 10 ꚸꅶ둎걏 10×2ꅁ꛽Ꙣ귓ꑈꕈꅵ꒣뫞ꙙ뚺꧎꒣ꙙ뚺돌ꯡ쇙걏뎣
빪ꑆꅁ떲ꩇ뎣ꑀ볋ꅁꕩ꒣ꕩꕈ뎣꒣굮ꙙꅈꅶꥍꅵ꣢귓ꑈꙘ끟꣓ꚳꕼ뇸뭌ꅁꑀ낦ꪯ
ꑝꚳꕼ뇸뭌ꅁ꧒ꕈ꣢귓ꑈꙘ끟꣓둎엜ꚨꑀ낦ꪯꅈꅶꪺꓱ돫꣓랾덱ꅵ떲ꩇ곛Ꙑꣃ꒣
ꕎꫭ띎롱곛Ꙑꅶ꒧ꑕꅁ귬ꗽ뭻결 3×4 둎룲 4×3 띎ꯤꑀ볋ꪺ뻇떣ꑝꝖꑏꙡ꟯ꖿꛛꑶ
ꪺ뮡뗼ꅃ귓ꑈꢣꚹꪬꩰꅁ꽓ꝏ굮ꡄ뻇떣귌굮ꗽ띑띑ꕛꩫꯧ믲뱧ꅁꙮꓱ뮡ꅵꙴꥺ때
별듶ꪺ걇꣆ꅶ꒤ 2+2+2+2+2+2 걏 2 ꚳ 6 귓ꅁ걏 2 ꪺ 6 궿ꅁ걏 2×6ꅁꙢ뢣ꑬ료덺륌
ꕛꩫꪺ륌땻ꯤꛒ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꙁ뮡ꕘ궼ꩫꪺ뫢ꚡꅃ롧륌덯꣇랾덱ꅁꙢ뵭닟ꙃꚡ뮡
ꧺꕝ뭱꒤ꑰ냊ꪫꪺ늴럺ꅂ믳ꑬꅂ롽ꥍꟀꓚ볆뙱ꪺ륌땻꒤ꅁꚳ뎡꓀뻇떣쇶땍쇙걏라
ꕘ뉻뿹뭾ꅁ꛽걏꙯귌셠꿠남ꑗ귗ꖿꅃ귓ꑈ뭻결ꅁꣃ꒣걏ꡃꑀꛬꕩꕈ뱧ꕘꖿ뵔뫢ꚡ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꪺ뻇떣뎣ꕩꕈꞹꗾ뇆낣덯볋ꪺ궼ꩫ랧꧀끧ꯤꅁ뎡꓀뻇떣뉻Ꙣꕩꕈ뱧ꕘꖿ뵔떪껗ꕩ
꿠걏ꙝ결ꑾ귨귨뇐ꞹ꧎꫌ꭥ궱닖뽮ꑆꯜꙨꪺ뵭닟꒧걇ꅁ롧륌ꑀ걱껉뚡ꕈꯡꕩ꿠ꑓ
Ꙟ꣬꒧ꭥꪺ띑ꩫꑆꅃ꧒ꕈꅁ덯귓뚥걱ꪺ뇐뻇꒤굮꿠빁껉뒣뿴ꅁ엽꙯귌ꚳꟳꙨ뵭닟ꅂ
ꙨꙞ띑ꥍꙨꯤꛒꅁꕈ녪꓆랧꧀ꣃ뫻꯹뻇닟ꚨ껄ꅃ 
 
ꅵꛪ뚵쇥ꅶꪺ뻇닟돦뷍꣬궼ꩫ뫢ꚡꕈ꓎뫢ꚡꥍ맪냈ꪺ곛맯삳띎롱ꅁꑀ뙽ꥬ뮡
ꧺꪺ껉귔뻇떣ꯜꙷ쁒ꅁ꛼ꕇ걏ꯜ뭻꽵ꪺꙢ얥솿ꅁ곝끟꣓둎릳걏꙯귌녱꣓ꡓ띑륌덯
귓냝썄ꅁ꧒ꕈꖿꝖꑏꪺ뉺룑ꅵꗑ꧳꓀닕ꓨꚡꪺ꒣Ꙑꅁ꧒덹ꚨꪺ뫢ꚡ꒣Ꙑ꛽떪껗꭯
곛Ꙑꅶ덯ꗳ꣆ꅃ귓ꑈꑀꙁ녪뷕ꅵ덯꣢귓뫢ꚡ뎣걏맯ꪺꅁ떪껗ꑝ곛Ꙑꅁ꛽걏ꣃ꒣ꙝ
결떪껗곛Ꙑ꧒ꕈꕩꕈꗴ띎뱧ꅁ굮꿠룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ뫢ꚡ굮꿠ꕎꫭ꓀닕ꪺꓨꚡꅶ ꅁ
ꑝꙢ뫢ꚡ꒤뛱ꑊ돦ꛬ산ꝕ뻇떣셁룑ꅃ꣤맪ꅁ귓ꑈꙢꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇겡냊꒤녠녠녪뷕
ꅵꣃꭄ떪껗곛Ꙑ뫢ꚡ둎ꕩꕈꗴ띎뱧ꅶꪺ랧꧀ꅁꣃꗎ뫏앋ꥍ뵌ꑬ꓀ꝏꫭꗜꕘꛪꑀ뇸
뚵쇥ꪺ꣢뫘ꫭꗜꩫꅁ덳떲ꕘ싹ꑊ맯겡냊ꕈꕛ녪뻇떣ꪺ랧꧀ꅁꟆ뇦ꕩꕈꖴ꽽꙯귌ꚹ
ꑀ끧ꯤꅁꑝ룕뗛ꓞ뻉꙯귌꿠뉍랡땯ꫭꛛꑶꪺ띑ꩫꅃꞹꚨ뻇닟돦ꯡꅁ뻇떣귌ꑷ롧ꕩ
ꕈ녎뫏앋ꥍ뵌ꑬꪺꫭꗜ꓆결ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ뎡꓀뻇떣ꑷ롧ꕩꕈ뮡ꕘ꣢뫘뫢ꩫ ꅵꑀ
뫘걏ꑀ닕ꑀ닕곝ꅁꕴꑀ뫘걏ꗎ썃ꛢ꓀ꅶ ꅃ돌ꯡ땯ꫭ껉둎ꯜ뉍랡ꙡ땯뉻ꅁꑷ롧뉺룑ꪺ뻇떣
둎라ꗎꛛꑶꪺ뮡ꩫꫭ륆녯ꯜ뉍랡ꅁꑝ꿠Ꙟ떪냝썄ꅁꛓ랧꧀꒣뉍랡ꪺ뻇떣둎ꕵ꿠럓
뗛꧀ꅃ 
 
††††ꆴꆳꆴ††††††††₡뚡 ꆶ††††††††₡
††††ꆹꆸꆹ††††††††₡뚡 ꆶ††††††††₡
††††ꆽꆼꆽ††††††††₡뚡 ꆶ ††††††††ꇳꇳꇳꇳ
ꆶꆵꆶ††††††††₡뚡 ꆶ††
ꅝaꅞ                   ( b )                       ( c )  
         맏 4-2-1  ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ겡냊ꪺꝇ롭 
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ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ겡냊꟢맏 4-2-1 ꪺꖬ롭뙋Ꙣ뛂꩏ꑗꅁS25 ꯜꟖꪺ둎ꗑ(a)맏ꗜ뮡ꕘ
ꅵꕩꕈ뱧 4 ꕛ 3 ꚸꑝꕩꕈ뱧 3 ꕛ 4 ꚸꅶ ꅁꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ뮡ꧺ덯꣢뫘ꪺ꒣Ꙑ걏ꗑ꧳ꅵꑀ뫘걏
곝썃ꛢꅂꑀ뫘걏곝꟎ꪬꅶ ꅁꑝꕩꕈꖿ뵔ꪺ뮡ꕘ꣢뫘꒣Ꙑ뫢ꩫꪺꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃꥍ뻇
떣랾덱뫢ꚡꕄ굮ꪺꗘꪺ걏랾덱띑ꩫꛓ꒣걏결ꑆ꯷듪떪껗ꅁ꣢뫘뫢ꩫꪺ떲ꩇ뎣곛
Ꙑꅁ꛽걏ꗑ꧳곝ꩫ꒣Ꙑ꧒ꕈ뫢ꚡ꒣Ꙑꅁ뻇떣Ꙣ뷒냳꒤ꑷ꿠뮡ꕘ ꅵ뫢ꚡ걏굮ꫭꗜ썄ꗘꪺꅁ
꒣걏떪껗곛Ꙑ둎ꙮꅶ ꅃ놵ꑕ꣓ꪺꅝbꅞ맏ꗜꅁꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣ꕩꕈꯜꟖꪺ뮡ꕘꅵꑀ뫘걏꓀
썃ꛢꅁꡃ뫘썃ꛢꚳ 4 귓ꅁ4×3 ꪺ 4 걏ꡃ뫘썃ꛢꚳ 4 귓ꅁ꒣Ꙑ썃ꛢꙀꚳ 3 뫘ꅶ ꅁ꣒꙰ S02 뮡ꅵ산
뛂ꛢꑔꢤ꟎뵳뢹ꅁ닄ꑀ귓뵳 1 뢹ꅂ닄ꑇ귓뵳 2 뢹ꅂ닄ꑔ귓뵳 3 뢹ꅂ닄ꕼ귓뵳 4 뢹ꅁ꣤ꕌ썃ꛢꑝꑀ
볋ꅁ돌ꯡ곝꧒ꚳꪺ 1 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 2 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 3 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 4 뢹뫢ꑀ닕ꅶ ꅃ
꛽걏ꅁS29 ꥍ덜Ꙩ뻇떣뎣ꫭꗜ얥꒣살 S02 ꪺ뮡ꧺꅁ덯껉 S24 둎놵뗛뮡ꅵꟚ살ꅁ둎걏
뮡ꑔ귓꒣Ꙑ썃ꛢ냩Ꙣꑀ끟ꅶ ꅁꚹ껉덜Ꙩ뻇떣뎣ꫭꗜꅵ돡ꅉ귬꣓걏덯볋ꅁꟚ살ꑆꅃꅶ ꅁS28 ꑝ
둎룲뗛뮡ꅵ뛂ꛢꅂꗕꛢꅂ공ꛢ냩Ꙣꑀ끟ꅶ ꅁ돌ꯡ럭 S29 땯ꫭꞹꯡꅁꗾ꽚ꑷ롧ꕩꕈ늧ꑦꙐ
셮ꪺ뮡 ꅵ뛂ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ귓ꅁ냩끟꣓ꅁ닄ꑇ닕ꑝ걏뛂ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ
공ꛢ꺳ꑀ귓ꅁ냩끟꣓ꅁ닄ꑔ닕ꑝ걏ꅁꑔ뫘썃ꛢꙕ냩ꑀ귓ꅁ닄ꕼ닕ꑝ걏ꡃ뫘썃ꛢ냩ꑀ귓ꅁ땍ꯡ둎ꕩ
ꕈ뱧뫢ꚡ 3+3+3+3ꅶ ꅃ귓ꑈꑓ꓏싐냝ꑆ둘ꚸꅁ뻇떣귌뎣ꯜ볶꽐ꙡ땯ꫭꛛꑶꪺ뮡ꩫꅁ엣
땍꙯귌ꑪꙨ볆뎣살ꑆꅃꚹ껉귓ꑈ꙰ꩇ걇띎뮡뿹ꅁ뻇떣뎣라뽮랥꫈ꖿꅃ꣬ꑆꅝcꅞ맏
ꗜꅁ뻇떣ꑷ롧ꭄ녠뉍랡ꅁ꧒ꕈꗟꝙꑝ뚶ꝑ땯ꫭꕘꅵ뻮ꪺꕼ귓냩ꑀ뇆ꥍꪽꪺꑔ귓냩ꑀ뇆꣢
뫘ꅶ ꅁꣃ뮡ꕘ꣢뫘꒣Ꙑ맏ꗜ꧒구ꗍꪺ꒣Ꙑ뫢ꚡꅁ꿠꓀ꝏ뫢ꚡ띎롱ꑗꪺ꒣Ꙑꅃ럭귓ꑈ
냝ꅵ뵔ꥷ라ꑆ뛜ꅈꅶ ꅁ뻇떣귌뎣뉲쉉쁙ꅃ뻇닟돦뱧녯ꑝꯜꟖꯜ뚶ꝑꅁ떴ꑪ뎡꓀ꪺ뻇
떣뎣걏ꑀꚸ둎맯ꑆꅁꓖ볆뻇떣꒤ꪺ뿹뭾롧륌ꙁꚸ솿룑ꑝꯜꟖ둎ꛛꛦ귗ꖿꅃ 
 
녱ꅵꛪ뚵쇥ꅶꪺ뻇닟돦꣬ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ ꅁ꧒뷍ꪺ뎣걏ꅵ뫢ꚡ굮ꚳ띎롱ꅶꥍꅵ뫢
ꚡ굮꿠ꕎꫭ띑ꩫꅶ ꅁ뱧ꅵꛪ뚵쇥ꅶꪺ뻇닟돦껉뻇떣쇙꛼살ꭄ살ꅁ꧒ꕈ꓏삳꒣ꓓꙮꅁ
ꕵ꿠럓뗛꧀ꅁ꛽걏꣬ꑆꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ겡냊ꅁꑝ덜걏롧륌껉뚡ꪺ신꓆ꅁꑝ덜걏꣏ꗎ
ꪺ맏ꗜꯜ꿠ꓞ끟뻇떣ꪺꪽ왛ꯤꛒꅁ꧒ꕈ뻇떣ꯜꟖ둎살ꑆꅁꛓꕂꯜ낪뾳ꙡ땯ꫭꛛꑶ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꪺ띑ꩫꅃ덯걏ꝟꫭꗜꅇ꿠냷ꡈ볧ꅂ떥ꯝ돌ꯡꑾ라ꚳ꓆ꛐꛓꕘꪺ엥돟ꅈ 
 
    ꗑ뭻ꪾ궱꣓놴끑ꖻ뚥걱꒤뻇떣ꪺ뻇닟놡꟎ꅁ귓ꑈ땯뉻ꕼ귓껖ꓟ멣꧀꒤ꅵ궿ꪺ
뭹ꢥꅶꥍꅵ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅶ ꅁ꛼ꕇꑷ뉠ꑊ뻇떣ꪺꓟ왆ꅁꣃꕂꚨ결꙯귌Ꙣ룑썄륌땻
꒤ꯤꛒꪺꑵ꣣ꅃꕈꅵ궿ꅶꥍꅵ꓀닕군볆ꅶꪺ랧꧀꣓덳떲뫢ꚡ뭐Ꝁ맏ꅁꕛꑗ싧뉍궼
ꩫꗦ뒫ꯟꪺ끧ꯤꅁ꛼ꕇ듮ꓖꑆ뻇떣Ꙣ뻇닟궼ꩫ랧꧀ꑗꪺꝸ쉚ꅃ귓ꑈ녎ꕈꚹ결냲슦ꅁ
Ꙣꑕꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒤쑾쓲땯깩뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
 
1.  놡띎궱ꅇꕈ앷돟뻇볆뻇결꣒ 
 
ꯄꑬ돟띒걇꣆꧒뭳덹ꪺ꽵맪띐ꅁꖦꑝ라ꓞ끟뻇떣뚡ꪺ볶꽐끑뷗ꅁꙝꚹꅁꙢꡃ
ꚸ볆뻇걇꣆쎸ꖻꪺ뇐뻇꒧ꭥꅁꯄꑬ셠걏ꕒ몡듁ꯝꅁꑀꑗ뷒꽚꫸라ꛛ냊뻣뚤ꣃ뒣뿴
Ꙑ뻇귌삳룓ꩠ띎ꪺ꣆뚵ꅁ뻇떣귌ꑝ라꒬곛곹ꟴ굮뿭ꙵ뇐ꯇꪺ덗뵤ꅆꙢ뇐뻇꒧꒤ꅁ
ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣뎣ꯜ녍ꩠ꧳걇꣆ꪺ꒺깥뭐땯깩ꅁ늾냊ꛬ롭걏결ꑆ꟤ꑀ귓ꟳ꣎ꪺ뗸
뎥ꅁ덯쉉ꗑ꙯귌얥걇꣆라ꚳꙞ삳ꅂ라삽꣓삽ꕨꪧ꣺ꑀ귓ꙮꛬ롭삳룓ꕩꕈ꛵쏒ꅆꛓ
Ꙣ뇐뻇꒧ꯡꅁꗧ꿠엽ꯄꑬ끏뻐꡽ꑛꅂ걺걺볖륄ꅁ닄ꑀ뚥걱ꭥꯡ듁곛뙚ꚳꑀ귓ꓫ꒧
ꑛꅁ꛽걏꙯귌맯ꭥ듁꒤뮡륌ꪺ걇꣆꣌땍끏뻐땓띳ꅁꕩꕈꑃ뱌ꑋꛞꙡ띭뗛뮡ꕘ걇꣆
ꪺ꒺깥ꅁ맯꧳굮얥띳ꪺ걇꣆ꑝꯜ뾳뻄ꅃꕈꑕ쉞꣺ꑀ걱많엩뇠뷍꒤ꪺ맯룜ꅝꗾ꽚뻇
떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ놡띎ꅞ ꅇ 
깶ꅇ덯볋ꑬꪺ볆뻇뷒룲Ꟛ귌ꕈꭥꑀ꙾꿅ꑗꪺ볆뻇뷒ꓱ룻끟꣓……ꅈ 
ꗍꅇ꒣ꑀ볋ꅃ 
깶ꅇꝁ쒱녯ꖦ꒣ꑀ볋ꅁ돟꒣돟앷ꅈ 
ꗍꅇ돟앷ꅃ 
깶ꅇꢺꝁ꿠꒣꿠ꝩ뙄Ꟛꅁꝁ돟앷ꖦ꒰믲ꙡꓨꅈ결꒰믲돟앷ꅈ 
ꗍꅇ돟앷얥걇꣆ꅂ돟앷ꪱ륃삸ꅃ 
깶ꅇ돟앷얥걇꣆ꪺ셼ꓢꅝ31 ꑈꅞ ꅁ돟앷ꪱ륃삸ꪺ셼ꓢꅝꗾ꽚ꅞ ꅃ덯꣇겡냊료궱ꝁ돌돟앷
귾ꑀ귓ꅈ걏뮡걇꣆ꅈ쇙걏귾ꑀ귓륃삸ꅈ꧎걏ꚳ귾ꑀ귓걇꣆ꝁ돌돟앷ꅈ 
S19ꅇꟚ돌돟앷ꅵꕝ뭱끥꣬ꅶꪺ걇꣆ꅁꙝ결ꑈ깡끥꣓ꯜꙨꕝ뭱ꅁ떲ꩇ뎣끥뿹ꅁꯜꙮ꾺ꅃ  
S31ꅇꟚ돌돟앷ꅵꛨꑋ꧔ꅶ ꅁꙝ결륌땻ꯜ꣫뽅ꅁ돌ꯡꚬ쎬ꯜꙨꅃ 
S02ꅇꟚ돌돟앷ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ ꅁꙝ결ꕌ귌ꑀꪽ꟢ꩆꛨ띨ꢫꅁꖻ꣓걏ꑰꩂ꓍굮뎥쁜ꅁ떲
ꩇ엜ꚨ뿂쏆Ꙣ뎥쁜ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S24ꅇ맏땥녯ꯜ뫫녭ꅁꝬ뫞ꕩꕈ럭럈럆뇨ꅁ덳ꯜꑪꪺ덊뽼뎣ꕩꕈ띨ꢫꅃ 
S16ꅇ돌돟앷ꅵꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅶ ꅁꕩꕈ냛멱ꑓꕩꕈꪱ륃삸ꅁ꓀ꚨꑀ닕ꑀ닕ꪺ륃삸ꯜꙮ
ꪱꅁꛓꕂꯜ꣫뽅ꅁ롕ꑀꡓꚳ듪꣬귨ꙮꪺꑈ볆라덑뉞ꡏꅃ 
ꕈꑗ맯룜엣ꗜꅁ꒣뷗걏걇꣆쎸ꖻ꧎걏륃삸뎣ꕏ뻇떣Ꙍ뙈뉠꣨ꅁ걇꣆ꕏꑈ엥꥟ꪺ땯
깩ꅂ쎸ꖻ맏땥ꪺꝬꓞꑏꕈ꓎륃삸ꪺ꣫뽅ꅁ뎣ꕏ뻇떣볖Ꙣ꣤꒤쏸ꕈꟑ써ꅃꚹꕾꅁ귓
ꑈ덺륌륃삸녎볆뻇뭹ꢥꗍ겡꓆ꅁꗍ겡뭹ꢥ볆뻇꓆ꅁ뵔맪엽뻇떣뻇녯뙽ꓟꅂꛛ땍ꛓ
ꚳꚨ껄ꅃꡃꑀ뷼ꪱꞹ굮냝냝썄뎣믝굮Ꝗꑏꙡ꣮ꓮ꙯귌ꓓ뾳뻄ꪺ동뱍셮ꅁ꛽걏꙯귌
뎣ꖿ뵔ꙡꙞ떪ꅵꡃ닕둘ꑈꅈꙀ둘닕ꅈꙀꙨꓖꑈꅈ돑ꑕ둘ꑈꅈꅶꪺ냝썄ꅃꛓꕂ곝꣓
꙯귌Ꙣ덯론뷒쇙뻇라띐꺦ꅁ꟤꣬ꑀ닕ꑈ꒧ꯡ꥾땍돲ꚨꑀ냩꒬곛쇹끠ꑪ돛ꅵ띐뽅꒣
뫉ꅉꅶ ꅃ쁈ꯡꪺ뻇닟돦둘ꕇ꒣믝귓ꑈ솿룑ꅁꗾ꽚둎뎣꿠ꛛꛦꞹꚨꅃ륃삸ꪺꝬꓞꑏꥍ
뱶암ꑏ꛼ꕇꚳꑀ뫘때뮷ꖱꦡꪺ빟뻙ꅃ 
 
ꑓ꙰Ꙣꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꪺꦵ꛹겡냊ꅵꛨꑋ꧔ꅶ꒤ꅁ럭ꧣ꒤꒧ꯡ볺ꭾ라엜ꚨ 2
궿ꅃ귓ꑈ왛맮뻇떣Ꙣ뷒냳ꑗꪺ꓏삳ꅁꕈ결덯귓겡냊뻇떣꓏삳꒣냷볶꽐걏ꗑ꧳ꅵ띐
걖ꑏ꒣냷ꅁ뻇떣때ꩫ맯 2 궿ꅂꙁ 2 궿볆꙲ꪺꚨ꫸ꚳ띐쒱ꅶꛓ띐꣬곛럭ꖢ뇦ꅃ꛽걏ꅁ
Ꙣ꒧ꯡꪺ뇠뷍꒤꭯땯뉻 ꅁ 덯걏뻇떣Ꙍ뙈돌뉠꣨ꪺ겡냊 ꅁ ꗾ꽚 34 ꛬ뻇떣꒤돌돟앷 ꅵꛨ
ꑋ꧔ꅶ륃삸ꪺꚳ 28 ꑈꅁ닄ꑇ돟앷ꪺꚳ 4 ꑈꅁ귬꣓뻇떣Ꙣ륃삸ꪺ럭ꑕ걏걊뫲녩ꑓ듁
ꯝꅁ쇶땍ꫭ궱ꑗꡓꚳꪱ녯ꯜ볶꽐ꅁ꛽걏Ꙣꓟ료ꑷ롧띐꣼꣬덯귓륃삸ꪺꙮꪱ꒧덂ꅁ
꣒꙰ꕈꑕꪺꑀ걱깶ꗍ맯룜ꓹ걱ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ놡띎ꅞ ꅇ 
깶ꅇꝁ결꒰믲돟앷ꪱ륃삸ꅈ 
S16ꅇꢺ귓ꛨꑋ꧔ꅁꚳ뉱꒤ꥍ뉱꒣꒤ꢺ볋ꯜꙮꪱꅃ 
깶ꅇ럭ꝁꥒ꒤ꪺ껉귔ꅁ녯꣬ 2 궿ꅂꙁ 2 궿ꪺ뽽ꩇꢺ뫘띐쒱ꯧ믲볋ꅈ 
ꗍꅇꯜ낪뾳ꅃ 
깶ꅇꢺ꦳꣬결꒰믲ꙮꪱꥏꅈꡃꗡ꒤ꑀꚸꕛ 1 귓ꅂꕛ 1 귓ꅁꥍ엜 2 궿ꅂ엜 2 궿띐쒱ꑀ볋
뛜ꅈ 
ꗍꅇ꒣ꑀ볋ꅁꙝ결 2 궿ꓱ룻Ꙩꅁꛓꕂ꣬ꯡ궱라뙖낪ꅃ 
깶ꅇ뙖꣬ꯡ궱뱗ꕛꪺ덴ꯗ뙖Ꟗꅈ 
ꗍꅇ맯ꅁꑀꚸꕩꕈ엜ꚨ 2 궿ꪺ뽽ꩇꅃ 
깶ꅇꖻ꣓걏 1 쇻ꅁꯡ꣓ꥏꅈ 
ꗍꅇ2 쇻ꅂ4 쇻ꅂ8 쇻ꅂ………ꅂ64 쇻ꅃ 
깶ꅇ꣬ 64 ꒧ꯡꥏꅈ 
ꗍꅇ128ꅃ 
깶ꅇ뱗ꕛ녯ꯜꟖꅁꑀꑕꑬ엜ꚨꑀꛊꙨꅁ뙖꣬ꯡ궱둎뙖Ꟗꅁ꧒ꕈꅁ256 ꙁ 2 궿엜ꚨ……ꅈ 
S02ꅇ512ꅃ꙰ꩇꙁꗡ꒤둎라ꙁꕛ 512ꅁꑀꑤꙨꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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덯꛼ꕇ맯룜엣ꗜꅁ뻇떣Ꙣ륃삸꒤ꑷ롧띐꣼꣬ 2 궿ꅂꙁ 2 궿엥ꑈꪺ볆꙲뱗ꕛ덴ꯗꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ뻇떣ꪺꙞ떪꒣꛽Ꙍ쏒걇꣆쎸ꖻ걏뻌싇뗛맏릳뭐ꓥ꙲ꦼꚹ곛뮲
곛ꚨꅁꕈ꓎슽궶ꪺꢺꑀꭢꢺ꧒늣ꗍꪺ삸뱀껄ꩇꪺ쁵뛕ꅁ뙗뙖ꓥ꙲ꪺ믙쎪ꅝ뱂믱ꫤꅁ
2000ꅞꅁꖦꪺꫭ뉻ꮬ멁뿋꓁꧶살ꅂ돐Ꝁꓨꚡ싗둉ꚳ뷬ꅝ끱뱳ꑾꅁ1998ꅞꅁꛓꕂ깩
뉻ꑆꑀ녩땥돓륌ꑤꢥ롕뭹ꪺ맏뙈ꓥ꓆뇐꡼ꕜ꿠ꅝ쒬꺶ꧺꅁ1998ꅞꅃꙐ껉ꑝ엧쏒ꑆ
륃삸뇐뻇겡볢ꅂ뷬ꣽꅂ걄뻔ꅂ쑶ꪧꕈ꓎꿠떲Ꙙ뻇떣ꗍ겡놡맒뭐롧엧ꪺ꽓꧊ꅁꓗ꣤
뮲ꕈ볺쁹ꪺ뻇닟뮤ꙝꅁ뻇떣ꭋ라ꟳ뷦ꑏꪺ꟫ꑊ륃삸꒧꒤ꅁ꣒꙰ꚳ뻇떣ꫭꗜ ꅵ돟앷 ꅹꪽ
륆ꑀꛊꅺꪺ겡냊ꅁꙝ결떪맯ꑆꯜ뙽ꓟꅝS13ꅞ ꅁꙝ결떪맯꒧ꯡꕩꕈꧢ꣢ꚸ볺ꅝS30ꅞ ꅁꙝ결돟앷뉱띑
ꥍ룕룕곝ꪺ륌땻ꅝS09ꅞ ꅶ ꅂ ꅵ돟앷ꅹꛨꑋ꧔ꅺꪺ륃삸ꅁꙝ결ꕩꕈ녯꣬ꯜꙨ뽽ꩇꅁꛓꕂ걏ꅹꯜꙨꅺ뽽
ꩇꅁꓱ꒧ꭥ 2 귓ꅂ2 귓볆ꅁ3 귓ꅂ3 귓볆ꪺ껉귔쇙굮Ꙩꅃ쒱녯ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅁ뻇꣬ 2ꅂ4ꅂ6ꅂ8ꅂ10……ꅁ
3ꅂ6ꅂ9ꅂ12ꅂ15……Ꙣ볆릳 3 ꪺ 18 궿덯뫘놡ꩰꑕꅝS05ꅞ ꅶ ꅃꕴꕾꅁ뇠뷍꒤ꫭꗜ걇꣆뭐륃삸
꒤ꅵ쒱녯ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅶꪺ뻇떣ꚳ 31 ꑈꅁ뭻결ꛛꑶ돌ꯡꕩꕈ꟢뷒ꖻ꒤ꅵ둘귓둘ꅶꪺ뭹
ꢥꥍꅵ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅶꪺ뭹ꢥꯜ뉍랡곛덳떲ꪺꚳ 30 ꑈꅃS33 Ꙣ뷒냳꒧ꯡꑝꕄ냊ꫭ륆
ꅵꛑ깶ꝁ결꒰믲굮꟢볆뻇뷒꟯ꚨ덯볋ꅈꅶ ꅁ귓ꑈꫭꗜ걏ꅵꙝ결Ꟛ띑룕룕ꥍ뷒ꖻ꒣ꑀ볋ꪺ
뇐ꩫꅁꝁ돟앷뛜ꅈꅶ ꅁS33 ꥍ S21 Ꙟ떪ꅵ돟앷ꅃ걇꣆ꯜꙮ얥ꅁ륃삸ꑝꯜꙮꪱꅃꅶ 
 
ꗑ놡띎궱끑뷗ꖻ뚥걱꒤뻇떣ꪺ뻇닟놡꟎ꅁ땯뉻Ꙣꕼ귓뇐뻇멣꧀꒤ꅵ꛼꽵놡맒ꅶ
ꥍꅵ륃삸뭐꟢ꪱꅶ꣢뚵뵔맪땯뒧ꑆ놡띎뮲ꝕꪺꕜꗎꅁ뻇떣덺륌걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡
맒ꛛ땍ꙡ땯깩ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꙢ륃삸뭐꟢ꪱ꒤ꯘꗟꅂ볡뉍ꣃ보뵭ꅵ궿ꅶꥍꅵ꓀닕
군볆ꅶꪺ랧꧀ꅃ릳덯볋ꕈ꛼꽵꧊뭐뷬ꣽ꧊뉠ꑊꣃ녪꓆랧꧀ꅁ꿠엽ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣뻇
녯ꖿ뵔ꅂ뻇녯뉠꣨ꅂꑝ뻇녯뙽ꓟꅃ꧒ꕈꅁ귓ꑈꙢꑕꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒤ꑝ녎쑾쓲ꕛ뉠
ꅵ꛼꽵놡맒ꅶꥍꅵ륃삸뭐꟢ꪱꅶꪺ멣꧀ꅁ꯹쓲땯깩뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
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닄ꑔ론   닄ꑇ뚥걱ꭥ듺떲ꩇ 
 
ꗑ꧳닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뭐닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뚡ꕵ륪ꑀ귓둈낲ꅁꙝꚹꅁ맪걉닄ꑇ뚥걱ꭥ
듺ꪺꗘꪺ낣ꑆ셁룑뻇떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱뇐뻇ꭥꪺ끟쉉ꛦ결꒧ꕾꅁꑝꚳꝀ결닄ꑀ뚥걱ꦵ
ꯡ듺ꪺ띎ꯤꅃꕈꑕ꣌뻚궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꓎뻇닟멁ꯗ냝ꣷꪺ걉듺떲ꩇꅁ끴Ꙙ궼ꩫ랧꧀
냝ꣷ걉듺ꯡꪺ뇠뷍ꅁꗩ럓꒧ꭥ돸뻉닄ꑀ뚥걱ꭥ듺떲ꩇꪺꓨꚡꅁ뮡ꧺ덯꽚ꑇ꙾꿅뻇
떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱뻇닟궼ꩫ랧꧀뇐뻇꒧ꭥꪺ럇돆ꪬꩰꅃ놵뗛뎯굺닄ꑇ뚥걱뇐뻇맪Ꝁꪺ
덝군궫ꓟꅃ 
 
ꑀꅂ뻇떣궼ꩫ랧꧀ꥍ뻇닟멁ꯗꪺ신엜 
 
ꅝꑀꅞ  궼ꩫ랧꧀ 
 
ꖻ뚥걱ꭥ듺결둸뒤뻇떣꓏삳걏ꝟ꙰Ꙑ귓ꑈ꧒륷꛴ꅁꙢꭥ듺꒧ꯡ맯ꡃꑀꛬ뻇떣
뙩ꛦ뇠뷍ꅁꕈ샋엧뻇떣맪믚ꪺ랧꧀뱨ꚸꅃ 
 
1.  떥귈롳닕냝썄 
 
ꗑꫭ 4-3-1 ꒤녯ꪾꅁ  낣ꑆ닄 8 썄꒤ꚳ 1 ꑈꙞ꣬뱨ꚸ 0 ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣곒륆뱨
ꚸ 2 ꕈꑗ ꅁ ꣤꒤ꚳ 68.8%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 2 ꅁꚳ 30.6%ꪺ뻇떣륆꣬뱨ꚸ 3 ꅃ낣 ꑆ S04ꅂ
S23 ꥍ S29 ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒곛럭ꑀ교ꅁ뭐닄ꑀ뚥걱ꯡ듺곛룻ꅁ
ꚳ 3 ꑈꑷ롧ꗑ뱨ꚸ 2 뒣꓉꣬뱨ꚸ 3ꅁ엣ꗜ롧륌ꑀ귓둈낲꒧ꯡ뎡꓀뻇떣ꚳ뙩뚥ꪺ뉻
뙈ꅃꛓ S23 Ꙣ닄 8 썄땯ꗍꪺ꟩꫰뉻뙈꛼ꕩ뮡ꧺ꣤궼ꩫ랧꧀꒴꒣ꓓ뉍랡ꅃ 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-3-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 1 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  24 23 23 23 24  117  68.8% 
뱨ꚸ 3  10 11 11 10 10 52  30.6% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
뭐닄ꑀ뚥걱ꯡ듺곛Ꙑꪺ걏ꅁ낣ꑆ S23 ꒧ꕾꅁ꣤빬뻇떣ꪺ꓀닕군볆랧꧀꛼곒ꑷ
쎭꥔ꅁꛓ S23 ꡃ썄곒ꗎꅵ5 귓ꑀ볆ꅶꪺ떦늤꛼ꕇ꒴땍꙳Ꙣꅁꕈꑕ걏귓ꑈ뭐 S23 Ꙣ
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒧ꯡꪺ뇠뷍ꓹ걱ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ꿠꒣꿠뮡ꧺꝁꪺ맏꒤ꅁ귾료걏 1 낦꣟ꑬꪺꛕꚷꅈꝁ결꒰믲덯볋땥ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁ결꒰믲굮꟢ 5 귓ꑰ냩께ꚨꑀ귓ꑪ냩ꅈ 
S23ꅇꙝ결 1 낦꣟ꑬꚳ꣢낦ꛕꚷꅃ 
깶ꅇꑀ귓께료 1ꅂ2ꅂ3ꅂ4ꅂ5 귓냩ꅁ5 귓냩걏ꫭꗜ 2 낦ꛕꚷ뛜ꅈ 
S23ꅇ맯ꅃ 
깶ꅇ귾료맯ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁ쒱녯ꝁꪺ맏ꕩꕈꕎꫭ썄ꗘꪺ띎ꯤ뛜ꅈ 
S23ꅇ꒣꿠ꕎꫭꅃ 
깶ꅇꝁ쒱녯ꯧ믲땥ꕩꕈꕎꫭꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇ꙰ꩇ뉻Ꙣ엽ꝁ궫땥ꅁꝁ라ꯧ믲땥ꅈ 
S23ꅇꟚ라…… 
깶ꅇ꣓ꅁ떧귉ꝁꅁꝁ땥땥곝ꅃ 
S23ꅇ……ꅝ땥꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
S23 덯뫘때ꩫꕈ꓀닕군볆랧꧀Ꝁ맏ꪺ뉻뙈ꑝꙐ볋땯ꗍꙢ꣤ꕌꪺ쏾ꮬ썄꒤ꅁ꒧ꯡ녎
꧳룓쏾ꮬ냝썄ꪺ끑뷗꒤ꝥ뉻뎡꓀ꪺ뇠뷍꒺깥ꅃ 
 
    Ꙣꖻꚸ듺엧ꪺ떥귈롳닕쏾ꮬ꒤ꅁS03ꅂS04ꅂS13ꅂS23ꅂS29ꅂS31ꅂS33 ꥍ S34
ꞡ뒿ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬꩰꅁ꣤꒤ꪺ S13 ꚳ 2 썄궼ꩫ뫢ꚡꖿ뵔꛽걏Ꝁ맏
껉꭯땥곛꓏ꅁ럭귓ꑈꑀ뒣냝ꅁS13 ꝙ땯뉻뿹뭾ꛓ꟯ꖿꅁ꙰ꑕ꧒ꗜ ꅝS13ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ  
깶ꅇ닄 4 썄ꅵ꙰ꩇ 1 귓뵌ꑬ꧱ 13 귓듖ꫡ뽽ꅁꢺ믲ꅇ6 귓뵌ꑬꙀꚳ둘귓듖ꫡ뽽ꅈꅶ ꅁꝁ
뱧 13×6 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S13ꅇ13 ꪺ 6 궿ꅃ 
깶ꅇꝁꪺꅵ1 궿ꅶꙢ맏ꪺ귾료ꅈ 
S13ꅇ뛢ꅁ덯료Ꟛ땥꓏ꑆꅃ뛢ꅁꑀ귓ꑪ께료ꚳ 13 귓냩ꅁ셠Ꙁꚳ 6 귓ꑪ께ꅃꙝ결ꑀ귓뵌
ꑬꚳ 13 귓듖ꫡ뽽ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ귾료ꕎꫭꑀ귓뵌ꑬꅈ 
S13ꅇꑀꑪ냩ꕎꫭ 1 귓뵌ꑬꅁ꒻ꑪ냩둎 6 귓뵌ꑬꅃ 
깶ꅇ꙰ꩇ걏ꝁ귬꣓ꪺ맏ꝁ라꒣라솿ꅈ 
S13ꅇ꒣라ꅃ 
ꗑꚹꕩꪾ S13ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꭄ녠뉍뒷ꅁ끴Ꙙ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺ꪺ뛱떪놡꟎ꅁ귓ꑈꝐ쉟
S13 귬ꗽ땥ꪺ맏삳걏ꑀ껉떧뭾ꅃS31 닄 6ꅂ8ꅂ12 썄ꕛꩫꥍ궼ꩫꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆
뎣걏곛꓏ꪺꅁ뇠뷍껉 S31 ꫭꗜ덯볋뱧걏ꙝ결ꅵꑪ볆궼ꕈꑰ볆군뫢덴ꯗ라ꓱ룻Ꟗꅶ ꅁ돌ꯡ
ꗑ꧳때ꩫ룑쓀뫢ꚡ쑁귋ꯡꪺ띎롱ꅁ꧒ꕈꙢ뇠뷍ꯡ쑀띎꟯Ꙟꕩꕈꛛꛦ룑쓀ꪺ뱧ꩫꅃ
쇶땍닄 6 썄걏ꅵ궿볆ꓱ룻쏾ꮬꅶ냝썄ꅁꙝ결뇠뷍뚶Ꟈꚳꙝꩇ쏶ꭙꅁ걇ꑀ꣖Ꙣꚹꝥ
뉻ꅝS31ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 6 썄ꅃ 
S31ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꕌꪺ 11 궿ꅁ냝ꪨꪨ둘랳ꅈ꧒ꕈꑰ뗘 4 랳ꅁ꟢ 4 ꕛ 11
ꚸ둎걏떪껗ꅃ 
깶ꅇꕩ걏ꝁ뱧ꪺ걏 11 ꕛ 4 ꚸ굃ꅉ 
S31ꅇꕩꕈ꓏륌꣓ꅁꙝ결꓏륌꣓릳덯볋ꑬ뱧ꅁ11 뱧 4 륍ꅃꙝ결 4 뱧 11 ꛦꥍ 11 뱧 4 ꛦ
떪껗뎣걏ꑀ볋ꪺꅃ 
깶ꅇꙝ결떪껗곛Ꙑꅁ꧒ꕈ뫢ꚡꕩꕈ쁈ꭋ뱧뛜ꅈ 
S31ꅇ꒣ꕩꕈꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠룑쓀꙰ꩇ걏뱧ꚨ 11 ꕛ 4 ꚸꪺ룜ꅁ굮ꯧ믲볋뮡ꧺꕌꪺ띎ꯤꅈ 
S31ꅇ11 ꕛ 4 ꚸꪺ띎ꯤ둎걏ꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨ걏ꕌꪺ 11 궿ꅁꢺꟚ둎꟢ꕌꕛ 11 ꚸꅁꢺꑝ
ꕩꕈ뱧ꚨ 11 ꕛ 4 ꚸꅃ 
깶ꅇꢺ걏 4 ꕛ 11 ꚸꝲꅁꕩ걏ꝁ뱧ꪺ걏 11 ꕛ 4 ꚸꅃ 
S31ꅇꕩꕈ귋륌꣓뱧ꅃ 
깶ꅇ11 걏꒰믲ꅈ 
S31ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꑰ뗘ꪺ 11 궿ꅁ꧒ꕈꟚ둎ꕛ……ꅃ 
깶ꅇ11 걏궿뛜ꅈ덯볋꒣둎걏 44 궿ꑆ뛜ꅈ 
S31ꅇ11……(ꯤꛒ꒤)ꅃ 
깶ꅇꝁ볈껉쇙ꡓꚳ띑ꕘ꣓맯꒣맯ꅈꙢ덯뫘놡ꩰꑕꅁꝁ쒱녯뱧귾ꑀ귓뫢ꚡꓱ룻ꙮꅈ 
S31ꅇ11×4ꅃꑀꑕꑬ둎ꕩꕈ뱧ꑆꅃ 
깶ꅇꑀꑕꑬ둎ꕩꕈ뱧ꑆ걏ꡓ뿹ꅁ꛽걏럭ꛑ깶냝ꝁ꿠꒣꿠룑쓀ꪺ껉귔ꝁ라룑쓀뛜ꅈ 
S31ꅇ꒣라ꅃ 
깶ꅇ꒣라룑쓀ꕩ꒣ꕩꕈꗎꅈ 
S31ꅇ……ꅝꯤꛒ꒤ꅞ 
깶ꅇꛑ깶걏꒣걏뮡륌꙰ꩇꝁ꒣꿠룑쓀ꅁꟚ꒣꿠떹ꝁ맯ꅈ 
S31ꅇ걏ꅃ 
깶ꅇꢺ릳덯뫘ꝁ쇙ꡓ띑ꕘ꣓ꪺꪬꩰꅁ뱧귾ꑀ뫘ꓱ룻ꙮꅈ 
S31ꅇ4 ꕛ 11 ꚸꅃ 
깶ꅇ4 ꕛ 11 ꚸ굮ꯧ믲룑쓀ꅈ 
S31ꅇ둎걏ꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨ걏ꕌꪺ 11 궿ꅁ둎걏 4 ꕛ 11 ꚸꅁ4 ꪺ 11 궿ꅃ 
꒧ꯡꅁꙢ닄 6 썄꒧ꯡꑓ뇠뷍ꑆ덜Ꙩ꣤ꕌ냝썄ꅁ돌ꯡꙁꙞ꣬닄 8 썄껉ꅁS31 ꒣믝귓
ꑈ룟냝ꝙꕄ냊귗ꖿꅵ6 귓Ꙍ뎹ꕩꕈ믢ꑀ녩볺ꪬꅁꟚ띑굮 12 녩볺ꪬꪺ룜둎걏뮡ꅁ……ꅁꟚꕩꕈ
꟢ꕌ꟯ꚨ 6×12ꅂ6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6ꅁ6 귓냩께Ꙣꑀ끟ꅁ셠Ꙁꚳ 12 귓께ꅶ ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S29 뭐 S33 귬ꖻꙕꚳ 2 썄뱧ꕛꩫ뫢ꚡ뭐뱧궼ꩫ뫢ꚡ껉ꗎꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆걏
꒣Ꙑꪺꅁ꛽걏Ꙣ귓ꑈ굮ꡄꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓뮡ꧺ꒧ꯡ귗ꖿ궼ꩫ뫢ꚡꅁꣃꕄ냊귗ꖿ
ꕴꑀ썄ꪺ뿹뭾ꅃꕈꑕ걏뭐 S33 ꪺ뇠뷍ꓹ걱ꅝS33ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 2 썄ꅵ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ믫ꑬꅈꅶ ꅁ결
꒰믲뱧 4×5ꅈ 
S33ꅇ1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁ굉ꑆ 4 녩Ꞻ뗼둎 20 ꚸꅁꙝ결 1 녩 5 ꚸꅂ2 녩 10 ꚸꅂ3 녩 15
ꚸꅂ4 녩둎ꕩꕈꗡ 20 ꚸꅃ 
깶ꅇꝁꪺ맏 5 ꚸ+5 ꚸ+5 ꚸ+5 ꚸꅁꥍ뫢ꚡ 4×5ꅁ띎ꯤꑀ볋뛜ꅈ 
S33ꅇꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ ꅵ4×5ꅶꕳ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S33ꅇ4 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇ맏ꑗꞺ뗼Ꙣ귾료ꅈ 
S33ꅇꑀ냩둎걏Ꞻ뗼ꅁ료궱뱧 5 걏 5 ꚸ믫ꑬꅃ 
깶ꅇꢺ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S33ꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ덯볋ꑀ볋뛜ꅈ 
S33ꅇ꒣ꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ룓ꯧ믲뿬ꅈ 
S33ꅇ뫢ꚡ꟯ 5×4ꅈ 
깶ꅇ결꒰믲ꅈ 
S33ꅇꙝ결걏 5 ꪺ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ썄ꗘ굮ꪺ걏 5 ꪺ 4 궿뛜ꅈ 
S33ꅇ걏ꅃ 
ꕩꢣ S33 Ꙣ뇠뷍꒧ꫬ뭻결ꛛꑶ꧒뱧ꪺꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ꣢꫌띎롱곛ꙐꅁꙢ굮ꡄꕈ
ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓뮡ꧺꯡꕩꕈ귗ꖿ궼ꩫ뫢ꚡꣃꛛꛦ귗ꖿꕴꑀ썄ꪺ뛱떪놡꟎ꅃꛓ S29
돌ꫬ뭻결ꅵ9+9+9 둎걏 3×9ꅶ ꅁ꛽걏럭냝꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ삳꙰꛳신뒫껉ꅁS29 ꗟꝙ귗
ꖿꣃꖿ뵔Ꝁ맏ꅃꙢ닄 2 썄뇠뷍껉ꅁS29 ꑷ롧ꪾ륄ꅵ5+5+5+5 ꥍ 4×5 ꒣ꑀ볋ꅶꣃꛛ냊귗
ꖿꅃ쇶땍꣤꒤ꑀ썄걏ꅵ궿볆ꓱ룻쏾ꮬꅶ냝썄ꅁꙝ뇠뷍껉ꪺ뚶Ꟈꚳꙝꩇ쏶ꭙꅁ걇ꑀ
꣖Ꙣꚹꝥ뉻ꅝS29ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 3 썄ꅵ꙰ꩇꑪ뚯ꚳ 9 ꒸ꅁꛓꕂꑰꓒꪺ뿺걏ꑪ뚯ꪺ 3 궿ꅁ뷐냝ꅇꑰꓒꚳ둘꒸ꅈꅶ ꅁ
ꝁ뱧 9+9+9 ꑓ뱧 3×9ꅁ덯꣢귓걏ꑀ볋ꪺ뛜ꅈ 
S29ꅇ걏ꅃ 
깶ꅇ9+9+9 ꗎꅵ궿ꅶ굮ꯧ믲뮡ꅈ 
S29ꅇ9 ꪺ 3 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ 3×9 ꗎꅵ궿ꅶ굮ꯧ믲뮡ꅈ 
S29ꅇ뱧뿹ꑆꅁ삳룓굮뱧 9×3ꅃ 
깶ꅇ꙰ꩇ굮땥맏ꝁ라ꯧ믲땥ꅈ 
S29ꅇ3 귓ꑪ냩ꡃ냩료궱땥 9ꅃ 
깶ꅇ닄 2 썄 ꅵ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ믫ꑬꅈꅶ ꅁ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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5+5+5+5 ꥍ 4×5 ꑀ볋뛜ꅈ 
S29ꅇ꒣ꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ덯ꑀ썄꦳꣬걏 4×5 쇙걏 5×4ꅈ 
S29ꅇ5×4ꅃ 
덯꣢귓껗꣒ꪺ뇠뷍꒺깥꛼ꕇ엣ꗜꅁ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ걏ꯜꙮꪺ랾덱ꑵ꣣ꅁ굮ꡄ뻇떣덳떲
꣬ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꒧ꯡꅁ뻇떣뎣ꯜꟖꙡꛛꛦ뷕뻣ꥍ귗ꖿꛛꑶꪺ낵ꩫꅃ덯뒣꣑ꑆ귓ꑈ
Ꙣ뇠뷍ꑗꑀ뚵쑟뙑ꪺ롧엧ꅁꖦ걏ꝟ띎ꣽ뗛ꅇS34 ꥍ S04 ꪺ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏냝
썄ꑝꕩꕈꑀ꣖귗ꖿꅈ 
 
ꕴꕾꅁꚳ꣢귓ꓱ룻꽓껭ꪺ껗꣒ S03 ꥍ S23ꅁ꙯귌Ꙣ롧륌귓ꑈ꫸껉뚡ꪺ뇠뷍꒧
ꯡ꒴땍때ꩫ귗ꖿꛛꑶꪺ낵ꩫꅃS03 Ꙣ떥귈롳닕쏾ꮬ 5 썄꒤ꚳ 4 썄걏ꗎ돦ꛬ볆ꕛ돦
ꛬ볆꣓룑썄ꅁ쇶땍롧륌녎꫱ 80 ꓀쓁ꪺ뇠뷍ꅁ꛽걏셠Ꙣ랧꧀꛼ꕇ녎굮싧뉍ꪺꢺꑀ꣨
ꡓ꿠ꚨꕜꅃS23 Ꙣ떥귈롳닕 5 썄냝썄꒤ꅁ닄 1 썄ꥍ닄 10 썄ꕈꕛꩫꞹꚨꅁ뫢ꚡ걏ꖿ
뵔ꪺꅁ닄 2 썄ꅂ닄 4 썄ꕈ궼ꩫꞹꚨꅁ뫢ꚡ걏곛꓏ꪺꅁ닄 8 썄ꅵ꙰ꩇ뚰몡 6 귓Ꙍ뎹
ꕩꕈ믢 1 녩볺ꪬꅁꢺ믲ꅇ띑믢 12 녩볺ꪬ굮뚰몡둘귓Ꙍ뎹ꅈꅶꭨꪽ놵꟢썄ꗘꑗꕘ뉻
ꪺ볆꙲ꕛ끟꣓ꅁ꙯ꗎ 6+12 ꫭꗜꅵ6 귓Ꙍ뎹ꕛ 12 녩볺ꪬꅶ ꅃꕈꑕ걏뭐꣤뇠뷍ꪺꑀ귓ꓹ
걱ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 
S23ꅇ1 귓꣟ꑬꚳ 2 낦ꛕꚷꅁ꧒ꕈ 2 굮ꕛ 7 ꚸꅃ 
깶ꅇ7 걏꒰믲ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
…………………………………………………………………………… 
깶ꅇ꦳꣬ 2 ꕛ 7 ꚸ걏둘낦꣟ꑬꪺꛕꚷꅈ 
S23ꅇ2 낦ꅃ 
깶ꅇ1 낦꣟ꑬꚳ둘낦ꛕꚷꅈ 
S23ꅇ2 낦ꅃ 
깶ꅇꢺ 2 낦꣟ꑬ꒣걏ꕵꚳ 4 낦ꛕꚷ뛜ꅈ 
S23ꅇ1 낦꣟ꑬꚳ 2 낦ꛕꚷ……2 낦꣟ꑬꚳ 2 낦ꛕꚷ……7 낦꣟ꑬꚳ 8 낦ꛕꚷ……ꅃ 
깶ꅇꢺꡃ낦꣟ꑬꚳ둘낦ꛕꚷꅈ 7낦꣟ꑬꚳ 8 낦ꛕꚷꅁꢺ꒣둎ꚳꪺ꣟ꑬꡓꚳꛕꚷꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
깶ꅇ꦳꣬걏ꯧ믲ꑀꙞ꣆ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
럭뇠뷍닄 2 썄ꅵ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ
믫ꑬꅈꅶ껉ꅁ귓ꑈ땯뉻 S23 Ꙣ녎썄띎신뒫결뫢ꚡ껉ꚳ곛럭ꪺꝸ쏸ꅁ쇶땍뱧ꕘ걙꣇
뫢ꚡ꭯때ꩫ뮡ꧺꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ닄 2 썄ꝁ결꒰믲라뱧 4×5 ꥏꅈ 
S23ꅇꙝ결……ꅃ 
깶ꅇ4×5 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S23ꅇ4 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠뮡ꧺ 4 ꪺ 5 궿룲썄ꗘꪺ쏶ꭙꥏꅈ 
S23ꅇꙝ결굉 4 녩Ꞻ뗼ꅃ 
깶ꅇꢺ 4 녩Ꞻ뗼ꪺ 5 궿꒣둎걏 20 녩Ꞻ뗼뛜ꅈ걏굮굉 20 녩Ꞻ뗼뛜ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
깶ꅇ걏 20 귓꒰믲ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ 20 ꕎꫭ꒰믲ꅈ 
S23ꅇꗡꑆ 4 ꚸ믫ꑬꅃ 
깶ꅇꗡꑆ 4 ꚸ결꒰믲걏 4×5ꅈꛓꕂ썄ꗘ꒣걏ꗡ 4 ꚸꝡꅈ썄ꗘ뮡ꗡ 5 ꚸ믫ꑬꥏꅉ 
S23ꅇꙝ결ꕌ굉 4 녩Ꞻ뗼ꗡꑆ 5 ꚸ믫ꑬꅁ꧒ꕈꗎ 4×5ꅃ 
깶ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꑾꗡ 5 ꚸ믫ꑬ뛜ꅈ꒣걏굉 1 녩둎ꗡ 5 ꚸꑆ뛜ꅈ  
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
롧륌ꑀ귓둈낲ꕈꯡꅁS23 ꪺ궼ꩫ랧꧀꛼ꕇ꒴땍곛럭뉖뛃ꅁS23ꅵ굉 4 녩Ꞻ뗼ꗡꑆ 5 ꚸ
믫ꑬꅁ꧒ꕈꗎ 4×5ꅶꪺꙞ떪엣ꗜ S23 ꕩ꿠ꕵ걏굉ꑆꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ꣏ꗎ껉ꣃꡓꚳ꛱쁈궼
ꩫꪺ랧꧀ꅁ덯꧎덜ꕩꕈ뮡ꧺ닄 8 썄꙯뱧 6+12=17 ꪺ귬ꙝꅃ꛽걏ꗑ닄 2 썄ꪺ뇠뷍꒤
꭯녯ꪾꅁS23 꿠냷뚶ꝑꙡ녎궼ꩫ뫢ꚡ신뒫ꚨꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁ덯걏ꝟꫭꗜꅇꕩꕈꝑ
ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뻉ꖿ S23 ꪺ랧꧀ꅈ 
 
    뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁꙢ떥귈롳닕냝썄뒿ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ뻇떣꒤ꅁS13
ꥍ S31 ꪺ랧꧀걏뉍랡ꪺꅁS04ꅂS29ꅂS33 ꥍ S34 롧뇠뷍꒧ꯡꕩ덶ꡂ귗ꖿ귬ꥬꪺ낵
ꩫꅁꛓ S03 ꥍ S23 ꭨ때ꩫ뷕뻣ꛓ롧녠ꕘ뉻쏾꛼ꅵ8+6 둎걏 8 녩볺쁹ꕤꕛ 6 귓공ꕝꅶꪺ뮡
ꩫꅃ 
 
2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-3-2 ꒤녯ꪾꅁ궿볆ꓱ룻냝썄Ꙣꖻ뚥걱꒧ꫬꅁꗾ꽚곒륆뱨ꚸ 2 ꕈꑗꅁ꣤꒤
68.2%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 2ꅁꕴꕾ 31.8%ꪺ뻇떣륆꣬뱨ꚸ 3ꅃ뭐닄ꑀ뚥걱곛룻ꅁ뱨ꚸ 0
ꪺꑈ볆ꗑ 1~2 ꑈ궰ꛜ 0 ꑈꅁ뱨ꚸ 1 ꪺꑈ볆뫻꯹ 0 ꑈꅁ뱨ꚸ 2 ꪺꑈ볆ꗑ 25~26 ꑈ궰
ꛜ 22~24 ꑈꅁ뱨ꚸ 3 ꪺꑈ볆ꗑ 6~7 ꑈꑗ꓉ꛜ 10~12 ꑈꅁꗑꑈ볆꓀ꝇꪺ꟯엜ꕩꕈ곝닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꕘꅁ뎡꓀뻇떣롧륌ꑀ귓둈낲꒧ꯡꚳ뱨ꚸ뒣꓉ꪺ뉻뙈ꅝꚳ 1 ꛬ뻇떣ꗑ뱨ꚸ 0 뒣꓉꣬
뱨ꚸ 2ꅁꚳ 4 ꛬ뻇떣ꗑ뱨ꚸ 2 뒣꓉ꛜ뱨ꚸ 3ꅞ ꅃ낣ꑆ S04 ꓎ S29 ꒴ꚳ뎡꓀꣏ꗎ궼ꩫꅂ
뎡꓀꣏ꗎꕛꩫꪺ놡꟎꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒곛럭ꑀ교ꅃ굙샋뗸 S04 ꓎
S29 Ꙣꖻ듺엧꒤떥귈롳닕냝썄ꪺ뛱떪놡꟎ꅁ귓ꑈ뇀듺덯꣢ꛬ뻇떣ꪺ랧꧀ꖿꙢꗑ뱨
ꚸ 2 뙩ꑊ뱨ꚸ 3 ꪺ륌땻꒤ꅁꙝꚹ라땯ꗍꕛꩫ뫢ꚡꑪꙨꖿ뵔ꅁ꭯ꙢꙐ껉뱧ꕘꕛꩫꥍ
궼ꩫ뫢ꚡ껉ꅁꚳꑀ뎡ꗷ궼ꩫ뫢ꚡꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆ꥍꕛꩫ뫢ꚡ걏곛꓏ꪺꅃꑝꕩ뇀
듺ꕛꩫ뫢ꚡ꒴걏꙯귌ꓱ룻ꚳ꟢뒤ꪺꫭꗜꓨꚡꅃ 
 
ꫭ 4-3-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  22 23 24 23 24  116  68.2% 
뱨ꚸ 3  12 11 10 11 10 54  31.8% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꕴꕾꅁꖻ꽚뻇떣꒤ꕵꚳ S23 ꥼꖼꯘꗟ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅁ놵쓲떥귈롳닕뎡꓀ꪺ
뇠뷍ꅁS23 Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ뇠뷍꒤ꑝꝥ뉻ꕘ꓀닕군볆ꪺ랧꧀꙰ꑕ ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ
2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 12 썄ꅵ꙰ꩇꟚꚳ 3 뎻둕ꑬꅁꛓꕂꅁ뛽뛽ꪺ둕ꑬ걏Ꟛꪺ 5 궿ꅁ뷐냝ꅇ뛽뛽ꚳ둘
뎻둕ꑬꅈꅶꝁ뱧 3×5 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S23ꅇ3 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꢺꝁ땥ꪺ맏걏 3 ꪺ 5 궿뛜ꅈ 
S23ꅇ꒣걏ꅃ 
깶ꅇꝁ땥ꑆ 15 귓ꑰ냩냩ꅁꢺꝁꪺꑪ께굮ꯧ믲께ꅈ 
S23ꅇ5 귓 5 귓께ꅃ 
깶ꅇ결꒰믲굮 5 귓 5 귓께ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ맏ꅁ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 
S23ꅇ덯료ꅝ꯼ 1 귓ꑪ께ꅁꑪ께료궱ꚳ 5 귓ꑰ냩냩ꅞ ꅃ 
깶ꅇꕩ걏ꝁꪺ 1 궿걏 3 쇙걏 5ꅈ 
S23ꅇ3ꅃ 
깶ꅇꢺ결꒰믲맏걏 5 귓ꅈ 
S23ꅇꙝ결뛽뛽ꪺ둕ꑬ걏Ꟛꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ맏료궱ꅁꟚꪺ 3 뎻둕ꑬꙢ귾ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ맏ꑗꡓꚳꅁ꧒ꕈ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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Ꙣ뇠뷍꒤ꑝ땯뉻ꅁS23 쇶땍ꚳꕩ꿠ꪾ륄 3 ꪺ 5 궿ꪺ맏걏 3 ꕛ 5 ꚸꅁ굮땥 3 귓ꑪ께ꅁ
꛽꭯꒴껚뉠뢦꥔ꪺ뭻결맏꒤ꪺ냩ꑀꥷ굮 5 귓 5 귓께ꑀ끟ꅃꗑ꧳ S23 ꣃꡓꚳ맪믚땥
ꕘ꣓ꅁ꧒ꕈ귓ꑈꣃ꒣뵔ꥷ꙯꧒뮡ꪺꅵ3 ꕛ 5 ꚸꅶ걏ꖿ뵔ꪺ 3+3+3+3+3ꅁ쇙걏ꑓꕵ걏
3+5ꅈ 
 
    ꓱ룻꽓껭ꪺ껗꣒쇙ꚳ S03 땯ꗍꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꒣뉍ꪺ뉻뙈ꅁ꣒꙰ꕌ라ꕈꅵ3 귓궿
ꕛ 9 ꒸ꅶ꣓뮡ꧺꅵ꙰ꩇꑪ뚯ꚳ 9 ꒸ꅁꛓꕂꑰꓒꪺ뿺걏ꑪ뚯ꪺ 3 궿ꅁ뷐냝ꅇꑰꓒꚳ둘
꒸ꅈꅶ ꕴꕾꅁ뒿롧땯ꗍ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏냝썄ꪺꚳ S04ꅂS13ꅂS19ꅂS23 ꓎ S31ꅃ
꣤꒤ꅁS13 ꚳ 3 썄궼ꩫ뫢ꚡꖿ뵔꛽걏맏꭯땥곛꓏ꅁ뇠뷍껉ꗟꝙ땯뉻뿹뭾ꛓ꟯ꖿ꙰
ꑕꅁ귓ꑈꝐ쉟덯삳걏떧뭾ꅝS03ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅃ 
깶ꅇ닄 6 썄ꥏꅈ 
S13ꅇ덯썄Ꟛꪺ맏굮꟯ꚨ 4 귓 1 냩ꅁ셠Ꙁ땥 11 귓ꑪ냩ꅃ 
깶ꅇ닄 9 썄ꥏꅈ 
S13ꅇ맏굮꟯ꚨ 3 귓 11ꅃ 
ꛓ S31 닄 6ꅂ12 썄ꕛꩫꥍ궼ꩫ뎣걏곛꓏ꪺꅁ뇠뷍껉 S31 ꫭꗜꅵꑪ볆궼ꕈꑰ볆군뫢덴ꯗ
라ꓱ룻Ꟗꅶ ꅁꙝ결때ꩫ룑쓀뫢ꚡ쑁귋ꯡꪺ띎롱ꅁ꧒ꕈꙢ뇠뷍ꯡ쑀띎꟯Ꙟꕩꕈꛛꛦ룑
쓀ꪺ뱧ꩫꅝ뷐냑ꛒ p.133 S31 ꪺ뇠뷍꒺깥ꅞ ꅃꚹꕾꅁS19 Ꙣ닄 6 썄궼ꩫꥍꝀ맏ꪺ돦
ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆곒곛꓏ꅁꑝ꿠냷Ꙣ뇠뷍꒤ꛛꛦ귗ꖿ꙰ꑕꅝS19ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 6 썄ꅃ 
S19ꅇ1 궿ꅂ2 궿ꅂ3 궿ꅂ4 궿ꅝꑀ쏤꯼뗛ꛛꑶ땥ꪺ맏ꑀ쏤볆ꅞ ꅃ 
깶ꅇ4 궿뛜ꅈꕩ걏썄ꗘ굮ꪺ걏 11 궿굃ꅈ 
S19ꅇ돡ꅁ뛢……걏 4×11ꅃꙝ결걏 4 ꪺ 11 궿ꅁ꒧ꭥ뱧뿹ꑆꅝ맏삿놼꟯ꚨ 4 ꚳ 11 귓ꅞ ꅃ  
S04 닄 6 썄ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꑝꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬꩰꅁ뇠뷍껉롧귓ꑈꕈꅵ걏
뷖ꪺꙨꓖ궿ꅶ룟냝ꯡꑝ꿠ꛛꛦ귗ꖿ꙰ꑕꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 6 썄ꅃ 
S04ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꑰ뗘ꪺ 11 궿ꅁ꧒ꕈꟚ뱧 11×4ꅃ 
깶ꅇ꦳꣬걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S04ꅇ4 ꕛ 11 ꚸꅂ4 ꪺ 11 궿ꅂ4×11ꅂ셠Ꙁ땥 11 귓 4 
S23 Ꙣ궿볆ꓱ룻ꪺ 5 썄꒤곒ꕈ궼ꩫꞹꚨꅁ꣤꒤닄 3ꅂ6ꅂ12 썄ꪺ뫢ꚡ걏맯ꪺꅁ닄 9
ꥍ 11 썄ꪺ뫢ꚡ돦ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆걏쑁귋ꪺꅁꗑ꧳ S23 ꪺ궼ꩫ랧꧀곛럭뉖뛃ꅁꕂ꣤돦
ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆쑁귋ꪺ냝썄Ꙣ떥귈롳닕꒤ꑷ냝륌ꅁ걇ꣃꖼꙁ뇠뷍닄 9 썄ꥍ닄 11 썄ꅃ  닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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    뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁS13ꅂS19ꅂS31 맯돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆ꪺ랧꧀삳룓걏뉍랡ꪺꅁS04
ꥼ뚷ꕾꑏꪺ뮲ꝕꑾ꿠귗ꖿ낵ꩫꅁS03 ꥍ S23 ꭨ꒴Ꙣ뉖뉣꒤ꅃ덯ꑝ뮡ꧺ꙰ꩇ돦둎 ꅵ돦
ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꅶꪺ냝썄꣓곝ꅁ궿볆ꓱ룻ꪺ냝썄걏뻇떣ꓱ룻꒣깥꧶ꕘ뉻덯뫘뿹
뭾ꪺꅁ꧎덜ꙝ결ꅵ뷖ꅶꪺꅵꙨꓖ궿ꅶꯜꪽ놵ꪺ뱧뙩뫢ꚡ둎걏ꖿ뵔ꪺꅁꛓ뻇떣ꕵ굮
덳떲꣬ꅵ둘궿둎걏둘귓뵌ꑬꅶ ꅁꙢꝀ맏ꑗꑝ둎꒣라ꕘ뿹ꑆꅃ꛽걏ꅁ라Ꙣ덯료ꕘ뿹ꪺ뻇
떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄꒤ꑝ라ꕘ뿹ꅁ귓ꑈ뇀듺덯꣇뻇떣꙰ S03ꅂS23 뎣걏뻣귓궼ꩫ랧꧀
뉖뛃ꅁ꧎꫌꙰ S04 돌ꫬ맯돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆곛꓏ꪺ뭻ꪾ꒣ꢬꅁ뭻결꓏ꖿ떪껗뎣ꑀ볋ꅁ
ꪽ꣬귓ꑈꓞꑊꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꑾꕏꕌ귌띑끟꒧뚡쏶ꭙꅃ 
 
3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
ꗑꫭ 4-3-3 ꒤녯ꪾꅁ닄 5 썄끽ꙃ냝썄꧒ꚳꪺ뻇떣뎣꿠ꚨꕜ룑썄ꅁ꣤꒤ꚳ 2 ꛬ뻇
떣ꪺ뛱떪쓝꧳뱨ꚸ 1ꅁꚳ 23 ꛬ쓝꧳뱨ꚸ 2 ꥍꚳ 9 ꛬ쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃꛓꙢ닕Ꙙ냝썄뎡
꓀ꅁꚳ 6 ꛬ뻇떣꿠ꕈ궼ꩫꅂ1 ꛬ뻇떣꿠ꕈ볆볆ꓨꚡꖿ뵔룑썄ꅁꕴꕾꚳ 1 ꛬ뻇떣꿠ꞹ
뻣끴ꕘ닄 7 썄ꪺ떪껗ꣃꕈꕛꩫꙃꚡꅁ꣤빬뻇떣ꥼ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 0ꅃ 
 
ꫭ 4-3-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  0 26  27 
뱨ꚸ 1  2 1 1 
뱨ꚸ 2  23 1  0 
뱨ꚸ 3  9 6 6 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    끽ꙃ냝썄쓝꧳뱨ꚸ 1 ꪺ S03 ꥍ S22 ꕈ꓎쓝꧳뱨ꚸ 3 ꪺ S33 돌ꫬꞡꕈꕛꩫꙃꚡ
ꅝ12+12=24ꅞ ꅁꗑ꧳ꅵ12 귓ꅶꣃꭄ덯귓꙾쓖뱨ꪺ뻇떣ꑀ늴ꝙꕩ곝ꕘꅁ삳룓걏꣌빡닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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볆볆ꪺꅁꗽ볆ꑀꕢꅂꙁ볆ꑀꕢꅃ뭐 S33 ꪺ뇠뷍뵔뭻ꑆ덯볋ꪺ띑ꩫꅁꙝ결귓ꑈ굮ꡄ
뻇떣굮ꚳ꓀닕군볆ꪺꝀ맏ꣃ뱧ꕘ뫢ꚡ꣓ꅁ꧒ꕈ꙯귌둎뱧ꑆ 12+12=24ꅁꕈꑕ걏ꑀ걱
귓ꑈ뭐 S33 ꪺ맯룜ꅝS33ꅁ뇠뷍 3ꅁ3ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 5 썄ꅁꝁ결꒰믲뱧 12+12ꅈ 
S33ꅇꟚ꟢맏꟎ꖪ쏤ꢺꑀꕢꥍꕫ쏤ꢺꑀꕢꕛ끟꣓ꅃ 
깶ꅇꢺꝁꪺꅵ1 궿ꅶ걏Ꙩꓖꅈ쇙걏ꡓꚳꅵ1 궿ꅶ덯ꗳ꣆ꅈ 
S33ꅇꡓꚳ 1 궿ꅃ 
깶ꅇꢺꝁ걏 1 귓 1 귓볆ꪺ뛜ꅈ 
S33ꅇ뛢ꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ걏ꗽꪾ륄떪껗ꅁ땍ꯡꙁ꟤뫢ꚡꅈ 
S33ꅇ뛢ꅃ 
Ꙣ뇠뷍꒤럭굮ꡄ S33 ꕈꅵ궿ꅶ꣓낵껉ꅁ꙯ꯜꛛ땍ꪺ뮡ꕘꅵ1 궿걏 3ꅁ2 궿걏 6ꅁ3 궿걏 9ꅁ
4 궿 12……3 ꪺ 8 궿ꅝꑀ쏤뮡ꑀ쏤ꗎꓢ꯼뗛ꑀꛦꑀꛦꅞ ꅁ뫢ꚡ걏 3×8ꅶ귓ꑈ뭻결덯삳걏 S33 ꖻ
꣓둎라ꅁꭄ롧뇠뷍ꪺ꣫뽅ꛓ꟯엜ꅁ꧒ꕈ녎 S33 ꙃꑊ뱨ꚸ 3ꅃ 
 
Ꙣ끽ꙃ냝썄꒤냟ꑀ뮡꒣뉍랡ꪺ걏 S23ꅁ쇶땍뫢ꚡ 3+3+3+3+3+3+3+3=24 걏ꖿ
뵔ꪺꅁ꛽걏럭귓ꑈ둎꙯ꅵ때ꩫꖿ뵔낵ꕘ꓀닕군볆Ꝁ맏ꅶꪺ냝썄뇠뷍껉ꅁ땯깩ꕈꑕ
ꑀ걱맯룜ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ3ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 5 썄ꅁ결꒰믲ꝁ굮땥ꑀ냩 4 귓ꅂꑀ냩 6 귓ꅂꑀ냩 4 귓ꅂꑀ냩 6 귓ꅈ 
S23ꅇꙝ결ꕌꑀꙀꚳ 24 귓ꅃ 
깶ꅇꝁꯧ믲ꪾ륄ꑀꙀ 24ꅈ 
S23ꅇꗎ볆ꪺꅃ 
깶ꅇꯧ믲볆ꅈ 
S23ꅇ3 ꙃꅃ 
깶ꅇꢺꝁ결꒰믲굮뱧 3+3+3+3+3+3+3+3ꅈ 
S23ꅇꙝ결ꕌꚳ 24 귓뫏뽪ꅃ 
깶ꅇꢺꝁ결꒰믲꒣뱧 1+2+3+4……ꑀꪽꕛ꣬떪껗떥꧳ 24ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ 3 ꕎꫭ꒰믲띎ꯤꅈ 
S23ꅇ18ꅃ 
깶ꅇ3 결꒰믲ꕎꫭ 18ꅈ덯귓뫢ꚡꪺ 3 Ꙣ맏ꪺ귾료ꅈ 
S23ꅇꙝ결ꕌꚳ 24 귓ꅁ꧒ꕈ 3 굮ꕛ 8 ꚸꅃ 
깶ꅇꝁꪺ 3 귾료꣓ꪺꅈ결꒰믲꒣ꗎ 12+12ꅈ꧎꫌ 23+1ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
귬ꖻ귓ꑈ써뫃ꑝ덜 S23 ꓟ꒤걏ꚳ꣇ꧺꗕꅂ꛽꭯ꑓ꒣ꓓ뉍뒷ꅁ꧎덜걏랧꧀꒣뉍ꅂꑝ
꧎덜걏ꫭ륆ꚳꝸ쏸ꅁꙝ결냝ꣷꑗꪺ뫢ꚡ걏ꖿ뵔ꪺꅁ걇꒴녎 S23 ꙃꑊ뱨ꚸ 2ꅃ 
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    ꗑ꧳걉듺껉덜Ꙩ뻇떣ꑀ곝꣬닕Ꙙ냝썄둎남ꑗ룟냝ꅵꛑ깶ꅁ꒣라ꪺꕩꕈ꒣굮뱧돡ꅉꅶ
꛼ꕇꚳꑀ뫘ꙝ결쏾꛼ꪺ룕ꣷ걉듺륌ꯜꙨꚸꅁꑷ롧ꚳ쉉ꅵ띑덳ꯤ꿁ꪺ륌땻뎣ꕩꕈ곙
ꑆꅶꪺ낽썩띎ꣽꙢꅁ꧳걏귓ꑈ릪쁹뻇떣ꅵ룕뗛끴끴곝ꅶ ꅃ걉듺ꯡ땯뉻ꅁꙢ뛱떪껉 27
ꛬꖼꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣꒤ꅁꕵꚳ 2 ꑈ걏녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅁꕴꕾ 25 ꑈ쓝꧳끴
맯꒣ꞹꗾꅁ엣ꗜ뻇떣ꑷ롧몥몥셁룑썄ꗘꪺ띎ꯤꅁ꒣릳ꕈꭥꙨꕈꅵ꫅ꗕꅶ꧎ꅵ녎썄
ꗘ꒤ꪺ볆꙲곛ꕛꅶꙞ떪ꅃꙢ 25 ꛬ끴맯꒣ꞹꗾꪺ뻇떣꒤ꅁꕈꅵ꣢썄ꙕ끴ꕘꑔ뫘ꅶꪺ
놡ꩰ돌Ꙩꅁ꣒꙰닄 7 썄ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 싹쓻ꑬꅁꥍ싅ꛢꅂ뛂ꛢ 2
싹빣ꑬꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺ빣ꑬꥍ쓻ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴ꚨ둘뫘
꒣ꑀ볋ꪺ곯뗛ꅈꅶ끴ꕘ공싅ꅂ뛀뛂ꥍꗕ뛂ꅆ닄 13 썄ꅵ냑ꕛ뛩륃라ꪺ껉귔ꅁ꙰ꩇ솦
뇸ꅂQQ 덊ꥍ듎듎뽽 3 뫘궹ꪫꕩꕈ뿯 1 뫘ꅁꛓꕂꅁ공꿹ꅂ뫱꿹ꥍꕖꗊ꿹 3 뫘뚼껆ꑝ
ꕩꕈ뿯 1 뫘ꅃ뷐냝ꅇꝁ돌Ꙩꕩꕈ꟤ꕘ둘뫘꒣Ꙑꪺ뿯뻜ꅈꅶ끴ꕘ솦뇸공꿹ꅂQQ 덊뫱
꿹ꥍ듎듎뽽ꕖꗊ꿹ꅃ닄ꑇꙨꪺꪬꩰ걏ꅵ닄 7 썄끴ꕘ꣢뫘ꅁ닄 13 썄끴ꕘꑔ뫘ꅶ ꅁ꣒
꙰닄 7 썄끴ꕘ공싅ꥍ뛀뛂ꅆ닄 13 썄끴ꕘ솦뇸공꿹ꅂQQ 덊뫱꿹ꥍ듎듎뽽ꕖꗊ꿹ꅃ
꣤빬뻇떣ꭨ걏ꅵ닄 7 썄끴ꕘ 4 뫘꧎ 5 뫘ꅁ꧎꫌Ꙣ닄 13 썄끴ꕘ 1~8 뫘ꅶ ꅃ덯꣇뻇떣
꒤ꚳ 8 ꑈꙢ뇠뷍꒧ꯡꕩꕈ녎닄 7 썄ꞹ뻣끴맯ꅁꛓ덯 8 ꑈ꒤ꪺ S01ꅂS32 ꥍ S33 Ꙑ껉
ꚨꕜ룑ꕘ닄 7 썄ꛓꕂ꿠셼ꑀ꓏ꑔꙡꛛꛦ룑ꕘ닄 13 썄ꅃꗑ뇠뷍꒤귓ꑈꕩꕈ띐꣼꣬꙯
귌ꪺꯤꛒ륌땻ꚳꑀ뫘ꅵꖴ덱왛꧀꒧ꯡꭋꛛꛦ땯깩ꅁꛓꕂ뙖꣓뙖Ꟗ덴ꅶꪺ뛉Ꙗꅃ덯 3
ꛬ뻇떣꒤ꑓꕈ S33 ꪺ띑ꩫ돌굀ꑈ둍ꣽꅁ꙯Ꙣ닄 7 썄끴ꕘ 6 뫘ꅁ뫢ꚡꥍ떪껗ꭨ뱧 3
뫘ꅁꝀ맏걏녎끴ꕘꪺ 6 뫘릺꓀결ꖪꕫ꣢ꕢꅆ뇠뷍꒧ꫬꯜ냭꯹ꅵꕴꑀꕢ걏꒣ꑀ볋ꪺꅁ꧒
ꕈ꒣ꙃꑊ군뫢ꅶ ꅁ롧륌ꑀ걱껉뚡ꪺ냝떪ꅁꕩ꿠ꙝ결때ꩫꙞ떪꧎꓏믩귓ꑈꪺ냝썄ꅁ꙯꛼
ꕇ몥몥놵꣼꣢ꕢ뎣굮군뫢Ꙣ꒺ꅃ롧륌닄 7 썄ꪺ뇠뷍ꅁ꙯Ꙣ귬ꗽꕵ끴ꕘ 5 뫘ꕂ뫢ꚡ
ꥍ떪껗뱧 3 뫘ꪺ닄 13 썄ꑝ둎ꕩꕈꛛꛦꞹ뻣끴맯ꅃ 
 
ꕴꕾꅁS04 Ꙣ닄 7 썄쇶꒣꿠ꞹ뻣끴맯꛽꒣ꑛ꒧ꯡ꭯ꞹ뻣ꪺ끴ꕘ닄 13 썄ꅁꕈꑕ
결귓ꑈ뭐 S04 ꪺ맯룜ꓹ걱ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ ꅇ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ꿠꒣꿠ꗎꝁꪺ룜뮡뮡곝닄 7 썄ꪺ썄ꗘꥏꅈ
S04ꅇꟚꗎ뛀끴싅ꅂ공끴뛂ꅂꗕ끴뻯ꅃ 
깶ꅇꕩ걏썄ꗘꡓꚳ뻯ꛢꪺ빣ꑬ굃ꅈ 
S04ꅇꙝ결덯료ꕵꚳ 2 싹빣꒣냷끴ꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ꦳꣬꿠끴ꕘ둘뫘ꥏꅈ 
S04ꅇ3 뫘ꅃ 
깶ꅇꕩ걏덯료ꡓꚳ뻯ꛢꪺ빣ꑬꝲꅈ 
S04ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꕌ걊땍ꕵꚳ 2 싹빣ꑬꅁꢺꗕꛢꪺ쓻ꑬ꿠꒣
꿠곯ꅈ 
S04ꅇ꒣꿠ꅃ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
S04ꅇ뛢 
깶ꅇꝁ귌깡ꪺ빣ꑬꥍ쓻ꑬ라ꑀ볋Ꙩ뛜ꅈ 
S04ꅇ꒣라ꅃ 
깶ꅇ꒣ꑀ볋Ꙩꯧ믲뿬ꥏꅈ 
S04ꅇꙁ뙒ꅃ 
깶ꅇꑀꥷ굮귨ꙮꑀ볋Ꙩꑾ꿠곯뛜ꅈꡓꚳ꣤ꕌꪺ
뿬ꩫꑆ뛜ꅈ 
S04ꅇ맯ꅃ 
깶ꅇꢺꝁꖭ녠녱깡료굮ꕘ꫹ꅁ빣ꑬ쓻ꑬ뎣ꯧ믲
꺳ꥏꅈ 
S04ꅇ쁈ꭋ꺳ꅃ 
깶ꅇ공ꛢ쓻ꑬ꥔ꥷ뎣굮끴뛂ꛢ빣ꑬ뛜ꅈ 
S04ꅇꡓꚳꅃ 
깶ꅇꢺ뎣ꯧ믲곯ꥏꅈ 
S04ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇ롕ꑀꝁ꺳꣬ꗕꛢꪺ쓻ꑬꢺꯧ믲뿬ꥏꅈ 
S04ꅇ둎곯냚ꅉ 
깶ꅇꢺ빣ꑬꥏꅈ 
S04ꅇ곯뛂ꛢꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳ꣤ꕌꪺ띦끴ꩫꅈ 
S04ꅇ뛀싅ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ덯볋걏둘뫘ꥏꅈ 
S04ꅇ꣢뫘ꅁꗕ끴뛂ꅂ뛀끴싅ꅃ 
깶ꅇꢺ공끴뛂뫢꒣뫢ꥏꅈ 
S04ꅇ뫢ꅃ 
깶ꅇ덯볋꦳꣬걏둘뫘ꅈ 
S04ꅇ3 뫘ꅁꗕ끴뛂ꅂ뛀끴싅ꅂ공끴뛂ꅃ 
깶ꅇ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S04ꅇ1+1+1ꅁ떪껗 3 뫘ꅃ 
깶ꅇ닄 13 썄ꥏꅈ 
S04ꅇ솦뇸끴ꕖꗊ꿹ꅂQQ 덊끴뫱꿹ꅂ듎듎뽽
끴공꿹ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꕩ걏ꝁ귬꣓걏뱧듎듎뽽끴공꿹ꅂQQ 덊
끴ꕖꗊ꿹ꅁ덯꣇ꕩ꒣ꕩꕈ끴ꅈ 
S04ꅇꕩꕈꅃ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
S04ꅇ뵔ꥷꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇ솦뇸끴공꿹ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꕩ걏ꝁ덯쏤꒣걏뱧솦뇸끴뫱꿹뛜ꅈ 
S04ꅇꕩꕈ끴ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇꡓꑆꅃ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
S04ꅇ뵔ꥷꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ셠Ꙁ걏둘뫘ꥏꅈ 
S04ꅇ6 뫘ꅃ 
깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
S04ꅇ솦뇸끴ꕖꗊ꿹ꅂQQ 덊끴ꕖꗊ꿹ꅂ솦뇸
끴공꿹ꅂ솦뇸끴뫱꿹ꅂQQ 덊끴공꿹ꅂ
QQ 덊끴뫱꿹ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꥏꅈ 
S04ꅇꡓꑆꅃ 
깶ꅇꢺ덯볋걏둘뫘ꥏꅈ 
S04ꅇ7 뫘ꅝ볆귨귨ꡃ뮡ꕘꑀ뫘닕Ꙙ껉귓ꑈ산
ꚣ덳ꪺ뵵뇸ꅞ ꅃ 
깶ꅇ귨귨꒣걏뮡꒻뫘뛜ꅈ 
S04ꅇ6 뫘ꅃ 
깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
S04ꅇ1 뫘ꅂ2 뫘……7 뫘 ꅝ볆귓ꑈ덳ꪺ뵵뇸ꅞ ꅃ
깶ꅇ덯볋걏둘뫘ꥏꅈ 
S04ꅇ7 뫘ꅃ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈꝁ굮꒣굮곝ꑀꑕꚳꡓꚳ귾귓ꡓ
끴꣬ꪺꅈ 
S04ꅇ듎듎뽽끴뫱꿹ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇ듎듎뽽끴ꕖꗊ꿹ꅃ 
깶ꅇ덯볋걏둘뫘ꥏꅈ 
S04ꅇ9 뫘ꅃ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇ뵔ꥷꡓꚳꑆ뛜ꅈ굮꒣굮ꙁ곝ꑀꑕꅈ 
S04ꅇꑷ롧뵔ꥷꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꙮꅁꢺ덯볋걏둘뫘ꅈ 
S04ꅇ9 뫘ꅃ 
깶ꅇ귾 9 뫘ꅈ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S04ꅇ덯볋 1 뫘ꅂ덯볋 2 뫘……덯볋 9 뫘ꅝ볆
귨귨ꡃ뮡ꕘꑀ뫘닕Ꙙ껉귓ꑈ산ꚣ덳ꪺ뵵
뇸ꅞ ꅃ 
깶ꅇ뫢ꚡꥏꅈ 
S04ꅇ1 ꕛ 9 ꚸꅁ떪껗 9 
 
귓ꑈꙢ뇠뷍꒤땯뉻ꑔ쏾룻꽓ꝏꪺ띑ꩫꅃ닄ꑀ쏾띑ꩫꪺ뻇떣걏끴맯ꞹꚨ꒧ꯡ ꅵ띤
꒣뉍랡꒰믲ꕳ 1 뫘ꅶ ꅁ꣤꒤ S05 ꥍ S11 ꒴ꕈ결ꅵꗕ쓻끴공빣ꅶ걏 2 뫘ꅁꙝ결ꅵꗕ쓻
뫢 1 뫘ꅂ공빣뫢 1 뫘ꅶ ꅁ2 ꑈꙢ뇠뷍ꯡꕩꕈ뉍랡ꪾ륄ꛛꑶ끴ꕘ 6 뫘ꅆ쇙ꚳ S06ꅂS09 ꥍ
S16 쇶땍끴ꕘ 6 뫘꭯뭻결떪껗걏 2ꅁꙝ결ꅵ공ꅂ뛀ꅂꗕ끴싅걏 1 뫘ꅁ공ꅂ뛀ꅂꗕ끴뛂걏 1
뫘ꅶ ꅁꚹ 3 ꑈ꒤ꕵꚳ S16 Ꙣ랾덱ꯡꛛꛦ꟯ꖿ결 6 뫘ꅃ닄ꑇ쏾띑ꩫ땯ꗍꙢ S37 ꢭꑗꅁ
룓ꗍ닄 13 썄귬ꗽꕵ뱧ꑆ 1 뫘끴맯ꅁ뇠뷍껉ꭨ뚶ꝑ끴ꕘ 3 뫘ꅁ땍ꛓ꙯ꫭꗜꅵꙝ결썄
ꗘ뮡ꅹ뿯ꑀ뫘ꅺ ꅁ꧒ꕈꕵ꿠뿯ꑀ뫘ꅁ떪껗걏ꑀ뫘ꅁ둎걏귬꣓뱧ꪺ QQ 덊끴뫱꿹ꅶ ꅃ닄ꑔ쏾띑ꩫ걏
S04ꅂS18 ꥍ S19 Ꙣ뇠뷍꒤ꫭꗜꅵꙝ결빣ꑬ꒣냷ꅁ꧒ꕈꚳꑀ싹쓻ꑬ꒣꿠곯ꅶ ꅁ덯ꕩ꿠걏뻇
떣ꅵ때ꩫ녎썄띎뭐ꓩ녠ꗍ겡놡맒곛덳떲ꅶ ꅃ꣤꒤ S18 ꙝ결냭꯹ꡓꚳ꣤ꕌꪺ띦끴ꩫ
ꑆꅁ꧒ꕈ꣤뇠뷍ꭋ떲ꟴꅆS04 ꥍ S19 ꭨꙢ뇠뷍꒤싇ꝕ셰띑ꡃꓑ곯빣ꑬꅂ쓻ꑬꪺꪬ
ꩰꛓ꿠냷뮡ꕘꅵ쓻ꑬ뎣걏쁈ꭋ꺳ꅁ꺳꣬둎곯ꅶ ꅁ꛽걏 S04 ꑝꕵ꿠끴ꕘ 3 뫘ꅆS19 쇶땍끴
ꕘ 6 뫘ꅁ꛽걏ꗑ꧳꒣ꪾ륄ꯧ믲뱧뫢ꚡꛓ냭꯹걏ꅵ3+2=5ꅁ5 뫘띦끴ꩫꅶ ꅃꚹꕾꅁS31 ꑝ
걏Ꙣ뇠뷍꒤끴ꕘ 6 뫘꒧ꯡꅁꙝ결때ꩫ뱧ꕘ뫢ꚡꛓ꟢떪껗꟯ꚨ 3 뫘ꅃꑝ덜덯걏ꙝ결
S19 뭐 S31 ꣃ꒣뉍랡띦끴걏꒰믲띎ꯤꅈꛓꛛꑶꑓ끴ꕘꑆ꒰믲ꅈ 
 
귓ꑈꙢ뇠뷍꒤땯깩ꕘꅵ산ꝕ뻇떣녎썄띎뭐ꗍ겡덳떲ꪺꑰ꟞ꖩꝙ걏ꅇꑀꡂꡂ꓀
룑ꅶ ꅃ꣒꙰닄 7 썄꙰ꩇꅵꑀꓑꑀꓑꪺ냝ꅶ ꅁꢺ믲뻇떣ꕩ꿠둎꿠ꚨꕜ룑썄ꅁꕈꑕ걏귓
ꑈ뭐 S11 ꪺ맯룜ꓹ걱ꅝS11ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 7 썄ꕌ뮡ꝁꚳ 3 뫘쓻ꑬꥍ 2 뫘빣ꑬꅁꝁ띑ꯧ믲곯ꅈ 
S11ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁ굮ꕘ꫹ꑀꥷ걏쓻ꑬ곯 1 싹ꅂ빣ꑬ곯 1 싹ꅁ꒣ꕩ꿠쓻ꑬ곯 2 싹ꅂ빣ꑬ곯 2 싹ꝡꅉꝁ꒵ꓑ
굮ꢫꕘ꫹ꑀꥷ걏쓻ꑬ 1 싹ꅂ빣ꑬ 1 싹ꅁꝁ띑굮ꯧ믲곯ꅈ 
S11ꅇ공ꛢ쓻ꑬ끴싅ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇꧺꓑꥏꅈ 
S11ꅇꗕꛢ쓻ꑬ끴뛂ꛢ빣ꑬꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇꯡꓑꥏꅈ 
S11ꅇ공ꛢ쓻ꑬ끴싅ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇ닄ꕼꓑꥏꅈ 
S11ꅇꗕꛢ쓻ꑬ끴뛂ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇ닄꒭ꓑꥏꅈ 
S11ꅇ공ꛢ쓻ꑬ끴뛂ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇ닄꒻ꓑꥏꅈ 
S11ꅇꗕꛢ쓻ꑬ끴싅ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇ닄꒻ꓑꥏꅈ 
S11ꅇ뛂ꛢ빣ꑬ끴뛀ꛢ쓻ꑬꅃ 
깶ꅇ닄ꑃꓑꥏꅈ 
S11ꅇ뛀ꛢ쓻ꑬ끴싅ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇ닄ꑋꓑꥏꅈ 
S11ꅇ공ꛢ쓻ꑬ끴싅ꛢ빣ꑬꅃ 
깶ꅇ둎걏덯ꑀ귓앯ꅈ맯꒣맯ꅈ 
S11ꅇ뛢……ꅃ 
깶ꅇ쇙ꚳ뛜ꅈ 
S11ꅇꡓꚳꑆꅃ 
깶ꅇꢺꝁ덯볋셠Ꙁ둘뫘ꅈ 
S11ꅇ……6 뫘ꅃ 
깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
S11ꅇ덯귓ꅂ덯귓ꅂ덯귓ꅂ덯귓……ꅝ꟢ꛑ깶산ꕌ덳ꪺ뵵ꑀ뇸ꑀ뇸꯼ꕘ꣓ꅞ ꅁ셠Ꙁ 6 뫘ꅃ 
 
ꚹꕾꅁ귓ꑈ뭐 S23 ꪺ뇠뷍땯깩꣬돌ꯡꅁ꛼ꕇ곝ꢣꅵS23 ꕩꕈ뉍랡ꫭ륆닄 13 썄
ꪺ떪껗둎걏ꑀꑀꙃꕘꯡꪺꙀ 9 뫘닕Ꙙꅶꙝꚹ뭻ꥷ S23 ꛛ녱닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뙽ꥬ맯닕
Ꙙ쏾냝썄꛼ꕇꚳ곛럭ꪺ뉺룑ꅁꛓꭄ귓ꑈ뒿롧써뫃ꪺꅵꙝ결뻣녩ꛒꣷ뎣ꗎ궼ꩫꅁ꧒
ꕈ덯꣢썄ꑝ뚶뉺ꚨ뎹ꙡ꣏ꗎ궼ꩫꅶ ꅃ덯볋ꪺ목꫸뇠뷍륌땻꛼ꕇꑝꙐ껉뮡ꧺꑆ S23 Ꙣ
ꅵꕈꢥ뗼ꫭ륆띑ꩫꅶꓨ궱롧엧뭐꿠ꑏꪺ꒣ꢬꅃꕈꑕ걏귓ꑈ뭐 S23 ꪺ뎡꓀뇠뷍꒺깥
ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 13 썄ꅁꝁ땥ꑆ맏ꅝ ꅵ3 맯 3ꅶꪺ 9 뫘끴맯덳뵵ꅞ뫢ꚡ쇙ꡓ뱧ꅁ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S23ꅇ3×3=9ꅃ 
깶ꅇ닄ꑀ귓 3 걏꒰믲띎ꯤꅈ 
S23ꅇꟚ뙒솦뇸ꅂQQ 덊ꥍ듎듎뽽ꅁ땍ꯡ뙒공꿹ꅂ뫱꿹ꅂꕖꗊ꿹ꅃ 
깶ꅇꝁ걏ꪽ놵뙒ꅁ쇙걏굮뿯 1 귓띦끴ꥏꅈ 
S23ꅇ뿯 1 귓ꅃ……솦뇸ꕩꕈ끴공꿹ꅂ뫱꿹ꅂꕖꗊ꿹ꅃ 
깶ꅇꢺ꒤뚡덳ꪺ뵵걏꒰믲띎ꯤꥏꅈ 
S23ꅇꙝ결 3 뫘ꩆꛨꕵ꿠뿯 1 뫘ꅁ공꿹ꅂ뫱꿹ꅂꕖꗊ꿹뿯 1 뫘ꅃ솦뇸끴공꿹ꅂQQ 덊끴
공꿹ꅂ듎듎뽽끴공꿹ꅂ솦뇸끴뫱꿹ꅂQQ 덊끴뫱꿹ꅂ듎듎뽽끴뫱꿹ꅂ솦뇸끴ꕖꗊ
꿹ꅂQQ 덊끴ꕖꗊ꿹ꅂ듎듎뽽끴ꕖꗊ꿹ꅃ둎덯볋ꅁꙀ 9 뫘ꅃ 
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궱맯ꛑ깶ꡓꚳ뇐륌꛽걏꭯ꕩꕈꑪ랧셁룑썄띎ꪺ냝썄껉ꅁ꙯귌꧒ꝥ뉻ꪺ룑ꩫ라곛럭
Ꙩ볋ꅃꖻꚸ걉듺ꪺ닕Ꙙ냝썄꒤ꅁ27 ꛬꙢ걉듺껉ꖼꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣ꅁꙢ뇠뷍꒧ꯡ둎
ꕩꕈꚨꕜ룑ꕘ꣢썄닕Ꙙ냝썄ꪺꚳ 3 ꑈꅁꕩꕈ룑ꕘ꣤꒤ꑀ썄ꪺꚳ 5 ꑈꅁꕴꕾꚳ 4 ꑈ
쇶땍녎꣤꒤ꑀ썄ꞹ뻣끴맯꛽ꛛꑶ꭯듽땍꒣쒱ꙝꛓ꒴쓝꧳뱨ꚸ 0 ꅁ ꣤ꕌ뻇떣꧎꫌ꕩꕈ
Ꙩ끴ꕘ둘뫘닕Ꙙ꛽꣌땍꒣ꞹꗾꅁꑝ꧎꫌ꑀ쉉뎣ꡓꚳ꟯엜ꅃꛓ덯꣇롧ꗑ뇠뷍꒧ꯡꚳ
꧒뒣꓉ꪺ뻇떣곒때ꩫꙃꚡꅁ꣤꒤ꟳꚳ 2 ꑈꙝ결때ꩫꙃꚡꛓ맧ꕩ녎떪껗꟯엜ꅃꙝꚹꅁ
Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꪺ뇠뷍꒧ꯡꅁꗾ꽚뻇떣꒤ꕩꕈ녎 2 썄닕Ꙙ냝썄뎣룑ꕘꪺꚳ 9 ꑈꅁ
룑ꕘ꣤꒤ꑀ썄ꪺꚳ 6 ꑈꅃ귓ꑈ녎쑾쓲녱닄ꑇ뚥걱ꯡ듺ꪺ룕ꣷ꒤ꅁ왛맮덯꣇롧ꗑ뇠
뷍뒣꓉뱨ꚸꪺ뻇떣걏ꝟ꿠ꭏ꽤꣤뒣꓉ꯡꪺ궼ꩫ곛쏶랧꧀ꅈ 
 
4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 
ꗑꫭ 4-3-4 ꒤녯ꪾꅁꙢ닄ꑇ뚥걱끟ꥬ꒧ꭥꅁꑷꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤뇐륌ꪺ떥귈롳
닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꅁ둘ꕇꗾ꽚뻇떣곒륆꣬뱨ꚸ 2 ꕈꑗꅁ꣤꒤곹ꚳ 68%ꪺ뻇떣쓝꧳
뱨ꚸ 2ꅁꚳ 31%ꑷ륆뱨ꚸ 3ꅃꛓꖼꙢ뇐뻇꒤뒣륌ꪺ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꅁ끽ꙃ냝썄걏ꑈ
ꑈ뎣라낵ꅁꝀꩫꙨ뚰꒤꧳뱨ꚸ 2ꅝ67.6%ꅞ ꅁ꣤ꚸ걏뱨ꚸ 3ꅝ26.5%ꅞ ꅆꛓ닕Ꙙ냝썄Ꙣ
걉듺ꣷꑗꚳ 77.9%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ롧륌뇠뷍꒧ꯡ궰결 61.8%ꅁꛓ덯꣇뇠뷍ꯡ꟯
엜ꪺ뻇떣ꗾ볆늾ꛜ뱨ꚸ 1ꅁ꣏뱨ꚸ 1 ꗑ 2.9%뒣꓉ꛜ 19.1%ꅁꛓ뱨ꚸ 2 ꥍ뱨ꚸ 3 ꪺ
ꓱ뉶곒꒣엜ꅃ 
 
ꫭ 4-3-4  ꙕ쏾냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶 
뱨ꚸ  쏾ꮬ  떥귈롳닕  궿볆ꓱ룻  끽ꙃ  닕Ꙙ  닕Ꙙ뇠뷍ꯡ 
뱨ꚸ 0   0.6%   0.0%   0.0%  77.9%  61.8% 
뱨ꚸ 1   0.0%   0.0%   5.9%   2.9%  19.1% 
뱨ꚸ 2  68.8% 68.2% 67.6%   1.5%   1.5% 
뱨ꚸ 3  30.6% 31.8% 26.5% 17.6% 17.6% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꚹꕾ귓ꑈꙢ뇠뷍꒤뒿샋뗸뻇떣ꚳ쏶ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅂ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅂ꓀닕군볆Ꝁ
맏꓎뫢ꚡ띎롱ꕼ귓뎡꓀덳떲ꪺ랧꧀ꅁ땯뉻 S03ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꓎랧꧀꒣뉍ꅆS04ꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꅂ ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꥍꝀ맏꒤ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅂꕛꩫꅂ궼ꩫ롧뇠뷍ꯡꑾꖿ뵔ꅆS09
ꥍ S19 ꕈ결닄ꑇ궿둎걏 2 궿ꅂ닄ꑔ궿둎걏 3 궿ꅁ ꅵ궿ꅶ ꪺ랧꧀Ꙣ꓏싐룟냝ꯡꑾ싧뉍ꅆ
S23 쇶땍꧒ꚳꪺ랧꧀곒꒣뉍랡ꅁ꛽궼ꩫ뫢ꚡ신뒫ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꭯뻇녯ꯜꙮꅃꛓ S14
Ꙣ걉듺ꣷꑗꪺ뛱떪곝꛼ꡓꚳ냝썄ꅁ꛽뇠뷍껉녱쁙꣬Ꟁ싻Ꙑ쁮솿ꅁ덯뫘뱧녯ꕘ꣓꭯
뮡꒣ꕘ꣓ꪺꪬ멁ꅁꕩ꿠걏귓ꑈꪺ냝룜꟞ꖩ꧎걏ꕌꪺ뭹ꓥ엞뿨꒣ꢬ꒧걇ꅃ?ꛛ녪
ꅝ1993ꅞ뒿뒣ꕘꅵ럭룓꣣엩룑썄겡냊ꑀꙁ덑궫뷆맪걉ꅁꣃ륆꣬ꡓꚳ띐쒱겡냊ꟷ껆ꅁ
ꛓ룑썄꫌꒴꿠ꕈꛛꛦ뒣꣑ꪺ띐쒱겡냊ꟷ껆뙩ꛦ꽓ꥷ쏾ꮬ냝썄ꪺ룑썄껉ꅁꭨ뫙룓룑
썄꫌ꑷ륆ꅹ맮쒱ꅺ걙볆뻇랧꧀ꪺ뚥걱ꅃꚹ껉룑썄꫌ꕩꕈꚨꕜꙡ룑썄ꅁ꛽꒴뮡꒣ꕘ
ꅹ  ꧒ꕈ땍ꅺ ꣓ ꅃ 굙룑썄꫌꒣꛽ꕩꕈꪽ놵덺륌ꓟ뒼룑ꡍ냝썄 ꅁ ꣃ뙩ꑀꡂ뮡ꧺ꛳ꕈ ꅹ  룑
썄ꪺ겡냊쏾ꮬꅺꚳ껄ꅁꭨꚹ껉뫙룓룑썄꫌ꑷ륆ꅹ셁룑ꅺꪺ뚥걱ꅃꅶꙝꚹꅁꑝ덜ꕩ
ꕈꝐ쉟 S14 ꑷ륆꣬ꅵ맮쒱ꅶ뚥걱ꅁ꭯쇙꒣꿠뫙꒧결ꅵ셁룑ꅶ ꅃ낣ꑆꑗ굺꒻귓껗꣒꒧
ꕾꅁ꣤빬뻇떣Ꙣꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅂ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅂ꓀닕군볆Ꝁ맏꓎뫢ꚡ띎롱ꕼ귓뎡꓀
ꞡꝥ뉻곛럭ꙮꪺ덳떲랧꧀ꅃ 
 
뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺꣬닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒧뚡ꕵ뚡륪ꑆꑀ귓둈낲ꅁ땍ꛓꕼ귓쏾ꮬ
썄꒧꒤뎣ꚳ뎡꓀뻇떣ꪺ뱨ꚸꑷ롧뒣꓉ꅁꕩ꿠귬ꙝꕝ걁닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꚨ껄ꪺꦵ쓲ꥍ
낲듁꒤뻇떣깡꒤꫸뷺꧎ꙷ뿋꽚ꪺ꯼뻉ꅃ꧒ꕈꅁ닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇Ꙣꯘꗟ궼ꩫꪺ냲슦
랧꧀ꑗ꛼ꕇ엣뉻ꕘ뎡꓀ꪺꚨ껄ꅃ 
 
ꗑ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꥍ끽ꙃ냝썄꒤뻇떣꒴ꕈꕛꩫ룑썄꫌꥾Ꙩꪺ놡ꩰ꣓곝ꅁ
ꕛꩫ꒴걏뻇떣룻ꚳ꟢뒤ꪺ룑썄떦늤ꅁ덯ꑝ뮡ꧺꑆꅵ꙰꛳엽뻇떣맮쒱궼ꩫꪺꟖ덴ꭋ
놶ꅈꅶ 삳룓걏닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤쇙ꕩꕈ꯹쓲ꝖꑏꪺꓨꙖꅃꛓ닕Ꙙ냝썄ꭨꛒ엧뻇떣 ꅵ녎닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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썄띎뭐ꓩ녠ꗍ겡놡맒덳떲ꅶꪺ꿠ꑏꅁ꧎덜Ꙣ닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꕩꕈ덝군ꟳꗍ겡꓆ꪺ
겡냊ꅁ뫉뙱궰ꝃ겡냊꒤ꪺ덗뵤ꅁ꣏겡냊뫉뙱놵꫱ꓩ녠ꪺ놡맒ꅁ싇ꕈ뱗ꕛ랧꧀뻇닟
ꪺꅵ띑릳ꑏ뭐덳떲ꑏꅶ ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺떲ꩇ꯼ꕘꅇ 
ꅝ1ꅞ뻇떣ꑷ롧Ꝋꩁ떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ뻇닟ꝸ쏸ꅁ닄ꑇ뚥걱ꕵ믝녎뻇떣ꗑ
ꕛꩫ떦늤뇀Ꙗ궼ꩫ떦늤ꅆ 
ꅝ2ꅞ ꅵ볆뻇ꗍ겡꓆ꅂꗍ겡볆뻇꓆ꅶꪺ뇐뻇떦늤꛼ꕇ꿠냷ꣳꝕ뻇떣녎썄띎뭐ꓩ녠ꗍ
겡놡맒덳떲ꅁꛓ뭐닕Ꙙ냝썄ꪺ덳떲걏닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꕩꕈ꯹쓲Ꝗꑏꪺꗘ볐ꅆ  
ꅝ3ꅞꑪꙨ볆ꪺ뻇떣ꑷꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤ꯘꗟꖿ뵔ꪺꅵ궿ꅶ랧꧀ꅁꣃꕩꕈꖿ뵔뿯뻜
돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅁꓖ볆꒴Ꙣ뉖뉣꒤ꪺ뻇떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꕩꕈ귓껗덂뉺ꅆ 
ꅝ4ꅞ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뵔맪깩뉻ꑆ뇐뻇ꪺ껄ꩇꅆ 
ꅝ5ꅞ닄ꑀ뚥걱ꪺ맪엧뇐뻇Ꙣ둈낲꒤맯뻇떣랧꧀ꪺ뒣꓉꒴ꚳ뎡꓀ꪺꚨ껄ꅆ 
ꅝ6ꅞꚳ랥ꓖ볆뻇떣꒴ꚳꅵ11×4 ꥍ 4×11 떪껗ꑀ볋ꅁꛓꕂ 11×4 뫢끟꣓ꓱ룻Ꟗꅁ꧒ꕈ뱧 11×4 ꓱ
룻ꙮꅝS31ꅞ ꅶꪺ띑ꩫꅆꕈ꓎ 
ꅝ7ꅞ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣ꙢꙐ쏾ꮬ냝썄꒤ꪺꝀꩫꞡ곛럭ꑀ교ꅁꛓꝀꩫ뭐떪껗ꥼꚳꯜꑪ
엜꓆ꪺꕵꚳ닕Ꙙ냝썄ꅁ덯엣ꗜꕘ뻇떣맯닕Ꙙ냝썄ꪺ궼ꩫ랧꧀ꑷꙢ땯깩꒤ꅃ 
덯볋ꪺ떲ꩇ꛼ꕇꯘ쒳ꅇ닄ꑇ뚥걱뇐뻇껉삳룓엽뻇떣ꛛ땍띐꣼꣬궼ꩫꪺꙮꗎꅁ꣏뻇
떣ꛛ땯ꙡ꣏ꗎ궼ꩫ꣓ꯤꛒ뭐ꫭ륆ꅆꙐ껉ꅁꕛ녪볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅆ맯꧳랥ꓖ볆랧
꧀꒴꒣쎭ꥷꪺ귓껗ꅁꭨ삳쑾쓲셁룑꣤궼ꩫ랧꧀ꪺ엜꓆놡꟎ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ  뻇닟멁ꯗ 
 
ꕈꑕ뮡ꧺ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇땊뱻ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅂ뇐깶멁ꯗꅂ볆뻇ꚨꕜ멁
ꯗ꓎볆뻇뻇닟ꭈꓟ꒻귓Ꙗꯗꪺ뻇떣뻇닟멁ꯗꅝ룔닓ꙃꫭ뷐냑ꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 4ꅝ2ꅞ ꅞ ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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볆뻇놴ꡳ냊뻷ꖭꞡ귈결 4.14ꅁ뻣엩ꖭꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꣣ꚳ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅃ
꣤꒤ꅵꙢ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅶ륆꣬꓀볆
4.44ꅁ걏ꖻꙖꯗ꒤돌낪ꪺꅆ ꅵꟚ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅶ꓀볆 3.29ꅁ걏ꖻꙖꯗ꒤돌
ꝃꪺꅃ볆뻇땊뱻ꖭꞡ귈결 3.83ꅁ뻇떣ꪺ뻣엩멁ꯗ뛉Ꙗ꒤ꗟꅁ꣤꒤돌낪ꪺ걏ꅵꟚꑀ
쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅶ ꅝ4.32ꅞ ꅆ돌ꝃꪺ걏ꅵꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣
ꓓꙮꅶ ꅝ3.26ꅞ ꅃ볆뻇ꚳꗎ꧊ꖭꞡ귈결 3.73 ꗧ뛉Ꙗ꒤ꗟꅁꕈꅵ꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ
궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅶꪺ 4.59 돌낪ꅁ ꅵꟚ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅶꪺ
3.09 돌ꝃꅃ뇐깶멁ꯗꖭꞡ귈결 4.29ꅁꙝꚹ뻇떣ꑪꙨ볆뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶ뇐깶ꪺ릪쁹뭐
꫖ꥷꅃ꣤꒤ꪺꅵꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅶ꓀볆돌낪ꅝ4.53ꅞ ꅁ ꅵꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻
쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅶ꓀볆돌ꝃꅝ3.41ꅞ ꅃ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꖭꞡ귈결 4.06 ꗧ뛉Ꙗ
ꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꿠Ꙣ볆뻇ꓨ궱ꚳꙮꪺꫭ뉻ꅁ꣤꒤ꅵ녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅶ
꓀볆돌낪ꅝ4.74ꅞ ꅁ ꅵ꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠ꗎ
ꕜꅶ꓀볆돌ꝃꅝ1.33ꅞ ꅃ볆뻇뻇닟ꭈꓟꖭꞡ귈결 4.27ꅁ뻣엩ꖭꞡ뛉Ꙗ뻇떣맯뻇닟볆
뻇곛럭ꚳꭈꓟꅁ꣤꒤돌낪ꪺ꓀볆걏 4.71 ꪺꅵꟚꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅶ ꅁ돌ꝃ걏
4.18 ꪺꅵꟚ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅶ ꅃ 
 
뫮왛꒻귓Ꙗꯗꪺꫭ뉻ꅁ꛼ꕇ뻇떣Ꙣ꓏Ꙗ썄냝썄ꪺ뛱떪꓀볆뎣낾ꝃꅁ꧎덜꒣닟
멄꓏Ꙗ썄ꪺ뭹띎ꑝ걏뱶암뛱떪ꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅁ꣒꙰ꅵ꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁ
ꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠ꗎꕜꅶ덯썄꒤ꅁ뻇떣꛼ꕇꣃ꒣띐꣼꣬썄ꗘꓥ띎꓏Ꙗ
ꪺ띎ꣽꅁ덯걏ꖼ꣓덝군냝ꣷ껉삳ꛒ뱻ꪺꑀ귓ꙝ꿀ꅃꙢ꒻귓Ꙗꯗ꒤ꅁꕵꚳ볆뻇ꪺꚳ
ꗎ꧊ꥍ볆뻇땊뱻꣢뚵ꪺ셠ꖭꞡꖼ륆꣬ 4 ꅁ ꕩꢣ볆뻇Ꙣꗍ겡꒤ꛛ땍녠ꗎ뭐ꖭ꧶꫱ꑈꪺ
꽓꧊꒴걏ꕩꕈꕛ녪ꪺ뎡꓀ꅃꚳ뷬ꪺ걏ꅁꙢ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊Ꙗꯗ꒤ꅵ꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜
Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅶꥍꅵꟚ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅶ뭹ꩫ떲멣
꛼ꕇꚳ꣇곛꫱ꅁ꛽걏뭹띎꭯꒣Ꙑꅁꛓ뛱떪떲ꩇ꭯걏돌낪ꥍ돌ꝃꪺ꣢썄ꅃ꧎덜ꅵ꫸닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꑪꅶ맯냪ꑰꑇ꙾꿅뻇떣ꛓꢥ쇙곛럭뮻뮷ꅁ꧎꫌룓뚵ꓥ꙲떹뻇떣ꪺ띐꣼걏낾ꙖꑵꝀ
뱨궱ꛓꭄꗍ겡뱨궱ꪺꅁ덯걏ꝟꑝ뮡ꧺ뻇떣맯ꗍ겡꒤ꪺ볆뻇맮쒱ꯗ꒴땍꒣ꢬꅈꕴ
ꕾꅁ볆뻇뻇닟Ꙗꯗ꒤돌낪ꥍ돌ꝃꪺ꓀ꝏ걏ꅵꟚꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅶꥍꅵꟚ맯
볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅶ ꅁ걏ꝟ꓏걍ꕘꅇꑪꙨ볆ꪺ뻇떣쇶땍곛ꭈꛛꑶꪺꕩꕈ꟢볆뻇ꅵꛒ녯ꅶ
ꯜꙮꅁ꭯꒣뒱뮡ꛛꑶꪺ볆뻇ꯜꙮꅈ 
 
ꗑ꧳닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뭐닄ꑇ뚥걱ꭥ듺Ꙣ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅝ4.13→4.14ꅞ ꅂ볆뻇땊뱻
ꅝ3.74→3.83ꅞ ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅝ3.65→3.73ꅞ ꅂ뇐깶멁ꯗꅝ4.36→4.29ꅞ ꅂ볆뻇ꚨꕜ
멁ꯗ ꅝ4.06→3.97ꅞ ꕈ꓎볆뻇뻇닟ꭈꓟ ꅝ4.27→4.35ꅞ ꒻귓Ꙗꯗ꒤ꪺ깴뙚곒ꑰ꧳ 0.1ꅁ
ꙝꚹꅁ뻇떣쇶땍롧륌ꑀ귓둈낲ꅁ꛽걏Ꙣ볆뻇멁ꯗꑗꣃ때ꓓꑪꪺ깴늧ꅃꛓ낣ꑆ뇐깶
멁ꯗꅝ-0.07ꅞ뭐볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅝ-0.09ꅞ땹ꚳ궰ꝃ꒧ꕾꅁ꣤빬ꕼ귓Ꙗꯗꪺ뛱떪떲ꩇ
뎣꯹쓲듂ꖿꙖ땯깩ꅃ굙녎ꖻꚸ듺엧럭Ꝁ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꪺꦵꯡ듺ꅁ덯ꕩ꿠엣ꗜꖻ곣
ꡳꪺ닄ꑀ뚥걱뇐뻇맪엧뎡꓀ꚳꝕ꧳뻇떣볆뻇멁ꯗꪺ뒣꓉ꅃ귓ꑈ뭻결ꅁ닄ꑇ뚥걱ꪺ
뇐뻇꒴삳ꕛ녪볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꣃ뇄꣺ꟳ뮴썐겡볢ꪺꓨꚡ꣓ꓞ뻉뻇떣냑뭐겡냊ꅃ 
 
ꑇꅂ닄ꑇ뚥걱뇐뻇겡냊덝군궫ꓟꪺ뷕뻣 
 
    ꗑ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꪺ곙ꯤ꒤ꅁ귓ꑈ꟤ꕘ삳귗ꖿꥍ귈녯쑾쓲Ꝗꑏꪺ뎡꓀ꅁꙐ껉끴
Ꙙ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꓎뇠뷍꒤뻇떣ꪺꫭ뉻ꅁꙢ닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇꒤뷕뻣덥곯ꖻ곣ꡳꪺꕼ
귓껖ꓟ멣꧀ꅁꑝ녎ꝑꗎ귓껗뇠뷍ꪺꓨꚡ셁룑뻇떣랧꧀ꪺ신엜놡꟎ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ  신뒫볆뻇뭹ꢥ 
 
Ꙣꖻ뚥걱ꭥ듺ꪺ뇠뷍꒤ꅁ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣ꕩꕈ뮴꧶ꙡ꟢ꛛꑶꪺ뫢ꚡ신뒫ꚨ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꅵ궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥꅁꙢꅵ뷖ꚳꙨꓖ궿ꅶ ꅂ ꅵ뷖ꚳꙨꓖ귓ꅶꥍꅵ뷖ꕛꙨꓖꚸꅶ꒧뚡ꪺ
ꗴ띎신뒫ꅁ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣ꑝ깥꧶신뒫ꚨꅵ뷖궼ꕈꙨꓖ궿ꅶ ꅃꛓꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐
돦ꛬ볆뿹롭냝썄ꪺ뻇떣ꅁꙢꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ럭뻴볙ꯡꅁ셠꿠ꛛꛦ싧뉍랧꧀ꅁꕩꢣ
ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ걏뉍뒷ꧺ셁ꪺꅂ깥꧶뉺룑ꕂꙌ뙈뉠꣨ꪺꅁꑝ걏Ꙣ궼ꩫ랧꧀꒤돌꒣깥
꧶ꕘ뿹ꪺ쏶쇤ꗎ뭹ꅃꙝꚹꅁꙢꖻ뚥걱뇐뻇꒤녎쑾쓲뒣꓉ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱ꪺ
뻴볙ꅁꝑꗎ뷒ꖻ뒣꣑ꪺ놡맒굮ꡄ뻇떣ꗎꛛꑶꪺ룜꣓뮡ꧺ썄띎ꅁ룕룕곝걏ꝟꕩꕈ산
ꝕ뻇떣ꕛ녪놡맒뭐ꓥ꙲ꪺ덳떲ꅃꙐ껉Ꙩ엽뻇떣ꑗꕸꅵ뮡볆뻇ꅶ ꅁꗎꛛꑶꪺ룜뮡ꧺ썄
띎ꅂꗑ썄띎땯깩ꕘ뫢ꚡꅂꗑ뫢ꚡ룑쓀썄ꗘꅂ덳떲ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍ맏ꗜꅃ뻇떣굮꿠
뮡녯뉍랡ꖲꥷ굮ꗽ덺륌ꯤꛒꅁ엽ꛛꑶꪺ띑ꩫ뉍뒷ꧺ몫ꑾꚳꕩ꿠ꫭ륆녯엽Ꙑ뻇얥녯
살ꅃ싇ꗑꣳꝕ꙯귌뱗녪뮡뉺ꪺ꿠ꑏꅁ듁뇦꙯귌꿠냷궱맯돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꝸ
맒ꅁꙐ껉ꑝꝊꩁꅵꢺ귓ꯜ쏸룑쓀굃ꅉꅶꪺꓟ뉺믙쎪ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ  녪뷕꓀닕군볆ꪺ랧꧀ 
 
Ꙣꖻ뚥걱ꪺꭥ듺꓎뇠뷍꒤ꅁ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣ꑷ롧ꕈꝀ맏ꪺꓨꚡꫭ륆ꑆ꓀닕군
볆ꪺ랧꧀ꅁꣃꕈꚹꝀ맏뉍랡ꪺ둹굺ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅃ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꣳꝕ뻇떣ꖿ뵔
꟤ꕘ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꕈ꓎뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃꙢꖻ뚥걱ꓞ냊뻇떣ꗑꕛꩫꯤꛒ뙩ꑊ궼
ꩫꯤꛒꪺ뇐뻇륌땻꒤ꅁ귓ꑈ녎ꝑꗎ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꥍꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁ끴Ꙙ걇꣆쎸
ꖻꪺ놡맒엽뻇떣땯ꫭꅁ뮲ꝕ뻇떣Ꝑ쉟ꙃꚡꪺꖿ뵔꧊ꅁꣃ싧뉍ꑅꑅ궼ꩫꫭ꒤ꡃ귓뫢
ꚡꕎꫭꪺ띎롱ꅃꛓ맯꧳엣땍ꡓꚳ꓀닕군볆랧꧀ꪺ S23 ꥍꙢ떥귈롳닕냝썄꒤곒ꕈ돦
ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꪺ S03ꅁ귓ꑈꭨꛒ뱻녎꙯귌뿯ꑊꖻ뚥걱ꪺ귓껗꒤꯹쓲뇠뷍ꣃ왛맮엜
꓆놡꟎ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ  샧덹꛼꽵ꪺ뻇닟놡맒 
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걇꣆쎸ꖻ뇐뻇Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꪺ꣢귓ꑰ뚥걱꒤덹ꚨ곛럭꒣뿹ꪺ뻇닟껄ꩇꅁꛓ귓ꑈ
ꑝ녱꒤뻇닟꣬ꅵꝥ뉻볆뻇띐ꪺ뮡걇꣆꟞ꖩꅶ ꅁꣃ엽걇꣆꒧ꯡꪺ볆뻇끑뷗꒴땍ꭏꚳ뷬
ꣽ꧊ꅃꙢꖻ뚥걱꒤ꅁ귓ꑈꛒ뱻ꝑꗎꕈꑰꩂ꓍결ꕄꢤꪺ걇꣆쎸ꖻ놡맒녎꒧ꯡꪺ겡냊
덝군녯ꟳꕛꗍ겡꓆ꅁꟆ뇦꿠냷ꟳ꒣뗛늪룱ꙡ뙋꫱ꓩ녠ꗍ겡놡맒ꅃ꣒꙰ꅁ엽ꪫꭾꪺ
꓀끴Ꙣ꽵맪놡맒ꣃ꒣ꕩ꿠ꡃꑀꚸꯪꯪꙮꖭ꓀ꅁ뛩륃라ꪺ냓ꭾꑏꡄꙨ볋꧊ꅃꕴꕾꅁ
Ꙣ뇐뻇ꑗꑝ뫉뙱쇗ꝋ뻞꒧륌ꯦ엽뻇떣띐꣬뫲녩ꅁ삳떹꒩뻇떣ꟳꙨꯤꛒꪺ껉뚡뭐꫅
뚡ꅃ꣒꙰ꅁ덝군ꚳ볺뱸떪겡냊릪쁹뻇떣ꕄ냊냑뭐ꣃ엽뻇떣꫖ꝑꗎ뷒빬ꪺ껉뚡Ꙩꕛ
ꯤꛒꅁ썄ꗘꭨ삳쏸꧶귝꣣ꅁꕈ뒣낪꒣Ꙑ땻ꯗ뻇떣ꪺ냑뭐뾳뷬ꅁꙐ껉릪쁹뻇떣ꟳꛛ
땯ꙡ뻇닟ꅃ꧎덜싇ꗑ릳ꚳ볺뱸떪덯쏾뷒빬ꅂ귓ꝏꪺ뵭닟ꅁ쇙ꕩꕈ뽅땯걙꣇뻇떣ꪺ
볧꿠ꅁ엽ꑗ뷒꓏삳ꑀꙖ꒣ꙮꅁ녠녠때ꩫꙞ떪냝썄ꪺ뻇떣ꑝꕘꕇ귓ꑈ띎껆ꪺꕩꕈꙞ
떪녯ꯜ뉍랡ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ  덺륌륃삸뭐꟢ꪱ엩라볆뻇랧꧀ꪺꚳꗎ 
 
Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇륌땻ꅁꥍ닄ꑇ뚥걱ꪺꭥ듺꒤ꅁ귓ꑈ땯뉻뻇떣ꪺ띑릳ꑏ꛼ꕇ
꒣꣎ꅁ녱놡맒뙩ꑊꓥ꙲ꑷ롧꒣걏ꯜ깥꧶ꑆꅁ굙걏ꙁ굮녱ꓥ꙲꒤Ꙟ꣬놡맒둘ꕇ꒣ꕩ
꿠ꅃ꣒꙰ꅵꛪ뚵쇥ꪺ뻇닟돦ꅶ쇶땍걏꟢뚵쇥꺳끟꣓볆ꑀ볆ꅁ곝곝ꗎꑆꙨꓖ꽝ꑬꛓ
ꑷꅁ맯뻇떣ꛓꢥ꭯곛럭ꪺꝸ쏸ꅃꑓ꙰궼ꩫ랧꧀냝ꣷ꒤ꪺ닕Ꙙꮬ냝썄ꅁ곯빣ꑬ뭐쓻
ꑬ걏ꡃꓑ뎣라낵ꑀꚸꪺ꣆ꅁ뻇떣ꑝ뎣ꪾ륄ꅵ빣ꑬꅂ쓻ꑬꙢꖭ껉뎣걏꟬꣬둎곯ꑆꅁ껚ꖻꡓꚳ
꥔ꥷ귾싹쓻ꑬꑀꥷ굮끴귾싹빣ꅶ ꅁ꛽걏ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣둎걏ꕵ꿠끴ꕘ 2 뫘꧎ 3 뫘ꅁꙢ뇠뷍
껉곆ꛜ뮡ꕘꅵ빣ꑬꓖꑀ싹ꅁ굮ꙁ뙒ꑀ싹빣ꑾ꿠곯돑ꑕꪺꢺ싹쓻ꑬꅶ ꅃꙝꚹꅁꙢꖻ뚥걱꒤ꛒ
뱻덝군떲Ꙙ륃삸ꅂ꟢ꪱ뭐뇐뻇ꅁ엽뻇떣걊ꕩꕈꑗ녯ꯜ뙽ꓟꅁꑓ꿠륆꣬귓ꑈ띑굮ꪺ
뇐꡼꧊ꪺ뛩륃라겡냊ꅁ엽꙯귌ꕒ꓀놵쒲꛼꽵놡맒ꅃꙢ겡냊꒤귓ꑈ꒣ꙁ뻡ꗴ믢뻉ꑈꅁ
뻇떣ꑝꙢꟳꛛꕄꛛ땯ꪺꙢꅵ륃삸ꅶ꒧꒤녱꣆볆뻇ꪺ겡냊ꅆꛓ뛩륃라꒤ꪺꅵ꟢ꪱꅶ
걏귓ꑈꪺꑝ걏꒬냊ꪺꅁ롧륌띎ꢣꪺꗦ걹ꕩꕈ걄뻔꙯귌맯Ꙑꑀ귓냝썄꭯ꚳ꣢뫘ꖿ뵔닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뮡ꩫꪺ놵꣼ꯗꅃꗑ닄ꑀ뚥걱꒤뻇떣ꪱ끟륃삸ꯜ볶꽐ꕈ꓎Ꙣ륃삸꒤ꑝ셠걏Ꙟ떪녯ꯜ
ꙮꪺ롧엧꒧꒤ꅁ귓ꑈ곛ꭈꝙ꣏걏Ꙣ뛩륃라ꪺ놡맒꒤ꑝ라늣ꗍ뻇닟ꅁꣃꕩꕈꙢ꒣뚡
쉟ꪺ놡ꩰꑕ꯹쓲ꙡ뻇닟ꅁ돌ꯡꙁ싇ꗑ뻇닟돦결겡냊ꚬꟀꅁꙁꚸ엽ꧢ뙈랧꧀뭐놡맒
곛덳떲ꅃ꧎덜ꅁꙢ뛩륃라겡냊꒤결ꑆ뫢뿺뫢녯Ꟗꑀ쉉ꅁ뻇떣ꑝ라덶몥띐꣼꣬궼ꩫ
ꪺꙮꗎ꒧덂ꅈ 
 
ꅝ꒭ꅞ  뇐뻇ꚡꪺ귓껗뇠뷍 
 
Ꙣꖻ뚥걱ꭥ듺ꪺ뇠뷍꒤ꅁ뒿ꚳꓖ볆뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀꒴땍곛럭뉖뉣ꅁ귓ꑈꑀꓨ
궱띑셁룑닄ꑀ뚥걱뇐뻇결꒰믲Ꙣ덯꣇뻇떣ꢭꑗ늣ꗍꪺ껄ꩇ꒣ꑪꅁꑀꓨ궱ꑝ결ꑆ압
꓎꽚ꑗ꣤ꕌ뻇떣Ꙣ뷒냳ꑗꪺ뻇닟겡냊ꅁ걇ꡍꥷꙢꖻ뚥걱걄뿯뻇닟ꚨ둎꒣꣎ꪺ뻇떣
Ꝁ결끬시곣ꡳꪺ귓껗ꅁ놴끑꙯귌ꪺ끧ꯤ랧꧀ꥍ랧꧀신엜ꪺ놡꟎ꅃ 
 
ꗑꖻ뚥걱ꭥ듺ꪺ뇠뷍꒤ꅁ귓ꑈ땯뉻ꛛꑶ떥ꯝ뻇떣Ꙟ떪ꪺ껉뚡꛼ꕇ륌땵ꅁꟳꖿ
뵔ꪺ뮡ꅁ삳룓걏믝굮ꟳꝖꑏꙡ뒢벯ꅵ끬냝ꪺ빁럭껉뚡쉉ꅶ ꅁ꒣ꥹ륌ꚭ꧎륌뿰꒶ꑊꅃ
Ꙣ뇠뷍꒤귓ꑈꑝ땯뉻ꅁꚳ꣇뻇떣ꕩꕈ맮쒱걙꣇믝굮볡뉍ꛛꑶ띑ꩫꪺꙡꓨꅁ꣒꙰끴
맯끴ꕘ 6 뫘꭯꒴땍뭻결ꕵꚳ 3 뫘꧎ 2 뫘끴ꩫꅁ꓏ꛓ쒱녯 6 뫘걏뿹ꪺꅆꑓ꙰돦ꛬ뙱ꅂ
돦ꛬ볆뿹롭ꯡ때ꩫ룑쓀꣤띎롱ꅃ럭뻇떣륊꣬덯뫘ꕘ뉻ꪼ쉉꭯ꑓ때ꩫꙞ떪귓ꑈ룟냝
ꪺ냝썄껉ꅁ꙯귌뎣꧓뭻ꛛꑶꑝ쒱녯ꯜ꧇ꅁ꛽걏둎걏뮡꒣ꕘ덯꦳꣬걏ꯧ믲ꑀꙞ꣆ꅃ
꧒ꕈꅁ ꅵ꙰꛳산ꝕ뻇떣걄ꕘ냝썄ꪺ쑰떲ꅈꅶ삳걏ꖻ뚥걱삳룓맪엧ꪺ궫쉉ꅃ꧎덜ꑀ걱
껉뚡륌ꕨ뻇떣ꕩꕈꛛꛦ싧뉍ꅆ꧎덜ꙁꚸ놵쒲뷒냳뇐뻇껉ꅁ뻇떣라Ꙟ띑끟떥귈롳닕
ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꅵꕩꕈ룑쓀ꅶꪺ룑ꩫꅆꑝ꧎덜빡뗛뒣꓉귓ꑈ뇠뷍ꪺꕜꑏꅁꙢ꒣꒶
ꑊꓓ뉠ꪺ놡ꩰꑕꅁꕩꕈꯪ꣬ꙮ덂ꪺ산ꝕ뻇떣ꖴ뙽ꓟ꒤ꪺ떲ꅈꙝꚹꅁꖻ뚥걱낣ꑆꩵ
ꗎ닄ꑀ뚥걱ꕼ귓껖ꓟ멣꧀꒧ꕾꅁꑝ녎ꝑꗎ귓껗뇐뻇뇠뷍ꟳꕛ뉠ꑊꙡ셁룑뻇떣ꪺ띑
ꩫꣃ싧뉍뻇떣ꪺ끧ꯤꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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닄ꕼ론  닄ꑇ뚥걱곣ꡳ떲ꩇ 
 
ꑀꅂ뻇떣궼ꩫ랧꧀ꥍ뻇닟멁ꯗꪺ신엜 
 
ꅝꑀꅞ  궼ꩫ랧꧀ 
 
Ꙣ닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꅁ8 ꛬ귓껗뻇떣ꅝS03ꅂS04ꅂS07ꅂS14ꅂS21ꅂS23ꅂS34ꅂ
S35ꅞ낣뷒냳뇐뻇꒧ꕾꣃ롧뻺닄ꑇ꓎닄ꑔꚸ뇠뷍ꅁ꣢ꚸ뇠뷍곒뇄 Vygotsky ꪺ떦늤
ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ2004ꅞꕈ뱵꧊ꪺ냝룜ꦵ꛹꣤뻇닟볧꿠ꅁꣃ뗻꛴녱롧엧ꥍꣳꝕ꒤귓껗
ꪺ꣼꽱놡꟎ꅃꕈꑕ꓀꩒ꖻ꽚 34 ꛬꑇ꙾꿅뻇떣롧륌닄ꑇ뚥걱뇐뻇꓎귓껗뇠뷍꒧ꯡꪺ
ꫭ뉻ꅃ 
 
1.  떥귈롳닕냝썄 
 
ꗑꫭ 4-4-1 ꒤녯ꪾꅁ낣ꑆ닄 8 썄ꚳ 1 ꑈ쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ닄 10 썄ꚳ 1 ꑈ쓝꧳뱨ꚸ 2
꒧ꕾꅁ꣤빬 98.8%ꪺ뻇떣곒륆꣬뱨ꚸ 3ꅁ엣ꗜ닄ꑇ뚥걱떲ꟴ껉ꑪꙨ볆뻇떣뎣꿠ꕈ궼
ꩫ떦늤꣓룑떥귈롳닕냝썄ꅃ 
 
ꫭ 4-4-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑇ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 1 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  0 0 0 0 1 1    0.6% 
뱨ꚸ 3  34 34 34 33 33  168  98.8% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S26 Ꙣ닄 8 썄ꅵ꙰ꩇ뚰몡 8 녩볺쁹ꕤꕩꕈ믢 1 귓공ꕝꅁꢺ믲ꅇ띑믢 6 귓공ꕝ
굮뚰몡둘녩볺쁹ꕤꅈꅶꕈꅵꡃ 6 귓냩께Ꙣꑀ끟ꅁ셠Ꙁꚳ 8 귓ꑪ께ꅶꝀ맏꣓ꫭꗜ뫢
ꚡ 6+8=14ꅁ떪껗걏 14 녩ꅃ꙯Ꙣ덯ꑀ썄ꪺꫭ뉻ꞹꗾ끨Ꙟꭥ듺ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛꅶ
ꪺꪬꩰꅁꕂ꓀닕군볆ꪺꝀ맏ꓨꚡ뭐뫢ꚡꪺ띎롱ꞹꗾ꒣Ꙑꅁ걇녎꣤쉫결뱨ꚸ 0ꅃ땍ꛓ
S26 Ꙣ꣤ꕌ 4 썄꒤꒣뷗ꙢꝀ맏꧎ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꑗ뎣ꖿ뵔ꅁ덯꛼ꕇꫭꧺ꙯ꪺ랧꧀
ꕩ꿠꒴꒣냷쎭ꥷꅁꑝ꧎덜걏꣼꣬꙯Ꙣ닄 7 썄ꅝ쓝꧳닕Ꙙ냝썄ꅞ꒤ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲
곛ꕛꅶꪺ띑ꩫꛓꪽ놵뱶암ꑆ닄 8 썄ꪺꝀꩫꅃꙞ압룓ꗍꛛ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뙽ꥬꅁ냝ꣷ
ꑗꪺ뛱떪ꑀꪽ뎣걏ꖿ뵔ꪺꅁꪽ꣬ꖻꚸ듺엧꒤ꪺꑀ썄ꑾ곰땍ꕘ뉻냝썄ꅁ덯뫘ꫭ뉻꧎
덜ꕩꕈ뮡ꧺ뻇떣ꛛꑶꪺ귬ꥬ띑ꩫ뭐뷒냳ꪺ뻇닟꒺깥ꕩ꿠꒣ꓓ곛깥ꅁꙝ결꓏걍뷒냳
귨뻇륌ꪺꝀꩫꛓꫭ뉻ꕘ곝꛼ꖿ뵔ꪺꝀ떪ꅁ꭯꒴라Ꙣ꒣롧띎꒤엣앓ꕘꛛꑶꪺ귬ꥬ띑
ꩫꅆ꧎덜덯ꕵ걏꙯ꪺꑀꚸ떧뭾꧎띎ꕾꅁ꛽걏꒴ꕩꙘ뉺써뫃ꅵ쇶땍롧륌꣢뚥걱ꪺ뻇
닟ꅁ뎡꓀뻇떣ꪺ귬ꗍ랧꧀꒴땍곛럭겡아ꅶ ꅃS36 Ꙣ닄 10 썄ꕵ뱧ꕛꩫ뫢ꚡꖼ뱧궼ꩫ
뫢ꚡ쉫쏾꧳뱨ꚸ 2ꅁꛓ꣤ꕌ 4 썄꭯뎣ꣃꙃꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃꙝ결룓ꗍꪺ랧꧀녱닄ꑀ
뚥걱ꭥ듺뙽ꥬ둎ꑀꪽ뎣ꯜ뉍랡ꅁꕂ룓ꗍꙢꡃꑀꚸ듺엧꒤ꙕ귓쏾ꮬ냝썄ꪺ뛱떪셠걏
룲꣤ꕌ뻇떣꒣ꓓꑀ볋ꅁ꛼ꕇꞹꗾ걏롧륌ꛛꑶꯤꛒꛓ뱧ꕘ꣓ꪺꅃ뇀듺룓ꗍꕩ꿠뭻결
ꕛꩫꟳ꿠ꫭ륆꙯ꪺ띑ꩫ꧎ꟑꑆ뱧궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽덯ꣃ꒣ꕎꫭ룓ꗍꙢ닄 10 썄ꅵ때ꩫꅶ
꣏ꗎ궼ꩫꅃ 
 
ꖻꚸ듺엧꒤ꚳ 6 ꑈ뒿ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁꙢ룟냝ꅵ궿ꅶꪺ쏶ꭙ
ꯡ곒ꕩ꟯ꖿꅁ꣤꒤ꚳ꣇뻇떣ꙁꚸ곝ꢣꛛꑶꪺ뛱떪ꖼ롧륌뇠뷍ꗟꝙ꟯ꖿꅃ덯꛼ꕇ엣
ꗜꅇ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ끧ꯤ뵔맪꒣깥꧶ꞹꗾꝊꩁꅁ꛽걏ꅵ궿ꅶ꭯걏꒣뿹ꪺ둃꒶ꅆꅁ
굮ꡄ뻇떣뮡ꧺꅵ궿ꅶꪺ쏶ꭙ뵔맪ꓱꕈꦹꪺ뇐뻇ꓨꚡꟳ깥꧶뻉ꖿ뻇떣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁ
ꛓꕂ걏롧ꗑ뻇떣ꛛꑶꯤꛒ꒧ꯡ뮡ꕘꪺꅃꚹꕾ귓ꑈꑝ띐꣼꣬ꅇꕛꩫ뫢ꚡꅵ궿ꅶꪺ쏶
ꭙꓱ궼ꩫ뫢ꚡꟳ엣ꛓ꧶ꢣꅁ궼ꩫ뫢ꚡꅵ궿ꅶꪺ쏶ꭙꙢ뻇떣ꚳ뻇닟ꝸ쏸껉ꅁꗑ꧳때닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꩫꪽ놵곝ꢣ뫢ꚡ꒤ꑀ궿ꑀ궿ꪺ쏶ꭙꅁ귓ꑈꑓ꒣띑ꪽ놵ꝩꪾꅵ ꅹa×bꅺꕎꫭꪺ걏ꅹa
ꪺ b 궿ꅺ ꅶ ꅁꙝꚹꅁ뻇떣꒣꧶맮쒱ꛛꑶꪺ뫢ꚡꚳ뭾ꅃ 
 
2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-4-2 ꒤녯ꪾꅁ낣닄 11 썄ꚳ 1 ꑈ쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ닄 6ꅂ11ꅂ12 썄꒤Ꙁꚳ 4
ꑈꚸ쓝꧳뱨ꚸ 2 ꒧ꕾꅁ꣤빬 97.1%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃ꣤꒤ S26 뛈Ꙣ닄 11 썄ꖼ뱧
궼ꩫ뫢ꚡꅁ뇀듺ꕩ꿠걏뱧ꞹꕛꩫ뫢ꚡꯡꟑꑆ뱧궼ꩫ뫢ꚡꅃS36 Ꙣ닄 6ꅂ11ꅂ12 썄
꒤뎣꣏ꗎꕛꩫꅁꗑ떥귈롳닕뭐궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ뛱떪놡꟎꣓곝ꅁ꧎덜맯 S36 ꛓꢥꕛ
ꩫ걏ꓱ룻보노ꅂꚳ꟢뒤ꪺꝀꩫꅃ 
 
ꫭ 4-4-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑇ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 1 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  0 1 0 2 1 4    2.4% 
뱨ꚸ 3  34 33 34 31 33  165  97.1% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙁꚳ 4 ꛬ뻇떣뒿땯ꗍ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ끧ꯤꅁ꣤꒤ S22 Ꙣ뱧ꕛꩫ뫢ꚡ껉
꛼ꕇ닟멄꧳ꕈ룻ꑰꪺ볆Ꝁ결돦ꛬ볆ꅁꙢ귓ꑈ굮ꡄꕈꅵ궿ꅶꪺ랧꧀뮡ꧺ륌ꯡꅁ꙯귌
곒꿠ꛛꛦ귗ꖿꅃꛓꙢꭥ둘ꚸ듺엧꒤곒ꡓꚳ꓀닕군볆랧꧀ꪺ S23 Ꙣꖻꚸ뛱떪꒤ꑝꖼ
ꝥ뉻ꅁ뛈ꕈ냩냩땥ꕘ떪껗셠볆ꅁ꭯Ꙣ뇠뷍껉ꖿ뵔땥ꕘ꓀닕군볆ꪺ맏ꅁ엣ꗜ꓀닕군
볆랧꧀ꖿꙢ덑냊ꙡꯘꗟ꒧꒤ꅆꕴꕾꅁ꙯Ꙣꡄ룑닄 11 썄껉ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛듮ꅶ ꅁ
롧ꗑ뇠뷍ꥬ꟯ꖿꅃꗑ S26 Ꙣ떥귈롳닕닄 8 썄꓎ S23 Ꙣ궿볆ꓱ룻닄 11 썄꒤꒴녎ꅵ볆
꙲곛ꕛ듮ꅶꪺꫭ뉻꣓곝ꅁ꣢ꛬ뻇떣쇶ꚳꫬꡂꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁ꭯꒴꒣쎭꥔ꅁꓗ꣤ꙢꙨ
떪둘썄꒧ꯡ둎ꕩ꿠Ꙟ둟꣬귬ꗍ띑ꩫꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
ꗑꫭ 4-4-3 ꒤녯ꪾꅁ끽ꙃ냝썄ꗾ꽚곒륆뱨ꚸ 3ꅆ닕Ꙙ냝썄ꭨ곹ꚳ 19~20 ꛬ뻇떣
쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁꚳ 5 ꛬ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 1ꅁꚳ 0~1 ꛬ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 2ꅁꚳ 8~10 ꛬ뻇떣
쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃ엣ꗜꗾ꽚ꪺ뻇떣곒ꕈ궼ꩫ덂뉺끽ꙃ냝썄ꅁ덯ꯜꕩ꿠엣ꗜꕘ뻇떣ꪺ꓀닕
군볆랧꧀ꑷ쇍ꚨ보ꅁ꧒ꕈ꿠ꑀ늴둎곝ꕘ맏꟎ꪺ꓀닕쏶ꭙꅁ꧎꫌ꑷ롧꣣돆곛럭ꪺ궼
ꩫ랧꧀ꅁꙝꚹꯜ깥꧶ꗑꕛꩫ뇀꣬궼ꩫꅃꕴꕾꅁꑪ곹ꚳ 14~15 ꛬ뻇떣ꕩꕈꚨꕜꡄ룑
닕Ꙙ냝썄ꅃ 
 
ꫭ 4-4-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑇ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  0 19  20 
뱨ꚸ 1  0 5 5 
뱨ꚸ 2  0 0 1 
뱨ꚸ 3  34 10  8 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙣ닕Ꙙ냝썄꒤뒿ꕘ뉻ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛꅶꪺꚳ 4 ꛬꅁ끴맯꒧ꯡꅵ꒣ꪾ륄ꯧ
믲볋ꕳ낵ꑀ뫘끴맯ꅶꪺꚳ 10 ꛬꅁ덯꣇뻇떣ꑪꙨ걏ꅵ꟢ꑗꛧꥍ뿇ꑬꙕ럭Ꝁꑀ뫘ꅶ꣓
군뫢ꅁꕵꚳ 1 ꑈ걏끴맯ꞹꚨ꒧ꯡ꒴땍녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛꅁ엣ꗜ덯 10 ꛬ뻇떣쇶땍ꕩ
ꕈ낵끴맯ꪺ냊Ꝁꅁ꭯ꞹꗾ꒣뉺룑끴맯ꪺ띎롱ꅃꕴꕾꅁS03 닄 7 썄끴ꕘ 4 뫘ꅁꕌꑀ
라꣠뭻결걏 3 뫘ꅂꑀ라꣠ꑓ뭻결걏 5 뫘ꅁ엣ꗜ S03 Ꙑ볋ꑝ걏낵ꑆ끴맯ꪺ냊Ꝁ꭯꒣
셁룑끴맯ꪺ띎롱ꅆS37 닄 13 썄끴ꕘ 3 뫘ꅁ꛽ꙢꝀꩫ쓦꒤꒴냭꯹ꕵ꿠땥ꕘ 1 뫘ꅁ엣
ꗜ S37 ꒴ꥍꭥ듺뇠뷍껉ꑀ볋뭾룑썄ꗘꪺ띎롱결ꕵ꿠뿯ꑀ뫘ꅃ 
 
뇠뷍ꯡ뒣ꩀ뱨ꚸꪺꚳ S04ꅂS12 ꥍ S16ꅁS04 ꥍ S16 ꣢ꑈꙢ닄 7 썄뇠뷍ꯡꕩꗑ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뱨ꚸ 0 뒣꓉꣬뱨ꚸ 1ꅁ꣤꒤ꪺ S04 귬ꖻꓖꑆ 1 뫘끴맯ꑄ걏볆멼꒧걇ꅃ S16 귬ꖻꕵ
끴ꕘ 3 뫘꭯ꕈ결ꛛꑶ끴ꕘ 6 뫘ꅁ뇠뷍ꯡ끴ꕘꞹ뻣끴맯ꣃꕈ 1 결돦ꛬ뙱ꙃꕘꕛꩫ뫢
ꚡꅁ엣ꗜ S16 ꪺ랧꧀꣌땍꒣쎭꥔ꅁ롧ꗑꭥ듺뇠뷍꒧ꯡ쇶땍ꙮ릳꿠ꖿ뵔룑썄ꅁ꛽걏
Ꙣꯡ듺껉꒴땍믝굮ꕾꑏꪺ뮲ꝕꑾ꿠귗ꖿꝀꩫꅃꛓ S12 Ꙣ닄 7 썄귬ꖻꕵ끴ꕘ 3 뫘ꅁ
뇠뷍ꯡ끴ꕘ 6 뫘ꣃꕈ궼ꩫ뫢ꚡꫭ륆ꅁꙝꚹꕩꕈ뗸결뒣꓉ꛜ뱨ꚸ 3ꅁꗑ꧳ S12 ꪺ볆
뻇ꚨ셚ꑀꙖ꒣꣎ꅁ덯걏ꝟ꓏삳ꑆꅵ륹꺩ꅶꅈ 
 
S18 Ꙣ닄ꑀꚸꭥ듺꒤ꪺ닄 13 썄꣏ꗎ궼ꩫꅁꑀꪽ꣬돌ꯡꑀꚸꪺ듺엧룓ꗍ꣢썄닕
Ꙙ냝썄뎣때ꩫꖿ뵔ꞹꚨꅁꙝꚹꕌ꒧ꭥ꣏ꗎꪺ궼ꩫ뫢ꚡ삳룓ꕵ걏꯷듪볆꙲ꅃꙐ볋Ꙣ
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ S29ꅁꭨ걏ꛛꖻ뚥걱ꭥ듺ꑾ뙽ꥬ링룕끴맯ꅁ꣬ꖻꚸ
듺엧껉ꝙ꣏ꗎ궼ꩫ떦늤꣓룑썄ꅁꙝꚹ꙯꒧ꭥ꿠냷꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡ삳룓ꑝ걏낲뙈ꅃ 
 
4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 
ꗑꫭ 4-4-4 ꒤땯뉻ꅁ롧륌닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꪺꫭ뉻ꑪ둔쇍Ꙗ뱨ꚸ 3 ꅝ떥
귈롳닕 30.6%→98.8%ꅁ궿볆ꓱ룻 31.8%→97.1%ꅁ끽ꙃ 26.5%→100.0%ꅁꛓ닕Ꙙ냝
썄Ꙣ뱨ꚸ 3 ꑝꚳ곛럭ꪺ깴늧 17.6%→26.5%ꅞ ꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣곒ꕈ궼
ꩫ룑ꡍ떥귈롳닕ꅝ98.8%ꅞ ꅂ궿볆ꓱ룻냝썄ꅝ97.1%ꅞ ꅁꓖ볆ꕘ뉻Ꙣ뱨ꚸ 0 ꧎뱨ꚸ 2
ꪺ뻇떣ꅁꙢꙐ쏾ꮬ냝썄꒤ꑝꚳ뎡꓀뛱떪쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃꗾ꽚곒꿠꣏ꗎ궼ꩫ떦늤꣓ꡄ룑
끽ꙃ냝썄ꪺꕩ꿠귬ꙝ결ꅇ뻇떣ꪺ꓀닕군볆랧꧀ꑷ롧곛럭ꚨ보ꅁ꿠냷곝ꕘ맏꟎뇆ꙃ
꒧꒤꓀닕ꪺ쏶ꭙꅃ꧒ꕈꅁꙢꖻ뚥걱ꭥ듺꣏ꗎꅵ볆볆ꅶ꧎ꅵꕛꩫꅶ떦늤ꪺ뻇떣ꚳ쇍
Ꙗ꣏ꗎꅵ궼ꩫꅶ떦늤ꪺ뉻뙈ꅃ닕Ꙙ냝썄ꚩ낣뱨ꚸ 0 뎡꓀ꅁꙢ뛱떪껉ꕩꕈꚨꕜ룑썄
ꪺꓱ뉶ꗑ 22.1%뒣꓉결 42.6%ꅁ뇠뷍꒧ꯡꪺ꟯엜ꭨꗑ 38.2%뒣꓉결 47.1%ꅁ뻇떣ꪺ
꟯엜Ꙩ늾Ꙗ뱨ꚸ 1 ꧎뱨ꚸ 3ꅁ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 2 ꪺꓱ뉶쇶ꥬ닗ꑀ볋ꅁꭥꯡ꭯ꕝꝴ덜Ꙩ꒣
Ꙑꪺ뻇떣ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-4-4  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶ꓱ룻 
쏾ꮬ                        뱨ꚸ 뱨ꚸ 0  뱨ꚸ 1  뱨ꚸ 2  뱨ꚸ 3 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.6%   0.0%  68.8%   30.6% 
떥귈롳닕 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   0.6%   98.8% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   0.0%  68.2%   31.8% 
궿볆ꓱ룻 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   2.4%   97.1% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   5.9%  67.6%   26.5% 
끽ꙃ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%   0.0%  100.0% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  77.9%   2.9%   1.5%   17.6% 
닕Ꙙ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  57.4% 14.7%   1.5%    26.5% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  61.8% 19.1%   1.5%    17.6% 
닕Ꙙ뇠뷍ꯡ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  52.9% 17.6%   1.5%    27.9% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
롧륌꣢뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣Ꙣ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꥍ끽ꙃ냝썄꒤
ꑷ롧뎣꣏ꗎ궼ꩫ떦늤ꅁꛓ닕Ꙙ냝썄ꪺꖿ뵔룑썄뉶ꑝꚳ 42.6%ꅁ덯ꕩ꿠뭐ꭥ듺꒧ꯡ
ꪺ뇠뷍ꚳ쏶ꅃꓱ룻ꖻ뚥걱ꭥꯡ듺꒤닕Ꙙ냝썄ꪺ뛱떪뭐뇠뷍떲ꩇꅁ꣤꒤ S32 ꥍ S33
Ꙣꭥ듺뇠뷍꒧ꯡ뒣꓉꣬뱨ꚸ 1ꅁꙢꯡ듺껉꣌땍뫻꯹Ꙣ뱨ꚸ 1ꅆS09ꅂS19ꅂS22 ꥍ S29
Ꙣꭥ듺뇠뷍껉꒴때ꩫ끴맯ꞹ뻣ꅁ쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ꣤꒤ꪺ S19 ꥍ S29 ꣬ꑆꯡ듺껉ꑷ꿠
뮡ꧺꕈ궼ꩫ룑썄ꪺ띎롱ꛓ뒣꓉꣬뱨ꚸ 3ꅁS09 뭐 S22 Ꙣꯡ듺껉꿠ꑀꑀꙃꕘꣃꕈ 1 결
돦ꛬ뙱ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ쓝꧳뱨ꚸ 1ꅆS30 ꗑꭥ듺꒤ꑀ썄쓝꧳뱨ꚸ 2ꅁꕴꑀ썄쓝꧳뱨
ꚸ 0ꅁꙢꯡ듺껉꣢썄곒륆뱨ꚸ 3ꅃꛓꕂ덯 7 ꛬ뻇떣곒꿠ꚨꕜ룑ꕘ꣢썄닕Ꙙ냝썄ꅁ삳
룓ꑷ롧꣣돆ꫬꡂꪺ닕Ꙙ랧꧀ꅁ2 썄곒ꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣ꗑ꒧ꭥꪺ 7 ꛬ뱗ꕛ결 13 ꛬꅃ 
 
꓏왛ꭥ듺뇠뷍ꯡꗑ뱨ꚸ 0 늾꣬뱨ꚸ 1 ꪺ 8 ꑈ꒤ꅁꚳ 3 ꑈ꧳ꯡ듺꒴땍ꅵ꒣뉍랡
꒰믲ꕳꑀ뫘ꅶ ꅁꚳ 3 ꑈ꒴믝롧ꗑ뇠뷍ꑾ뒣꓉꣤꒤ꑀ썄ꪺ뱨ꚸꅁꕵꚳ 2 ꑈ걏쎭ꥷꙡ낱
꽤Ꙣ뱨ꚸ 1ꅃꗑꯡ듺꒤ꚳ 10 ꛬ뻇떣ꅵ끴ꞹꯡ꒣ꪾ륄ꯧ믲볋ꑾ뫢ꑀ뫘ꅶ ꅁ낪꧳ꭥ듺ꪺ
7 ꑈꅁ뇀듺Ꙣꭥ듺뇠뷍껉뎡꓀뻇떣ꕩ꿠걏Ꙣ귓ꑈ룟냝꒧ꑕ늣ꗍꑆ끴맯ꪺ냊Ꝁꅁ꭯꒣닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꑆ룑끴맯ꪺ랧꧀ꅁꕈ교꧳Ꙣꭥ듺뇠뷍꒤쇶땍ꪾ륄끴끟꣓걏ꑀ뫘ꅁꙢꯡ듺껉꭯꒣ꪾ
륄ꅃꛓ S21 닄 7 썄Ꙣꭥ듺뇠뷍꒧ꯡ꒴Ꙣ뱨ꚸ 0ꅁꯡ듺껉꙯끴ꕘ 6 뫘ꛓꕂ꿠냷ꕈ궼
ꩫ뫢ꚡꖿ뵔Ꝁ떪ꅁ땍ꛓ닄 13 썄ꕵ끴ꕘ 3 뫘ꅁ꭯뱧ꑆꖿ뵔ꪺꕛꩫꅂ궼ꩫ뫢ꚡꥍ떪껗ꅁ
ꙝꚹꅁ꙯꛼ꕇꕵ걏녎볆꙲깍뙩궼ꩫ뫢ꚡ꒤ꅃꕴꕾꅁꙢꭥ듺꒤ 2 썄곒ꕈ궼ꩫ룑썄ꪺ
S23ꅁꯡ듺껉꣤꒤ 1 썄뛈ꚳꕛꩫ뫢ꚡꅁꗑ꧳귓ꑈꑷꗑꭥ꣢ꚸꪺ듺엧꒤땯뉻꙯맯닕Ꙙ
냝썄ꪺ랧꧀곛럭뉍랡ꅁ덯ꚸ꧎덜ꕵ걏ꟑꑆ뱧궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
 
ꗑ닄ꑇ뚥걱ꪺꯡ듺떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝ1ꅞ꿠ꕈ궼ꩫ덂뉺떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻ꥍ끽ꙃ냝썄ꪺ뻇떣ꓱ뉶Ꙣ 97.1%ꕈꑗꅁ닕
Ꙙ냝썄ꪺꚨꕜ룑썄뉶ꓱꭥ듺뒣낪 20%ꅆ 
ꅝ2ꅞ꓀닕군볆ꪺ겡냊맯뻇떣ꯘꗟꖿ뵔궼ꩫ랧꧀꛼ꕇ곛럭ꚳ산ꝕꅁ뻇떣Ꙣꖻ뚥걱꒤
ꯜ깥꧶둎놵꣼ꑆ궼ꩫꅁꛓꕂ뉖뉣돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ껉뚡ꯜ땵ꅆ 
ꅝ3ꅞ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ걏ꚳ껄ꪺ랧꧀랾덱ꑵ꣣ꅁ쇶땍꒴ꚳꓖ볆뻇떣라ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦
ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁ꛽걏굙덳떲꣬ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁ덱녠뎣ꕩꕈꯜꟖꪺꛛꛦ싧뉍
ꣃ꟯ꖿꅆ 
ꅝ4ꅞ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣곒꿠룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꑝꖴ꽽ꅵ3×4 ꥍ 4×3 떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈ꒣뫞
뱧귾ꑀ귓뎣ꕩꕈꅶꪺ궼ꩫꗦ뒫ꯟ끧ꯤꅃ 
덯볋ꪺ떲ꩇ꛼ꕇ꯼ꕘꅇ뻇떣ꪺꫭ뉻쇶땍꒣걏 100%ꖿ뵔ꅁ꛽걏ꖻ곣ꡳꪺꕼ귓껖ꓟ뇐
뻇멣꧀꿠ꟳꚳ껄ꙡ산ꝕ뻇떣뻇닟궼ꩫ곛쏶랧꧀ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ  뻇닟멁ꯗ 
 
ꕈꑕ끑뷗볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇땊뱻ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅂ뇐깶멁ꯗꅂ볆뻇ꚨꕜ멁
ꯗꕈ꓎볆뻇뻇닟ꭈꓟꪺ신엜놡꟎ꅃ 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗑꫭ 4-4-5 ꒤녯ꪾ ꅁ 볆뻇놴ꡳ냊뻷ꪺꖭꞡ귈결 4.09 ꅁ 룻닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꑕ궰 0.05 ꅁ
뻣엩ꖭꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꣣ꚳ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅃꗑ꒻썄꒤ꚳꑔ썄곒ꝥ뉻ꑕ궰쇍뛕ꅁ
ꓗ꣤ꅵꟚ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅶꑕ궰돌Ꙩꅝ-0.2ꅞ ꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵ뻇떣ꑷ롧보노ꖻ
뚥걱륊꣬ꪺ볆뻇냝썄ꅶꚳ쏶ꅃꭥ듺꒤돌낪꓀ꪺꅵꙢ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁ
Ꟛ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅶ ꅂ ꅵ륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅶꥍ
ꅵꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎꒣띑낱ꑕ꣓ꪽ꣬뫢ꞹ결ꓮꅶꑔ썄ꚹ껉ꣃꙃ결돌낪
꓀ꅝ4.38ꅞ ꅁ뇀듺ꕩ꿠뭐ꅵ뻇떣맯ꚹꑔ썄띐꣼곛꫱ꅶꚳ쏶ꅃꛓ돌ꝃ꓀꒴결ꅵꟚ맯뫢
볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅶ ꅁ꧎덜꓏Ꙗ뇔굺ꪺ꓀볆뵔맪라ꓱ룻쇍꒤ꅃ 
 
ꫭ 4-4-5  볆뻇놴ꡳ냊뻷Ꙗꯗꪺ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
  닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑇ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛ쒱녯볆뻇걏ꚳ뷬ꪺꅃ  4.18 4.03 -0.15 
륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅃ  4.35 4.38    0.03 
ꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎꒣띑낱ꑕ꣓ꪽ꣬뫢ꞹ결ꓮꅃ  4.32 4.38    0.06 
Ꙣ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅃ 4.44 4.38 -0.06 
Ꟛ쑀띎걄뻔ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.26 4.26    0.00 
Ꟛ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅃ  1.71 1.91 -0.20 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.14 4.09 -0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-4-6 ꒤녯ꪾꅁ볆뻇땊뱻ꪺꖭꞡ귈결 3.8ꅁ뭐ꭥ듺ꓱ룻ꑕ궰 0.03ꅁ뻣엩ꖭ
ꞡ뛉Ꙗ꒤ꗟꅃ꣤꒤ꪺꅵꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅶ ꅝ-0.29ꅞ
ꥍ ꅵ볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅶ ꅝ-0.24ꅞ 깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐 ꅵ뻇떣닦싷ꑆ띳쉁띐ꅁ
몥몥꯬둟ꖭ녠ꓟꅶꚳ쏶ꅃ꣤꒤돌낪꓀뭐돌ꝃ꓀꒴걏ꅵꟚꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅶꥍꅵ볆
뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅶꭨ뭐ꭥ듺ꪺ꓏삳ꑀ교ꅃ 
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ꫭ 4-4-6  볆뻇땊뱻Ꙗꯗꪺ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
  닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑇ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅃ  4.32 4.26 -0.06 
ꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠꧈ꅃ  4.15 4.15    0.00 
Ꟛ쒱녯ꛒ볆뻇걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ  4.24 4.21 -0.03 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬꒣뗎ꩁꅂ꒣ꙷꅂꗍ껰ꥍ꒣굀럐ꅃ  1.56 1.41    0.15 
ꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅃ  1.74 2.03 -0.29 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅃ  1.41 1.65 -0.24 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.83 3.80 -0.03 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-4-7 ꒤녯ꪾꅁ볆뻇ꚳꗎ꧊ꪺꖭꞡ귈결 3.75ꅁ룻ꭥ듺ꑗ꓉ 0.02ꅁ뻣엩ꖭꞡ
뛉Ꙗ꒤ꗟꅃ꣤꒤ꪺꅵ볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꪺꗍ겡때쏶ꅶ ꅝ-0.21ꅞ ꅁꥍꅵꟚꟆ뇦녱뻇껕늦
띾ꕈꯡ꒣굮ꙁꗎ꣬볆뻇ꅶ ꅝ0.2ꅞ깴늧돌ꑪꅁꕩ꿠뭐ꅵ뻇떣덶몥띐꣼꣬볆뻇꙳Ꙣ꧳ꗍ
겡꒤ꣃ뙽ꥬ돟띒볆뻇ꅶꚳ쏶ꅃ꣤꒤돌낪꓀뭐돌ꝃ꓀꒴걏ꅵ꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱
뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅶꥍꅵꟚ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅶ ꅁꭨ뭐ꭥ듺ꪺ꓏삳
곛꫱ꅃ 
 
ꫭ 4-4-7  볆뻇ꚳꗎ꧊Ꙗꯗꪺ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
  닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑇ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅃ  4.41 4.38 -0.03 
꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  4.59 4.56 -0.03 
볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꪺꗍ겡때쏶ꅃ  1.41 1.62 -0.21 
Ꟛ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  1.91 1.79    0.12 
뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅃ  1.50 1.44    0.06 
ꟚꟆ뇦녱뻇껕늦띾ꕈꯡ꒣굮ꙁꗎ꣬볆뻇ꅃ  1.82 1.62    0.20 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.73 3.75    0.02 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-4-8 ꒤녯ꪾꅁ뇐깶멁ꯗꪺꖭꞡ귈결 4.34ꅁ룻ꭥ듺ꑗ꓉ 0.05ꅁ뻣엩ꖭꞡ뛉
ꙖꅵꙐ띎ꅶ뇐깶ꪺ릪쁹뭐꫖ꥷꅃ꣤꒤ꪺꅵꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅶꥍꅵꛑ
깶뭻결뻇ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅶ깴늧돌ꑪꅝꞡ결 0.12ꅞ ꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵꖻ뚥
걱ꪺ뇐뻇겡냊엽뎡꓀뻇떣띐꣼꣬볆뻇뷒ꓱꕈꦹꟳ꣣걄뻔꧊ꅁꛓꕂ뇐깶ꑝ곛ꭈ꙯귌
롧녯끟걄뻔ꅶꚳ쏶ꅃ돌낪꓀ꪺꑀ썄ꗑꅵꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅶ꟯엜결ꅵꛑ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅶ꛼ꕇ꓏삳ꕘꅇ뻇떣뭻결뇐깶쏶ꓟ꙯귌ꪺ뻇닟ꟳ돓
꧳ꚨ셚ꅁꑝ뚡놵ꙡ뭻Ꙑꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇볒ꚡꅃ 
 
ꫭ 4-4-8  뇐깶Ꙗꯗꪺ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
  닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑇ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛꪺꛑ깶릪쁹Ꟛ뻇ꟳꙨꪺ볆뻇ꅃ  4.38 4.41    0.03 
Ꟛꪺꛑ깶뭻결Ꟛꕩꕈ꟢볆뻇뻇녯ꯜꙮꅃ  4.44 4.50    0.06 
ꛑ깶엽Ꟛ쒱녯Ꟛꚳ꿠ꑏꦹ볆뻇ꓨ궱땯깩ꅃ  4.50 4.53    0.03 
ꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅃ  4.47 4.59    0.12 
ꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅃ  4.53 4.50 -0.03 
ꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅃ  1.59 1.47    0.12 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.29 4.34    0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-4-9 ꒤녯ꪾꅁ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꪺꖭꞡ귈결 3.93ꅁ룻ꭥ듺ꑕ궰 0.04ꅁ뻣엩ꖭ
ꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꿠Ꙣ볆뻇ꓨ궱ꚳꙮꪺꫭ뉻ꅃ꣤꒤ꪺꅵꟚ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ
듎ꪺ꣆ꅶ ꅝ0.35ꅞꥍꅵ꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠
ꗎꕜꅶ ꅝ-0.65ꅞ 깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐 ꅵ뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤샲녯ꪺ꫖ꥷꅶ ꕈ꓎ ꅵ뻇
떣맯ꝏꑈ왛띐ꪺ멁ꯗ신엜ꅶꚳ쏶ꅃ꣤꒤ꪺꅵ볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅶꑷ뙗뙖ꅵ녯
꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅶꚨ결돌낪꓀ꅁ덯꛼ꕇ엣ꗜ뻇떣ꑷ몥몥엩뭻ꚨꕜꪺ
롧엧ꕩꕈꗑꓩ녠ꗍ겡꒤닖뽮ꛓ녯ꅁꝙ꣏걏ꖭ껉듺엧ꑝ귈녯Ꝗꑏꅆ꧎꫌걏뻇떣띐꣼
꣬ꛛꑶꙢꖭ껉듺엧꒤ꪺ뙩ꡂ놡꟎ꛓ구ꗍꕘꅵꛒ녯ꙮ둎낪뾳ꅶ ꅃ 
 
ꫭ 4-4-9  볆뻇ꚨꕜꙖꯗꪺ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
  닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑇ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
녯꣬볆뻇볺ꪬ걏ꯜꗺ멡ꪺ꣆ꅃ  4.71 4.56 -0.15 
볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.68 4.82    0.14 
Ꟛ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅃ  4.15 4.50    0.35 
녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.74 4.74    0.00 
Ꟛ돟앷ꝏꑈ뮡Ꟛ볆뻇ꯜꙮꅃ  4.18 4.29    0.11 
꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠ꗎ
ꕜꅃ 
3.67 4.32 -0.65 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.97 3.93 -0.04 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗑꫭ 4-4-10 ꒤녯ꪾꅁ볆뻇뻇닟ꭈꓟꪺꖭꞡ귈결 4.36ꅁ룻ꭥ듺ꑗ꓉ 0.01ꅃ꣤꒤
ꪺꅵꟚ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅶ ꅝ0.29ꅞꥍꅵꟚ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꟳ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅶ ꅝ-0.29ꅞ
깴늧돌ꑪꅁ덯ꕩ꿠뭐ꅵ뻇떣ꓟ꒤꣢궱ꪺ꓀꩛띑ꩫꑷ롧덶몥Ꙙꛓ결ꑀꅁ꧳걏꧔꫱ꑆ
덯꣢썄ꪺ뛱떪깴뙚ꅶꚳ쏶ꅃ돌ꝃ꓀ꪺꑀ썄ꗑꅵꟚ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅶ꟯엜결ꅵꟚ곛
ꭈꟚꕩꕈ뫢ꟳ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅶ뻇떣ꛓ맯볆뻇걄뻔ꕈ꓎볆뻇ꪺꭈꓟꖿꙢ뒣낪꒧꒤ꅃ 
 
ꫭ 4-4-10  볆뻇뻇닟ꭈꓟꙖꯗꪺ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 
  닄ꑇ뚥
걱ꭥ듺
닄ꑇ뚥
걱ꯡ듺 
신롭ꯡ
ꪺ깴늧
Ꟛ꒣깠꧈뫢볆뻇ꅃ  4.21 4.18 -0.03 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꟳ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.35 4.06 -0.29 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뻇ꙮ볆뻇ꅃ  4.35 4.47    0.12 
Ꟛꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.32 4.38    0.06 
Ꟛꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅃ  4.71 4.59 -0.12 
Ꟛ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅃ  4.18 4.47    0.29 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.35 4.36    0.01 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꙰ꫭ 4-4-11 ꧒ꗜꅁ꒻귓Ꙗꯗ t ꛒ엧ꪺ뻇닟멁ꯗ뛈ꅵ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅶ륆엣뗛깴
늧ꅃ덯걏ꝟ띎ꣽ롧륌닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꕵꧺ엣ꙡ띐꣼꣬Ꙣ볆뻇ꑗꫭ뉻쁵
꡽걏ꑀꗳꕏꑈ뙽ꓟꅂꗺ멡ꪺ꣆ꅃ뫮왛꒻귓Ꙗꯗꪺ꓀볆ꞡ꒶꧳ 3.75 ꥍ 4.36 ꒧뚡ꅁ룻
ꖻ뚥걱ꭥ듺ꪺ 3.73 ꣬ 4.29 ꒧뚡늤결뒣낪ꅁ꣤꒤ꪺꅵ볆뻇ꪺ놴ꡳ냊뻷ꅶ ꅝ-0.05ꅞꥍ
ꅵ뇐깶멁ꯗꅶ ꅝ0.05ꅞ깴늧돌ꑪꅁ덯꛼ꕇ꓏걍ꑆ꒧ꭥꪺ뇐깶멁ꯗꙝ꿀ꅝ냑ꢣꫭ
4-4-10ꅞ ꅁꛓ궼ꩫ냝썄ꑷ놵쒲ꑆ꣢귓뚥걱ꅁꕈ교꧳궰ꝃꑆ놴ꡳ냊뻷ꅃ쇶땍ꅵ볆뻇ꪺ
ꚳꗎ꧊ꅶ꣌땍걏꒻귓Ꙗꯗ꒤꓀볆돌ꝃꪺꅁ꛽걏ꗑ꣤꯹쓲ꑗ꓉ꪺ뛉Ꙗꕩꕈ뇀듺뻇떣
ꑷ롧덶몥맮쒱ꅵ볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꅶ ꅃ 
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ꫭ 4-4-11  멁ꯗ뙱ꫭ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꥍꯡ듺꒧ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
   ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴  ꛛꗑꯗ T 귈 
놴ꡳ냊뻷  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 23.26  3.31  33  -.14 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 23.35  3.69     
볆뻇땊뱻  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 17.41  1.99  33  -.70 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 17.71  1.96     
ꚳꗎ꧊  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34  15.65  2.96 33   .45 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 15.41  3.22     
뇐깶멁ꯗ  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 23.91  3.43  33  -.21 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 24.00  2.90     
ꚨꕜ멁ꯗ  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 26.12  3.72  33 -2.46
ꆯ 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 27.24  2.70     
뻇닟ꭈꓟ  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 26.12  4.52  33  -.05 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 26.15  4.43     
ꆯ Pꇕ0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꑇꅂ닄ꑇ뚥걱곣ꡳ롧엧ꪺꙁ곙ꯤ 
 
    Ꙣ덯ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇ꛦ냊곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈꦵ쓲ꭥꑀ뚥걱뇐깶ꪺ뇐뻇ꥍ뻇떣ꪺ뻇닟
꣢ꓨ궱쑾쓲왛맮뭐꓏ꯤꅁꣃ뭐곛쏶ꪺ뉺뷗곛꒬엧쏒ꅃ 
  
ꅝꑀꅞ  뇐깶ꪺ뇐뻇 
 
귓ꑈ꣌뻚닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇곙ꯤ꒺깥쑾쓲끑뷗ꅵ꙰꛳땯깩꽚꿅끑뷗ꓥ꓆ꅈꅶ ꅁꣃ
녎ꅵ륂ꗎ놡맒꧎곰땯꣆ꗳ놵쓲뇐뻇ꅂ빁껉릪쁹뭐ꓤ꯹뻇떣ꪺ뻇닟ꅂ땯뉻뻇떣ꪺ뻇
닟볧꿠ꅶꑔ뚵꣖ꑊꅵ뇐뻇겡냊ꪺ띎롱꓎뷬ꣽ꧊ꅶꑀ끟끑뷗ꅃ 
 
1.  ꙰꛳ꯘꗟ꽚꿅ꪺ끑뷗ꓥ꓆ꅈ 
 
꧎덜꣬ꑆ닄ꑇ뚥걱깶ꗍ뎣덶몥꟎ꚨ끑뷗ꪺ쁱ꮴꅁꑝ꧎덜뻇떣맯궼ꩫ곛쏶ꕄ썄
ꑷꚳꫬꡂꪺ랧꧀ꅁ뷒냳ꑗꪺ끑뷗볒ꚡ꛼ꕇ몥몥ꚨ꟎ꅃꕈꑕ꓀ꝏ셼꣒뮡ꧺꗾ꽚ꙀꙐ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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끑뷗ꅝ꣒ 1,2,3ꅞꥍ꓀닕끑뷗ꅝ꣒ 4ꅞꪺ놡꟎ꅃ 
 
ꅝ1ꅞ  ꙀꙐ끑뷗 
 
럭귓ꑈ꧟ꕘ냝썄꒧ꯡꭋ뫉뙱떥ꯝ뻇떣뒣ꕘꛛꑶꪺ곝ꩫꅁ돌ꫬꪺꙞ삳덱녠라엣
뉻ꕘꯤꛒꥼꖼꥐꗾꪺ뿹뭾ꅁ뻇떣귌롧ꗑ맮쒱뿹뭾ꅂ귗ꖿꅂꯤꛒꅂ앇쏒ꥍꙁ귗ꖿꪺ
륌땻ꅁ돌ꯡꙀꙐꡍꥷꕘꖿ뵔ꪺ떪껗ꅃꕈꑕꙃ셼ꑔ귓쏸꧶꒣Ꙑꪺ꣒ꑬ뮡ꧺ뻇떣ꙀꙐ
끑뷗ꪺ놡꟎ꅃ 
 
꣒ 1ꅇꕛꩫ뭐궼ꩫ뫢ꚡꪺ띦끴 
뻇떣ꙢꙞ압ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꪺ걇꣆껉ꅁꕩꕈꯜ뮴꧶ꪺ꟢ꅵ2ꅂ4ꅂ8ꅂ16……512ꅶ
꧀ꕘ꣓ꅁ꛼ꕇꗾ꽚뎣ꑷ롧ꯜ보노덯뫘놡맒뭐볆꙲ꪺ덳떲ꅁ꧳걏귓ꑈ굮ꡄ꙯귌끑뷗ꅇ
꙰꛳녎덯귓륌땻신뒫결ꕛꩫ뫢ꚡꅈꑀ뙽ꥬꚳ뻇떣뮡 ꅵ2=2+2ꅶ ꅁ꛽걏꣤ꕌ뻇떣남ꑗ꫈
ꖿ결ꅵ2=1+1ꅶ ꅁ꣬ꅵ8=4+4ꅶꕈꯡ꛼ꕇꗾ꽚뻇떣뎣꒣ꙁꕘ뉻뿹뭾ꑆꅃꙢ뙽ꥬ신뒫결
궼ꩫ뫢ꚡ껉굙ꚳ뻇떣뮡ꅵ2=1×1ꅶ ꅁ꣤ꕌ뻇떣둎라남ꑗ꫈ꖿ결ꅵ2=1×2ꅶ ꅁ럭ꚳ뻇떣뮡
ꅵ4=2×4ꅶ ꅁ꣤ꕌ뻇떣ꑝ라남ꑗꑃ뱌ꑋꛞꪺ꫈ꖿ결ꅵ4=2×2ꅶ ꅁ꒣ꑛ꒧ꯡꗾ꽚둎꿠ꯜ뻣
믴ꙡ뮡ꕘꖿ뵔ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꑆꅃꙢ덯볋ꪺ꒬냊륌땻꒤ꅁꑪ깡덶몥꟤ꕘꕛꩫ뭐궼ꩫꪺ
ꫭꗜꩫꅁꣃꑀ끟ꣳꝕ뎡꓀뻇떣귗ꖿꛛꑶꪺ뿹뭾뮡ꩫꅃ 
 
꣒ 2ꅇ ꅵ0ꅶꪺ궼ꩫ 
Ꙣꕈꑈꪺ꡻싀볆뙱꒶닐 1 ꪺ궼ꩫꯡꅁ굮꒶닐 0 ꪺ궼ꩫ껉ꅁ귓ꑈ뒿뒣냝ꅇꑀ낦
ꭃ뗬둘귓꡻싀ꅈ뻇떣ꑀ뙽ꥬꑝꯜ뚶ꑦꪺꙞ떪ꅵꑀ귓ꅶ ꅁ꛽걏꒧ꯡꗟꝙꚳꑈ꓏삳륌꣓
뮡ꅵꡓꚳ꡻싀ꝲꅉꅶ귓ꑈ놵뗛냝ꅇꢺꑀ낦ꭃ뗬ꪺ꡻싀ꅁꗎ궼ꩫ굮ꯧ믲뱧ꅈꚳ뻇떣Ꙟ
떪ꅵ0×0ꇗ0ꅶ ꅂ ꅵ0×1ꇗ0ꅶ꧎ꅵ0×1ꇗ1ꅶ ꅁ럭뱧꣬ 0×1ꇗ1 껉ꅁ뻇떣땯뉻꒣맯ꅁꗾ꽚Ꙣꑀ
끽뉖뛃ꪺꯤꛒꥍ땯ꫭꯡꡍꥷ떪껗삳룓걏ꅵ0×1ꇗ0ꅶ ꅁ놵ꑕ꣓ꪺ 0×2=0ꅂ0×3=0……ꑝ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뎣ꕵꚳ륳걐ꪺ 1ꅂ2 귓ꑈꙞ떪녯꒣ꖿ뵔ꅁ꣬ꑆ 0×6 ꒣꛽ꗾ꽚뎣ꖿ뵔ꛓꕂ뻇떣꒣떥귓
ꑈ룟냝둎ꑀꪽ꧀ꑕꕨꅁ꧳걏귓ꑈꙁ냝ꅵ0×100 걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁ뻇떣ꯜ뮴꧶ꪺ떪ꕘꅵ걏
0ꅶ ꅁS02 뮡ꅵ0 궼ꕈꗴ꛳볆뎣걏 0 ꝲꅉꅶ ꅁ덯껉꣤ꕌ뻇떣ꑝꑃ뱌ꑋꛞꪺꫭ륆ꑆ곛Ꙑꪺ띎
ꢣꅁ돌ꯡꙀꙐ쉫떲ꕘꅵꡓꚳꩆꛨꅁ꒣뫞ꕛ둘ꚸ뎣ꡓꚳꅶꪺ떲뷗ꅃꚹ꣒엣ꗜ쇶땍뻇떣궱
맯ꪺ걏ꑀ귓꒣보노ꪺ냝썄ꅁ꭯꒴땍ꕩꕈ싇ꗑ끑뷗ꪺ륌땻꟤ꕘ궼ꩫ뫢ꚡꪺꖿ뵔뱧
ꩫꅁ돌ꯡꗑ걙ꛬ뻇떣ꕄ냊쉫꿇ꕘ떲뷗ꅁꙐ껉ꑝ산ꝕ꣤ꕌ뻇떣곝뉍덯ꑀ쉉ꅃ 
 
꣒ 3ꅇ꓀끴ꓲ껚 
럭귓ꑈ뒣꣬ꅵꓲ껚셠Ꙁꚳ 140 껚ꅁ덯믲Ꙩꓲ껚Ꟛ꒣ꪾ륄굮ꯧ믲꓀떹ꑪ깡ꅶ껉ꅁ
뻇떣ꚳꑈꙞ떪 ꅵꡃꑈ떹 1 껚ꅶ ꅂ ꅵ1 ꑈ떹 2 껚ꅶ ꧎ ꅵ1 ꑈ떹 3 껚ꅶ ꅁ꛽걏ꡓꚳꑀ귓뵔ꥷꪺ떪껗ꅃ
꧳걏귓ꑈꙁ냝ꅵ꙰ꩇꕵ굮꓀떹 2 귓ꑈꅁꡃ귓ꑈꕩꕈ꺳꣬둘껚ꅈꅶ덯ꚸ뻇떣귋걏ꚳ
ꯜꙨ뫘ꓨꩫꕩꕈꯜꟖꪺ뮡ꕘꅵ1 귓ꑈ 70 껚ꅶ ꅁ귓ꑈꑓ냝ꅵ꙰ꩇ 140 껚굮꓀떹 5 귓ꑈ
ꥏꅈꅶꙢ S02 Ꙟ떪ꅵ20 껚ꅶꯡꅁ꧒ꚳꪺ뻇떣뎣ꑪ셮ꪺ뮡ꅵ20 껚ꅶ ꅁ꛼ꕇꑈ꒪ꗧ꒪ꑆ
끟꣓ꅃ꧳걏귓ꑈ냝ꅵ5 귓ꑈꅁꡃꑈ 20 껚ꅁꗎ궼ꩫ뫢ꚡꯧ믲뱧ꅈꅶ ꅁ뻇떣Ꙟ떪ꅵ20×5
ꇗ100ꅶ ꅁ귓ꑈꙁ끬냝ꅵ쇙ꚳꡓꚳ돑ꅈꅶꥍꅵ돑ꑕꪺ 40 껚ꯧ믲뿬ꥏꅈꅶ뻇떣뙽ꥬ뛃
뉱ꑆ끟꣓ꣃ뮡ꕘꅁ ꅵꑀ귓ꑈꙁ떹 20 껚ꅶ ꅂ ꅵꑀ귓ꑈꙁ떹 2 껚ꅶ……ꅁ돌ꯡꑪ깡ꡍꥷꅵꗽ떹
2 껚걏 2×5ꇗ10ꅶ ꅁ ꅵ쇙ꚳ돑 ꅁ ꡃ귓ꑈꙁ떹 5 껚걏 5×5ꇗ25 ꅁ돑 5 껚 ꅁ 귨ꙮꡃ귓ꑈꙁ떹 1 껚걏 5×1=5……
꒣맯꒣맯ꅁ1×5ꇗ5 ꑾ맯ꅶ ꅃꑓ롧륌둘ꚸ멃멃뱗ꕛ꓀끴ꑈ볆ꪺ뵭닟ꯡꙞ쉫냝썄돌ꫬꪺ귬
쉉ꅵ140 껚굮꓀떹ꗾ꽚 35 ꑈꅶ ꅁS02 뮡ꅵꑀ귓ꑈ떹 4 껚ꅁ35 ꕛ 4 ꚸꅶ ꅁꯡ꣓ꑓꚳ뻇떣뮡
ꅵꑀ귓ꑈꗽ떹 2 껚ꅶ ꅁꙃꕘ뫢ꚡ꒧ꯡ땯뉻ꅵ돑ꑕꪺ귨ꙮꡃ귓ꑈ쇙ꕩꕈ꺳 2 껚ꅶ ꅁ꧒ꕈ뻇떣귌
녯꣬ꅵ1 귓ꑈꕩꕈ꓀꣬ 4 껚ꅶꪺ떲ꩇꅁꣃ뙽뙽ꓟꓟꪺ뙽ꥬ걄뿯ꓲ껚ꅃꚹ꣒엣ꗜꙢ닄ꑀ
뚥걱꒤엣녯ꯜꝸ쏸ꪺ꓀끴겡냊ꅁꙢꖻ뚥걱꒤꛼ꕇꑀ뙽ꥬ둎ꪾ륄굮ꗽꛒ뱻ꅵꡃꑈꗽ
떹ꅹꅈꅺ귓ꅶ ꅁ꛽걏ꙝ결꒣ꪾ륄꦳꣬ꑀ귓ꑈ둘껚ꑾ라귨귨ꙮꅁ꧒ꕈꙢ늳뮡꿉꿆ꑕ끧
ꖢꑆꓨꙖꅁ꛽걏럭귓ꑈ꒶ꑊ끑뷗ꅁꕈ듮ꓖ꓀끴ꑈ볆ꪺꓨꚡ덂뉺꒧ꯡꅁ뻇떣ꯜꟖꪺ
ꕩꕈ꟤ꕘ떪껗ꅁ럭ꑈ볆멃멃뱗ꕛ껉ꅁꑝ꛼ꕇ꟤꣬ꑀ귓ꕩꕈ꣌둠ꪺ룑썄볒ꚡꅁ꧎덜닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꕩꕈ뮡뻇떣ꑷ롧Ꙣ끑뷗꒤땯뉻ꅵ덗ꯟꅶꑆꅃ 
 
쇶땍덯볋ꪺ끑뷗ꑪꙨ걏ꗑ귓ꑈ뇒냊ꪺꅁ꛽걏귓ꑈꣃꡓꚳ땯ꫭ띎ꢣꅁꑝ꒣라ꗜ
띎뻇떣떪껗걏맯꧎뿹ꅁꕵ굮ꚳꑈ뒣ꕘꕄ녩귓ꑈꭋ끏뿽Ꙣ뛂꩏ꑗꅁ뻇떣ꖲ뚷ꛛꑶꯤ
ꛒ덯볋낵맯꒣맯ꅂꙘ꒣Ꙙ뉺ꅁ놵뗛뒣ꕘ귗ꖿꪺ뿬ꩫꣃ꟤ꕘ떪껗ꅃꙢ덯볋ꪺ륌땻꒤ꅁ
뻇떣ꑷ롧몥몥ꙡ꿠냷뽗ꗟꯤꛒꅁ꒣ꙁ떥ꯝꛑ깶ꝩ뙄꙯귌ꖿ뵔ꪺꝀꩫꅁ쇶땍낸몸ꑝ
라땯ꗍꑈ꒪ꗧ꒪ꪺꪬꩰꅁ꛽걏Ꙣ곛꒬앇쏒꒧ꯡ쇙걏ꕩꕈ꟢떪껗꟤ꕘ꣓ꅃ꽚ꑗ둘귓
땻ꯗ룻ꙮꪺ뻇떣ꚳ껉라뒣ꕘ꣤ꕌ뻇떣꒣꧶놵꣼ꪺꝀꩫꅁꑝꕩ꿠ꚳ껉뮡뿹ꑆ꛽꣤ꕌ
뻇떣꭯뭻ꥷ꙯뮡ꪺꑀꥷ걏맯ꪺꅁ꛽걏Ꙣ뻇떣꒧뚡ꪺ꓏싐앇쏒꒧ꯡꅁ꣤ꕌ뻇떣쇙걏
ꕩꕈ꟤ꕘꛛꑶꕩꕈ뭻Ꙑꪺ룑썄ꓨꚡꅃ 
 
ꅝ2ꅞ꓀닕끑뷗 
 
ꗑ닄ꑀ뚥걱ꪺ곙ꯤ꒤ꅁ귓ꑈ뒿롧ꯤꛒꅵꗽ낵ꙀꙐ끑뷗ꅁꙁ몥몥ꪺ뙽ꥬ뙩ꛦ꓀
닕끑뷗ꅶꑝ덜ꕩꕈ엽뻇떣ꟳ보노끑뷗ꪺ볒ꚡꅁ꣏뻇떣ꪺ꓀닕끑뷗ꟳ뭅땊ꅃ꧳걏ꖻ
뚥걱돌ꯡꪺꅵ뛩륃라럇돆ꑵꝀꅶ ꅁꙢ꓀끴ꓲ껚꒧ꯡ굮꓀끴꽝ꑬ껉ꅁꑓ링룕ꑆꑀꚸ꓀
닕끑뷗ꅁ덯ꑀꚸ뻇떣귌꛼ꕇꓱ닄ꑀ뚥걱ꑀ뙽ꥬꟳ보노끑뷗ꪺ볒ꚡꅁ뎡꓀ꑰ닕ꑷ롧
꿠롧ꗑ끑뷗녯꣬떪껗ꅃ 
 
꣒ 4ꅇ꓀끴꽝꽝 
귓ꑈ꓀떹꒻닕뻇떣ꪺ꽝꽝셠볆뎣꒣Ꙑꅁ엽꙯귌ꗽ군뫢ꡃꛬ닕귻ꕩꕈ꓀녯ꪺ볆
ꗘꅁ꧳걏ꙕ닕ꪺ뻇떣볒ꗩ귨귨꓀ꓲ껚ꪺꓨꩫ꓀끴꽝꽝ꅃ닄꒻닕뻇떣ꗟ꣨뙩ꑊ끑뷗
ꪺꪬ멁ꅁꚳꑈ뮡ꅂꚳꑈ곶뿽ꅁ꙯귌ꯜꟖꪺ뱧ꕘ끑뷗ꪺ떲ꩇꥍ뫢ꚡꅃ꛽걏ꅁS17 곝
ꑆ곝뒣ꕘ뷨뫃ꅵꟚ쒱녯덯볋꒣ꓓ맯ꅶ ꅁꑓ띑ꑆꑀ띑ꅁ꯼뗛꣤꒤ꑀ귓뫢ꚡ뮡ꅵ덯귓ꚡꑬ꧇
꧇ꪺꅶ ꅁ꧳걏Ꙑ닕ꪺ닕귻ꑓ쑾쓲ꯤꛒꣃ귗꟯ꅁꪽ꣬ꑪ깡뎣뭻Ꙑ결ꓮꅃ꣤ꕌꙕ닕ꑪꙨ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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걏ꡃ귓ꑈꗽꛛꑶꯤꛒꑀ땦ꅁꛛꛦ끏뿽꒧ꯡꙁꥍ닕귻끑뷗꓀꣉ꅁ돌ꯡ녯꣬ꑀ귓ꙀꙐ
ꪺ떪껗ꅃ꣒꙰닄ꑔ닕 5 ꛬ뻇떣꒤ꚳ 4 ꑈꗽ륆ꚨꙀ쏑ꅁꕵꚳ S11 ꑀ귓ꑈꞹꗾ때ꩫ뮡
ꧺꅁ꧳걏꣤ꕌ닕귻뎣ꯜꝖꑏꪺ뷼땦ꑗ끽솿룑떹ꕌ얥ꅁ꟢ S11 뇐라ꑆꑾ꣓믢꽝꽝ꅃ
닄ꑇ닕돌ꫬ걏ꗑ S05 ꥍ S04 ꙕꛛ뱧ꕘꑀ뫘룑ꩫꅁ꣤ꕌꪺ 4 ꑈꡓꚳ뱧ꅂꑰ닕ꑝꡓꚳ
끑뷗ꅁ꛽걏ꗑ꧳ꛑ깶굮ꡄꡃꑀ귓ꑈ뎣굮뮡ꧺ꙰꛳꓀끴ꅁꙝꚹ닕귻귌둎꒬곛산ꝕꅁ
돌ꯡ덳꒣ꓓ띒땯ꫭ띎ꢣꪺ S27 ꥍ S12 ꑝ뎣꿠룑쓀꙰꛳꓀끴ꅃ귓ꑈꪺ꫸듁왛맮ꅁ덯
꣢ꛬ뻇떣Ꙩ걏ꙝ결꒣ꓓ라ꑾ뒱꒣Ꙟ떪ꅁ꙰ꩇꯜ뉍랡ꅵꛛꑶ걏맯ꪺꅶꑝ둎ꡓꚳ꒣Ꙟ
떪ꪺꝸ쉚ꑆꅃ닄ꕼ닕 2 ꛬꗽ뫢ꕘ꣓ꪺ뻇떣ꑀꪽ뙝꣓뮡ꅵꟚ뫢ꙮꑆꅶ ꅁ롧륌Ꙩꚸ랾덱
ꑾ꣏ꕌ귌ꧺꗕꅇ끑뷗걏ꑪ깡ꙀꙐ띑ꕘꣃꙐ띎ꪺꅁ맯꧳닕꒺꒣라ꪺꙐ뻇ꑝ삳룓꯼뻉
꣬ꕌ라결ꓮꅃ닄ꑀ닕롧륌Ꙩꚸꪺꪧ뷗ꅁ돌ꯡ닗꧳ꡍꥷꕘꑀ뫘ꑪ깡뎣놵꣼ꪺ룑ꩫꅁ
ꡃꑀꛬ닕귻ꑝ뎣뵭닟룑쓀꙰꛳꓀끴ꅃ돑ꑕꪺ돌ꯡꑀ닕걏닄꒭닕ꅁꙝ결ꕵꚳ S24 ꣏
ꗎ궼ꩫ떦늤ꅁS09 ꣏ꗎꪽꚡ낣ꩫꅁ꣤ꕌ 4 귓ꑈꡓꚳ낵ꅁ꧎덜걏ꙝ결ꡓꚳ믢뻉ꑈꑾꅁ
덯닕뻇떣ꞹꗾꡓꚳ끑뷗ꅁ돌ꯡꙝ결ꛑ깶굮ꡄꡃ귓ꑈ뎣굮뻇라ꅁꣃ뷐 S24 룑쓀궼ꚡ
ꪺ띎롱꒧ꯡꅁꑾꑀꑀꪺ라ꑆꅃ꧎덜걏덯ꑀ닕뻇떣ꪺ늧뷨꧊ꓓꑪꅁ꿠룑썄ꪺ뻇떣꣏
ꗎꪺꓨꩫ꣤ꕌꪺ뻇떣꒣ꓓ살ꅁS10 곆ꛜꑀꪽ꣬꧱뻇덳썄ꗘ걏꒰믲뎣꒣ꪾ륄ꅁꓟ멁
ꑗ꛼ꕇ걏ꑀ쉉뎣꒣띑냑뭐끑뷗ꅁ쒱녯ꕵ굮ꑰ닕꒤ꚳꑈ룑ꕘ꣓둎ꕩꕈ륌쏶ꑆꅃ꣆맪
ꑗ S10 ꪺ땻ꯗꣃꖼ깴꣬ꑀ쉉ꑝ때ꩫ뉺룑ꅁ럭ꕌ곝ꢣ라ꪺꑈ뎣굉껑ꕝꙞ깡껉ꅁꗟ꣨
둎룑쓀ꕘ꣓ꑆꅃ 
 
꓀닕끑뷗ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁꙝ결ꑀ닕ꕵꚳ 6 ꑈꅁꛑ깶ꕩꕈ압꓎ꡃꑀꛬ뻇떣ꅁꕩꕈ
뵔ꥷꡃꑀꛬ뻇떣뎣꿠Ꙟ떪ꅃꙢꖻꚸ꓀닕끑뷗꒤ꅁ닄꒻닕ꑷ뉍랡ꝥ뉻끑뷗ꪺ놡꟎ꅁ
꣤ꕌ닕끑뷗놡ꩰ쇶꒣꙰닄꒻닕뚶ꝑꅁ꛽꣌땍뛗뚰ꑆ늳ꑈꪺ띎ꢣꅁꛓꕂ돌ꯡꡃꑀꛬ
ꑰ닕ꚨ귻뎣ꕩꕈ뮡ꧺ꓀끴ꪺꓨꩫꅃ귓ꑈ뭻결ꅁꝙ꣏걏볒ꗩꝏꑈꪺꝀꩫꑝ걏ꑀ뫘뻇
닟ꅁꑕ뷒ꯡꓱꑗ뷒ꭥ라녯ꟳꙨꑝ둎걏ꑀ뫘뙩ꡂꅃ닄꒭닕뻇떣쇶땍ꡓꚳ끑뷗ꪺ뻷꣮ꅁ
곆ꛜꡓꚳ뻇닟ꪺ띎쑀ꅁ꛽걏Ꙣ귓ꑈ꒶ꑊ끑뷗꒧ꯡꅁ귬ꗽ꒣라ꪺ뻇떣ꑝꕩꕈ덶몥ꙡ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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Ꙣꓞ뻉꒧ꑕꞹꚨꗴ냈ꅃ꙰Ꙑ굊뾷ꫢꅝ2005ꅞ꧒뮡ꅁ꙰ꩇ뇐깶ꪺ뇐뻇ꗘ볐걏Ꙣ꣏ꡃ
ꛬ뻇떣꿠ꚳ뻇닟땯ꫭꅂ뷨뫃ꅂ앇쏒ꪺ뻷라ꅁꢺ믲꓀닕끑뷗둎걏ꑀ귓ꯜꙮꪺ뿯뻜ꅃ
덯귓륌땻꛼ꕇ엣ꗜ꓀닕끑뷗뵔맪ꓱꙀꙐ끑뷗ꟳ꿠뵔ꥷ뭐뒣꓉뻇떣ꪺ뻇닟ꚨ껄ꅃ 
 
ꖻ뚥걱ꙀꙐ뭐꓀닕끑뷗ꪺ뇐뻇롧엧꛼ꕇ닅Ꙙ굊뾷ꫢꅝ2005ꅞ꧒뮡ꅁꑀ꿫ꝃ꙾
꿅뻇떣ꗑ꧳ꗍ겡롧엧룻ꓭ꿊ꅁ땯ꫭ꿠ꑏ송깺ꚳꯝ뻇닟ꕂ많엩ꙘꝀꪺ롧엧꒣Ꙩꅁꙝ
ꚹꙀꙐ끑뷗ꪺ꟎ꚡ걏꒣뿹ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅃ럭뇐깶쒱녯뻇떣ꪺ꓀닕끑뷗ꑷ륂Ꝁꚨ보ꅁ
ꑓꟆ뇦떹꒩뻇떣룻Ꙩꪺꕄ뻉ꥍ땯ꫭꅂꗦ꒬앇쏒ꪺ껉뚡ꅁ덯껉둎ꕩꕈ뿯ꗎ꓀닕끑뷗ꅃ
꣢뚥걱ꪺ뇐뻇륌땻엣ꗜ뻇떣덶몥뻇라끑뷗ꪺ볒ꚡꅁꣃꙢꚹ볒ꚡ꒤빩ꚨꯤꛒ볆뻇냝
썄ꅂ땯ꫭꣃ뷨뫃앇쏒ꪺ닟멄ꅃ귓ꑈꭨꯤ꿁ꅇ꙰ꩇ꿠Ꙣ빁럭ꪺ껉뚡쉉ꓞꑊ덯꣢뫘끑
뷗ꪺꓨꚡꅁ걏ꝟ꿠꣏뻇떣닦싷꣌빡ꑪꑈ떹떪껗ꅂ떹ꓨꩫꪺ닟멄ꅈ 
 
2.  ꙰꛳꣏뇐뻇겡냊귝꣣띎롱꓎뷬ꣽ꧊ꅈ 
 
ꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇궫쉉걏ꣳꝕ뻇떣녎궼ꩫ랧꧀뭐궼ꩫ뫢ꚡ덳떲ꅁ쇶땍Ᶎ뇦겡냊굮
뫉ꕩ꿠ꭏꚳ뷬ꣽ꧊ꅁ꭯ꖲ뚷Ꙑ껉귝압뻇떣ꪺ냑뭐ꯗꥍ뻇닟ꚨ껄ꅃ놵ꑕ꣓ꕈꅵ꙰꛳
ꝑꗎ걇꣆쎸ꖻꦵ꛹뻇떣ꪺꯤꛒꅈ꙰꛳뫻꯹뻇떣녍ꓟꑗ뷒ꅈꥍ꙰꛳ꓞ뻉뻇떣꟤ꕘꖿ
뵔ꪺ뫢ꚡꅈꅶ꣓곙ꯤ덯걱뇐뻇롧엧ꅁꕈꭋ뮡ꧺꭥꑀ뚥걱곙ꯤ꒤ꅵ꙰꛳륂ꗎ놡맒꧎
곰땯꣆ꗳ놵쓲뇐뻇ꅈ꙰꛳빁껉릪쁹뭐ꓤ꯹뻇떣ꪺ뻇닟ꅈꕈ꓎꙰꛳땯뉻뻇떣ꪺ뻇닟
볧꿠ꅈꅶ ꅃ  
 
ꅝ1ꅞ  ꙰꛳ꝑꗎ걇꣆쎸ꖻꦵ꛹뻇떣ꪺꯤꛒꅈ 
 
럭ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ걇꣆꒤ꪺ 2 궿놡맒꟯ꚨ 3 궿껉ꅁ뻇떣ꑀ뙽ꥬ쇙믝굮띑ꑀꑕ
ꑾ꿠볆ꕘ뿂쏆ꪺ볆뙱ꅝ꙰ꅵ3ꅂ6ꅁ꒣맯ꅁ5ꅁ꒣맯ꅁ6ꅁ꒣맯ꅁ9……27ꅶ ꅞ ꅁꯡ꣓귓ꑈꓞ뻉닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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꙯귌ꗽꞹꚨꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꙁ뱧떪껗ꅁꑝ둎뚶ꝑ녯ꙨꑆꅃꑪꙨ볆ꪺ뻇떣꒴땍믝굮
ꯤꛒꑀꑕꅁ꛽걏꒣믝ꓓꑛ둎ꕩꕈꖿ뵔Ꙟ떪ꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃ덯뫘ꚳꑀ쉉걄뻔
꛽ꑓ꒣쏸ꅁꖲ뚷ꯤꛒꑾ띑녯ꕘ꣓ꪺ놡ꩰꅁ꛼ꕇꫭꗜ뻇떣ꖿꙢꯘ멣ꕘꛛꑶꪺ볆뻇ꪾ
쏑ꅃ놵ꑕ꣓꟯ꚨ 4 궿ꅂ5 궿……ꑀꪽ꣬ 9 궿ꪺ놡맒껉ꅁ뻇떣귌ꑝ뎣ꡓꚳꓓꑪꪺꝸ쏸ꅁ
ꛓꕂꚳ뙖꣓뙖Ꙩꪺ뻇떣ꕄ냊룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꣃ꿠뉍랡ꙡ꓀ꕘ돦ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆ꅁ둎
덳ꖭ껉ꯤꛒ룻멃ꅂꫭ륆꒣꣎ꪺ S12 ꥍ S14 뎣띭뗛굮Ꙟ떪ꛓꕂ솿녯ꯜꙮꅃꟳ뙩ꑀꡂ
끑뷗ꅵ3 ꪺ 4 궿ꙁ 4 궿ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 3 궿ꙁ 3 궿ꅶ ꅂ ꅵ5 ꪺ 6 궿ꙁ 6 궿ꅶ꓎ꅵ10 ꪺ 7 궿ꙁ
7 궿ꅶ껉ꅁꗾ꽚꛼ꕇ뎣빲뮴둎보꛼ꪺ뻣믴Ꙟ떪ꅁ돌ꯡ곆ꛜ뭻결ꯜ슲돦ꅃ귓ꑈꚳ둘ꚸ
걇띎꟢ꅵ7 ꕛ 3 ꚸꅶ뱧ꚨ 7+3ꅁ뻇떣ꑝ꿠ꗟ꣨꫈ꖿꅁꣃ뮡ꧺ 7+3 Ꙣ덯료걏ꡓꚳ띎롱
ꪺꅃ 
 
꧒ꕈꅁ걇꣆쎸ꖻ꟢볆뻇ꪺ랧꧀꧎륂뫢왞둏Ꙣ걇꣆ꪺ꛼꽵놡맒꒤ꅁꕩꕈ엽걜샪
ꪺ꓏싐뵭닟신결뷬ꣽꪺ띑릳ꅁ꣏뻇떣Ꙣ뾳교꽳땍ꪺ놡ꩰꑕ륆꣬뻇닟ꪺ껄ꩇꅃ 
 
ꅝ2ꅞ  ꙰꛳뫻꯹뻇떣녍ꓟꑗ뷒ꅈ 
 
럭뻇떣ꗑ닢얥걇꣆뙩ꑊꯤꛒ겡냊ꅁ냝썄ꪺꝸ쏸ꯗ뱗ꕛꅂꚳ꣇룑썄룻멃ꪺ뻇떣
룲꒣ꑗ꣤ꕌ뻇떣ꪺ덴ꯗꅁ꧎쏾꛼놡맒ꑀꙁ궫뷆껉ꅁ라ꑪ둔궰ꝃꑆ뻇떣ꪺ녍ꓟ땻ꯗꅃ
궱맯덯뫘놡ꩰ귓ꑈ뇄ꗎꪺ뿬ꩫ걏ꅁꪽ놵뷐ꢺ꣇곝끟꣓꛼ꕇꑷꓟ꒣Ꙣ뉪ꪺ뻇떣Ꙟ
떪ꅁ떹꒩뻷라꒧ꯡ땯뉻뎡꓀뻇떣ꕵ걏ꡓꚳ띭떪ꪺ닟멄꧎ꖢꕨꑆꗽ뻷ꛓꭄ꒣라낵ꅁ
ꚹ셼Ꙑ껉ꑝ꣏꣤ꕌ뻇떣ꩠ띎ꑏꟳꕛ뚰꒤ꅃ뻇떣ꯜ깥꧶Ꙣ꓏싐ꪺ놡맒꒤ꖢꕨꑆ뾳
뷬ꅁ꛽걏ꙁꯧ믲ꚳ뷬ꪺ겡냊돌ꯡ쇙걏굮쉫꿇ꕘ떲뷗ꅁꑾ꿠산ꝕꑪ뎡꓀뻇떣ꯘꗟꖿ
뵔ꪺ랧꧀ꅁꙝꚹꅁ낣ꑆꙢ륌땻꒤삳빁껉ꗦ듀꣏ꗎ꒣Ꙑꪺ겡냊꟎ꚡꅁ꟯엜놡맒녎겡
냊왞둏Ꙣ걇꣆꒤꧎뒣꣑ꓱ쇉꧎ꑗꕸ땯ꫭꪺ뻷라꣓뽅쁹뻇떣꒧ꕾꅁ뇐깶ꑝꕩꕈ빁껉
ꙡ꯼ꥷ귓ꝏ뻇떣Ꙟ떪ꕈ뒣낪녍ꓟꯗꥍꙌ뙈ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꅝ3ꅞ  ꙰꛳ꓞ뻉뻇떣꟤ꕘꖿ뵔ꪺ뫢ꚡꅈ 
 
뻇떣귌Ꙣ꓀끴ꓲ껚ꪺ껉귔롧륌덜Ꙩ뿹뭾ꥍ귗ꖿꑾ룑ꡍ냝썄ꅁ뻇떣ꪺꅵꡃ귓ꑈꙁ
떹 1 껚걏 5×1ꇗ5ꅁ꒣맯꒣맯걏 1×5ꇗ5 ꑾ맯ꅶ ꓏삳꛼ꕇ엣ꗜ꓀뿫돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ꿠ꑏ꒴
땍꒣ꢬꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꕈ뵌ꑬꥍ뫏앋산ꝕ뻇떣Ꙟ압ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍ뫢ꚡꪺ덳떲ꅁꣃ
뇆ꙃꕘ 5×1 ꥍ 1×5 ꪺ꒣Ꙑ맏꟎ ꅁ Ꙑ껉ꑝꓞ뙩ꑆ덑궼볆돦ꛬꥍ떪껗돦ꛬ곛Ꙑꪺ랧꧀ꅁ
엽뻇떣ꧺꗕꑈ볆ꥍꓲ껚볆꒣ꕩ뉖뫢ꅃ럭썄ꗘ꟯엜결굮꓀떹 10 귓ꑈ껉ꅁꚳ뻇떣뮡떪
껗걏 ꅵ14ꅶ ꅁꕩ걏 14 걏ꯧ믲뫢ꕘ꣓ꪺꥏꅈ둘땦끑뷗꒧ꯡꅁ뻇떣뮡ꕘ ꅵ10×14ꇗ140ꅶ ꅁ
Ꙣ귓ꑈ꒣쉟ꪺ꓏냝ꅵ맏룓ꯧ믲땥ꅂ뫢ꚡ꒤덑궼볆ꥍ떪볆ꪺ돦ꛬ걏ꝟ곛Ꙑꅈꅶꯡꅁ
ꑓ롧뻺ꑆ둘ꚸ뿹뭾ꑾꗑ S14 뮡ꕘꅵ14×10ꇗ140ꅶ ꅁ덯껉ꙁꓞ뻉뻇떣뮡ꧺ돦ꛬꪺ냝썄
껉ꅁ뻇떣ꑾꧺꗕ덑궼볆ꥍ떪껗ꪺ돦ꛬ꦳꣬ꚳ꒰믲쏶ꭙꅃ덯ꑝ엣ꗜꑆꅁ뻇떣Ꙣ얥ꞹ
귓ꑈꪺ솿룑껉꒴ꖼ꿠뉺룑ꅁ믝굮ꙁ롧륌뵭닟뭐ꯤꛒꑾ꿠Ꙟ떪ꕘꡃ귓볆꙲ꪺ돦ꛬꣃ
뮡ꧺ뭐맏ꪺ쏶덳ꅃ꣤맪Ꙣ꓏싐ꪺ뵭닟꒤ꅁ뻇떣ꑝ라ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝
썄ꅁ꛽걏Ꙣꯤꛒ뫢ꚡꪺ띎롱꒧ꯡꭋꕩꕈ꟤ꕘꖿ뵔ꪺꝀꩫꅃ럭꿠뮡ꧺ뫢ꚡ띎롱ꪺꑈ
Ꙩꑆ꒧ꯡꅁꝑꗎ뻇떣ꪺ뮡ꧺ꓏냝냝썄ꅁ뻇떣라ꟳꟖꙡ꟤ꕘꖿ뵔ꪺ뫢ꚡꅃ덯꛼ꕇ뮡
ꧺꅇ뻇떣굮싧뉍돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆뵔맪ꚳ꣇ꝸ쏸ꅁ낣ꑆꕈꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊ꪺ뵌ꑬ
뭐뫏앋ꓞ뻉뻇떣Ꙟ랹꒧ꕾꅁ뇐깶삳떹꒩뻇떣ꟳꙨꪺꯤꛒ껉뚡ꯘ멣ꕘꛛꑶꪺ볆뻇랧
꧀ꓟ뙈ꅃ 
      
뭐닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꓱ룻끟꣓ꅁꖻ뚥걱Ꙣ뇂뷒뎡꓀녪뷕띎롱ꟳ돓꧳뷬ꣽ꧊ꅁ라Ꙣ
뷒냳ꑗ굮ꡄ뻇떣Ꙟ뻇닟ꪺꚨ껄ꅁꙢ륃삸꒧ꯡꑝ라굮ꡄ뻇떣ꕈ뻇닟돦꣓Ꙟ륃삸
ꪺ볆뻇띎롱ꅁ땯뉻럭돵굮ꡄ뻇떣Ꙟ낣ꑆꗟꝙ맮쒱뇐뻇꿊ꖢꕾꅁꑝ꿠산ꝕꟳꙨ뻇
떣Ꙣ뇐뻇럭ꑕ뉺룑뇐뻇ꪺ꒺깥ꅁ덯볋꛼ꕇꟳ꿠귝압뇐뻇겡냊ꪺ띎롱뭐뷬ꣽ꧊ꅃꖻ
뚥걱ꪺ겡냊Ꙣ뻇떣ꪺ끑뷗뭐Ꙟ꒤ꞹꚨꅁ뻇떣Ꙣ끑뷗앇쏒ꪺ륌땻꒤꛼ꕇ덶몥닟멄닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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꧳ꯤꛒꣃꛛ땯뻇닟ꅁ닦싷ꅵ떥ꛑ깶뇐Ꟛ낵ꅶꪺꯤꛒ볒ꚡꅁꛓ귓ꑈꪺꢤꛢꭨꗑꕄ뻉
신엜결왛맮ꅂ릪쁹ꅂ뮲ꝕ꓎빁껉놵쓲ꅃꯡ듺ꪺ떲ꩇꕩ꛵쏒ꖻ뚥걱ꪺ뇐뻇ꚨ껄ꅁ녎
Ꙣꑕꑀ론꒤ꓱ룻뭐맯럓꽚꿅ꪺ깴늧ꅁꕈ셁룑뻇떣롧륌ꖻ뇐뻇맪엧꒧ꯡ걏ꝟ뵔맪룻
ꑀ꿫ꪺ뇐뻇ꓨꚡꟳꕛ뉺룑궼ꩫꪺ곛쏶랧꧀ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ  뻇떣ꪺ뻇닟 
 
    ꕈꑕ꣢귓꣒ꑬ뮡ꧺ뻇떣Ꙣ앷돟뻇볆뻇ꪺꓟ놡꒤Ꝗꑏ뒣낪뭻ꪾ뱨ꚸꪺ놡꟎ꅃ 
 
1.  걇꣆쎸ꖻꪺ볆뻇띎뉛 
 
꣬ꑆ닄ꑇ뚥걱ꅁ뻇떣맯얥걇꣆ꪺ볶놡꒣듮꓏뱗ꅁ얥걇꣆꒧ꭥꅁ뻇떣ꑷ꿠ꛛ냊
ꙷ쁒ꙡ떥ꯝꅁꣃꪾ륄얥걇꣆ꪺ륌땻꒤굮녍ꓟꅁ굮둌궫꣤ꕌꙐ뻇ꪺ앶꽱ꅁ꒣꿠ꕵ압
ꛛꑶꛓ뱶암ꑆꝏꑈꅃꙢ뻣귓뮡걇꣆ꪺ륌땻꒤ꅁ뻇떣귓귓뎣ꯜ녍ꓟꪺꡮ뗛뿃맵ꅁꑝ
덜뻇떣꽵ꪺ뻇라ꑆ얥걇꣆ꪺ덗ꭨꅁꑝ덜걏귓ꑈ둸뒤ꑆ뮡걇꣆ꪺ꟞ꖩꅁ꣏걇꣆ꪺ땯
깩엣녯ꟳ뫲듪ꅃ뻇떣얥걇꣆껉꓏삳볶꽐ꅁ라뉱듺ꣃ끑뷗걇꣆ꪺ꒺깥ꅁ라ꯤꛒꣃꙞ
떪ꛑ깶뒣ꕘꪺ냝썄ꅁ꿠뒣ꕘ걇꣆꒤ꧺꗜ꧎띴ꗜꪺꝴ띎ꅁ꒣뷗걏Ꙣ걇꣆꒤꧎걏Ꙣ걇
꣆ꯡꪺ냝떪꒤뎣라ꕄ냊Ꙟ떪ꣃ땯ꫭꙕ뫘꒣Ꙑꪺ띑ꩫꅁ덯꣇뉻뙈꛼ꕇ엣ꗜ뻇떣ꑷ롧
살녯굮뿭ꙵ얥걇꣆ꪺ덗ꭨꅵꙷ쁒ꅂ녍ꓟꅂ맯냝썄ꚳ꓏삳ꅶ ꅃ걇꣆ꪺ꒺깥뷍꣬ꕄꢤ꫼
냒륆뙗띒볆뻇껉ꅁꛑ깶뚶뛕꓏냝ꑆ뻇떣걏ꝟꑝ걏꙰ꚹꅁꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣곒ꯜ볶꽐ꪺ
Ꙟ떪ꅵ맯ꅉꅶ ꅃ럭걇꣆꒤뒣꣬궼ꩫꪺꙮ덂둎걏뫢녯Ꟗ껉ꅁ뻇떣ꑝ믡ꚳꙐ띐ꅁ뻇떣ꚳ
ꑈꫭꗜꅵꑀ귓ꑀ귓볆덴ꯗꓓ멃ꅶ ꅁꑝꚳꑈꫭꗜꅵ궼ꩫꑀ쉉뎣꒣쏸ꅶ ꅃ 
 
뻇떣끑뷗걇꣆꒺ꪺ볆뻇냝썄껉ꅁ꛼ꕇꑷ땯뉻꣤꒤ꪺ덗ꯟ뭐뛸꾵ꅁ꙰ꅵ꫼냒륆
ꪺ뫆ꡧꑪ맚ꅶ걇꣆ꯡꪺ끑뷗ꅁꙢ군뫢ꑀ듉꧐ꑬꚳꙨꓖ떡껦껉ꅁS02 ꑷ꿠ꯜꟖꪺ뮡닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꕘꅵꟚ꒣걏ꑀ귓ꑀ귓볆ꅁꛓ걏ꕈꑀ귓떡ꓡꪺ떡껦볆궼ꕈ덯듉꧐ꑬꪺ떡ꓡ볆뙱ꅶ ꅃ꣤ꕌ뻇떣ꑝ꓏
삳볶꽐ꙡ룲뙩ꅁꙝ결뙖꣓뙖보뵭ꛓꚳꟳꙨꑈꕩꕈꯜꟖꪺꙞ떪ꅁꓗ꣤걏냝꣬꒣깥꧶
Ꙟ떪ꪺ냝썄껉ꕩꕈ얥ꢣꯜꙨ뻇떣ꑰ셮군뫢ꪺ셮궵ꅁ럭ꚳꑈ뙽ꥬ뒣ꕘ떪껗껉ꅁ뭻Ꙑ
룓떪껗ꪺ뻇떣Ꙟ떪ꪺ셮궵둎뻣믴암ꭇꅁ럭맯ꝏꑈ떪껗꒣Ꙑ띎껉ꅁꑝ라ꑀꑀ뒣ꕘꛛ
ꑶ군뫢ꪺ떲ꩇꅁꙢ궱맯ꑪ깡ꪺ꒣Ꙑ셮궵ꛓꛒ엧ꛛꑶꪺ떪껗껉ꅁ꿠몥몥엧뫢쉫꿇ꕘ
ꖿ뵔ꪺ떪껗ꅁ맯꧳꒣ꙮ뫢ꪺ냝썄ꑝ꿠ꯤꛒꣃ룕뗛뒣ꕘꛛꑶꪺ뫢ꩫꅃ롧뻺덯볋ꪺ륌
땻꒧ꯡꅁS02 ꑷ롧ꕩꕈ뉍랡ꙡꙢ럭돵ꪽ놵뮡ꧺ궼ꩫ뫢ꚡ꧒ꕎꫭꪺ볆뻇띎롱ꅃ럭걇
꣆뮡꣬꫼냒륆때ꩫꟖ덴볆ꕘ뫸ꛏꪺ롽ꥍ롽뷱ꢮ뷼ꑬꪺ볆뙱껉ꅁS18 뮡ꅵꟚꚳꑀ귓ꙮ
ꓨꩫꅁꕵ굮ꪾ륄꣤꒤ꑀ귓ꅁꕴꑀ귓ꙁꕛꑀꚸ둎ꙮꅶ ꅁꕌ꛼ꕇꑷ롧ꩠ띎꣬꣢꫌꒧뚡ꪺ궿볆쏶
ꭙꅁ럭뷐ꕌꙁ뮡뉍랡ꑀ쉉껉ꅁS18 ꫭꗜꅵꕵ굮ꪾ륄ꛏꪺ볆뙱ꅁꙁꕛꑀꚸ둎걏뷼ꑬꪺ볆뙱ꅁ
꧎꫌곝ꚳ둘낦ꛏ둎ꑇ궼ꕈ둘ꅁ뷼ꑬꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸ둎걏롽ꪺ볆뙱ꅶ ꅁꙐ껉ꑝ뒣ꕘꅵ걇꣆ꭥ궱ꑷ
롧뮡꣬꫼냒륆라꣢귓ꑀ볆ꅂ꒭귓ꑀ볆ꅂꑑ귓ꑀ볆ꅁ꧒ꕈ꫼냒륆ꕩꕈ꒣굮ꑀ귓ꑀ귓볆ꅁ꣢귓ꑀ볆라
ꓱ룻Ꟗꅶ ꅃ덯볋ꪺ꓏삳엣ꗜ S18 ꪺꑦ뭹ꫭ륆ꓱꕈꭥꟳꕛ뉍뒷ꅁꕩꕈ꟢ꛛꑶꪺ띑ꩫꫭ
륆녯ꟳ뉍랡ꅃꝙ꣏걏ꅵ쇙ꚳꑀ녩늼ꅶ걇꣆꒤뒣ꕘꅵ꓀꓀곝ꅶ덯귓쏾꛼낣ꩫꪺ냝썄
껉ꅁ뻇떣ꑝ꿠ꯜꟖꪺ뫢ꕘ떪껗ꅁ꛼ꕇ닄ꑀ뚥걱링룕ꗎ궼ꩫ꣓룑낣ꩫ냝썄ꪺ롧엧뵔
맪엽꙯귌Ꙍ뙈뉠꣨ꅃ궱맯걇꣆꒤돌꣣ꚳ걄뻔꧊냝썄ꅵ꓀끴꒣ꞡ껉ꅁ꟢돑ꑕꪺ뎣떹
ꛣꭽꅁ돌ꯡꛣꭽ녯둘녩ꅶ껉ꅁ뻇떣쇙걏Ꙣꑔ꓀쓁ꕈ꒺덂뉺ꙮꑆꅁ덜Ꙩ뻇떣ꕩꕈ뮡
ꧺ결꒰믲ꛣꭽꕩꕈ꺳꣬꒭녩ꅃ꧎덜꙯귌ꑷ롧꒣ꙁ쓟꧈볆뻇냝썄ꛓ뻇라ꑆꭩ꧳궱맯
ꣃ룑ꡍ냝썄ꅃ 
 
2.  ꑅꑅ궼ꩫꫭ 
 
ꕈꑕ걏ꝑꗎꚳ볺뱸떪꒤뒣꣬ꪺ 2 귓ꑀ닕ꅂ3 귓ꑀ닕……9 귓ꑀ닕ꓞꑊꑅꑅ궼ꩫ
ꫭ껉ꅁ귓ꑈ뭐뻇떣꒧뚡ꪺꑀ걱맯룜ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 2ꅁ궼ꩫ뫢ꚡꅞ ꅇ 
깶ꅇꑀ귓ꑈꪺꛕꚷꅁꗎ궼ꩫ뫢ꚡꯧ믲뱧ꅈ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗍꅇ2×2ꅁ꒣맯ꅁ걏 2×1 
깶ꅇ결꒰믲꒣걏 2×2ꅈ 
S05ꅇꙝ결 2×2 걏 4ꅁꟚ귌굮뫢ꪺ걏ꑀ귓ꑈꪺꛕꚷꅁꑀ귓ꑈꚳ꣢귓ꛕꚷꅵ궼ꕈꅶꑀ귓
ꑈꅵ꧒ꕈ걏ꅶ2×1ꇗ2 
……………………………………………………………… 
깶ꅇꑕꑀꛦꥏꅈ 
S06ꅇ2×5ꇗ10ꅁꑀ귓ꑈꚳ꣢귓ꛕꚷꅁ꒭귓ꑈꅁ꒭귓ꑈꪺꛕꚷ셠Ꙁꑑ귓ꅃ 
깶ꅇ꒻귓ꑈꅂꑃ귓ꑈꅂꑋ귓ꑈꅂꑅ귓ꑈꥏꅈ 
ꗍꅇ2×6ꇗ12ꅁ……ꅁ2×7ꇗ14ꅁ2×8ꇗ16ꅁ2×9ꇗ18 
덯꣇궼ꩫ뻇떣ꕩ꿠ꡓꚳ굉륌ꑝ얥륌ꑆꅁ꧒ꕈ냝ꅵꑀ낦럠ꑬ 4 낦롽ꅁꯧ믲뱧ꅈꅶ
껉뻇떣둎ꪽ놵꟢ 4 ꪺ궼ꩫꗾ뎡꧀ꕘ꣓ꑆꅁ ꅵꪱ ꅹꓟ얦꽦ꅺ ꪺ껉귔ꅁ닄ꑀ낦ꓢ꧱ꑗꕨꅁ
궼ꩫꯧ믲뱧ꅈꅶ뻇떣ꯜꛛ땍ꪺ굉ꕘ 5 ꪺ궼ꩫꅁꗎꅵꗒ싎ꪺ롽ꅶ뷍 6 ꪺ궼ꩫ껉둘ꕇ
ꗾ꽚뎣꿠룲뗛궼ꩫ뫢ꚡꙐꡂ룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ귓ꑈ땯뉻ꅁ꣏ꗎ덯꣇뙋꫱뻇떣ꗍ겡
ꪺ랧꧀꣓꒶닐궼ꩫ곛럭ꚳ산ꝕꅁ곆ꛜ꣏꙯귌ꟳ볖꧳뻇닟ꅁ둎덳걜샪ꪺ굉뭷ꑅꑅ궼
ꩫꫭꑝ꧀녯껔껔ꑗꑦꅂ꧉땍ꛛ녯ꅃS32 뭻결ꅵ10 ꪺ궼ꩫ돌깥꧶ꅶ ꅁ돌ꯡꗎꑈꪺ꡻싀꒶
닐 1 ꪺ궼ꩫ껉쇙꿠셰띑ꚨ ꅵꗎ쁙꒣둎ꙮꑆ뛜ꅈ결꒰믲굮ꗎ꡻싀ꥏꅈꅶ ꅃ녱 2 ꪺ궼ꩫ꒶닐꣬
5 ꪺ궼ꩫ꒧ꯡꅁ귓ꑈ뒣ꕘꅵ엽ꝁ귌뉱ꑀ귓꾵녋ꅇ뛂꩏귾꣢귓볆ꪺ궼ꩫꅁꙘ끟꣓걏ꕴ
ꑀ귓볆ꪺ궼ꩫꅶꑝ둎걏뮡ꅵ뷖ꪺ궼ꩫꕛ뷖ꪺ궼ꩫ라엜ꚨ뷖ꪺ궼ꩫꅶ ꅁ떲ꩇ S02 ꯜꟖ
ꪺ둎땯뉻ꅵ2×1ꇏ3×1ꇗ5×1ꅶ ꅁS10 ꑝ뮡ꕘꅵ2×3ꇏ3×3ꇗ5×3ꅶ ꅁ꒧ꯡ뙖꣓뙖Ꙩꪺ뻇
떣ꕩꕈ떪ꕘ꣓ꅁ곝꣓뻇떣ꪺ볧ꑏꪺ뵔꒣깥ꑰꅃ  
 
ꗑꕈꑗ꣢귓꣒ꑬ꒤꛼ꕇꕩꕈ땯뉻ꅁ뻇떣ꑷ롧덶몥보노뇐뻇겡냊뙩ꛦꪺ볒ꚡꛓ
꿠녎랧꧀꧎띑ꩫꫭ륆녯ꟳꙮꅃ녱ꑗꑀ뚥걱ꪺꅵ뫢ꚡ굮ꚳ띎롱ꅶꥍꅵ뫢ꚡ굮꿠ꕎꫭ
띑ꩫꅶ꣬ꖻ뚥걱ꅵ뷡꒩뫢ꚡꚳ띎롱ꪺ놡맒ꅶ ꅁ귓ꑈ뒣ꕘꪺꕼ귓껖ꓟ뇐뻇멣꧀꛼ꕇꑷ
롧늣ꗍꑆ뽮랥ꪺꝀꗎꅁꓗ꣤걏ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊꒤ꪺ뵌ꑬꥍ뫏앋ꚨ결꙯귌Ꙣ룑썄
륌땻꒤ꯤꛒ덳떲ꪺꑵ꣣ꅃꕈꅵ궿ꅶꥍꅵ꓀닕군볆ꅶꪺ랧꧀꣓덳떲뫢ꚡ뭐Ꝁ맏ꅁ뮡
ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱꣓싧뉍궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ끧ꯤꅁ덺륌걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡맒ꕩ뙩ꑀꡂ엩라
꣤꒤ꪺ볆뻇띎롱ꅁꙢ륃삸뭐꟢ꪱ꒤ꯘꗟ뭐보노궼ꩫꪺ랧꧀ꅁ꛼ꕇ둎걏덹둎ꯡ듺ꚨ
셚ꪺ뇀ꓢꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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닄꒭론  뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟 
 
    덯ꑀ론뮡ꧺ뻇떣룳ꑀꅂꑇ뚥걱ꪺ뻇닟ꫭ뉻ꅁꕝ걁랧꧀꟎ꚨꪺꕩ꿠룴깼ꅂ랧꧀
ꪺ신엜ꅂ멁ꯗꪺ깴늧ꕈ꓎뭐맯럓꽚꿅ꪺꓱ룻ꅃ 
 
ꑀꅂ  랧꧀꟎ꚨꪺꕩ꿠룴깼 
     
꣌뻚뻇떣닄ꑀꅂꑇ뚥걱ꭥꯡꙀꕼꚸ듺엧ꙢꙐ쏾ꮬ냝썄꒤ꪺ떪썄ꪬꩰꅁꟚ귌ꕩ
ꕈꫬꡂ뇀듺뻇떣ꡃꚸ듺엧Ꙣ룓쏾ꮬ냝썄꧒쓝ꪺ뱨ꚸꅁꣃ뻚ꚹ귗ꖿ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇
떣ꪺ떪썄뱨ꚸꅁ녎꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡ꭯ꡓꚳ궼ꩫ랧꧀ꪺ놡ꩰ뒬낣꧳뱨ꚸ 3 ꒧ꕾꅃ굙걙
뻇떣Ꙣ룓쏾ꮬ냝썄꒤떪썄뱨ꚸ꒣ꑀ교ꅁꭨ끴Ꙙ뇠뷍끏뿽뮲ꝕꝐ쉟ꅁ꧎뿯뻜ꕘ뉻ꚸ
볆룻ꙨꪺꝀ결룓ꗍꙢ룓ꚸ듺엧꒤ꪺ떪썄뱨ꚸꅆ굙걙뻇떣ꪺ랧꧀뉖뉣ꅁ엜꓆ꓓꑪꅁ
뻉교뱨ꚸ쏸ꕈꝐ쉟ꅁꭨꕈꅵꅈꅶꫭꗜꅆꕴꕾꅁ굙ꙝ결뇠뷍꒧걇걙뻇떣ꪺꫭ뉻ꗑ뱨
ꚸ 0 뙩ꑊ뱨ꚸ 1 ꭨꕈ 01 ꫭꗜꅃꖻꑰ론ꪺ끑뷗곒ꕈꚹ걛멣꣓뮡ꧺ뻇떣궼ꩫ곛쏶랧꧀
신엜ꪺ룴깼ꅁ꣒꙰ꅇ0123 ꕎꫭ뻇떣Ꙣ닄ꑀꚸ듺엧꒤쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑇꚸ듺엧꒤
결뱨ꚸ 1ꅁꙢ닄ꑔꚸ듺엧꒤결뱨ꚸ 2ꅁꙢ닄ꕼꚸ듺엧꒤결뱨ꚸ 3ꅃꗾ꽚뻇떣룔닓룪
껆뷐ꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 3ꅃ 
 
ꗑꫭ 4-5-1 ꒤녯ꪾ ꅁ 뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꕼꚸ듺엧꒤ꪺ뱨ꚸ룴깼엜꓆ꑪ곹ꕩꕈ
냏꓀결ꑅ뫘ꅃ꣤꒤ 2223 ꑈ볆돌Ꙩꅝ11 ꑈꅞꅁ꣤ꚸ결 0223ꅝ6 ꑈꅞꅁ2333 ꓎ 1223
ꅝ5 ꑈꅞꅁ꣤빬꒭뫘결륳걐귓껗ꅃ귓ꝏ뻇떣떪썄뱨ꚸ룴깼꒺깥ꪺ뙩ꑀꡂ뮡ꧺ꙰ꫭ
4-5-1ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-5-1  뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆 ꒺깥뮡ꧺ 
3333 2  S17,S28 뷒ꭥ뻇륌궼ꩫꅁꑷꯘꗟꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
3233 1 
S13 삳결궼ꩫ랧꧀ꖿ뵔꫌ꅁꕵ걏꣼꣬뷒냳뇐뻇ꪺ뱶암ꅁ꧎덜뭾ꕈ결귓ꑈ
굮ꡄ꣏ꗎꕛꩫꅁ걇Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺결뱨ꚸ 2ꅁ꛽Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꑓꙞ꣬
뱨ꚸ 3ꅆ  
2333 5 
S02,S18,S19,S24,S31 뇐뻇ꭥꭋ꿠꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽걏꒣꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ
랧꧀ꅁ걇ꑀ롧륌뇐뻇ꭋꕩꕈꖿ뵔꣏ꗎꣃ뮡ꧺ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ 
2223 11 
S05,S06,S09,S10,S25,S26,S29,S30,S32,S36,S37 쓝꧳ꖻ꽚볆뻇뻇닟ꚨ둎
낪ꪺ뻇떣ꅁ꙯귌ꪺ꽓뱸걏궱맯꒣보노ꪺ냝썄ꑝ꿠Ꝑ쉟썄띎ꛛꛦꯤꛒꅁ걇
ꑀ뙽ꥬꭋ꿠꣌럓썄띎ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ꛽ꑀꪽ꣬뷒땻뷍꣬궼ꩫ꒧ꯡꑾ뙽ꥬ
꣏ꗎ궼ꩫꅁꕩꢣ덯꣇뻇떣ꖼ꧳뷒ꭥ놵쒲궼ꩫ뷒땻ꅃ 
1223 5 
S01,S07,S12,S14,S22,꿠꣌럓썄띎ꯤꛒꅁ쇶땍ꑀ뙽ꥬ꒣라ꙃꚡꅁ꛽걏꿠ꕈ
볆볆ꓨꚡꞹꚨꅁꣃ쁈뗛ꖻ뇐뻇맪엧ꪺ뙩ꯗ덶ꡂ뒣낪뱨ꚸꅃ 
0223 6 
S11,S16,S21,S27,S34,S35 ꑀ꓁꣌럓뇐깶ꪺ꯼뻉룑썄ꅁ뇐륌ꪺ냝썄라낵ꅁ
ꡓꚳ뇐륌ꪺꭨꑀꥷ꒣라낵ꅁ걇ꑀ뙽ꥬ결뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꯡ결뱨
ꚸ 2ꅁ닄ꑇ뚥걱뇐뻇ꯡ결뱨ꚸ 3ꅃ 
2233 2  S04,S33 ꚹ뻇떣Ꙣ둈낲ꯡ땯ꗍ뙩뚥ꪺꪬꩰꅁ귬ꙝ꒣ꧺꅃ 
?223 
02?3 
ꙕ 1 
S03,S23 ꣢ꛬ뻇떣결랧꧀꒣쎭ꥷ꧎ꕘ뉻쑙궫랧꧀끧ꯤ꫌ꅁꑷꙃꑊ귓껗끬
시뭐끑뷗ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-5-2 ꒤녯ꪾ ꅁ 뻇떣Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꕼꚸ듺엧꒤ꪺ뱨ꚸ룴깼엜꓆ꑪ곹ꕩꕈ
냏꓀결ꑑ뫘ꅃ꣤꒤ 0223 ꑈ볆돌Ꙩꅝ14 ꑈꅞꅁ꣤ꚸ결 2223ꅝ7 ꑈꅞꅁ2333ꅝ4 ꑈꅞꅁ
꣤빬ꑃ뫘결륳걐귓껗ꅃ귓ꝏ뻇떣떪썄뱨ꚸ룴깼꒺깥ꪺ뙩ꑀꡂ뮡ꧺ꙰ꫭ 4-5-2ꅃ 
 
ꫭ 4-5-2  뻇떣Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆 ꒺깥뮡ꧺ 
3333 2  S17,S28 뷒ꭥ뻇륌궼ꩫꅁꑷꯘꗟꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
3233 1 
뛈ꚳ S13 ꑀꑈꅁ룓ꗍ삳결궼ꩫ랧꧀ꖿ뵔꫌ꅁꕵ걏꣼꣬뷒냳뇐뻇ꪺ뱶암ꅁ
꧎덜뭾ꕈ결귓ꑈ굮ꡄ꣏ꗎꕛꩫꅁ걇Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺결뱨ꚸ 2ꅁ꛽Ꙣ닄ꑇ
뚥걱ꭥ듺ꑓꙞ꣬뱨ꚸ 3ꅃ 
2333 4 
S02,S18,S19,S24 뇐뻇ꭥꭋ꿠꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽걏꒣꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧
꧀ꅁ걇ꑀ롧륌뇐뻇ꭋꕩꕈꖿ뵔꣏ꗎꣃ뮡ꧺ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ 
2223 7 
S06,S09,S10,S29,S30,S32,S37 ꚹ 7 ꛬ뻇떣삳룓맯ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀귬ꖻ둎ꚳ
ꫬꡂꪺ뭻쏑ꅁ걇ꑀ뙽ꥬꭋ꿠꣌럓썄띎ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ꛽ꑀꪽ꣬뷒땻뷍
꣬궼ꩫ꒧ꯡꑾ뙽ꥬ꣏ꗎ궼ꩫꅁꕩꢣ뻇떣ꣃꡓꚳ썂ꕾ꣆ꗽ놵쒲궼ꩫ뷒땻
ꪺ놡ꩰꅃ 
0333 1 
S31 귬ꖻ놵쒲륌궼ꩫꅁ꛽Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒧ꭥꙝ결ꅵ꒣ꪾ륄ꅹ궿ꅺ걏꒰
믲ꅶꛓ때ꩫꝀ떪ꅁ걇ꑀ뙽ꥬ결뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤놵쒲ꅵ궿ꅶꪺ
뭹ꢥꅁꕩꕈ뉺룑썄띎ꯡꅁꪽ놵뙩ꑊ뱨ꚸ 3ꅃ 
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ꫭ 4-5-2  뻇떣Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆 ꒺깥뮡ꧺ 
0223 14 
S01,S03,S04,S05,S11,S12,S16,S21,S22,S25,S26,S27,S34,S35 덯꣇뻇떣녱
ꖼ놵쒲륌ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꙝ결ꅵ꒣ꪾ륄ꅹ궿ꅺ걏꒰믲ꅶꛓ때ꩫꝀ떪ꅁ
걇ꑀ뙽ꥬ결뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇놵쒲ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꯡ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁ
닄ꑇ뚥걱뇐뻇녪뷕궼ꩫ뫢ꚡꯡ결뱨ꚸ 3ꅃ 
0233 2 
S04,S33 ꣢ꛬ뻇떣ꑀ뙽ꥬꡓꚳꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꙝ결ꅵ꒣ꪾ륄ꅹ궿ꅺ걏꒰
믲ꅶꛓ때ꩫꝀ떪ꅁ걇ꑀ뙽ꥬ결뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇놵쒲ꅵ궿ꅶꪺ뭹
ꢥꯡ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁ둈낲꒤귬ꚳꪺ궼ꩫ롧엧ꕩ꿠뭐ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀뿄Ꙙꅁ걇
둈낲ꯡꑓꙁꚸ뙩뚥결뱨ꚸ 3ꅃ 
0222 1 
S36 ꪺ뫢ꚡꙨ꿠ꫭ륆ꛛꑶꯤꛒꪺ볒ꚡꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒧ꭥꙝ결ꅵ꒣ꪾ
륄ꅹ궿ꅺ걏꒰믲ꅶꛓ때ꩫꝀ떪ꅁ걇ꑀ뙽ꥬ결뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤
놵쒲ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁꕩꕈ뉺룑썄띎ꯡꅁ뙽ꥬꕈꕛꩫꝀ떪ꅁ꧎덜ꑀꪽ꣬
돌ꯡ꒴냭꯹ꕛꩫ돌꿠ꫭ륆꙯ꪺ랧꧀ꅃ 
0023 
0?33 
ꙕ 1 
S03,S23 ꣢ꛬ뻇떣결랧꧀꒣쎭ꥷꅂꫭ륆꒣뉍꧎ꕘ뉻쑙궫끧ꯤ꫌ꅁꑷ걄ꑊ
귓껗끑뷗ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-5-3 ꒤녯ꪾꅁ뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꪺꭥꅂꯡ듺Ꙁꕼꚸ듺엧꒤ꅁ떪썄뱨ꚸꪺ룴
깼ꑪ곹ꕩ꓀결ꑑꑔ뫘ꅁ꣤꒤ 1223 ꑈ볆돌Ꙩꅝ11 ꑈꅞꅁ꣤ꚸ결 2223ꅝ6 ꑈꅞꅁ0223
ꅝ4 ꑈꅞꅁ2333ꅝ3 ꑈꅞꅁ꣤빬ꑅ뫘결륳걐귓껗ꅃ뇀듺뻇떣떪썄뱨ꚸ룴깼ꪺꚨꙝ꙰
ꫭ 4-5-3ꅃ 
 
ꫭ 4-5-3  뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆  ꒺깥뮡ꧺ 
3333 2  S17,S28 꿠룑쓀ꕈ궼ꩫ뫢ꚡ룑ꡍ끽ꙃ냝썄껉군뫢ꪺꓨꚡꅃ 
3233 1 
S13 삳결궼ꩫ랧꧀ꖿ뵔꫌ꅁꕵ걏꣼꣬뷒냳뇐뻇ꪺ뱶암ꅁ꧎덜뭾ꕈ결
귓ꑈ굮ꡄ꣏ꗎꕛꩫꅁ걇Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꯡ듺결뱨ꚸ 2ꅁ꛽Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ
듺ꑓꙞ꣬뱨ꚸ 3ꅃ 
2333 3 
S02,S18,S19 뇐뻇ꭥꭋ꿠꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽걏꒣꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧
꧀ꅁ걇ꑀ롧륌뇐뻇ꭋꕩꕈꖿ뵔꣏ꗎꣃ뮡ꧺ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ 
2233 1 
S29 싇ꗑ맏꟎ꪺ산ꝕꅁꑀ뙽ꥬꭋ꿠꣌럓썄띎ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁꙢ둈낲
꒤꒴ꚳ뙩뚥ꪺ뉻뙈ꅃ 
2223 6 
S09,S10,S25,S30,S32,S37 싇ꗑ맏꟎ꪺ산ꝕꅁꑀ뙽ꥬꭋ꿠꣌럓썄띎ꙃ
ꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ꛽ꑀꪽ꣬뷒땻뷍꣬궼ꩫ꒧ꯡꑾ뙽ꥬ꣏ꗎ궼ꩫꅁꕩꢣ뻇
떣ꣃꡓꚳ썂ꕾ꣆ꗽ놵쒲궼ꩫ뷒땻ꪺ놡ꩰꅃ 
1333 1 
S31 뇐뻇ꭥꭋ꿠꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ꛽걏꒣꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅁ걇ꑀ
롧륌뇐뻇ꭋꕩꕈꖿ뵔꣏ꗎꣃ뮡ꧺ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ 
1223 11 
S01,S04,S05,S06,S07,S11,S12,S14,S26,S27,S34 돌ꫬꕈ쉉볆맏꟎껦
ꑬꪺꓨꚡ룑썄ꅁ롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇뙽ꥬꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ덂뉺ꅁ닄
ꑇ뚥걱떲ꟴꯡꕈ궼ꩫ뫢ꚡꫭ륆ꅃ 
1133 1  S33 돌ꫬꕵ꿠쉉볆ꅁꙢ둈낲꒤ꚳ뙩뚥ꪺ뉻뙈ꅃ 
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ꫭ 4-5-3  뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆  ꒺깥뮡ꧺ 
1123 1 
S36 돌ꫬꕵ꿠쉉볆ꅁꙢ둈낲꒤ꚳ뙩뚥ꪺ뉻뙈ꅁ랧꧀뒣꓉ꪺ뻺땻꛼ꕩ
곝ꢣꚹꗍꪺꯤꛒ둠Ꟈ몥뙩ꪺ꟯엜륌땻ꅃ 
0223 4 
S16,S21,S23,S35 ꑀ꓁꣌럓뇐깶ꪺ꯼뻉룑썄ꅁ뇐륌ꪺ냝썄라낵ꅁꡓ
ꚳ뇐륌ꪺꭨꑀꥷ꒣라낵ꅁ걇ꑀ뙽ꥬꙝ녱ꖼ놵쒲륌끽ꙃ냝썄ꅁ뛱떪결
뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇놵쒲ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꯡ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁ닄ꑇ뚥
걱뇐뻇녪뷕궼ꩫ뫢ꚡꯡ결뱨ꚸ 3ꅃ 
1323ꅝS24ꅞ 
1213ꅝS22ꅞ 
0213ꅝS03ꅞ 
ꙕ 1 
3 ꛬ뻇떣ꪺ룴깼곒꒣Ꙑꅁ꧎둠Ꟈ몥뙩ꅁ꧎ꪽ놵아뙩ꅁ꧎ꚳ꟩꫰뉻뙈ꅁ
꛽돌ꯡ곒꣬륆뱨ꚸ 3ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-5-4 ꒤녯ꪾꅁ뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꪺꭥꅂꯡ듺Ꙁꕼꚸ듺엧꒤ꅁ떪썄뱨ꚸꪺ룴
깼ꑪ곹ꕩ꓀결ꑑꑇ뫘ꅁ꣤꒤ 0000 ꑈ볆돌Ꙩꅝ13 ꑈꅞꅁ꣤빬ꑑꑀ뫘룴깼ꪺꑈ볆곒결
1~3 ꑈꅁ엣ꗜꙢ뇐뻇꒧ꭥꑷ꣣돆궼ꩫ랧꧀ꪺꚳ 2 ꑈꅁꛓ닕Ꙙ냝썄ꗑ꧳ꖼ롧륌뇐뻇
꧒ꕈ뻇떣랧꧀땯깩ꪺ덴ꯗ꓎ꓨꚡ곛럭Ꙩ볋꓆ꅃ뇀듺뻇떣떪썄뱨ꚸ룴깼ꪺꚨꙝ꙰ꫭ
4-5-4ꅃ 
 
ꫭ 4-5-4  뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆  ꒺깥뮡ꧺ 
3333 2  롧ꗑ뇠뷍녯ꪾ ꅁ 2 ꛬ뻇떣뵔맪셁룑ꕈ궼ꩫ룑ꡍ닕Ꙙ냝썄ꪺ띎롱 ꅃ
0333 3 
롧ꗑ뇠뷍녯ꪾꅁ3 ꛬ뻇떣ꑀ뙽ꥬꣃ꒣ꪾ륄꙰꛳덂뉺닕Ꙙ냝썄ꅁ
꛽녱닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뙽ꥬꑷ꿠뮡ꧺ결꛳ꕈ궼ꩫ룑ꡍ닕Ꙙ냝썄ꅃ 
0233 
0111 
0023 
ꙕ 1 
롧ꗑ뇠뷍녯ꪾꅁ덯 3 ꛬ뻇떣쇶땍ꑀ뙽ꥬꣃ꒣ꪾ꙰꛳덂뉺닕Ꙙ냝
썄ꅁ꛽Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ몥몥ꪺ뎣띑ꕘꑆ룑ꡍꪺ뿬ꩫꅁ
꣤꒤ S13 ꥍ S30 ꪺ뱨ꚸ쇙꿠ꙁꚸ뒣꓉ꅁ엣ꗜ덯 2 ꛬ뻇떣ꪺ랧꧀
걏꯹쓲ꚨ꫸ꪺꅃ 
0003 
0001 
3 
2 
덯 5 ꛬ뻇떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍껉ꅁ꣌땍때ꩫ룑ꡍ닕Ꙙ냝썄ꅁ
롧륌ꑆ닄ꑇ뚥걱뇐뻇ꪺ껉뚡ꅁ쇶땍Ꙣ뇐뻇꒤ꡓꚳ뒣꣬닕Ꙙ냝
썄ꅁ꛽꧎덜껉뚡뵔맪엽꙯귌ꪺ랧꧀ꚳ꧒신엜ꅁꙢꯡ듺껉ꑷ롧꿠
ꪽ놵뛱떪ꅃ 
00011  2 
덯 2 ꛬ뻇떣롧륌닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍뇀뙩꒧ꯡꅁꭋ꿠꯹쓲낱꽤Ꙣ
뱨ꚸ 1ꅁ엣ꗜ랧꧀ꑷ롧ꚨ보ꅃ 
0001 03 
0001 01 
1 
2 
3 ꛬ뻇떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍ꯡ쇶꿠룑썄ꚨꕜꅁ꛽Ꙣꯡ듺껉ꑓ
Ꙟ쉫뱨ꚸ 0ꅁꪽ꣬ꙁꚸ뇠뷍ꑾꑓ룑썄ꚨꕜꅁ뇀듺꣤랧꧀꒴꒣쎭
꥔ꅁ믝굮ꕾ꣓ꑏ뙱ꪺ뇀뙩ꅃ 
00010  3 
3 ꛬ뻇떣Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍ꯡ쇶꿠룑썄ꚨꕜꅁ꛽Ꙣꯡ듺껉ꑓ
Ꙟ쉫뱨ꚸ 0ꅁ뇀듺꣤랧꧀ꥼꙢ볒뵫뚥걱ꅁꡓꚳꕾ꣓ꑏ뙱ꪺ뇀뙩
ꭨ때ꩫꭥ뙩ꅃ 
0000 13 
Ꙣ륌땻꒤쇶땍ꕩ꿠뙽ꥬꕘ뉻닕Ꙙꪺ냊Ꝁ꧎늣ꗍ닕Ꙙꪺ랧꧀ꅁ꛽
ꛛꥬꛜ닗때ꩫꚨꕜ룑썄ꅃ 
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    뫮왛ꑗ굺ꕼ뫘쏾ꮬ냝썄ꪺ뱨ꚸ룴깼엜꓆ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꭥ끽ꙃ냝썄ꪺ떪맯
뉶ꑪ꧳떥귈롳닕ꅁ떥귈롳닕ꑓꑪ꧳궿볆ꓱ룻ꅁ엣ꗜ뻇떣룻뉺룑끽ꙃ뭐떥귈롳닕냝
썄ꪺ놡맒ꅆꛛ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꯡꚹꕼ쏾냝썄ꪺꫭ뉻ꞡ곛럭ꑀ교ꙡ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁꙢ닄ꑇ
뚥걱뇐뻇ꯡꭨ뙩ꑊ뱨ꚸ 3ꅁ삳ꕩꙘ뉺뇀듺결뇐뻇ꚨ껄ꅃꚳ 14 ꛬ뻇떣Ꙣꚹꑔ쏾냝썄
꒤룴깼ꑀ교ꅝ3333ꅁ2 ꑈꅆ2333ꅁ3 ꑈꅆ3233ꅁ1 ꑈꅆ 2223ꅁ5 ꑈꅆ0223ꅁ3 ꑈꅞ ꅁ
덯꧎덜엣ꗜꚹꑔ쏾냝썄맯뻇떣ꪺ쏸ꯗ걏곛꫱ꪺꅃ닕Ꙙ냝썄뎡꓀뻇떣ꫭ뉻ꭨ곛럭Ꙩ
볋꓆ꅁꓗ꣤Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍ꯡꟳꕩ뉍뒷ꙡ땯뉻ꅁ롧륌뇠뷍ꪺ꣫뽅뭐ꓞ뻉꒧ꯡꅁ
ꗑ뱨ꚸ 0 빅늾꣬뱨ꚸ 1 ꪺ 8 ꛬ뻇떣꒤ꅁꚳ 2 ꛬ뻇떣낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 1ꅁꚳ 3 ꛬ뻇떣Ꙟ꣬
뱨ꚸ 0ꅁꚳ 3 ꛬ뻇떣Ꙟ꣬뱨ꚸ 0 ꯡ믝굮ꙁꚸ뇠뷍ꑾ꿠Ꙗꭥ뇀뙩ꅁꚳ 5 ꛬ뻇떣Ꙣꭥ듺
뇠뷍럭꒤ꣃꖼꚨꕜ룑썄ꅁ롧륌ꑀ걱껉뚡꭯ꕩꕈꛛꛦ띑ꕘ룑ꩫꅃ 
 
    ꙝꚹꅁꖻ꽚뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺꙀ덱뻇닟룴깼꛼ꕇ걏ꗑꑀꑀ쉉볆ꪺꕛꩫꯤ뫻뙽
ꥬꅃ꣒꙰ꅁꑪꙨ볆뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺떥귈롳닕냝썄꒤ꪺꅵ볆ꓢ꯼쁙ꅶ꧎ꅵꝀ맏
ꯡ쉉볆ꅶ ꅂ끽ꙃ냝썄꒤ꪺꅵ맏ꑗ쉉볆ꪺ끏뢹ꅶꕈ꓎닕Ꙙ냝썄꒤ꪺꅵꑀꑀ끴맯ꅶ떥떦
늤ꅃ롧륌맪엧뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꭨ신결보노꓀닕군볆겡냊ꛓ덶몥늣ꗍ궿ꪺ랧꧀ꅁꣃ
꣏ꗎ궿ꪺ뭹ꢥꝀ결ꫭ륆ꪺꓟ뉺ꑵ꣣ꅃ꣒꙰ꅁꑪꙨ볆ꪺ뻇떣Ꙣ듺엧꒤ꗎꅵ꓀닕군볆
ꪺꝀ맏ꅶ ꅂꙢ뇠뷍꒤ꅵ륂ꗎ궿ꪺ뭹ꢥꅶ뮡ꧺ뫢ꚡ뭐Ꝁ맏ꪺ띎롱ꅁꕈ꓎ꅁꙢ땯ꗍ끧ꯤ
랧꧀껉ꗎ궿ꪺ뭹ꢥ랾덱덳떲ꕛꩫ뭐궼ꩫ뫢ꚡꪺ쏶ꭙꅃ꧒ꕈꅁ롧륌꓀닕군볆ꅂ궿ꪺ
랧꧀ꅂ궿ꪺ뭹ꢥ뭐ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꕼ꫌ꪺ둠샴ꅁ뻇떣덶몥둸뒤궼ꩫ랧꧀ꅃ
Ꙣ둘귓땯깩룻Ꟗ뻇떣ꪺ뇠뷍꒤귓ꑈꑝ롧엧꣬ꅇ꙯귌Ꙣ닕Ꙙ냝썄꒤ꪺ땯깩ꅁ녱둸뒤
끴맯꒣믴ꗾꅂꑀꑀ끴맯믴ꗾꥍꝀ맏땥ꕘ끴맯덳뵵뙽ꥬꅁ롧륌라ꗎ꓀닕ꓨꚡꥍ궿ꪺ
뭹ꢥ뮡ꧺꅁꪽ꣬꿠냷ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꫭ륆ꅆ꛼ꕇꑝ닅Ꙙ귓ꑈ맯덯꽚ꑰꑇ뻇떣궼
ꩫ랧꧀ꪺ륷띑뻇닟굹룱(hypothetical learning trajectory) (Simon, 1995)ꅁꗧꝙꅁꗑꕛ
ꩫꯤ뫻ꪺ덶ꑀ쉉볆뙽ꥬꅁ덶몥늣ꗍ꓀닕군볆랧꧀ꅁ놵뗛ꯘꗟ궿ꪺ랧꧀ꅁꣃ꣏ꗎ궿닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꪺ뭹ꢥ랾덱ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁꙢ덶ꚸꪺ뮼끪꒤덶몥뙩ꑊ궼ꩫꯤ뫻ꪺꕩ꿠뻇닟뻺땻ꅃ  
 
    ꖻ꽚뻇떣Ꙣ뇐뻇ꭥꚳ 18 ꑈ뒿꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꅁ롧륌꣢뚥걱뇐뻇ꪺ왛맮ꯡ땯뉻꣤
꒤ꕵꚳ 2 ꑈ꣣돆궼ꩫ랧꧀ꅁꛓ뇐뻇꒤ꑝ땯뉻덜Ꙩ뻇떣맯궼ꩫꚳ꒣Ꙑ땻ꯗꪺ끧ꯤꅁ
롧륌ꖻ뇐뻇맪엧꒧ꯡ꽚ꑗꑪ뎡꓀뻇떣곒ꕩꕈ싧뉍랧꧀ꅃꙝꚹꅁ궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇굙
꿠냷떲Ꙙ궿ꪺ뭹ꢥꅂ꓀닕군볆랧꧀ꅂ꛼꽵놡맒ꕈ꓎륃삸뭐꟢ꪱꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꅁꙐ
껉녪뷕ꯘꗟꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꣃ뱗ꕛ볆뻇뭐ꗍ겡덳떲ꪺ띑릳ꑏꅁ꛼ꕇ걏ꑀ뫘ꕩꛦꪺ
볒ꚡꅃ  
 
ꑇꅂ 랧꧀ꪺ신엜 
 
ꕈꑕꝑꗎ귓껗뇠뷍ꪺ끏뿽꣓뮡ꧺ뻇떣궼ꩫ랧꧀신엜ꪺ놡꟎ꅁꖻ곣ꡳꗑ닄ꑀꚸ
ꕢ떲멣ꚡ뇠뷍꓎ꚳ볺뱸떪ꅂ뻇닟돦ꅂꖭ껉듺엧ꣷ꒤걄뿯ꕘꪺ 8  ꛬ귓껗뻇떣꒤ꅁꚳ
7 ꛬꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ끧ꯤꅁ3 ꛬꕘ뉻ꅵ궿ꅶ랧꧀꒣뉍ꪺꪬꩰꅁ꣤꒤ S23
곆ꛜꡓꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꛓꕂ꧒ꙃꪺ뫢ꚡ뭐썄띎때ꩫ덳떲ꅃ놵뗛ꅁ귓ꑈꙁ끷맯ꚹ 8
귓껗ꪺ냝썄쑰떲뙩ꛦ닄ꑇꅂ닄ꑔ뭐닄ꕼꚸ Vygotsky 떦늤ꪺ뇠뷍ꅁ싇ꕈ뗻꛴귓껗Ꙣ
돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꕈ꓎궿ꪺ랧꧀ꪺ뻇닟신엜ꅃ 
 
닄ꑇꚸ뇠뷍ꕈ꣢녩ꖭ껉ꛒꣷꪺ떪뿹냝썄결냲슦ꅁ8 ꛬ귓껗뻇떣꒤ꚳ 6 ꑈꙢ ꅵꞤ
ꥀ냘ꩍꑀꚸ굮꟫ 3 ꩔ 10 ꒸땷맴ꅁꞤꕼꚸ굮꟫Ꙩꓖ뿺ꅈꅶꑀ썄꒤ꅁꪾ륄ꅵ3 ꩔ 10
꒸ꅶ걏 30 ꒸ꅁ꭯때ꩫꖿ뵔ꙃꚡꫭꗜꅃ꣒꙰ S03 돌ꫬ뱧ꅵ4×10ꇗ40ꅶꛓꙢ뇠뷍꒤ꭨ
뭻결ꅵ3 귓 10 둎걏 3+10ꅶ ꅁ엣ꗜ럭썄ꗘ믝굮꣢ꡂ왊군뫢껉뻇떣꒣살썄ꗘꪺ띎ꯤꕈ꓎
뉖뉣돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅁ롧륌뇠뷍꒧ꯡꅁꚳ꣇뻇떣꒴땍믝굮싇ꝕ꣣엩ꪫꪺꣳꝕ꣓ꑆ
룑ꅁ꛽걏ꑪꙨ볆뻇떣ꞡ꿠싧뉍랧꧀ꣃꚨꕜ룑썄ꅃꕈꑕ셼 S07ꅂS23 ꓎ S34 결꣒뮡ꧺ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꪺ랧꧀신엜놡꟎ꅝS07ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ뫢뫢곝ꪺ닄 4 썄ꅁꝁ꿠뮡뮡곝썄ꗘꪺ띎ꯤ뛜ꅈ 
S07ꅇ둎걏셠ꙀꞤ 4 ꚸꅁ땍ꯡ 1 ꚸ 10 ꒸ꅃ 
깶ꅇ썄ꗘ걏뮡ꅵꞤ 1 ꚸꕵ굮 10 ꒸ꅶ뛜ꅈ 
S07ꅇ……3……30 ꒸ꅁ셠Ꙁ 120 ꒸ꅁ30+30+30+30ꅃ 
S07 ꪺ꣒ꑬ엣ꗜ뻇떣ꕩ꿠닟멄꧳ꑀ귓ꡂ왊둎ꕩꕈꞹꚨꪺ슲돦냝썄ꅁ꭯ꯜꓖ뉠ꑊꕊ
닓ꙡꯤꛒꅁ꧒ꕈꑀꖹ륊꣬꣢귓ꡂ왊ꪺ냝썄녠녠띑녯륌꧳슲돦ꛓ녎꣤ꅵꑀ귓ꡂ왊
꓆ꅶ ꅁꙝꚹ귓ꑈ놵뗛끬냝ꅝS07ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ덯귓 30 걏ꯧ믲꣓ꪺꥏꅈ 
S07ꅇꙝ결굮꟫ 3 ꩔ 10 ꒸땷맴ꅃ 
깶ꅇꯜꙮꅁꢺ믲뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꅈ 
S07ꅇ30+30+30+30ꅃ 
깶ꅇ꛽걏썄ꗘꑗꡓꚳ 30 냚ꅈ30 걏ꯧ믲뫢ꕘ꣓ꪺꥏꅈ 
S07ꅇ둎걏덯귓 3 ꩔ 10 ꒸ꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠ꗎ뫢ꚡ꣓ꫭ륆ꅵ3 ꩔ 10 ꒸둎걏 30 ꒸ꅶꥏꅈ 
S07ꅇ둎걏 1 ꚸꚳ 3 ꩔ꅃ 
깶ꅇꗎ뫢ꚡꯧ믲뱧ꅈ 
S07ꅇ3 ꕛ 10 ꚸꅁ3+3+3+3+3+3+3+3+3+3ꅃ 
깶ꅇ3 ꩔ 10 ꒸걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S07ꅇ3 ꪺ 10 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ둎걏ꚳ 10 귓 3 ꒸ꪺ땷맴앯ꅈ 
S07ꅇ10 ꪺ 3 궿ꅁ10×3=30ꅃ 
곛꛼ꪺ놡꟎ꑝ땯ꗍꙢ S34ꅁ꙰ꑕꅝS34ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ3 귓 10 ꒸떥꧳ 30 ꒸ꅁ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S34ꅇ3+3+3+3+3+3+3+3+3+3ꅃ 
깶ꅇꭸꅈꑀ귓땷맴 3 ꒸뛜ꅈ 
S34ꅇ30+4ꅃ 
깶ꅇ결꒰믲걏 30+4 ꥏꅈ 
S34ꅇꙝ결ꑀꚸ굮꟫ 30 ꒸ꅁ굮Ꞥ 4 ꚸꅃ 
깶ꅇ뛢ꅁꢺ 30+4 떥꧳Ꙩꓖꥏꅈ 
S34ꅇ34ꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ셠Ꙁ걏 34 ꒸뛜ꅈ 
S34ꅇ꒣걏……ꅃ 
깶ꅇ걏귾료꒣맯ꥏꅈ1 귓 10 ꒸ꅂ2 귓 10 ꒸ꅂ3 귓 10 ꒸ꅁꟚꪾ륄덯볋ꑀꙀ걏 30 ꒸ꅁ꛽
걏굮ꯧ믲ꗎ뫢ꚡ엽ꑈ깡ꪾ륄ꖦ떥꧳ 30 ꒸ꥏꅈ 
S34ꅇ10+10+10ꅁ둎걏 10×3ꅃ 
 
덯엣ꗜꕘ꣢ꛬ뻇떣꒴낸몸라뎴ꑊ끧ꯤ꒧꒤ꅁ꛽걏ꣃꭄꡓꚳ싧뉍ꪺ꿠ꑏꅁꕵ걏
믝굮ꕌꑈꪺꣳꝕꅃ꣤맪ꅁ ꅵ3 ꩔ 10 ꒸ꅶ뭐ꅵꑀꚸ 3 ꩔ 10 ꒸ꪱꕼꚸ굮Ꙩꓖ뿺ꅈꅶ걏
곛Ꙑ볆뻇떲멣ꪺ냝썄ꅁ꛽걏뻇떣ꕩꕈ뱧ꕘ 30+30+30+30 ꭯뱧꒣ꕘ 10+10+10ꅁꑓꧺ
ꧺꪾ륄ꅵ3 ꩔ 10 ꒸둎걏 30 ꒸ꅶ꭯때ꩫ뱧뫢ꚡꅁ롧륌뇠뷍꒤ꪺ룟냝ꅂ꓏냝꓎끬냝ꕩꕈ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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산ꝕ꙯귌싧뉍ꖻꢭꪺ띑ꩫꅁ륂ꗎꯤꛒ룑ꡍ냝썄ꛓꭄ뻌ꪽ쒱뉱뉱곝ꅃ꛽걏ꅁꚳ꣇뻇
떣믝굮ꟳ꫸ꪺ껉뚡ꣃ덺륌꣣엩ꪫ꣓뇒냊ꥍ샋듺ꛛꑶꪺꯤꛒꅁꙐ껉빁삳궱맯ꛑ깶ꪺ
끬냝ꅁ꙰ S23ꅝS23ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇꝁꯧ믲ꪾ륄 3 귓 10 ꒸둎걏 30 ꒸ꥏꅈ 
S23ꅇ10×30ꅃ 
깶ꅇ10×30=300ꅈ 
S23ꅇ뱋뱋……ꅝꪾ륄꒣맯꭯ꑓ때ꩫ뮡ꧺꪺꫭ놡ꅞ ꅃ 
깶ꅇ꣓ꅁ덯꣇걏 10 ꒸땷맴ꅁꝁ꣓Ꞥꥀ냘ꩍꅁꕉ뿺ꝡꅉ 
S23ꅇ ꅝ꺳ꕘ 3 귓 10 ꒸땷맴ꅞ덯볋걏 30 ꒸ꅃ 
깶ꅇꕛꩫꯧ믲뱧ꅈ 
S23ꅇ10+20ꇗ30ꅃ 
깶ꅇ20 귾꣓ꪺꅈ 
S23ꅇ덯귓ꅝ닄ꑀ귓땷맴ꅞ10 ꒸ꅂ덯귓ꅝ닄ꑇ귓땷맴ꅞ20 ꒸ꅃ 
깶ꅇꢺ귓걏 20 ꒸ꅈ 
S23ꅇꢺ귓ꅝ닄ꑇ귓땷맴ꅞꑝ걏 10 ꒸ꅁ땍ꯡ덯귓ꅝ닄ꑔ귓땷맴ꅞꑝ걏 10 ꒸ꅃ꧒ꕈ셠
Ꙁ 30 ꒸ꅁ10+10+10ꅃ 
깶ꅇ궼ꩫꥏꅈ 
S23ꅇ30×10ꅃ 
깶ꅇ30×10ꇗ300ꅁꕩ걏덯료ꕵꚳ 30ꅃ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁ뮡덯걏 10ꅁ덯ꑝ걏 10ꅁ덯ꑝ걏 10ꅁ궼ꩫꯧ믲뱧ꅈ 
S23ꅇ궼ꩫ……ꅃ 
깶ꅇ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S23ꅇ10 ꪺ 30 궿ꅁꎰꅈ10 ꪺ……3 궿ꅃ 
…… …………………………………………………........................... 
깶ꅇꙮꅁ뉻ꙢꝁꞤꑆꑀꚸꥀ냘ꩍꅁ뿺Ꟛꚬ끟꣓ꑆꅁꞤ닄ꑇꚸꅃ 
S23ꅇ1ꅂ2ꅂ3ꅂ4 귓 10 ꒸ꅃ ꅝꗦꑆ 40 ꒸Ꙣ귓ꑈꓢꑗꅞ떪껗걏 30+40=70ꅃ 
깶ꅇ덯걏ꑰ뙏뛜ꅈꪱ닄ꑇꚸ굮Ꙩꓖ뿺ꅈ 
S23ꅇ40 ꒸ꅃ 
깶ꅇ닄ꑀꚸ떹 30ꅂ닄ꑇꚸ떹 40ꅈ 
S23ꅇꎰ꒣맯ꅃ 
깶ꅇꭸꅉ결꒰믲ꑓ꺳ꢫ 10 ꒸ꥏꅈ꒣걏떹Ꟛꑆ뛜ꅈ 
S23ꅇ뱋뱋ꅁꑀ볋 30 냚ꅁꪱ닄ꑇꚸ굮꟫ 30ꅁ닄ꑔꚸꑝ 30ꅃ 
깶ꅇ결꒰믲걏 30ꅈ 
S23ꅇ맯ꝲꅁꕌ닄ꑀꚸ둎걏 30ꅁ닄ꑇꚸꑝ 30ꅁ닄ꑔꚸꑝ 30ꅁ닄ꕼꚸꑝ 30ꅁ셠Ꙁ 110ꅃ  
깶ꅇ꽵ꪺ돡ꅈ 
S23ꅇ떥ꑀꑕꅂ떥ꑀꑕꅁꟚꙁ뫢ꑀꑕꅁ120ꅁ맯ꝲꅁ30+30+30+30ꅃ 
깶ꅇ30 귾료꣓ꪺꅈ 
S23ꅇꞤꑀꚸ꒣걏 30 뛜ꅈ 
깶ꅇꯧ믲뫢ꪺꅈ 
S23ꅇ……ꅝ륌ꑆꯜꑛꅞ10ꅂ20ꅂ30ꅃ 
깶ꅇ덯걏ꗎ볆ꪺꅁ뫢ꚡꥏꅈ 
S23ꅇ……ꅝꑓ륌ꑆꯜꑛꅞ10+10+10ꅃ 
Ꙣ뭐 S23 ꪺ뇠뷍륌땻꒤ꅁ녠녠땯ꗍ꒣뫞걏뫢ꚡ꧎맏꟎뎣때ꩫ싧뉍꣤랧꧀ꪺ놡ꩰꅁ
꛽걏귓ꑈ꭯곛ꭈ S23 Ꙣꗍ겡꒤떴맯ꚳ꿠ꑏꕩꕈ룑ꡍ덯쏾냝썄ꅁꙝꚹ링룕싇ꝕ꣣엩닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꪫꣳꝕ꙯땯깩볧꿠ꅁꓗ꣤걏꿠냷녎썄띎뭐ꗍ겡놡맒덳떲껉ꟳ꣣ꚨ껄ꅃ귓ꑈꙢꖻ곣
ꡳ꣢귓뚥걱꒤ꞡ꯹쓲왛맮 S23 ꪺꫭ뉻ꅁ꙯뻇닟볆뻇껉ꣃ꒣띑셁룑꣤꒤ꪺ뵴ꗑꅁꕵ
걏끏뻐ꅵ맯ꪺ떪껗ꅶ꧎걏꣏ꗎꑀ꣇슲돦ꪺꡂ왊ꅁ땍ꛓ롧륌뇠뷍꒧ꯡ꭯뙽ꥬꚳꛛꑶ
ꪺ띑ꩫꅃ덯꛼ꕇ꓏걍ꑆ Ginsburg  ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ2004ꅞ꧒뮡ꪺꅁ뻇떣Ꙣ뇐꡼꡴닎꒤
ꣃꡓꚳ녠녠녯꣬냷Ꙩꪺ릪쁹꣓뙩ꛦꯤꛒꪺ뇐꡼뉻뙈ꅃ 
 
Ꙣ걏ꭄ썄ꅵ3 귓 6 걏 3×6ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 6 궿걏 6×7ꅶ꧎ꅵ3 ꚳ 7 귓둎걏 7 ꪺ 3 궿ꅶ
꒤ꕘ뿹ꪺꚳ 6 ꑈꅁ엣ꗜ덯꣇뻇떣꒴ꚳꅵ궿ꅶꪺ랧꧀끧ꯤꅁꙢ뇠뷍껉 S03 ꒴땍때ꩫ
싧뉍덯볋ꪺ끧ꯤꅁS04ꅂS14 ꥍ S35 ꭯ꕩꕈꗟꝙꛛꛦꟳꖿꅁS07 Ꙣꑀ걱껉뚡ꯡꕩꕈ
덶몥싧뉍ꅁS34 ꭨ싇ꝕ뭐맏꟎ꪺ덳떲꣓싧뉍ꅃꕈꑕ셼 S03ꅂS04 ꓎ S34 ꪺ꣒ꑬ뮡ꧺ
뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꪺ랧꧀신엜놡꟎ꅝ ꅝS03, S04, S34ꅞ ꅁ뇠뷍 5ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
깶ꅇꕴꕾ덯ꑀ썄ꅝ3 귓 6 걏 3×6ꅞ ꅁ3 귓 6ꅁꝁ꿠꒣꿠땥ꕘ꣓ꅈ 
S03ꅇ  
깶ꅇ덯볋ꑷ롧땥ꞹꑆ뛜ꅈ 
S03ꅇ뛢ꅃ 
깶ꅇꝁ땥ꪺ셠Ꙁ걏Ꙩꓖꅈ 
S03ꅇ3 귓 6ꅃ 
깶ꅇꙢ귾료ꅈꝁ볆떹Ꟛ곝ꅈ 
S03ꅇ1ꅂ2ꅂ3ꅂ4ꅂ5ꅂ6ꅃ 
깶ꅇ덯료ꚳ둘귓ꅈ 
S03ꅇ6 귓ꅃ 
깶ꅇ썄ꗘ뮡굮Ꙩꓖꅈ 
S03ꅇ3 귓 6ꅃ 
깶ꅇ3 귓 6 둎걏 6 귓뛜ꅈ 
S03ꅇ꒣걏ꅃ 
깶ꅇ삳룓걏꒰믲ꅈꝁ땥땥곝ꅃ 
S03ꅇ  
깶ꅇ덯쏤 3 귓냩ꅁ덯쏤 6 귓냩ꅁꢺ덯볋ꕎꫭ꒰믲ꅈ 
S03ꅇ3 귓 6ꅃ 
깶ꅇ3 귓 6 ꫭꗜ뷖ꚳꙨꓖ귓ꅈ 
S03ꅇ6 ꚳ 3 귓ꅃ 
깶ꅇꢺ 6 ꚳ 3 귓굮ꯧ믲땥ꅈ 
S03ꅇ……ꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠ꗎ덯꣇뽽ꩇ뇆뇆곝꒰믲ꕳ 6 ꚳ 3 귓ꅈ 
S03ꅇ ꅝ뙽ꥬ뇆ꅞ 
깶ꅇ덯볋걏Ꙩꓖꅈ 
S03ꅇ6 ꚳ 3 귓ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ덯볋귾료ꚳ 3 귓ꅈꢺ걏Ꙩꓖꅈ 
S03ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꢺ걏 3ꅁ맯꒣맯ꅈꝁ굮ꪺ걏 6 ꚳ 3 귓ꅁ6 ꚳ 3 귓걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S03ꅇ3 ꪺ 6 궿ꅃ 
깶ꅇ3 ꪺ 6 궿뛜ꅈ 
S03ꅇ6 ꪺ 3 궿ꅃ 
깶ꅇ6 ꪺ 3 궿뛜ꅈ 
S03ꅇ…….ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇ꦳꣬걏귾ꑀ귓ꅈ 
S03ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
………………………………………………………………………………………………… 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꝁꙁ곝ꑀ륍ꅃ썄ꗘ뮡ꅵ3 귓 6 걏 3×6ꅶ ꅁ덯볋맯뛜ꅈ 
S04ꅇ꒣걏ꅃ3 ꪺ 6 궿ꑾ걏 3×6ꅁ3 ꚳ 6 귓ꅃ 
깶ꅇꗎ맏꣓뮡굮ꯧ믲땥ꥏꅈ 
S04ꅇ땥 6 귓 3ꅃ 
………………………………………………………………………………………………… 
깶ꅇ3 귓 6 걏 3×6 뛜ꅈ 
S34ꅇ꒣걏ꅁ3 귓 6 둎걏 3 ꚳ 6 귓ꅃ 
깶ꅇ걏뛜ꅈ맏땥ꕘ꣓곝ꑀꑕꅃ 
S34ꅇ  
깶ꅇ덯걏꒰믲ꅈ 
S34ꅇꑀ귓 6ꅃ ꅝ쑾쓲땥ꅞ 
깶ꅇꙮꅁꝁ땥덯귓걏 3 귓 6 뛜ꅈ 
S34ꅇ맯ꅁ걏 6 ꪺ 3 궿ꅁꇑ㎡䌠
Ꙣ뭐 S03 ꪺ뇠뷍륌땻꒤ꅁ녠녠라ꕘ뉻꙰Ꙑꑗ굺꿫뮡뗼꓏싐꧎걏ꡈ쁱꒣뭹ꪺ뉻뙈ꅁ
결ꑆ싧뉍걏ꝟ결뇠뷍꫌꿊ꕆ뇠뷍꟞ꖩ꧒덹ꚨꅁ귓ꑈ라신뒫룟냝ꓨꚡ꣒꙰ꕈ궿ꪺ뭹
ꢥꅂ맏꟎꧎뫢ꚡ꣓룟냝ꅁS03 돌ꯡ셠걏ꕈꡈ쁱떲ꟴ뇠뷍ꅆGinsburg  ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ
2004ꅞ뒿뮡ꅁ럭뻇떣ꡈ쁱꒣떪껉ꅁꕩ꿠띎ꣽ뗛뻇떣ꞹꗾ뉖뉣ꅁꑝ꧎덜걏뇠뷍꫌ꪺ
꟞ꖩ꒣ꢬꕈꓞ땯뻇떣ꪺ떪껗ꅃꛓ S04 뭐 S34 Ꙣꖭ껉듺엧꒤뱧ꪺ떪껗걏뿹뭾ꪺꅁ꛽
걏Ꙣ뇠뷍꒤꭯꿠ꗟꝙ뮡ꕘꖿ뵔ꪺ랧꧀ꅁ덯꛼ꕇ닅Ꙙ Ginsburg  ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ2004ꅞ
꧒뮡ꅁ뻇떣귨뙽ꥬꪺ뿹뭾걏꣓ꛛ꧳띑굮ꯜꟖ뫢ꕘ떪껗꧎군뫢꒣ꑰꓟꅁ꛽걏ꅁ럭ꕌ
귌ꖲ뚷맯ꝏꑈ룑쓀껉라궢꣏ꕌ귌멃ꑕ꣓ꣃꛒ뙱ꛛꑶꙢ낵꒰믲ꅁ덯볋ꪺ륌땻꒤뻇떣
꿠ꯜ뮴꧶ꙡ꫈ꖿ닓띌ꪺ뿹뭾ꅃꙝꚹꅁ뇠뷍ꪺꓨꚡꕩꕈ산ꝕ곣ꡳ꫌ꑆ룑뻇떣ꕩ꿠ꪺ
끧ꯤꅁꑝꕩꕈꭐ뙩뻇떣ꑰꓟ뭐ꖿ뵔ꙡꯤꛒꅃ 
 
닄ꑔꚸ뇠뷍껉귓ꑈ녱ꚳ볺뱸떪꒤뿯뻜ꑀ썄ꅵꑅ낦ꛑꫪꙀꚳ둘낦롽ꅈꅶ ꅂꖭ껉ꛒ
ꣷ꒤뿯뻜ꅵ4 귓 5 걏 4×5ꅶ꓎ꅵꞤꑪꯣ꾫ꑀꚸ굮꟫ 2 ꩔ 5 ꒸땷맴ꅁꞤ꒻ꚸ굮꟫Ꙩꓖ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뿺ꅈꅶ꣓듺엧귓껗뻇떣ꪺ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆랧꧀걏ꝟꖿ뵔ꅈꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀걏ꝟ
싧뉍ꅈ꣤꒤Ꙣꅵ4 귓 5 걏 4×5ꅶꑀ썄꒤ꅁS03 ꒴꒣뉍랡ꅵ꦳꣬걏뷖ꚳꙨꓖ귓ꅈꅶ ꅁ
엣ꗜ꒴쏸ꕈ꓀뿫돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅃS04ꅂS21ꅂS23 ꥍ S35 ꑀ뙽ꥬꚳ쉉뿹뭾ꅁꙢ뇠
뷍ꪺ륌땻꒤둎ꕩꕈꛛꑶ싧뉍ꅁ꣒꙰ S21 ꖻ꣓뇆ꕘ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ꅁꣃꫭꗜ덯걏
ꅵ4 ꚳ 5 귓ꅶ ꅁ꛽걏Ꙣ뮡ꧺꕛꩫ뫢ꚡ껉땯뉻냝썄ꅁ놵뗛ꭋꛛꛦ싧뉍ꅆꑓ꙰ S23 ꖻ꣓
낵ꕘꑀ뵌 5 귓ꅂꑀ뵌 4 귓ꅁ롧륌귓ꑈ룟냝땯뉻뿹뭾놵뗛뇆ꕘ꙰ꑗ굺 S21 ꪺ맏꟎ꅃ
S07ꅂS34 ꪺ랧꧀ꥍ뮡ꧺ뎣ꯜ뉍랡ꅆS14 ꖻ꣓ꕈ결꣢꫌곛Ꙑꅁ뻞Ꝁ뫏앋ꥍ뵌ꑬ껉뇆
ꪺꖿ뵔꛽뮡ꚨꅵ5 귓 4ꅶ ꅁꫡꑆꑀ걱껉뚡ꑾ싧뉍ꅃ ꅵꑅ낦ꛑꫪꙀꚳ둘낦롽ꅈꅶꕵꚳ S35
ꖻ꣓ꪽ쒱ꙡ뮡ꅵ9×5=45ꅶ ꅁ귓ꑈ꓏냝ꅵ걏 45 낦ꛑꫪ뛜ꅈꅶꑓ띑ꑆꑀꑕꅁ뙽ꥬ뇆뫏
앋ꅁ뇆ꞹ둎뮡ꕘꖿ뵔ꪺ떪껗ꅁ엣ꗜ꒴믝굮ꕈꅵ덑궼볆ꥍ떪볆돦ꛬ곛떥ꅶꥍꅵ꣣엩
ꪫ뻞Ꝁꅶ랾덱ꯡꑾ꿠냷싧뉍ꅁ꣤빬 7 ꑈ곒ꯜꟖꪺ뉍랡뮡ꧺꅃ ꅵꞤꑪꯣ꾫ꑀꚸ굮꟫ 2
꩔ 5 ꒸땷맴ꅁꞤ꒻ꚸ굮꟫Ꙩꓖ뿺ꅈꅶ8 ꛬ귓껗뻇떣쇶ꚳ꣇믝덺륌꣣엩ꪫ뻞Ꝁꪺꣳ
ꝕꅁ꛽걏곒꿠ꚨꕜ룑썄ꣃ뮡ꧺꅃ꣒꙰ S21 ꗽ꧱ꡃ뵌 2 귓Ꙁ 6 뵌ꅁꑓ끬ꕛ결ꡃ뵌 5
귓ꅁ롧륌룟냝ꙁ끬ꕛ결ꡃ뵌 10 귓ꅁ뻣귓뇆ꙃꪺ륌땻엣ꗜꕘ S21 ꪺꯤꛒ뻺땻걏ꅇ귬
ꗽ곝꣬썄ꗘꕘ뉻ꅵ2 ꩔ꅶ꧒ꕈꗽ꧱ꑆ 2 귓뫏앋ꅁ띑ꑀ띑땯뉻덯볋ꙮ릳ꡓꚳꕎꫭ굮ꕉ
둘꒸ꅁ꙰ꩇ 1 귓뫏앋ꕎꫭ 1 ꒸ꅁꢺ믲 5 ꒸둎굮꧱ 5 귓뫏앋ꅁ꛽걏ꑀ뵌 5 귓ꕵꚳ 5
꒸ꅁ띑ꑀ띑ꙮ릳꒣맯ꅁꙁ끬ꕛ결 10 귓뫏앋ꅃꕴꕾꅁS34 ꖻ꣓낵ꕘꅵ6 귓 5ꅶ ꅁꙁ얥
ꑀꚸ썄ꗘꯡ꟯결ꅵ6 귓 10ꅶ ꅁ엣ꗜ맯꣢ꡂ왊룑썄ꪺ냝썄꒴ꚳ꣇ꝸ쉚ꅁ믝굮뒣뿴ꑾ꿠
ꖿ뵔룑썄ꅆꑓ꙰ S35 낵ꕘꡃ뵌 2 귓Ꙁ 6 뵌ꅁ엣ꗜ꣤랧꧀ꑷ룵닦ꅵ1 귓뫏앋ꕎꫭ 1
꒸ꅶ ꅁꛓ걏ꕈ ꅵ1 귓뫏앋ꕎꫭ 1 ꩔ 5 ꒸땷맴ꅶ ꅃꗑꕈꑗ뻇떣룑썄ꪺ뻺땻ꕩꕈ곝ꕘ ꅵ궿ꅶ
ꪺ랧꧀ꑷ룻꒧ꭥ뉍랡ꅃ 
 
닄ꕼꚸ뇠뷍껉 8 ꛬ꒧꒤ꑷꚳ 4 ꛬ뻇떣ꞹꗾꖿ뵔ꅁ꛽ S03 ꥍ S23 ꒴ꚳ돦ꛬ뙱ꅂ
돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁ롧륌꫸껉뚡ꪺ뇠뷍ꑾ싧뉍ꅁS21 ꥍ S34 Ꙣꯤꛒꑀ끽꒧ꯡꑝ꿠
ꛛꛦꙘ뉺룑쓀ꅁꛓ S23 닗꧳뙽ꥬ꣏ꗎ꓀닕군볆떦늤ꅃ왛맮 8 ꛬ귓껗뻇떣Ꙣꕼꚸ뇠닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뷍꒤ꪺꫭ뉻ꅁ귓ꑈ녎꙯귌ꪺ랧꧀신엜냏꓀결ꕈꑕꑔ쏾ꅇ 
1.  쎭ꥷꚨ꫸ꅇS04ꅂS07ꅂS14 ꥍ S35 쓝꧳ꚹ쏾ꅁ꣤꒤ꛛ닄ꑔꚸ뇠뷍뙽ꥬ S07 ꪺ랧
꧀ꑷ롧뎣ꯜ뉍랡ꅁꛓ S04 ꑝꕩꕈꛛꛦ싧뉍ꅁS14 ꑦ뭹ꫭ륆꒣뉍꧎떧뭾ꪺꪬꩰ삳
Ꙩ꧳랧꧀뉖뉣ꅁꛓ S35 뿹뭾ꪺ귬ꙝꕩ꿠걏ꛛꭈ꒣ꢬꥍꓱ룻닊ꓟꅃ 
2.  쁈껉꟩꫰ꅇS21 ꥍ S34 쓝꧳ꚹ쏾ꅁ꣤꒤ S21 믝굮룻꫸ꪺꯤꛒ껉뚡꣓싧뉍띑ꩫꅁ
맯꧳ꭄ꣒ꛦ꧊냝썄ꑀ뙽ꥬ라ꚳ쉉꒣ꪾ꧒놹ꅁ꛽걏롧륌ꑀ걱껉뚡ꯤꛒꕈꯡꕩꕈ싧
뉍ꅆS34 귬ꖻꪺ볆뻇땻ꯗ꒣꣎ꅁ뇀듺ꙝꚹꛛꭈ꒣ꢬꅁ롧륌꣢뚥걱ꪺ뇐뻇맪엧꒧
ꯡꕩꕈ닟멄꧳ꯤꛒꣃ룑썄ꅁ맯꙯꣓뮡걏ꯜꑪꪺ뙩ꡂꅃ 
3.  ꒣냊꙰ꑳꅇS03 ꥍ S23 쓝꧳ꚹ쏾ꅁS03 녠Ꙣ뇠뷍꒤ꅵ뉱듺ꅶ귓ꑈ띑굮ꪺ떪껗ꅁ
꙰ꩇꙞ떪ꅵ3 ꪺ 6 궿ꅶ꒣맯ꢺ믲둎꟯ꑦ뮡ꅵ6 ꪺ 3 궿ꅶ ꅁꕊ닓ꑀ냝ꭋ라땯쒱ꕌꪺ
Ꙟ떪꒤ꣃꡓꚳꕝꝴꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꚹꕾꅁꙢꭥꅂꯡ듺냝ꣷ꒤ S03 Ꙣ떥귈롳닕냝썄
ꑪ뙱ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁꡃꑀꚸꪺ뇠뷍ꑝ셠걏굮ꫡ곛럭꫸ꪺ껉
뚡ꅁ륌땻꒤땯뉻 S03 ꪺ랧꧀ꣃ꒣뉍랡ꅆS23 ꭨ멄꧳끏뻐떪껗꧎꒽ꚡꅁ맯꧳볆뻇
냝썄ꡓꚳ꽵ꖿꪺ뉺룑ꅁ믝굮Ꙩꚸꪺ냝떪ꑾꚳꕩ꿠덶몥산ꝕ꙯ꯤꛒꅃ 
귓ꑈꙢ뇠뷍꒤ꑝ땯뉻ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅂ ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊ꪺ뵌ꑬ뭐뫏앋ꕈ꓎꣣엩ꪫ뻞
Ꝁ걏ꣳꝕ뻇떣싧뉍랧꧀ꪺꚳꗎ둃꒶ꅃ덯볋ꪺ곣ꡳ롧엧꣏귓ꑈꟳ뉍랡뻇떣ꪺ냝썄쑰
떲ꅂꯤꛒ볒ꚡꕈ꓎빁꧳ꓤ벵꣤랧꧀ꪺ뇐뻇덝군ꅃ 
 
ꑔꅂ 뻇닟멁ꯗꪺ깴늧 
 
ꓱ룻닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐닄ꑇ뚥걱ꯡ듺ꗾ꽚뻇떣ꪺ볆뻇멁ꯗ깴늧땯뉻ꅁ볆뻇놴ꡳ
냊뻷ꥍ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗ걏-0.01ꅂ볆뻇뻇닟ꭈꓟ 0.21ꅂ볆뻇땊뱻 0.27ꅂ뇐깶멁ꯗ 0.34
ꥍ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ 0.44ꅃ엣ꗜꙢ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꥍ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗ꣢귓Ꙗꯗ쇶땹ꚳ궰
ꝃꅁ꛽깴늧랥ꑰꅁ뇀듺뻇떣Ꙣ덯꣢귓뎡꓀ꪺ띐꣼곛꫱ꅆ뒣꓉돌Ꙩꪺ걏볆뻇ꪺꚳꗎ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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꧊ 0.44ꅁ꧎덜덯뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꞡ뗛궫볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ덳떲ꚳ쏶ꅁꛓ꣏뻇떣ꪺ멁ꯗ
ꚳ룻ꑪ둔ꯗꪺ신엜ꅆ꣤ꚸ걏뇐깶멁ꯗ 0.34ꅁꙁꗑꫭ 4-5-5 ꒤ꪺ뇐깶멁ꯗ t ꛒ엧륆꣬
엣뗛ꕩꕈ곝ꕘꅁ뇐뻇겡냊ꪺ덝군ꚳꝕ꧳뻇떣뒣꓉맯ꛛꑶꪺꭈꓟ뭐꿠ꑏꅃ 
 
ꫭ 4-5-5  멁ꯗ뙱ꫭ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꥍ닄ꑇ뚥걱ꯡ듺꒧ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
   ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴  ꛛꗑꯗ T 귈 
놴ꡳ냊뻷  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 23.35  2.78  33  0.00 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 23.35  3.69     
볆뻇땊뱻  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 17.82  2.67  33  0.24 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 17.71  1.96     
ꚳꗎ꧊  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 16.71  3.24  33   1.71 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 15.41  3.22     
뇐깶멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 22.68  3.39  33   -2.52
ꆯ 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 24.00  2.90     
ꚨꕜ멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 26.18  3.36  33 -1.88 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 27.24  2.70     
뻇닟ꭈꓟ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 24.88  4.12  33 -1.50 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 26.15  4.43     
ꆯ Pꇕ0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꕼꅂ 뭐맯럓꽚꿅ꪺꓱ룻 
 
    ꗑꫭ 4-5-6 ꒤녯ꪾ ꅁ ꖻ꽚뭐룕듺껉뽺뿯ꪺ꿠ꑏ곛꫱꽚꿅Ꙣ곣ꡳ꒧ꭥꪺꓫꛒꚨ셚
깴늧결 0.4 ꓀ꅁꙢ곣ꡳ꒧ꯡꪺ깴늧결 7.1 ꓀ꅃꙁꗑꫭ 4-5-7 ꒤녯ꪾꅁꑔ쏾ꮬꪺ궼ꩫ
랧꧀냝썄Ꙣꭥ듺껉ꕵꚳꅵ떥귈롳닕냝썄ꅶ깴늧룻ꑪꅁ ꅵ궿볆ꓱ룻냝썄ꅶꥍꅵ끽ꙃ뭐
닕Ꙙ냝썄ꅶ꣢꽚뻇떣둘때깴늧ꅁ꛽걏Ꙣꯡ듺껉ꚹ꣢쏾썄ꮬꪺ깴늧ꭋ곛럭엣뗛ꅃ덯
럭땍ꕩ꿠걏ꙝ결ꖻ꽚뻇떣ꑷ롧륌Ꙩꚸ걉듺ꅁ맯냝ꣷꪺ썄ꗘ쏾ꮬꓱ룻보노ꅁ꛽걏ꅁ
뇐뻇맪엧ꪺ꒶ꑊꑝ삳룓꟪면곛럭ꪺꢤꛢꅃꕴꕾꅁꫭ 4-5-8 엣ꗜ꓀꓀곝뻇닟돦꒤ꕈ꣢
뫘놡맒듺룕뻇떣맯궼ꩫ뫢ꚡ띎롱ꪺ둸뒤꓎뮡ꧺ꿠ꑏꅁꖻ꽚뻇떣Ꙣ뫢ꚡ둸뒤ꑗ늤쁵
꧳맯럓꽚뻇떣ꅁ꛽Ꙣ뮡ꧺ꿠ꑏꑗ뵔ꚳꑀ걱깴늧ꅁꖻ꽚뻇떣낣ꑆ꿠뮡ꧺꪺꑈ볆룻Ꙩ
꒧ꕾꅁ뮡ꧺꪺꓨꚡꑝ룻Ꙩ볋꓆ꅁ꙰ꫭ 4-5-9ꅃ 
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ꫭ 4-5-6  ꖻ꽚뭐맯럓꽚꿅Ꙣꖻ곣ꡳꭥꯡ뻇껕ꥷ듁뗻뙱ꚨ셚ꪺꓱ룻 
  맯럓꽚ꭥ  ꖻ꽚ꭥ  맯럓꽚ꯡ  ꖻ꽚ꯡ 
ꗾ꽚ꖭꞡ  93.8 94.2 89.5 96.6 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 4-5-7  ꖻ꽚뭐맯럓꽚궼ꩫ랧꧀냝ꣷꭥꅂꯡ듺깴늧ꪺꓱ룻 
떥귈롳닕  궿볆ꓱ룻  끽ꙃ뭐닕Ꙙ 
 
ꭥ듺  ꯡ듺  ꭥ듺  ꯡ듺  ꭥ듺  ꯡ듺 
뱨ꚸ 0  45.99% 13.33% 63.38% 24.24% 69.55% 63.64% 
뱨ꚸ 1   6.25%   1.82%   2.88%   0.61%  14.10%   2.02% 
뱨ꚸ 2  24.52%  12.12%  11.14%   9.09%   8.33%   3.03% 
맯
럓
꽚 
뱨ꚸ 3  23.23% 72.73% 22.51% 66.06%   8.01% 31.31% 
뱨ꚸ 0  25.88%   0.60%  64.12%   0.59%  67.65%  38.24% 
뱨ꚸ 1  10.00%   0.00%   0.59%   0.00%  15.69%   9.80% 
뱨ꚸ 2  31.18%   0.60%   7.65%   2.35%   2.94%   0.98% 
ꖻ
꽚 
뱨ꚸ 3  32.94% 98.80% 27.65% 97.06% 13.73% 50.98% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 4-5-8  ꖻ꽚뭐맯럓꽚뻇닟돦Ꝁ떪놡꟎ꪺꓱ룻 
놡맒 
Ꝁ떪놡꟎ 
놡맒ꑀꅇꛑ깶뙒ꑆ 48 ꩋ륝떧ꅁ땯떹ꡃ귓
ꑰꩂ꓍ 6 ꩋꅁꙀꕩꕈ땯떹둘귓ꑰꩂ꓍ꅈ
놡맒ꑇꅇꚷꚷꪺ 40 쇻뽽ꩇꅁ띑굮꓀떹 8
귓ꙮꩂ꓍ꅁ뷐냝ꑀ귓ꑈꕩꕈ녯꣬둘쇻뽽ꅈ
  맯럓꽚ꅝꑈ볆ꅞ  ꖻ꽚ꅝꑈ볆ꅞ  맯럓꽚ꅝꑈ볆ꅞ  ꖻ꽚ꅝꑈ볆ꅞ 
궼ꩫꖿ뵔  24 29 12 20 
궼ꩫ뿹뭾  6 2  17  12 
꿠룑쓀  2 17 2 15 
ꕛ듮ꖿ뵔  1 0 1 0 
ꕈꕛꕎ궼  1 0 2 0 
꒣라낵  1 0 1 0 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 4-5-9  ꖻ꽚뭐맯럓꽚뻇떣뮡ꧺ뫢ꚡ띎롱놡꟎ꪺꓱ룻 
  놡맒ꑀ  놡맒ꑇ 
ꖻ꽚 
ꆯ ꑀ귓ꑰꩂ꓍ꚳ 6 ꩋ륝떧ꅁ8 귓ꑰꩂ꓍Ꙁꚳ 48
ꩋ륝떧ꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ 닄ꑀ뷼땯ꕘ 6 ꩋꅁ땯꣬닄 8 뷼꓀떹ꑆ 8 귓ꑰ
ꩂ꓍ꑝ귨ꙮ꓀ꞹꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ Ꟛ꟢ 6 ꩋ륝떧꓀ꚨꑀ냯ꅁꚳ 8 냯ꅁ꧒ꕈ셠Ꙁ
ꕩꕈ꓀떹 8 귓ꑰꩂ꓍ꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ 6+6+6 셠Ꙁꕛ 8 ꚸ둎걏 48ꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ 6 걏ꑀ뷼땯ꕘꕨ 6 귓ꅁ8 걏꓀ꕘꕨ 8 뷼ꅃ
ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ ꑀ귓ꑈꚳ 5 쇻뽽ꅁ8 귓ꑈꙀꚳ 40 쇻
뽽ꅃ ꅝ5×8=40ꅞ 
ꆯ ꡃ귓ꑈ땯꣬ 5 쇻뽽ꩇꅁ땯떹ꑆ 8 귓
ꑈ귨ꙮ꓀ꞹꅃ ꅝ5×8=40ꅞ 
ꆯ Ꟛꗽ땯닄ꑀ뷼ꅁ셠Ꙁ땯ꑆ 8 쇻뽽ꩇꅁ
땯ꑆ 5 뷼ꅁ꧒ꕈꑀ귓ꑈ녯꣬ 5 쇻뽽
ꩇꅃ ꅝ8×5=40ꅞ 
ꆯ 5 걏ꑀ뷼땯ꕘꕨ 5 귓ꅁ8 걏꓀ꕘꕨ 8
뷼ꅃ ꅝ5×8=40ꅞ 
맯럓꽚 6 ꩋ×8 ꑈ=48 ꩋ 5 귓×8 ꑈ=40 귓 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
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닄꒻론  뇐뻇맪엧ꪺꛦ냊곣ꡳ샴 
 
    롧륌꣢뚥걱ꑔ둠샴ꪺ뇐뻇맪엧ꛦ냊곣ꡳ땯뉻ꅁ뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟ꫭ뉻뭐륌
ꕨ뇐륌ꪺ꽚꿅ꓱ룻꛼ꚳ꒣Ꙑꅃ녱뙱ꪺ왛쉉꣓곝ꅁ뻇떣Ꙣ궼ꩫ냝썄ꪺ떪맯뉶륆 97.1%
ꕈꑗꅁ뭐맯럓꽚꿅ꓱ룻ꑝꚳꧺ엣ꪺ깴늧ꅆ녱뷨ꪺ왛쉉꣓곝ꅁ꒣뷗걏껑궱꧎ꑦ쁙돸
ꝩꞡ엣ꗜꅁꑪꙨ볆뻇떣꿠ꟳ뉍랡룑쓀ꛛꑶꪺ띑ꩫꥍ뫢ꚡ꧒ꕎꫭꪺ볆뻇띎롱ꅁꙐ껉
ꑝ뭻Ꙑ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꣃ궰ꝃ맯볆뻇ꪺ땊뱻띐ꅁꛓꕂꓖ볆귓껗뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤꿠뻇닟
궱맯ꛛꑶꪺ끧ꯤꅂ싧뉍ꣃ땯깩궼ꩫ곛쏶랧꧀ꅃ롧륌닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇ꅁꑪ뎡꓀ꪺ뻇
떣ꑷ롧ꯘꗟꑆ궿ꥍ꓀닕군볆랧꧀ꅁ맯꧳돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ꓀뿫쇶꒴껉ꛓꕘ뿹꛽ꑷ
ꚳ냲슦랧꧀ꕩꕈ덶ꡂ싧뉍띑ꩫꅁꑷꚳ궼ꩫ뫢ꚡꪺ랧꧀꛽꒴땍닟멄ꕈꕛꩫ뫢ꚡ꣓ꫭ
륆ꅆ닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤뻇떣덺륌끑뷗앇쏒ꪺ륌땻ꅁ껉껉꓏ꯤ싧뉍ꛛꑶꪺ귬ꥬ띑ꩫꅁ
꣏ꑪꙨ볆뻇떣ꑷ쎭ꥷꙡ꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃꗑ뇠뷍꒤녯ꪾ뻇떣롧ꗑ궿랧꧀ꪺ덳
떲ꕩꕈ싧뉍돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺꝸ쉚ꅁ쇶땍뻇닟ꚳ껉꒴ꚳ꟩꫰뉻뙈ꅁ꛽꒴닅Ꙙ P-K
뉺뷗ꅝPirie & Kieren, 1994b)ꪺ냊멁뻇닟왛쉉ꅃ 
 
귓ꑈꙢ꣢뚥걱뇐뻇꒤왛맮ꣃ꓏ꯤ뇐뻇믝굮꟯뙩꒧덂ꅁꙢꛦ냊곣ꡳ꯹쓲둠샴ꪺ
냊멁뻺땻꒤꣌럓뻇떣ꪺ꓏삳꧎귓ꑈ곙ꯤꪺ떲ꩇ꣓뷕뻣뇐뻇ꪺ꒺깥ꅁ꣌뇐뻇맪엧덝
군ꪺ굮ꡄ꡴닎꓆ꅂ꯹쓲꒣쉟ꙡꚬ뚰뻇떣ꙕ뚵뻇닟Ꙟ룪껆ꅃ닄ꑀ뚥걱떲ꟴꯡꗑ냝
ꣷ꒤땯뉻뻇떣멄ꗎꕛꩫ룑썄ꕂ껉ꚳ돦ꛬ뙱꓎돦ꛬ볆ꪺꝸ쉚ꅁꭋꙢ닄ꑇ뚥걱꒤뷕뻣
떦늤ꅁ낣ꑆ뇐뻇뭐듺엧ꪺ떲ꩇ꒧ꕾꣃ뮲ꕈ Vygotsky 떦늤ꪺ뇠뷍뙩ꛦ뇐뻇ꅆꙢ멁ꯗ
뭐냝ꣷꪺ듺엧럭꒤땯뉻뻇떣ꚳ쏶ꅵ볆뻇뭐ꗍ겡덳떲ꅶꪺ띑ꩫꅁꛓ롧륌닄ꑀ뚥걱ꪺ
뇐뻇쇶ꚳ뙩ꡂ꛽꒴뛻꒣ꢬ꒧껉ꅁ둎Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꕈꟳꗍ겡꓆ꪺꚳ볺뱸떪ꕈ꓎뛩륃라
ꓨꚡ엽뻇떣Ꙣ꣤꒤늣ꗍ볧늾쁱꓆ꅁꣃ굮ꡄ뻇떣ꗟꝙꙞꕈꕛ녪덳떲ꅆꚹꕾꅁꙢ닄닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꑀ뚥걱ꪺ곙ꯤ꒤땯뉻ꕼ귓껖ꓟ멣꧀꛼ꕇꚳ꣇뇐뻇ꚨ껄ꅁꭋꙢ닄ꑇ뚥걱꧓놵ꚨꩇ꯹
쓲땯깩ꅃ덯볋ꪺ곣ꡳ롧엧꣏귓ꑈ맯뇐뻇맪엧ꥍꛦ냊곣ꡳꪺ떦늤꓎꒺뉛ꚳꟳ뉠꣨ꪺ
엩라ꅁꑝ뒣꣑ꑆꖼ꣓궼ꩫ곛쏶돦꒸뇐뻇ꪺ맪뷨ꓨꙖꅃ 닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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닄꒭뎹   끑뷗ꥍ곙ꯤ 
 
뇐뻇걏결ꑆꓤ꯹뻇닟ꛓ덝군 ꅝAnghileri, 2006ꅞ ꅃNickson ꅝ룢뺱냪떥쒶ꅁ 2004ꅞ
뭻결ꅁ뻇떣롧엧ꗍ겡놡맒꒤ꪺ볆뻇ꛓ샲녯ꪾ쏑ꅁ뇐깶삳룓꟪면꒤꒶꫌ꪺꢤꛢ산ꝕ
뻇떣Ꙣ뇐ꯇ꒤뙩ꛦꚳ띎롱ꪺ뻇닟ꅃ뇐뻇꒤굙꿠ꝑꗎ꣥뵤꣒꧎떲멣꓆륃삸꣏볆뻇ꪺ
랧꧀ꥍ떲멣꣣엩꓆ꅁ삳룻꿠귝압ꓴꖭꥍ륝ꪽꪺ볆뻇꓆뻺땻ꅝStreefland, 1991ꅞ ꅃ귓
ꑈ냑럓 RME ꪺ뉺꧀ꕈ걇꣆ꥍ륃삸뛬덹꛼꽵놡맒ꅁ결ꑰꑇ뻇떣띦덝뻇닟궼ꩫ랧꧀
ꪺ왎걛ꅁꣃ끴Ꙙ뻇떣ꪺ뻇닟뷕뻣왎걛ꅃꖻ뎹녎꣌ Anghileri (2006) 3 뱨ꚸ걛멣궫띳
샋뗸ꕼ귓껖ꓟ멣꧀Ꙣꑰꑇ궼ꩫ랧꧀뇐뻇맪엧ꪺꚨ껄ꅁꣃ곙ꯤ귓ꑈ뇐뻇랧꧀ꪺ신
엜ꅃ 
 
 
닄ꑀ론   뇐뻇ꚨ껄 
 
    ꕈꑕ꓀ꝏꗑ뇐뻇맪걉ꪺ걛멣ꕈ꓎ꕼ귓멣꧀ꪺ뱶암꣓끑뷗뇐뻇ꪺꚨ껄ꅃ 
 
ꑀꅂ 뇐뻇맪걉ꪺ걛멣 
 
ꖻ곣ꡳꝑꗎ걇꣆뭐륃삸ꪺ놡맒결뻇떣ꪺ뻇닟띦덝왎걛ꅁꗽꕈ걇꣆꧎륃삸빑뎯
뇐뻇놡맒ꅁꕈ놡맒결냲슦ꦵ꛹ꕘꙞ압뭐ꙁꯘ멣ꪺ끑뷗뻺땻ꅁꣳꝕ뻇떣꟎뛬궼ꩫꪺ
랧꧀ꅃ뭐 Anghileri (2006)왎걛뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ 3 뱨ꚸ걛멣곛맯럓ꅁꖻ곣ꡳ꒤ꡃꑀ
꡴ꙃ겡냊ꪺꙷ뇆곒ꚳ Level 1 ꪺ놡맒빑뎯 ꅁ 롧ꗑ Level 2 Ꙟ압뭐ꙁꯘ멣ꪺ깶ꗍ꒬냊
꒶ꑊꅁ돌ꯡ땯뉻뻇떣덶몥륆꣬ Level 3 ꪺ랧꧀ꯤꛒꅃ뇐뻇꒤ꙕ귓겡냊꙰꛳띦덝왎
걛ꅁꕈ꓎뻇떣Ꙣ왎걛꒤뻇닟ꪺꚨ껄룔굺꙰ꑕꅃ 
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닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꪺꑔ귓ꑬꗘ볐ꅇ ꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꅂ ꅵ2 궿ꅶꪺ랧꧀ꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹
ꢥꅁ곒돲슶뗛ꯘꗟꅵ궿ꅶ랧꧀ꪺꕄ썄ꅃꙝꚹꅁꙢꯘꗟꅵ궿ꅶꪺ띐쒱덯귓ꑬꗘ볐꒤ꅁ
뎯굺ꅵ냪ꓽꪺ뙗꿅꽓겣귻ꅶ걇꣆꒺깥걏 Level 1 ꓀닕군볆ꪺ놡맒빑뎯ꅁ뻇떣Ꙣꚹ
ꡈ껻꧳걇꣆놡론ꪺ땯깩ꕈ꓎맏땥ꪺ띎뙈꒤ꅆ럭걇꣆뮡ꞹ꒧ꯡꅁ귓ꑈ녡믢뻇떣궫띳
슽빜걇꣆ꣃ뷐뻇떣뮡뮡곝걇꣆결꛳꙰ꚹ땯깩ꅁ뒣ꕘ냝썄산ꝕ뻇떣녎ꩠ띎ꑏ뭅땊꧳
랧꧀ꅁ뻇떣Ꙣ땯ꫭꪺ륌땻뻇닟꙰꛳ꧺ뵔ꫭ륆ꅁꑝꙝꚹ녯꣬뙩ꑀꡂ땯깩뉺룑ꪺ뻷
라ꅁ덯걏 Level 2 ꒤ꪺꙞ압ꅃꙐ볋ꙡꅁ뻇떣Ꙣꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ륃삸꒤ꅁꡍꥷ굮녎ꛛ
ꑶꪺ뵌ꑬ꧱뙩귾ꑀ닕ꪺ껠ꑗꅁꣃ볆볆곝덯ꑀ닕셠ꙀꚳꙨꓖ쇻듖ꫡ뽽ꪺ냊Ꝁꖻꢭꅁ
걏 Level 1 ꓀닕군볆ꪺ놡맒빑뎯ꅁꑝ둎걏Ꙣꑀ뵌ꑀ뵌듖ꫡ뽽ꪺꫭ뙈꒤룕뗛뛬덹엽
ꅵ궿ꅶ ꕩꕈ곝녯ꢣꪺ띐쒱ꅆ뻇떣ꑀ쏤뙩ꛦ겡냊ꑀ쏤뮡 ꅵ1,2,3,4……셠Ꙁꚳ 20 귓ꅶ ꅁ
덯걏 Level 2 Ꙟ압꒤ꅵlooking, touching and verbalisingꅶꪺ냊Ꝁꅁ롧륌둘뷼ꪺ륃삸
꒧ꯡ귓ꑈ굮ꡄ뻇떣ꅵ꿠꒣꿠ꗎꯜꟖꪺꓨꚡ군뫢ꕘ꣓ꅶ ꅁ덯걏띎맏뭅땊꧳꓀닕군볆
랧꧀ꪺ꒶ꑊ냊Ꝁꅁ꧳걏뻇떣맯겡냊ꪺ둹굺ꕩ꿠덶몥ꚨ결ꅵ4,8,12……셠Ꙁ걏 20
귓ꅶ ꅆ륃삸떲ꟴ꒧ꯡꅁ뻇떣뮡ꕘꛛꑶ걏ꕈꑀꑀ쉉볆ꅂ2 귓ꑀ볆ꅂ덳ꕛꅂ듪 10 ꧎ꗎ
ꑅꑅ궼ꩫ쉉볆ꪺ떦늤ꞹꚨ 4 귓ꑀ볆ꅁꕈ꓎귓ꑈꣳꝕ뻇떣녎땯ꫭꪺ꒺깥룑쓀녯ꟳ뉍
뒷ꅁ덯ꑝ쓝꧳ Level 2 Ꙟ압ꪺꑀ뎡ꗷꅃ 
 
뻇떣ꗑ꓀닕군볆ꪺ겡냊ꕩ꿠늣ꗍꑆꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꅁ꛽걏쇙꒣라꣏ꗎꅵ궿ꅶ꣓
뮡ꧺ냝썄놡맒ꅃ놵ꑕ꣓Ꙣꯘꗟꅵ2 궿ꅶꪺ랧꧀덯귓ꑬꗘ볐꒤ꅁ뎯굺ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ
ꪺ걇꣆껉ꅁ뻇떣Ꙣ곝ꢣ뿂쏆 2 궿ꅂ2 궿뱗ꕛꣃꕂ띨ꢫꟳꑪꪺ궹ꪫ껉ꅁ땯ꕘꅵꭺꇣ
ꙮ뱆깠ꅉꭺꇣꙮꙨ돡ꅉꅶ ꅂ ꅵꯡꑀ닕뎣걏ꭥꑀ닕ꪺ 2 궿굃ꅶꪺ엥맄셮ꅝLevel 1ꅞ ꅆ끑뷗걇꣆
ꪺ꒺깥ꅁ뻇떣ꗑꅵ뿂쏆ꑀꪽ꟢ꩆꛨ띨ꢫꅁ돌ꯡ덳ꯜꑪꪺꩆꛨ뎣ꕩꕈ띨ꢫꅁꖻ꣓걏ꑰꩂ꓍굮뎥
쁜ꅁ떲ꩇ엜ꚨ뿂쏆Ꙣ뎥쁜ꅶ덶몥뭅땊꧳ꅵ뿂쏆 2 궿ꅂ2 궿ꙡ뱗ꕛꅁ닄ꑀꚸ걏 1 낦ꅁ놵ꑕ꣓ 2
낦ꅂ4 낦ꅂ8ꅂ16ꅂ32ꅂ64ꅂ128ꅂ512ꅶ ꅝLevel 2 Ꙟ압ꅞ ꅆ ꅵꛨꑋ꧔ꅶ륃삸꒤뻇떣ꪺ뫲녩
뭐듁ꯝ걏륌땻꒤곝꒣ꢣꪺꅁ꛽걏꭯Ꙣ돌ꯡ뇠뷍껉ꫭ뉻ꕘ꣓ꅵ돌돟앷ꛨꑋ꧔륃삸ꅁꙝ
결ꚳ뉱꒤ꥍ뉱꒣꒤ꢺ볋ꯜꙮꪱꅶ ꅂ ꅵ녯꣬ 2 궿ꅂꙁ 2 궿ꪺ뽽ꩇ띐쒱ꯜ낪뾳ꅶ ꅝLevel 1ꅞ ꅁ ꅵ뽽ꩇ닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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ꑀꚸꕩꕈ엜 2 궿ꅁꛓꕂ뙖꣬ꯡ궱라뙖낪ꅶ ꅂ ꅵ512 ꙁꗡ꒤둎라ꙁꕛ 512ꅁ엜ꚨꑀꑤꙨꅶ ꅝLevel 2
Ꙟ압ꅞ ꅆ뙩ꛦꅵꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅶꪺ륃삸ꅝLevel 1ꅞ꒧ꯡꅁꙃꫭ뮡ꧺ뗰솰ꪺ뱌ꅂ
늴럺ꅂ롽볆뙱뚡ꪺ쏶ꭙꅁꣃꦵ꛹꣬ꑈ뭐꣤ꕌ냊ꪫꢭꑗꅁꕈꅵ2 궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓뮡ꧺꅁ
걏Ꙣ륃삸덯귓ꚳ띎롱ꪺ꿟떸꒤ꕈꙃꫭꪺꓨꚡ녎냝썄슲꓆ꅁꣃ엽뻇ꗍꕈꅵ2 궿ꅶꕎ
듀ꅵꙁꕛ 1ꅂꙁꕛ 2ꅶ꣓뮡ꧺ볆뙱꟯엜ꪺꓨꚡꅁ꟎ꚨ뷒냳ꑗꙀ덱ꪺ뭹ꢥꅝLevel 2
ꙁꯘ멣ꅞ ꅃ 
 
Ꙣꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ덯귓ꑬꗘ볐꒤ꅁ ꅵꕝ뭱끥꣬ꅶꪺ걇꣆뎯굺ꅝLevel 1ꅞ뭐끑뷗
ꅝLevel 2ꅞ엽ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꒣ꙁꧫꩤ꧳ꅵ2 궿ꅶ ꅁ덺륌ꅵꕛꑀ궿걏Ꙩꓖꅶ엽뻇떣
꓏ꯤꅵ궿ꅶꪺ띎롱ꅁꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뭐ꕛꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꅝLevel 2 Ꙟ압ꅞ ꅆ ꅵ썤
ꪫꦱꑪ뉱솼ꅶ겡냊뭐뷒ꖻꓥ꙲놡맒ꪺꓞꑊ뒣꣑ꚳ띎롱ꪺ꿟떸ꅁ엽뻇떣Ꙣ뇐뻇륌땻
꒤뻇닟꟯ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓ꫭ굺놡맒뭐ꕛꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꣏ꅵ궿ꅶꪺꫭ굺ꓨꚡꚨ
결뷒냳ꑗꙀ덱ꪺ볆뻇뭹ꢥꅝLevel 2 ꙁꯘ멣ꅞ ꅆꛓꅵ뉱ꓢ꒤ꪫꅶ겡냊걏ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ
ꪺꙁꦵ꛹ꅁ굮ꡄ뻇떣ꗑ꣣엩곝녯ꢣꪺ듖ꫡ뽽볆뙱ꅁ롧ꗑ빂뭜ꪺ냊Ꝁ덶몥ꗑꕢ꣣엩
ꛓꧢ뙈ꅁ돌ꯡꅁ뻇떣Ꙣ겡냊꒤ꫭꗜꅵꙨꓖ궿굮곝ꚳꙨꓖ귓뵌ꑬꅶ ꅁ겡냊ꖻꢭ걏놡맒ꪺ
빑뎯ꅝLevel 1ꅞ ꅁ뻇떣맯ꛦ냊ꪺ뮡ꧺꕈ꓎늣ꗍ뭐ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊셰떲ꪺ셰띑걏
Ꙟ압ꅝLevel 2ꅞ ꅁ뮡ꕘꅵ궿굮곝뵌ꑬꅶ걏랧꧀뷗굺ꅝLevel 3ꅞ ꅃ 
 
롧륌닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꅁ뻇떣ꑷ롧덶몥늣ꗍ꓀닕군볆랧꧀ꅁꣃꕂ뙽ꥬ꿠ꕈꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥ둹굺놡맒ꅂꫭ륆띑ꩫꥍ뮡ꧺꕛꩫ뫢ꚡꅃꙝꚹꅁ닄ꑀ뚥걱ꯡ듁ꪺ꣢귓ꑬꗘ볐
걏ꓞꑊ궼ꩫ뫢ꚡ뭐랾덱궼ꩫꗦ뒫ꯟꅁ궺ꗽꙞ압ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꥍꅵꕝ뭱끥꣬ꅶꪺ
걇꣆꿟떸ꅁ덺륌ꓞ뻉뭐끑뷗ꅁꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ랾덱ꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꅁ
꣒꙰ꅁ녎ꅵ2ꅂ4ꅂ8ꅂ16……512ꅶ볆ꙃ신뒫결ꕛꩫ뫢ꚡꪺ끑뷗륌땻ꅁ뻇떣늣ꗍꕈꑕ
맯룜ꅁ ꅵ2=2+2ꅶ ꅂ ꅵ꒣맯ꅁ걏 2=1+1ꅶ ꅁ신뒫결궼ꩫ뫢ꚡ껉ꅁ ꅵ2=1×1ꅶ ꅂ ꅵ꒣맯ꅁ걏 2=1×2ꅶ ꅁ
ꅵ4=2×4ꅶ ꅂ ꅵ꒣맯ꅁ걏 4=2×2ꅶ ꅁ뻇ꗍ믝굮롧륌ꯤꛒ뭐귗ꖿ꣓ꞹꚨꖿ뵔ꪺ뫢ꚡꅝLevel 
2ꅞ ꅆ ꅵ룋릢믦낮ꅶ뭐ꅵꛪ뚵쇥ꅶ겡냊ꅁ뻇떣뻞Ꝁ뭐뻇닟돦ꪺꞹꚨꕝꝴꑆꛛꗑꙡꪱ닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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굁ꅂ떲멣꓆ꗴ냈뭐귓ꝏ뷕뻣ꗴ냈ꅝLevel 1ꅞ ꅁ뻇떣ꑗꕸ꒶닐ꛛꑶꛪꪺ뚵쇥걏Ꙟ압
뭐ꙁꯘ멣 ꅝLevel 2ꅞ ꅆ ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ 겡냊뒣꣑맏꟎Ꝁ결ꚳ띎롱ꪺ꿟떸ꅁꙐ껉슲꓆ ꅵꛪ
뚵쇥ꅶ겡냊꣏냝썄ꟳ놵꫱뻇떣ꪺ뉺룑ꅁ쇶땍맯맏꟎꛼ꕇ곛럭ꚳ띐쒱ꅁ꛽걏꒣뻕꫸
뫫뵔ꫭ륆ꪺꑰꑇ뻇떣ꑀ뙽ꥬꣃ때ꩫ뮡뉍랡ꅁ꣒꙰ S2 뮡ꅵ산뛂ꛢꑔꢤ꟎뵳뢹ꅁ닄ꑀ귓
뵳 1 뢹ꅂ닄ꑇ귓뵳 2 뢹ꅂ닄ꑔ귓뵳 3 뢹ꅂ닄ꕼ귓뵳 4 뢹ꅁ꣤ꕌ썃ꛢꑝꑀ볋ꅁ돌ꯡꅁ꧒ꚳꪺ 1 뢹뫢
ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 2 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 3 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 4 뢹뫢ꑀ닕ꅶ ꅁ덜Ꙩ뻇떣뎣ꫭꗜ얥꒣
살ꅁS24 뮡ꅵꟚ살ꅁ둎걏뮡ꑔ귓꒣Ꙑ썃ꛢ냩Ꙣꑀ끟ꅶ ꅁ  ꛓ S28 뮡ꅵ뛂ꛢꅂꗕꛢꅂ공ꛢ냩Ꙣ
ꑀ끟ꅶ ꅁ걏뛂꩏ꑗ꧒ꚳꪺ뛂ꅂꗕꅂ공ꛢ뎣냩Ꙣꑀ끟뛜ꅈ돌ꯡꗾ꽚닗꧳륆ꚨꙀ쏑ꅁ
뭻결돌뉍랡ꪺ뮡ꩫ걏ꅵ뛂ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ귓ꅁ냩끟꣓ꅁ닄ꑇ닕ꑝ걏뛂ꛢ꺳
ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ귓ꅁ냩끟꣓ꅁ닄ꑔ닕ꑝ걏ꅁꑔ뫘썃ꛢꙕ냩ꑀ귓ꅁ닄ꕼ닕ꑝ걏ꡃ뫘썃
ꛢ냩ꑀ귓ꅁ땍ꯡ둎ꕩꕈ뱧뫢ꚡ 3+3+3+3ꅶ ꅁ맏꟎뇆ꙃ겡냊산ꝕ뻇떣뮡ꕘꙢꛪ뚵쇥겡냊꒤
꒣꧶ꫭ륆ꪺ띑ꩫꅁꣃ셰떲꣬꓀닕군볆볒ꮬ꣓볡뉍궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ랧꧀ꅝLevel 2 ꙁ
ꯘ멣ꅞ ꅆ ꅵꚨ롳떲뚤ꅶ겡냊ꅁ륃삸ꖻꢭ걏 Level 1ꅁ뻇떣Ꙣꡃꑀ뷼륃삸꒧ꯡꕈꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꥍ뫢ꚡ뮡ꧺ꓀닕놡꟎걏 Level 2ꅁ륃삸떲ꟴꯡ꿠ꛛꛦꞹꚨ뻇닟돦ꭨ걏 Level 
3 낵셰떲ꅃ 
 
롧륌ꭥꅂꯡ듁꣢귓ꑰ둠샴ꅁ뻇떣ꪺ꓀닕군볆랧꧀ꥍꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결ꫭ굺
뭐랾덱ꑵ꣣ꪺ꿠ꑏꑷ롧ꑪ교쎭꥔ꅁꙝꚹꙢ닄ꑇ뚥걱둠샴ꪺ궫쉉결ꑅꑅ궼ꩫꫭꥍ궼
ꩫ삳ꗎꙢꗍ겡꒤ꟳ맪믚ꪺ냝썄ꅃ닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꅵ꫼냒륆ꪺ뫆ꡧꑪ맚ꅶ뭐ꅵ쇙ꚳ
ꑀ녩늼ꅶ뮡걇꣆ꪺ륌땻ꕈ꓎ꅵ꓀꓀곝ꅶꥍꅵ뛩륃라ꅶ겡냊쓝꧳ Level 1ꅁ덯꣇겡
냊꒧ꯡꪺ끑뷗뭐뮡ꧺꪺ륌땻쓝꧳ Level 2ꅁꕈ궼ꩫ뫢ꚡꝀ결ꕎꫭꑵ꣣ꅁꕈ꓎셰떲
겡냊꧎뷒ꖻꪺ놡맒ꅂ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍꕛꩫ뭐궼ꩫ뫢ꚡ쓝꧳ Level 3ꅃ뻇떣ꯘꗟ룻ꞹ
뻣ꪺ랧꧀ꓟ릳ꅁꣃ꿠ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뉍랡ꫭ륆ꓟ꒤띑ꩫ꒧ꯡꅁꡃꑀ귓겡냊꒣Ꙑ꧳
돌ꫬꕵ꿠ꗑ Level 1 ꦵ꛹꣬ Level 2 ꪺ끑뷗ꅁ덶몥꿠륆꣬ Level 3 ꪺ랧꧀뷗굺뭐셰
떲ꅃ꣒꙰ꅁ뎯굺ꅵ꫼냒륆ꪺ뫆ꡧꑪ맚ꅶꪺ걇꣆ꅁ뮡걇꣆ꪺ륌땻쓝꧳ Level 1 놡맒
ꪺ빑뎯ꅁ뻇떣ꫭꗜꅵꟚ꒣걏ꑀ귓ꑀ귓볆ꅁꛓ걏ꕈꑀ귓떡ꓡꪺ떡껦볆궼ꕈ덯듉꧐ꑬꪺ떡ꓡ볆ꅶ ꅂ닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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ꅵꕵ굮ꪾ륄ꛏꪺ볆뙱ꅁꙁꕛꑀꚸ둎걏뷼ꑬꪺ볆뙱ꅁ뷼ꑬꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸ둎ꕩꕈ뫢ꕘꛏ셠Ꙁꚳ둘낦
롽ꅶ ꅂ ꅵ걇꣆ꭥ궱ꑷ롧뮡륌꙯라 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꅁ꧒ꕈ꙯ꕩꕈ꒣굮 1 귓 1 귓볆ꅁ2
귓 2 귓볆라ꓱ룻Ꟗꅶꭨ쓝꧳ Level 2ꅁ ꅵ2 궿둎걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸꅁ4 궿둎걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꑀ
Ꙁ 4 ꚸꕛꙢꑀ끟ꅶ쓝꧳ Level 3ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁ귓ꑈꙢ Level 1 놡맒ꪺꝇ롭ꕝꝴ뮡걇꣆뭐ꪱ륃삸ꪺ뇐뻇겡냊
ꙷ뇆ꅂꑕ뷒껉뚡ꛛꗑ냑뭐ꪺꚳ볺뱸떪겡냊ꅂ꟢ꪱꪺ덝군ꅁ샧덹꛼꽵ꪺ놡맒엽뻇떣
Ꙣ꣤꒤ꛛꗑꙡ뻞Ɤꅁ덺륌둲꺮ꪺ띐쒱맯궼ꩫꕄ썄늣ꗍ뾳뷬ꅁ맯꧳땯ꫭꛛꑶꪺ곝ꩫ
뭐띑ꩫ아아뇽룕ꅁ뇐깶Ꙣꚹꣃ꒣뽮랥꒶ꑊꅁꕵꝑꗎ쏶ꩠꅂ릪쁹뭐왧과낵놡띐ꑗꪺ
Ꙟꅃ뇐깶맯궼ꩫꕄ썄ꪺ꒬냊꒶ꑊꗑ Level 2 뙽ꥬꅁꓞ뻉뻇떣궫띳Ꙟ압 Level 1
ꪺꙕ뚵겡냊ꅁ뇐깶뒣ꕘ냝썄ꅂ뒣꣑뵵꿁꧎ꕛ뉠냝썄ꪺ쏸ꯗꅁ뻇떣링룕ꕈꢥ뗼ꪺꫭ
굺뭐꣤ꕌ뻇떣랾덱ꅁ뻇떣땯ꫭꪺ꒺깥ꕩ꿠덑뭻Ꙑꑝꕩ꿠덑꓏믩ꅃ꣒꙰ꅁꑀ귓ꑈꪺ
ꛕꚷꅁꗎ궼ꩫ뫢ꚡꯧ믲뱧ꥏꅈꅵ2×2ꅶ ꅁ ꅵ꒣맯ꅁ걏 2×1ꅶ ꅁ ꅵꙝ결 2×2 걏 4ꅁꟚ귌굮뫢ꪺ걏ꑀ
귓ꑈꪺꛕꚷꅁꑀ귓ꑈꚳ꣢귓ꛕꚷꅵ궼ꕈꅶꑀ귓ꑈꅁ꧒ꕈ걏 2×1ꇗ2ꅶ ꅆꕈ꓎ꙝ결ꭃ뗬ꅵꡓꚳ꡻
싀ꝲꅉꅶ ꅁ꧒ꕈꑀ낦ꭃ뗬ꪺ꡻싀ꗎ궼ꩫ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈꅵ0×0ꇗ0ꅶ ꅂ ꅵ0×1ꇗ0ꅶ ꅂ ꅵ0×1ꇗ
1ꅶ ꅁ……ꅁ ꅵ삳룓걏 0×1ꇗ0ꅶ ꅁ……ꅁꢺ믲 0×100 걏Ꙩꓖꥏꅈꅵ걏 0ꅶ ꅂ ꅵ0 궼ꕈꗴ꛳볆
뎣걏 0 ꝲꅉꅶ ꅂ ꅵꡓꚳꩆꛨꅁ꒣뫞ꕛ둘ꚸ뎣ꡓꚳꅶ ꅃ끑뷗ꪺ뻺땻꛱쁈뗛뻇떣ꪺ뭻ꪾ뷄곰ꅂ
꒺ꦵꅂꕾ뛬ꅁ꣒꙰ S19 ꗑꅵ꒣ꪾ륄ꅶ꣬돌ꯡ꿠ꧺ뵔뮡ꕘꅵꙝ결쁙빶ꓓꙨꑆꅁ볆꒣뉍ꅁ
꧒ꕈ꒣ꪾ륄걏믳ꑬꪺ둘궿ꅶ ꅆꕈ꓎ꅁ쁙ꪺ볆뙱걏ꓢꪺ둘궿ꥏꅈ ꅵ1 궿ꅃꅶ2 귓쁙ꅈꅵ꒣맯ꅁ
2 궿ꅃꅶ4 귓쁙ꅈꅵ꒣맯ꅁ0 궿ꅃꅶꡓꚳ쁙ꅈꅵ……ꅶ꦳꣬ꚳ둘귓쁙ꅈ둘낦ꓢꅈꅵ1 귓쁙ꅁ
2 낦ꓢꅃꅶꢺ꒣둎걏ꑀꕢꅁꕢ궿뛜ꅈꅵ냚ꅈ귬꣓둎걏ꑀꕢꝲꅉꅶ뻇떣놵쒲ꭄ꣒ꛦ꧊냝썄
때ꩫꕈꗽꭥꓟ릳Ꙑ꓆껉ꅁ둎ꖲ뚷ꙁꚸ꟩꫰ꅂꕊ닓ꯤꛒꅁ롧ꗑ랧꧀ꪺ꒺ꦵꥍꕾ뛬ꙁ
ꯘ멣ꕘ낪ꑀ뱨ꪺ뉺룑ꪬ멁ꅃ궱맯꒣보노ꪺ냝썄놡맒ꅁ싇ꗑ끑뷗ꪺ륌땻쉫꿇ꕘ떲
뷗ꅁꙞ압뭐ꙁꯘ멣ꪺ뻺땻걏뉺룑ꪺꚨ꫸ꅁꑝ둎걏Ꙑ꓆ꅂ뷕빁ꅂꖭ뿅ꪺ륌땻ꅃNickson 
ꅝ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞ뭻결ꅁ뻇떣Ꙣ룑썄륌땻꒤끑뷗ꅂ꓀꣉ꥍ꒬곛꟥Ꝑꅁ돌ꯡꡍ
ꥷ놵꣼꧎꧚떴꣤ꕌ뻇떣ꪺ떦늤뭐룑떪ꅁ덯볋ꪺ륌땻꒤뻇떣덶몥샲녯ꚳ띎롱ꪺ땯닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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깩ꅃ 
 
Level 2 걏뻇떣놵쒲꒣Ꙑꪺ냝썄ꅂꭐ뙩꟩꫰ꅂꙁꚸ볡뉍뭐뻣ꙘꙁꙖꕾ뇀ꪺ랧
꧀냊멁ꚨ꫸뻺땻ꅁꙢ꓏싐ꪺ꟩꫰꒤ꯘꗟꓱ룻ꞹ뻣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꓟ릳ꅃ뻇떣덺륌꒣쉟
ꙡ끑뷗뭐귗ꖿ꣏꒣냷뫫뵔ꪺ놹쏣ꫭ륆( ꅵ뛂ꛢꅂꗕꛢꅂ공ꛢ냩Ꙣꑀ끟ꅶ )ꟳ뫫뵔꧶살 ꅝ ꅵ뛂
ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ귓ꅁ냩끟꣓ꅁ닄ꑇ닕ꑝ걏뛂ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ
귓ꅁ냩끟꣓ꅁꅋꅋ)ꅁꗑꭄꖿꚡꪺ볆뻇뭹ꢥ(ꅵ3,6,9,12,15ꅶ)뙩ꛓ꣏ꖿꚡꪺ볆뻇뭹ꢥ
ꅝ3 ꪺ 5 궿ꅞꚨ결꽚꿅Ꙁ덱ꪺ랾덱ꑵ꣣ꅁꙢ꒬냊륌땻꒤뻇떣덶몥꟤ꕘꕛꩫ뭐궼ꩫ
뫢ꚡꪺꫭꗜꩫꅁꣃꣳꝕ꣤ꕌ뻇떣귗ꖿ뿹뭾뮡ꩫꅁ쏾ꓱ 2 궿ꪺ곛Ꙑ볒ꚡꗎ꣓ꡄ룑 3
궿ꅂ4 궿놡맒ꪺ냝썄ꅃꙢ끑뷗꓎땯ꫭꪺ륌땻꒤ꅁ뻇떣라롧뻺ꯤꛒ꙰꛳ꫭ륆ꅂꖿꚡ
ꫭ륆ꕈ꓎뉺룑꣤ꕌ뻇떣ꪺ띑ꩫ뭐Ꝁꩫꪺ륌땻ꅁ뻇떣ꯤꛒ꙰꛳뮡ꧺꪺ륌땻ꝙ걏 P-K
뉺뷗꒤ꛦ냊ꥍꫭ굺ꪺ꒬룉ꅁꛦ냊ꑷ롧Ꙣ Level 1 ꪺ놡맒꒤ꞹꚨꅁ땍ꛓꅁꫭ굺ꖲ뚷
ꧺ뵔ꚳꑏꙡꫭ륆ꛦ냊ꪺ꒺뉛ꅁ덯맯ꑰꑇ뻇떣ꛓꢥ걏띳ꪺ링룕ꅁ뉺룑ꪺ륌땻Ꙣꛦ냊
뭐ꫭ굺꒧뚡꣓Ꙟ곯뇴ꅁ뻇떣Ꙣ덯귓뎡꓀믝굮룻Ꙩꪺꣳꝕꅁ뇐깶ꪺꓤ꯹뭐꫖ꥷ걏뻇
떣땯ꫭ껉ꭈꓟꪺ꣓랽ꅃ 
 
럭뻇떣ꪺ꓏삳꒣ꕵ걏뷆뭳뇐뻇륌땻ꥍ룑ꡍ돦ꑀ냝썄껉ꅁ둎걏궼ꩫ랧꧀ꪺ땯깩
ꑷ롧뙩ꑊꑀ꿫꓆ꅂ꽓껭꓆뭐ꧢ뙈꓆ꪺ뚥걱ꅃLevel 3 ꕝꝴ뻇떣꿠땯ꫭ랧꧀뷗굺ꅂ
땯깩ꕎꫭ꧊ꑵ꣣ꣃ낵ꕘ놡맒ꅂ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍꕛꩫ뭐궼ꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꅃ뻇떣땯ꫭ
랧꧀뷗굺 ꅝ ꅵ궿ꅶ 굮곝뵌ꑬꅞ ꅁꣃ땯깩ꕘꕎꫭ꧊ꑵ꣣ ꅝ뵌ꑬ볒ꮬꪺꯘꗟꅂ닟멄꣏ꗎ ꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꅞꝙ걏뙩ꑊ Level 3 ꪺꫭ뱸ꅁ뇐깶냑뭐랧꧀뷗굺ꣃꦵ꛹뻇ꗍꪺꯤꛒꅁꛓꗑ
뻇떣ꪺ땯ꫭ꒤ꕩꕈ뽳ꢣꕎꫭ꧊ꑵ꣣ꥍ랧꧀셰떲ꕈ꓎랧꧀뷗굺ꪺ꒬냊ꅃ꣒꙰ꅁ ꅵ1 궿
둎걏ꑀ뵌ꅁ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅂ ꅵꕛ 1 궿둎걏ꕛꑀ뵌ꅶ ꅂ ꅵ7 귓ꑰ냩냩께Ꙣꑀ끟ꅁ께끟꣓ꪺ둎걏
1 궿ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 4 궿걏 28ꅁ7 ꪺ 5 궿둎걏ꙁꕛ 1 궿ꅁ둎걏ꙁꕛꑀ귓 7ꅶ ꅂ ꅵ2 ꪺ 3 궿걏 6ꅁ2 ꪺ 6 궿둎
걏ꙁꕛ 3 궿ꅁꕛ 6ꅁ떪껗걏 12ꅶ ꅂ ꅵ곝뻮뇆ꅁ3 귓럭ꑀ닕ꅁ3×4ꅆ꧎걏곝ꪽ뇆ꅁ4 귓럭ꑀ닕ꅁ4×3ꅶ ꅁ
ꅵꗎ쁙꣓꒶닐 1 ꪺ궼ꩫ꒣둎ꙮꑆ뛜ꅈ결꒰믲굮ꗎ꡻싀ꥏꅈꅶ럭뻇떣꿠땯ꫭ랧꧀뷗굺ꅁꛓꕂ닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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맯랧꧀늣ꗍ셰떲껉ꅁꫭꗜ꙯귌ꪺ랧꧀ꑷ롧곛럭뉍랡ꅁꑝꕩꕈ뮡뻇떣ꑷ롧ꯘꗟꑆ궼
ꩫꪺꯤꛒꅁꙢ 3 뱨ꚸ왎걛꒤ꗑꫀ라ꓤ꯹뙩ꑊꛛꟚꓤ꯹ꅃꙢ덯볋ꪺ왎걛ꙷ뇆꒤ꅁ뇐
깶Ꙣ Level 1 룻꒣꧶ꚬ뚰꣬뻇떣ꪺꙞꅁLevel 2 믝굮꓏싐뙩ꛦ끑뷗ꅂ뗛ꑏ돌뉠ꅁ
꣬ꑆ Level 3 ꕵ믝ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱ꪺ뻴볙ꅁ덶ꡂ띦ꯘ끟ꕈ뻇닟꫌결ꕄ엩
ꪺ왎걛꣓꟎뛬궼ꩫ랧꧀ꅃ 
 
땍ꛓꅁ왛쉉ꪺ꒣Ꙑꕩ꿠덹ꚨ룑얪ꪺ깴늧ꅁꙢ Anghileri (2006) 3 뱨ꚸꪺ왎걛
꒤ꅁꣃ꒣걏ꡃꑀꛬ뻇떣뎣꿠녱 Level 1 ꪺ꛼꽵놡맒ꝇ롭꒤띐꣼꣬귓ꑈ꧒듁뇦ꪺ궼
ꩫ랧꧀ꅁꝙ꣏롧륌 Level 2 ꑀꙁꙡ뮼끪ꑝ때ꩫ산ꝕꕌꞹ뻣ꙡꯘꗟ궼ꩫꪺ랧꧀ꅁ꣒
꙰ S03 Ꙣ닄ꑇ뚥걱꒤꒴녎썄띎결ꅵ9 ꪺ 3 궿ꅶꪺ놡맒ꕈ 3+9 ꙃꚡꅁꣃ룑쓀결ꅵ3
귓궿ꕛ 9 ꒸ꅶ ꅁ둎걏ꑀ귓ꯜꙮꪺ꓏꣒ꅃꙝꚹꅁꙢ뇐뻇맪엧꒤귓ꑈꝑꗎ뱗ꕛ뇐깶ꪺ꒶
ꑊꥍ뇠뷍꣓덂뉺쏾꛼덯귓ꪬꩰꪺ꣤ꕌ뻇떣ꅆ결ꑆ산ꝕ뎡꓀룻ꓖ냑뭐끑뷗ꅁ꧎꒣꧶
ꗑ끑뷗꒤녯꣬ꧺ뵔떲뷗ꪺ뻇떣ꅁ귓ꑈꙢ Level 2 뱗ꕛꙞ압ꕄ굮랧꧀ꥍ낵떲뷗ꪺ많
엩꯼뻉ꅁ낵떲뷗걏 Level 2 ꒤ꯜ궫굮ꪺ꣆놡ꅁ뎡꓀뻇닟놡꟎쏾꛼ S23 ꪺ뻇떣ꟳ믝
굮뇐깶ꪺ셠떲산ꝕꕌ귌뭅땊꧳랧꧀ꅆꙢ뻇떣ꪺ랧꧀덶몥뙩ꑊ Level 3 껉ꅁ걏ꝟ늣
ꗍ랧꧀ꪺ셰떲걏룑썄ꚨ뇑궫굮ꪺ쏶쇤ꅁꙝꚹ귓ꑈꝑꗎ뇠뷍ꪺꓨꚡꅁꑀꓨ궱셁룑뻇
떣걏ꝟ꿠늣ꗍ랧꧀ꪺ셰떲ꅁꙐ껉Ꙣ뇠뷍ꪺ륌땻ꑝꭐ꣏뻇떣띎쏑꣬ꟳ뉍뒷ꪺ랧꧀셰
떲ꅃ귓ꑈꙢ덯꣇륌땻꒤믢꺩꣬ꚳ꣇뻇닟ꝸ쏸ꪺ뻇떣믝굮ꟳ꣣엩ꅂ곝녯ꢣꪺ뮡ꧺꅁ
꣒꙰ S23ꅝ뷐ꢣ p.182 ꪺ꣒ꑬꅞ ꅁ믝굮꟢꣣엩ꪺ뿺맴꺳ꕘ꣓ꅆꑓ꣒꙰Ꙣꛪ뚵쇥겡냊
뻇닟돦ꪺ뛱뱧ꅁ꙰ꩇ뮡ꧺꪺ껉귔ꕩꕈꙢ뛂꩏ꑗ뇆ꕘ뚵쇥꣣엩ꪺ맏릳ꅁꙁ꓀ꝏꗎ꣢
뫘ꓨꚡꅵꑀ귓ꑀ귓멃멃ꪺ꟬뙩뵌ꑬ료ꅶ ꅁꝑꗎꑀꡂꑀꡂ꓀룑ꪺ냊Ꝁꅁ뻇떣ꕩ꿠ꟳ
깥꧶뉺룑ꅆꕴꕾꅁ꙰ꩇꟳ녠Ꙣ Level 2 ꥍ Level 3 엽뻇떣ꑗꕸ룑썄ꅁꑝ덜ꕩꕈ돐덹
ꟳꙨ뽗ꗟꯤꛒ꓎ꫭ륆ꪺ뻷라ꅁ산ꝕ때ꩫꙢ땯ꫭ껉띭녯ꗽ뻷ꪺ뻇떣ꟳꟖ싧뉍띑ꩫꅃ
롧륌꣢뚥걱ꪺ곣ꡳꅁ귓ꑈ귗ꖿ Anghileri (2006)ꪺ걛멣ꅁ맏 5-1-1 ꕩꕈꫭꗜ꙰꛳신
꓆ꥍ륂ꗎ 3 뱨ꚸ걛멣꧳ꖻ뇐뻇맪엧ꅃ 
 닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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LEVEL 1 
꛼꽵놡맒ꪺꝇ롭 
 
놡맒ꝇ롭ꅝ꣒꙰ꚳ볺뱸떪ꅞ               뇐ꯇ닕슴                    ꟢ꪱ              
 
 
꓀닕겡냊ꅂ많엩겡냊         걇꣆ꅂ륃삸ꪺꙷ뇆뭐믎놵            떹ꥷꗴ냈 
 
                                  
                                     빁껉ꪺꑦ쁙왧과           ꞹꚨ귓ꝏ꓆ꗴ냈 
 
ꅝ꣒꙰ꛪ뚵쇥ꅂ룋릢믦낮ꅞ 
 
LEVEL 2 
끑뷗ꅂP-K 뉺뷗ꅂ뭻ꪾ뷄곰 
Ꙟ압    ꙁꯘ멣 
Ꙟ압ꣃ둹굺 
Level 1 ꪺ겡냊 
 
 
 
 
ꗑꑀꙁꕘ뉻곛꛼
랧꧀ꪺ겡냊꒤ꧢ
뙈ꕘ랧꧀ꓟ릳 
걇꣆ꅂ륃삸놡맒꒤땯
ꗍꑆ꒰믲꣆ꅈ 
뮡뮡곝Ꟛ귌Ꙣ겡냊꒤
낵ꑆ꒰믲ꅈ 
 
 
뻇떣땯ꫭ 
 
 
뇐깶룑쓀뻇떣 
Ꝁꩫꥍ뮡뗼 
뒣꣑ꚳ띎롱ꪺ꿟
떸ꅝ꣒꙰뒣꣑ꑔ
닕뇆ꙃ맏꟎ꅞ 
 
 
 
슲꓆냝썄ꅝ꣒꙰
ꑔ닕뇆ꙃ맏꟎엽
뻇떣꛼ꕇꑀꗘꑆ
땍ꅂꚳ꧒믢꺩ꅞ
뻇떣Ꙣ끑뷗꒤ꦼ
ꚹ볡뉍귗ꖿꅁꕈ
Ꙙ빁ꪺ놹쏣꧎ꓨ
ꚡ꣓ꫭ굺 
 
 
끑뷗ꕈ꓎ 
녯꣬ꙀꙐꪺ떲뷗
    
 
LEVEL 3 
땯깩궼ꩫꯤꛒ 
꓀닕군볆볒ꮬꅂ 
궿ꪺ뭹ꢥꅂ 
ꕛꩫ뫢ꚡ뭐궼ꩫ뫢ꚡ
ꕼ꫌ꪺ셰떲 
  뵌ꑬ볒ꮬꪺꯘꗟ
ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ 
ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ 
궼ꩫ뫢ꚡ 
 
늣ꗍ랧꧀뷗굺 
ꅝ꣒꙰뻇떣뮡 
ꅵ궿굮곝뵌ꑬꅶ ꅞ 
뇠뷍ꅂ귓ꝏ꯼뻉ꅂ뙅쉟뇐뻇 
맏 5-1-1  왎걛뻇떣뻇닟ꑰꑇ궼ꩫ랧꧀ꪺ 3 뱨ꚸ뇐뻇떦늤 
룪껆꣓랽ꅇ꟯뵳ꛛ Anghileri, 2006: 39 
 
ꗑꕛꩫꯤꛒ뙩ꑊ궼ꩫꯤꛒꪺ륌땻믝늣ꗍꅵ돦ꛬ뙱신뒫ꅶꪺ왛쉉꟯엜ꅁ귓ꑈꙢ
Level 1 ꣌럓 RME 귬ꭨꙷ뇆꛼꽵뻇닟놡맒ꅁ뻇떣Ꙣ뇐뻇놡맒ꪺ빑뎯ꑕꅁꕈ꓀닕군
볆ꪺ뵌ꑬ볒ꮬ꣺ꕎ귬ꗽꕛꩫꯤꛒ덶ꑀ닖ꕛꪺꓟ릳ꅁ뻇떣Ꙣ Level 2 땯ꗍ뭻ꪾ뷄곰
ꣃꙢ꒺ꦵꅂꕾ뛬꒧ꯡ뙩ꑊ Level 3ꅁ낣ꑆꯘꗟ냲ꖻ랧꧀꒧ꕾꑝ놵쒲걄뻔꧊ꪺ냝썄ꅁ
Ꙣ뷄곰띎ꢣ꣫뽅ꑕ늣ꗍꯤꛒ뱨ꚸꪺ빅늾ꅁ덶몥륆ꚨ빤꥔궼ꩫ랧꧀ꪺꗘ볐ꅃ뻇떣Ꙣ
3뱨ꚸ왎걛꒤ꪺ땯깩꛼ꕇꑝ닅ꙘRMEꗑꭄꖿ덗땯깩꣬꟎ꚡ볆뻇ꪺ띌뱨ꚸ뻺땻 ꅝ꙰
꣣엩꓆
ꪺ뮡ꧺ
 
 
Ꙟ압ꕄ
굮랧꧀
 
 
낵떲뷗
뱗ꕛꑗ
ꕸ룑썄
ꪺ뻷라닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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맏 2-3-1ꅞ ꅁꗑ뱨ꚸꑀ뙩ꛦ뉻뙈ꪺ놴ꡳ뙽ꥬꅁ롧ꗑ뇐뻇ꪺ뇀냊ꥬ늣ꗍ꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ뻴
놵ꅁꙢ뱨ꚸꑇ뻇닟ꛛꕄ뭐꒬냊ꅁ돌ꯡꕩꕈꧢ뙈꓆ꅂ맮쒱쏶셰ꅂꕨ꿟떸꓆ꛓ륆꣬뱨
ꚸꑔꪺ궼ꩫꯤꛒꅃꙢ덶ꚸ볆뻇꓆ꪺ뻺땻꒤ꅁ뻇떣믝굮롧녠Ꙟ압ꗽꭥꑷ롧ꯘꗟꪺ궼
ꩫ곛쏶랧꧀ꅁ곆ꛜ꟩꫰ꙁꚸꯘ멣ꅁ둎릳걏맏 2-2-1 ꒤ꪺ ZPD 라쁈뗛뻇떣샲녯룻낪
ꯤꛒꥍꪾ쏑ꓴ럇꒣쉟꟯엜ꅁ꛽걏ꭥꯡꪺ ZPD ꒴ꚳ뎡꓀ꪺ궫야ꅃ낣ꑆ꣌럓뇐뻇ꪺ
걛멣끑뷗꒧ꕾꅁꕈꑕ꓀꩒ꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꪺ뇐뻇뱶암꣓끑뷗뻇닟ꪺꚨ껄ꅃ 
 
ꑇꅂ ꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꪺ뱶암 
 
ꖻ곣ꡳ땯뉻ꅁ뇐뻇ꭥ뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꪺ떪맯뉶돌낪ꅁ꣤ꚸ걏떥귈롳닕냝썄ꅂ
궿볆ꓱ룻냝썄ꅁꛓ떪맯뉶돌ꝃꪺ걏닕Ꙙ냝썄ꅃ꣤꒤ꅁ끽ꙃ냝썄뻇떣꣏ꗎ돌Ꙩꪺ떦
늤둎걏볆볆ꅁ쉉볆썄ꗘ꒤ꪺ맏꟎ꅁꕝ걁ꑀꑀ쉉볆ꅂ꣢귓ꑀ볆ꅂ덳ꕛꅂꗎꑅꑅ궼ꩫ
쉉볆ꥍ듪ꑑꅁꛓ떥귈롳닕냝썄ꚳ덜Ꙩ뻇떣ꕩꕈꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ떦늤꣓룑썄ꅁ궿볆ꓱ
룻냝썄ꥍ닕Ꙙ냝썄뻇떣ꭨ꒣ꓓ꿠셁룑썄띎ꅃꕴꕾꅁꙢꕼꚸ듺엧꒤ꅁ뇐뻇ꭥ뻇떣Ꙩ
ꝑꗎ볆볆룑썄ꅁ꣢뚥걱뇐뻇꒧뚡ꭨꕈꕛꩫ꥾Ꙩꅁ뇐뻇꒧ꯡ둎ꑪ둔꟯ꗎ궼ꩫꅁ엣ꗜ
뻇떣뵔맪ꚭꚳ싗둉ꪺ볆볆롧엧ꅁꣃꕂ라ꕈ볆볆Ꝁ결궼ꩫ냝썄ꭄꖿ덗ꪺ룑썄떦늤ꅁ
ꗑꕛꩫꯤꛒ덶몥뙩ꑊ궼ꩫꯤꛒꅁꛓ궼ꩫꯤꛒ쇶땍ꕘ뉻녯ꯜꚭ꭯ꚨ보녯ꯜ멃ꅁ꒣Ꙑ
ꓥ꙲놡맒꧎맏릳ꫭ뱸ꑝ맯뻇떣ꪺ룑썄ꚳ뱶암ꅃ 
 
ꖻ곣ꡳꗧ땯뉻ꅁ뇐뻇ꭥ덜Ꙩ뻇떣ꙝ결꒣셁룑궼ꩫ냝썄ꪺ썄띎ꅁꛓꕈ 3+9 ꕎ듀
㎡턹 ꣓룑썄ꅁꕴꕾꅁꙢ18 ꛬ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣꒤꣣ꚳꖿ뵔궼ꩫ랧꧀ꪺꕵꚳ 2
ꑈꅃ뻇떣뒣ꚭ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ럭륊꣬궼ꩫ냝썄껉ꛛ뭻결ꚭ둎라ꑆꅂꯜ슲돦ꅁ꭯
때ꩫ뮡ꧺ뫢ꚡ뭐썄띎ꪺ셰떲ꅁꛓꕂꙢ굉뭷륌땻땯뉻 6×7 ꥍ 7×6 떪껗곛ꙐꅁꙢ꒺ꓟ
ꯘ멣ꕘ 6×7 둎걏 7×6 ꪺ띑ꩫ ꅃ 롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꓞꑊ꓀닕군볆ꥍ궿ꪺ랧꧀꓏싐랾
덱뭐볡뉍ꅁꙢ맏꟎뇆ꙃ겡냊꒧ꯡ뻇떣ꑾ덶몥ꧺꗕ뫢ꚡ꒣ꕵ걏듪ꕘ떪껗ꪺꑵ꣣ꅁ ꅵꑀ닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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뫘걏곝썃ꛢꅂꑀ뫘걏곝꟎ꪬꅶ ꅂ ꅵ뫢ꚡ굮꿠ꫭꗜ썄ꗘꅁ꒣걏떪껗곛Ꙑ둎ꙮꅶ ꅂ ꅵ곝뻮뇆ꅁ3 귓럭ꑀ닕ꅁ
꧎걏곝ꪽ뇆ꅁ4 귓럭ꑀ닕ꅶ ꅃ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺껉쇶땍ꚳ 1 ꛬ뻇떣꒴땍냭꯹ꅵꑪ볆궼ꕈꑰ볆
뫢끟꣓ꓱ룻Ꟗꅶ ꅁ꛽걏ꅁ꣢뚥걱뇐뻇떲ꟴ껉뻇떣곒ꑷꖴ꽽ꅵ6×7 ꥍ 7×6 ꒣뫞뱧귾ꑀ귓뎣
ꑀ볋ꅶꪺ끧ꯤꅃꙝꚹꅁ뻇떣굙녎궼ꩫ뗸결덳ꕛꪺꟖ덴군뫢ꛓ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ깥
꧶늣ꗍ꒣뉺룑냝썄놡맒ꛓꕈꕛꩫꕎ듀궼ꩫ꧎걏때ꩫ삳ꗎ궼ꩫꫭꪺꝸ쏸ꅁꙐ껉ꑝ라
뭾룑궼ꩫꗦ뒫ꯟꅃ 
 
ꚹꕾꅁ뇐뻇ꭥ낣ꑆ 8 ꛬ뻇떣꿠ꕈ꓀닕군볆ꓨꚡ덂뉺냝썄꒧ꕾꅁ꣤ꕌ뻇떣곒ꑀ
ꑀ쉉볆ꛓꕂ뫢ꚡꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆녠녠곛꓏ꅁ띎ꝙ뻇떣ꚳ돦ꛬ뙱신뒫ꪺꝸ쏸ꅂꥼ
ꖼ꟎ꚨ뚰뭅돦ꛬꪺ랧꧀ꅃ롧륌꓀닕군볆겡냊뵌ꑬ볒ꮬꪺꣳꝕꯡꅁꑪꙨ볆뻇떣ꑷ덶
몥싧뉍돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅁꣃ꿠뮡ꧺ뫢ꚡ띎롱ꅃꙢ꣢뚥걱뇐뻇꒤뻇떣싇뗛꒣쉟Ꙟ압
뵌ꑬ볒ꮬ꣓꓀꩒놡맒꒤ꪺ냝썄ꅂ맯Ƛ끧ꯤꪺ랧꧀ꅃ곛맯꧳뻇떣맯떥귈롳닕냝썄놡
맒ꪺ보노ꅁ뇐뻇ꭥꑪ뎡꓀뻇떣꒣살궿ꪺ띎롱ꅁ럭Ꙣ뇐뻇꒤꣏ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ
떥귈롳닕냝썄꒧ꯡꅁꙁ뙩ꑊ궿볆ꓱ룻냝썄껉둎ꡓꚳ뭹ꢥ신뒫ꪺ냝썄ꅃꗑ꧳ꑪ뎡꓀
뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤ꑷ롧ꯘꗟ궿ꪺ랧꧀ꅁꙝꚹꕩꕈꖿ뵔ꙡ꯼ꕘ썄띎걏ꅵ뷖ꪺꙨ
ꓖ궿ꅶ ꅁꙢ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍꒤ꑪꙨ볆뻇떣ꕩꕈ뮴꧶녎썄띎신뒫ꚨꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ
ꣃꕈꚹ뮲ꝕꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꅁꝙ꣏ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ끧ꯤꅁꕈꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥ럭뻴볙꿠냷꣏뻇떣ꛛꛦ싧뉍덯꣇끧ꯤ랧꧀ꅃ덯꛼ꕇ뮡ꧺꙢꯘꗟ꓀닕군볆랧
꧀꒧ꯡꅁ굙꿠냷ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결뻇닟ꪺ둃꒶꛼ꕇꕩꕈ쉜닦꣣엩ꪺ뻞Ꝁꅁꪽ놵
ꕈ룓ꓟ릳산ꝕ뻇떣Ꝋꩁ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆ꪺ끧ꯤꅃ럭ꯘꗟꑆ쎭꥔ꪺ꓀닕군볆랧꧀꒧
ꯡꙁ뙩ꑊ궼ꩫ뇐뻇ꅁ뻇떣맯궼ꩫ뫢ꚡꪺ랧꧀ꑝ둎ꓱ룻뉍랡ꅃ 
 
Ꟶ랽뚶ꅂꩌ뫖꣓ꅝ1998ꅞ꯼ꕘꅁ꒣꧶녎볆뻇냝썄ꥍꗍ겡놡맒덳떲걏뻇떣때ꩫ
ꖿ뵔Ꝁ떪ꪺꕄꙝꅃꖻ곣ꡳꕈ걇꣆ꥍ륃삸꣓녪꓆ꅵ볆뻇ꗍ겡꓆ꅁꗍ겡볆뻇꓆ꅶ ꅁꙢ
ꝑꗎ걇꣆ꓞꑊ랧꧀ꪺ륌땻꒤ꅁ뿂쏆띨ꩆꛨꪺ걇꣆엽뻇떣ꕄ냊뮡ꕘꅵꭺꅉꯡ꣓ꪺ뿂쏆
볆뙱뎣걏ꭥꑀ닕ꪺ 2 궿굃ꅉꅶꛓꙢꓞꑊ궿ꪺ랧꧀꒧ꯡꅁ뻇떣Ꙣꅵ뉱ꓢ꒤ꪫꅶ겡냊꒤엩닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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꺩ꅵ 둘궿둎걏곝ꚳ둘귓뵌ꑬꅶ ꅃꙢ ꅵꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅶ ꪺ륃삸ꯡꅁ둎꿠뮡ꕘ뗰솰ꪺ뱌ꅂ
늴럺ꥍ롽ꪺ볆뙱꒧뚡ꪺ궿볆쏶ꭙꅁꛓꕂ땯깩ꕘꅵ2 궿둎걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸꅁ4 궿둎
걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꑀꙀ 4 ꚸꕛꙢꑀ끟ꅶ ꅁꣃ꿠신뒫놡맒꣬ꑈꪺꢭꑗꅁ ꅵ늴럺ꪺ볆뙱걏뱌ꪺ 2 궿ꅁ
ꛕꚷꪺ볆뙱걏늴럺ꪺ 1 궿ꅁ……ꅁ쁙빶볆뙱ꓓꙨꑆ꒣ꪾ륄걏믳ꑬꪺ둘궿ꅶ ꅃ럭ꙁꚸꙞ압뿂쏆
띨ꩆꛨꪺ걇꣆ꣃ녎놡맒꟯ꚨ 3 궿ꕈꑗ껉ꅁ뻇떣ꑝ꿠Ꙣ띳ꪺ놡맒꒤ꯘ멣ꛛꑶꪺ볆뻇
ꪾ쏑ꅁꗑ쎸ꖻ꒤ꦵ꛹볆뻇ꯤꛒꅃꞹ뻣ꯘꗟ궿ꪺ랧꧀꒧ꯡꅁ뻇떣ꕩꕈ뉍랡ꙡ뮡ꕘꅵ1
궿둎걏ꑀ뵌ꅁ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅂ ꅵꕛ 1 궿둎걏ꕛꑀ뵌ꅶ ꅂ ꅵ7 귓ꑰ냩냩께Ꙣꑀ끟ꅁ께끟꣓ꪺ둎
걏 1 궿ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 4 궿걏 28ꅁ7 ꪺ 5 궿둎걏ꙁꕛ 1 궿ꅁ둎걏ꙁꕛꑀ귓 7ꅶ ꅂ ꅵ2 ꪺ 3 궿걏 6ꅁ2 ꪺ 6 궿
둎걏ꙁꕛ 3 궿ꅁꕛ 6ꅁ떪껗걏 12ꅶ ꅃꝑꗎ걇꣆놡맒ꕩꕈ셼ꕘ덜Ꙩꕩ꣑뵭닟ꪺ썄ꗘꅁ뻇떣
Ꙣ꛼꽵놡맒꒤꓏싐뙩ꛦ랾덱ꥍ셰떲ꅁ덶몥뙽ꥬ맯걇꣆ꪺ꒺깥뒣ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫ뭐뗻
뷗ꅁ ꅵꑀ귓ꑀ귓볆ꓓ멃ꅶ ꅂ ꅵꟚ꒣걏ꑀ귓ꑀ귓볆ꅁꛓ걏ꕈꑀ귓떡ꓡꪺ떡껦볆궼ꕈ덯듉꧐ꑬꪺ떡ꓡ
볆ꅶ ꅂ ꅵꕵ굮ꪾ륄ꛏꪺ볆뙱ꅁꙁꕛꑀꚸ둎걏뷼ꑬꪺ볆뙱ꅁ꧎꫌ꑝꕩꕈꗎ 2 궼ꕈꛏꪺ볆뙱ꅃꕴꕾꅁ뷼
ꑬꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸ둎ꕩꕈ뫢ꕘꛏ셠Ꙁꚳ둘낦롽ꅶ ꅂ ꅵ걇꣆ꭥ궱ꑷ롧뮡륌꙯라 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ
10 귓ꑀ볆ꅁ꧒ꕈ꙯ꕩꕈ꒣굮 1 귓 1 귓볆ꅁ2 귓 2 귓볆라ꓱ룻Ꟗꅶ ꅃꛓꙢ걇꣆꒤궱맯꣣걄뻔꧊
ꪺ꓀꓀곝겡냊껉ꅁ뻇떣ꑝ뿯뻜ꭩ꧳궱맯ꣃ룑ꡍ냝썄ꅁ뮡ꧺꅇꑰꑇ뻇떣Ꙣ걇꣆놡맒
ꪺꝬꓞꑕꅁ꣤맪걏ꯜ볖꧳룑ꡍꗍ겡꒤ꪺ볆뻇냝썄ꪺꅃ 
     
   ꗑ멁ꯗ뙱ꫭ꒤땯뉻ꅁ닄ꑀ뚥걱ꭥꯡꅂ닄ꑇ뚥걱ꭥꯡꕈ꓎뻣귓꣢뚥걱뇐뻇맪엧
ꭥꯡꅁꑪ뎡꓀뻇떣Ꙣ뇐깶멁ꯗꅂ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꕈ꓎뇐깶멁ꯗꪺ t ꛒ엧륆꣬엣뗛깴
늧ꅁ엣ꗜ뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤ꝙ띐꣼꣬뇐깶뽮랥ꖿꙖꪺ릪쁹ꅁꛓ닄ꑇ뚥걱뇐뻇
꒤롧ꗑ닄ꑀ뚥걱랧꧀ꪺꦵ꛹꣏뻇떣덶몥띐꣼꣬볆뻇ꪺꚨꕜꅁ뻣엩ꛓꢥ뻇떣Ꙣ꣢뚥
걱뇐뻇꒤띐꣼돌ꧺ엣ꪺ꒴걏뇐깶멁ꯗꪺ신엜 ꅃ 롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꪺ ꅝ걇꣆뭐륃삸ꅞ
꛼꽵놡맒겡냊ꅁ뻇떣맯볆뻇뷒땻ꪺ꒺깥ꟳꚳ띐쒱ꅁ꣒꙰ꅁꙢ놴ꡳ냊뻷뎡꓀녱룻꫅
꩸ꪺꅵ쒱녯볆뻇ꚳ뷬ꅶ신엜결ꅵꕄ냊꟫ꩠꑕ뷒껉뚡꣓ꞹꚨꅶ ꅂꙢ볆뻇땊뱻뎡꓀꿠
꯼ꕘꛛꑶ걏Ꙣꅵꛒ볆뻇껉ꅶꓱ룻꒣라깠꧈ꅂꙢꚳꗎ꧊뎡꓀ꗑꅵ꫸ꑪꯡꙢ덜Ꙩꓨ궱
ꗎ꣬볆뻇ꅶꪺꖼ꣓띐신결ꅵ볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅶꪺ뉻꙳꣆맪ꅆꕴꕾꅁꗑ꧳귓ꑈ닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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뇐뻇멁ꯗꪺ신엜ꅁꑝ꣏뻇떣Ꙣ뇐깶멁ꯗꕈ꓎ꚨꕜ멁ꯗꑗꚳ신ꖿꙖꪺ쇍뛕ꅁꛓ닄ꑇ
뚥걱ꪺ뇐뻇떲ꩇ꛼ꕇ엽뻇떣뭻결ꅁ뇐깶쏶ꓟ꙯귌ꪺ뻇닟ꟳ돓꧳ꚨ셚ꅁꣃꕂꅁ몥몥
엩뭻ꚨꕜꪺ롧엧ꕩꕈꗑꓩ녠ꗍ겡꒤닖뽮ꛓ녯ꅁꝙ꣏걏ꖭ껉듺엧ꑝ믝굮Ꝗꑏꅃꓱ룻
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐닄ꑇ뚥걱ꯡ듺ꗾ꽚뻇떣ꪺ볆뻇멁ꯗ깴늧ꅝꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 4ꅝ2ꅞꅞ
땯뉻ꅁ뒣꓉돌Ꙩꪺ걏볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ 0.44ꅁ꣤ꚸ걏뇐깶멁ꯗ 0.34ꅁꕼꚸ듺엧꒤꒻귓
Ꙗꯗꪺ꓀볆Ꙩꕢ걏덶몥뮼뱗ꅃꕩꕈꢣ녯ꅁꙨ볆뻇떣Ꙣ랧꧀ꚨ꫸럭ꑕꚳ멁ꯗꖿꙖꪺ
ꓤ벵ꑏ뙱ꅃ뻇떣Ꙣ귓ꑈꪺ뇐뻇덝군꒤꛼ꕇ띐꣼꣬볆뻇ꪺ걄뻔뭐볖뷬ꅁꗑ맯볆뻇ꪺ
꣨꩏Ꙍ뙈뭐덑삣궢띐신ꛓ엩뭻꣬볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ셰떲ꅁꣃ뒣꓉볆뻇뻇닟ꪺꭈꓟ뭐꿠
ꑏꅁ덯쉉뭐 Piaget (1973ꅆꓞꛛ Kamii & Clark, 2000)뻇떣맯띐뾳뷬ꪺ겡냊라ꚳꯜ
ꙮꪺ볆뻇뉺룑ꑏꪺ곝ꩫ곛ꥉ삳ꅃ 
 
걇꣆쎸ꖻꥍ륃삸Ꙣ뇐뻇꒤뒣꣑뻇떣ꯤꛒꪺ꿟떸ꅁ뻇닟땓꙰띦궼걇꣆ꥍ륃삸ꪺ
ꙃꢮ롧뻺ꗑ Level 1 ꣬ Level 2ꅂLevel 3 ꪺ껈땻ꅁ돌ꫬꅁꚳ꣇뻇떣Ꙣ Level 1 ꑕꢮꅂ
ꚳ꣇Ꙣ Level 2 ꑕꢮꅁ꛽걏몥몥ꪺ뎣ꕩꕈ꣬륆 Level 3ꅃꝑꗎ걇꣆ꥍ륃삸뛬덹뙋꫱
ꗍ겡ꪺ놡맒ꅁ엽뻇떣Ꙣ뻇닟ꪺ륌땻꒤ꚳ룱ꕩ둍ꅁ멁ꯗ뙱ꫭꪺ볆뻚꓏삳ꕘ뻇떣ꪺ볆
뻇멁ꯗꙢ덯볋ꪺ놡맒꒤ꚳꖿꙖꪺꚨ꫸ꅁ띐꣼꣬볆뻇ꪺ꽵맪뭐ꚳꗎꅁ궰ꝃꑆ볆뻇ꪺ
땊뱻ꅁ뱗ꕛ뻇닟ꪺꭈꓟꅁ띐꣼꣬뇐깶ꪺ릪쁹뭐꫖ꥷꅃ 
 
Ꙣ걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡맒꒤ꅁ귓ꑈ곝ꢣ띐걖ꑏꥍ볆뻇꧊ꅁ ꅵ맏땥녯ꯜ뫫녭ꅝS24ꅞ ꅶ ꅂ
ꅵꝬ뫞ꕩꕈ럭럈럆뇨ꅝS28ꅞ ꅶ ꅂ ꅵ뿂쏆뙖꣓뙖Ꙩꅁꖻ꣓띨ꑰꪺꩆꛨꅁꯡ꣓뙖띨뙖ꑪꅁ돌ꯡꅁ덳ꯜꑪ
ꪺ덊뽼뎣ꕩꕈ띨ꢫꅝS16ꅞ ꅶ ꅂ ꅵꭺꅉꯡ꣓ꪺ뿂쏆볆뙱뎣걏ꭥꑀ닕ꪺ꣢궿굃ꅉ(S19)ꅶ ꅃꯄꑬ볶꽐끑
뷗걇꣆꧒뭳덹ꪺ꽵맪띐ꅁ맯ꑗ뷒ꕒ몡듁ꯝꅁ라곛꒬뒣뿴ꅂꦼꚹ곹ꟴꅁ녍ꩠ꧳걇꣆
ꪺ꒺깥땯깩ꅂ맯걇꣆ꚳ꧒Ꙟ삳ꅁꣃ뽮랥ꪧ꣺얥걇꣆ꟳꙮꪺ뗸뎥ꅁ맯걇꣆꒺깥늣ꗍ
볶꽐ꙡ끑뷗꧎뉱듺ꅁꕄ냊ꫭ륆뭻Ꙑꅂ띐띑꧎ꯘ쒳ꅃ낣ꑆ덶몥ꕩꕈꙢ걇꣆꒤쉫꿇ꕘ
덗ꯟꅂ맮쒱꣤꒤ꪺ뛸꾵ꅁꑝ쑀띎Ꙣ걇꣆놡맒꒤걄뻔ꝸ쏸ꪺ냝썄ꅝ꣒꙰ꅵ쇙ꚳꑀ녩
늼ꅶ꒤ꅵ꓀꓀곝ꅶꪺ냝썄ꅞ ꅆ뇐뻇륌ꯡ둘귓ꓫꅁ뻇떣맯걇꣆꒺깥꒴땍끏뻐땓띳ꅁ닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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ꕩꕈꑃ뱌ꑋꛞꙡ띭뗛뮡ꕘ걇꣆ꪺ꒺깥ꅁ롧륌둘ꚸ꟯뵳걇꣆ꪺ놡맒뙩ꛦ뵭닟ꪺ롧엧
꒧ꯡꅁ덳ꖭ껉ꯤꛒ룻멃ꅂꫭ륆꒣꣎ꪺ뻇떣뎣띭뗛Ꙟ떪ꅃ걇꣆쎸ꖻ꟢볆뻇ꪺ랧꧀꧎
륂뫢왞둏Ꙣ걇꣆ꪺ꛼꽵놡맒꒤ꅁꕩꕈ엽걜샪ꪺ꓏싐뵭닟신결뷬ꣽꪺ띑릳ꅁ꣏뻇떣
Ꙣ뾳교꽳땍ꪺ놡ꩰꑕ륆꣬뻇닟ꪺ껄ꩇꅃ 
 
ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ뭐ꅵ뉱ꓢ꒤ꪫꅶ겡냊ꅁ꿠엽뻇떣ꯜꪽ왛ꙡ늣ꗍꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꅁꅁ
귓ꑈꝑꗎ뫏앋ꥍ뵌ꑬꙢ뛂꩏ꑗꙁꚸ샧덹꒧ꭥꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊ꪺ놡뒺ꅁ뻇떣ꯜꟖ
꓏삳ꕘꅵ덯걏꒧ꭥꪺ듖ꫡ뽽ꅶ ꅁꣃꕩꕈ뉍랡덳떲궿ꪺ뭹ꢥꥍꕛꩫ뫢ꚡꅁꙢ덯꣢귓겡냊
꒧ꯡꑝ뭻뉍ꅵ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅃ ꅵꛨꑋ꧔ꅶ겡냊뫲녩꣫뽅ꪺ륌땻엽뻇떣Ꙟꣽ때
뵡ꅁ걏뻇떣Ꙍ뙈돌뉠꣨ꪺ겡냊ꅁ ꅵꚳ뉱꒤ꥍ뉱꒣꒤ꢺ볋ꯜꙮꪱꅶ ꅂ ꅵꥒ꒤ꪺ껉귔ꅁ녯꣬ 2 궿ꅂ
ꙁ 2 궿ꪺ뽽ꩇꯜ낪뾳ꅶ ꅂ ꅵ2 궿ꓱ룻Ꙩꅁꛓꕂ꣬ꯡ궱라뙖낪ꅶ ꅂ ꅵ512 ꙰ꩇꙁꗡ꒤둎라ꙁꕛ 512ꅁꑀ
ꑤꙨꅶ ꅁ엣ꗜ뻇떣Ꙣ륃삸꒤ꑷ롧띐꣼꣬ 2 궿ꅂꙁ 2 궿엥ꑈꪺ볆꙲뱗ꕛ덴ꯗꅃꝙ꣏걏
쁒멁ꪺꅵꛪ뚵쇥ꅶ겡냊ꅁꑝꕩꕈ곝ꢣ뻇떣뾳낪꫶꽐ꙡꛪ뚵쇥ꕈ꓎ꛪꞹ꒧ꯡꯜ곃놤
ꪺ볋ꑬꅃ뻇떣뷦ꑏꪺ꟫ꑊ륃삸꒧꒤ꅁ냑뭐륃삸셠걏ꯜ볶꽐ꅁꙢ륃삸꒤ꑀ끟Ꙟ떪냝
썄ꑝ셠걏떪녯ꯜꙮꅁꕩꢣ뻇떣돟앷냑뭐뇐뻇겡냊ꅁꛓꕂꙢ겡냊꒤뻇닟ꅃ 
 
뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꫭꗜꅁꙢ걇꣆뭐륃삸꒤ꅵ쒱녯ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅶ ꅁꣃꕂ뭻결ꛛꑶ돌ꯡꕩ
ꕈ꟢뷒ꖻ꒤ꅵ둘귓둘ꅶꪺ뭹ꢥꥍꅵ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅶꪺ뭹ꢥꯜ뉍랡곛덳떲ꅁꙐ껉ꑝ돟
앷덯뫘ꅵ걇꣆ꯜꙮ얥ꅁ륃삸ꑝꯜꙮꪱ(S21ꅂS33)ꅶꪺ볆뻇뷒ꅁ ꅵ돌돟앷ꅵꕝ뭱끥꣬ꅶꪺ걇꣆ꅁ
ꙝ결ꑈ깡끥꣓ꯜꙨꕝ뭱ꅁ떲ꩇ뎣끥뿹ꅁꯜꙮ꾺(S19)ꅶ ꅂ ꅵ돌돟앷ꅵꛨꑋ꧔ꅶ ꅁꙝ결륌땻ꯜ꣫뽅ꅁ돌
ꯡꚬ쎬ꯜꙨ(S31)ꅶ ꅂ ꅵ돌돟앷ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ ꅁꙝ결ꕌ귌ꑀꪽ꟢ꩆꛨ띨ꢫꅁꖻ꣓걏ꑰꩂ꓍굮뎥쁜ꅁ
떲ꩇ엜ꚨ뿂쏆Ꙣ뎥쁜(S02)ꅶ ꅂ ꅵ돌돟앷ꅵꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅶ ꅁꕩꕈ냛멱ꑓꕩꕈꪱ륃삸ꅁ꓀ꚨꑀ닕ꑀ
닕ꪺ륃삸ꯜꙮꪱꅁꛓꕂꯜ꣫뽅ꅁ롕ꑀꡓꚳ듪꣬귨ꙮꪺꑈ볆라덑뉞ꡏ(S16)ꅶ ꅁ덯꣇맯룜엣ꗜꅁ
꒣뷗걏걇꣆쎸ꖻ꧎걏륃삸뎣ꕏ뻇떣Ꙍ뙈뉠꣨ꅁ걇꣆ꕏꑈ엥꥟ꪺ땯깩ꅂ쎸ꖻ맏땥ꪺ
Ꝭꓞꑏꕈ꓎륃삸ꪺ꣫뽅ꅁ뎣ꕏ뻇떣볖Ꙣ꣤꒤쏸ꕈꟑ써ꅃ뻇떣덺륌걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵
놡맒ꛛ땍ꙡ땯깩궼ꩫ랧꧀ꅁꙢ륃삸뭐꟢ꪱ꒤ꯘꗟꅂ볡뉍ꣃ보뵭ꅁ꿠엽ꑪꙨ볆ꪺ뻇닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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떣뻇녯ꖿ뵔ꅂ뻇녯뉠꣨ꅂꑝ뻇녯뙽ꓟꅆ귓ꑈꕈ꛼꽵꧊뭐뷬ꣽ꧊뉠ꑊꣃ녪꓆랧꧀ꅁ
듁뇦녎볆뻇뭹ꢥꗍ겡꓆ꅁꗍ겡뭹ꢥ볆뻇꓆ꅁ걇꣆쎸ꖻꥍ륃삸ꪺ녪꽐Ꝭꓞꑏꥍ뱶암
ꑏ뵔맪맯뇐뻇ꚳ곛럭ꪺꝕ꽱ꅃ 
 
 
꛼꽵놡맒 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 5-1-2  곣ꡳ꫌륷샀걛멣ꪺ귗ꖿ맏 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
귓ꑈꪺ뇐뻇맪엧ꕈ놡맒ꕝ룋랧꧀ꪺꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꅁ맯뻇떣ꛓꢥꅁ뉠꣣Ꝭꓞ
ꑏꅁ덯볋ꪺ뻇닟놡맒엽뻇떣ꝙ꣏Ꙣ랧꧀ꯘꗟꪺ륌땻ꖲ뚷ꙁꑔ꟩꫰ꅁ꒴ꚳꙞꣽ때뵡
ꪺ둲꺮띐ꅃꛓ꓀닕군볆뵌ꑬꪺ볒ꮬꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁꭨ셠걏Ꙣ뻇떣뻇닟륊꣬믙
쎪껉땯뒧ꕜ껄ꅃ덯ꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꪺ뇐뻇셰떲꛼ꕇꯜꚳ껄ꙡꣳꝕꑰꑇ뻇떣ꗑꕛꩫ신
Ꙗ궼ꩫꯤꛒꅃ뻚ꚹꓟ녯ꅁ귓ꑈ귗꟯꒧ꭥ륷샀ꪺ걛멣결맏 5-1-2ꅁ꣤꒤ꪺ뗪뵵 HLT c
결ꖻ곣ꡳ꒤ꑪ뎡꓀뻇떣ꪺ뻇닟룴깼ꅁ뻇떣ꗑꕛꩫꯤ뫻ꪺ덶ꑀ쉉볆뙽ꥬꅁ덶몥늣ꗍ
꓀닕군볆랧꧀ꅁ놵뗛ꯘꗟ궿ꪺ랧꧀ꅁꣃ꣏ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ랾덱ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ
Ꙣ덶ꚸꪺ뮼끪꒤덶몥뙩ꑊ궼ꩫꯤ뫻ꅆꙢꗑ덶ꑀ닖ꕛ륌듧꣬꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅂꕈ
ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ꓀닕군볆랧꧀ꅂꕈ꓎꣏ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ랾덱ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ셰
떲ꪺꑔ귓쏶쇤ꛬ롭ꅁꕩ꿠땯ꗍ꟩꫰ꪺ뉻뙈ꅁ쁈뗛ꡃꛬ뻇떣랧꧀땯깩ꪺ귓ꝏ깴늧꟩
HLT c 
궿ꪺ뭹ꢥ
꓀닕군볆랧꧀
궼ꩫꯤ뫻†
볆뻇걇꣆쎸ꖻ
볆뻇륃삸
ꕛꩫꯤ뫻
ꫭ뱸
볆볆
ꕛꩫ닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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꫰ꛜ꒣Ꙑꛬ롭ꅁ꣒꙰믝굮꣌빡꣣엩ꪫꪺ뻇떣라꟩Ꙟ꓀닕군볆랧꧀ꅁ굙ꕵ걏ꑀ껉늣
ꗍ뮴띌끧ꯤꪺ뻇떣ꭨꕵ믝ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ랾덱셰떲ꅁꛓ귓껗뻇떣라Ꙩ롧뻺둘ꚸꪺ
꟩꫰륌땻ꅁ뻇떣랧꧀꟩꫰ꪺ뻺땻라Ꙣ뷒냳꓏싐싧뉍끧ꯤꪺ륌땻꒤ꑀꙁꙡꕘ뉻ꅁꛓ
Ꙣ귓껗뇠뷍꒤ꟳꧺ엣ꅃ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ걏꣤꒤궫굮ꪺ랾덱ꑵ꣣ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꗎ
ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ둹굺꓀닕군볆겡냊ꅁꯡ듁ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ둹굺덳ꕛ뫢ꚡ결ꅵ뷖ꪺꙨ
ꓖ궿ꅶ ꅁ뙩ꛓ셰떲꣬궼ꩫ뫢ꚡꅁ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ걏랾덱ꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻴볙ꅃ  
 
ꖻ곣ꡳ뿯뻜ꪽ놵ꓞꑊꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱ꪺ뻴볙ꅁꛓꭄ뷒ꖻ꒤ꅵ둘귓둘ꅶ
신뒫ꅵꙨꓖ궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥꅁHLT ꪺ꟎ꚨ꧎덜뭐귓ꑈ꟯엜ꪺ뇐뻇ꓨꚡꚳ쏶ꅁ꛽걏
Ꙣ뭐맯럓꽚ꪺꓱ룻(뷐냑ꢣ p.188)꧎덜ꕩꕈ뮡ꧺꖻ곣ꡳ꣏ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꓁ꑊꯡꅁ
뇐뻇ꚨ껄뵔ꚳ꒣Ꙑꅁ맯럓꽚뻇떣ꪺꫭ뉻뭐귓ꑈ륌ꦹ뇐뻇롧엧륰Ꙑꅁꛓꖻ곣ꡳ꭯ꚨ
ꕜ듮ꝃ뻇떣Ꙣ돦ꛬ뙱뭻ꪾꑗꪺꝸ쏸ꅃꚹꕾꅁ닕Ꙙ냝썄꒣쓝꧳ꑰꑇ뻇떣뻇닟ꪺ뵤
돲ꅁꑀ꿫ꛓꢥꅁꟚ귌ꑝ뭻결닕Ꙙ냝썄꒣걏ꑰꑇ뻇떣ꕩꕈ뉺룑ꪺ냝썄ꅁ꛽걏롧륌뇐
뻇맪엧꒤꓀닕군볆랧꧀뭐ꅵ궿ꅶ뭹ꢥꪺꯘꗟꅁꕈ꓎뇠뷍꒤꓏냝뻇떣닕Ꙙ냝썄ꪺ썄
띎꒧ꯡꅁꕩꕈꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣ꗑ 2 ꑈ뱗ꕛ결 18 ꑈꅁꛓꕂꅁ꣤꒤ꚳ 9 ꑈꗎ꓀닕군
볆랧꧀ꥍꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓룑쓀ꕌ귌ꪺ룑썄떦늤ꅁ뮡ꧺ뻇떣셁룑썄띎꒧ꯡꅁꕄ냊ꗑ
ꑀꑀ쉉볆뙩ꑊ궼ꩫ뫢ꚡꪺ륌땻뵔맪ꚳ꓀닕군볆랧꧀ꥍꅵ궿ꅶ뭹ꢥꪺꓤ벵ꅃꗑꚹ꛼
ꕇꕩ뇀녯꓀닕군볆랧꧀ꥍꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꕩꕈ쒲냊궼ꩫ랧꧀ꑀ덥ꪺꯤꛒꅁ맯궼ꩫ랧
꧀ꪺ땯깩ꚳ궫굮ꪺ뱶암ꑏꅃ 
 
 
닄ꑇ론   뇐뻇곙ꯤ 
 
귓ꑈꙢ군땥ꅂꛦ냊ꅂ왛맮ꅂ꓏ꯤꅂ귗ꖿꕈ꓎ꙁꛦ냊ꑀ덳ꛪꪺ륌땻꒤ꅁ롧뻺ꑆ
ꛦ냊꒤꓏ꯤꅂ맯ꛦ냊꓏ꯤꅁ녱돌ꫬꕵ뻡ꓟ곣ꡳꪺꚨꩇꅁ띑ꝑꗎ뷬ꣽ꓆ꪺ뇐뻇Ꝭꓞ닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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뻇떣ꅁ꣬셁룑뻇떣녱ꕛꩫ랧꧀뙩ꑊ궼ꩫ랧꧀ꪺ끧ꯤꅁꯤꛒ꙰꛳Ꙣ뇐뻇꒤곰꽽덯꣇
믙쎪ꅁ돌ꯡ맮쒱ꛛꑶ뇐뻇ꪾ쏑ꪺ꒣ꢬꣃ뽮랥귗ꖿꅁ럭꟫ꩠꪺꑏ뙱뙖ꑪꅂ띐꣼둎라
뙖뉠ꅃꕈꑕ둎걇꣆뭐륃삸ꪺ뇐뻇겡냊맪걉ꅂ끑뷗겡냊ꕈ꓎뇠뷍꣓뮡ꧺ귓ꑈꙢ뇐뻇
꒤ꪺ엩라ꅃ 
 
Ꙣ덯ꚸꪺ뇐뻇꒤ꅁ뻇떣돌ꚳ띐쒱ꪺ걏ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊뒣꣑ꪺ꓀닕군볆랧꧀
ꥍꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ걇꣆꒤ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅃ걇꣆쎸ꖻ꟢볆뻇ꪺ랧꧀꧎륂뫢왞둏Ꙣ걇
꣆ꪺ꛼꽵놡맒꒤ꅁ엽걜샪ꪺ꓏싐뵭닟신결뷬ꣽꪺ띑릳뭐엩엧ꅁ뵌ꑬ볒ꮬ둎릳걏돦
꒸꒤ꪺ꣥뵤꣒ꅁꕩꕈ꒣쉟Ꙟ압ꣃꦵ꛹삳ꗎꅁ롧륌걇꣆ꥍ륃삸ꪺ산ꝕꅁ뻇떣Ꙣ뾳교
꽳땍ꪺ놡ꩰꑕ륆꣬뻇닟ꪺꚨ껄ꅃ뇐뻇륌땻꒤귓ꑈꗦ듀꣏ꗎ꒣Ꙑꪺ겡냊꟎ꚡꅁ꟯엜
놡맒녎겡냊왞둏Ꙣ걇꣆꒤ꅁ꧎뒣꣑ꓱ쇉뭐땯ꫭꪺ뻷라꣓뽅쁹뻇떣ꅁ겡냊ꪺ엜뒫꣏
뻇떣Ꙣ껰꩞ꪺ신엜꒧ꑕꟳ뽮랥ꪺ뻇닟ꅃ깽낶ꗁ(2004)뭻결ꅁ걇꣆ꕩꕈ뒣낪뻇떣ꪺ
맮쒱꿠ꑏ ꅁ 엽뻇떣Ꙣ뻇닟볆뻇껉 ꅵꚳ띐쒱ꅶ ꅃ Piaget ꅝ1973 ꅆ ꓞꛛKamii & Clark, 2000ꅞ
ꑝ뮡ꅁꙢ띐뾳뷬ꪺ겡냊꒤ꡃꑀꛬ뻇떣뎣ꚳꯜꙮꪺ볆뻇뉺룑ꑏꅃꙢꚹ뻺땻꒤ꅁ귓ꑈ
뉠뉠ꙡ띐꣼꣬릪쁹ꅂ떥ꯝ뭐꫖ꥷꑝ걏볆뻇뇐뻇꒤껉껉꣨꣨뎣녯꣣돆ꪺ쏶쇤꒸꿀ꅃ  
 
뇤ꭇꙎꅝ1970ꅞ뭻결볆뻇륃삸돌궫굮ꪺ꽓ꛢ둎걏뷬ꣽ꧊ꅃ뷬ꣽꪺ뇐뻇덝군뺮
뭅ꑆ뻇떣뻇닟ꪺ녍ꩠꑏꅁ꛽걏귓ꑈ롧륌꣢뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡ뭻결ꅁ뻇떣라ꛛ땍ꙡ꟫
ꑊ뷬ꣽꪺ겡냊꒤ꅁ땍ꛓ뇐깶Ꙣ뷬ꣽꪺ뇐뻇꒤삳꽓ꝏꩠ띎녪뷕ꅵ띎롱ꟳ돓꧳뷬ꣽ
꧊ꅶ ꅃ귓ꑈꙢꖻꚸ뇐뻇꒤엩꺩뮡걇꣆돌궫굮ꪺ걏ꝥ뉻걇꣆꒤ꪺ볆뻇띐ꅁꛓ륃삸꒧
ꯡꭨ뚷뮲ꕈ뻇닟돦ꕛ녪륃삸꒤ꪺ랧꧀ꅁ쇗ꝋ륃삸ꪺ뷬ꣽ꧊놻뭜ꑆ볆뻇랧꧀ꅁ꣏뇐
뻇겡냊ꖢꕨꑆ볆뻇띎롱ꅃ뻇떣Ꙣ륃삸꒤보뵭랧꧀ꅁ꒴라롧뻺뿹뭾ꥍ귗ꖿꅁꙢ뷒냳
ꪺ솿룑꒧ꯡꅁ꒴뚷Ꙣ겡냊꒤꓏싐뵭닟뭐ꯤꛒꅁꑾ꿠덶몥듮ꓖ끧ꯤ랧꧀ꕘ뉻ꪺꚸ
볆ꅃ럭뻇떣결끧ꯤ랧꧀ꪧ냵꒣ꗰ껉ꅁꓞ믢꙯귌Ꙟ압꓀닕군볆뵌ꑬ볒ꮬꕈ꓎ꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꅁꖲ뚷롧륌덯볋녪뷕랧꧀ꪺ꟩꫰륌땻꣓ꣳꝕ뻇떣꟤ꕘꖿ뵔ꪺ돦ꛬ뙱ꅁ륃삸
ꑾꟳ꿠꓏걍ꕘ볆뻇뇐뻇ꪺ띎ꣽꅃ굮ꡄ뻇떣ꪺꙞꕈ뵔ꥷ뻇닟ꪺꚨ껄ꅁ낣ꑆꗟꝙ맮닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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쒱뇐뻇꿊ꖢꕾꅁꑝ꿠산ꝕꟳꙨ뻇떣Ꙣ뇐뻇럭ꑕ뉺룑뇐뻇ꪺ꒺깥ꅁ덯볋ꕩꕈ귝압뇐
뻇겡냊ꪺ띎롱뭐뷬ꣽ꧊ꅃꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꕈꅵ덳떲ꅶ결껖ꓟꅝ쇩쁒ꅁ2005ꅞ ꅁ귓ꑈ
Ꙣ곣ꡳ꒤땯뉻놡맒ꅂꓥ꙲뭐뫢ꚡꪺ셰떲뵔맪꒣꙰띑릳꒤깥꧶ꅁꝙ꣏Ꙣ뇐뻇꒤ꑷ롧
뫉ꕩ꿠ꕈ꛼꽵놡맒ꓞꑊꅁꑝ꒣꿠뵔ꭏ뻇떣뭻Ꙑ꧎띐꣼꣬놡맒뭐ꓥ꙲썄ꪺ셰떲ꅁ뻇
떣꒴땍믝굮롧륌덜Ꙩꚸ놡맒ꪺꧢ뙈ꅁꑾ꿠ꗑ놡맒꒤ꅵ곝ꢣꅶ궼ꩫꪺ랧꧀ꅃ 
 
덜Ꙩꓥ쑭곒뭻결ꅁꗑ꧳뻇떣믝굮꣣돆땯ꫭꅂ끑뷗ꅂ땯냝ꅂ뛉얥ꪺ꿠ꑏꑾ꿠Ꙣ
뷒냳꒤뙩ꛦ끑뷗ꅁꙝꚹ끑뷗겡냊Ꙣꝃ꙾꿅뇐뻇꒤룻쏸땯뒧ꅃ귓ꑈꙢ곣ꡳ꒤링룕엽
뻇떣뙩ꛦ끑뷗ꅁꑀ뙽ꥬ굮엽녱ꖼ놵쒲륌끑뷗ꪺ뻇떣뙩ꛦ끑뷗뵔맪롧뻺ꑆ뉖뛃ꪺ돵
궱ꅁꕈ교꧳귓ꑈꖲ뚷꒤쉟끑뷗ꅁꗽ뭐뻇떣랾덱끑뷗ꪺ볒ꚡꅃꚹ껉뇐깶ꑀꓨ궱믝굮
뙩ꛦ뇐ꯇ뫞뉺Ꙑ껉ꑓ굮Ꝗꑏ궰ꝃꢭꗷꪺ앶ꯂꅁ꣏껰꩞뙽꧱ꛛꗑꅁ낣ꑆ싇뻷꯼뻉뻇
ꗍ뮡룜ꪺ꟞ꖩꅁꑝ굮쁈껉ꩠ띎뻇떣ꪺ땯ꢥ걏ꝟ낾싷ꕄ썄ꅁꣃ꽽낣뻇떣떥ꯝ귓ꑈ떹
떪껗ꪺ꣌뿠꧊ꅃ덯꣇뎣엽귓ꑈ띐꣼꣬ꛛꑶ땯냝ꅂ끑뷗꟞ꖩꪺ꒣ꢬꅃꦯꛓ롧륌ꑀ걱
껉뚡ꪺ링룕ꅁ귓ꑈ뭐뻇떣Ꙣ뇐뻇곛꫸꒤덶몥ꯘꗟ끟꽚꿅끑뷗ꪺ볒ꚡꅁ뻇떣Ꙣ끑뷗
앇쏒ꪺ륌땻꒤꿠냷ꛛ땯뻇닟ꅁꙢ띎ꢣꗦ걹꒧껉ꦼꚹ뎣꿠ꅵꙨꛒ뱻ꑀ쉉ꅶ ꅁꣃ덶몥
닦싷ꅵ떥ꛑ깶뇐Ꟛ낵ꅶꪺꯤꛒ볒ꚡꅃꙢ뻇떣뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁ귓ꑈꑝꗑꕄ뻉꫌덶몥
끨꥾릪쁹ꅂ뮲ꝕ꧎빁껉놵쓲ꪺ뮲뻉꫌ꅃꛓꕂꅁꙢꯘꗟ랧꧀ꫬ듁ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣랧꧀
ꥼꖼ뉍뒷꧎보뵭껉ꅁ꣏ꗎ많엩끑뷗ꕩꕈ산ꝕꑪꙨ볆ꪺ뻇떣싇ꗑ왛맮ꅂꯤꛒ뭐볒ꗩ
꣓ꯘꗟ랧꧀ꅆ럭뻇떣ꚳꑆꫬꡂꪺ랧꧀꒧ꯡꅁꭨꕩꕈꝑꗎ꓀닕끑뷗ꪺꓨꚡ꣏ꑰ닕꒤
ꪺꡃꑀ귓ꚨ귻뎣ꚳ땯ꢥꪺ뻷라ꅁ귓ꑈꑝꕩꕈꓱ룻ꕊ닓ꙡ왛맮뻇떣Ꙣꑰ닕꒬냊꒤ꪺ
ꫭ뉻ꅁ녱ꛓ녯ꪾ뻇떣ꪺ뉺룑땻ꯗꅃ꒣뷗걏귾ꑀ뫘볒ꚡꪺ끑뷗ꅁ럭뇐깶녎ꛛꕄ앶ꗦ
떹ꑰꑇ뻇떣꒧ꭥ뎣삳꽓ꝏꩠ띎ꅵ랾덱ꅶ ꅁ꣏뻇떣뉍랡ꙡꧺꗕ겡냊ꪺꓨꚡꥍꗘ볐ꛓ
ꚳ꧒꣌둠ꅃ덯걏ꙝ결ꅁꝃ꙾꿅ꪺ뻇떣꽓ꝏ믝굮뇐깶ꪺꣳꝕꥍꓤ꯹ꅁ꧒ꕈꧺ뵔ꫭ륆
ꪺ꿠ꑏꥍꭈꓟꙢꑪ꽚뇐뻇ꪺ륌땻둎삳룓ꗽ냶빩ꅃ귓ꑈꙢ뛉얥뻇떣ꪺ륌땻꒤ꅁ뉠뉠
엥덙꧳뻇떣ꪺ띑ꩫ꣤맪꒣굙귓ꑈ띑릳꒤ꪺ슲돦ꅁ덜ꙨꙢ뻇떣 ZPD ꒧꒺ꪺ꣆놡걏
귓ꑈꥍ뻇떣ꖻꢭ뎣ꡓꚳ맮쒱ꪺꅁꙨ릪쁹꧎꫖ꥷ뻇떣ꪺꚨ둎ꅁ라엽ꕌ귌ꟳꚳꛛꭈꅁ닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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ꟳ쑀띎ꫭ륆ꕘ띑ꩫꣃ곛꒬뽅샺ꕘ뻇닟ꪺ볧꿠ꅃ 
     
낣ꑆ뮡걇꣆뭐륃삸ꅂ끑뷗ꪺꕄ꯹꟞ꖩ꒧ꕾꅁ녠멁꓀꽚꒤뇐뻇겡냊덝군굮Ꙑ껉
빁Ꙙ낪ꚨ둎뭐ꝃꚨ둎뻇떣ꅁ쏸꧶ꯗꪺ꺳꺺ꑝꛒ엧뗛뇐깶ꪺ뒼뱺ꅃ꣒꙰귓ꑈ띑굮ꕛ
녪뻇떣ꪺꯤꛒꥍꫭ륆ꅁ꛽걏Ꙣꑪ꽚뇐뻇ꑕꙞ떪ꪺ뎣걏ꅵ라ꪺꅶ뻇떣ꅁ꣤ꕌ뻇떣ꕩ
꿠믝굮꓏싐ꪺ뵭닟ꅁ곆ꛜ걏ꑀ맯ꑀꪺ뵭닟ꅁꑾ꿠뉺룑ꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꗽ뵔ꥷꑪꙨ볆
ꑈ뎣뉺룑ꅁꙁꝑꗎꓱ쇉ꪺꓨꚡ뒣꓉걄뻔꧊엽뻇떣뽮랥냑뭐ꅁꗑ꧳ꩠ띎ꑏꪺ뚰꒤ꕈ
꓎Ꙑ뺫ꪺ뇀냊ꅁ산ꝕꝃꚨ둎뻇떣뻇닟ꟳ꣣ꚨ껄ꅁꗧꝙꕩꕈ꣌럓싹깰ꚡ겡냊덝군ꚱ
뵵ꅝ껛뒺걐ꅁ1990ꅞ꣓ꙷ뇆뷒땻ꪺ꒺깥ꅁ엽뇐뻇겡냊롧ꗑ Level 1ꅂLevel 2 ꕈ꓎
Ꙣ Level 3 롧뻺볶꽐ꪺ겡냊낪깰ꅁ꙰ꚹ덝군꣢둠샴ꪺ뇐뻇겡냊꒧ꯡꙢ껰꩞ꪺ돌낪
쉉ꞹꚨ룓돦꒸ꪺ뇐뻇ꅁ덯볋삳룓ꓱ룻꿠Ꙑ껉귝압낪ꝃꚨ둎뻇떣ꪺ뻇닟ꅃꝙ꣏귓ꑈ
ꑷ롧뫜뫉꧒꿠ꙡ띑굮산ꝕꗾ꽚ꪺ뻇떣뎣륆꣬궼ꩫꯤꛒꪺꗘ볐ꅁ꛽걏Ꙣ귓껗뇠뷍꒤
꭯땯뉻 S03 ꥍ S23 ꪺ껗꣒ ꅁ ꛼ꕇꙢꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꪺ걛멣꒤ꙁꯧ믲꟩꫰ꑝ때ꩫꚳ껄
꟯떽꣤ꯤꛒ볒ꚡꅃ귓ꑈ땯뉻ꅁ굙ꕈ꣣엩ꪫ뮲ꝕ S23 ꕩꕈ덶몥산ꝕ꙯ꯤꛒꅁ꛽걏Ꙣ
맯 S03 Ꙩꚸꪺ뇠뷍꒤꭯꛼ꕇꣃꡓꚳ왛맮꣬ꕌꚳ꯹쓲꟯떽ꪺ놡꟎ꅃPiaget 뒿뮡ꅁ꣠
떣ꪺꯤꛒ볒ꚡꙢꗴꑀ뚥걱곒늧꧳ꚨꑈꅁꕵꚳ끴Ꙙ꣠떣뭻ꪾ땯깩ꓴ럇ꪺ뇐뻇ꑾ꿠땯
뒧껄ꩇꅝꫴꑗ꽵ꅁ2003ꅞ ꅃ륷샀ꪺꕼ귓껖ꓟ멣꧀쇶땍맯떴ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣ꚳꖿ궱ꪺ
뇐뻇껄ꩇꅁ꛽걏ꅁ귓ꑈꕩ꿠ꑀꪽꡓꚳ꟤꣬뇒땯 S03 궼ꩫ랧꧀ꪺ쏶쇤쉉ꅁꙝꚹꅁ꙰
꛳ꙁꚸꣳꝕ덯귓귓껗ꪺ궼ꩫ랧꧀뻇닟꒴걏ꑀ귓귈녯ꯤ꿁ꪺ냝썄ꅃ 
 
Ꙣ랧꧀냝ꣷꪺꯈ왛곛떥(objective equivalence)꒧ꕾꅁ귓ꑈꑝꝑꗎ뇠뷍ꪺ뱵꧊
꽓뷨ꅁꙢ뭐뻇떣ꪺ꒬냊꒤뫉ꕩ꿠ꯘꗟꕄ왛곛떥(subjective equivalence)ꪺ껰꩞ꅃ꙰
ꙐꙢ Piaget 볆뙱ꭏ꽤맪엧꒤ꅁꯄꑬꕩ꿠뭾룑ꅵ룻Ꙩꅶ결꫸ꯗꛓꭄ볆ꗘꅆ덜Ꙩꓥ쑭
꒤ꕩꕈ땯뉻ꅁ곣ꡳ꫌롧녠라룟냝뻇떣ꅵ2×7 ꥍ 7×2 ꑀ볋뛜ꅈꅶ ꅁꣃ꣌뻇떣Ꙟ떪ꅵꑀ
볋ꅶ꧎ꅵ꒣ꑀ볋ꅶ꣓쉟ꥷ뻇떣ꪺ랧꧀걏ꝟꖿ뵔ꅁ땍ꛓꅁ럭곣ꡳ꫌ꓟ꒤ꪺꅵꑀ볋ꅶ
꯼ꪺ걏ꅵ띎롱ꅝ돦ꛬ뙱ꅞ걏ꝟ곛Ꙑꅶ껉ꅁ뻇떣꧒띑릳ꪺꅵꑀ볋ꅶ꭯덱녠걏ꅵ떪껗닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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뎣걏 14ꅶ ꅃ귓ꑈ돌ꫬꑝꗇꑆ덯귓뿹뭾ꅁ꛽걏쁈뗛맯귓껗뻇떣ꪺ왛맮ꅁ몥몥믢꺩꣬
뇐깶뭹ꢥꪺ뫫뵔ꯗ맯뇠뷍ꪺ궫굮ꅁ꙰ꩇ냝ꪺ걏ꅵ2×7 ꥍ 7×2 띎ꯤꑀ볋뛜ꅈꅶ뻇떣
ꕩ꿠둎라맮쒱꒣꿠ꕈ떪껗곛Ꙑꪺꅵꑀ볋ꅶ꣓Ꙟ삳ꑆꅃ귓ꑈꪺ뇠뷍꟞ꖩꙢꚹꚸꛦ냊
곣ꡳ꒤꒣쉟ꙡꛛꛦ귗ꖿꅁꓗ꣤걏뻇닟떥ꯝꅂ닢얥ꕈ꓎ꯤꛒ꙰꛳빁껉뒣냝ꅆ쇶땍귓
ꑈꙢ꣆ꭥꑷ롧럇돆ꙮ굮냝ꪺ냝썄ꅁꣃꕂ륷꛴뻇떣ꪺ걙꣇꓏삳ꕈ꓎ꙝ삳꒧륄ꅁꑝ결
뻇떣Ꙣ귓ꑈ띎껆꒧ꕾꪺ꓏삳낵ꙮꞹ뻣뭠뚰룪껆ꪺ럇돆ꅁ꛽걏ꅁ꒴땍ꚳ륌ꯜꑛ꒧ꯡ
ꑾ믢꺩ꪺ뻒둯ꅃ꣒꙰Ꙣ닕Ꙙ냝썄 ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 ꗳꑗꛧꅁꥍ싅ꛢꅂ
뛂ꛢ 2 뇸꫸뿇ꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺꑗꛧꥍ뿇ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴
ꚨ둘뫘꒣ꑀ볋ꪺꕾꕘꩁꅈꅶ뇠뷍껉ꅁ귓ꑈ녎뻇떣ꕈ 1+1+1+1+1+1 룑썄꫌쉫쏾꧳
뱨ꚸ 1ꅁ뭻결뻇떣걏ꑀ귓ꑀ귓볆ꕘ떪껗꣓ꪺꅃ꛽굙럭껉쑾쓲끬냝ꅵꚳꡓꚳ꒣Ꙑꪺ
ꙃꚡꓨꚡꅶ ꅁ걏ꝟꕩꕈꟳꕛꧺ뵔ꙡꝐ쉟ꕘ꣢뫘떲ꩇꅇ ꅝ1ꅞ뻇떣Ꙟ떪ꅵ2+4=6ꅶ ꅁꭨ
ꕩ꿠때ꩫꙞ떪ꕘꅵ2 ꕎꫭ꒰믲ꅈ4 ꕎꫭ꒰믲ꅈꅶ ꅁ엣ꗜ뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄꒤ꥼ때ꩫꕈ
꓀닕군볆꧎궼ꩫ꣓덂뉺ꅁꕵ걏삳귓ꑈ굮ꡄ듪ꕘ떪껗걏 6 ꪺ뫢ꚡꅆ ꅝ2ꅞ뻇떣Ꙟ떪
ꅵ3+3=6ꅶ ꅁꭨꕩ끬냝ꅵ3 ꕎꫭ꒰믲ꅈꅶ ꅁ꧎덜뻇떣놵ꑕ꣓ꭋ꿠ꛛꛦꙃꕘ궼ꩫ뫢ꚡꅃ
땍ꛓ럭껉꭯ꡓꚳ띑꣬쇙ꕩꕈ쑾쓲끬냝ꑕꕨꅁꕩꢣ귓ꑈꪺ뇠뷍ꪾ쏑ꥍ꟞ꖩꥼꚳ꟯뙩
ꪺ꫅뚡ꅁꦯꙮ럭껉쇙ꚳꯡꑀꚸꪺ뇠뷍ꕩꕈ삱룉ꅃ덯볋ꪺꛦ냊곣ꡳ엽귓ꑈꪺ뷒냳뇐
뻇ꚳꟳꙨ꓏ꯤ뭐꟯뙩ꪺ뻷라ꅃ뇐깶뭹ꢥꪺ뫫뵔ꅁꥍ뇠뷍ꚳꙨꑪꪺꅵꕩ꿠꧊ꅶꅈ뎣
믝굮롧엧ꪺ닖뽮ꅁ꧒ꕈ뇐뻇엩라믝굮ꚳ띎맏ꙡꅂ꡴닎꓆ꪺ끏뿽ꥍ뭠뚰ꅃ 
 
Ꙣ덯ꚸ곣ꡳ꒧ꯡꅁꙞ띑끟륌ꕨ뇐뻇꒤굙륊꣬뻇떣땯ꗍ뿹뭾껉ꅁ귓ꑈꙁꚸ뮡ꧺ
ꪺꓨꚡꕩ꿠ꥍ귬꣓ꪺ뇐뻇곛깴때둘ꅁꙢ듺엧꒤땯뉻뻇떣꣌땍꒣라ꑝꕵ걏뵋뗛곜쁙
뮡 ꅵꭵꝲꅉꯧ믲ꑓ뿹ꑆꅈꅶ ꅁ쁈뗛뇐뻇뙩ꯗꪺꙷ뇆ꅁ껉뚡륌ꑆ룓돦꒸ꑝ둎륌ꕨꑆꅁ
ꡓꚳ뉠ꑊꕨ놴끑룓돦꒸뻇떣ꪺ뿹뭾삳꙰꛳셂ꖿꅃꚳ꣇깥꧶땯ꗍ뿹뭾ꪺ돦꒸ꅁꙢ꙾
둟ꑀ꙾ꪺ뇐뻇ꯡꕩ꿠ꚳ꣇ꓟ녯ꅁꑾ라맯뇐뻇ꚳ룻ꑪ둔ꯗꪺ귗ꖿꅃ꙰Ꙑ Carpenter et 
al.  ꅝ1988ꅞ뙩ꛦꚳ쏶뇐깶뇐뻇꒺깥ꪾ쏑ꕈ꓎뇐깶ꪾ쏑ꥍ뻇ꗍꚨ둎쏶셰ꪺ곣ꡳ땯
뉻ꅇ뇐깶꿠냏ꝏ냝썄ꪺꮬꚡꅁ꛽꒣꿠엩뭻냝썄ꮬꚡ꒧뚡ꪺ쏸ꯗ깴늧ꅆ꿠Ꝑ쉟뻇ꗍ닄꒭뎹†₰冽ힻ催?
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꣏ꗎꪺ떦늤ꅁ꛽ꖼꖲ꿠륷듺뻇ꗍꪺ떦늤ꅆꝑꗎ뻇ꗍꪺꚨ둎ꕩꕈ륷듺꣤룑썄꿠ꑏꅁ
꭯꒣꿠륷듺꣏ꗎꪺ떦늤ꅆ꒣셁룑뎡꓀ꕛ듮ꩫ꒺뉛ꅁꑝꡓꚳ빁럭ꙡ닕슴ꕛ듮ꩫꪾ
쏑ꅁꛓꕂ꛼ꕇ꒣뭻결냝썄꟎ꚡꅝproblem typesꅞ ꅂ룑썄떦늤ꕈ꓎꒣Ꙑ꟎ꚡ냝썄ꪺ
ꝸ쏸ꯗ꒧뚡꒬ꚳ쏶셰ꅃꙝꚹꅁ볆뻇ꪾ쏑꓎뻇ꗍꪾ쏑ꪺ꒣ꢬ덹ꚨ뇐뻇뱨ꚸꪺ끧ꯤꅃ
귓ꑈ쇶땍땥ꕘ○○○맏꟎뙩ꛦ뇐뻇ꅁ꛽걏ꅁ덯Ꙣ륌ꕨ꛼ꕇꕵ걏꣌볋땥뢬쒪ꅁꣃꖼ꣨
띎녪뷕ꅵꑀ닕ꅶꪺ랧꧀ꅆꙢꖻꚸꪺ뇐뻇꒤ꅁ쇶땍껉껉Ꙟ압꓀닕군볆ꪺ뵌ꑬ볒ꮬꅁ
꛽걏ꅁꙢ뉠ꑊ놴끑ꓥ쑭꒧ꭥꣃ꒣ꧺꗕꙢ뱧ꕘ뫢ꚡ꒧ꯡꅵ뮡ꧺ 3×5=15 ꒤ꅁ떥ꚡꪺ
ꖪ쏤걏 3 ꚳ 5 귓○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ꅁꕫ쏤걏 1 ꚳ 15 귓○○○○○○○○○○○○○○○ꅶꕈ꓎
ꅵ냝뻇ꗍ덯걏둘귓 3ꅁꢺ걏둘귓 1ꅶꙢ돦ꛬ뙱신뒫ꑗꪺ궫굮띎롱ꅁ꓏ꛓ쒱녯덯볋
ꪺ뮡ꧺ깥꧶엽뻇떣ꙝ결ꢥ뗼ꪺ엜뒫ꛓ뉖뉣ꅃ땍ꛓꅁ덯걏ꝟ쉉ꕘ돦ꛬ뙱신뒫ꪺ랧꧀
둎깴뇐깶덯믲ꑀꕹ룜ꅈ귕굙꿊ꑆ덯셻꫹ꑀ롽ꅁ돦ꛬ뙱신뒫ꪺ랧꧀ꕩ꿠둎ꚳꯝꖼ꣓
ꪺ뻷뵴ꖩꙘꑾ녯ꕈꯘꗟꑆꅈ꙰ꩇ뇐깶맯덯ꑀ쉉ꡓꚳ엩꺩ꅁꑓ꙰꛳꿠뇐뻉뻇ꗍ늣ꗍ
랧꧀ꥏꅈ꒵ꯡꙢ뇐뻇꒤꙰ꩇꙁ륊꣬뻇떣뻇닟ꝸ쏸ꪺ놡뒺ꅁꟳ삳룓뺨Ꟗ룉ꢬ볆뻇ꅂ
뻇ꗍꥍ뇐뻇ꪺ곛쏶ꪾ쏑ꅁ럭뇐깶맯덯꣇곛쏶ꪺ뇐뻇ꪾ쏑ꚳꑆꟳꕒꢬꪺ럇돆ꅁ꧎덜
녎ꟳ꿠꓎껉둸뒤놡맒ꥍ곰땯꣆ꗳ뙩ꛦꚳ띎롱ꪺ뇐뻇ꅃ 
 
 닄꒻뎹†₵늽힩䶫?댠
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닄꒻뎹   떲뷗ꥍꯘ쒳 
     
꣌럓ꗘꭥꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꖻ뎹녎뮡ꧺ뚥걱꧊곣ꡳꪺ떲뷗뭐뇒ꗜꅁꕈ꓎귓ꑈ맯놵
쓲곣ꡳꪺꯘ쒳ꅃ 
 
 
닄ꑀ론   뚥걱꧊곣ꡳꪺ떲뷗뭐뇒ꗜ 
 
von Glasersfeld (1987)뭻결ꅁꪾ쏑꒣걏땯뉻ꯈ왛꙳Ꙣꪺ꽵맪ꕀ곉ꅁꛓ걏궫띳
닕슴롧엧ꪺꕀ곉ꅃ뻇떣Ꙣꗍ겡꒤쇶땍ꚳ싗둉ꪺ볆뻇롧엧ꅁ꭯ꖼꖲ꿠ꛛ냊ꙡꥍ뻇껕
롧엧곛떲Ꙙꅃꖻ곣ꡳꕈ궿ꪺ왛쉉덳떲꓀닕군볆랧꧀꣓땯깩ꣃ맪걉ꝃ꙾꿅궼ꩫ돦꒸
ꪺ뇐뻇겡냊ꅁꝑꗎ꛼꽵놡맒ꣳꝕꝃ꙾꿅뻇떣녎ꧢ뙈볆뻇랧꧀ꗍ겡꓆ꥍ꣣엩ꗍ겡롧
엧볆뻇꓆ꅃ뻣엩ꛓꢥꅁ뻇떣ꪺ뻇닟ꚨ껄ꕩꕈ쉫꿇결ꕈꑕꕼ쉉ꅇꗑ덶ꑀ쉉볆뙩ꑊ꓀
닕군볆ꪺ랧꧀신엜ꅁꕩꕈ꣏ꗎ궿ꪺ뭹ꢥꧺ뵔ꫭ륆ꅁ볆뻇뭐걇꣆ꅂ륃삸ꅂꓥ꙲썄놡
맒덶몥셰떲ꅁꕈ꓎뻇닟멁ꯗ꯹쓲ꖿꙖ뒣ꩀꅃ뻇떣ꗑ뇐뻇ꭥꕵꚳ 2 ꛬ꣣ꚳ궼ꩫ랧
꧀ꅁ꣬뇐뻇떲ꟴꯡꙢ떥귈롳닕냝썄ꚳ 98.8%ꅂ궿볆ꓱ룻냝썄 97.1%ꅂ끽ꙃ냝썄
100%ꅂ닕Ꙙ냝썄 26.5%륆꣬궼ꩫꯤ뫻ꅃ 
 
궼ꩫ돌궫굮ꪺ랧꧀걏돦ꛬ뙱신뒫ꅁꑝ둎걏ꗑꕛꩫꯤꛒ신엜결궼ꩫꯤꛒꪺ쏶
쇤ꅃ쇶땍ꅁꙢꕛꩫ겡냊꒤뙩ꛦ륌 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꪺ겡냊ꅁ꛽걏ꅁ
꙰ꩇꡓꚳꧺꗕ꯼ꕘ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅁ뇐깶ꥍ뻇떣ꕩ꿠낵ꑆꯜꙨ냛볆ꪺ겡냊꭯뎣ꡓ
ꚳ띎쏑꣬꣤꒤쒭싃뚰뭅돦ꛬꪺ랧꧀ꅃ뷒ꖻ덱녠ꕈ  ○○○  ꣓ꫭ뱸뚰뭅돦ꛬꅁ땍ꛓꖻ
곣ꡳ꭯땯뉻ꅁꝑꗎꗍꓩ덊뽼ꪺꑰ뵌ꑬꕩꕈꝀ결궼ꩫ랧꧀돌꣎ꪺ볒ꮬꅁꙝ결뵌ꑬ꣣
엩ꅂꭋ꧳늾냊ꣃꕂꚳ뉍랡ꪺ쏤곉ꅃꝙ꣏뻇떣ꑷ롧보노냛볆ꪺ겡냊ꅁꙢ냛볆ꪺꙐ껉
꙰ꩇ깩ꗜꕘ뵌ꑬ볒ꮬꪺꫭ뱸ꅁ뻇떣ꕩꕈꟳꕛꩠ띎꣬룓ꫭ뱸뭐냛볆꒺깥ꪺ쏶ꭙꅃꕈ닄꒻뎹†₵늽힩䶫?  
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뵌ꑬꝀ결꓀닕군볆랧꧀ꪺ볒ꮬꕩꕈ뒣꣑뻇떣쉁ꧺꪺꓟ릳ꅁꙐ껉럭Ꝁ궼ꩫ뻇닟ꪺ륌
땻꒤ꕩꕈꙁꑔꙞ압ꪺ랧꧀냲슦ꅁꖼ꣓ꚳ쏶ꕛꑀ궿ꅂ꓀볆궿떥랧꧀ꪺ뇐뻇ꑝꕩꕈꝑ
ꗎ뵌ꑬ볒ꮬꪺ걊ꚳ랧꧀ꓟ릳꣓덝군겡냊ꅃ 
 
귓ꑈ륌ꕨ꣏ꗎ륌뎡뵳ꪩ닄ꑔꕕ ꅝ2001ꅞ 뭐닄ꕼꕕ ꅝ2002ꅞ ꅂ ꓻ륹ꪩ닄ꑔꕕ ꅝ2002ꅞ
뭐닄ꕼꕕꅝ2003ꅞꕈ꓎꒯ꩌꪩ닄ꑔꕕꅝ2005aꅞ뭐닄ꕼꕕꅝ2006ꅞꪺ뷒ꖻꅁ궼ꩫ
랧꧀덱녠ꗑ떥귈롳닕겡냊뙽ꥬ뙩ꛦ덳ꕛꪺ뇐뻇ꅃ쇶땍ꅁ떥귈롳닕냝썄걏돌뙋꫱뻇
떣ꗍ겡롧엧ꪺ궼ꩫ놡맒ꅁ꛽걏ꅁ뷒ꖻ꒤ꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵ둘ꪺ둘궿ꅶ뭹ꢥꪺ신뒫꭯
ꚨ결뻇떣뻇닟ꑗꪺꝸ쉚ꅃꕴꕾꅁꗑ꧳냪꒺뻇떣Ꙩꕢꚭꑷ굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꙢ꿊ꕆ
랧꧀꯼뻉ꪺ놡ꩰꑕ늣ꗍꪾ꣤땍ꛓ꒣ꪾ꧒ꕈ땍ꅂ꛼걏ꛓꭄꪺ꣏ꗎꓨꚡꅃ귓ꑈꙢ륌ꕨ
ꪺ뇐뻇꒤녠녠쒱녯둘귓둘ꅂꙨꓖ궿ꅂ궼ꩫ덯ꑔ귓돦꒸ꪺ뵳뇆꛼ꕇ꒣냷뫲녋ꅁꑀ덥
ꪺ랧꧀꭯꓀싷결꒣ꓓ곛쏶ꪺꑔ귓뎡꓀ꅁꕈꑔ귓꒣Ꙑꪺꓨꚡ꣓뮡ꧺ꭯ꑓ굮ꡄ뭹ꢥ신
뒫ꥍ랧꧀셰떲ꅃ둘땦ꯤ꿁꒧ꯡꅁ귓ꑈ뭻결삳룓Ꙣꑀ뙽ꥬ뙩ꑊ떥귈롳닕돦꒸껉ꭋꕈ
ꅵ궿ꅶꝀ결닎ꑀꪺ볆뻇뭹ꢥꅁꦹꯡꙢ믎놵궿볆ꓱ룻돦꒸ꥍꖿꚡ뙩ꑊ궼ꩫ돦꒸ꑗꚳ
ꑀ덥ꪺꯤꛒ뭐셰떲ꅃ롧륌ꚹꚸ뇐뻇맪엧ꅁ귓ꑈꫬꡂ땯뉻ꪽ놵ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ
떥귈롳닕냝썄ꕩꛦꛓꚳ껄ꅁꣃꕂ꿠산ꝕ뻇떣뚶ꝑ뙩ꑊ궿볆ꓱ룻ꥍ궼ꩫ돦꒸ꅃꙢ덯
ꚸꪺ뇐뻇맪엧꒤ꅁ뻇떣ꕩꕈ놵꣼ꅵꑀꕢ둎걏ꕢ궿ꅶꪺ띑ꩫꅁꑝ꿠ꕈ궿ꪺ왛쉉뇔굺
닕Ꙙ냝썄ꪺ룑ꩫꅁꙝꚹ귓ꑈ곛ꭈꅁꕈ궿ꪺ뭹ꢥ덥곯궼ꩫ랧꧀Ꙣꖼ꣓놵쓲ꪺ꓀볆궿
꧎꣤ꕌ쏾ꮬꪺ궼ꩫ냝썄ꑗꑝ삳ꕩꑀꕈ덥꒧ꅃ 
 
귓ꑈ뙩ꛦ뇐뻇맪엧껉꣏ꗎꪺ걏ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻볈뫵ꅁꛓꖿꚡ뫵굮맪걉ꯡ덜Ꙩꪩ
ꖻꪺ뷒ꖻꑷ롧꟯엜궼ꩫ뷒땻ꪺ뵳뇆ꅁ꣒꙰꭮ꑀꪩ닄ꑔꕕ ꅝ2006ꅞ뭐 닄 ꕼ ꕕꅝ 2007ꅞ
ꪽ놵뙩ꑊ궼ꩫ돦꒸ꅁ꣏ꗎꪺ뭹ꢥ결ꅵ2 ꚳ 5 귓ꅂ2 ꪺ 5 궿ꅶ ꅆ뾫ꩌꪩ닄ꑔꕕꅝ2006ꅞ
ꕈ ꅵ궿볆ꅶ 돦꒸ꕝꝴ떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄 ꅁ Ꙑ껉꒶닐꣢뫘뫢ꚡꪺ룑ꩫ ꅵ2+2=4ꅁ
4+2=6ꅁꑝꕩꕈ뱧ꚨ 2+2+2=6ꅶ ꅁꕈ꓎ꅵ2 ꚳ 3 귓ꑝ둎걏 2 ꪺ 3 궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁ뫲놵
뗛뙩ꑊꅵꚳ×뢹ꪺ뫢ꚡꅶ돦꒸ꅆ녤끡ꪩ닄ꑔꕕꅝ2006ꅞ뭐닄ꕼꕕꅝ2007ꅞꗑ 2,5,10닄꒻뎹†₵늽힩䶫?댠
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귓ꑀ볆ꓞꑊ덳ꕛ뫢ꚡꕈ꓎ꅵ둘ꪺ둘궿ꅶꪺ뭹ꢥ꒧ꯡꭋꪽ놵뙩ꑊ궼ꩫꅁꣃꕛ궫궼ꩫ
돦꒸ꓱ꣒ꅆꛓ뎡뵳닄ꑔꕕꅝ2006ꅞꟳꪽ놵뙩ꑊ궼ꩫ돦꒸ꅁ ꅵ궼ꩫꅝꑀꅞ ꅶꗽꙐ껉ꝥ
뉻ꅵ4 ꚳ 2 귓ꕩꕈ뱧ꚨ 4+4=8 ꕈ꓎ 4×2=8ꅁꑓ뫙결 4 ꪺ 2 궿ꅶ ꅁ ꅵ궼ꩫꅝꑇꅞ ꅶꭨ
ꩠ띎꣬ 1 ꥍ 0 ꪺ궼ꩫꣃ랾덱궼ꩫꗦ뒫ꯟꪺ랧꧀ꅃ귓ꑈꙢꚹꚸꛦ냊곣ꡳ꒤ꪺ뇐뻇ꙷ
뇆뭐ꕈꑗꖿ뫵뷒ꖻꪺ뵳뇆곒곛꛼ꅁ덯꛼ꕇꑝꕩꕈ뮡ꧺꅁ귓ꑈꙢ덯ꚸ곣ꡳꪺ륌땻꒤
ꑷ롧땯깩ꕘꙘꕇ뵳뿨ꥥ귻왛쉉ꪺ뇐뻇겡냊ꅃ 
 
Ꙣꕈ걇꣆ꥍ륃삸꧒돐덹ꪺ냝썄꒤뻇닟볆뻇랧꧀ꅁ싇ꝕ놡띎ꖿꙖꓤ벵ꪺꑏ뙱ꅁ
뻇떣라ꯜꛛ땍ꙡ뿄ꑊ낪ꯗ뷬ꣽ꧊ꪺ놡맒료ꅁꛓ뇐깶Ꙣꑀ뙽ꥬꚨꕜ뛬덹놡맒뽅땯뻇
떣뻇닟뾳뷬꒧ꯡꅁꖲ뚷꽓ꝏꩠ띎둸뒤Ꙣꡃꑀ귓쏶쇤덂쉉ꕘ꣤꒤꓀닕군볆ꥍ궿ꪺ랧
꧀ꅁꣃꝑꗎ뷒냳ꪺ끑뷗겡냊ꕛ뉠랧꧀ꪺ뉺룑ꅂ빤꥔곛쏶ꪺ랧꧀ꅃꖻ곣ꡳꪺ걛멣ꕩ
ꕈ삳ꗎ꣬꣤ꕌꪺ뇐뻇돦꒸ꅁꝙ꣌뻚 CGI ꪺ뇐뻇뇒ꗜꅁꙢ뇐뻇ꭥꚬ뚰룪껆ꣃ뭐ꗫ
꛱뇐깶끑뷗ꅁꕒ맪볆뻇ꪾ쏑ꅂ뻇ꗍꪾ쏑ꥍ뇐뻇ꪾ쏑ꅆ뇐뻇껉꣌럓 Anghileri (2006)
왎걛뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ 3 뱨ꚸ걛멣ꝇ롭 Level 1 ꪺ놡맒엽뻇떣Ꙣ꣤꒤뗞꫞띳랧꧀ꅁ
Ꙣ Level 2 ꣳꝕ뻇떣Ꙣꛦ냊뭐ꫭ굺꒧뚡뒣낪뉺룑ꪺ뱨ꚸꅁ롧륌덜Ꙩꚸ놡맒ꪺꧢ
뙈ꅁ늣ꗍ놡맒뭐랧꧀ꪺ셰떲ꅃꙢ꓏싐꒺ꦵꅂꕾ뛬ꪺ륌땻꒤라땯뉻ꚳ꣇뻇떣덶몥ꫭ
뉻ꕘ Level 3 ꪺ꓏삳ꅁꚹ껉꟢뒤뻷라뚶뛕ꣳꝕ뻇떣륆꣬늣ꗍ랧꧀뷗굺꓎셰떲ꪺꗘ
볐ꅃ귓ꑈꙢꚹꛦ냊곣ꡳ꒤ꅁ덺륌꓏ꯤ뭐맪뷮곰꽽귬ꗽ뇐뻇ꪺ끧둢ꅁꣃ듁뇦Ꙣꖼ꣓
ꪺ돦꒸뇐뻇꒤쑾쓲꫃꯹덯볋ꪺ뫫꾫ꅃ 
 
    뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁꑰꑇ궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇삳ꕝ걁ꅇ(1)멣뽶꓀닕군볆랧꧀ꅁ꣒꙰
ꝑꗎꕘ싹ꑊ맯ꅂ뉱ꓢ꒤ꪫ떥겡냊ꯘꗟꅵ뵌ꑬꅶ볒ꮬꣃ롧녠꓏싐꣏ꗎꚹ랧꧀ꅆ(2)
뻇닟ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱랧꧀ꪺ뻴볙ꅁ꣒꙰ꝑꗎ뿂쏆띨ꩆꛨꅂꕝ뭱끥꣬ꪺ걇
꣆ꕈ꓎ꛨꑋ꧔떥겡냊덝군ꅁ엽뻇떣띐꣼꣬ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ맪ꗎ꒧덂ꅆ(3)랧꧀ꅂ뭹
ꢥꅂꕛꩫ꓎궼ꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꅁ꣒꙰덝군맏꟎뇆ꙃꅂ꒵ꓑ꒰믲돌Ꟗ볖떥겡냊ꅁꣃꝑ
ꗎ뻇닟돦ꕛ녪뻇떣ꪺ셰떲꿠ꑏꅆꕈ꓎(4)랧꧀ꪺ삳ꗎꅁ꣒꙰ꕈ맪믚ꪺ롧엧ꅝꑀ뷸닄꒻뎹†₵늽힩䶫?  
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ꢮ 4 귓뷼ꑬꅂ꣢뷸ꢮ 8 귓뷼ꑬꅞꓞꑊꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꣃꕛ녪샀썄ꪺ겡냊ꅃꙢ덯귓멣
뽶ꑰꑇ궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇왎걛꒤ꅁ걇꣆ꥍ륃삸꟪면ꕝ룋랧꧀Ꝭꓞ뻇떣ꪺ놡맒ꅁꛓꕛ
녪끑뷗ꥍ엽뻇떣ꑗꕸ룑썄ꭨ걏뇐깶굮ꕒ꓀삳ꗎꪺꑗ뷒볒ꚡꅁ뇐뻇뙩ꛦꪺꓨꚡ삳ꕈ
뻇닟꫌결ꕄ엩ꅁꗽ엽뻇떣ꛛꗑꙡꙢ꛼꽵놡맒꒤뻞Ɤꅁ놵뗛뭅땊꧳랧꧀릪쁹뻇떣뮡
ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ돌ꯡ땯깩궼ꩫ랧꧀ꪺꯤꛒ뭐셰떲ꅁ꣏뻇떣Ꙣ왎걛꒤닟녯랧꧀ꣃ늣
ꗍꛛꭈꅃ 
 
 
닄ꑇ론 놵쓲곣ꡳꪺꯘ쒳 
     
Berliner (1988)녎뇐깶ꪺ녍띾땯깩꓀결ꗍꓢ뇐깶 ꅝnoviceꅞ ꅂ ꫬꗴ뇐깶 ꅝadvanced 
beginnerꅞ ꅂ뫙슾뇐깶ꅝcompetent teacherꅞ ꅂ뫫보뇐깶ꅝproficient teacherꅞꕈ꓎녍
깡뇐깶ꅝexpert teacherꅞ꒭귓뚥걱ꅃꗍꓢ뇐깶ꕵ꿠쑙ꙵ덗ꭨ뇐뻇녠꿊ꕆ뱵꧊ꅁꙝ
ꚹꅁꙢ뇐뻇ꭥ삳ꚬ뚰곛쏶ꓥ쑭꒤룪뉠뇐깶꧒깩뉻ꪺ뻇ꗍꪾ쏑ꅁ냑ꛒ뇐깶ꓢꕕ꒤볐
ꗜꪺ볆뻇랧꧀ꕈ꓎뇐뻇ꓨꩫꅁ꟢뒤돦꒸ꪺ궫굮랧꧀ꣃ뇄꣺ꕩꕈ둸뒤ꪺ뇐뻇볒ꚡꅁ
꒧ꯡꅁꙢꛛꑶꪺ뇐뻇꒤샋뗸뻇떣ꙢꝀ띾ꥍꖭ껉듺엧꒤ꪺꫭ뉻ꣃ뷕뻣뇐뻇ꅃꫬꗴ뇐
깶ꅂ뫙슾뇐깶ꕈ꓎뫫보뇐깶ꙝ결닖뽮ꑆ뎡꓀뇐뻇ꪺ롧엧ꅁꕩꕈ쉫꿇륌ꦹ뇐뻇꒤ꪺ
뻇ꗍꪾ쏑ꅁꓱ룻뭐ꓥ쑭룪껆ꪺ늧Ꙑꅁ뭐ꗫ꛱뇐깶끑뷗돦꒸궫굮ꪺ볆뻇랧꧀ꕈ꓎뇐
뻇ꪺ꟞ꖩꅁꙢ꟢뒤궫굮랧꧀ꪺꙐ껉ꕩꕈꙨ링룕뙽꧱꧊ꪺ뇐뻇볒ꚡꅁ엽뻇떣ꚳꟳꙨ
뻇닟ꪺꛛꕄ앶ꅁꑝꕩꕈꗎꟳꙨ꒸ꪺꓨꚡ뵔뭻뻇떣뉺룑ꪺ뱨ꚸꅁꣃ맯귓껗뻇떣뇄꣺
귓ꝏꪺ뮲뻉ꅃꛓ녍깡뇐깶ꑷ롧닖뽮싗둉ꪺ뻇ꗍꪾ쏑ꥍ뇐뻇ꪾ쏑ꅁ맯랧꧀뻖ꚳꓱ룻
뉠꣨ꪺ룑쓀뭐꣥뵤꣒ꅁꕩꕈ빡ꪽ쒱꣓덂뉺뇐뻇냝썄ꅃ 
 
냲꧳ꖻ곣ꡳꪺ롧엧ꅁ귓ꑈ뭻결ꗍꓢ뇐깶Ꙣ뙩ꛦꑰꑇ궼ꩫ랧꧀뇐뻇껉ꕩꕈ꣌둠
ꑕꙃꕼ뚵귬ꭨꅇ셁룑뻇떣ꕩ꿠ꚳꕈꕛꩫꕎ듀궼ꩫꅂ돦ꛬ뙱신뒫ꅂ때ꩫ삳ꗎꑅꑅ궼닄꒻뎹†₵늽힩䶫?댠
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ꩫꫭꕈ꓎궼ꩫꗦ뒫ꯟ끧ꯤꪺ뻇닟ꝸ쏸ꅆꗎꛛꑶꕩꕈ둸뒤ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ뙩ꛦ꓀닕군
볆겡냊ꣃꕈ궿ꪺ뭹ꢥ뙩ꛦ랾덱ꅆ둸뒤ꅵ궼ꩫ걏돦ꛬ뙱신뒫ꪺ냝썄ꅶ ꅁꣃꙢ뇐뻇꒤
ꧺ뵔ꕂ꯹쓲ꙡ뛇륆ꚹ끔꺧ꅆꕈ꓎ꅁꚬ뚰뻇떣꧶ꗇꪺ뿹뭾쏾ꮬꣃ룕뗛Ꙣ뇐뻇꒤볡뉍
뻇떣ꪺ끧ꯤ랧꧀ꅃꛓꫬꗴ뇐깶ꅂ뫙슾뇐깶ꕈ꓎뫫보뇐깶ꭨꕩꕈ덺륌뭐ꗫ꛱뇐깶꒧
뚡ꪺ끑뷗ꅁꝑꗎꕈꑕꓨꚡ꣏뇐뻇ꟳ뾲ꚨ보ꅇ맯뻇떣ꕩ꿠땯ꗍꪺ뻇닟ꝸ쏸륷샀ꙝ삳
ꪺ뇐뻇떦늤ꅁ꣒꙰ꕈ뒣냝ꓨꚡ덹ꚨ뻇떣ꪺ뭻ꪾ뷄곰ꛓꭐ뙩랧꧀ꪺ신엜ꅆ꣌뻚뇐뻇
롧엧샀ꥷꚳ껄ꪺ뇐뻇군땥ꅁ뙩ꛦ꓀닕군볆겡냊ꣃꕈ궿ꪺ뭹ꢥ랾덱ꅆꕈꅵ궼ꩫ걏돦
ꛬ뙱신뒫ꪺ냝썄ꅶ결뇐뻇ꪺꕄ뙢ꅁꣃꙢꡃꑀ귓ꯪ럭ꪺ껉뻷ꕘ뉻꒧껉녪뷕ꚹ랧꧀ꅆ
꓀꩒뻇떣ꪺ뷒냳ꕈ꓎듺엧꒤ꪺꫭ뉻ꅁ샀ꥷ뇐뻇ꪺ룑ꡍꓨ껗ꅁꣃ뻇닟Ꙣ뇐뻇꒤궱맯
뻇떣ꪺ끧ꯤꑝ덶몥꟤ꕘ맯떦ꅆ돌ꯡꅁ맯ꛛꑶꪺ뇐뻇뙩ꛦ뇐뻇맪엧꣺Ꙗꪺꛦ냊곣
ꡳꅁ덺륌꓏ꯤꅂ맮쒱ꥍꗫ꛱뇐깶뚡ꪺ끑뷗ꓞ냊뇐뻇곛쏶ꪾ쏑ꪺꚨ꫸ꅃ귓ꑈ싇ꗑꖻ
ꚸꪺ곣ꡳ롧엧ꅁ뻇닟뒣꓉뇐뻇ꕜꑏꪺ덾깼ꅁꖼ꣓ꑝ녎꯹쓲ꖻ곣ꡳꪺ뫫꾫Ꙣ뇐뻇ꪺ
룴ꑗ쑾쓲Ꝗꑏꅃ 
 
냪꒺맯꧳ꑰꑇ궼ꩫꪺ곣ꡳꙨ뗛궫꧳놴끑뻇떣ꪺ룑썄뻺땻ꅁꖻ곣ꡳꭨ낾궫뇐뻇
ꪺ덝군뭐뷒냳맪Ꝁꅁꙝꚹꅁꖼ꣓Ꙣ뇐뻇꒤ꅁ귓ꑈꕩꕈ꯹쓲ꚬ뚰궼ꩫ곛쏶돦꒸뇐뻇
ꪺ룪껆ꅁꕈꙁꚸ엧쏒ꖻ곣ꡳꪺ떲ꩇꅃ놵쓲ꪺ곣ꡳꕩꕈ끷맯꽚꿅뻇떣꒣Ꙑꪺ꽓꧊귗
ꖿ뻇닟왎걛ꅁ샀ꥷ닅Ꙙ뻇떣뭻ꪾꪺ뇐뻇떦늤ꅆ뒣꣑뻇떣ꟳꙨꯤꛒ뭐Ꙟꪺ뻷라ꅁ
ꝑꗎ샀썄뇐뻇ꥉ삳ꗍ겡ꪺ놡맒꣓샋뗸뻇떣걏ꝟ뉺룑궼ꩫ뫢ꚡꅆ맯꽓껭ꪺ귓껗뻇떣
뙩ꛦꟳ뉠ꑊꪺ뇠뷍ꅁ놴끑걏ꝟꚳ꣤ꕌꪺꖼꪾ뱶암ꙝ꿀뒣꣑꟯뙩뇐뻇꒧ꗎꅆꕈ꓎ꅁ
ꯘꗟ뇐깶맪Ꝁꫀ롳뙩ꛦ곛꒬ꪺ뇐뻇왛벯ꅂ끑뷗뭐곙ꯤꅁꙀꙐ뽅샺ꕘꟳꞹ뻣ꪺ뇐뻇
곛쏶ꪾ쏑ꅃ 
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꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ 
₪ﺿﶤ䂤 ㆡ崱ꅞꅇ궼ꩫ랧꧀륷룕ꣷ
ꅝㆡ Ѓَ 7 ̛ೕೕ፥༇ЙʙԂĂեᅄĈ
8Ԃ ϓ Ф ಁ̛ೕೕ፥ĉ
ѰٲĈ
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㊡ Ѓَ 2 ઻ᇩڑ̾͟ಲ 7 ઻ϫѰڥᔈ
֔ĂեᅄĈ5 ઻ᇩڑ̾͟ಲಁ઻ϫ
Ѱڥᔈ֔ĉ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㎡ Ѓَ˃෰Ф 6 ˯Ăф̸ˉ̉ڟᏀސ
˃෰ڟ8ࡻ Ă ቜ ੰ Ĉ ˉ ̉ Фಁ˯ĉ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㒡 Ѓَ 2 ࢏ᇺ˅ع 3 ࢏௉͓௖ Ă եᅄĈ
24 ࢏ᇺ˅ϓФಁ࢏௉͓௖ĉ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㖡 ʮ࿧ϓФಁีႄፒꅈ
†
†
†
†
ѰٲĈ
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㚡 ЃَˉർˬБ 4 ຑĂф̸Ăڍڍڟ
Бᚭސˉർڟ 23 ࡻĂቜੰĈڍڍˬ
Бಁຑĉ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㞡 ЃَѱФࠔѓăกѓăΩѓ 4 χʰ
јĂַᕢѓăฃѓ 3 ନ۝ᎍĂʰј
ַᎍ˅ڟᖟѓ̾͟ψ๎๦਩Ăե
ᅄĈϓ̾͟๦਩Йಁႍ˚ʙᆺڟʹ
͎وꅈ†
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
!!!੽ˉ! ʠБ! ! ! ॲ! ࣴ༴Ĉ! ! !ח Ϫ Ĉ !!!!!!!!
ˉى̄Ăቜઠѱڟཌᖠ̟ٲࠕᏃʮվĈ!꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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ꅝꅞЃَ෱ၖ 21 ઻ᇩ᏾͚̾͟ᄴ 2 ࢏ࠔ
͓ĂեᅄĈ๑ᄴ 7 ࢏ࠔ͓ࡌ෱ၖಁ
઻ᇩ᏾͚ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㦡 ቸ֨ᙯᓉढĂЃَΩ෥࣢˛ 9ᓻ ̫
୨Ăф̸Ăࠔ෥࣢˛ڟ̫୨ސΩ෥
ڟ 4 ࡻĂቜੰĈࠔ෥࣢˛ϻ̍ᓻ̫
୨ĉ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㄰ꅞ2 ޑೈФ 8 ̈ĂեᅄĈ22 ࢏ޑೈФ
ಁ̈ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝㄱꅞЃَˉقΈྫ੝ږ֎ુ 21 ˷Ăф
̸Ăˉർڟ˷ᆵސ͂ڟ 8 ࡻĂቜ
ੰĈˉർુಁ˷ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㊡ Ѓَтࣱവ൝Ԑʡ 7 ᓻᚂَĂե
ᅄĈ: ࢏ʡϓऌ֗ಁᓻᚂَꅈ†
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝㄳꅞЃَӨФ 3 థ౾˅Ăф̸Ă฾฾ڟ
౾˅ސӨڟ 7 ࡻĂቜੰĈ฾฾Фಁ
థ౾˅ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝㄴꅞ֗ఫ఼໋ᔈᏡڟढ࢐ĂЃَᒦନă
ᖘีַᚂَ߂ 4 ႍࡵڐԐʡ̾͟
ψ๎Ꮅ 2 ႍĂф̸Ă͟ᇅăࠔ৯ַ
డႆ 4 ႍ෽टʶސԐʡ̾͟ψ๎
Ꮅ 2 ႍĄቜੰĈశϻ̾͟Фಁႍ˚
ϣڟ஢ϫꅈ†
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝㄵꅞЃَչչҚʟ 8 ࢏پپĂф̸Ăࠛ
ࠛҚڟپپސչչڟ 6 ࡻĂեᅄĈ
ࠛࠛϓҚʟಁ࢏پپꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ1ꅞ ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ걉듺ꣷ   Aꣷ †
ꅝㆡ Ѓَ 7 ̛ೕೕ፥༇ЙʙԂĂեᅄĈ
8Ԃ ϓ Ф ಁ̛ೕೕ፥ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㊡ ˉ݇ᄴʟ 5 ઻ᇩڑĂЃَ 2 ઻ᇩڑ
̾͟ಲ : ࢏ˉᇩܢĂեᅄĈˉ݇͟
̾ಲಁ࢏ˉᇩܢꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㎡ Ѓَ˃෰Ф 6 ˯Ăф̸ˉ̉ڟᏀސ
˃෰ڟ 7 ࡻĂቜੰĈˉ̉Фಁ˯ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㒡 Ѓَ 2 ࢏ᇺ˅ع 24 ࢏͓˅ĂեᅄĈ
5 ࢏ᇺ˅ϓФಁ࢏͓˅ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㖡 ʮ࿧ϓФಁีႄፒꅈ†
††
††
††
††
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝ㚡 ЃَˉർˬБ 4 ຑĂф̸Ăڍڍڟ
Бᚭސˉർڟ 23 ࡻĂቜੰĈڍڍˬ
Бಁຑꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
궼ꩫ랧꧀냝ꣷ
!!!੽ˉ! ʠБ! ! ! ॲ! ࣴ༴Ĉ! ! ! !ח Ϫ Ĉ !!!!!!!!!
ˉى̄Ăቜઠѱڟཌᖠ̟ٲࠕᏃʮվĈ꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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ꅝ㞡 ЃَѱФࠔѓăกѓăΩѓ 4 χʰ
јĂַᕢѓăฃѓ 3 ନ۝ᎍĂ˚႓
˧ᅄᖟѓڟʰјַᎍ˅఍̾͟ˣ
ߺ๦਩ĂեᅄĈϓ̾͟๦਩Йಁႍ
˚ʙᆺڟʹ͎وꅈ†
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
ꅝ㢡 Ѓَ෱ၖ 9 ઻ᇩ᏾͚̾͟ᄴ 2 ࢏ࠔ
͓ĂեᅄĈ๑ᄴ 7 ࢏ࠔ͓ࡌ෱ၖಁ
઻ᇩ᏾͚ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
ꅝ㦡 ቸ֨ᙯᓉढĂЃَΩ෥࣢˛ 9ᓻ ̫
୨Ăф̸Ăࠔ෥࣢˛ڟ̫୨ސΩ෥
ڟ 4 ࡻĂቜੰĈࠔ෥࣢˛ϻ̍ᓻ̫
୨ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
ꅝ㄰ꅞ2 ޑೈФ 8 ̈ĂեᅄĈ23 ࢏ޑೈФ
ಁ̈ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
ꅝㄱꅞЃَˉقΈྫ੝ږ֎ુ 23 ˷Ăф
̸Ăˉർڟ˷ᆵސ͂ڟ 6 ࡻĂቜ
ੰĈˉർુಁ˷ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝㄲꅞ฾฾ڟ౾˅ސӨڟ 7 ࡻ Ă ЃَӨФ
3థ ౾ ˅ Ă ቜੰ Ĉ ฾฾Фಁథ౾˅ꅈ
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
ꅝㄳꅞ֗ఫ఼໋ᔈᏡڟढ࢐ĂЃَᒦନă
ᖘีַᚂَ߂ 4 ႍࡵڐ̾͟Ꮅ 2
ႍĂф̸Ă͟ᇅăࠔ৯ַడႆ 4 ႍ
෽टʶ̾͟Ꮅ 2 ႍĄቜੰĈశϻ͟
̾Фಁႍ˚ϣڟ஢ϫꅈ†
Ѱ࿧Ĉ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ2ꅞ ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ걉듺ꣷ  Bꣷ 
⠱⤠2 ਹ֊˅Ф 3 ࢏цШĂեᅄĈ8 ਹ֊
˅Фಁ࢏цШꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠲ Ѓَࠧ 2 ઻ӈච̾͟ε 6 Щᄽ˅Ăե
ᅄĈࠧ 5 ઻ӈච̾͟εಁЩᄽ˅ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠳ Ѓَ˃෰Ф:˯ Ă ф̸ˉ̉ڟᏀސ˃
෰ڟ 4 ࡻĂቜੰĈˉ̉Фಁ˯ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠴ Ѓَ 2 ࢏ᇺ˅ع 24 ࢏ೝۆ፥ Ă եᅄĈ
7 ࢏ᇺ˅ϓФಁ࢏ೝۆ፥ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠵   ʮ࿧ϓФಁีႄፒꅈ†
††
††
††
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠶ ЃَˉർˬБ 5 ຑĂф̸ĂڍڍڟБ
ᚭސˉർڟ 22 ࡻĂቜੰĈڍڍˬБ
ಁຑꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
궼ꩫ랧꧀냝ꣷ
!!!੽ˉ! ʠБ! ! ! ॲ! ࣴ༴Ĉ! ! ! !ח Ϫ Ĉ !!!!!!!!!
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⠷ ЃَѱФࠔѓăกѓăΩѓ 4 ᖖᛒ
˅Ăַᕢѓăฃѓ 3 ᖖኮ˅Ă˚႓˧
ᅄᖟѓڟኮ˅ַᛒ˅఍̾͟ˣߺ๦
਩ĂեᅄĈϓ̾͟๦਩Йಁႍ˚ʙ
ᆺڟࠎൿꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
⠸ Ѓَ෱ၖ 23 ࢏ϟణ̾͟ᄴ 2 ઻ᇩ
ڑĂեᅄĈ๑ᄴ 7 ઻ᇩڑࡌ෱ၖಁ࢏
ϟణꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
⠹ ቸ֨ᙯᓉढĂЃَΩ෥࣢˛ :ᓻ ̫
୨Ăф̸Ăࠔ෥࣢˛ڟ̫୨ސΩ෥
ڟ4ࡻ Ă ቜੰ Ĉ ࠔ෥࣢˛ϻ̍ᓻ̫୨ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
⠱〩 2 ޑೈФ 8 ̈ĂեᅄĈ22 ࢏ޑೈФ
ಁ̈ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ
ൎरĈ!
⠱ㄩЃَˉقΈྫ੝ږ֎ુ 26 ˷Ăф
̸Ăˉർڟ˷ᆵސ͂ڟ 5 ࡻĂቜੰĈ
ˉർુಁ˷ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠱㈩ЃَӨФ 4 థ౾˅Ăф̸Ă฾฾ڟ
౾˅ސӨڟ 9 ࡻĂቜੰĈ฾฾Фಁ
థ౾˅ꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
⠱㌩੤͑สཽ๼ڟढ࢐ĂЃَᒦନăRR
௖ַೕೕ፥ 4 ႍࡵڐ̾͟Ꮅ 2 ႍĂ
ф̸Ăࠔ৯ăႦ৯ַ͌Ξ৯ 4 ႍ෽
टʶ̾͟Ꮅ 2 ႍĄቜੰĈѱశϻ͟
̾Ӳ͎ಁႍ˚ϣڟᎵጅꅈ
ѰٲĈ!
႗ВĈ!
ൎरĈ!
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꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ3ꅞ ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ걉듺떲ꩇ 
 
쏾ꮬ                  뱨ꚸ  뱨ꚸ 0  뱨ꚸ 1  뱨ꚸ 2  뱨ꚸ 3 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  25.9% 10.0% 31.2% 32.9% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%  78.8%  21.2% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.6%   0.0%  68.8%   30.6% 
떥귈롳닕 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   0.6%   98.8% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  64.1%   0.6%   7.6%  27.6% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   4.1%   0.0%  75.9%  20.0% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   0.0%  68.2%   31.8% 
궿볆ꓱ룻 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   2.4%   97.1% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  14.7% 47.1%   8.8% 29.4% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   5.9%  73.5%  20.6% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   5.9%  67.6%   26.5% 
끽ꙃ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%   0.0%  100.0% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  94.1%   0.0%   0.0%   5.9% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  79.4%   2.9%   2.9%  14.7% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  77.9%   2.9%   1.5%   17.6% 
닕Ꙙ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  57.4%  14.7%   1.5%   26.5% ꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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꫾뿽ꑀ꒧ 3ꅇ궼ꩫ랧꧀냝ꣷꗾ꽚뻇떣룴깼ꓱ룻ꫭ 
 
₵ꖭ좸玲픠 궿볆ꓱ룻 끽ꙃ 닕Ꙙ
뵳뢹
ꑀ
ꭥ
ꑀ
ꯡ
ꑇ
ꭥ
ꑇ
ꯡ
ꑀ
ꭥ
ꑀ
ꯡ
ꑇ
ꭥ
ꑇ
ꯡ
ꑀ
ꭥ
ꑀ
ꯡ
ꑇ
ꭥ
ꑇ
ꯡ
ꑀ
ꭥ
ꑀ
ꯡ
ꑇ
ꭥ
ꑇ
ꯡ
匰ㄠ ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱
匰㈠ ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ 〠 ㌠ ㌠
匰㌠㼠㈠㈠㌠ 〠 ㌰㈱ 〠 〠 〠
匰㐠㈠㈠㌠㌠ 〠 〠 〠 〱 〱
匰㔠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱
匰㘠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匰㜠 ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匰㤠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匱〠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匱ㄠ 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱
匱㈠ ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 ‰ 〱 〳
匱㌠ ㌠ ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ′″″
匱㐠 ㄠ ㈠ ㈠ ㌠〠 〠 〠 〠
匱㘠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱 〱
匱㜠 ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠
匱㠠 ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匱㤠 ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匲ㄠ 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㈠ ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 ㌱㈱ 〠 〠 〠
匲㌠〠㈠㼠㌠〠 〠 ㌠ ㌠
匲㐠 ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ ㄳ㈳ 〠 ㌠ ㌠
匲㔠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㘠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㜠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㠠 ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠
匲㤠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ ㌲㈳ 〠 〠 〠
匳〠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ ‰′″
匳ㄠ ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ″㌳㌳ 〠 〠 〠
匳㈠ ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〱
匳㌠㈠㈠㌠㌠ 〠 ㌱ㄳ 〠 〠 〱
匳㐠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匳㔠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匳㘠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠〠 ‱‱‱
匳㜠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
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꫾뿽ꑀ꒧ 4ꅝ1ꅞ ꅇ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ 
볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ
ࣴ༴Ĉ! ! ! ! ! !ח Ϫ Ĉ !!!!!!!!!!!!!
ቜ̀஠ኧ᜞ϨᖠĂշັૌڟ߼ٲĂઠϨᖠڟڪ
ि˻ਔվĄ
!ۨ
લ
˚
ϣ
๎
˚
ϣ
๎
Ԡ
๎
Վ!
ϣ
๎!
ۨ
લ
ϣ
๎
2/  ӨᚈુᆵደސФቸڟĄ! ś ś ś! ś! ś
3/  Өʙᔈ఍˚ࣛؐᆵደĄ! ś ś ś! ś! ś
4/  ᆵደސݞࡧࡌڟࠋάĄ! ś ś ś! ś! ś
5/  Өڟтࣱ࿂᏾Өደԁϻڟ
ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
6/  ુ֗ᆵደᇩڑސݞώးڟ
ձĄ!
ś ś ś !ś !ś
7/  Өߺ۬Ө̾͟ደЁᆵደĄ! ś ś ś! ś! ś
8/  ྄֗˚ ࣠ؾ႗ڟᆵደੰ
ᖠĂӨᓙސ๼ᙷᛉ႗Ą!
ś ś ś !ś !ś
9/  уᆵደढӨૃ˚๐֗ࣛؐĄ ś ś ś! ś! ś
:/  ۝˃̾ݣӨϵ௨ϻ̟࡭఍
๼΢֗ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
21/  ӨڟтࣱჯߏӨ̾͟Ӱᆵ
ደደુݞЁĄ!
ś ś ś !ś !ś
22/  ᆵደуુЁӨ๼ݞ਽፹Ą ! ś ś ś !ś !ś꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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!ۨ
લ
˚
ϣ
๎
˚
ϣ
๎
Ԡ!
๎
Վ!
ϣ
๎!
ۨ
લ
ϣ
๎
23/  Өߺ۬Ө̾͟႗ԁᘲڟᆵ
ደੰᖠĄ!
ś ś ś !ś !ś
24/  ʙ΍Ө෠ז႗ᆵደੰᖠĂӨ
౷˚๑੄ʮվڢ֗႗Ӈߏ
̥Ą!
ś ś ś !ś !ś
25/  ᆵደͅӨ๐֗ҨᘲַᏞ മ Ąś ś ś !ś !ś
26/  ᆵደჄӨ̾ݣڟΡ߀ഒᘰĄ ś ś ś! ś! ś
27/  тࣱ᝱ӨᚈુӨФ৖ʨ؁
ᆵደ̟࡭വࣤĄ!
ś ś ś !ś !ś
28/  ӨᚈુᆵደЁސʙχݞೕ
ڟձĄ!
ś ś ś !ś !ś
29/  Ө˚ࣛؐ႗ᆵደĄ! ś ś ś! ś! ś
2:/  ϵᆵደ቞ʰԠФཌԚڟᆵ
ደੰᖠĂ Ө๼ϵʮ቞ݣᙷᛉ
๑Ꮂٲ႗Ą!
ś ś ś !ś !ś
31/  ᆵደͅӨ๐֗˚൲وă˚
ЊăΡॉַ˚ࠞຮĄ!
ś ś ś !ś !ś
32/  Өჯߏ̾ݣϵ̠લΡ߀˛
ݞ̍๼΢֗ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
33/  тࣱ࿂᏾Өʰԁϻ˚ϣڟ
ᆵደ቞Ą!
ś ś ś !ś !ś
34/  ુ֗ᆵደ̨ᓉ஑ʙϪӨ๼
ݞ਽፹Ą!
ś ś ś !ś !ś꫾뿽ꑀꅇ곣ꡳ냝ꣷ
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!ۨ
લ
˚
ϣ
๎
˚
ϣ
๎
Ԡ
๎
Վ!
ϣ
๎!
ۨ
લ
ϣ
๎
35/  ӨФ̖۬႗͎Ҩᘲڟᆵደ
ੰᖠĄ!
ś ś ś !ś !ś
36/  Ө̾͟ુ֗ЁڟᆵደЙᑼĄ ś ś ś! ś! ś
37/  ʙ๑֗ࡌੈҨᘲڟᆵደੰ
ᖠĂӨڟ̖૑౷˚̊ЁĄ!
ś ś ś !ś !ś
38/  ደᆵደސॏ඲ढ෢Ą! ś ś ś! ś! ś
39/  тࣱჯߏደ̨ྲྀᘲڟᆵደ
ސॏ඲Өڟढ෢Ą!
ś ś ś !ś !ś
3:/  Ө౉ᜍѿʡჳӨᆵደݞЁĄ ś ś ś! ś! ś
41/  Өဇ႗ᆵደੰᖠԠФ፹ቸ Ąś ś ś !ś !ś
42/  Өᘹ๎ޅዽҨᘲڟᆵደੰ
ᖠĄ!
ś ś ś !ś !ś
43/  Өᚈુуᆵደސʙχ࣠ؾ
ڟձĄ!
ś ś ś !ś !ś
44/  ӨӔଖૃደम୳๾̾ݣ˚
ࡌϔ΢֗ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
45/  тࣱᘰ̖Өϵᆵደʰڟ෌
ԏĄ!
ś ś ś !ś !ś
46/  ЃَӨϵᆵደʰુ֗ЁЙ
ᑼĂ ѿʡ๼ჯߏեͫސϰߏ
Өۨલ΢͒Ą!
ś ś ś !ś !ś
47/  ӨဇᆵደݞФ̖۬Ą! ś ś ś! ś! ś
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 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈴
꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군 
 
꫾뿽ꑇ꒧ 1ꅇ뇐뻇겡냊덝군 
ꭥ듺떲ꩇꅇꙢ궼ꩫ랧꧀냝ꣷꪺ던뷍꒤녯ꪾꅁꖻ꽚ꑪꙨ볆뻇ꗍ꣏ꗎꕛꩫ꧎볆볆ꪺꓨꚡꡄ뫢궼ꩫ냝
썄ꅃꕴꕾꅁꚳ꣇뻇ꗍꗽꗎ볆볆ꓨꚡ녯ꪾ떪껗ꅁꙁ꣌떪껗뱧ꕘ꧎듪ꕘ뫢ꚡꅁ꣏ꗎ궼ꩫ
랧꧀룑썄ꪺ놡꟎ꣃ꒣뒶륍ꅁꛓꕂꅁꕵꚳꑀ꣢ꙗꕩꕈ뮡ꧺ뫢ꚡꥍ냝썄ꪺ쏶ꭙꅁ꣤ꕌ뻇
ꗍꕵ걏라꣏ꗎꛓ때ꩫ뮡ꧺ쏶ꭙꅃ꣤꒤ꅁꚳꪺ뭻결 6×7 ꥍ 7×6 ꪺ떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈꅁ꒣
뫞뱧귾ꑀ귓띎ꯤ뎣ꑀ볋ꅃ 
 
뇐뻇덝군귬ꭨꅇꚳ얲꧳귓ꑈꕈꦹꞡ꣏ꗎꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵ둘ꪺ둘궿ꅶꪺ뇐ꩫꅁ꛽걏ꅁ뻇ꗍꑀꪽ꒣
꧶뉺룑ꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵ둘ꪺ둘궿ꅶ꒧뚡ꪺ덳떲ꅁꕂꙢꓥ꙲썄ꑗ녠쏸ꕈ뮡ꧺ궼볆뭐덑
궼볆꧒ꕎꫭꪺ띎롱ꅁ걇귓ꑈꛒ뱻ꪽ놵ꕈꅵ궿ꅶꪺ볆뻇뭹ꢥꕎ듀ꅵ둘귓둘ꅶꝀ결덥곯
뇐뻇ꪺꕄ뙢ꅃꙢꖻ뇐뻇꒤귓ꑈꝑꗎ쎸ꖻ녎꛼꽵놡맒둏ꑊ걇꣆꿟떸ꅁꫬꡂ멣뽶ꯄꑬ궿
ꪺ랧꧀ꅁꣃ덺륌륃삸녎볆뻇뭹ꢥꗍ겡꓆ꅁ녎ꗍ겡뭹ꢥ볆뻇꓆ꅁ엽ꯄꑬꙢ꽵맪놡맒꒤
뉺룑궼ꩫꪺ띎롱ꅃ 
덥곯꣢뚥걱뇐뻇ꛦ냊ꪺ껖ꓟ멣꧀ꅇ 
1.  궿ꪺ뭹ꢥꅃ 
2.  ꓀닕군볆랧꧀ꅃ 
3.  걇꣆놡맒ꅃ 
4.  륃삸뭐꟢ꪱꅃ 
끴Ꙙ꿠ꑏ꯼볐 N-1-4 
꿠덺륌닖ꕛ겡냊덳놵궿ꪺ뭹ꢥꅁ뉺룑궼ꩫꪺ띎롱ꣃ룑ꡍꗍ겡꒤슲돦 ꅝ뽮<=100ꅞ ꪺ뻣볆궿냝썄ꅃ
ꅝ돦ꛬ볆<=12ꅁ돦ꛬ뙱<=15ꅞ 
 
돦꒸ꗘ볐  ꣣엩ꗘ볐 
1.셁룑꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅃ 1.1 뻞Ꝁꅂ끏뿽ꣃ땯ꫭ 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꅃ 
1.2 낵ꕘ 2ꅂ3ꅂ5ꅂ10 ꪺ뚰Ꙙꅃ 
1.3 군뫢맯삳뚰Ꙙꪺ셠볆ꅃ 
1.4 엩엧겡냊꒤궿ꪺ랧꧀ꅃ 
1.5 보뵭 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꅂ3 귓ꑀ볆ꅂ20 귓
ꑀ볆ꅂꥍ 50 귓ꑀ볆ꅃ 
2.셁룑궿ꪺ볆뻇뭹ꢥꅃ 2.1  뭻쏑궿ꪺ볆뻇뭹ꢥꅃ 
2.2  룑ꡍ”걙볆 2 궿”ꪺ냝썄ꅃ 
2.3  엩엧놡맒꒤궿ꪺ뮡ꩫꅃ 
2.4  뮡ꧺ맏ꫭ꒤궿ꪺ쏶ꭙꅃ 
2.5  룑돦ꛬ뙱결 2ꅂ5 ꪺ궿볆냝썄ꅃ 
2.6  보뵭”4 ꪺ둘궿ꅂ8 ꪺ둘궿”ꪺ뫢ꩫꅃ 
2.7  ꙃꕘ놡맒꒤ꪺꕛꩫ뫢ꚡꅃ 
2.8  ꗎ궿ꪺ뭹ꢥ룑쓀ꕛꩫ뫢ꚡꅃ 
3.셁룑ꕛꥍ궼ꪺꫭꗜꩫꅃ 3.1 덳떲궿ꪺ뭹ꢥ뭐궼ꚡꪺ닅뢹ꅃ 
3.2  ꗎ+ꅂ×ꅂꇗ닅뢹ꫭꗜꕛꥍ궼ꪺ뫢ꩫꅃ 
3.3  꿠뱵꧊륂ꗎꕛꩫꡄ뫢ꅃ 
3.4  뮡ꧺꛛꑶꪺ룑ꩫꅃ 
3.5  ꗎꕛꥍ궼ꪺ뫢ꚡꫭ뱸냝썄놡맒ꅃ 
3.6  낵놡맒꒤ꪺ꓀룋뭐ꖭ꓀겡냊ꅃ 
뇐
뻇
ꗘ
볐 
뭻
ꪾ
뭐
꟞
꿠
ꗘ
볐 
4.궼ꩫꪺ삳ꗎꅃ 4.1  룑ꡍ놡맒꒤ꪺ궼ꩫ냝썄ꅃ 
4.2  삳ꗎ궼ꩫ꧳ꗍ겡ꑗꅃ 
4.3  엩라볆뻇뭐ꗍ겡ꪺ쏶ꭙꅃ ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈴
 
 
 
 
 
 
5.냶빩볆뻇뻇닟ꪺ멁ꯗꅃ 5.1 엩엧ꅵꚳ슧뮪얥늳ꅶꪺ띎롱ꅃ 
5.2  엩엧ꅵ뿭ꙵ륃삸덗ꭨꅶꪺ띎롱ꅃ 
6.땯깩볆뻇뇐ꯇ꒤ꪺ끑뷗
ꓥ꓆ꅃ 
6.1  뭐Ꙑ뻇ꙀꙐ끑뷗ꣃ룑썄ꅃ 
6.2  뭐Ꙑ뻇꓀ꑵꙘꝀꣃꞹꚨꗴ냈ꅃ 
6.3  둌궫Ꙑ뻇ꪺ띑ꩫꅃ 
7.꟎ꚨ볆뻇뇐ꯇ꒤ꪺ끑뷗
ꓥ꓆ꅃ 
7.1  땯ꫭꛛꑶꪺ룑ꩫꅃ 
7.2  뛉얥ꣃ놵꿇Ꙑ뻇꧒뒣ꕘꪺꙘ뉺룑ꩫꅃ 
7.3  놵꣼Ꙑ뻇ꪺ뷨뫃ꣃꙞ삳ꅃ 
7.4  빁껉릪쁹Ꙑ뻇ꪺ땯ꫭ꒺깥ꅃ 
뇐
뻇
ꗘ
볐 
놡
띎
ꗘ
볐 
8.  ꯘꗟ볆뻇ꛛꭈꅃ 8.1  ꭩ꧳ꫭ륆ꛛꑶꪺ곝ꩫꅃ 
8.2  ꚳꭈꓟ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ 
8.3  ꭩ꧳놵꣼볆뻇쏸썄ꪺ걄뻔ꅃ 
8.4  ꚳ굀ꓟ룑ꡍ볆뻇쏸썄ꅃ 
닄ꑀ뚥걱닄ꑀꑰ뚥걱ꅝꙀꕼ론ꅞ 
ꗘ볐  뇐깶겡냊  뻇ꗍ겡냊  껉뚡 
1.1 
5.1 
8.1 
1.  뮡”냪ꓽꪺ뙗꿅꽓겣귻”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  냪ꓽ결꒰믲얥꒣살꣢ꛬ곓깡압냝ꪺ뫢ꩫꅈ꒽ꕄ
ꗎ꒰믲볋ꪺ뫢ꩫ뮡ꩁ냪ꓽꅈ덯ꑔ뫘ꓨꩫ뎣맯
뛜ꅈ 
3.  ꙁ곝ꑀꚸ꣢ꛬ곓깡압냝뭐꒽ꕄꪺ군뫢ꓨꩫꅁ땍
ꯡ꓀ꝏꗎ 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꥍ 10 귓ꑀ볆ꪺꓨ
ꩫꅁ뷐ꑰꩂ꓍ꑀ끟군뫢ꅃ 
4.  Ꙑꑀ귓볆뻇냝썄ꅁꕵꚳꑀ뫘ꓨꩫꕩꕈ룑ꡍ뛜ꅈ
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.  뮡ꧺ꒽ꕄꥍ곓깡압
냝ꪺ뫢ꩫꅃ 
3.  룲뗛걇꣆료ꪺꓨꩫ
뫢뫢곝ꅃ 
4.  ꗑ걇꣆꒤땯뉻Ꙑꑀ
귓볆뻇냝썄ꕩꕈꚳ
ꯜꙨ뫘꒣Ꙑꪺ룑ꩫꅃ  
20 ꓀쓁 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
5.2 
8.2 
ꕘ싹ꑊ맯ꅝSkemp p.142ꅞ 
1.  닄ꑀ귓ꑈ낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅁ낲덝덯걏ꑀ귓 5 ꪺ뚰
Ꙙꅁ꧱ 5 귓ꑰꩆꛨꙢꛛꑶꪺ뵌ꑬꑗꅃ 
2.  ꣤ꕌꑈ낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅁꡃ귓ꑈ낵ꑀ귓볆뙱걏 5
ꪺ뚰Ꙙꅃ 
3.  ꟢ꛛꑶꪺꑰ뵌ꑬ꧱뙩ꑪ뵌ꑬ료ꅁ녯꣬ 6 닕볆뙱
걏 5 ꪺ뚰Ꙙꅃ 
4.  ꡃꑀ귓ꑰ뵌ꑬ료ꪺ볆뙱걏Ꙩꓖꅈꑪ뵌ꑬ료ꪺ볆
뙱걏Ꙩꓖꅈ 
5.  ꓏싐뙩ꛦ 1.ꇣ3.ꡂ왊ꅁꕩꕈꖴ꽽닕ꝏ궭꣮ꅁ꣏
ꑪ뵌ꑬ료ꪺ뚰Ꙙ볆꟯엜ꅃ보뵭 2ꅂ3ꅂ5ꅂ10ꅂ
20ꅂ50 귓ꑀ볆ꪺ볆볆ꓨꚡꅃ 
 
1.  낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅃ 
2.  낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅃ 
3.  ꗾ닕낵ꕘ 6 ꪺꑪ뚰
Ꙙꅃ 
4.  뮡ꕘ뙽ꥬ볆뙱ꥍ꒸
꿀셠볆ꅃ 
5.  ꓏싐뙩ꛦ겡냊ꅃ 
20 ꓀쓁 
2.1 
5.1 
1.  뮡”뱎ꅁ뿂쏆띨ꩆꛨ”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  걇꣆료ꡃꑀꚸꕘ꣓띨궹ꪫꪺ뿂쏆ꅁ뎣걏ꭥꑀꚸ
ꪺ 2 궿ꅁꑀ귓볆꙲ꪺ 2 궿ꕎꫭ꒰믲띎ꯤꥏꅈ 
3.  ꙰ꩇ걇꣆쑾쓲뮡ꑕꕨꅁ512 ꒧ꯡ라걏귾ꑀ귓볆
꙲ꥏꅈ 
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.  뮡ꧺ 2 궿ꪺ띎롱ꅃ 
3.  띑띑곝ꅂ 뮡뮡곝ꅁ512
ꪺ 2 궿걏Ꙩꓖꅃ 
20 ꓀쓁 
1.5 
2.2 
2.3 
5.2 
ꛨꑋ꧔ꅇꗎ꣢귓믫ꑬꪱ쉙믫ꑬ륃삸ꅁ쉙ꕘ꣓ꪺ쉉볆
ꕛ끟꣓ꅁꑪ꧳떥꧳ 7 뫢ꑪꅁꑰ꧳떥꧳ 6 뫢ꑰꅃꗾ꽚
꓀꣢뚤ꅁ뷼걹뿯뻜ꧣꑪ꧎ꧣꑰꅁꧣ꒤볺ꭾꅝ뽽ꩇꅞ
엜꣢궿ꅁꙁꧣ꒤ꙁ꣢궿……ꅃ 
녱륃삸꒤엩엧궿볆ꪺ뛸
Ɪꅃ 
20 ꓀쓁 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈴
 
 
 
 
 
 
1.5 
2.4 
6.3 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
1.  면냛멱ꚱ”ꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅁ꣢귓늴럺ꕼ뇸
뭌”ꅃ  ꅝ뿂쏆띨ꩆꛨꅞ 
2.  뷐ꙃꫭ뮡ꧺ뗰솰ꪺ늴럺ꅂ뭌ꅂ뱌ꓚꪺ볆ꗘ라ꕈ
꒰믲볋ꪺ볆ꗘꝥ뉻ꅃ 
3.  뮡뮡곝ꅁ늴럺걏뱌ꓚꪺꙨꓖ궿ꅈ롽걏늴럺ꪺꙨ
ꓖ궿ꅈ롽걏뱌ꓚꪺꙨꓖ궿ꅈ 
ꙃꫭ뮡ꧺ 20 ꓀쓁 
1.5 
2.5 
2.6 
5.2 
뉱ꓢ꒤ꪫꅝskemp p.146ꅞ 
1.  닄ꑀ귓ꑈ낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅁꣃꕈꓢ빂뭜ꅁꑦ굺ꝩ
뙄ꝏꑈꕌ낵ꪺ걏Ꙩꓖꪺ뚰Ꙙꅃ 
2.  ꣤ꕌꑈ낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅁꣃꕈꓢ빂뭜ꅃ 
3.  ꟢ꛛꑶꪺꑰ뵌ꑬ꧱뙩ꑪ뵌ꑬ료ꅁꕈꓢ빂뭜ꅃ 
4.  ꡃꑀ귓ꑰ뵌ꑬ료ꪺ볆뙱걏Ꙩꓖꅈꑪ뵌ꑬ료ꪺ볆
뙱걏Ꙩꓖꅈ 
5.  ꓏싐뙩ꛦ 1.ꇣ3.ꡂ왊ꅁꕩꕈꖴ꽽닕ꝏ궭꣮ꅁ꣏
ꑪ뵌ꑬ료ꪺ뚰Ꙙ볆꟯엜ꅃ보뵭 2ꅂ3ꅂ5ꅂ10ꅂ
20ꅂ50 귓ꑀ볆ꪺ볆볆ꓨꚡꅃ 
 
1.  낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅃ 
2.  낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅃ 
3.  ꗾ닕낵ꕘ 6 ꪺꑪ뚰
Ꙙꅃ 
4.  뮡ꕘ뙽ꥬ볆뙱ꥍ꒸
꿀셠볆ꅃ 
5.  ꓏싐뙩ꛦ겡냊ꅃ 
20 ꓀쓁 
1.5 
2.7 
2.8 
5.1 
6.3 
1.  뮡”돞ꅁꕝ뭱끥꣬”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  20 낦ꑰꗕꛑ릫녱뵣ꑬ료끫ꕘ꣓ꅁꡃ 5 낦ꚨꑀ
닕ꅁꕌ귌뙝꣬귾료ꕨꑆꥏꅈ5 ꪺ 4 궿걏꒣걏쇙
걏 20ꅈ 
3.  10 낦뿟ꭽ꓀ꚨ 5 닕ꅁꡃ닕ꚳ둘낦ꅈ2 ꪺ 5 궿걏
꒣걏쇙걏 10 낦ꅈ 
4.  2 귓 2 귓ꑀ볆ꅁ12 낦ꑰꪯꚳ둘낦늴럺ꅈ걏 2 ꪺ
둘궿ꅈ 
5.  몿ꚷ꟢ꛑ릫 2 낦 2 낦꟬끟꣓ꅁꡃ 2 낦룋ꑀ덕ꅁ
20 낦ꛑ릫ꕩꕈ룋둘덕ꅈ걏 2 ꪺ둘궿ꅈ 
6.  몿ꚷꪺ띳빆꥾꣘솨꣓꯶륡ꅁ뿟ꭽ 5 낦ꑀ뇆룲Ꙣ
꣘솨ꯡ궱ꅁ5 ꪺ 2 궿걏Ꙩꓖꅈ 
7.  ꑰꪯ 3 낦ꑀ뇆ꅁ꛽걏돌ꯡꑀ뇆ꕵꚳ 2 낦ꑰꪯꅁ
쇙ꚳꑀ낦ꯧ믲ꑆꅈ꧒ꕈ꣘솨셠Ꙁ녡ꢫꑆ둘낦ꑰ
ꪯꅈ 
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.  ꇣ 7. 덺륌꣣엩ꪫ뻞
Ꝁ꧎꣤ꕌꓨꚡꙞ떪
냝썄ꅁꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡ
ꣃ뮡ꧺ꒧ꅃ 
30 ꓀쓁 
1.5 
2.7 
2.8 
6.3 
8.2 
8.3 
8.4 
썤ꪫꦱꑪ뉱솼ꅃ 
1.  썤ꪫꦱ료ꚳ 4 낦ꭃ뗬ꅁ뷐냝 4 낦ꭃ뗬셠Ꙁꚳ둘
뇸뭌ꅈꙁ꧱ꑊꑀ낦ꭃ뗬ꅁ5 낦ꭃ뗬셠Ꙁꚳ둘뇸
뭌ꅈꙁ꧱ꑊꑀ낦ꭃ뗬 ꅁ 6낦ꭃ뗬셠Ꙁꚳ둘뇸뭌ꅈ
2.  썤ꪫꦱ료ꪺ쁮ꑬ셠Ꙁꚳ 12 낦롽ꅁ뷐냝ꦱ료ꚳ둘
낦쁮ꑬꅈ 
3.  ꑰ뎽ꛀ료ꚳ 12 뇸뎽ꅁ뷐냝ꕌ귌셠Ꙁꚳ둘귓늴
럺ꅈ 
4.  ꑪ뎽ꛀ료ꪺ뎽셠Ꙁꚳ 50 귓늴럺ꅁ뷐냝뎽ꛀ료ꚳ
둘뇸뎽ꅈ 
5.  ꓴ곻료빩ꑆ 10 Ꟁ뎹뎽ꅁ뷐냝ꕌ귌Ꙁꚳ둘낦롽ꅈ
6.  썤ꪫꦱ료ꚳ 2 낦썚ꥍ 5 낦꽑쁴ꅁ뷐냝ꕌ귌셠Ꙁ
ꚳ둘낦롽ꥍ둘뇸Ꟁꓚꅈ 
7.  썤ꪫꦱ료ꚳ 6 낦쁮ꑬꥍ 4 낦ꭃ뗬ꅁ뷐냝ꕌ귌셠
Ꙁꚳ둘낦롽ꥍ둘뇸Ꟁꓚꅈ 
ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꣃ뮡ꧺ”걏
뷖ꪺꙨꓖ궿”ꅃ 
10 ꓀쓁 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈴
 
 
 
 
 
닄ꑀ뚥걱닄ꑇꑰ뚥걱ꅝ볆뻇뷒땻ꕼ론ꅁ볆뻇뿄ꑊ꣤ꕌ뷒땻꣢론ꅁꙀ꒻론ꅞ 
 
ꖻ뚥걱Ᶎ뇦싇ꗑꕛꩫ뫢ꚡꅂ궿ꪺ뭹ꢥꅁ랾덱궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃꣃ끷맯뻇ꗍꙝ결 3×4 ꥍ 4×3
떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈꕩꕈ쁈ꭋ뱧ꑀ귓ꪺ왛꧀ꅁ랾덱궼ꩫꗦ뒫뉶Ꙣ꛳뫘띎롱ꑕꕩꕈ꣏ꗎꅃ 
 
Ꙣꖻ뚥걱꒤ꕛꑊꟳꙨ꽵맪놡맒ꅁ꣒꙰”ꚨ롳떲뚤”ꪺ륃삸꒤ꑈ볆꒣ꯪꙮꕩ꓀끴ꪺꪬꩰꅁ”룋
릢믦낮”ꅂ”ꛪ꽝꽝뚵쇥”꓎”납땐ꑪ쇉”ꑔ뚵겡냊엽ꯄꑬꙢ꟢ꪱꪺ륌땻꒤띐꣼볆뻇꒧때꧒꒣Ꙣꅃ
 
ꗘ볐  뇐깶겡냊  뻇ꗍ겡냊  껉뚡 
3.1 
3.2 
Ꙟ뻐”뿂쏆띨ꩆꛨ”ꪺ걇꣆ꅁꝁ꿠꒣꿠룕뗛ꗎꕛꩫꥍ
궼ꩫ꣓뮡ꧺ 2 궿ꪺ띎ꯤꅈ 
ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뮡ꧺ 2 궿
ꪺ띎ꯤꅃ 
5 ꓀쓁 
2.8 
3.1 
3.2 
3.5 
6.3 
Ꙟ뻐”돞ꅁꕝ뭱끥꣬”ꪺ걇꣆ꅁ 
1.  몿ꚷ곝꣬ 20 귓믳ꑬ녱뵣ꑬ료놴ꕘ꣓ꅁꕌꪾ륄료
궱ꚳ 20 낦ꑰꗕꛑ릫ꅃ땍ꯡꕌ볆꣬ 40 귓늴럺ꅁ
ꕌ볆ꪺ맯뛜ꅈꝁꯧ믲ꪾ륄ꪺꅈꟚ귌뮡2ꪺ20궿
떥꧳ 40ꅁꑝꕩꕈ뮡 2 궼ꕈ 20 떥꧳ 40ꅁꣃ꟢ꖦ
끏뿽ꚨ 2×20=40 
2.  럭몿ꚷ곝꣬ 10 뇸ꓲ꿱꿱ꪺꟀꓚꅁꕌꪾ륄료궱ꚳ
10 낦ꑰ뿟ꭽꅁ10 낦ꑰ뿟ꭽ셠Ꙁꚳ둘귓늴럺ꥏꅈ
ꝁꕩꕈꯧ믲ꗎ뫢ꚡꫭ륆ꅈ걏 2 ꪺ둘궿ꅈ쇙ꚳꡓ
ꚳ꣤ꕌꪺꓨꩫꅈ 
3.  12 낦ꑰꪯꚳ둘귓늴럺ꅈ걏 2 ꪺ둘궿ꅈ뷐꟢ꝁꪾ
륄ꪺꓨꩫ뎣뱧ꕘ꣓ꅃ 
1.  Ꙑ껉ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡ
ꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
2.  Ꙑ껉ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡ
ꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
3.  Ꙑ껉ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡ
ꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
5 ꓀쓁 
2.8 
3.1 
3.2 
3.5 
5.1 
6.3 
1.  뮡”ꮢꅉꙴꥺ때별듶”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  남Ꝋ뒵꟢ 2 쇻뾻굘ꗡ뙩쇧ꑬ료ꅁ쇧ꑬ료ꪺꩆꛨ
곝끟꣓ꯜꓖꅁ꧒ꕈꕌꡍꥷꡃ귓ꑈ 2 쇻뾻굘ꅁꗎ
궼ꩫ뫢ꚡ굮ꯧ믲끏뿽ꅈ남Ꝋ뒵뫢ꕘ굮떹 6 귓ꑈ
ꙙꅁ굮ꙁꕛ 10 쇻뾻굘뙩ꕨꅁꝁ꿠꒣꿠룑쓀덯볋
결꒰믲걏맯ꪺꅈ 
3.  ꕤ꧔ꥍ남Ꝋ뒵ꡍꥷ굮떹ꡃ귓ꑈꑀ귓걶붵ꅁꗎ궼
ꩫ뫢ꚡꕩꕈꯧ믲끏뿽ꅈ 
4.  남Ꝋ뒵산ꡃ귓ꑈ볆ꑆ 10 귓끧ꝁ공엚붳ꅁ남Ꝋ뒵
셠ꙀꙢ쇧ꑬ료꧱ꑆꙨꓖ귓끧ꝁ공엚붳ꅈ 
5.  ꕤ꧔ꥍ남Ꝋ뒵떹ꡃ귓ꑈ 0 ꓤ늢뗦껚ꅁꢺꕌ귌셠
Ꙁ꧱ꑆ둘껚늢뗦껚뙩쇧ꑬ료ꅈ 
6.  남Ꝋ뒵뮡ꅇ ꅵ6 귓ꑈꅁꡃ귓ꑈ 2 ꩍꢧꑬꅁ둎걏 12
ꩍꅃꅶꕌ뮡ꪺ맯뛜ꅈꝁꯧ믲ꪾ륄ꪺꅈ 
7.  남Ꝋ뒵결ꡃ귓ꑈ꧱ꑆ 5 껚쓑뇸ꅁꕌ셠Ꙁ결 6 귓
ꑈ꧱ꑆ둘껚쓑뇸ꅈ   
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.ꇣ 7.ꗽꙃꕘꕛꩫꥍ궼
ꩫꪺ뫢ꚡꅁꙁ뫢ꕘ떪껗ꅃ  
30 ꓀쓁 
2.8 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5 
6.3 
8.2 
ꝑꗎ뷒ꖻꪺꓥ꙲썄ꖬ롭놡맒ꅁ뷐ꑰꩂ꓍Ꝁ맏ꅁꣃꙐ
껉ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅃ 
1.  뮡ꧺ”걏뷖ꪺꙨꓖ
궿”ꅁ꓎뫢ꚡꪺ띎
롱ꅃ 
2.  덳떲 8×3ꇗ8×2+8ꅂ 
7×6ꇗ7×5+7 
ꇗ7×3+7×3ꅂ   
12×5ꇗ10×5+2×5 
 
40 ꓀쓁 
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3.4 
5.2 
맪Ꝁ”룋릢믦낮”ꅝ끴Ꙙꗍ겡뷒땻띐꺦겡냊ꅞ 
Ꙣ믦낮ꑗ뛮ꑗꫡꗍ싦꧎ꖤꩯꅁ땍ꯡꙢꑗ궱룋릢ꖩꝊ
ꑏ뉹ꅂ덮뫸뽽꧎뢲뗥낮ꅁꑰꩂ꓍ꕩꕈ뿯뻜ꛛꑶ돟앷
ꪺꑦꣽꥍꗷ뙱ꅁꙨ낵둘ꗷ뭐Ꙑ뻇꓀꣉ꅁꣃ륂ꗎꕛꩫ
ꥍ궼ꩫ꣓군뫢꧒믝굮ꪺꟷ껆ꅃ 
1.  겡냊ꭥ군뫢꧒믝ꟷ
껆ꕈꭋ낵럇돆ꅃ 
2.  겡냊꒤맪믚뻞Ꝁꣃ
끏뿽ꅃ 
3.  겡냊ꯡ뮡ꧺꛛꑶꪺ
Ꝁꩫꣃ꓀꣉믦낮ꅃ 
40 ꓀쓁 
2.8 
3.1 
3.5 
5.2 
ꪱ”ꚨ롳떲뚤”ꪺ륃삸ꅇ꒵ꓑ꒰믲돌Ꟗ볖ꅈꅃ ꅝ3 ꑈꑀ
닕쏛ꑕ꣓ꅂ5 ꑈꑀ닕쏛ꑕ꣓ꅂ8 ꑈꑀ닕쏛ꑕ꣓……ꅞ
ꡃꑀ뷼떲ꟴ뻇떣곒굮뮡ꕘꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ 
 
34 ꑈ=3+3+…+3+1 
=3×11+1 
     =5+5+…+5+4 
=5×6+4 
     =8+8+…+8+2 
=8×4+2 
     = … …  
40 ꓀쓁 
3.5 
4.2 
4.3 
ꛪ꽝꽝뚵쇥ꅝ끴Ꙙꗍ겡뷒땻과돒뎡꓀ꅞ 
ꡃꛬ뻇ꗍ덝군ꛛꑶ돟띒ꪺ꽝꽝뇆ꙃ뚶Ꟈꅁ꣌럓ꚹ뇆
ꙃ뚶Ꟈ꣓ꛪ뚵쇥ꅃ 
뚵쇥ꞹꚨꯡ굮꿠ꕈꕛꩫ
ꥍ궼ꩫ뫢ꚡ꣓뭐Ꙑ뻇꓀
꣉ꛛꑶꪺ돐Ꝁꅃ 
40 ꓀쓁 
4.1 
6.3 
랾덱궼ꩫꗦ뒫ꯟꕩ꣏ꗎꪺ놡ꩰ 
 
1. ꆴꆳꆴ
ꆹꆸꆹ
ꆽꆼꆽ    뷐ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ뮡ꧺꖪ맏Ꙁꚳ
ꆶꆵꆶ     둘귓맏꟎ꅈ  
 
2. ꇳꇳꇳꇳ 
ꇳꇳꇳꇳ  뷐ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ뮡ꧺꖪ맏Ꙁꚳ 
ꇳꇳꇳꇳ  둘귓맏꟎ꅈ 
 
3.뙒ꑀꓤ떧굮꒭꒸ꅁ꙰ꩇ띑뙒ꑔꓤ떧굮Ꙩꓖ뿺ꅈ 
1.뻇ꗍꑝ덜ꗎ썃ꛢ꓀ꅂꑝ
덜ꗎ꟎ꪬ꓀ ꅁ 라녯ꕘ꒣
Ꙑꪺ뫢ꚡ ꅁ ꛽걏ꕵ굮궼
ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꥍꕌꪺ
ꕛꩫ뫢ꚡ곛Ꙑ ꅁ 뎣걏ꕩ
ꕈ놵꣼ꪺꅃ 
2.뻇ꗍꑝ덜라녯ꕘ꒣Ꙑ
ꪺ뫢ꚡ ꅁ ꛽걏ꕵ굮궼ꩫ
뫢ꚡꪺ띎롱ꥍꕌꪺꕛ
ꩫ뫢ꚡ곛Ꙑ ꅁ 뎣걏ꕩꕈ
놵꣼ꪺꅃ 
3.  Ꝁ맏ꫭ륆뫢ꚡ띎롱ꅃ 
40 ꓀쓁 
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닄ꑇ뚥걱ꅝꙀ꒭론ꅞ 
ꖻ뚥걱ꕈꚳ볺뱸떪ꥍ뛩륃라ꪺꓨꚡ뱗ꕛ뻇떣ꛛꗑ겡냊꓎ꯤꛒꪺ껉뚡ꅁ뇐깶ꪺ꒶ꑊꕵꕘ뉻Ꙣ
돌ꯡꪺ끑뷗ꅁ엽뻇떣꿠ꛛꗑꅂꕒ꓀ꪺꯤꛒꅂ끏뿽ꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꣃꙢ끑뷗꒤ꫭ륆ꅃ뇐깶ꪺꗴ냈결
Ꙣ끑뷗꒤산ꝕ뻇떣뭅땊꧳랧꧀ꅃ 
ꗘ볐  뇐깶겡냊  뻇ꗍ겡냊  껉뚡 
4.1 
5.1 
1.  뮡”꫼냒륆ꪺ뫆ꡧꑪ맚”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  ꝑꗎ껑꒤뒡맏끑뷗군뫢ꩆꛨꪺꓨꩫꅝ떡ꓡ곁볾ꅂ
ꚫ뵌ꑗꪺ믦낮ꅂꓨ늰ꑬꑗ뒡ꪺꅁ듎듎뽽……ꅂ
귋뙩ꑪ롊료ꪺ썺ꛌꫡꅂꑋ낦뫸ꛏ둘낦롽……ꅞ
3.  뒣ꗜ걇꣆꒤ꪺ궫쉉ꅇꗎ궼ꩫꓱꗎ볆볆Ꟗꅃ 
4.  Ꙟ압”뿂쏆띨ꩆꛨ”ꪺ걇꣆ꅁꗑ꣢궿ꓞꑊꅁ놵ꑕ꣓
ꛒ뱻ꑔ궿ꅂꕼ궿ꅂ꒭궿ꅃ 
5.  ꑕ뷒ꯡ뙽ꥬ닄ꑀꚸꚳ볺뱸떪ꅃ 
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.  낵낵곝ꅃ룕뗛ꗎ뫢ꚡ
끏뿽ꑕ꣓ꅈ 
40 ꓀쓁 
4.1 
6.3 
1.  샋뗸ꚳ볺뱸떪냑ꕛ꫌ꪺ떪껗ꣃꧢꕘ녯볺꫌ꅃ 
ꗎ늴럺ꓞꑊ 2 ꪺ궼ꩫꅂꓢ꯼ꓞꑊ 5ꅂꑔ뷼ꢮꓞ
ꑊ 3ꅂ껠ꑬꪺ롽ꓞꑊ 4ꅂ꧸싎ꪺ롽ꓞꑊ 6ꅂꑈꪺ
꡻싀ꓞꑊ 1ꅂꭃ뗬꡻싀ꓞꑊ 0ꅂ걐듁ꓞꑊ 7ꅂ뎹
뎽ꓞꑊ 8ꅂ듎뉹뚤ꑈ볆ꓞꑊ 9 
2.  ꑕ뷒ꯡ뙽ꥬ닄ꑇꚸꚳ볺뱸떪ꅃ 
땯ꫭ꓎Ꙟ떪냝썄ꅃ 40 ꓀쓁 
3.6 
6.1 
6.2 
6.3 
1.  뮡”쇙ꚳꑀ녩늼”ꪺ걇꣆ 
2.  ꯅꖬꑕ뙧ꑇ셼뿬꽚꿅뛩륃라ꅃ 
3.  끴Ꙙꗍ겡뷒땻뭳Ꝁ뛩륃라굮뷦ꪺꓲ껚ꫡꅁ엽ꑰ
ꩂ꓍링룕ꗎ궼ꩫ꓀끴ꓲ껚ꅁ곝곝ꑀ귓ꑈ굮꺳Ꙩ
ꓖꑾꙘ뉺ꅈ꓀떹꣢ꑈꅂꑔꑈꅂꕼꑈꅂ꒭ꑈꅂꑑ
ꑈꅂꑑꑇꑈꅂꑔꑑ꒭ꑈꅃ 
4.  끴Ꙙꗍ겡뷒땻뭳Ꝁ뛩륃라굮뷦ꪺ꽝꽝ꓢ쇥ꅁ엽
ꑰꩂ꓍링룕ꗎ궼ꩫ꓀끴꽝꽝ꅁ곝곝ꑀ귓ꑈ굮꺳
ꙨꓖꑾꙘ뉺ꅈ꓀떹꣢ꑈꅂꑔꑈꅂꕼꑈꅂ꒭ꑈꅂ
ꑑꑈꅂꑑꑇꑈꅂꑔꑑ꒭ꑈ 
5.  샋뗸ꚳ볺뱸떪냑ꕛ꫌ꪺ떪껗ꣃꧢꕘ녯볺꫌ꅃ 
6.  ꑕ뷒ꯡ뙽ꥬ닄ꑔꚸꅂ닄ꕼꚸꚳ볺뱸떪ꅃ 
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.  낵낵곝ꅃ룕뗛ꗎ뫢ꚡ
끏뿽ꑕ꣓ꅈ 
80 ꓀쓁 
4.1 
4.3 
5.2 
맪Ꝁ”뛩륃라”ꅃ  
1.  ꒻귓꒣Ꙑ쏾ꮬꪺ앵ꛬ엽꒻닕Ꙑ뻇뿯뻜ꅇ궹ꪫ꓎
뚼껆ꅂ깍냩냩ꅂ껑쑹ꅂꓢꑵ쏀ꭾꅂꓥ꣣ꅂꪱ꣣ꅃ
2.  럇돆냓ꭾꅂ볐ꧺ믹뿺ꅇꡃ닕굮럇돆Ꙑꑀ쏾ꮬꪺ
냓ꭾꅁꡃ볋냓ꭾ굮ꚳ볆귓ꅁꙢ앵ꛬꪺ쉜꧱ꪺ껉
귔믹뿺곛Ꙑꪺ냓ꭾ굮뇆ꙃꙢꑀ끟ꅁ볐믹ꗑꛑ깶
굱ꥷꅃ 
3.  덽ꡃ귓앵ꛬꪺ껉귔ꅁꙢꡃ깡냓ꦱ뇄뙒ꪺ볆뙱곒
굮꒣ꙐꅁꣃꙢ뻇닟돦ꑗ끏뿽ꛛꑶ뙒ꑆ둘귓꒰믲
ꩆꛨꅁꫡꑆꙨꓖ뿺ꅃ 
냑뭐겡냊ꣃ땯ꫭꝀꩫꅃ 40 ꓀쓁 
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ꑇ꙾   꽚      깹뢹ꅇ     ꥭꙗꅇ              
Ꟛ덝군ꪺ볋ꚡ걏 
 
○○○○○○○○○○○○○○○ 
Ꟛꪺꑀ닕볋ꚡꙀꗎꑆꅝ   ꅞ쇻꽝ꑬ
Ꙣ덯뇸뚵쇥꒤ꅁꑗ궱ꪺ볋ꚡꟚꛪꑆꅝ   ꅞ닕ꅁ셠Ꙁꗎꑆꅝ   ꅞ쇻꽝ꑬꅃ
ꅝ   ꅞ쇻×ꅝ   ꅞ닕=ꅝ   ꅞ쇻 
걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ                          
ꑀ닕걏ꅝ   ꅞ쇻ꅁꟚ셠Ꙁꛪꑆꅝ   ꅞ닕ꅁꗎꕛꩫ뫢ꚡꑀ닕ꑀ닕ꕛꕛ곝ꅃ
ꕛꩫ뫢ꚡꅇ                                                    
ꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰ 
썃ꛢ             
볆뙱             
ꕛꕛ곝,ꡃ뫘썃ꛢꪺ볆뙱Ꙙ끟꣓ꅁ걏꒣걏ꗾ뎡꽝ꑬꪺ볆뙱ꥏꅈ 
ꕛꩫ뫢ꚡꅇ                                                    
ꑀ뫘썃ꛢꚳꅝ   ꅞ쇻ꅁꟚꗎꑆꅝ   ꅞ뫘썃ꛢꅁ셠Ꙁꗎꑆꅝ   ꅞ쇻ꅃ
ꅝ   ꅞ쇻×ꅝ   ꅞ뫘썃ꛢ=ꅝ   ꅞ쇻 
걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ                          ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈵
꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ4ꅞ ꅇ뻇닟돦ꅝ2ꅞ뛱뱧놡꟎ 
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                                    ꥭꙗꅇ                  
Ꟛ덝군ꪺ맏껗걏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ꟛꕩꕈ덯볋뫢 
ꑀ닕걏 
 
 
 
 
뫢ꚡ 
 
Ꟛꑝꕩꕈ덯볋뫢 
ꑀ닕걏 
 
 
 
 
뫢ꚡ 
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㈵
꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ8ꅞ ꅇ뻇닟돦ꅝ4ꅞ뛱뱧놡꟎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈵
꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ9ꅞ ꅇ뻇닟돦덝군ꅝ4ꅞ 
 
 
 
                 ꥭꙗꅇ                                 
뿋띒ꪺꑰꩂ꓍ꅇ덽ꡃ귓앵ꛬꪺ껉귔ꅁꙢꡃ깡앵ꛬ뇄뙒ꪺ볆뙱곒굮꒣ꙐꅁꣃꙢ뻇닟
돦ꑗ끏뿽ꛛꑶ뙒ꑆ둘귓꒰믲ꩆꛨꅁꫡꑆꙨꓖ뿺돡ꅉ 
뵤꣒ꅇꟚꙢ쓑ꕝꦱ뙒ꑆꅝ    7뇸ꑧꕱ    ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆꅝ   6 3    ꅞ꒸ꅃ 
                       공ꛢꑗꛧ        뛂ꛢ뿇ꑬ     1  
      ꟚꙢꩁ룋ꦱ뙒ꑆꅝ  뻯ꛢꑗꛧ  ꅞ끴ꅝ  ꗕꛢ룈ꑬ  ꅞ ꅝ 2 ꅞ깍ꅁ셠Ꙁꫡꑆ  
뛀ꛢꑗꛧ        떵ꛢ룈ꑬ     1  
ꅝ   3 2    ꅞ꒸ꅃ 
ꟚꙢꑰꙙ앵뙒ꑆ 
ꅝ          ꅞ끴ꅝ          ꅞ
ꅝ     ꅞꚸꅁ셠Ꙁꫡꑆꅝ        ꅞ
꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢꓢꑵ쏀ꭾꦱ뙒ꑆ
ꅝ                 ꅞ ꅁ 
셠Ꙁꫡꑆꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢꓥ꣣ꦱ뙒ꑆ
ꅝ                     ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆ
ꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢꪱ꣣ꦱ뙒ꑆ
ꅝ                     ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆ
ꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢ싂껑앵뙒ꑆ
ꅝ                     ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆ
ꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
Ꟛꪱꑆꅝ                    ꅞꚸ깍
냩냩ꅁ셠Ꙁꫡꑆꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢ꒻귓앵ꛬ셠Ꙁꫡꑆꅝ          ꅞ꒸ꅁ돑ꑕꅝ          ꅞ꒸ꅃ 
뫢ꚡꅇ 
 
 
 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈵
꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ10ꅞ ꅇ뻇닟돦ꅝ4ꅞ뛱뱧놡꟎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈵
꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ11ꅞ ꅇ뻇닟돦덝군ꅝ5ꅞ 
 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈵
꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ12ꅞ ꅇ뻇닟돦ꅝ5ꅞ뛱뱧놡꟎ 
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꫾뿽ꑔꅇ뻇떣뇠뷍룪껆ꅝ뵤꣒ꅞ 
 
꫾뿽ꑔ꒧ꑀꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ ꅝ1,2,3,4ꅞ ꅞ 
 
떥귈롳닕냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ 
깶ꅇ닄 2 썄결꒰믲뱧 5 ꕛ 4 ꚸꥏꅈ 
 
 
깶ꅇꝁꪺ맏료궱ꅁ귾ꑀ귓걏Ꞻ뗼ꅈ귾ꑀ귓걏믫ꑬꥏꅈ 
깶ꅇꗎ궿ꯧ믲뮡ꥏꅈ 
S04ꅇꙝ결ꕌ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5
ꚸ믫ꑬꅁ꙰ꩇꕌ굉 4 녩Ꞻ뗼
ꕩꕈꗡ 20 ꚸꅃ 
S04ꅇ5 귓믫ꑬ둎걏 1 녩Ꞻ뗼ꅃ 
S04ꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ곝ꑀ곝닄 4 썄ꅃ 
 
깶ꅇ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 
깶ꅇ2 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꕵꚳ덯귓뛜ꅈ 
깶ꅇ덯료ꕵꚳ 13 귓ꅁ결꒰믲걏 2 궿ꥏꅈ 
깶ꅇ덯 1 뵌걏 1 궿ꅁꢺ덯 1 뵌걏꒣걏 1 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ덯 1 뵌ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ덯 1 뵌ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ 2 궿Ꙣ귾료ꅈ 
깶ꅇꝁ귨귨꒣걏뮡덯 1 뵌ꑝ걏 1 궿뛜ꅈ 
깶ꅇ덯뵌룲ꭥꑀ뵌ꑀ볋 13 귓ꅁ결꒰믲걏 2 궿ꅁ2 궿꒣걏 26
뛜ꅈ 
깶ꅇ꦳꣬걏덯걏 1 궿ꅈ쇙걏덯 2 귓Ꙙ끟꣓걏 1 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꝁ쒱녯뫢ꚡ삳룓ꯧ믲뱧ꓱ룻ꙮꅈ 
깶ꅇ궼ꩫꥏꅈ 
깶ꅇ6×13 ꥍ 13 ꕛ 6 ꚸꑀ꒣ꑀ볋ꥏꅈ 
깶ꅇ6×13 ꗎ궿꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇ13 ꕛ 6 ꚸꅁꗎ궿꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇ6×13 ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇ덯 2 귓ꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇ13 ꪺ 6 궿룲 6 ꪺ 13 궿ꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇꟚ삹둕ꑬ룲둕ꑬ삹Ꟛꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇ꦳꣬걏귾료꒣ꑀ볋ꥏꅈꝁꪺ맏걏ꫭꗜ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
깶ꅇꢺ뫢ꚡ룓ꯧ믲뱧ꓱ룻ꙮꥏꅈ 
깶ꅇꗎ궼ꩫꥏꅈ 
깶ꅇ결꒰믲ꅈ 
S04ꅇꑀ뵌듖ꫡ뽽ꚳ 13 귓ꅁꕌꚳ
6 뵌ꅃ 
S04ꅇ덯료ꅃ ꅝ꯼닄 1 귓ꅞ 
S04ꅇ덯료ꅃ ꅝ꯼닄 2 귓ꅞ 
S04ꅇ맯ꅃ 
S04ꅇ……ꅃ 
S04ꅇ걏ꅃ 
S04ꅇ걏ꅃ 
S04ꅇꑝ걏ꅃ 
S04ꅇ덯 1 뵌ꅃ 
S04ꅇ덯뵌걏 1 궿ꅂ덯뵌걏 2 궿ꅃ
S04ꅇꙝ결ꕌ뮡ꚳ 6 귓ꝲꅁꙝ결ꕌ
ꚳ 6 귓꧒ꕈ덯걏 1 궿ꅃ 
S04ꅇꙘ끟꣓걏 2 궿ꅃ 
S04ꅇ13 ꕛ 6 ꚸꅃ 
S04ꅇ6×13ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 
S04ꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
S04ꅇ……13 ꪺ 6 궿ꅃ 
S04ꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 
S04ꅇ꒣ꑀ볋ꅃ 
S04ꅇ13 ꪺ 6 궿ꅃ 
S04ꅇ13 ꕛ 6 ꚸꅃ 
S04ꅇ13×6ꅃ 
S04ꅇꙝ결 1 뵌ꚳ 13 귓셠Ꙁꚳ 6꫾뿽ꑔꅇ뻇떣뇠뷍룪껆 
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깶ꅇ꧒ꕈ둎걏 13×6 뛜ꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ 6×13 ꥏꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
뵌ꅃ 
S04ꅇ맯ꅃ 
S04ꅇ뛢ꅃ 
S04ꅇ꒣맯ꑆꅃ 
S04ꅇ뛢ꅃ 
궿볆ꓱ룻냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ 
깶ꅇ닄 3 썄ꝁ결꒰믲ꗎ 9 ꕛ 3 ꚸꅈ 
 
깶ꅇꗎ궿꣓뮡굮ꯧ믲뮡ꥏꅈ 
깶ꅇꗎ궼ꩫ꣓뮡ꥏꅈ 
깶ꅇ덯꣢귓뫢ꚡ걏ꑀ볋ꪺ뛜ꅈ 
깶ꅇ꙰ꩇ땥맏굮ꯧ믲땥ꥏꅈ 
깶ꅇ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 
깶ꅇ2 궿ꥏꅈ 
깶ꅇ3 궿ꥏꅈ 
S04ꅇꙝ결ꑪ뚯ꚳ 9 ꒸ꅁꑰꓒ걏ꑪ
뚯ꪺ 3 궿ꅁ꧒ꕈ 9+9+9ꅃ 
S04ꅇ9 ꪺ 3 궿ꅃ 
S04ꅇ9×3ꅃ 
S04ꅇ걏ꅃ 
S04ꅇꗽ땥 3 귓 9ꅃ 
S04ꅇ1 귓께ꅃ 
S04ꅇ2 귓께ꅃ 
S04ꅇ3 귓께ꅃ 
깶ꅇ닄 6 썄ꥏꅈ 
 
깶ꅇ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꥏꅈ 
 
S04ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꑰ
뗘ꪺ 11 궿ꅁ꧒ꕈꟚ뱧 11×4ꅃ
S04ꅇ 4ꕛ 11 ꚸꅂ4 ꪺ 11 궿ꅂ 
4×11ꅂ셠Ꙁ땥 11 귓 4 
끽ꙃ냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ3ꅞ 
깶ꅇ닄 5 썄ꥏꅈ 
 
 
깶ꅇꗎ궼ꩫꯧ믲뮡ꥏꅈ 
깶ꅇꗎ궿꣓뮡ꯧ믲뮡ꥏꅈ 
S04ꅇ덯료ꚳ 3 귓ꅁ2 귓 3 Ꟛ둎ꙁ
ꕛꑀꚸꅁ3 귓 3 Ꟛꑓꙁꕛꑀ
ꚸ……8 귓3Ꟛꑓꙁꕛꑀꚸ ꅃ
S04ꅇ3×8ꅃ 
S04ꅇ3 ꪺ 8 궿ꅃ 
닕Ꙙ냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ 
깶ꅇ닄 7 썄ꅁꝁ꿠꒣꿠ꗎꝁꪺ룜뮡ꧺ썄ꗘꙢ뮡꒰믲ꥏꅈ 
 
깶ꅇꕩ걏썄ꗘꡓꚳ뻯ꛢꪺ빣ꑬ굃ꅈ 
 
깶ꅇ꧒ꕈ꦳꣬꿠끴ꕘ둘뫘ꅈ 
깶ꅇꕩ걏덯료ꡓꚳ뻯ꛢꪺ빣ꑬ 
깶ꅇꕌ걊땍ꕵꚳ 2 싹빣ꑬꅁꢺꗕꛢꪺ쓻ꑬ꿠꒣꿠곯ꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
깶ꅇꝁ귌깡ꪺ빣ꑬꥍ쓻ꑬ라ꑀ볋Ꙩ뛜ꅈ 
깶ꅇ꒣ꑀ볋Ꙩꯧ믲뿬ꅈ 
깶ꅇꑀꥷ굮귨ꙮꑀ볋Ꙩꑾ꿠곯뛜ꅈꡓꚳ꣤ꕌꪺ뿬ꩫꑆ뛜ꅈ 
깶ꅇꢺꝁꖭ녠녱깡료굮ꕘ꫹ꅁ빣ꑬꅂ쓻ꑬ뎣ꯧ믲꺳ꅈ 
S04ꅇꟚꗎ뛀끴싅ꅂ공끴뛂ꅂꗕ끴
뻯ꅃ 
S04ꅇꙝ결덯료ꕵꚳ 2 싹빣ꅁ꒣냷
끴ꅃ 
S04ꅇ3 뫘ꅃ 
S04ꅇ……ꅃ 
S04ꅇ꒣꿠ꅃ 
S04ꅇ뛢ꅃ 
S04ꅇ꒣라ꅃ 
S04ꅇꙁ뙒ꅃ 
S04ꅇ맯ꅃ 
S04ꅇ쁈ꭋ꺳ꅃ ꫾뿽ꑔꅇ뻇떣뇠뷍룪껆
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깶ꅇ공ꛢꪺ쓻ꑬ꥔ꥷ뎣굮끴뛂ꛢꪺ빣ꑬ뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ뎣ꯧ믲곯ꥏꅈ 
깶ꅇ롕ꑀꝁ꺳꣬ꗕꛢꪺ쓻ꑬꅁꢺꯧ믲뿬ꅈ 
깶ꅇꢺ빣ꑬꥏꅈ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳ꣤ꕌꪺ띦끴ꩫꥏꅈ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈ덯볋걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ귾 2 뫘ꅈ 
깶ꅇꢺ공끴뛂뫢꒣뫢ꅈ 
깶ꅇ덯볋꦳꣬걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ귾 3 뫘ꅈ 
깶ꅇ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
깶ꅇ떪껗ꥏꅈ 
S04ꅇꡓꚳꅃ 
S04ꅇ……ꅃ 
S04ꅇ둎곯냚ꅉ 
S04ꅇ곯뛂ꛢꅃ 
S04ꅇ뛀끴싅ꅃ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
S04ꅇ2 뫘ꅃ 
S04ꅇꗕ끴뛂ꅂ뛀끴싅ꅃ 
S04ꅇ뫢ꅃ 
S04ꅇ3 뫘ꅃ 
S04ꅇꗕ끴뛂ꅂ뛀끴싅ꅂ공끴뛂ꅃ
S04ꅇ1+1+1ꅃ 
S04ꅇ3 뫘ꅃ 
깶ꅇ닄 13 썄ꥏꅈ 
 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇꕩ걏ꝁ귬꣓꒣걏뱧듎듎뽽끴공꿹ꅂQQ 덊끴ꕖꗊ꿹ꅁ덯
꣇ꕩ꒣ꕩꕈ끴ꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷꅈ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇꕩ걏ꝁ덯쏤꒣걏뱧솦뇸끴뫱꿹뛜ꅈ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ덯볋걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
 
 
 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇꢺ덯볋걏둘뫘ꅈ 
 
깶ꅇ귨귨꒣걏뮡 6 뫘뛜ꅈ 
깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
 
깶ꅇ덯볋꦳꣬걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈꝁ굮꒣굮곝ꑀꑕꚳꡓꚳ귾귓ꡓ끴꣬ꪺꅈ 
깶ꅇ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
S04ꅇ솦뇸끴ꕖꗊ꿹ꅂQQ 덊끴뫱
꿹ꅂ듎듎뽽끴공꿹ꅃ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
S04ꅇꕩꕈꅃ 
 
S04ꅇ뵔ꥷꅃ 
S04ꅇ솦뇸끴공꿹ꅃ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
S04ꅇꕩꕈ끴ꅃ 
S04ꅇꡓꑆꅃ 
S04ꅇ뵔ꥷꅃ  
S04ꅇ6 뫘ꅃ 
S04ꅇ솦뇸끴ꕖꗊ꿹ꅂQQ 덊끴ꕖ
ꗊ꿹ꅂ솦뇸끴공꿹ꅂ솦뇸끴
뫱꿹ꅂQQ 덊끴공꿹ꅂQQ 덊
끴뫱꿹ꅃ 
S04ꅇꡓꑆꅃ 
S04ꅇ7 뫘ꅝ볆ꛑ깶산ꚣ땥ꪺ뵵
뇸ꅞ ꅃ 
S04ꅇ6 뫘ꅃ 
S04ꅇ1 뫘ꅂ2 뫘……7 뫘ꅝ볆ꛑ
깶땥ꪺ뵵뇸ꅞ ꅃ 
S04ꅇ7 뫘ꅃ 
S04ꅇ듎듎뽽끴뫱꿹ꅃ 
S04ꅇ듎듎뽽끴ꕖꗊ꿹ꅃ ꫾뿽ꑔꅇ뻇떣뇠뷍룪껆 
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깶ꅇ덯볋걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ쇙ꚳꡓꚳꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷꡓꚳꑆ뛜ꅈ굮꒣굮ꙁ곝ꑀꑕꅈ 
깶ꅇꙮꅁꢺ덯볋걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ귾 9 뫘ꅈ 
 
깶ꅇ뫢ꚡꥏꅈ 
깶ꅇ떪껗ꥏꅈ 
S04ꅇ9 뫘ꅃ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
S04ꅇꡓꚳꑆꅃ 
S04ꅇ9 뫘ꅃ 
S04ꅇ덯볋 1 뫘ꅂ덯볋 2 뫘……덯
볋 9 뫘ꅃ 
S04ꅇ1 ꕛ 9 ꚸꅃ 
S04ꅇ9ꅃ 
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꫾뿽ꑔ꒧ꑇꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 4ꅁ1ꅞ 
 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꝁꙁ곝ꑀ륍ꅃꝁ뱧ꪺ걏 3 귓 6 걏
3×6ꅁ걏뛜ꅈ 
깶ꅇꗎ맏꣓뮡굮ꯧ믲땥ꥏꅈ 
깶ꅇ덯ꑀ썄 3 ꚳ 7 귓걏 7 ꪺ 3 궿뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ 7×3 ꥏꅈ 
깶ꅇꑀ궿걏Ꙩꓖ 
깶ꅇꖭ껉ꛒꑇ덯ꑀ썄ꝁ곝ꑀꑕꅝꑀꩋ떧 9 ꒸ꅁ
꒭ꩋ떧 45 ꒸ꅞ 
깶ꅇꟚ귌걏꒣걏뮡륌덑궼볆돦ꛬ굮ꥍ떪볆ꑀ볋
뛜ꅈ5 ꪺ돦ꛬ걏꒰믲ꅈ 
깶ꅇꑀꩋ떧 5 ꒸뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ둎걏 45 ꩋ떧앯ꅈ 
깶ꅇ뫢ꚡꥏꅈ 
깶ꅇ궼ꩫꥏꅈ 
깶ꅇ9 걏꒰믲띎ꯤꅈ 
깶ꅇ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꥏꅈ 
S04ꅇ꒣걏ꅃ3 ꪺ 6 궿ꑾ걏 3×6ꅁ3 ꚳ 6 귓ꅃ 
 
S04ꅇ땥 6 귓 3ꅃ 
S04ꅇ3 ꚳ 7 귓걏 3 ꪺ 7 궿ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 3 궿ꅃ 
S04ꅇ1 궿걏 7ꅃ 
S04ꅇ5 ꪺ 9 궿ꙝ결ꕌ뙒 5 ꩋꅁꑀꩋ 9 ꒸ꅃ 
 
S04ꅇ꒸ꅃ 
 
S04ꅇꩋꅃ 
S04ꅇꑀꩋ떧 9 ꒸ꅁ5 ꩋ떧 45 ꒸ꅃ 
S04ꅇ9 ꕛ 5 ꚸꅃ 
S04ꅇ…… 
S04ꅇꑀꩋ떧 9 뛴ꅁ셠Ꙁꚳ 5 ꩋꅃ 
S04ꅇ9 ꪺ 5 궿ꅃ 
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꫾뿽ꑔ꒧ꑔꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ 
 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꅁ4 귓 5 걏 4×5 뛜ꅈ 
ꅝS04 귬꣓떪ꅵ○ꅶ ꅞ 
깶ꅇ4×5 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
깶ꅇꝁ꿠ꗎ뵌ꑬꥍ뫏앋뇆뇆곝뛜ꅈ 
깶ꅇ덯볋ꑀ뵌걏Ꙩꓖꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈ셠Ꙁ걏걏……ꅈ 
깶ꅇꑀ뵌걏 4ꅁ꣢뵌걏……ꅈ 
깶ꅇꝁ셠Ꙁ꧱ꑆ 5 뵌ꅁ꧒ꕈ걏……ꅈ 
깶ꅇ5 귓 4 ꥍ 4 귓 5 ꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠뇆ꕘ 4 귓 5 ꪺ맏꟎ꅈ 
깶ꅇ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈꅁ4 귓 5 걏 4×5 뛜ꅈ 
깶ꅇ ꅵꑅ낦ꛑꫪꙀꚳ둘낦롽ꅈꅶꝁ꿠꒣꿠ꗎ뫏
앋ꥍ뵌ꑬ뇆뇆곝ꅈꅝS04 귬꣓뱧 9×4ꅞ 
깶ꅇ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
깶ꅇꝁ꿠꯼ꕘ 3 궿Ꙣ귾료뛜ꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈ덯ꑀ썄ꪺ뫢ꚡꗎꕛꩫ걏……ꅈ 
깶ꅇꗎ궼ꩫ걏……ꅈ 
깶ꅇ덯ꑀ썄굮ꯧ믲낵ꥏꅈꅝꫡꓹ 3 귓ꑀ냯ꅁ꓀
8 냯ꯡ돑ꑕ 10 귓ꅁ냝귬꣓ꚳ둘귓ꅈꅞ 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꅁꝁ꿠ꗎ뵌ꑬꥍ뫏앋뇆뇆곝뛜ꅈ 
ꅝꞤꑪꯣ꾫ꑀꚸ굮꟫ 2 ꩔ 5 ꒸땷맴ꅁꞤ꒻
ꚸ굮꟫Ꙩꓖ뿺ꅈꅞ 
깶ꅇ덯걏꒰믲띎ꯤꥏꅈ 
 
깶ꅇ꧒ꕈ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S04ꅇ걏ꅃ 
 
S04ꅇ4 ꪺ 5 궿ꅃ 
S04ꅇ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
S04ꅇ4ꅃ 
S04ꅇ4 귓 5ꅃ 
S04ꅇ2 귓 4ꅃ 
S04ꅇ5 귓 4ꅃ 
S04ꅇ……ꅃ 
S04ꅇ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ꅃ 
S04ꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 
S04ꅇ꒣걏ꅁ4 귓 5 걏 5×4ꅃ 
S04ꅇ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
        ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
S04ꅇ4 ꪺ 9 궿ꅃ 
S04ꅇ ꅝ꯼ꕘ꣤꒤ 3 뵌ꅞ ꅃ 
S04ꅇ4 ꕛ 9 ꚸꅃ 
S04ꅇ4×9ꅃ 
S04ꅇ3 귓ꑀ냯ꅁ8 냯둎 3×8=24ꅁ쇙ꚳ 10 귓ꅁ
24+10=34ꅃ 
S04ꅇ ꅝ귬ꗽ뇆ꑀ뵌 5 귓ꅁ뇆ꑆ 6 뵌ꅃ놵뗛꟢ 6
귓뵌ꑬ료ꪺ뫏앋뎣꟯ꚨꑀ뵌 10 귓ꅃ돌ꯡ
낵ꕘꡃ뵌 2 귓ꅁꙀ 6 뵌ꅃꅞ 
S04ꅇꑀ귓뫏앋걏 5 ꒸ꅁꞤꑀꚸ굮 2 귓 5 ꒸ꅁ
둎걏 10 ꒸ꅁ셠Ꙁ굮Ꞥ 6 ꚸꅁ둎걏 60 ꒸ꅃ
S04ꅇ5+5=10ꅁ10×6=60ꅃ 
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꫾뿽ꑔ꒧ꕼꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 6ꅁ ꅝ1,2,3ꅞ ꅞ 
 
ꅝS04ꅁ뇠뷍 6ꅁ1ꅞ 
깶ꅇꙁ곝ꑀꚸ썄ꗘꅁ맏굮ꯧ믲땥ꥏꅈ 
깶ꅇꢺꝁꕩꕈ땥땥곝뛜ꅈ 
 
 
깶ꅇ덯볋ꑀꙀ둘귓ꑪ냩냩ꅈ 
깶ꅇ7×12 룲맏ꪺ띎ꯤꑀ볋뛜ꅈ룲ꕛꩫ뫢ꚡ 7
ꕛ 12 ꚸꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇꕩ걏 7×12=84ꅁ7 ꕛ 12 ꚸ떥꧳ 86ꅁ귾ꑀ
귓ꑾ걏맯ꪺꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈꝁ굮꟢덯귓ꅝ7 ꕛ 12 ꚸ떥꧳ 86ꅞ꟯
ꚨ꒰믲ꅈꝁ꟢ꖦ뱧Ꙣꑕ궱ꙮ꒣ꙮꅈ 
깶ꅇꙮꅁ덯귓맏ꑗ귾료ꕳ낵 1 궿ꅈ 
깶ꅇꢺꝁ꯼ꪺ덯ꑀꑪ냩걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
깶ꅇꢺꗾ뎡썄ꗘ굮ꪺ걏……ꅈ 
깶ꅇꗎ궿꣓뮡ꯧ믲뮡ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ 7 ꪺ 5 궿Ꙣ귾료ꅈ 
깶ꅇꢺ뷐냝덯볋ꑬ걏꒣걏 7 ꪺ 3 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꕈ궼ꩫ꣓뮡ꅁ덯볋ꕳ뷖ꪺꙨꓖ궿ꥏꅈ 
깶ꅇꗎꕛꩫ꣓뮡ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ 7 ꪺ 3 궿Ꙣꕛꩫ뫢ꚡꪺ귾료ꅈ 
S04ꅇ12 귓ꑪ냩냩ꅁꡃ귓료궱땥 7 귓ꅃ 
S04ꅇ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○  
○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○  
○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○      
S04ꅇ12 귓ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 
 
S04ꅇ ꅝ꯼ 7×12=84ꅞ 
 
S04ꅇ ꅝ뱧ꅞ ꅃ 
 
S04ꅇ덯료ꅝ꯼ꑀ귓ꑪ냩ꅞ ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 1 궿ꅃ 
S04ꅇ7 ꚳ 12 귓ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 12 궿ꅃ 
S04ꅇ ꅝꓢ꯼뗛ꅞ1,2,3,4,5ꅃ 
S04ꅇꑝ걏ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 12 궿ꅃ 
S04ꅇ7 ꕛ 12 ꚸꅃ 
S04ꅇ덯 3 귓ꅃ 
ꅝS04ꅁ뇠뷍 6ꅁ2ꅞ 
깶ꅇ닄 11 썄ꙁ곝ꑀꚸꅁ덯걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꥏꅈ 
깶ꅇꗎꕛꩫ꣓뮡 12 ꪺ 3 궿Ꙣ귾료 
깶ꅇ12 ꪺ 5 궿ꥍ 12 ꕛ 5 ꚸ띎ꯤꑀ볋뛜ꅈ 
깶 ꅇ ꝁ굮꒣굮ꙁ뫢뫢곝12ꕛ 5 ꚸꪺ떪껗Ꙩꓖꅈ
깶ꅇ뵔ꥷ걏 60 뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ걏뉻Ꙣ뫢ꪺ맯ꅁ쇙걏ꭥ궱뫢ꪺ맯ꅈ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠뮡ꧺꑀꑕ닄 5 썄ꅈ 
깶ꅇ곝ꑆ썄ꗘ꒧ꯡ결꒰믲ꝁ라땥덯귓맏ꅂ뱧덯
귓ꕛꩫꅂ덯귓궼ꩫ뫢ꚡꥏꅈ 
 
깶ꅇ땍ꯡꥏꅈ 
깶ꅇ굮땥꣬꒰믲껉귔낱ꑕ꣓ꅈ 
깶ꅇ결꒰믲굮땥꣬ 9 ꚸꅈ 
깶ꅇꢺ맏땥ꞹꅁ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S04ꅇ12 ꪺ 5 궿ꅃ 
S04ꅇ덯 3 귓ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 
S04ꅇ ꅝ뫢ꞹ뱧ꑕ 60ꅞ ꅃ 
S04ꅇ뛢ꅃ 
S04ꅇ덯볋ꅃ 
S04ꅇ……ꅃ 
S04ꅇꙝ결닄ꑀ뇆ꚳ 4 귓ꅁ꧒ꕈꟚ둎땥ꑀ귓뛪
냩ꅁ료궱땥 4 귓ꅃ닄ꑇ뇆ꑝꚳ 4 귓ꅁꟚ둎
ꙁ땥ꑀ귓뛪냩ꅃ 
S04ꅇ땍ꯡ둎ꑀꪽ땥ꑕꕨꅃ 
S04ꅇ굮땥꣬ 9 ꚸꅃ 
S04ꅇ ꙝ결ꚳ둘ꚸ둎걏ꚳ둘뇆 ꅁ 1,2,3,4,5,6,7,8,9ꅃ
S04ꅇ4 ꕛ 9 ꚸꅃ ꫾뿽ꑔꅇ뻇떣뇠뷍룪껆 
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깶ꅇꗎ궿ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇꗎ궼ꩫꯧ믲뱧ꅈ 
S04ꅇ4 ꪺ 9 궿ꅃ 
S04ꅇ4×9ꅃ 
ꅝS04ꅁ뇠뷍 6ꅁ4ꅞ 
깶ꅇꝁꕩ꒣ꕩꕈ뮡뮡곝닄 7 썄썄ꗘ걏꒰믲띎
ꯤꅈ 
깶ꅇ굮ꯧ믲낵ꥏꅈ 
깶ꅇ뛢ꅈꚳ떵ꛢꪺ뿇ꑬ뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ굮ꯧ믲뿬ꥏꅈ 
깶ꅇꝁ꟢ꖦ꟯륌꣓ꙮ꒣ꙮꅈ 
깶ꅇ놵ꑕ꣓ꥏꅈ 
깶ꅇ덯볋ꑬ끴ꞹꑆ뛜ꅈ쇙ꚳꡓꚳ꣤ꕌꕩꕈ끴
ꪺꅈ 
깶ꅇꢺꝁ굮꒣굮뱧ꑗꕨꅈ 
깶ꅇ덯볋끴ꞹꑆ뛜ꅈ 
깶ꅇ덯볋ꑀꙀ걏둘뫘ꅈ 
깶ꅇ뫢ꚡ뱧Ꙣ껇쏤ꙮ꒣ꙮꅈ 
깶ꅇ결꒰믲ꝁ굮뱧 1 ꕛ 6 ꚸꅁ1 걏꒰믲ꅈ 
깶ꅇ결꒰믲궼ꕈ 6ꅈ 
S04ꅇ ꅝ럓뗛썄ꗘ꧀ꑀꚸꅞ ꅃ 
 
S04ꅇ공ꛢꗽ끴싅ꛢꅂ뛀ꛢ끴뛂ꛢꅂꗕꛢ끴떵
ꛢꅃ 
S04ꅇꡓꚳꅃ 
S04ꅇ끴싅ꛢꅃ 
S04ꅇ ꅝ귗ꖿꅞ ꅃ 
S04ꅇ공ꛢ끴뛂ꛢꅂꗕꛢ끴싅ꛢꅃ 
S04ꅇ뛀ꛢ끴뛂ꛢꅃ 
 
S04ꅇ ꅝ뛱뱧ꅞ ꅃ 
S04ꅇ끴ꞹꑆꅃ 
S04ꅇ6 뫘ꅃ 
S04ꅇ1+1+1+1+1+1ꅃ 
S04ꅇ1 걏덯꣢ꗳ끴ꚨꑀ깍ꅃ 
S04 ꅇ ꙝ결덯볋셠Ꙁꕛ끟꣓ꚳ 6 깍 ꅁ꧒ ꕈ 걏 1×6 ꅃ
 ꫾뿽ꕼꅇ곙ꯤꖾ끏
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꫾뿽ꕼꅇ곙ꯤꖾ끏ꅝ뵤꣒ꅞ 
 
닄ꑇ뚥걱닄ꑀ냳 12/12 
뇐
뻇
ꪬ
ꩰ 
꒵ꓑ궺ꗽꝑꗎ닄ꑀ뚥걱뿂쏆띨ꩆꛨꪺ걇꣆놡맒ꅁꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ 
1 
2 
4 
8 
16 
32 
64 
128 
256 
512 
덯귓뎡꓀뙩ꛦ꒤ꅁ뻇떣ꕩ
ꕈ뮡ꕘꑕꑀ귓볆걏Ꙩꓖꅁ
낸몸라뮡뿹 
 
=1+1 
=2+2 
=4+4 
=8+8 
=16+16 
=32+32 
=64+64 
=128+128 
=256+256 
롧륌ꑗ궱둘귓뫢ꚡꅁ꦳ꑕ뻇
떣둎라ꗩ낵ꑆ 
 
=1×2 
=2×2 
=4×2 
=8×2 
=16×2 
=32×2 
=64×2 
=128×2 
=256×2 
Ꙣꚹ랾덱”걙볆ꚳ꣢귓”둎
걏꣢궿ꪺ띎ꯤꅁ꓏싐뮡ꧺ꓎
룟냝ꅁ엽뻇떣꓏싐뵭닟 
ꕈ궿ꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅝ4+4 = 4 ꕛ 2 ꚸ = 4 ꚳ 2 귓 = 4 ꪺ 2 궿 = 4×2ꅞ ꅁ엽ꗾ
꽚뻇떣ꑀ끟뵭닟뮡ꧺꅁ돌ꯡꙁ뷐뎡꓀뻇떣귓ꝏꙞ떪ꅃ꧒ꚳ쉉꣬ꪺ뻇떣곒ꕩ뮡ꧺꕛꩫ뫢ꚡ
ꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ쇶땍ꚳ꣇ꑈꑀ뙽ꥬ라뿰뫃꧎뮡뿹ꅁ꛽걏ꞡ꿠Ꙣꑔ곭꒧꒺꟯ꖿꅃ 
놵ꑕ꣓ꝑꗎꕝ뭱끥꣬ꪺ걇꣆놡맒ꅁ뵭닟ꕛꩫ뫢ꚡꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁꣃ굮꿠뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎
롱ꅁꗑ꧳덯귓걇꣆ꪺ놡맒ꓱ룻왆겡ꅁ꒣릳뿂쏆띨ꩆꛨꯜ꥔ꥷ걏 2 궿 2 궿ꅁ꧒ꕈꑰꩂ꓍라
ꕈ 10+10 ꣓뮡ꧺꑑ낦ꛑ릫ꪺ늴럺ꅁ꛽Ꙣ덯뫘걙볆ꪺ 2 궿ꕈ꒺ꪺ냝썄ꅁꑰꩂ꓍ꕩꕈꯜ뮴꧶
ꪺ뮡ꧺ닄ꑀ귓 10 걏ꕫ늴ꅂ닄ꑇꪺ 10 걏ꖪ늴ꅃꑀ뙽ꥬ뻇떣라뉖뉣ꪺ뭻결 2 ꕛ 10 ꚸ=10×2ꅁ
꛽Ꙣꛑ귓ꑈꕈꅵ꒣뫞ꙙ뚺꧎꒣ꙙ뚺돌ꯡ쇙걏뎣빪ꑆꅁ떲ꩇ뎣ꑀ볋ꅁꕩ꒣ꕩꕈ뎣꒣굮ꙙꅈꅶ
ꥍ ꅵ2 귓ꑈꙘ끟꣓ꚳ 4 뇸뭌ꅁ1 낦ꪯꑝꚳ 4 뇸뭌ꅁ꧒ꕈ 2 귓ꑈꙘ끟꣓둎엜ꚨ 1 낦ꪯꅈꅶ   ꪺ
ꓱ돫꣓랾덱  ꅵ떲ꩇ곛Ꙑꣃ꒣ꕎꫭ띎롱곛Ꙑꅶ꒧ꯡꅁ귬ꗽ뭻결 3×4ꇗ4×3 ꪺ뻇떣ꑝꝖꑏꪺ
꟯ꖿꛛꑶꪺ뮡뗼ꅁ꧳걏귓ꑈ꽓ꝏ굮ꡄ뻇떣굮ꗽ띑띑ꕛꩫꯧ믲뱧ꅁꙮꓱ뮡 2+2+2+2+2+2 걏
2 ꚳ 6 귓ꅁ걏 2 ꪺ 6 궿ꅁ걏 2×6ꅁꙢ뢣ꑬ료덺륌ꕛꩫꪺ륌땻ꯤꛒ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁꙁ뮡ꕘ궼ꩫ
ꪺ뫢ꚡꅃ롧륌덯꣇랾덱ꅁꙢ뵭닟ꙃꕘ뫢ꚡ뮡ꧺꕝ뭱꒤ꑰ냊ꪫꪺ늴럺ꅂ믳ꑬꅂ롽ꅂꥍꟀꓚ
ꪺ륌땻꒤쇶땍쇙걏라ꕘ뉻뿹뭾ꅁ꛽셠꿠남ꑗ꟯ꖿꅁꟚ띑덯귓뎡꓀ꕩ꿠믝굮롧녠뵭닟ꕈ녪
꓆랧꧀ꣃ뫻꯹뻇닟ꚨ껄ꅃ 
놵ꑕ꣓ꅵꙴꥺ때별듶ꅶꪺ걇꣆솿ꞹꯡꅁꝑꗎ걇꣆ꪺ놡맒굮ꡄ뻇떣ꕈꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ
ꫭ륆ꅁꗾ꽚꓀ꖪꕫ꣢뚤쑶쇉ꅁꗑ귓ꑈ걄뿯낪ꅂ꒤ꅂꝃ땻ꯗꅁ땻ꯗ곛럭ꪺ맯ꓢꅁꓱ쇉ꪺ륌
땻꒤ꅁ덴ꯗ꧎ꚳꟖ멃ꅁS30ꅂS32ꅂS06ꅂS25ꅂS16ꅂS01ꅂS34 곒꿠ꙃꕘ뫢ꚡꣃ뮡ꧺ뫢ꚡ
ꪺ띎롱ꅁS14 ꑀꪽꙞ쁙떥ꝏꑈꝩ뙄ꕌ떪껗ꅁ꛽귓ꑈ굮ꡄ뻇떣귌ꅵꟚ귌굮뇐라ꕌꅁ꒣ꕩꕈ
ꪽ놵꟢떪껗ꝩ뙄ꕌꅶ ꅁ떲ꩇ S14 뱧ꕘ 0+0+0+0+0+0=60 ꕈ꓎ 0×6=60 ꪺ뫢ꚡꅁ뻇떣귌뎣ꙙ
엥ꪺ꾺뗛뮡ꅵꙮ녪돡ꅉꅶ ꅁS14 뱧ꞹꑝ뮡ꅵ뱋뱋ꅉꯧ믲뿬ꯧ믲뿬ꅈꅶ ꅁ귓ꑈꅵ뷐뮡ꧺ 0×6 ꫾뿽ꕼꅇ곙ꯤꖾ끏
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  걏꒰믲띎ꯤꅈꅶ ꅁS14ꅵ……ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ꣓ꅁ ꅹ0 ꚳ 1 귓ꅺ걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁꗾ꽚Ꙟ떪ꅵ0ꅶ ꅁ귓ꑈ
ꅵꢺ ꅹ0 ꚳ 2 귓ꅺ 걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁ ꗾ꽚Ꙟ떪 ꅵ0ꅶ ꅁ귓 ꑈ ꅵ뷐 S14 Ꙟ떪ꅶ ꅁ S14 ꣌땍굉맯ꑪ깡 ꅵ……ꅶ ꅁ
귓ꑈꅵꝁ굮신륌꣓돡ꅉꅹ0 ꚳ 2 귓ꅺ걏Ꙩꓖꥏꅈꅶ ꅁS14ꅵ……ꅶ ꅃ귓ꑈꅵ2 귓 0 걏Ꙩꓖ맀ꅈꅶ
S14ꅵ……ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ2 귓 0 걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁS14ꅵ……ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ0 ꥍ 0 ꕛ끟꣓걏Ꙩꓖ맀ꅈꅶ
S14ꅵ2ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ2 뛜ꅈꅶ ꅁꗾ꽚ꅵ뿹ꅶ ꅃ귓ꑈꅵꛒ룕ꪺ껉귔Ꟛꛒꑆ꣢녩ꛒꣷ뎣걏 0 ꓀ꅁꙘ
끟꣓Ꙁ 2 ꓀ꅁ걏덯볋뛜ꅈꅶ ꅁS14 띮쁙ꅁ귓ꑈ ꅵ0+0=Ꙩꓖꅈꅶ ꅁS14 ꅵ0ꅶ ꅃ귓ꑈꅵ0+0+0 ꥏꅈꅶ ꅁ
S14ꅵ0ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ0+0+0+0ꅁꚳ 4 귓 0 ꥏꅈꅶ ꅁS14ꅵ0ꅶ ꅃ귓ꑈꅵꢺ 0 ꕛ 6 ꚸꙨꓖꅈꅶS14
ꅵ0ꅶ ꅁ귓ꑈꅵꢺꝁ뛂꩏ꑗ뱧ꪺ 0 ꕛ 6 ꚸ걏ꙨꓖꥏꅈꅶS14 Ꙟ쁙곝곝ꑀ셹꿭땍ꅁ귓ꑈꅵ뛂
꩏ꑗꪺ떪껗맯뛜ꅈꅶS14 띮쁙ꅁ귓ꑈꅵ룓ꯧ믲뿬ꅈꅶS14 ꟯ꚨ 0+0+0+0+0+0=6ꅃꗾ꽚땯
ꕘ때ꩫ꟔꣼ꪺꭳ쁺셮ꅁS14 ꟢ 6 ꟯ꚨ 0ꅃ귓ꑈꅵ꦳ꑕꢺꑀ귓뫢ꚡ맯뛜ꅈꅶS14 ꟢ 0×6ꇗ6
꟯ꚨ=0ꅃ 
돌ꯡꑗꕸꪺ걏 S31 ꥍ S07 ꅁ썄 ꗘ 걏 ”ꡃꑈ 2 ꩍꢧꑬ ꅁ 6 귓ꑈꙀ 12 ꩍꗎ뫢ꚡ굮ꯧ믲ꫭꗜ” ꅁ
S07 ꑀ뙽ꥬ뱧ꪺ걏맯ꪺꅝ2+2+2ꅞ ꅁ꛽낽곝ꑆ S31 ꪺ꒧ꯡ둎뮰Ꟗ럓ꟛ( 6+6+6)ꅁꯡ꣓ S07 ꗽ
뱧ꞹ( 6+6+6+6=24ꅁ6×4=24)ꅁꛓ S31 쇙Ꙣ뱧ꅝ6+6+6……ꕛ 12 ꚸꇗ24ꅞ ꅁ꧒ꕈ귓ꑈꗽ뷆
굺ꑆ S07 ꪺ뫢ꚡꣃ냝ꕌ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁS31 ꑀ얥뮰Ꟗ삿놼럓ꟛꅁS07 ꕩꕈ뮡ꧺꛛꑶ굮낵ꪺ걏
ꡃꑈ 2 ꩍꅁꑀꙀꚳ 6 귓ꑈꅁ꛽꭯깍꒣뙩ꛛꑶ뫢ꚡꪺ띎롱꒤ꅃ꣢귓ꑈ꣬꧱뻇뎣때ꩫꞹꚨꖿ
뵔ꪺ뫢ꚡꅁꑝ때ꩫ룑쓀ꛛꑶꪺ뫢ꚡꅁ꧒ꕈ귓ꑈꖴ뫢ꧺꓑ쑾쓲ꅃ 
곙
ꯤ 
걇꣆맯ꑰꩂ꓍꣓뮡걏돟띒ꕂꙌ뙈뉠꣨ꪺꅁ쇶땍륌ꑆꑀ귓ꓫꅁꕌ귌맯ꑗꑀ귓뚥걱뮡륌
ꪺ걇꣆꣌땍끏뻐땓띳ꅁ맯꧳굮얥띳ꪺ걇꣆ꑝꯜ뾳뻄ꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁꟳꪾ륄굮ꙵ꾴Ꟈꅁ쇶땍
ꚳ꣇ꑈꙢ껉뚡꧔꫸ꑆꕈꯡꯜ쏸낵꣬ꅁ꛽걏ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣뎣ꯜ녍ꩠ꧳걇꣆ꅁ늾냊ꛬ롭걏결
ꑆ꟤ꑀ귓ꟳ꣎ꪺ뗸뎥ꅁ덯쉉ꗑꕌ귌얥걇꣆라ꚳꙞ삳ꅂ라삽꣓삽ꕨ삳룓ꕩꕈ쏒ꧺꅃ 
ꝑꗎ닄ꑀ뚥걱뿂쏆띨ꩆꛨꪺ걇꣆ꅁ랾덱ꕈ궿ꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅝ4+4 = 4 ꕛ 2 ꚸ
= 4 ꚳ 2 귓 = 4 ꪺ 2 궿 = 4×2ꅞ ꅁ뻇떣ꑀ뙽ꥬ쇶땍ꕵꚳꓖ볆ꑈꯜꟖ둎꿠꟢걙볆ꪺ 2 궿떪껗
뮡ꕘ꣓ꅁ맯ꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ맯삳꒣걏ꯜ보노ꅁ꛽걏곝끟꣓맯ꕌ귌꣓뮡삳룓꒣쏸ꅁ꧒ꕈ
ꕌ귌롧륌ꑗ궱둘귓뫢ꚡ보노ꑆ귓ꑈ굮ꡄꪺ껑뱧껦ꚡ꒧ꯡꅁꑕ궱ꪺ뫢ꚡ둎ꯜ깥꧶뮡ꕘ꣓
ꑆꅁꕝ걁땻ꯗ꒤ꑕꪺ뻇떣ꑝꕩꕈꙢ둘곭쓁꒧꒺꓏삳ꕘꖿ뵔떪껗ꅃ 
놵ꑕ꣓ꕈꕝ뭱끥꣬ꪺ걇꣆꣓뵭닟ꙃꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꪺ껉귔ꅁꙝ결꒣ꙁ돦꿂ꕵ걏꣢궿
ꪺ쏶ꭙꅁꕘ뉻ꑆ 10 궿ꅂ12 궿떥ꅁꛓꕂ뻇떣롧륌ꑗꑀ귓걇꣆꧒ꙃ뫢ꚡꪺꓞ뻉ꅁ둎꣌둠뗛
ꑗ궱ꪺ볒ꚡ뮡ꕘ 10+10ꅁ꛽걏걇꣆ꪺ놡맒ꑓ엽ꕌ귌뮡ꕘ덯걏 2 ꪺ 10 궿ꅁ덯ꑝ덜걏ꙝ결 ꅵ쇶
땍ꪾ륄걏 2 ꪺ 10 궿ꅁ꛽걏 10+10 ꭯ꓱ룻깥꧶뫢ꅶꪺ뵴걇ꅃ뙘ꚹ뻷라뭐ꕌ귌랾덱ꕌ귌ꢺ껚
뉠뢦꥔ꪺ냭꯹꣢귓뫢ꚡ떪껗곛Ꙑꅁ뱧ꢺ귓뎣ꑀ볋ꅁ꒣ꖴ귓ꓱꓨ맪Ꙣ걏ꯧ믲ꑝ솿꒣덱ꅁ뻇
떣껚ꖻꑀ쉉ꑝ띐쒱꒣꣬뫢ꚡꪺ띎롱Ꙣ귾료ꅁ꓏ꖿ볆꙲Ꙣ썄ꗘꑗ뎣ꚳꅁ꦳꣬깴Ꙣ귾료ꅈꖴ
귓ꓱꓨ꒧ꯡꕌ귌귋걏믡꿠뉺룑떪껗곛Ꙑ꒣ꫭꗜ꒺깥뭐띎롱곛Ꙑꅁ꛽걏덯볋쁈뻷꓏걍ꕘ꣓
ꪺꓱꓨꯪ럭뛜ꅈꚳꡓꚳꟳꙮꪺꓱꓨꅈ꒧ꯡꙁ꯼뻉뻇떣ꗑꅵꗽ띑띑ꕛꩫꯧ믲뱧ꅁꙮꓱ뮡
2+2+2+2+2+2 걏 2 ꚳ 6 귓ꅁ걏 2 ꪺ 6 궿ꅁ걏 2×6ꅁꙢ뢣ꑬ료덺륌ꕛꩫꪺ륌땻ꯤꛒ뫢ꚡꪺ
띎롱ꅁꙁ뮡ꕘ궼ꩫꪺ뫢ꚡꅶ ꅁ뻇떣곝끟꣓ꯜ뭻꽵ꪺꝬꚬꅁ꓏싐뵭닟꛼ꕇꑝ몥몥둸뒤귗꟯ꪺ
ꓨꩫꅁ꒣륌륌ꑆ덯ꑀ론뷒쇙꿠꒣꿠뫻꯹ꅁ꺣꧈쇙믝굮롧녠꧊ꪺ뵭닟ꝡꅃ ꫾뿽ꕼꅇ곙ꯤꖾ끏
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  ꩇ땍ꅁ떥꣬ꙴꥺ때별듶ꪺ걇꣆솿ꞹꕈꯡꅁ꒣ꙁ걏ꗾ꽚ꑀ끟Ꙟ떪ꅁ꟯ꗑꑀ귓ꑀ귓ꑗꕸ
뱧ꪺ껉귔ꅁ랧꧀ꯜ뉍랡ꪺ뻇떣ꥍ랧꧀볒뵫ꪺ뻇떣둎꓀ꕘ꣓ꑆꅁꯜ뉍랡ꪺ뻇떣ꑀꚸ둎뱧맯
ꑆꅁꛓ꒣꿠ꑀꚸ뱧맯ꪺ뻇떣꒤ꅁS07 ꯜꧺ엣ꪺ걏맯ꛛꑶꭈꓟ꒣ꢬꅁꑀꖹ땯뉻 S31 룲ꛛꑶ
뱧ꪺ꒣ꑀ볋ꅁ둎ꕈ결ꛛꑶꑀꥷ걏뿹ꑆꅁ꛽걏꟯ꚨ S31 ꪺ뫢ꚡꕈꯡꑓꥍꛛꑶꪺ띑ꩫ꒣Ꙙꅁ
꧒ꕈ둎때ꩫ룑쓀ꑆꅁ껚뻚ꑗꑀ뚥걱ꭥꯡꪺ궼ꩫ랧꧀냝ꣷ던뷍ꅁꟚ곛ꭈ S07 ꑷ롧ꗽꪾ륄떪
껗걏 24ꅁ꧒ꕈꕌꕵ걏Ꙣ듪ꚡꑬꛓꑷꅁꖻ꣓ꕌ띑뱧ꪺꚡꑬ걏맯ꪺꅁ꛽걏ꕌꖭ녠둎돟앷ꟛ륪
뻀뻇떣ꪺ떪껗ꅁ롧녠꟢ꛛꑶ맯ꪺ꟯놼ꅁ덯ꚸꑝ꒣꣒ꕾꅁ떲ꩇ꟯놼꒧ꯡꅁꕌ둎때ꩫ룑쓀ꛛ
ꑶꪺ뫢ꚡꑆꅃS31 ꑝ걏ꑀ볋ꅁꖭ녠뎣ꯜ꒣녍ꓟꅁ꣤맪 S31 뫢ꯜ셯ꧺꅂ꓏삳ꑝꯜꙮꅁ
꛽걏ꑗ뷒녱꣓꒣얥ꅁ롧녠꒣ꪾ륄귓ꑈꑗ뷒뮡륌꣇꒰믲ꅁ꧒ꕈ꒵ꓑꙢ뛂꩏ꑗ뱧ꕘ 6 ꕛ 12 ꚸ
떥꧳ 24 ꪺ껉귔ꅁꕌꛛꑶꑀꥷꑝ쒱녯ꯜ꧇ꅁ꧒ꕈ룑쓀꒣ꕘ꣓ꅁꕈ S31 ꪺꪬꩰ꣓뮡ꅁ곛ꭈꕵ
굮ꙁ뮡ꧺꑀꚸꕌ남ꑗ둎ꕩꕈ꓏삳륌꣓ꅁ뱧ꕘꖿ뵔ꪺ뫢ꚡꣃ꿠룑쓀ꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ꛽걏꿠뫻
꯹Ꙩꑛ쇙굮ꙁ왛맮ꅃꛜ꧳ S14ꅁꟚ맪Ꙣ걏꒣ꪾ륄덯귓ꯄꑬ걏ꯧ믲ꑀꙞ꣆ꅁ굮뮡ꕌꡓꚳ랧
꧀ꑝ꒣걏ꅁ꛽걏ꕌ둎걏뮡꒣ꕘ귓꧒ꕈ땍ꅁꕛꑗ꒰믲꣆뎣띑떥ꝏꑈ듀ꕌꞹꚨꪺ귓꧊ꅁꡃꚸ
ꑗ뷒굮뇐꣬뵔ꥷꕌꕩꕈꛛꑶ낵ꕘ맯ꪺ떪껗ꅁ둎걏녯ꫡꯜ꫸ꪺ껉뚡ꗾ꽚뇐ꕌꑀ귓ꑈꅃ 
귓ꑈ뭻결ꅁꙢꙴꥺ때별듶ꪺ걇꣆꒧ꯡꕩꕈ뱧ꕘꖿ뵔뫢ꚡꪺ뻇떣ꅁꣃ꒣걏꧒ꚳꪺꑈ뎣
ꕩꕈ녱ꚹ꒧ꯡ둎ꞹꗾ뇆낣끧ꯤ랧꧀ꅁ뎡꓀뻇떣뉻Ꙣꕩꕈ뱧ꕘꖿ뵔떪껗ꕩ꿠걏ꙝ결ꑾ귨귨
뇐ꞹꅁ꧎꫌ꭥ궱ꪺ뵭닟ꯜꕒ꓀ꅁ꧒ꕈ랧꧀쇙ꯜ뉍랡ꅁꑀ걱껉뚡ꕈꯡꅁꕩ꿠둎라뙽ꥬ뵫ꢽ
뵫뛮ꑆ끟꣓ꅁ뙽ꥬ띤꒣뉍랡썄ꗘꥍꕛꩫꅂ궼ꩫ뫢ꚡꚳ꒰믲쏶덳ꑆꅃ꧒ꕈꅁꙢ덯귓뚥걱꒤
ꕩ꿠굮껉껉뒣뿴ꅁ엽ꕌ귌ꚳꟳꙨ뵭닟ꪺ뻷라ꅁ엽ꕌ귌ꙨꙨꙞ띑ꥍꯤꛒꅃ 
 